



Bu<.n tiempo por la maftana y tur-
bonadai por la tarde. 
» Altas temperaturaa ^ 
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ri T APROBADO TAMBIEN E L PROYECTO DE L E Y DEL 
nR G PEREZ CONCEDIENDO CREDITOS PARA, TRASLADAR 
LA CARCEL Y CONSTRUIR E L PALACIO DE JUSTICIA 
cr CONCEDIO UN CREDITO DE 250.000 PESOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DESTINADO A PALACIO 
DE JUSTICIA EN • CIUDAD DE S A N T A C L A R A 
ron la asistencia de diez y siete' ta. expcndición de monedas falsas, 
c «adores empezó la sesión, a la31 elaboración de substancias nocivas y 
' neo y media de la tarde. ¡su venta ilegal, abusos deshonestoe. 
Ocupó la presidencia el Dr. Gon-j corrupción de naetores, falsificación 
i Pérez Vicepresidente del Sena- d« sellos y marras y las multas im-
a y actuaron de Secretarios los se- j puestas por infracciones de las Le-
-riw Manuel Riyero y Agustín G. ¡yes y Reglamentos de Impuestos y 
l0S d9 ^ebelI6l, y «edición militar. 
Vprohada el acta de la anterior j Los beneficio» de este artículo no 
v?_ ,4 dió lectura a dos Mensajes j comprenderán á loe banqueros, di-
h 1 Ei'ecutivo. utio, dando cuenta de rectores, gerentes o administradores 
} ! Tratados firmados por los Pleni-| de Bancos o Cajas de Ahorros y sus 
^enciarios de las naciones ameri-1 sucursales ni los miembros de una 
"0 quo estuvioion representadas Junta Directiva o Consejos de Admi-
l Quinta Conferencia Panameri- r.istraeión o (¡mpleados de los mis-
e' a celebsada en Santiago, Repú- nuM por los delitos cometidos en re-
de Chile, que pasó a la Comi-| lación con dichas instituciones. 
Vn de Relaciones Exteriores, y otro. (b). A los condenados por deli-
bre modificaciones en el Proyecto tos contra las personas, en senten-
rt" presupuestos para el año de 1924 cias firmes o no, cuando habiéndose 
1925 que pasó a la Comisión de alegado por el reo o por la repre-
llacienda y Presupuestos. j.sentación la eximente completa de 
Se leyó el dictamen de la Comi-1 legítima defensa el Tribunal senten-
ión mixta nombrada para concillar ciador, declaru quo se desconoce o 
l g distintas opiniones sustentadas no se ha probado la forma en que se 
íobre el Proyecto do Ley procedente iniciaron u ocurrieron los hechos. 
Ya los que en las sentencias dic-
tadas por la Audiencia o por el Tri 
RESERVA DEL EMBAJADOR 
CUBANO EN WASHINGTON 
SOBRE SU ENTREVISTA 
CON C00LIDGE 
WASHINGTON, mayo 26. 
El Embajador de la Repú-
blica de Cuba en esta capital, 
doctor Cosme de la Torriente, 
tuvo hoy una prolongada en-
trevista con el Presidente Coo-
lidge, pero al salir de su des-
pacho y ser interrogado por los 
periodistas que frecuentan la 
Casa Blanca, rehuyó hacer co-
mentarios sobre su visita al Je-
fe del Poder Ejecutivo, limitán-
dose a manifestar que se rela-
cionaba solamente con asuntos 
de mera rutina. 
E L A 
E 
EN LA SESION DE AYER DE 
LA CAMARA SE APROBARON 
CREDITOS Y PENSIONES 
UN M E R E C I D O H O M E N A J E 
SE PREGUNTA LA FECHA EN 
QUE SERA TERMINADA LA 
LIQUIDACION BANCAR1A 
Toda la tarde de ayer la empleó 
¡a Cámara en discutir una solicl-i 
lud del señor Mulkay en favor de' 
la esposa e hijos de* Mayor Genera^ 
Pedro Díaz Molina, far.ecl.do reden-, 
temente. Pidió el señor Mulkay qu» 
la Cámara, con extraordinaria ur-
gencia, acordase transferir la pen-, 
A L I L U S T R E A N T R O P O L O G O T J ^ X * ^ * ; ^ 
D R . F R U C T U O S O C A R P E N A L a proposición dió origen a un vi-, 
vo debate en el que intervinieron, ¡ 
además del propio señor Mulkay, los 
señores Castellanos, Sagaró, Georgo. j 
Espinosa, Goderlcn, Cruz, Gil y S a r - L 
diñas. 
SURGIO L A IDEA D E FORMA 
DELICADA Y GRATA, A CAUSA 
D E S U R E G R E S O A ESPAÑA 
de la Cámara de Representantes, que 
concede una amnistía ncede una aniuiotia. '— " u - . ^ u ^ m » w ¡J^L « j 
El Dr. Dolz propuso que quedase bunal Supremo, hayan obtenido t nobre la' mesa y que se repartieran 
copias a los Senadorees. 
nlaS a i"3 k.-̂ i.iw-vj.v̂ . ^ . - , — 
En votación nominal (13 votos a apreciar alguua circunstancia exi-
(0Vor, 4 en contra) fué rechazada la 
nroposición del Dr. Dolz. 
El Dr. Dolz hace uso de la pailabra 
para oponerse al dictamen de la Co-
ír,teirtn; dice que al pedir que el dic-
tamen quedara sobre la mesa y se 
repartieran copias, lo hacia para 
que todos los Senadores conocieran 
el dictamen. 
Manif-stó que su voto sería contra-
rio al proyecto de Amnistía que se 
dlficutía, por creer que no se trataba 
de una amnistía, sino de Indultos dis-
frazados, y que siempre había sido 
contrario a las amnistías. 
Ennraeró varias sesiones de los 
Mee de 1913.y 1914, en lasyfcuales 
ge trate de leyes de amnistía para 
miembros del Ejército Libertador, 
periodistas, obrefo3"*y para el Gober-
tiador do la Habana. 
Terminó su discurso rogando al 
Sitiado quo no aprobara el dictamen 
emitido por la Comisión mixta. 
El señor Aurelio Alvarez felicitó 
si Dr. Dolz, y anunció al Senado su 
\oto en contra dfd dictamen. 
En votación nominal (13 votos a 
favor y 4 en contra), fué aprobado 
el dictamen de la Comisión mixta. 
Votaron en contra del dictamen 
los señores Aurelio Alvarez, Ricardo 
Dolz, José R. Vlllalón y Agustín G. 
Osuna. 
En votación nominal (17 votos a 
favor), fué rechazado el -veto Presi-
dencial de fecha 9 de Marzo de 1923, 
haciendo objeciones al proyecto de 
W aprobado por el Congreso refe-
î nte a crear una Comisión que es-
tudie y resuelva todos los problemas 
relacionados con el trabajo en los 
Puertos de Cuoa. la cual se denomi-
nará Comlslói; de Inteligencia. 
•Leyóse una proposición de ley del 
fi'fior Félix del Prado, aumentando 
*1 número de Representantes a la 
Cámara en las provincias de Pinar 
del Río, Habana. Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Orlente, y a so-
licitud del Dr. Dolz quedó sobre la 
mesa para ser tratada en la próxima 
«esión. 
Solicitada la urgencia, es leído r 
«probado un Troyecto de liey del 
l*1"- Antonio Gonzalo Pérez, conce-
diendo créditos para trasladar la 
cárcel de la Habana a la fortaleza 
de Atarés y construir en su lugar un 
Palacio destinado a la Secretaría de 
Justicia, Tribunal Supremo y Jiizga-
doe. que se denominará Palacio de 
Justicia. 
Con suspensión de loa preceptos 
'fglamentarloe, son aprobados los 
¡entes proyectos de Ley 
^anta Clara. 
Concediendo un crédito de 250.000 
Para la construcción de un edl-





CORRESPONDIENDO A L D E S E O 
G E N E R A L , PRONTO COMENZARAN 
A E D I T A R S E SUS OBRAS 
votos absolutorios o favorables a la 
casación de la sentencia a fin de 
'mente de responsabilidad criminal, 
en Tribun l de siete Magistr dos. 
Artículo I I . — Se concede amnistía:) 
(a) . A loa delitos o faltas come-, 
tidas por medio de la imprenta, gra-¡ 
bado u otro cualquier medio de pu-j 
blicación. A los delitos de perjurio,: 
•u los delitos de duelo y a todas las 
infracciones administrativas y judi-
ciales y a laa correcciones discipli-
narias, con excepción de las que pro-
cedan de Leyes y Reglamentos de 
Impuestos. 
(b) . A loa delitos o faltas come-
tidos por funcionarlos <3 empleados 
públicos civiles, en el ejercicio de 
sus funciones o con ocasión d© ellas, 
y a sus co-reos o condenado en la 
misma causa, incluyendo a las per-
sonas a quienes se íoí? apliquen penas 
ep delitos prevlrtos en el art. 40 6 
del Código Penal. 
(c) . A los delitos o faltas come-
tidos por personas pertenecientes a 
Cuerpos electivor, para cuyo proce-
samiento se haya solicitado o sea 
uocusario solicitar la autorización a 
que se refiere el artículo 53 de la 
Constitución. 
(d) . A los delitos o faltas come-
tidos y que hubieron tenido origen 
(|i toda clase de "mielgas de obreros 
y a los delitos o faltas cometidos por 
propietarios o inquilinos con ocasión 
de juicio de desahucio. 
Artículo IH.—Se concede amnis-
tía: 
A los antecedentes penales por de-
litos políticos comptldos con anterio-
ridad al primero do Knero de 1915. 
y a los antecedentes penales por de-
litos de infidelidad en la custodia de 
presos, cometidos antes de esa fe-
cha, castigados con arreglo al Códi-
go Penal o a cualquier otra Ley Es-
pecial. 
Se declaran también comprendi-
dos en los beneficios de esta amnis-
tía, los Individuos que, encontrán-
dose ya actualmente en libertad, por 
cumplimiento de la condena impues-
ta, o por haber pido indultados, fue-
ron sentenciados teniendo a su favor 
dos votos absolutorios en un Tribu-
nal de cinco, o uno en un Tribunal 
de tres. 
Artículo IV.—Líos beneficios de 
esta Ley alcanzarán a los co-reos y 
sentenciados en las causas y se apli-
cará la gracia atendiendo al delito 
específico y en los delitos conexos a 
cada delito separadamente, debiendo 
hacerse la aplicación de oficio a pe-
tición del Ministerio Fiscal, o a ins-
tancia do cualquier persona, bastan-
do que jure tener encargo o manda-
to del inleresado para que pueda 
instar v ser tenido por parte en to-
das las" instancias y recursos. 
L a aplicación de la Ley queda 
eucomendada a los Jueces y Tribu-
nales competentes para dictar los fa-
los o que los hubieren dictado y so-
Un grupo de valiosos intelectua-
les cubanos y españoles habían acor-
dado exteriorizar su afecto al Doc-
tor Fructuoso Carpena. con motivo 
de su regreso a la Madre Patria. 
Surgió la Idea de una velada en el 
Teatro Nacional; se habló también 
APROBO E L CONSEJO UN 
PRESUPUESTO PARA I A 
COMPRA DEL PALACIO 
DE BALBOA 
Ayer celebró sesión extraor-
dinaria el Consejo Provincial. 
Presidio el señor Antonio 
Ruiz, actuando de secretario el 
señor Ernesto Mencía, hallán-
dose presentes los señores Mi-
guel Ocejo, Alberto Ruiz. Gus-
tavo Sainz de la Peña, Seve-
riano Pulido. Antonio Peña y 
Antonio Madan. 
Se aprobó por unanimidad 
un presupuesto de 200 mil pe-
sos para la adquisición del Pa-
lacio de Balboa, donde se ins-
talarán las oficinas del Consejo 
y Gobierno de la Provincia. 
El costo del Palacio de Bal-
boa a la Provincia es de 400 
mil pesos, no pagándose toda 
la cantidad de una sola vez 
porque en la actualidad está 
llevando a cabo el Gobierno 
Provincial más de 40 nuevas 
obras públicas en los distintos 
términos de la Provincia. 
y D E 
L O S I R O S F U E R O N M B Ü E A D J S 
LOS CERTEROS PROYECTILES LANZADOS LESDE LOS 
AEROPLANOS. SEMBRARON LA DESTRUCCION Y LA MUERTE 
EN LOS POBLADOS Y EN LAS PROPIEDADES DE LOS RIFENOS 
DOUGLAS FA1RBANKS Y MARY PIKFORD. LAS DOS ESTRELLAS 
DEL CINEMATOGRAFO, FUERON PRESENTADAS A LA REINA 
MADRE Y A OTROS MIEMBROS DE LA R E A L FAMILIA 
Al proyecto. qu.e consta do tres ar- E S T A L L O U N A B O M B A E N 
íículos, presentaron enmienda los 
señores Gil r Peorge, que fueron 
¿probadas por la Cámara no obstan-
te, la oposición q^e a lla3 hizo e' 
señor Enrique Recio. 
También fué aprobada otra ^ r -
mlenda del señor Salazar concedien-
do un crédito de diez mil pesos a la 
hermana del Mayor General Guiller-
mo Moneada, de los ctiales cinco mil 
serán en calidad de donativo y cin-
co mil para amortizar u,n gravamen 
que pesa sobre la casa en que na-
ció el General Moneada y que hoy 
habita su hermana, pobre, anciana 
U N A C A S A D E J U E G O Q U E 
O C U P A B A N A S I A T I C O S 
A CAUSA D E L A H U E L G A DE 
F E R R O V I A R I O S NO S E R E C I B E 
CORRESPONDENCIA NINGUNA 
MADRID, mayo 26. |soberanos de la pantalla una entu-
En el parte oficial de ayer tarde siasta despedida, 
se anuncia que los aviadores espa-i Durante la tarde Miss Pickford y 
ñoles han bombardeado los sembra Mr. Falrbanks asistieron a las ca-
1 dos Inmediatos a la pista de An- rreras de caballos, y fueron presen-
' nual, logrando incendiar algunos tad is por el Mayordomo Mayor de 
de ellos, siendo la conflagración de Pal íe lo , señor Marqués de la To-
jsuficienWes proporciones para haber i rrejilla a SS . MM. la Reina Ma-
Icausado serlos daños a las cose- dre Da. María Cristina, la Reina 
¡chas de que tanto dependen los ca-lAmelia de Portugal y a SS. . AA. 
Ibileños rebeldes para su subsiston- R R . la Infanta Isabel y la Infanta 
|cla. jEulal la . 
Con idénticos resultados en cuan; L a conversación fué extensa y 
to al franco éxito fueron bombar-: animada y la Reina Amelia después 
'deados los poblados de Mtalza f s í . d e tributar grandes elogios a las 
1 como diversos grupos de ganado Inverosímiles proezas del simpático 
que pacían en aquellas cercanías, Falrbanks dijo a Mary: "Puedo ase-
| causándose graves desperf e nos yjgurarle sin adularla que una de las 
viéndose claramente estallar varios j alegrías más vivas de mi vida es el 
I fuegos e Infligiéndose considerares ver las películas en que ustedes tra-
1 bajas que pudieron comprobar los bajan, durante las cuales me río y 
aviadores en sus observaciones. me divierto como una chiquilla. Pl-
E n la mañana de hoy se bombar- do fervorosamente a Dios que sl-
| dearon los poblados de Axdlr, Ta-
fras y Hedid, así como los sembra-
dos situados entre Kilates y Morri-
nuevo, provocándose también incen-
dios de gran violencia y pudléndo-
gan viviendo ustedes mucho tiempo 
para bien y solaz de la humanidad". 
S. M. la Reina Madre también 
alabó con genial admiración la gran 
labor artística de la deliciosa pare-
de un banquete, y se elaboraron va-, 
ríos proyectos. Pero entre todo, ha y enrerma- V. a 
prevalecido la Idea de auspiciar" en L a enmienda fué defendida por el 
términos de gran delicadeza la pu- Behor Sagaró. 
blicación de algunas obras conocidas E l señor Cruz presentó otra en-
y otras Inéditas del hombre de cien- mienda a la ley, por la quo se con 
—v..4icii juc , b u u Hpruui 
•iguientes proyectos de Le] 
Aclarando la Ley de 12 de Mayo 
^ 1924, que croó el Juzgado de 
florida, en el sentido de fijar sus 11-
J^es, j autorizando al Ejecutivo 
rara designar el personal. 
Eximiendo de derechos arancela- i 
,0s los artículos que se importen j 
•o» destino al embellecimiento del j á l e n t e las causas pendientes de ca-
''arque Leoncio Vidal, en la ciudad saci5n 0 de un recurso ante la fíala 
Q* Santa flora . . Tr-ihunol SlITirft-de lo Criminal del Tribunal Supre mo, apiieará ésta la amnistía. 
Los Jueces elevarán los sumarios 
que no estuviesen terminados o qu<3 
a ciudad de Santa Clara. se encontrasen en suspenso directa 
dlendo un crédito de 50.000 e inmediatamente a la Audiencia y 
" ' - ésta aplicará la Ley dentro de los 
cinco días de recibirlos, en todos los 
bis 0E 108 asuntos por los c u a - i ^ ^ g en que no sea necesario callfl 
- se prorrogó la «esión, a petición ^ delito o dictar sentencia. 
.e '̂ s seii0re8 CasUll0f Alvarez y - nnp fiies* 
"o. se terminó la sesión a las 
e 7 diez. 
cía y artista de la palabra hablada 
y escrita. 
Ha sido en realidad el plan más 
a gusto para todos y especialmente 
para aquel que ha disfrutado a ve-
ces con gran tristeza el dulzor de 
banquetes y veladas que. pasan pa-
ra no volver m á s . E n cambio el l i -
bro queda. 
Con arreglo a ese propósito gene-
ral, y conincidiendo con un deseo 
general que existe, comenzará en 
breve a ' publicarse en Madrid la 
primera serie de obras completas 
del Dr. Carpena, que comprenderá 
las siguientes: 
I Tercera edición de su tratado 
general de Antropología Criminal. 
Un volumen de más de 500 páginas 
con grabados. Prólogo de Salillas; 
Estudio Crítico de Wigmore; Datos 
Biográficos de Alonso Criado; y un 
Vocabulario de Términos Técnicos. 
Ogra de texto y consulta en diferen-
tes universidades de habla española, 
incluso en las Facultades de Dere-
cho y de Medicina de Madrid. 
I I Tratado completo de Antropo-
logía Artística Obra Inédita. Am-
pliación de sus conferencias en dife-| Puede decirse de la sesión que fué 
rentes cursos como Profesor de esta'hienos laboriosa de la que debiera a 
cede una pensión vitalicia a todos 
los herederos,, hijos legítimos, legi-
timados y reconocidos de los oficia-
lis del Ejército Libertador. 
A propósito d® su enmienda, el 
señor Cruz pronunció un discurso fa-
vorable en el cual afirmó que to-
dos los oficiales del Ejército tenían 
el mismo derechp a disfrutar de pen 
siones del Estado cubano. 
Respondióle el señor Sagaró que, 
oficiales del Ejército Libertador ha-
bían muchos, pero que Moneada, Pe-
dro Díaz Molina y Maceo, hubo muy 
pocos en la Guerra de Indepen-
dencia. 
A ésto replicó el señor Cruz ma-
nifestando que al paso que vau las 
pensiones llegará un día que los pío 
supuestos naclonaxcd no alcancen pa 
?a satisfacerlas, ici minando por re-
tirar la enmlendi. 
Y al ponersa a votación el últi-
mo artículo del proyecto, fué de-
nunciada la falta de quorum por un 
pase de lista y se suspendió el ac-
to a las siete de la noche. 
asignatura en la Sección de Bellas 
Artes del Consejo Nacional de Mu-
jeres de la República Argentina. 
Un tomo de más de quinientas pá-
ginas, con magníficos fotograbados 
y láminas en colores. 
Comprenderá tres grandes partes: 
Anatomía Artística, Fisiología Artís-
tica y Psicología Artística. 
I I I . Obras tíiramátí<jas. Conten-
drá este volumen las siguientes: I . 
L a Estrella de la Tarde. Comedia 
en tres actos y en prosa estrenada 
causa de las votaciones nominales 
que a cada Instante solicitaban los 
opositores a la Ley de Amnistía; 
proyecto que fué leído y quedó so-
bre la mesa por hallarse pendiente 
de una petición de suspensión de 
preceptos reglamentarlos a fin de 
que se pusiera a debate con urgen-
cia el dictamen de la Comisión Mix-
ta nombrada para concillar las dis-
crepancias" entre el .Senado y la Cá-
mara sobre la ley. 
También quedó sobre la mesa, por 
las mismas razones, el dictamen so 
S E C E L E B R O E N S. DE CUBA 
E L 25 ANIVERSARIO D E L A 
ACADEMIA DE B E L L A S A R T E S 
SAGUA L A GRANDE, mayo 26. 
DIARIO.—Habana. 
Con motivo de la huelga de fe-
rroviarios en la línea entre Calba-
rlén y Santo Domingo, desde el sá-
bado no se recibe correspondencia 
se divisar muchos grupos de gente! ja y les indicó que nunca en la 
huyendo a la debandada para gua-j historia del mundo haya existido 
recerse en las anfractuosidades de tal vez un matrimonio tan conocido 
las colinas vecinas de los mortífo- en todas las regiones de la tierra y 
ros efectos causados por los proyec que haya beneficiado tanto a la hu-
tiles españoles. inanidad proporcionándole distrac-
I clooies y entretenimiento. 
M A R Y P I C K F O R D Y DOUGLAS Misa Pickford experimentó tan 
F A I R B A X K S P R E S E N T A D O S / L A ' intensa emoción al escuchar los sln-
F A M I L I A R E A L D E ESPAÑA ceros tributos de las augustas da-
mas que no pudo contenerla y se 
saltaron las lágrimas a pesar da^qiie 
su exquisita sonrisa seguía rizando 
los lindos labios. 
Han llegado a esta capital des-
MADRID, mayo 26. 
Los renombrados actores cinema-
tográficos Mary Pickford, tan en-
ni periódicos en esta población. Hoy SSÍÜÍSJ C O J ? V w K í L L Í ^ f t í l ^ f ^ i i ! ! J a r ^ ona +dfdo ,detalle3 
Falrbanks, el único hombre que de la llegada del matrimonio y en-
sonríe dando un salto mortal, salle-] tre otros refieren que a sú llegada 
ron hoy en el expreso de Barcelona, | a la estación, fué preciso que la po-
acudlendo a despedirlos a la esta- licía montada escoltase su automó-
clón multitud de amigos de la colo-|vll hasta el hotel, empleando con-
nla americana y personalidades delsiderable tiempo en llegar a él por 
las esferas literarias y artísticas ma-.no poder avanzar por entre el gen-
drlleñas, así como un numeroso tío que se agolpaba para contem-
gentío que tributó a los popula/esi piarlos de cerca. 
por la tarde saldrá un camión para 
Santa Clara a traer la corresponden-
cia que hay depositada allí con des-
tino a esta Villa. No ha habido In-
cidente alguno suscitado por los 
huelguistas. 
Anoche explotó una bomba en una 
casa de juego ocupada por asiáticos, 
produciendo gran alarma, sin que 
haya habido quo lamentar desgracias 
personales. Los numerosos jugado-
res que se encontraban en el local 
referido lanzorónse precipitadamen-
te a la calle, abandonando el) dine-
ro con que jugaban. 
Esta tarde un menor jugando con 
un revólver que suponía descargado 
disparó contra su compañero de 
juego, otro menor, produciéndole 
una Lérida mortal en un ojo. 
C U E V A S , 
Corresponsal. 
VARGAS V I L A E X S A X T L I G O D E 
C U P A 
SANTIAGO DE CUBA, mayo 2 6. 
• DIARIO.—HabanaA 
Ha llegado a esta ciudad el co-
(Contimia en la FACÍ1XA D I E Z ) 
C l a u s u r a de !a E x p o s i c i ó n 
de Ricardo Bernardo 
E l poétai gallego Xavier Bóveda, y 
el periodista señor Aznar, tomarán 
parte en el festival. 
E l entusiasta comité de Socieda-
des Montañesas que acogió con ca 
Mejoramiento del Abasto de 
Agua en la Habana 
CITA A I VA R E I M O X . PARA MA-
SAXA M I E R C O L E S . E L C L U B RO-
TA KIv). 
E n cumplimiento del primer acuer 
do adoptado por los ocmlslonados del 
S e r á Inaugurado el d ía 15 de 
Junio P r ó x i m o el Busto 
de A r a m b u n i 
í lor y cariño a Ricardo Bernardo] Club Rotarlo y los del Centro de la 
desde su llegada, y patrocinó sui Propiedad Urbana, se cita por este 
exposición, ha organizado para hoy] medio a las otras entidades que han 
27, fecha de su clausura, una her-isido invitadas para laborar por la 
mosa fiesta que corone gloriosa-¡ solución del Importante pro-blema 
mente el éxito triunfal del insigne: del agua, para que concurran maña-
pintor montañés . 'na miércoles, día 2S, a las nueve de 
Como delicado y cordial homena- la niañana. a las oficinas del Club 
je al prestljloso artista montañés íiotar,0• M ^ ^ " 3 , de f^6"1^- 3 '9; 11 
Ricardo Bernardo, que nos ha traí- ^ de continuar los cambios de Im-
do con su Ibor un reflejo fiel de la! P™81"11^ V d« lle*ar a felli 
con éxito extraordinario en el Gran . 
Teatro Nacional; "Rosa Cruz", dra-'bre la creación de los Ayuntamien- GUA^A;TAY, Mayo .6 
Canción In- tofl de Canasí, Máximo Gómez y Ma- j DIARIO D E L A I 
cagua en la provincia de Matanzas. 
Este asunto fué defendido por el 
señor Santiago Verdeja y combati-
do por el señor Fernández Hermo. 
Después y antes de comenzar el 
debate sobre J a pensión del Mayor 
General Pedro Díaz, la Cámara apro-
bó por unanimidad la siguiente pe-
tición de datos del señor Aquilino 
Lombard. / 
ma en tres actos; y " L a 
mortal", drama en cinco actos. Las 
dos últimas. Inéditas, próximas a es-
trenarse en España. 
Las condiciones de suscripción se-
rán las siguientes: 
I Comenzará la publicación . tan 
pronto como se hayan hecho tres-
cientas suscripcir- •'3, o las equiva-
lentes a trescien' olúmenes de ca-
da clase. 
II Loa suscriptores depositarán Primero.—Que habiendo transcu-
M A RIÑA.—Ha 
baña 
Ya está colocado sobre su pedes-
tal, en el centro del ángulo sudeste 
de nuestro hermoso Parque de re-
creo, el magnífico busto en bronce 
de Aramburu, erigido por suscrip-
ción popular iniciada por el DIARIO 
D E L A MARINA. 
Con este motivo. Instado el Alcal-
Inquleta Juventud Española, Xavier l írmlno la labor comenzada. 
Bóveda el hondo cantor de los pl-j La8 entidades que be citan son la* 
nos, y Don Manuel Aznar, el talen- Ki8",e.nte8: ,., . , „ „ 
toso periodista y conceptuoso ora-! Federación Nacional de Corp.^ra-
dor, han brindado expontáneamente|t loD68 Económicas; Centro de la Pro-
sa colaboración. piedad Lrbana; Asociación de Pro-
_ , „ „ . . Ipietaric-s y Vecinos de los Repartos 
E l Gran poeta Gallego dará un|VJva ch lo v j üma de h 
r,e?it*1_de las siguientes poesías que(Cániara de Comerc1o cubana; Soci«-
deleitarán a los asistentes. !dad Económica de Amigos del País; 
en un Banco de la Habana el ^ p o r - l y — ñ o s para la 11- glorioso Maten, ron carácter oficial 
te d e j a sene, y la Administración! d* acog;dos j y público, convocó desde ayer a los 
- treln--
tos veintiuno, diga qué.ciedad para la noche, en la Casa 
de las obras del Dr. Carpena einti de enero de¡elementos representativos de esta so 
percibiendo por terceras partes la:a . a 5 n 
cantidad total a medida que vaya| ^ ^dec^ntieTn mág drá nece. ^yumamiemo, con oojeto ae aaop-
slrvlendo os pedidos De esta ma- a terminPar glls trabajos, la lar acuerdos a ê e fin. 
ñera enviado el Ytíúmén. J ^ J ^ ^ ™ ^ de Liquidación A la convocatoria han correspon-
siempre por correo, certlfloado, • e j g j g f f i (ndo u'áos *** citados, quienes, re-
percibirá la ultima c a n t i d a d - j ' ^ , Unldos en el salón do sesiones, acor-] so concurso ejecutando un selecto 
" f i Ia3' Segundo. Que envíe a la Cámara óaron descubrir el busto a las cinco ¡y variado repertorio en el que fi-
Boneo de lo f a ' a l . — Momento es-j Asocjacl.5n Comerciantes de la 
te lar.— Un árbol de la Estepa.—I jiabana; Sociedad Cubana de Inee-
Esta mañana el correo no me ha'^jei-os; Asociación Ce Buen Gnbi^r-
traído .Mi car ta .— Noche.— Uho-' . Asociación Nacional de ladus-
pin en el Nocturno y Anhelo. I tríales; Asociación óe la Prensa y 
Y el formidable "Causer" Señor| Asociación de Roporlcros de la l ia-
Aznar hablará sobre los "Pintores baña. 
modernos" tema halagüeño y por¡ Habana, Mavo 27 de 1924. 
de Municipal por el Administrador demás interesante, que es toda unaj Club Rotaric de la Habana. 
del DIARIO a ofrecer el acto del promesa de curiosidad dada la refi-, — — 
descubrimiento del 'busto, obra d e l g a d a cultura artístUca del ilustro, PROCESADO POR FALSIFICAR 
conferencista. f , ! DOCUMENTOS PUBLICOS DEL 
^ por ultimo, para que nada 'al-. - " _ . ¥ _ _ _ 1 „ ̂  
ta en esta fiesta de Arte, Poesía, y, CONSULADO GRAL. DE ESPAÑA 
Cordialidad, la Estudlanina Juven-
tud Montañesa, que tanto se ha he-
cho aplaudir en todas las ocasiones 
bajo la hábil dirección del sañor 
Mascaré, prestará también su vallo 
Obras del Dr. Carpena seguirá su! 
, A ' r, copia de los Balances parciales y de la tarde del domingo 15 del pró-
orden de publicación que estime m á s : ^ ^ BalailCeg totales de cada Jun-'ximo mes de Junio, y a este efecto 
E» sefaor Juez de Instrucción de 
la Sección Primera ha procesado por 
falsificación de documentos púb'.icos 
del Consulado General de lüsnaña 
rn 11 Habana, a Amador Riesgo, a 
coi.s?ecuenc:a de la denuncia que ?I 
oportuno, y no tendrá más represen que tante en Cuba que la acreditada y , ,„ . . . . . . . An „̂ .n AA . . j ,i .„ ,,T •,» j i hasta el treinta de aDril ae mu no eo"n ida Librería L a Moderna Poe-
ísh aoul ^ Proyecto de ley de Am-
lia' qne fué aprobado ayer: 
P R O Y E C T O D E L E Y . 
rtículo I.—go concede amnistía: 
A los responsables, senten-f|ados . adL0 "o» Por faltas o delitos cas-
«>tiio r COn peua3 tíe Pnsión o pre-
en el T ^ c c i o n a l u otras Inferiores 
dales V, A80 Pena1, en Leye6 Espe' 
que u n 0rdene3 Militares, siempre 
Por u a imPuesta o la solicitada 
Ponda *CU6acl<5n. o la que corres-
Presirtírt 8ea Buperior a prisión o 
'0 correcclonal o cuva dura-
a n n ^ ,a Betltenc clén 
a con ' i ~ """lencia designe la 
ftienor ñ "ombre de reclusión, sea 
libertad ^ aflos de privación de 
quiera m7 tcda9 las niultas, cual-
los teVt* Sea su cua°tla, aún la de 
ción. exCQí)tua.ios a continua-
r e 6 artf?,?11^1 d3 los beneficios de 
Virto " 103 d^itos de robo, 
-"«"a. Insolvencia fraudulen-
E n aquellos casos en que fu se 
preciso hacer la calülcaclón del de-
ito para fijar la pena o dictar sen-
tencia, ce procederá con toda prefo 
(Continúa e n i r P A t i l - N A D I E Z ) 
SE CONFISCA UN A E R O P L A -
NO QUE IBA A T R A E R AR-
MAS A LOS ALZADOS 
St. Petersburgh. Fia. , mayo 26. 
Hoy fue embargado un aero-
plano propiedad de Jonnny 
Grccn, mediante una atestación 
presentada por W. H . Hollingv 
worth, agente especial del De-
partamento de Justicia. En él se 
hacen cargos de que el aparato 
iba a ser cmplado para trans-
portar armas a los rebeldes cu-
banos. Hace varias semanas que 
se confiscaron las municiones 
que Green tenía almacenadas en 
su garage. 
correspondan! se organi/ó el í-iguieuíe programa: 
Discurso de ofrecimiento del bus-
to al señor Alcalde, por el Dr. Angu-
lo, a nomnre del DIARIO, orador 
Tercero.—Que así mismo se dé ' u>'a Presencia garantizó el Dr. Na-
% arrete. Juez de Primera Instancia e 
ta Liquidadora 
vecientos venticuatro. sí; en cuya casa podrá también 
depositarse el importe de las sus-
cripciones. 
E l precio de los tres volúmenes1 ^enta a la Cámara de cuántos va , t ión. , d Arambu 
aue romoondrán Psta nrimera serie lores y su ascendencia, tomó la Se- "-^rucc on, una r.oesia ae Aramou 
.¡cretaría de Hacienda al Banco Na-!ru' recitada por una señorita; dis 
cripto el de quince pesos; v para los 
suscriptores DIEZ PESOS únicamen-'ra responder a los valores del Es 
• - I tado, que existían en sus Arcas. 
"-o- kibimiento, por el Alcalde Munici 
Además, los suscriptores que ve- _ , . . . . r,ai 
Cuarto.—Que envíe también a lai1**1-
Cámara, una relación detallada leí A1 descubrirse el busto ejecutará 
los distintos Bonos Hipotecarlos que!el Himua Nacional la Banda de la 
será en total para el publico no sus-1 ~" " 
'cional de Cuba, >a garantía y pa- ^"v5 , reprwuwwww ae socie-
dades locales: coro 
cscuelais públicas, y discurso de re-
gurarán, desde los aires Montañe- señor Cónsul General presentó 
1« te dicho Juzgado, Secictaría de o 
Civil, en vista de las manifestacio-
nes que le habían hecho los súbdl-
ses, hasta alguna obra clásica 
concierto. 
Para este acto, se han hecho in-
vitaciones, pero no obstante, puedo i tos españoles Juan Maceira García 
concurrir todo el mundo, por ser la; y José María Barral Pérez, reclutas 
entrada libre a la Exposición. ¡ del actual reemplazo del Ejército 
Como decíamos al principen, ]alEsPañol , a quienes el procesado ha-
fiesta de esta noche, será un bello¡ bía engañado pidiéndoles cien pesos 
epílogo, a la maravillosa exhibición| Para librarlos del servicio militar, 
iuTnTñJuT d f ^ h u í í ^ Ia8 obras del notable Santande-j haciéndoles aparecer como Inútiles 
discurso de re- riño que tan ruidoso éxito ha al- ^n el expediente que falsificó y que 
canzado en todos los órdenes 
rlflquen su pedido antes del prime 
ro de Julio, figurarán como tales en 
el Cuadro de Honor de cada éjem-| 
piar y por 
de su ped 
orden alíabético. 
' el orden de Importancia1 reclamó de la Hacienda el Interven-1 ^ u e l a Reformatoria, y al cerrarse
ido. E n caso i?uaT postor General de la República v ¿ S i « «e cTepos.taran al pie del bus-
J b é t i c o ^ sacó a pública subasta y de otros/o guirnalnas de flores ofrecidas por 
La Comisión Honoraria que pre-Uue parecen estar en su poder, ha- ^ f S g ^ S , , votog 
sld 
señores siguientes: 
H . Sr . Secretarlo de Justicia, Dr 
Erasmo Regueiferos; Excmo. Sr. 
M'inlstro de España, D . Alfredo Ma-
el Interventor General de la Repú 
blica, tiene facultades para vender 
esos valores y para retenerlos. 
Quinto.—Que diga así mismo a la 
de 
clpal con 
objeto de complotar la organización 
de este programa en honor a la me-
moria del preclaro desaparecido. 
C O R R E S P O N S A L . riátegui; H . Sr . Presidente del Tri-'Cámara, si esos Bonos dados por el | 
bunal Supremo de Jüsticia Dr . An-| Banco Nacional al Estado en garan-j£L E M B A J A D O R D E C U B A E N 
gel Betancourt; Sr. Presidente de tía, han sido tomados por su valor 
la Asociación de la Prensa, Dr. Josél nominal y rebajado su importe de 
F. Rivero: limo. Señor Conde de'la deuda que ese* Banco tiene con-
Cardlff, Dr. Eugenio Sánchez Fuen-' traída con el Estado, 
tes; Dr. Fernando Ortiz; Dr. Enr i - ' Sexto.—Que se explique claramen-
que Fernández Cartaya; Dr. Secun-'te si la Intervención General o lajrrlente, embarcar^ hoy en Waehing-
dino Baños. Pesidente del Casino Secretaría de Hacienda, han percibi-;ton para la Habana por vía de Key 
WASHINGTON 
E l Embajador de Cuba en los E s -
tados Unidos, Dr. Cosme de la To-
Español; D r . José F . Fuentes; Sr, 
(Continúa en la l'AGLNA DUSZ) 
do los intereses de esos Bonos, o "West, de donde llegará el jueves 
eean los Intereses del capital quéiPor la »arde, permaneciendo en esta 
ellos representv jtapital unos ocho o diez días 
LOS AMERICANOS ALIMENTAN 
UN MILLON DF. NIÑOS 
ALEMANES 
B E R L I N , mayo 26. 
El comité americano ríe soco-
rro a los niños alemanes que pre-
side el Mayor General Alien, ali-
menta diariamente un millón de 
niños alemanes y espera poder 
mantener ese promedio durante 
las vacaciones de verano pues 
hay suficientes existencias de ví-
veres en Alemania o en viaje 
para ello. 
Los americanos sufragan aho-
ra todos los gastos de la em-
presa. 
fué formalizado en la Cancillería del 
mencionado Consulado General de 
España. 
Riesgo forma parte de la banda 
de Agentes que merodean en los al-
rededores de aquella Cancillería 
para sorprender a incautos súbditos 
españolos. 
DON M A N U E L C A R R E f t o " " ^ 
Nuestro distinguido y estimado 
amigo don Manuel Carreño nos co. 
munica desdo el Central Covadonga 
que el día 30 del cc-rriente mea, y eh 
el vapor "Cuba", embarcará con rum-
bo a España a fin de descansar una 
temporada y reponer su salud. E l 
catado de ésta, y la premurk. le im-
piden despedirse personalmente de 
t!e sus amistades, por lo cual nos pi-
de lo hagamos desde las columna^ d0l 
DIARIO. 
Con nucho gusto le complacemos, 
deseándole feliz viaje y estancia en 
España, y el restablecimiento de su 
stilud quebrajada. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA iJE "THE ASSOCIATED FRES3" 
' T E M A S F Q L r r l C Q S * 
L A S I T U A C I O N D f N U E S T R O S P A R T I D O S 
Al explorar las posiciones de nues-
tros Partidos políticos en las proxi-
midades de la jornada electoral, su-
fren las primeras avanzadas el asal-
to de las dudas que desde hace más 
de dos años formuláramos en cuanto 
a la autenticidad del carácter de par-
tidos que ostentan las agrupaciones 
numerosas, homogéneas y compactas 
constituidas en la República al am-
paro de la Ley Electoral. 
Evidente es, en efecto, que en su 
economía se revelan los indispensa-
bles elementos biológicos de la orga-
nización disciplinada y la base doc-
trinal. Pero también resulta exacto 
que esas bases se elaboraron con am-
plitud y elasticidad tan grandes, que 
los idearios aparecen disueltos en el 
objetivo primordial de la conquista 
del poder y la afiliación no ayuda a 
descubrir concordancias de pensa-
miento entre los del mismo bando y 
disparidades de criterio con los de la 
opuesta facción. Durante los últimos 
años de la época de España funcio-
naban aquí, dentro de la legalidad 
cubana, tres partidos: uno, compuesto 
casi exclusivamente de peninsulares, 
aspiraba a conservar para la metró-
poli la integridad del gobierno y ad-
ministración de la colonia; otro, for-
mado por muchos españoles de fir-
mes vinculaciones a esta tierra y al-
gunos cubanos especialmente adictos 
a España, solicitaba la implantación 
tendencia de opinión precisa y defi-
nida. Al Liberal proporcionó fructífe-
ras cautelas la reflexión de que fuer-
tes matices de radicalismo pudieran 
detraerle simpatías en ciertos núcleos 
de prestigio o de dinero. Al Conser-
vador impuso orientaciones renovado-
ras la persuasión de que era .ndis-
pensable incorporar la estructura y 
el mecanismo nacionales a las con-
cepciones de la Democracia y las con-
quistas de la civilización universal. Con 
ese espíritu quedaron muy vagamente 
señalados los linderos de las dos agru-
paciones, bajo una legalidad asom-
brosamente imprevisora en lo que 
concierne a la semejanza de los Pro-
gramas. No existen pues, entre no«o-
tros sistemas económicos que dividan 
a los Partidos, ni problemas sociales 
que los enfrenten, ni doctrinas políti-
cas que los impulsen hacia rumbos 
opuestos. Dentro de la política cuba-
na cabe ser indistintamente librecam-
bista o proteccionista al mismo tiem-
po que "liberal** o "conservador". Se 
ajusta al criterio de cualquier orga-
nismo toda fórmula de mejoramiento 
de las relaciones entre el Capital y 
el Trabajo. En el seno de cada uno de 
nuestros Partidos resulta lícito defen-
der jurídicamente sin la más leve ro 
zadura de los principios políticos, las 
innovaciones más audaces y las per 
petuaciones más absurdas. Bajo cual-
quier estandarte es dable aspirar a 
Sü cutis es suave como 
p í t a l o s derosa.prdtejalo 
7 A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
BO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
.Heme s tenido el gusto de recibir 
e. numero Vlí , correspondiente al 
m.;n de mayo en curso, de la magní-
nca revista ilustrada que con el tí-
tWO que llevan estas lineas como 
, ÍT v:ene Publicándose en esta 
ciudad bajo la acertada dirección 
del doctor Bernardo J . Crespo. 
E l númer-j qUe tenemos a la vista 
es oe una presentación tan esmerada 
como las anteriores de esa publica-
fi • ^ contiene un nutrido texto 
ilustrado con profusión de hermosos 
grabados, lo qu.e demuestra que tan 
excelente revista mantiene su supe-
rioridad a la misma altura de siem-
pre. . 
Entre 1qs va'iosos trabajos que 
ni-tren las páginas de "Agricultura 
y Zootecnia" del mes de mayo, de-
bamos mencionar el "Editorial", que 
t'ata de un asunto de interés gr.e-
ral para nuestro país: el de la re-
paración de las carreteras existen-
tes y la construcción de otras nue-
vas; el que tiene por epígrafe " E l 
tacajo en la alimentación de los pue-
blos", escrito por el doctor Pedro 
Seoane; "Desde mi Granja Carmen" 
del señor Luis G. Martínez; " E l 
Agente o Consejero Agrícola", del 
D E G O B E R N A C I O N L A C A M P A Ñ A C O N T R A L A N O T A S P E R S O N A L E S 
SUICIDIO 
E n el barrio Caguaguas. término 
rtfj Quemados de Güines, se suicidó 
ayer el ciudadano Pío Rosa. 
T I F O I D E A 
E X P L O S I O N D E OX P E T A R D O 
En el crucero La Guanaja. situa-
do en la carretela de Esperanza a 
Santa Clara, hizo explosión un pe-
tardo al pasar un tren. No hubo des-
gTLcias materia'es ni personales. 
ASESINATO 
E n Aguada de Pasajeros el sub-
dito español José Rubio, asesinó a 
siv comnañero de trabajo Ramón Es -
pino, dándose a la fuga después. 
Profesor W. 11. Smith; un notable 
escrito del señor Benjamín Muñoz, 
re.ativo a cuestiones fundamentales 
quo interesan a lo-; Ingenieros Agró-
nomos y a los Químicos Azucareros; 
a?! como el que trata de las "Fun-
ciones y origen de los alimentos", 
curo autor es el señor J . A. Me Lean. 
E l sumario de esta edición es por 
demás variado e interesante. 
de reformas descentralizadoras, y el que el régimen representativo de Go-
tercero, genuinamente cubano, aun- i bierno se mantenga^ se suavice o se 
que nombres de españoles esmaltaron | deseche. Así tal vez encontraríamos 
siempre sus registros, condensaba el entre las huestes del Partido Conser 
ideal de reivindicación del derecho de 
Cuba al self government asegurando la 
perpetuación de la soberanía de Es-
paña con el ejército y la bandera. En 
cada uno de esos institutos se profe-
saba por lo tanto, un credo político. 
L a inscripción en cualquiera de ellos 
equivalía a una declaración de princi-
pios. Salir del Partido Liberal Auto-
nomista para sentar plaza en la Unión 
Constitucional, hubiera representado 
una apostasía. Dejar de ser "integris-
ta" para pasar a ser autonomista más 
que un cambio de nombre implicaba 
la jura de una nueva bandera. 
Por contraste con aquellos históri-
yador los hombres de ideas más aVan^ 
zadas, al paso que en el Partido Libe-
ral figuran con decoro y con prestigio 
mliy fervientes devotos de lo tradicio-
nal. Y así han podido viajar de uno a 
otro campamento personalidades muy 
honorables y conspicuas sin que los 
movimientos hayan denunciado que se 
abjura de una fe o se reniega de un 
principio. Todo lo cual significa cla-
ramente que nuestros partidos resul-
tan construidos sin la piedra angular 
de la doctrina donde se definen los 
ideales, se formulan los propósitos y 
se defienden los sistemas y demuestra 
a! mismo tiempo que la falta de pre-
cos Partidos coloniales, los que en la cisión en los programas equivale a la 
actualidad concentran las actividades 
republicanas, apenas si se distinguen 
por algo más que su p:culiar denomi-
nación y ni aun aciertan a recoger 
ausencia de cotos indicadores de las 
equívocos esfuerzos individuales. 
Lo que dejó de hacerse en los pro-
gramas máximos pudiera sin embar-
bajo ella las dos encontradas direc-!go, intentarse en los programas míni-
ciones de las ideas en el ambiente na-Irnos o circunstanciales que autoriza el 
cional. La irrefrenable impaciencia del! Código Electoral, por medio de las 
Poder produjo la delincación de los Plataformas para la próxima campa-
Programas, no con el noble ánimo del ña. De esa manera se congregarían en 
suscitar libres y reflexivas adhesiones torno de ellas, positivas afinidades de 
ce criterio, sino con el fin bastardo de 
ofrecer albergue al mayor número. 
Por ese vicio de constitución, el 
Partido Liberal no encarna eñ Cuba, 
como su nombre en otro lugar suge-
riría, el p»opósito de variación de la 
contextura social con el trasplante de 
procedimientos más o menos exóticos 
y la experimentación de sistemas más 
o menos utópicos. Y el Partido Con-
servador tampoco representa en sus 
principios, aunque su lema pudiera in-
sinuarlo, el mantenimiento de todas 
las bases legales, económicas y socia-
les. Frente al riesgo de perder voto?, 
los dos han renunciado a recoge; una 
pensamiento y surgirían los candida-
tos del seno de las Asambleas como 
encarnación de diáfanas tendencias 
colectivas y no como resultado de 
aquívocos esfuerzos individuales. 
L a pretensión de que con eufemis-
mos y ambigüedades de expresión pue-
da llegarse en definitiva a cancelar 
las permanentes divergencias de crite-
rio viene, después de todo, a destruirla 
la perspicacia popular. Y en un pró-
ximo artículo examinaremos las líneas 
de división entre las ideologías que, 
Mn figurar en los programas, traza, 
aun dentro de cada partido, la con-
ciencia colectiva. 
I ) « \ 
I 1.1 
A C L A R A C I O N 
Hemos recibido la visita del snñor 
Gustavo Llanos, apoderado del señor 
José González de Pedro, y en vista 
de una noticia que apareció publi-
cada en el DIARIO feferenle a su 
embarco para España, que parecía 
una fuga para eludir el cumplimien-
to de compromisos contraídos, tie-
ne interés en hacer saber la verdad 
de lo ocurrido. 
De la noticia, recogida como otras 
• en la Jefatura de la Policía Secreta, 
se desprende que José González de 
Pedro vendió a la razón social Val-
dés y Pérez en la suma de $11,000 
la panadería y bodega de su pro-
piedad sita en Real y Jesús María, 
Togolotti: que cobró al contado 
.• 16,000 y el resto en pagarés de 
$1.666-66 cada uno: que los com-
pradores al cancelar la deuda le pi-
SOLO H A Y UN "BROMO QUI-
NINA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
se halla en cada cajiía. Se usa por 
lr>c!o el mundo para curar resfriados 
| en un día. 
i dieron acudiese a la Notaría del Dr. 
| Pruna Latté para inscribir la pro-
' piedad en el Registro Mercantil; y 
i que José González de Pedro a pesar 
¡ de haber cobrado el dinero se niega 
. a hacer la escritura de cancelación, 
I A todo lo cual el apoderado de Gon-
¡ zálea de Pedro contesta que éste fué 
ia la Notaría el sábado y que no con-
currieron los comprador3s y que, te 
niendo que embarcar el dia 19 para 
j España, le dejó encargado que fir-
jmase por él la1'escritura, no habien-
jd. . por lo tanto, fuga alguna, 
j Hacemos la aclaración para que 
queden en su lugar las cosas. 
L a QütIU-LAROCttE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A de F U E R Z A * 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
p n a - L a r o c h e 
KMO Aves Mari» wr<M • 
I N A L A R O 
ANEMIA 
C L O R O S I S 




itnHtVi itrrujni CON La Q U I N A - L A R O C H E ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
?EfOT GENERAL A f* 
>ment; 20 Rué des Fossés 
puve dara teuirs let bonnesf 
de Franet tfc da l'Etrany 
D C V E N T A C N TODA BUENA FARMACIA 
Exíjase l a V e r d a d e r a Q U I K r A - X - A B t O C 
Y 
r 
PARA LA PLAYA. PARA CADA OCASION, Y , PARA CADA INDI-
VIDUO, nosotros tenemos el traje adecuado, inspirado y cortado 
según las últimas modas ;iiglesas, en telas de CALIDAD 
Y FANTASIA. 
Especialmente recomendamos a usted NUESTRA T E L A POLAR, qut 
es distinta de cuantas usted conoce, porque tiene toda la elegancic 
y aplomada caída del casimir, unida a la frescura deliciosa de! 
más ligero dril. 
CLAUSURA D E DOS FABIÍICA^ 
D E GASEOSAS 
E n atención a la labor sanitaria 
que realiza la Secretaría de Sani-
dad en la villa de Güines, ee dirtfl 
hace días, como publicamos, la or-
det de calusura de la fábrica de 
gaseosas " L a De iciosa", pues los 
pozo» de donde esa industria se 
abastecía estaban infectados. 
Ayer y en atención a eso?, mis-
mos razonamientos, e' doctor Por-
fo ha dictado orden de clausura de 
Iji otra fábrica de gaseosas y refres-
cos existente on aquella población, 
rr.r.of^da con el nombre del "Ma-
gue v". 
Esta clausura la motiva el hecho 
de que lag aguas que ufilizabn pro-
cedían de un pozo próximo a la z?n-
i.-i real que no tiene más que cua-
tro metros de profundidad, y aun-
que bastante llmnia. no «stá lo Btt-
firientemente purificada para dedi-
car'» al consumo. 
Además en los análisis hechos a 
eftáfí aguas, ee ha comnrnbado la 
ex'stpncia de elementos dañinos a la 
salud. 
^pnidad nn permitirá la reapertu-
ra de esas fábricas, hasta tanto no 
cimplan en todas su" part^ el ac-
tual reglamento sobr* el funciona-
miento ña fabricas de gaseosas y 
agrias minerales. 
MATIAS CARMONA 
Ha terminado sus estudios enn 
¡ares y diplomáticos en nuestra n 
vursidad Nacional con las cailfu 
nes má« brü'antejí el estudioso i 
vt? señor Matías Carmena Bon ' 
a quien nos complacemos en feu'15 
tav a la vez que formulamos vm 
porque obtenga en el ejercicio * 
gu carrera numerosos éxitos. 
E L MAESTRO GRACES 
E l señor Pedro Gracés y Dami 
no? comunica que ha sido nomh15' 
de Director de la Banda de M* < 
Mun'cipal de '^lenfuegos. ' ^ 
Le deseamos al maestro Gra< .̂ 
el mayor éxito en la dirección h*, 
banda. ae « 
C L E M E N C I A ZALDIVAR 
Ha regresado a la ciudad de r 
maftüev después d" pasar una ^ j* ' 
temporada en la Habana, la be'lfe-1 
ma y distinguida señorita Martí 
Clemencia Zaldívar y Xiques.' n 
tei'ecien^e a una linajuda famm 
camagüevana. • - j 
Sea bien venida. 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado por esta Direc-
ción los siguientes planos: 
Gloria 11. de Mario Pulido; San 
Mariano solar 5, manzana 22 (Ví-
Lora, de José Alvarez; J . C . Zenea 
de Octavia Blanco; C. entre 8 y 9 
(Batista) do Jesús San Domingo; 
Vista Alegre 6, de Faustino López; 
Porvenir entre Concepción y Dolo-
res, de Concepción Suñol; Menocal 
y Pocito, de Modesto Suárez. ' 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S . E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS D E 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
BAUTIZO 
En la Parroquia de Jesús del Mon 
tp fué bautizada una preciosa niña 
hí.ia de lo<5 estimados esposos sefo 
ra Gloria Manilla y Luís F . Martí 
La graciosa "baby" recibió *n {, 
pila bautismal el nombre de (Vori* 
del Carmen, siendo sus padrinos loi 
pnrpniables esposos Carmen Aranrn 
de Martí y Juan Manuel Martí. 
FelVitamos a los papás de la Pie 
v \ cristiana deseando a ésta XRV, 
chas venturas. 
Siempre es oportuno lltnpiar, nUr| 
flcar, sanar, porque purificando la san." 
gre. limpiándola, sanándola, no se pai 
decen muchas enfermedades que reco-
nocen como única causa, las impurezas 
de la sangre. Purlficador San Láxaro 
s«> hace para purificar. Se vende en 
las boticas y en au Laboratorio, ColCn 
y Consulado. 
D R . M . R A B A S A 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DE 0 A 11 A. M. 
S. LAZARO 868. T E L F . : A-»60« 
C3271 m-u 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
v Patentes 
APARTADO DE CORREOS. 708 
| Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
A V I S O 
E l D r . S o l a n o R a m o s 
durante los prfixlmos meses de Vera-
no, só.lo dará consultas en su gabine-
te de San Lázaro 268, los lunes y vier-
nes, de 3 a 6. 
Dicho nuevo horario comenzará des-
do el próximo lo. de junio. 
C 4375 Alt 5 d 1« 
Ci mas sua ye \Z¿<~sy e/mas segura 
L A X A T I V O 
A 
C O N I T R A E L . 
L D O R A . S D E 
C A S C A R A M I D Y 
20 AÑOS DE E X I T O I E L R E M E D I O P O P U L A R F R A N C É S 
^fonfamíentoj. Jaquecas, Có//cos fiepaticos 
Congestéones deíttigjicfotrísís ó///ares, c/c. 
MOOO OE tMOLCO t í n'ildoras en la comido de la tarde o al.acostarse. LABOfUTORiOft MIDY 
g.R.duC '̂Rivi4r« 
C L I N I C A d e E L E C T R O T E R A P I A 
DIRECTOR: DR. PAN TALEON J . VAZ.DES 
Consultas de 8 a 11 a. ni, y de 2 a 5 p, m. 
Avenida de 8. Bolívar (antes Reina) 110. Teléfono A-3670 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Tratamiento: Magnetismo, Sugestión hipnótica y vigll. Rayos X . Radio-
terapia. Radiumterapia. Diatermia. Oataforesla. Tiatamiento: de las enfer 
medades del pecho. Tumores de vientre. 
< f̂i07. Alt. 3d-27. 
E S P E J U E L O S , Impertinentes, Gemelos de larga vista, "ZEISS" y otni 
marcas. Barómetros, Microscopios y demás aparatos científicos. 
TwinfeK « /hur-QM» ^ 
TWINTEX SHUR-ON: Sfcuifíca !a Armadura más fuerte y elegante, 1 
la adaptamos coa cristales apropiados para sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S * ' 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Pl y Margal] 54 (antes Obispo)Pte. Zayas 39, (antes O'ReiDy). 
l o q u e d i c e e l D r . l u á n C . O s o r í o 
M . d e l " V a l s a m 6 0 7 " 
Me es grato comunicar a ustedes que he usado su afam.adaKI!L-
paracifin "VAI.SAM 607" para el cabello, el que me ha dado asu^. 
brosos reBullados, por lo que no vacilaré en rocumendar a 
clientela. 
"AMEÍIICAN L A B O R A T O R Y " . 
Avenida 16 de Septiembre número 10, Méjico City. 
Dr. Juan C. Osorio M. 
(De la« Facultades de Bogoti 
New York) . 
L O >rE.TOR PARA E L C A B E L L O "VALSAM «OV" 
S« vendr en Droguerías, Farmucias, Scdorías y Peluquerías. 
P R E C I O D E L F R A S C O : $2.50 
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larcas 
E N I A C I U D A D D E L A S E M B A J A D A S 
v TTOVOR D E L A E X C E L S A GA-
^ ¿RIELA M I S T R A L 
vn el suntuoso palacio marmóreo 
i rnión Panramericana—uno de 
66 táQ bellos edificios en esta ciu-
maravillas arquitectónicas— 
da; >,rLe con todo el fausto que re CfnlhL el acto, la recepción en ho-
Cla ci« a Gabriela Mistral, la a l ü -
^ma poetisa cüilena. según con an-
6iind y hnba de anunciar. 
' t i t n su ^ o r A g r e g ó s e en 
„ c^ i totalidad, el elemento diplo-
[ * JTn latino-americano residente en 
i S S n g t o n . 7 la eminente educa-
1 T í f y literata, con Sus Excelencias. 
d, doctor Mathieu, el cultísimo Ern-
u ^?or de Cbile. y la gentil y ele-
^ f t f Madame Mathieu. recibió a 
g nvitados escuchando con noble [fncillez la admiración que todos i« 
Ên̂ rlves 7 elocuentes frases o> 
T-mbajador chileno hizo la presenta-
de Lucila Godoy. en el munto 
las letras Gabriela Mistral. Kx-tncó que el motivo de que hubiera 
Untado un pseudónimo fué su de-
c i d e permanecer en su modesto 
retraimiento, dejando que únicamen-
f!^u obra llegara hasta el publico, 
ífabló de su labor educativa, no so-
flmeute en su Chile natal, sino tan> 
hién en México, donde es considera-
da como "la gran maestra-
Terminó su hermoso tributo a la 
roctisa diciendo: "Podemos tener 
fk seguridad de que la semilla sem-
hrada por la señorita Mistral dará 
frutos de bendición en las almas de 
los jóvenes estudiantes que han te-
nido la suerte de estar bajo la in-
fluencia de esta notable mujer". 
Con sentidos y bellos discursos 
Hipron la bienvenida a la ilustre vi-
dtante el doctor Leo S. Rowe. Di-
rector General de la Unión Paname-
ricana la distinguida dama Mrs H. 
A Colman, en nombre de la Li^a 
dé Escritoras Norteamericanas, y un 
representante de la Sociedad de Edu-
cación Nacional. 
Entre la ovación cordial de la con-
currencia unánime, tomó la señori-
ta Mistral la palabra. Serena, con 
la serenidad majestuosa de las cum-
bres, habló con su voz clara y so-
nora,—acaso la voz de Próspero que 
Rodó llamara magistral—mante-
niendo la atención de todos pendien-
te de la hermosura de sus palabras. 
Su espíritu amplio y elevado, tan 
sobre toda pequeñez humana, vibra-
ba en sus frases, y en referencia a 
los discursos anteriores, dijo: 
"No creo que la división de pue-
blos en naciones sobre la tierra sea 
una circunstancia fatal. Creo que, en 
el caso de la humanidad como en el 
de la naturaleza es una forma de 
enriquecimiento. E s una forma de 
fomentar distintas virtudes, de crear 
otras maneras de vivir, pero no una 
razón para la discordia". 
Asimismo expreso el deseo d-3 que 
esta poderosa nación norteamerica-
na por medio de la aplicación de la 
norma cristiana, libertase un mun-
do enfermo de injusticia y de odio. 
L a música chilena, tan sentimental 
y bella, puso en la fiesta su nota 
emotiva, interpretada por el famo-
so barítono chileno señor Leopoldo 
Gutiérrez, quien cantó aires nacio-
nales, con consumada maestría, te-
niendo un digno acompañante en el 
señor Julián Huarte. Una de las pri-
meras bandas de los Estados Uni-
dos, la del Ejército, ejecutó diver-
sas selecciones. 
Entonces, para cerrar la tarde con 
el broche de inmaculadas perlas de 
la poesía de Gabriela Mistral, dos 
distinguidas Sratas. norteamericanas 
Miss Isabel MacDermott, de la Unión 
Panamericana, y Miss Melba Bren-
ner, leyeron admirables traduccio-
nes que de los poemas de la insigne 
chilena había hecho la señorita Mac-
Dermott. 
Interesantísima fiesta, de arte, de 
armonía y de cordialidad, en que 
nuestra Embajada hallábase repre-
sentada casi en pleno, estando allí 
Su Excelencia, el doctor Cosme de 
la Torriente, Embajador de Cuba: 
el Cónsul General de Cuba on Ita-
lia, señor Augusto Merchán: el Cón-
sul adscripto a esta Embajada, se. 
ñor Cayetano de Quesada, y los doc-
tores José Barón y Vicente Valdéa 
Rodríguez, Primer y Tercer Secre-
tario respectivamente, de la Emba-
jada de Cuba en Washington. 
A R I E L . 
. M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
DIRECTORIO R B E L E C C I O N I S T A 
DE LA P R E N S A D E CUBA 
En el Círculo político de Zulueta 
28 tuvo efecto en la 'noche del do-
mingo pasado una fiesta co» motivo 
de la toma de posesión de la Direc-
tiva electa para regir los desünos 
de la agrupación denominada "Di-
rectorio Reeleccionista de la Pren-
sa de Cuba", organizada bajo la di-
rección de nuestro estimado compa-
ñero en la prensa el señor Matías 
Franco Varona. 
Hé aquí la referida Directiva: 
Presidente: Sr . Jesús. Masdeu. 
Vlce-Presidentes: Sres. Joaqufn 
Llerena, Napoleón Gálvez, Francisco 
Caamaño de Cárdenas, Dr . Lorenzo 
Llodrá Molina, Capitán Pedro Val-
dés Fuentes. Francisco de Armas 
López, Saturnino Escoto Carrión. 
Humberto B . Bruni. Dr . Antonio 
López Valdés, José Luís Arrojo. 
•'. Secretario de Correspondencia: 
4r. Luís de J . Puñal . 
! Vice Secretario: Sr . Augusto Mar1 
tln̂ v, Pereira. 
Secretario de Actas: Sr . Carlos 
Girón y Bofill. 
Vice Secretario: Sr . Eduardo Ce-
pero, Jr. 
Director General: Sr . Matías Fran 
co y Varona. 
Vice Director: S . Rafael de Val-
derramas . 
Tesorero: Sr . Ramiro Maftalich. 
Vicetesoero: S. Angel Martínez 
Hernández. 
Vocales: Sres.* Octavio Dobal, 
Fabián Gotario, Angel Alonso. José 
Trirón y Bofill, Luis Escala Millán, 
Carlos S. Varona. Bernardo Brin-
Kuier, Alfredo Organez, Wifredo 
Fuentes, Nemesio Ledo, Jaime Rou-
ra, Francisco Rojo, Raúl Guillot, 
Andrés de la Noval, José P . Girón. 
7 Maqueire, Emilio Gaspar Rodrí-
guez, Carlos Lovelra, Luís S. Varo-
na, Guillermo Díaz del Castillo, 
Ramón García, Pedro de Céspedes. 
E . Martínez, Carlos Cantero, Mar-
Cp Antonio Dolz, Pablo Rodríguez 
Fresno, Pedro S. Branly, Félix Puen 
te Socarrás, Vicente Pozo. J^rge L . 
Cuervo. José Eugenio Pernal. Roge-
lio Guinea, Ramón Martín, Rafael 
M- Pérez. Julián del Rey Leanés, 
tarlos Picazo, Ramón Gárate, Juan 
«am6n Riehardson, José Ramón 
Osés. 
Desde hora temprana la afluencia 
Je publico al Círculo de Zulueta fué 
numerosa, amenizando el acto va-
rios "sones" y una orquesta. 
Muy lucido el decorado del Clrcu-
«n 0i,ra del entuslasta Angel Alon-
0. habiéndose instalado al fondo 
rn ŝtra<Jo una hermosa bandera 
on la inscripción del nuevo orga-
nismo. 
Concurrieron al acto distinguidas 
Personalidades, entre las que se 
W rabau el S"1» Secretario de 
I°s,trucclón/Pública doctor Antonio 
Clav0iZ; 61 8ena<1or Carlos González 
^e1: el Director de Comercio Dr. 
í-arii Bos(lue: el señor Antonio 
Aer» S1uárez: el Presidente de la 
seño c6n de la Acera del Louvre 
hrosrt Souto y otr0s miem-
repio i â mlsiua; la agrupación 
A ^ l ^ , ista de la Aduana; de las 
^ambleas Municipal y Provincial, 
del d m de barrl<>s. destacándose la 
Alfrnrt Tacón con su Presidente Sr. 
ttn *,i0 de la Hoz al frente, con 
V i 080 estandarte, 
•eñnr vrada abierta Ia sesión por el 
«lesnu* nco Varona. se procedió 
Fresirt f la toma de Posesión del 
tes mf l señor Masdeu y restan-
ta d¿ j™1"03 de la Directiva elec-
sefior p e ^ctura a una carta del 
ônde /aesláente de la República 
]« Con¿,. . Sac ias expresiva* por 
___^**itución de la nuev» colee-
D O C T O R L E O P O L D O L O P E Z 
S I L V E R O 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Quisiera expresarle en estas líneas 
mi agradecimiento por el buen re-
sultado obtenido desde que empecé 
a usar el Pilugenol como loción me-
dicinal para evitar la caída del ca-
bello. 
Cansada de probar con otros es-
pecíficos, me había hecho el pro-
pósito de no emplear ninguno más; 
por0 un día, uua familia amiga mía. 
insifitió tanto en que ensayara con 
el Pilugenol, que así lo hice, que-
dando sorprendida del resultado al-
canzado. En pocos días, el maravi-
lloso líquido devolvió color y vida 
a mi cabello. 
Y agradecida, así lo hace cons-
tar, su atta. y s. s. 
Otilia Córdova d© Suárez 
SjC, Batista y Font v 
Rep. Batista. 
L U I S M. S A N T E 1 R 0 
Hoy embanca para los Estados 
Unidos nuestro estimado amigo el 
señor Luis M. Santeiro, miembro de 
la razón social Crusellas y Co,, pro-
pietaria de la gran fábrica del "Ja-
bón Candado". 
Con el señor7Santeiro embarcan 
su madre política, la respetable se-
ñora Mercedes Coucet, viuda de ru-
sellas; eu distinguida esposa, la se-
ñora Mercedes Crusellas de Santeiro; 
la señorita Ana María Sánchez y Cru-
sellas y los niños Luisito Santeiro 
y Ramón Antonio Crusellas, hijo és-
te del popular industrial y muy que-
rido amigo nuestro Ramoncito Cru-
sellas. 
Van todos a Ne •wYork, para em-
barcar ©n el gran paquebot "Majes-
tic" y seguir viaje a Europa, donde 
permanecerán hasta el otoño visi-
tando diversós países. 
Deseamos al señor Santeiro y a sus 
estimados acompañantes una gratí-
sima excursión veraniega. 
/ 
A V I S O A L A S D A M A S . 
'! Llegaron y están d» renta 1m fuño-
•as PILDORAS ORIENTALES pan 
tener «1 «ncaato codicio, por la . 4 » 
ibas, bturto perfecto, hermosma J CBt 
' reea. resultado qne obtienen l u ftaaiM 
¡«mpleando l u reconstituyente» j mfrl 
raTlUoua PILDORAS ORIENTALES., 
Pida folleto «1 apartado 1244 Habaaa. 
^ « vendea «a la» Droguería» 9 B«>ln> 
tividad. E l Dr. Zayas fué electo 
Presidente de Honor. 
A continuación hicieron uso de la 
palabra el Presidente Sr. Masdeu y 
los Sres. Napoleón Gálvez, Iraizoz. 
Pedro Puente, en representación de 
los Comités de Barrios de la Ha-
bana; Leonardo Bringuier por la 
Acera del Louvre; Antonio Pardo 
Suárez, el Presidente de la Asam-
blea Provincial del Partido Popular, 
Dr. Carmelo Urquiaza y el señor 
Augusto Martínez Pereira. 
Todos los oradores aplaudieron la 
constitución de la nueva agrupa-
ción, teniendo frases de afecto y 
consideración para el señor Pres-
dente de la República, cuya reelec-
ción se estima como una necesidad 
patriótica, elogiándole como esta-
dista sereno y honorable. Fueron 
muy aplaudidos; al mismo tiempo 
que se daban incesantes vivas al 
Jefe del Estado. 
L a «onevrrsacia fué obsequiada 
espléndidamente. 
L f l O P O R T U N I D A D 
AI pasar por la CALZADA D E L VEDADO 
no olvide su COCKTAIL o su HELADO 
en k ELEGANTE TERRAZA D E L 




La Oportunidad es la madre de 
la Felicidad. En la vida, la opor-
tunidad lo es todo. 
Nosotros tenemos un producto 
para cada situación. Por eso nues-
tros productos son siempre opor-
tunos. 
Para desayunarse, por la ma> 
nana, chocolate y bizcochos cham-
pagne La Gloria. 
Al medio día, en la merienda, 
bombones y galletas surtidas La 
Gloria. 
Por la tarde, caramelos suizoí 
La Gloría. 
Y por la noche, después de la 
comida, frutas en almíbar La 
Gloría. 
1 Siempre, a todas horas, en to-
dos los momentos, los productos 
La Gloria son los mejores^ 
L A G L O R I A 
El más <toUclo60 da los choootetn 
8 0 L O . | A R M A D A Y * O b l 
Luyanó. Habana 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E B O N O S D E L A S E G U N D A 
H I P O T E C A 
Desde el d ía 1 5 del corriente m e s de Mayo ha que-
dado abierto e l pago del c u p ó n correspondiente de estos 
bonos, en el "Banco del Comercio ," - a cuyas oficinas 
( M e r c a d e r e s 3 6 ) p o d r á n acudir los tenedores de dichos 
bonos, en cualquier d í a y h o r a h á b i l e s . 
Habana, Mayo 2 3 de 1924 . 
E l Secretar io , 
D O C T O R DOMINGO M E N D E Z C A P O T E 
c 4693 3d-27 
F L O R E S D E E L C L A V E L " 
P A R A . R E 8 A I . C S 
l a s más selectas y mejores flo-
son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
Bouqucts para novias, ramos 
de tornaboda, cestos de mimbre 
f cajas de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad. 
• o o 
Arpas y litas preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
t la m á s valiosa. 
o o o 
Enviamos florea a la Habana,. 
•1 interior de la Is la y a cual-
fnier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesia! 
y de casas para bodas y fiesta* 
desde el m á s sencillo y barate 
al mejor y más extraordinario, 
o o o 
Centros de me»a artísticos f 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanta 
o o o 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co» 
jines. Columnas tronchadas, St>» 
danos, etc. desde $5.00 a h más 
suntuosa. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
Z E L S F O V O S : 1-1868—1-7029—I-7t>7—7-98«7.—MA&L&XAq 
. R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Se reide en tas librerías de E l Arte, L a Maderas Paesía, WOsas, Mi. 
pirra . Académica, Aibela, L a BarfaJesa j La Librería Nieva. 
! Segaads edición aaaemada y corregid*. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ÜTIIICE E S T O S T E L E F O H O S , D E 8 A 11 A . M. Y D E 
1 A 5 P . J l M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
c u á n d o ? 
Todas las mañanas, cuando U d . Te 
cómo se le cae el pelo al peinarse, 
piensa asustado: "mañana mismo 
empiezo a curarme esta caspa . 
Pero ese "mañana mismo** no llega 
nunca. L o que está llegando pun-
tualmente es la calvicie. iNo siga 
e n g a ñ á n d o s e así! Compre ahora 
mismo un frasco de DANQERINA 
y diariamente dése una fricción anteí 
de peinarse. Dentro de poco estarí 
radicalmente curado. E n Farmacias 
S e d e r í a s y Perfumerías pued< 
conseguirla 
^ u t o r S t r o r a 
L a navaja de seguridad 
preferida de los caballeros, 
porque es la única que afila 
sus propias cuchillas en el «sen-
tador que acompaña a cada juego, 
lo cual significa más suavidad, más rapidtz y más econemia. 
Navaja ém fguridaí \ 5 I e t 
A i b r S t r o p 
ttprtentan ta: 
THE COSMOPOUTAN TRAOINO CO. 
CabaUtO Habana 
" B l u e - j a y " 
N i n g ú n C a l l o lo Res is te 
Hé aquí un alivio inmediato para 
las torturas del callo más rebelde y 
cruel. Con el uso de Blue-jay el dolor 
huye al instante, y el callo, ya inofen-
sivo, muere. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay'* 
Diga a los callos: ¡Adiós! CRÁTISt Escriba a Bauer A Black, Chicago, ///., E.U.A. por un libro Je valor "Atención Cuidadoua da loe Pie»". 
A C E R I N A S 
L E G I T I M A S 
Montadas en Oro 18 K macizo. 
Sortija de Sra 






Pida P r e c i o al por M a y o r 
BORNN BROTHERS 





Subway de la 
Calle 72 
H o t e l W A R B Ü R Y 
H A L L 
El Hotel de Nueva York que 
tiene el más exclusivo plan 
Americano. 
Tiene un número limitado de 
departamentos de dos y tres 
cuartos, atractivos, listos para 
ocuparse. 
Comodidades transitorias du-
durante los meses de verano 
(plan Europeo) a precios muy 
razonables. 
Fuera del bullicio, pero muy 
accesible a los tranvías, eleva-
dos y ómnibus de la Quinta Ave-
nida. Solamente dos minutos de 
camino a la estación del Sub-
way Expreso de la Calle 72. 
Correspondencia en español. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco dt 
Paula. Medicina Oeneral. Especialista 
• n Enfermedades Secretas y de la Plsl. 
Teniente Rey, 80, (altos). Consulta*: 
lunas, miércoles y viernes, da 8 a I . 
Telefono M-6 763. No baca visitas r do-micilio. 
M a t a n d o e l t i e m p o 
, Caridad—se interrumpe Don 
Hermo, haciendo un paréntesis—, 
no te molestes, hija mía. Pon so-
bre esla mesa bandeja, copas 
y botella, y deja el servicio a 
mi cargo, que. con anuencia de 
doña Tula, acaso repitamos... 
¿No? En tertulias cordiales y 
apacibles, es una dicha matar el 
tiempo entre sorbo y sorbo de 
Quinado "San Julián". 
—Pero ¿no sabe usted, don 
Hermógenes, que matar está pro-
hibido por el quinto manda-
v miento? 
—rSi} Y entonces :por qué 
elegiste tú la carrer» de Me-
dicina? Y los hombrei de cien-
cia, ¿por qué- continúan experi-
mentando nuevos gases inferna-
les? Y los mismos Estados Mayo-
res, ¿a qué destinan tanto plan 
como desarrollan en secreto? No 
es que yo sea un pacifista in-
vulnerable; pero, caramba, la am-
bición y la soberbia complican la 
vida moderna hasta extremos in-
tolerables. 
—Diga usted ya, con Man-
rique, que "todo tiempo pasa-
do fué mejor"..,. 
—No. No soy un sistemático 
defensor de lo viejo—excepto 
cuando se trata del "Viejísimo" 
coñá pemartiniano—. Tampoco, 
sin embargo, me decido a abrazar 
las corrientes ultramodernas que 
vienen a pisar brutalmente los 
mejores sentimientos humanos... 
("El Siglo XX" es un flaman-
te, espacioso y ventilado café 
que habita el número 137 de la 
calle Real, en la cercana ciudad 
de Marianao. Tiene por valiosos 
dueños—valiosos y caballerosos 
— los señores "Cabezal y C a " ; 
Vermú y Coñás pemartinianos, y 
a Pepe Pérez, de cantinero. 
Una lumbrera del "laboratorio.") 
M u j e r e s y ' P e r r i a r t í ñ , i h a 8 t a \ e r f i n > . 
L 
A Q U I E N I N T E R E S E . A V I S O I M P O R T A N T E 
E l día 30 de Junio comenzamos nuestro balance general y para ali-
gerar las existencias venderemos durante todo ese mes a contar desde 
esta fecha ai costo todas las mercancías, vea algunos de los precios: 
Azúcar refino libra, 0 07 cts. Arroz canilla de primera libra, 0.06 cts. 
Azúcar saqulto de 5 libras, 0.38 cts. Alcohol litro, 0.10 cts. Aceite Sen-
sat de 4i2 libras lata $1.38. Tocino masa primera libra 0.18, Jamón Es-
cudo para cocina, entero, 0.20 cts. libra Cafó superior desde 0.50 cts. 
libra, Habana, Mayo de 1924. 
Los pedidos que se nos hagan serán servidos con prontitud por 
nuestros carros y autocamiones. 
* * E L F E N I X " 
tostadero de cafe y almacén de víveres, Calzada de Jesús del Monte 
176 (entre Tamarindo y Agua Dulce). Sucursal en el 539 de la Calzada, 
Tlfnos. I-1883-I-1800. " 
C46SI alt. 3d-27 
D E L A U T O M O V I L Y A E R E O 
C L U B D E C U B A 
Se dirijo al Departamento de Obras 
Púbiicas pidiendo la reparación de 
algunas caÜes. Y también al señor 
Alcalde Muniripal para que ordenej 
el cumplimiento de los artículos 52 
y 53, de las Ordenanzas Municipales 
E l "Automóvil y Aéreo Club de 
Cuba" sin desatender las obras de 
su nueva casa, que ya tocan a su 
término, se ocupa constantemente de 
satisfacer o cumplimentar los fines 
para que fué creado, laborando 
siempre por el mejoramiento de 
nuestras calles', paseos y carreteras 
en una palabra para la circuición 
general. Por la Secretaría del "Au-
tomóvil y Aéreo Club de Cuba" se 
ha oficiado a la Secretaría de Obras 
Públicas racomendándole la pronta 
pavimentación del Prado, entre las 
cales de Dragones y San José, cuyol 
afirmado encuéntrase en situación 
muy lamentable y así mismo ha ln-
sistldo en la necesidad de recompo-i 
ner todos los alrededores del Par-, 
que Central donde los desniveles del 
piso y lo deteriorado de los materia-, 
les exijen una pronta intervención. i 
L a Directiva del "Automóvil Club1 
de Cuba" ha denunciado al citado 
departamento la rotura del pavimen-
to de muchas calles de la Habana y 
de muchas aceras llevadas a cabo 
por equipos de Obras Púbicas para 
efectuar entronques de aguas. 
Existe en la actualidad un gran 
número de calles recientemente pa-
vimentadas a las cuales atraviesan 
zanjas que obligan a saltar a las 
máquinas ^ue pasan por ellas debido 
a las cuadrillas de Obras-Públicas 
amontonan encima de las zanjas 
abiertas la grava y los adoquines 
Je dejar en buen estado la vía de 
teriorada. 
Dos comunicaciones ha dirigido 
la Secretaría del Automóvil y Ae-
reo Club de Cuba al Alcalde de la' 
Habana, la primera referente a las 
Ordenanzas Municipales en sus Ar-
tículos 52 y 53, recomendándole 
que las personas que circulen por; 
las calles lleven su derecha; lo 
cual debe hacerse cumplir por a Po 
licía Nacional muy principalmente! 
en las calles de Obispo y O'Reilly, 
donde el transito es mayor y ade-^ 
más recomienda otros asuntos a la 
consideración del señor Alcalde Mu-
N O P A G U E M A S 
D E 15 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . DE SO BOTELLAS. 12 C T S . BT,1 
V í a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A Q U I N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 ó 12 a l d í a 
¡nlcipal en lo que espera verse aten 
dido. 
E n la última junta directiva el 
día nueve de mayo de 1924, se to-
mó el siguiente acuerdo que trascri-
bimos a continuación para conoci-
miento de los numerosos socios del 
Automóvil y Aéreo Club de Cuba y 
para dar una idea de la suntuosi-
dad con que será adornado el nue-
yo edificio de la Avenida del Golfo 
número 50, entre las calles de Blan 
co y Galiano. 
"Se ratifica en todas sus partes 
"el acuerdo que consta en el acta 
"Núm. 100 de fecha 17 de abril de 
"1924, según el cual quedó decidi-
"do y acordado que el salón princi-
pal del nuevo edificio se adornara 
"en el estilo "Renacimiento Espa-
ñol" aceptándose la proposición del 
señor Conde del Rivero quien faci-
litará como regalo especial las lo-
sas necesarias para el piso del cita-
do departamento. 
Se acuerda también para comple-
tar el anterior, encargar toda la ce-
rámica que sea necesaria para dicho 
salón a las fábricas de Sevilla, es-
pecializadas en esla clase de tra-
bajos,y adsmás se acuerda a rue-
go del doctor Oscar Fonts Sterling, 
comisionar al señor Conde del Ri-
vero dándole un voto de confianza 
para que en su próximo viaje, y 
provisto de los planos del citado de-
partamento que habrá de ser deco-
rado en el estilo dicho más arriba, 
vea muebles y obetos en Barcelo-
na y Madrid, y se provea de sus 
precios, los que a su regreso dará 
a conocer a la Sirectiva, por si re-
sultare más conveniente adquirirlos 
e:. España". 
P A R A E L C A L O R N O H A Y 
N A D A C O M O U N 
T R A J E P A L M B E A C H 
La marca del genuino 
En todas las buenas sastrerías 
i 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
0 r ' G o n z a l o P e á r o s o 
OaTTJANO SEZ. HOS'- " Mi dUNICl. 
VAZi P R E Y E B DF ^ ^ A A D B 
ESPECIALISTA EN 
y enfermedades venéreas, 
uateterlsmo de loa 
ZVTBCCZOmS S E 
OOVSXXZiTAB DB 10 
p. en 1» calle 
e f e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
V L ' ' \.'«LSAHIAB | | 
m . >>u<. opta r l l 
nréter*"* 
 NEO "AM IBAS 1 
• 18 ^ P>. '. J • V 
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MOHStRRATE No. 4 í . CONSULTAS DE í a 
Esptcial para ¡os pobres de 5 y media a i 
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C A L I D A D 
v A H O R R O 
E S T O R E P R E S E N T A P A R A U D . 
EL ACEITE KEFINO 
M A R T I 
Proclamado el mejor por las buenas cocineras 
E n v a s e s d e 1, 2 , étf, 9 y 2 0 l i b r a s 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
UN G U E N T I N E es desde hace más de treinta años el amigo fiel de las madres. 
L o s niños están sin cesar lastimándose y entonces 
es cuando se necesita Unguentine. 
Unguentine cicatriza, quita el dolor e impide la 
infección. 
Par* Muestras *nm» 4c en estampilas cubanas 
T H E N O R W I G H P H A R M A C A L C O M P A N Y 
55 East l lth Street, New York City, N . Y . , E . U . A . 
H O M B R E P R I M I T I V O 
E8tre«lm»entsK 
N O S U F R I A . J Apendtcitls l 
Auto-lntoxicacló^ 
\ Sü VIOUCTIYA 01 EJERCICIO FORZOSO 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I O A | 
Vd. hombre CIVILIZADO, SEDENTARIO, OASl 
TRONOMO, EPIGURE0, TRANSPORTADO 
S U F R E todas esas C A L A M I D A D E S 
K Ü Z O L E Ñ E , 
LOBRICA MTESTINOS, IQ DEBILITA, NO IRRITA, NO ES PURGARTE 
Pero E D U C A sus intestinos y hace a Vdj 
SAHO, FUERTE Y fELIZ. 
Al por rtuyor DmguM» •"Ŝ rr*" y Fumieiu ureditadu 
UN FRASCO GRATIS se le dará en la Droguería Sarrá pre-
tentado este periódico. 
Alt 30d-J. 
Sastttnys m l a pluma y-os He tan íácfl mane-
Jo como esta. Además escribir en la Corona 
un place* & indica, moderna educación. 
T D C I D G R Y C O . . R I C L A 2 7 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' ' 
Enfermedades nerviosas y mcnla íes . Para señoras exclusiva 
•ente., Calle Bárrelo, número 6 2 . Guanabacoa, 
L O S N I Ñ O S H O S M U E B L E S ! 
(POR A N G E L O P A T R I ) 
lios niños y los nmebles de ma- | con piezas de caoba o nogal pulidas I 
dera« finas y pulidas, no son bue-1 como espejos, más que eu el «aso de 
nos compañeros y raras veces viven] que exista ese aposento o departa-
bien Juntos. Los p e q u e ñ u e ' o cuyos; mentó que se llama en Inglés "nur-
ojos están a un nivel mu ±o más sery" destinado a los niño" que ahí 
bajo que la mayoría do las hermosas 
mesas, sillas, sillones y curas ple-
cas, no los ven ni los consideran en 
pasan la mayor parte de sus primo-
ros añod. 
Iso conviene tampoco olvidar que su relación con el espacio que ocupa ^ ifva , * , ,. , 
^ ' „ , ! 81 los Pe<l«enuelo8 se ven obligados m con sq función como parto de la i « «¡..íví,. 
. , , . t> suirir cierta tiranía, más o menes 
vida cuotidiana en el hogar. Para insnmu-f.iv.in . . , 
• . , , i insolKíl table, con objeto día evitar ellos constituyen una serie de obs-1 niIp, «« . .^^ ~ , . , . , , , , . h u c causen danos a los muebles de táculos que les molestan en sus jue-! ]a A ^ T „ . 
; ia c**-'-*, estos cuestan un precio mu-
ges y que impiden sus alocadas ca- rhn m-.i ^» , , , , 
0 ^ M ^ cno m^jor del que se debía pagar 
que a menudo p0r ¿líos 
Parece necesario en las casas me-
nos opulentas tener un aposeiito 
donde debe reinar el orden y el ali-
ño y en el cual los muebles lian de ser 
considerados con respeto por los chi-
quillos, enseñándoles que cuando se 
les hicieron un chichón, de esos que 
viven en su memoria mucho después 
de desaparecido o les causaron una 
caída aparatosa de esas que se tra-
duecn en llanto interminable y en 
inconsolables quejas contra ia adver-
sidad del hado. 
i m_ encuentran en él tienen quo cum-E s imposible evitar que cubran .. —owwi h " 
_ „ , . . . \ -• 1 Plir con ciertos deberes y abstenerse 
esas superficies relucientes, brum- ^ 
das con tanto Jarabe de muñeca por 
los sirvientes, de marcas grasientas 
de sus menudos dedos que se com-
placen en recorrerlas y echando a 
de ciertos actos o de lo coentrario 
no habiá más remedio que prolü-
birles la entrada en él. 
Lo importante es, si se aspira a 
erder  una sola mañana el tra-1 que los 111608 « e a c a n y se desarro-
bajo tío muchos días y causando | llen en un am^^nte de cariño y 
otros muchos más de paciente labor. I cuidados, no es posible asignar el 
Inexplicables arañazos y misterio-1 Pliim>r lugar « los muebles. 81 hay 
sas erosiones aparecen periódica- I qu0 GSCOS<* entre las dos alternati-
mento en los muebles más preciados! vas los Primeros poswn el incontes-
del salón o la antesala, sin que na- | table ^ ^ h o a la pivfereneia. ILtóta 
die se atreva a acusarlos de la fe-1 0-ne no lleguen a esa edad en que 
choi-ía por lo difícil quo resulta pro-
bar los cargos y porque siempre hay 
un alma de Dios que sale a su de-
fensa, enardeciéndolos como es na-
tural en su resentimiento contra los 
qnc lo fcusan y afirmándolos en sus 
propósitos de seguir la obra de des-
trucción. 
Otra de sus frecuentes percances 
es el derramar líquidos en mesas o 
cualquier otra especie de muebles, 
aunque en ésto es más involuntaria 
la falta y proviene de lia falta de 
coordinación de sus tiernos y débi-
les músculos. 
L o cierto es que los muebles de 
ya se les puede enseñar a apreciar 
y admirar las cosas bellas no es jus-
to ni saludable forzarlos a andar 
por la casa sin experimentar una 
sola distracción que pudiera serles 
fatal. Hay casas hoy en día que pa-
recen museos y los niños que en éllas 
viven a juzgar por las apariencias 
«e diría que no han pagado la en-
trada de rigor. 
Qfee ios niños ocupen siempre el 
primer lugar y los muebles el se-
gundo. E s mucho mejor que comprar 
un hermoso juego de salón y prohi-
birles la entrada en él durante varios 
años. Si no va usted a tener ese apo-
Y A L L E G O L A M E J O R 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
Z A V I 
2IRut0lC"Rt«ivP»«tS 
E Z A V I N 
P R E C I O S 
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D E V E N T A E N 
T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
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valor y la gente menuda son incom- sentó cerrado siempre con llave, hay 
patibles y conviene recordarlo a los que amueblarlo de modo que los nl-
recién casados cuando amueblan sus I ños puedan entrar en él y no cau-
casas a fin de que no las abarroten I sar serios perjuicios. 
R A D I O T E L E F O N Í A 
E S T A C I O N E S D E L O S ESTADOS 
UNIDOS 
Martes 27 de mayo. 
E S T A C I O N K Y W 
Esta estación pertenece y es ope-
rada por la Westinghouse que la 
tiene instalada en la ciudad de Chi-
cago mandando con una longitud de 
onda de 536 mtros. 
A las 6 p. m. Noticias de sports 
y financieras. 
A las 6 y 45 Cuentos para los ni-
ños. 
De 7 a 7 y 30 Concierto en el 
Salón Luis X V I del hotel Congress. 
De 8 a 8 y 20 Concierto por ele-
mentos del Colegio de Música de 
Cliicago. 
De 8 y 20 a 8 y 50 Discursos 
sobre finanzas. 
De 8 y 50 a 9 y 30 Concierto mu-
sical por elementos del Colegio de 
Música do Chicago, cuyos números 
se irán anunciando por radio. 
Iciigitu de onda de 469 metros. 
A las 6 Cuentos para los niños. 
A !as 7 y 45 Conferencia de radio 
por Mr. Alftes N. Goldsmith. 
A las 8 Canción por el barítono 
Luis W. O Leary. 
A las 8 y 15 Solo de piano por 
John Víctor Walsh. 
A las 8 y 30 Solo de soprano por 
Verona Horem. 
A las 8 y 45 Dúo de guitarras por 
Ernets Deale y William De Water. 
A las 9 Discurso político. 
A las 9 y 20 Concierto por e1 Trío 
Trving Boernstein en el hotel Ward-
man Park. 
A las 9 y 40 Canción por la so-
prano Artie fuilford. 
A las 9 y 55 Retrasmisión de la 
hora que da la Estación de Arling-
ton. 
A las 10 Concierto de fcanciones 
populares por Ben Levin por George 
Groóme acompañado de guitarra. 
E S T A C I O N W G Y 
Esta estación pertenece a la Ge- r 
neral Electrical que la tiene instala-1 
da en Schanectadv Nueva York y, 
trasmite con una longitud de onda 
de 380 metros. 
Programa especial de 7 a 7 y 30 
Programa que será titulado Las Vo-
ces de la Ciudad". 
A las 7 y 40 Noticias de sport. 
Á las 7 y 45 Conferencia. 
A las 8 Programa de la General 
Electrical que será vocal e Instru-
mental. 
E S T A C I O N W R O 
Pertenece y es operada por la Ra-
dio Corporation of America que la 
tiene instalada ne la ciudad de Ws-
ahington D. C. y trascite con una 
ESTACION W E A F 
Perteneciente a la American Tele-
phone and Te'egraf Conipany de New 
York. 
De 6 a 10 Distintos números que 
fKTán anunciados por radio. 
ESTACION K D K A 
L a estación K D K A pertenece a 
1.1 Westinghoiiise que la tiene Ins-
talada eu East Pittsburp:h. 
A lap 6 p. m. Noticias de base hall 
y concierto musical. 
A las 6 y 15 Nuevos boletines. 
A las 7 Noticias de base hall. 
A las 7 y 15 y 70 v 40 Conferen-
cias. 
A las 8 Concierto por Líovd S;n-
gerji y entretenimientos en ing'és. 
A las 10 Concierto desde el estu-
-̂ 0 del Pi'tsburgh Past por los can-
sadores "MltcheU's". 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
I N V A L I D O S D E L A 
R E P U B L I C A 
Esta Asociación ce'ebrará Junta 
general el día 30, a las ocho de la 
noche, en la casa calle 23, 20 6, en-
tre G y H . (Vedado). 
E n dicha junta se procederá a la 
lectura del Reglamento, que ha si-
do ya aprobado por el Gobierno 
Civil. 
Ruégase la más puntual asisten-
cia, encareciéndose ésta a los aso-
ciados. M M 
l a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
Con la estación lluviosa empiezan 
los catarros, la grippe, y la terrible 
pulmonía, enfermeTTades que si no 
causan grandes daños, & ) T lo me-
nos privan a la persona de muchas 
distracciones. 
Pero cumo dice un refrán muy 
viejo qu» el caparro es mal de las 
buenas moTos, las hay que les agra-
da llevarlo, y ?ln pensar en las gra-
ves cons-cnen^as que pueda cau-
saries no se cuidan de tomar una 
medicina quo las alivie. 
Y ya qu*' de medicinas hablamos, 
a todos les convendría tomar el 
jarabe de Ambrozoín, que por su ac-
ción sedativa en los nervios de las 
vías respiratorias, cura con la mayor 
eficacia. 
Archivos de Acer» 
A r t / Í W a l 
No les afecta ni el sol ni la 
humedad. Las gavetas se abren 
y se cierran- siempre con faci-
lidad. 
Con las pecciones Art Metal 
se puede formar cualquier com-
binación de archivos, agregando 
otras secciones según sea nece-
sario. 
HAGA SU PEDIDO HOY 
p R A N K p O B I N S [ O . 
KABAHA 
Sucursal en Santiago de Cuba. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
D r , 
GARGANTA. NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L I C E N C I A S C O M E R O A L BS 
De la Alcaldía se han solicitado 
las siguientes licencias comerciales: 
Antoiiano Yañez, para figón en 
Cosme Blanco Herrera 5; José L a -
ge, para subarrendador, en Perseve-
rancia 38; Teresa Malcuski, para fi-
gón, en Jesús María 75; Cody Obop-
pley, para agencia de colocaciones, 
en Mercaderes 21%; Antonio Mon-
tes, para figón en Ensenada letra 
G; Emilio de la Cempa, para tienda 
de tejidos, en San Nicolás 7 6 A. 
C E R C A S D E ÍIADEHA 
L a Asociación de Propietarios e 
Industriales de Agua Dulce ha pre-
sentado un escrito en la Alcaldía, so-
licitando ordenado sean retiradas 
las cercas de madera en mal estado 
que existen en San Benigno y San 
Indalecio, Serafines y San Indalecio 
y en San Antonio número 8. 
Pide, además, que se disponga la 
apertura de Serafines y Tamarindo 
entre Veiga y Buenos Aires. 
E L A L C A L D E COMPRO UNA 
GASA 
E l Notario, doctor Ernesto An-
gulo, ha participado a la Alcaldía, 
a los efectos que determina la Ley, 
que por escritura pública número 
122 el señor Heriberto Solo L-enior 
ha vendido al señor José María de 
la Cuesta y Cárdenas, por la canti-
dad de $63,577.50 una finca urbana 
en la calle 17 entre Paseo y dos, so-
lares 4 y 5 de la manzana número 
77 del reparto Carmelo. 
CASA DE jMADERA 
E l señor Aurelio Núñez ha soli-
citado autoi ización de la Alcaldía 
para construir una casa de madera 
en el litoral de San Lázaro entre 
las cal'rjs de Industria y Aguila, 
con el propósito de quemarla en la 
noche de la verbena de San Juan. 
Interesa también licencia para po-
ner un ventorrillo en dicho lugar. 
E X H I B I C I O N D E UNA P E L I C U L A 
E l Alcalde ha autorizado una ex-
hibición única de la película " E l 
Nacimiento de una Nación", en el 
teatro Nacional, en la noche de hoy. 
Después se determinará si se si-
gue autorizando la exhibición de esa 
cinta. 
' E L H E R A L D O D E A S T U R I A S ' 
RENUNCIARA SAN TAN A 
E l sábado renunciará su cargo de 
Segundo Jefe del Departamento de 
Impuestos el señor Francisco San-
tana, para acogerse a los beneficios 
de La Ley del retiro civil. 
E l señor Santana es un antiguo, 
probo y competentísimo empleado 
municipal. 
Lleva 25 años prestando servicios 
en la Administración Municipal. 
3IULTADOS 
Por infracciones de la ley del cie-
rre hen sillo multados por la AlcaJ-
día varios dueños do cafés. 
B A L A N C E 
L a Harana Electric Co., ha pre-
sentado su balance del año pasado. 
E l Departamento de Impuestos ha-
rá, ahora la operación aritmética co-
rrespondiente para liquidar el seis 
por ciento que por conceptos de uti-
lidades tiene que abonar dicha Em-
presa al Municipio. 
Después que la citada Compañía 
abone lo que corresponda con arre-
glo a las ganancias obtenidas en el 
año, el Municipio le pagará lo que 
le adeuda por concepto de alumbra-
do piibiíco durante el actual ejerci-
cio económico. 
UNA D E N r . M IA 
E l señor Rodolfo Aenlle ha de-
nunciado a la Alcaldía que las chi-
meneas de la fonda establecida en 
Dragones 34 y 38 no tienen la al-
tura que señalan las ordenanzas ni 
rejillas, por lo que el cisco de car-
bón causa grandes molestias al ve-
cindario. 
Hemos recibido el primer número, 
segunda época, de ME1 Heraldo de 
Asturias", periódico que en el año 
1SS5 fundara D. Lucio S. Solls, 
nuestro inolvidable D . Lucio, y que 
dejó gratos recuerdos en la colonia 
asturiana. 
Aparece ahora con los inmejora-
bles propósitos de continuar su his-
toria, bajo la dirección del señor D. 
Senén Rendueles, y contando con el 
concurso de conocidos escritores 
aquí y en España, en Asturias es-
pecialmente. 
Correspondemos al saludo que 
" E l Heraldo de Asturias" dirige a 
la prensa, y le deseamos larga y 
próspera existencia. 
E L S E C R E T O D E U N A 
A C T R I Z 
D E S C U B R E L A MANERA D E TE-
ÑIR E L C A B E L L O CON UNA PRE-
PARACION C A S E R A 
L a señorita Joicey "Williams, la 
famosa actriz americana, acaba de 
hacer pública la siguiente manera 
de eliminar las canas con una pre-
paración cásela: 
"Cualquier persona puede fácil-
mente hacer en su casa una prepara-
ción que aplicada al cabello hace 
desaparecer las canas gradualmente 
i y devuelve al pelo su color natural 
y lo deja sedoso #y lustroso. Basta 
a-íadir a medio litro de agua, 28 gra-
mos de "hay rum" una cajita de 
Compuesto de Barbo y 7 gramos de 
glicerina. 
Estos Ingredientes pueden com-
prarse en cualquier botica y cuestan 
muy poco. Apliqúese esta prepara-
ción al cabello dos veces a la sema-
na hasta que se haya logrado dar al 
pelo el matiz deseado. De este modo 
una persona canosa parecerá ser 
veinte años más Joven. Dicha prepa-
ración no mancha el pericráneo, no 
es pegajosa ni graaienta y no se qui-
ta con H roce de las manos, del pei-
ne o del cepillo". 
Alt, 9 Oct 
r 
^ H E R R A J E S p a r a E D I F I C I O S CERRADURAS paraPÜERTAS 
C O R B I N 
El símbolo de seguridad 
SI E M P R E que se trate de elegir herrajes para edificios desde el 
punto de vista de su estabilidad, re-
sistencia y seguridad, la elección recae 
lógicaihente en los que llevan estam-
pada la marca de fábrica Corbin. Esta 
preferencia es muy natural pues el 
nombre Corbin se estampa única J 
exclusivamente en productos de con> 
probada perfección. 
L a marca de fábrica Corbin cons-
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C A S O S y C O S A S 
A C U S E D E R E C I B O 
De la obra del d í a , "Cuentos despampanantes", 
de manos de R o b r e ñ o rec ibí un ejemplar , 
que anteayer los autores, atentos y galantes, • 
Con dicho c o m p a ñ e r o qu i s i éronme mandar 
¿Hacer l e s un reclamo? Si no lo necesitan; 
yo s é que en dos semanas se agota la edic ión . 
Como que muy probable s e r á que la repitan, 
porque el púb l i co en masa le ha hecho una o v a c i ó n . 
Arango ( " E l T a m a l e r o " ) , un vate de " L a Prensa" 
que en diez versos, a diario, los asuntos condensa, 
ya tiene demostrado de sobra su valer. 
De Escamez, no digamos; pintando hace primores, 
y un libro publicado por estos dos autores 
igual que pan bendito se tiene que vender. 
Sergio A C E B A L 
R o í a n o s y P e r i o d i s t a s 
T v VLML-ERZO IN TIMO E N E L 
^ RESTAURANT " P A R I S " 
Ayer tuvo efecto en el restaurant 
"París" ^ simpático almuerzo, 
ofrecido por el nuevo Presidente del 
Club Rotarlo de la Habana, señor 
Ado'-fo R- Arellcno, r la Comisión 
¿e publicidad de dieba Institución, 
los periodistas que babitualmente 
concurren a las sesiones del Cluib. 
Al acto, que resultó una sencilla 
fiesta de cordialidad y compenetra-
ción, asistieron, además del señor 
Areliano, los rotarlos Emilio Gó-
mM (último presidente anterior); 
A. González Shelton, vicepresidente; 
Juan Marinel-lo, secretario; Conra-
do Massaguer, presidente de la Co-
misión de Publicidad, y Salvador 
Mlret, subsecretario contador del 
Club y Administrador de " L a No-
ta Rotarla", órgano oficial de la 
Institución en la prensa. 
Por los periodistas, César Faget, 
José Díaz de Capilla, Joaquín Rave-
net, Oswaldo Va'dés de la Paz, Gui-
llermo y Oscar Herrera, Federico de 
Torres, Carlos Cliartrand, Fernando 
Caamaño, Carlos Fañols , José López 
López, José R . Eguez; Armando 
Muller; Emilio Casal y nuestro com-
pañero Ricardo A . Casado. 
Mientras servían un exquisito me-
nú, el señor Areliano dijo que la 
reunión había sid0 originada por el 
deseo de la Comisión de Pu,bliici-
dad, en el sentido de tener un cam-
bio de impresiones en "petit comi-
té" con los periodistas, iniciativa 
que él había acogido muy gastoso 
por reconocer que el incremento al-
canzado por el Club Rotarlo se de-
bía tanto como a sus nobles y al-
tas finalidades, a la labor personal 
de cooperación consciente y entu-
sitsa, desarrollada año tras año por 
los periodistas que concurren a las 
Besiones semanales. 
Habló después el señor Conrado 
Maasaguer, presidente de la citada 
Comisión de Publicidad, rconocien-
do como el señor Areliano la impor-
tancia de la colaboración de los pe-
riodistas en todas las actividades ro-
tarlas, y pidiendo a éstos que indica-
ran un plan a seguir para hacer mas 
estreha cada dta esa compenetra-
ción tan fecunda en beneficios pa-
ra el procomún, toda vez que las 
campañas del Club son siempre di-
rigidas en ese sentido y absoluta-
mente desinteresadas. 
A propuesta del señor Oscar He-
rrera, usó después de la palabra el 
señor Valdés de la Paz, en nombre 
de los periodistas allí presentes. 
E n un aiscurso sencillo y elocuen-
te, analizó grandes rasgos la la-
bor del Club Rotr.rlo de la Habana, 
y dió las gracias por la deferencia 
de que en esos momentos eran ob-
jeto los periodistas. Habló también 
de la cooperación personal que és-
tos han brindado siempre al Club, 
e hizo con^lir la importancia capi-
tal que para el éxito de las campa-
ñas de cualquier entidad, represen-
ta el hecho de poder contar con pre-
disposición favorable por parte de 
los reportes o redactores que lag dis-
tintas empresas destinen a ese fin. 
Xo es lo mismo H actuación de un 
hombre que se limita a cumplir to-
da la energía de su voluntad y to-
do el fuego de sus entusiasmos— 
agregó. 
Ultimamente ge refirió a la com-
penetración absoluta q;'e reinaba ya 
entre rotarlos y periodistas, como 
resultado de la labor de acercamien-
to mantenida constante v afectuosa-
mente por el señor Gómez, durajite 
su Inolvidable presidencia, y augu-
ró que continuarían inalterables con 
el nuevo presidente, señor Areliano, 
que trae al Club, con sus prestigios 
sociales y científicos, el empuje de-
cisivo de la juventud. 
Terminados estos breves discursos 
transcurrió el ágape fraternal en un 
amable ambiente de intimidad cam-
biándose impresiones sobre distintos 
e importantes asuntos que están me-
reciendo actualmente la atención de 
los rotarlos. 
Los periodisas fueron objeto de 
una especial deferencia por parte del 
señor Areliano, que obsequió a to-
doa con unos elegantes lapiceros de 
oro, los cuales fueron colocados en 
los respectivos cubiertos de los re-
presentantex d« la prensa. 
N u n c a s e A g o t a n ; 
Las energías físicaa, el vigor y las 
fuerzas que suelen perderse o echarse 
do menos, nunca s© agotan si se sabe 
conservarlas. Ello es fácil, el auxilio de 
I r k Pildoras Vltallnas es eficaz en esos 
c r s o s . -porque lleva vigor a donde hay 
debilidad, fuerzas a donde hay flaque-
ras. No crean fuerza sino que las re-
nuevan, las reverdecen y ¿fui el vigor 
que falta por desgaste o ruina. Se ven-
do en todas las boticas y en su depó-
sito E l Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. 
E l b r i l l a n t e s o l q u e e m b e -
l l e c e l o s h e r m o s o s p a i s a j e s 
d e C u b a t a m b i é n d á e l c a -
l o r q u e n o s h a c e s e d i e n t o s 
y n o s o b l i g a a # p e d i r a l g o 
q u e c a l m e l a s e d . E n l o s 
p a r q u e s y e n c a s i t o d a s l a s 
e s q u i n a s e n c o n t r a r á V d . ' 
u n l u g a r d o n d e s a t i s f a c e r 
l a s e d d e l i c i o s a m e n t e c o n 
C o c a - C o l a , l a b e b i d a e f e r -
v e s c e n t e y s a b r o s a . 
v e a 1 lv^vr 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
The Coca-Cola Cotnpany, Habana—San da fo 
D E H A C I E N D A 
L A S DEUDAS C O \ IX)S F E R R O C A -
R R I L E S 
Ayer celebró una entrevista con 
el Secretario de Hacienda, Mr. Me-
sen de los F . C . Unidos, tratando 
de la liquidación de las deudas en-
tre el Estado y la Compañía. 
E l señor Pórtela prometió resol-
ver este asunto tan pronto se liqui-
de el actual presupuesto. 
S O B R E COBRO D E L 1 ©¡0 
Una comisión de la Cámara dn 
Comercio se entrevistó ayer con el 
Secretario de Hacienda para pedir-
le que las mercancías devueltag an-
tes de los 30 días estén exentas del 
impuesto del 1 por ciento. 
También pidió la citada comisión 
se exceptúen del pago del 4 por 
ciento las cuentas incobrables que 
tiene el comercio en general. 
Ambos asuntos prometió resolver-
los en justicia el Secretario de Ha-
cienda. 
REQAUDA O O X 
Hasta el día 24 el Estado tenía 
recaudado por todos conceptos la 
cantidad de $4.900.087. 82. 
E l i T E S O R O 
Hasta el día 24 del corriente mes, 
la existencia en efectivo en la Te-
sorería General era de $32.933.981 
9 6 centavos, sin contar certificados 
= A LOS QUE TENGAN AUTOMOVILES DE REPARTO = 
GUARDAMOS EN ESTORAJE EN UN LUGAR MUY CENTRICO 
DE LA CIUDAD 
Compostela 108 entre Sol y Luz. 
C 4673 Sd-2<? 
U n R e m e d i o 
V a l i o s í s i m o 
Ningún otro remedio da la nueva 
fuerza, la energía y la vitalidad a las 
personas débiles y agotadas que el 
"Elixir Leonardi para la Sangre." Su 
maravilloso poder sobre las enferme-
dades descansa en el hecho de que 
enriquece y purifica la sangre de tal 
manera que hace circular a este fluido 
vital por todo el cuerpo, sustituyendo 
tejidos gastados, y reconstituyendo 
otros nuevos y sanos. 
E l cuerpo cansado siente los efectos 
fortalecientes del "Elixir Leonardi 
para la Sangre" después de tomar la 
primera dosis. Es valioso especial-
mente para dar fuerza nueva a hom-
bres y mujeres de edad avanzada. 
Devuelve la energía y la vitalidad 
gastadas. Es el único remedio digno 
del nombre de verdadero depurativo de 
la sangre. Tonifica el sistema, regu-
lariza los nervios y devuelve la salud 
y la fuerza. E l "Elixir de Leonardi 
para la Sangre" cura el Reumatismo, 
el Catarro, el Envenenamiento de la 
Sangre y todas las enfermedades de la 
Sangre. Hace sangre roja y rica. In-
sista en que sea el "Elixir de Leon-
ardi," 
con dinero del interior de la Repú-
blica, todavía por abrir. 
C R E D I T O S APROBADOS 
L a Co misión de Examen yCaliti-
cación de Adeudos del Estado, 
aprobó en su última sesión, los si-
guientes créditos contra el Estado. 
Raimundo Sánchez. Materiales: 
$240.00, 
Pablo Hernández. Alquileres. 220 
pesos. 
Celestino Alvarez. Alquileres 435 
pesos y 480 pesos. 
Franck Robins y Cia . Derechos 
de Aduana. 324 pesos, 14 centavos. 
Improcedente. 
Bernabé Díaz. Alquileres: $150. 
Augusto Machado. Alquileres: 
231 pesos. 
Jacinto Hernández. Alquileres: 
3 4 pesos. 
José B . Prieto. Forraje: 996 pe-
sos 85 centavos. 
Leonero Rodríguéz. Alquileres: 
$465; reducido a 247 pesos 50 cen-
tavos. 
Leonoro Rodríguez. Alquileres: 
750 pesos. 
Intrialgo y Peña . Raciones: $961 
75 cts . ; ; $607.15; y $965 . 45 . Im 
procedentes. 
José J . Betancourt. Mercancías. 
$335.66; $390. Improcedente. 
José J . Betancourt. Mercancías. 
$588.57. Improcedente. 
West Indian OH Refining Co. , Ga-
solina. $4.336.24. 
West Indian OH Refining Oo., Ga-
solina. $6.224.88 reducido a 6.185 
pesos, 33 centavos. 
Pedro Pérez. Alquileres. $270. 
Ramblla y Bouza. Mercancías: 
$422.10, reducido a $404. 
Ramblia y Bouza. Mercancías: 
$237, reducido a ¡225 . 
Havana Eléctrica R . R . Alum-
brado. $500. Improcedente. 
Inter Postal Supply Co. Alquile-
res $ ¡ 1 . 5 2 9 . . 3 9 . 
Manuel Altuña. Alquileres: $240 
y 240 pesos 
Rambla y Bouza. Mercancías: 
$340.18. 
D E P f l L ñ G I O r 
L A P E L I C U L A " L A GARZON A" ! 
Los señores Blanco y Martínez,! 
importadores de la pelícu'a cinema-1 
tográfica " L a Garzona", estuvieron i 
ayer en Gobernación ©ntrevietándo-
se con el señor Secretarlo. 
Tenemos entendido que el doctor 
Iturralde. de acuerdo con la Lega-
ción de Francia, se muestra dispues-
to a autorizar la exhibición de la i 
cinta, siempre y cuando se le ponga i 
otro nombre. A esto objetan los im-
portadores que en la propaganda do] 
la cinta de referencia con el título I 
de " L a Garzona". han empleado! 
una crecida suma y que el cambio! 
de título lesionarla sus intereses. to-| 
da vez que los obligaría a invertir' 
otra cantidad igual en una nueva] 
propaganda. 
E l señor Secretarlo, en vista de I 
esa observación, prometió estudiar j 
el asunto para hallarle otra so-' 
lución. 
L A S C A L L E S DK SANTIAGO DM | 
CUBA 
E l Alcalde de Santiago de Cuba! 
visitó ul Secretario de Gobernación 
para trata.*- de asuntos relacionados 
con el arreglo de las calles de aque-
lla ciudad. 
NUEVO DIAIIIO EN O R I E N T E 
E l señor Dollundó, periodista 
oriental que acompañaba al Alcal-
de de Santiago, dijo* a los repor-
ters que muy en breve comenzará a 
editar, como director propietario, un 
nuevo periódico que se titulará " L a 
Región", y tendrá como principal 
finalidad la defensa de los Intereses 
do la provincia de Orlente. 
Dicho nuevo diario se publicará 
en Santiago de Cuba. 
Z E N E A 2 0 3 
( A N T E S N E P T U N O ) Esquina a Lucena 
E f t C T O S f l K T B I C O S 
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
Unico Distribuidor del Bombillo de A u t o m ó v i l "Osram" 
A pet ic ión de nuestra clientela 9 
T E N E M O S A H O R A V E N Í A Ü L O E Í A Í i 
Podemos competir con cualquiera en precios y cal idad 
Hacemos entregas a cualquier parte de la ciudad. 
Material de instalaciones, lámparas , linternas, bombillos 
"OSRAiVr cordones, pilas, etc., etc. 
J . S . G A R C I A 
Importador de Efectos Eléctricos y Accesorios de A u t o m ó v i l e s 
Z E N E A 203 . T E L F . : A - 0 4 2 5 . 
vJ 4o7{¿ Tg-d 23 
E L SR. PRRSIJDRNTE 
Hoy, probablemente, regresará a 
Palaci0 el señor Presidente de la' 
República. I 
S U B A S T A 
Se celebró ayer la subasta de las 
obras para la construcción de un' 
puente sobre el río Marianao, en la ' 
prolongación del gran Boulevard, en 
el pueblo de Marianao, con el fin 
de unir a éste con su Playa. 
Comenzó el acto a las dos de la 
tarde, presidiendo el tribuial el Go-
bernador, comandante Alberto ü a -
rrerrV 
Concurrieron trece postores: ha-
biéndosele adjudicado las obras al 
señor Juan Mederos, que se compro-
met'rt a realizarlf"- por la suma de 
$ l ^ / t 0 . 8 0 y ser % postor que pro-
puso los preMos más bajoK. 
. - O i r a L U M I N I O 
L a s ollas y sartenes de aluminio, lata, 
cobre, bronce y hierro aporcelanado 
se conservan limpias f á c i l m e n t e con 
S A P O L I O . 
PASTILLA GRANDE-NO SE DESPERDICIA 
Sustitutos nunca sat isfacen. Busque 
el nombre S A P O L I O . B a n d a ' a z u l 
— E n v o l t u r a plateada. 
ENOCH M O R C A N O S SONS CO. 
Unicos Maiuifactureros 
NUEVA YORK E. U. A. 
«̂-fi . « 
Gutiérrez y Compañía. Impresos. 
$3240.20. 
José Castillo. Haberes $1.720. 
Reducido a $1.710. 
Compañía de Artos Gráficas Ser 
vicios $1.340.85. 
Compañía de Artes Gráricas. Mer 
canelas. $384.85. 
J o s é Sardiñas. Alquileres. $440. 
Andrés Pérez. Alquileres $430. 
Andrés Calvo. Alquileres $234. 
Herederos de Dolores Madrado. 
Alquileres 300 pesos. 
J . R . Rey. Mercancías $267. 
Oliva Portuondo. Alquileres $990 
reducido a 330. 
Ramblia y Bouza. Mercancías: 
$1.192.10. 
Harrls Bros. Mercancías $235. 
Cuba R . R . Co. Derechos de 
Aduana $1.139.27 
Royal Banck of Canadá Derechos. 
$268.33. 
Juan Rodríguez, Alquileres: 
360 pesos. 
Berlnona y Arrusas. Transporte, 
$1.729.13. 
José Gómez Acosta. Alquileres 
720 pesos. 
Emma Menéndez. Expropiación 
de terrenos: $1 . 296.1 1 . 
S A P O L I O 
M u j e r e s D é b i l e s 
M E J O ^ ^ j j ^ l J J i a l l I M B P ^ « j S E G U R O L E 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l a s r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CHESTER KENT & CO., DETROIT, MICH. 
W M G L E Y S 
W R 1 G L S i e m p r e 
F r e s c o 
J o v é 
V i n o s " R I O J A ^ y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
G 7W» ait. 
E q u i p a j e s d e l a M a y o r F á b r i c a d e l M u n d o 
H A B A N A 
N O . 8 1 
Anuncios: Quintana y Polhamufi C 4704 3d-27 
F O L L E T I N 19 
M. MARYAN 
E n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l ¡ e s . 
4, ", *n la librería -Académica", 
I» v 6 hlí08 «5® Gonia-
* baj08 del Teatro Payr«t 
Teléfono A-9421 
laaá (Continúa). 
h r a 3 ^ , Kerlosfluen: dar !im06na-
^ reguirlo era necesario que 
> que ni ,'Sa de pan se desperdiciase 
^ase ln,íl.n,a sota de petróleo se que-
V todo, , ente: era Preciso uti-
y" ^end-r °3 P a c t o s de hacien-
asta ia.» leche. los huevos, y 
DrPní*0res- Pudiera creerse que 
ConstltUirí PaCión no interrumpida 
?iítencia Un rebajamiento en la 
S iQtel^111^ lnerma en la actlvi-
U ,llgaid^tUal y ha8ta una resta en 
^ez dei f Pr0pÍa- No es así' la hon-
i0s traba SUe Se Persigue realza 
^ocuna- humildes. las vulgares 
^ . Y * ; i KS' 108 cálculos mezqui-
n a de! d 'abor se ennoblece con la 
? laa t a l / C011 la convicción que 
V i a p« ^Puesta por la Provi-
• ^u suma, no es la materia 
lidad de nuestros actos la que se 
cuenta: somos nosotros, que les da-
mos un valor convencional, y que 
decimos que esto es más elevado, 
más hermoso y noble que aquello; 
el consuelo de las vidas humildes, 
consagradas a una labor obscura, 
está en el pensamiento de que se en-
cuentra en su puesto, en el puesto 
señalado por Dios, y en la fe Inque-
brantable *de que todo trabajo rea-
lizado aéatando la divina voluntad, 
nos perfecciona y nos engrandece. 
E n un ángulo de la mesa, sobre 
blanco mantel, estaban preparados 
los cubiertos para El isa y para el 
Capellán. 
L a señorita de Kerlosquen se qui-
tó el abrigo y tomó la cafetera, mien-
tras Petra se apoderaba de un enor-
me pan casero, para cortar las re-
banadas y, antes de encentarlo, tra-
zaba con la punta del cuchillo una 
cruz. 
— ¡ Y el Padre aún está en la ca-
pjlla,!—exclamó, moviendo ia cabe-
za—. Caerá enfermo el día menos 
pensado. . Me dan ganas de ir a 
buscarle, s(-ñcrlta El isa . 
—No. déjalo. Es muy feliz pudien-
do olvidar, cuando reza, los cuida-
dos mundanales. . . Yo, en cambio, 
sin ponerlo remediar, interrumpo 
las oraciones y ajusto cuentas y pien-
so en lo que ha de hacer Francisco 
durante el día. 
DI ruido seco y acompasado que 
anunciaba la presencia del Padre, 
sonó en t i patio. E l Capellán entró 
en la coripa, con los blancos cabe-
llos alborotados; Petra refunfuñó: 
— E s seguro, Padre; enfermará 
usted en la capilla, abundante en 
corrientes de aire. Verdad que esta-
mos en Mayo, pero aún hace frío. 
!¿Un santo como used necesita 10-
zar tantísimo? 
—No ¿jy santo—replicó jovial-
mente el BU'.erdote, tendiendo las ma-
nea hacia la lumbre.— pero es pre-
ciso rezar cuando no se puede hacer 
otra cosa ú*il eu el mundo. Y a quí 
estoy casi impo&lb?li*tdo de ejercer 
mi santo miiiistcríu, mo conautla 
imaginar 'jue lás orf.CiOnes tienen 
alas y que pueden equivaler a los 
sermonej e ir a catequizar, a infun-
dir aliento, a remediar tribulaciones 
y a consolar. . . ¿En dónde? ¡Dios 
lo sabe y esto me basta!. . . Son se-
millas que confío al bendito viento 
de la misericordia. 
—Sí, comprendo lo que usted di-
ce y es muy cierto—murmuró la an 
ciana—. Pero si enfermase usted y 
se marchase de este mundo, ¿qué ha-
rían mis señoritas sin usted?, 
— E s inevitable, por la ley natu-
ral, que yo me vaya antes que ellas 
—respondió el sacerdote—. Pero es-
té usted tranquila, hija mía; nadie 
es indispensable en esta vida, y de 
aquí al día en que yo falte, sus se-
ñoritas de usted tendrán la alegría 
que les proporcionarán sus sobrinos, 
pues confío en que al matrimonio de 
An'ta otorgará Dios frutos d>» loa 
dición. 
— A h í tiene usted el café muy ca- | 
l íente; no he escatimado la manteca 
en las tostadas. 
E l padre comenzó a desayunarse, 
mirando a Elisa, que estaba medita-
bunda, como abstraída. 
— ¿ E u qué piensa usted?—le pre-
guntó sonnéndose—. A usted si que 
le debe gruñir Petra por dejar que 
se enfríe el café, del que necesita 
más que yo, pues apuesto a que ya 
ha trabajado usted esta mañana. 
E l l a suspiró. 
—Ciertamente; me falta el auxi-
lio de Ma^da, a pesar de que he in-
sistido para que continúe en París. 
Me falta f u auxilio material, pero 
creo que. ante todo, echo de menos 
su alegría optimista. 
—Sí , «»s un gran don de Magda, 
e usted, hija mía, le ha correspondi-
do una cruz muy pesada: tristeza y 
desallanto. ¡Sé que efectivamente— 
prosiguió, enterneciéndose—que la 
vida ha sido dura para usted! 
El isa protestó. 
— L o mismo que para Magda. 
Comprendo que debo mirar los as-
pectos agradables de la vida, en la 
cual existen satisfaciones. Nos he-
mos consagrado a nuestra hermana 
menor, pero ¡cuántos consuelos nos 
ha propnrofonado como recompensa! 
¡Y no todo son inquietudes! ¡Vea us-
ted, el legado que ha favorecido a 
Ana nos da la seguridad de que con-
servaremos la propiedad de Kerlos-
quen! E n fin, me reprendo a mí mis-
ma, y me censuro por entristecer a 
Magda. 
—Usted aprenderá a reir cuando 
tenga sobrinos. Lo porvenir la indem-
nizará. Y cuando Julio vuelva a E u -
ropa, ¿quién impedirá a ustedes, ha-
llándose Kerlosquen iibre de cargas, 
pasar temporadas en casa del juve-
nil matrimonio? 
—¿Nosotras? Magda, tal vez; pe-
ro yo aofesto los viajes, me asustan, 
y estoy más apegada a estas paredes 
que una iapa a su roca. ¡Además. 
Padre Justo, había que ver a usted 
aquí sin nosotras! 
—Me quedaría gustosamente sólo 
por procurar a ustedes alguna ale-
gría. No me consolaría de haber 
visto marchitarse la juventud de us-
tedes sin felicidad, si no supiese que 
Dios compensa centuplicadamente a 
los que so someten a sus mandatos 
providen;lales. 
Se interrumpió. Una moza atrrre 
ba el p;uio, llevando los zuecos en 
la mano para corer mejor. 
— E s Juana, la del telégrafo—di-
jo. 
L a moza estaba en la puerta do 
la cocina, y dejando los zuecos, 
buscaba a!go en el bolsillo del de-
lantal. 
—Muy buenos días. Traigo un te-
legrama. Si tiene respuesta, señori-
ta El isa, puedo llevarlo en seguida. 
Durante las semanas últimas ha-
bía sido tan frecuente la comunica-
ción telegráfica entre Kerlosquen y 
París, que la llegada de aquel des-
pacho no constituyó motivo de in-
quietud ni de sorpresa para Elisa. 
—Petra—exc lamó—, ¿hay una 
taza de café caliente para Juana? 
Córtale pan. 
Sin apresurarse abrió el telegra-
ma, desplegó el papel y •leyó; en el 
acto se aoercó a la ventana brusca-
mente deFconcertada, como si no 
diese crédito a lo que acababa de 
leer. 
— ¿ U n a mala noticia?—preguntó 
el Padre, levantándose inquieto. 
Eiisa dejó ver el rostro, súbita-
mente trastornado; no podía hablar. 
— ¿ E l señor Demoyne?—interrogó 
vivamente el sacerdote. 
Elisa trató, en vano, de contes-
tar; con mano trémula entregó el 
telegrama al padre Justo. 
Este, abriendo desmerusadamsn-
te los ojos, leyó: 
"Courth.«oa, 5 mañana. 
"Jorgr* fallecido repeatina-
menta. Por compasión, que 
venga alguien a acompañar-
me. Preparen abuelo 
"SOSAI.IA." 
Hay golpes que por inprevistos y 
espantosos, producen en el primer 
momento una parálisis de la sensi-
bilidad y del entendimiento. 
E n la estancia inmediata aún ha-
bía en :a mesa otro telegrama fecha-
do la víspera y que decía: 
"CcTeljrado matrimonio. Ceremonia 
brUlantisima Rosalía encantadora No-
vios salen para Kiza. Tío bueno y con 
tentó " 
Y poras horas después, el mismo 
hilo que transmitió la noticia de bo-
da, comunicaba la del suceso trágico. 
Ni el padre Justo ni Elisa oyeron 
jamás hablar de nada semejante. 
¡Había fallecido el JaT«atU esposo 
rebosante de satisfacción y de vida, 
«I hombr3 feliz colmado de dones 
terrenales! ¡Había fallecido sin más 
asistencia que la de la niña a la 
cual quiso ofrecer la felicidad y co-
locó en Irance de angustia pavoro-
sa. 
Volvieron a leor el telegrama, pri-
meramente estupefactos, después, 
con lentitud, poco a poco, compren-
diendo su terrible amargura, vislum-
brando clara e implacable la rea-
lidad. 
Veían a la pobre muchacha ante 
el cadáver de su esposo, luchando 
con las lúgubres dificultadas de una 
situación inaudi ta . . . . sola desespe-
rada. . . Movía a compasión compro-
bar que se preocupaba por su abu»* 
lo. en el instante en que su propia 
vjda se derrumbaba. 
Miráronse sin poder hablar. ¿Qué 
podían fóeft? ¿Había palabras para 
expresar lo que sentían? 
Elisa, de repente, consultó el re-
loj. 
—Quiero tomar en Fiouher el ex-
preso de las nueve—dijo con voz 
opaca—. Llegaré a París a tiempo 
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LM. FIESTA DB 
Fiesta interesaTite. 
De cerácter benéfico. 
Celébrase esta noche en los sa-
lones de la Asociación de Proplebi-
rios del Vedado. 
Ha sido organizada para dedicar 
sus productos a la Asociación de 
Caridad y Beneficencia de Pinar del 
Río. 
Fundación del doctor Landa. 
Di^na de apoyo. 
ESTA TTOCHE 
E n el programa, combinado con 
acierto y gusto, hay números de 
concierto, representación de dos ju-
guetee cómicos y bailes por la pa-
reja Ferrer-Pacheco. 
Además, un discurso por el doc-
tor Felipe González Sarraín. popu-
lar abogado y hombre político. 
Y recitaciones de poesías. 
Por Caridad Sala. 
EJT E i TENNIS 
Una conferencia hoy. 
Por el doctor Goicoechea. 
E l eminente estadista disertará 
«sta noche en los salones del Veda-
do Tennis Club como especial de-
ferencia a la elegante Eociedad. 
Será el tema de la conferencia el 
feminismo literario y político en 
las postrimerías del siglo X V I I I . 
Dará comienzo a las nueve. 
Hora fije. 
L a Iris. 
Una reprise en el cartel. 
Se anuncia para hoy L a Condesa 
de Montmartre, la opereta del maes-
tro Stolz, tan alegre, tan bonita. 
DE ZiA OPERETA 
Meñana, el estreno de Dedé, en 
al primer miércoles de la temporada. 
No faltará el plus de moda. 
Como siempre. 
NOCHES DE MARTI 
Vue lve . . . 
Vuelve L a Montería al cartel. 
Será esta noche, a segunda ho-
ra, tomando parte en el desempeño 
de la bellísima zarzuela el cuadri-
látero artístico que forman Euge-
nia Zuffoll, Conchita Bafiuls, Au-
gusto Ordófiez y Juanito Martínez. 
Con la representación de E s mu-
cho Madrid se cubrirá la primera 
parte de la jornada. 
Noche de lleno en Martí. 
Seguramente. 
POR LA TARDE 
E l paseo de hoy. | Para las familias es el lugar de 
Paseo de los martes. cita durante la tarde la dulcería de 
Como siempre, a medida que la San Lázaro 14. 
estación avanza, se verá animadlsl- Se ha impuesto. 
m0 1 E s la de moda. 
M f l I S O N V E R S ñ I L L E S 
1 5 0 M O D E L O S 
Nos acaban de llegar^de París 150 
modelos muy finos y originales. Por 
estar ya algo avanzada la estación 
les hemos fijado precios muy redu-
cidos. 
S R T A S . S A I A S Y H N O S . 




Los véstidos anunciados ayer, motivaron uno de los mayores ej 
le la "Venta Super-módica". Tal sucedido es cosa muy natural: cü( 
. éxitos 
d  l  t  er- ica'. l s i  s s  v t l: dichos 
vestidos fueron vendidos a menos de su valor. 
De un momento a otro recibiremos una nueva y muy copiosa re-
mesa de vestidos franceses, encantadores modelitos de verano, y es na-
tural que hagamos todo lo posible por prepararles buen espacio en las 
anaquelerías del segundo piso y un ambiente propicio, adecuado. En per-
secución de ese fin hacemos hoy otra oferta de notable interés; solicita-
mos su atención a la exhibición de la última de las vidrieras de Aguila, 
que contiene muy sugestivos y muy baratos modelitos de 
P O R L O S M U D O S D E I N S T R U C C I O N 
SOSPECHA D E Sü^ E X - C O M P A S E I U J 
•En la Cuarta Estación de Policía 
denunció Celestino Vázquez y Gon-
zález, vecino de Apodaca 27, que al 
regresar ayer a su habitación, notó 
que le habían hurtado su reloj con 
leontina y un bolsillo de plata con-
teniendo. sesenta pesos, considerán-
dose perjudicado en la cantidad de 
noventa pesos. 
Al marcharse a su trabajo Váz-
quez df jó abierta la puerta de su 
habitac-ón, sospecnando sea autor 
del harto Justo Fernández, residen-
te en Compostela 80, que hasta nace 
poco fue- socio de cuarto suyo, quien 
fué visto por la casa el día de au-
tos, por la hija del arrendatario y 
por -Florencio Alvarez, actual com-1 
pañero de habitación del denun 
oíante. 
ASIATICO LESIONADO 
José Lote, asiático residente en 
el Asilo Jacomino, fué arrollado ayer 
en Avenida de la Repúbliica y Mar-
tínez Alonso, por el tranvía eléctri-
co 292, de la línea de j e sús del 
Monte Malecón, que conduela el mo-
torista Antonio ViLlalba y García, 
recibiendo lesiones de extensa gra-
vedad. 
E l Juzgado de la Sección Tercera 
conoció de este caso, disponiendo la 
remisión al Vivac del motorista de-
tenido. 
D O C t M E X T O F A L S O 
A la policía de Regla denunció 
Pablo Suárez y Duarte, vecino de 
Céspedes 53, que en el Ju/zgado Mu-
nicipal de esa localidad se ha pre-
sentado por Alejandro Fernández y 
López, domiciliado en Labra 1S4, 
en la Habana, una demanda de de-
sahucio, a la cual se acompaña una 
carta de fianza suscrita con el nom-
bre del denunciante, lo que es com-
pletamente falso, pues él no sabe 
leer ni escribir. 
S E IBA A Sr iCTDAR 
Refiere el vigilante número 294, 
Marín, que* estando ayer de ser-
vicio en el Parque de Trillo, se le 
acercó el joven Pedro .Cuevas, veci-
n'o de A y Zapata, manifestándolo 
que Félix Vaklés y Herrera, de la 
Habana, de 21 años de edad, veci-
no de Canteras 5. había tratado de 
suicidarse, trabando de ingerir per-
manganato de potasa, cuya solución 
había echado en un jarro, vasija que 
le quitó, impidiendo adoptara tan 
extrema resolución. 
Félix VaMés no quiso decir a la 
policía por que trató de sucldarse. 
S E MARCHO 
Emil ia Arango y Fernández, ve-
cina de Finlay 82, altos, ha dado 
cuenta a la policía que su hijo Sal-
vador Fernández y Fernández, de 
la Habana, de 13 años, falta de su 
domicilio desde antes de ayer, te-
miendo le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
PROCESADOS 
Por el Juez de la Sección Prime-
ra fueron procesados ayer, Estanis-
lao Sánchez y Valdés, por impru-
dencia, con 200 pesos de fianza; Ma-
nuel) López y Díaz, por falsedad en 
documento oficial, con 500 pesos; y 
Antonio Pérez y Chacón, por aten-
tado, con fianza de 200 pesos. 
E l Juez de la Sección Tercera pro-
cesó a Adolfo Hernández y Barrios, 
por falsificación de billetes de Ban-
co, con fianza de 200 pesos. 
A R R O L L A D O 
E l doctor Valiente, en el Hospi-
tal Municipal, asistió de múltiples 
heridas graves en diversas partes 
del cuerpo, a un desconocido de la 
raza blanca, que por su estado de 
inconsciencia no pudo prestar de-
claración, y ni siquiera dar sus ge-
nerales. 
E l vigilante 235, J . Calzada, ma-
nifiesta que estando en Finlay y 
Martínez Alonso, vió <uapdo el in-
dividuo referido trataba de cruzar 
la calle, siendo arrollado por el rt;n 
nibus número 196S3. que conducía 
el chauffeur Amado Lovio, vecino de 
San Nicolás número 233. 
Lovio manifestó que lo fué impo-
sible evitar el accidente, pues el des-
conocido se interpuso ante su má-j 
quina; pero no obstante ello el Juezj 
de la Sección Tercera, que conoció! 
del caso, lo remitió al Vivac. 
POR ATENTADO Y L E S I O N E S A 
UN V I G I L A N T E 
E l Secretarlo del Sindicato de la 
Industria Fabril , Margarito Iglesias 
y los socios de diclia sindicato Ave-
lino Santana; Arturo Várela Pronos 
y Marcelino Alvarez Tuero, que ha-
ce varias noches agredieron e hi-
rieron a un vigilante de la 11 Esta-
ción al requerirlos para que no ee 
pararan en la esquina de Cerro. y 
Palatino y formaran grupos, han si-
do procesados por atentado y le-
sIone«<con $300 de fianza cada uno 
para gozar de libertad provisional. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O ES 
UNA F A B R I C A D E GOFIO 
E n la Fábrica de Gofio situada en 
eL Caserío de Luyano se causó con-
tusiones en la mano izquierda,* mien-
tras trabajaba en el molino de ha-
rina el obrero Luciano García Per-
domo, vecino de Fernanda 17. 
Fué asistido en el cuarto centro. 
HURTO 
Denunció en la Sección de 'Exper-
tos. Matías López, de 3 8 añoa, co-
brador y vecino de 10 de Octubre 
número 25 4, que de su domicilio de 
un escapaarte le hurtaron dosclentot 
ochenta y tres pesos. 
( oNTRA UNA COMPAÑIA D B 
CONSTRUCCIONES 
E l señor Dámaso Loredo t Val-
dés, con oficina en la Manzana de 
Gómez número 248. ha denunciado! 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda que ha sido requerido 
por el doctor José Luis Pessino y 
Saavedra, a nombre del señor Pedro 
Villoldo y Bertrán, vice-presidente y 
presirente en funciones de la Com-
pañía de Construcciones y Urtonni-
zaciones. para que abone la canti-
dad de $24.356.52. como resto de 
contrato suscrito por el denunciante 
en relación con terrenos del reparto 
Víbora «Park. 
Estima el señor Loredo que los 
directores de esa compañía tratan 
de cometer con él una estafa, pues 
a sabienda de que no han cumplido 
en lo que se rellere a la urbaniza-
ción de los terrenos aludidos, pre-
tenden cobrarle la canÜ^T'1 mencio-
SAda. 
CAJA D E C A U D A L E S ROBADA 
Denunció Ramón Santlso Parada, 
español, de 37 años. du |ño y veci-
no del figón sito en Rizo número 
24. Puentes Grandes, que al levan-
tarse notó que se hablan llevado del 
lugar que ocupaba en el estableci-
miento una caja de caudales con-
teniendo $500. 
Más tarde fué hallada la caja de 
caudales abierta a golpea de man-
darria cerca del figón. 
L E ROBO UN COMPAÑERO 
Denunció a la Secreta Montó Po-
banin. de Turquía, vecino de San 
Ignacio número 122 que un com-
pañero de cuarto nombrado Simón 
Bejar/le violentó un baúl de su pro-
piedad sustrayéndole $100, embar-
cándose para el interior de La Re-
pública. 
L E L L E V O LOS M U E B L E S 
Manuel Vázquez Blanco, español. 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
A $ 1 7 . 5 0 . — E n voíle blanco con ca-
lados y bordados, hechos a mano, en 
colores, verde-jade o blanco; y en 
color fresa con calados y bordados 
en blanco. 
A $ 1 8 . 7 5 . — E n rico crespón de Ma-
junga; saya blanca, plisada, con dos 
vuelos; blusa estampada en vistosas 
coloraciones. 
Y en "georgette" lavable, con es-
pléndidos bordados- a punto de ca-
deneta y cuentas blancas. 
A $ 1 9 . 7 5 . — E n finísimo voile fran-
cés, con espléndidos bordados en hi-
lo blanco y sugestivos calados, todo 
hecho a mano; cuello y terminación 
de las mangas de muselina blanca 
con' infinidad de pequeñas alforzas. 
A $ 2 0 . 7 5 . — E n voile de clase ex-
tra, magníficos modelitos, con cala-
dos y bordados hechos a manoi* so-
lamente en color mostaza y en la ta-
lla 46. 
Y en crespón de Majunga, en to-
dos los colores y tallas; la parte del 
"corsage" bordada con piedras de 
pasta e, hilos blancos; sobrefalda 
bordada en idéntica forma. 
A $ 2 1 . 7 5 . — E n voile-chiffón de co-
lor maíz, f t sa o naranja, con pre-
ciosos bordados y caiados hechos a 
mano; una gran cinta de faya, en to-
no contrastante con el del veítido, 
marca la citura. 
A $ 2 2 . 5 0 . — E n precioso voile tiro-
lés, de todos los colores: tres vuelos 
en la saya, dos de ellos de finísimo 
encaje; saya y blusa unidas por lin-
do entredós; profusión de alforcitas 
y calados hechos a mano. E l grabado 
muestra uno de estos vestidos. 
U S E [ 
K A L Y K O M O S 
¡SOLO T R E S M E S E S ! 
Descubrimiento definitivo. No es 
una ilusión más, como la vana pro-
mesa de tantos productos; es una 
realidad positiva, comprobada. Nom-
bres propios. Pregunte al eminente 
abogado doctor F . Félix Ledón, y 
le dirá lo que ha hecho I*AL.Y-
KOMOS en su calvicie sufrida desde 
los 18 años. Los hechos demuestran, 
las palabras no. ¡Solo K A L Y -
KOMOS! 
Agente El ias . T e l é f o n o s A - 5 6 3 5 
y M-5549. 
¿ D e q u i é n s o n e s a s t e l a s ? 
Belleza satisfecha 
U d . puede e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta* 
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. Envi» 15 < para una muetra 
FERD. T. HOPKINS 
A SON 
York 
C r o m a O r t e n t a l 
d e G o u r a u d 
E L AÑO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
S A N I T U B E S 
| profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. § 
| Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se i 
a usan miles de tubos Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro pida i 
• siempre SAN1TUBE. g 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
g República de Cuba. 
| Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
| Zulue la 3 6 3 ^ . ~ - F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a ! 
fcJtJniunimiHniiiiiiiimjimiimnitjimiimmHimmim^^ 
A L A O R I L L A D E L 
P A L M A R 
A la orilla del palmar 
Yo vi una joven bella 
Que exclamaba sin cesar 
Dirigiéndose a una estrella: 
"Lucerito de la noche 
Si me quieres consolar 
Pon un destello en tu broche 
Para mis barros quitar." 
Y la estrella en sus fulgores 
Como respondía vi, 
"Muchachita que me llamas 
Compra un frasco de JOARVI". 
Lo venden a $2.50 en " E l Encan-
to", " L a Casa de Wiison", "Tennis 
Club", " E l Correo de París", "No-
velty", "Bazar Cubano" "Nuevo Pa-
lacio" Prado 109, y en los princi-
pales establecimientos de perfumes. 
Esclavas las pobrecitas, puras 
como vestales y lindas como 
preciosas circasianas nubiles, las 
telas que vamos a referir, seño-
ra, como sumisas esclavas se en-
tregan, por poco precio, a la di-
chosa mujer que las vea y le 
gusten. ¡Ah, si todo lo que uno 
ve y le gusta fuera de tan fá-
cil y económica adquisición! 
Estas sedas, estos Crepés y es-
tos Guarandoles—guarandol. Ca-
mín amigo; si no puristas com-
pletos, salvemos lo que se pue-
da—; estos Opales, estos Tafe-
tanes y estos Ginghams, podían 
repetir .con éxito lo que dijo el 
clásico para determinar de una 
vez el pronombre posesivo cuyo: 
"Esclavo soy, pero cuyo, 
eso no lo diré yo, 
pues cuyo soy me mandó 
no dijera que era suyo." 
Ahora son de " L a Vilosofía", 
señoras, señoritas. En cuanto us-
tedes las vean remarcadas al pre-
cio inverosímil que tuvimos la 
humorada de fijarles, ni que de-
cir tiene que estas luminosas, o-
yantes telas, serán de ustedes. 
Por de pronto a su disposición 
las ponemos, bella lectora. Há-
ganos sólo la merced de fijar 
sus grandes ojos negros en 
sencilla descripción. 
Seda Espejo—negra, blanca 
de colores, a $1.33. 
Georgette, en 28 color 
$1.19. 
Crepé de China, a $1.04. 
Tafetanes—negro, ¿t colore, y 
blanco—, a $1.57. 
Un precioso lote de Encaja 
a 9 cls. vara. 
Opal de todos colores. p¡ezas 
de once varas, a $4.18. 
Sobrecamas de piqué, cameras, 
a $2.89. 
Seda china cruda, a 59 cls 
Toallas muy extensas, de fd. 
pa inglesa, a 62 cts. 
Guarandol de hilo superior 
a 92 cts. Y otro, en todos colo-
res, a 22 cts. 
•Gingham, con 1 1|4 varas de 
ancho, a 27 cts. 
Voiles estampados, a 14 ct$ 
Media Guarnición bordada, j 
26 cls. 
Crepé estampado, a 27 cts. 
¡Ahí Y venga ufíed por U 
mañana, sí puede, señora, por-
que con las tardes diluviales que 
nos está regalando mayo, no 
queda a veces tiempo más que 
para aburrirse. ¿Quiere? 
( N E P T U N O ) 
C 4687 
1 d 27 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pintoras y Barnices de Alta Calidad 
T R U E - T A G G P A I N T C 0 M P A N Y 
MEMPH1S, T E N N . ü . S. A , 
Representante 
• I 
J . García Rlvero 
Ran Ignacio 25, Teléfono A-420*. 
Habana. 
vecino de Mercaderes número 37. de-
nunció a la Secreta ciue Josefa Ro-
sado en cuya casa vió se llevó mue-
bles de su propiedad por valor de 
ciento cincuenta, pesos. 
NO PUDO I R A L T E A T R O Y 
ADEMAS E E E S T A F A R O N 
José del Castillo Avllés. de San 
Josó número 8, entregó a Vicente 
Raba, setenta pesos para que le 
comprara localidades para el Teatro 
Payret para las íunclones del sába-
do y domingo próximo piasado y 
Raba se quedó con el dinero. 
Denunció el hecho a la Secreta. 
P a r a q u e G o c e n : 
E X C t M A s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL Lea lo que dicen quienes se han beneficiado con ale Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probo muy bien 
•Jt varias personas que lo han usado:» Una sa-
no de irritación en ios pechos; otra sanú de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un año, un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L. G., Monterrey. Mcxico 
"Probé la Purifina con eloroposito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re 
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." D. P., Matanzas, Cuba 
Por cortesía no publicamos los nombres 
Je personas que nos escriben. i 
D 
N I C O L A O 
üd. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmacéutico titulado 
le recomendara la Purifina para enfermeda-
des de la piel, como lo mejor que se conoce. 
'Insista en que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultara mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltaren el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
H1CKMAN MFG. CO. 
Ettihlecidus en 1882 
70 Cortlandt Street New York 
A T O D O S L O S - v v 
Q U E P A D E C E N 
d » E S T R E Ñ I M I E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N dé la L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, des comprimidos de 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este pemedio es un poderoso r^fducador del intestino, el ünico capaz di 
curar el Estrefiimiento y las afecciones que de él derivan. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de Partí, 
ia prescriben la» emiuencms módicas en toduN ios países. 
L a b o r a t o r i o s B i o l ó g i c o s A h d r í P A R I S , * , R. deUMout-Piaprn, parís(rranda) 
Viada a» en todas iss bnoa&a formao/a*. 
B U E N S E R V I C I O D E 
L A P O L I C I A S E C R E T A 
Para que sua niños disfruten da un 
placer en vez de un mal rato, a la ho-
ra de purgarlos, dele usted Bombfin 
Purgante del doctor Marti, la deliciosa 
P 
y 
S« vende BombOn Purgante del doctor i j¿0<:aiCos de Martí 
Marti, en todas las boticas y en su1 
deposito E l Crisol. Neptuno y Manri-
que, Habana. Purgar a los niños hacién-
dolos gozar, sólo s* logra con BombOn 
Purgante del doctor Martí. 
M A U R I C I O Y M O R A 
CKTTPACIOÍí D E U L T I L E S PARA 
F A L S I F I C A R B I L L E T E S FALSOS 
Hace varios días y con ocasión de 
una estafa de la que fué víctima un 
Individuo apellidado Fraga, al que 
1p timaron $8,500 en los alrededo-
res de la Batería dé Santa Clara, si-
mulando llevarle en un automóvil 
a cerrar el trato de compra de una 
bodega, fué detenido Antonio Moli-
na Pujante, vecino que era del Gran 
Hotel Palace, sit0 en Calzada y J j 
(Vedado), 
E l jefe de la Policía Secreta se-' 
fior I^iis Menéndez, que trabaja ac-1 
tivamente en el descubrimiento de1 
la falsificación de billetes america-
nos, que desde hace tiempo circulan 
en la República, sospechó desde el; 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
B l a n c a P e r f u m a d a 
He aquí dos nombres que se pe 
urga, que va envuelta en rica crema jgan al oído cora0 ios couplets que moInePto ê 'a detención de este In 
que loŝ  niños toman con deleite. | Cí.nta la salerosa Zuffoli en "Los dlviduo- Que se trataba de un hábil 
; falsificador de billetes americanos. 
Alt. 3 my. 
r Q Ü I E R E í U D . . 
G D L I A T t l V 
G R A M 
VINO 
l 5 A B ñ D 5 1 5 I M D « | ! 
- ACUALDUiER H Q R / U i ! 
Di^^1C«:•!<=> <C» SmC 
A c m U #43 Hauma. 
E x c e l e n t e p a r a e l 
c u t i s y l a t e z y 
p a t a u s a r í a c o m o 
u n g ü e n t o . T i e n e 
u n e x q u i s i t o a r o m a Rehúsense los substitutos Büsquese el nombre de 





CASA D E H Ü E S P Í D B 
ESPAÑ01A 
con todos lo» adelantos mode»w 
nos. Situada en punto céntnco 
y aristocrático. Cocina apañó-
la y criolla. Habitaciones con o 
sin baño. Para mayores detalle», 
escriban a Moisés Cantolla. 
West 79 th St. New York City-
Mauricio v Mora son los felices S"P0 también que al bote' citado, al 
propietarios de la elegante Peulque-1 día «le su detención, le 
ría Francesa, situada en San Rafael, i fué remitido una maleta, la cual 
número 12. contenía billetes falsos v útiles pa-
Cabalieros franceses los dos, han rH. Ia fabricac;ónT de ,os mismos, co-
traído de París, la teoría, el gusto mlf{0^ndo al Inspector señor Do-1 
y la práctica, para montar en la Ha- ?at0 C^bas \ a, detective9 8«-1 
baña, el Salón de Peluquería más f50res Péref ^ J a 03a \ Barbería.; 
"chic" que tenemos en la capital. 1 rara ^ Investigaran el hecho y 
Un año lleva abierta la Peluque- co7probf"n ^ confidencia 
ría Francesa y la clientela es tan' .nvLj?r3 c K a d o 3 ^tectlvea sg 
numerosa y selecta, que han tenido ^a51tació; 
que reíorzar el cuerpo de operar-.os.: r _ ,.Q„„/« 
Todp respira limpieza, alegría. ^ o / t ^ ' n ! r 0 n „ tt T ^ l ^ nonri" 
frescura v confort en í ^ l f f S f l i « S M I ? * i . - ! L J 5 Í P a r a 
do establecimiento, ñus 4%tto& ^ ^ • ^ f f i a caleta en cues-
departamentos de manlcure. peina-, ¿í"" ^ Mni JO qUe la 
dos. postizos, massage. ondulacio-i í ^ 
nes. corte de melenas, etc.. están ±* **^lt*^TXX*? 
montados con exquisita coquetería., ^ . " ^ y 
Muebles, aparatos, decoradí; ' i ^ I S o « Í ! £ 2 i „ * ¿ M ' ^ t̂™ 
Uno. todo gen-1. L a última e x p r e - | ^ \ ^ ^ ^ 
8,ón de la g l a t e r í a parisina. i ^ o c u ar^n ^n^ fa 
Mauricio y Mora maestros exper-iua foliador automático; un írageo 
tos en el difícil ar e de embe l l ecer^ Unta chl , ' p e c e ñ o y 
a las damas, han lograd0 con w j a con c ^ t a U r o s en 
propios esfuerzos, con su cons tanc ia ,^ extreInidades. 
en el trabajo, con su don do gente Mág t d ^ f . .Tnmurr . 
y con sus notab'es innovaciones, dar 8¡luado en Bél !ca Máximo C ó : 
a conocer su nombre y los traba-iinez d(?tuvieron a Gerardo Gutlérre2 
jos perfectos de su Academia de Be-:Gon24Iez al ^ , J OCUiPaT.oniedie; 
lleza en nuestr0 gran mundo que fcmetes ^ !q de . . E , ¿.obo. , 
ha correspondido con generosidad aliCíedad de construcciones, que se cu-
gran éxito alcanzado por los famo- pone utllizaba para realizar e3ta. 
sos; peluqueros. fas. un frasco de tinta roja: un 
En estos días, Mauricio y Mora1 martilllto y varias varillas de me-
han recibido de París la máquina! tal que se emplean para secar loa 
máe perfecta para el rizo permanen-1 billetes después de impresos. Se le 
te que se ha construido en la Ciu- , ocupó, además, una carta de Molina 
dad Mágica. Es alg0 nuevo, rápido y Pujante en la cual éste le dice va-
de un resultado maravilloso. - I ya al Hotel Mac Alpin y a un ra-
Emplear dinero para traer a la; marero que se supone sea el que 
Habana !os últimos inventos, los'se lelvó la maleta. v le dlea reco-
aparatos más costosos, las esencias1 Ja lo que le encargó, recomendán-
y los tintes más dellcado8 y e f i c a - i í o l e le visite t no le abandone asliur, v.uíuui-i 
¡ cei^ha sido el secreto a voces em- ermo one active la husca de un buen! pendiente al Central ([p] 113 . ri í 
b^éu Informa que Ester Rodrig ^ 
vecina de Refugio, 2 y ,etrfsOInbiéi 
tos. es cómplice de Molina, seí-
E l Juez de Instrucción de i» ^ 
ción Cuarta remitió al Vivac 
raido Gutlerrea. bnê  
L a Secreta ha prestado un^ ^ 
servicio, pues se cree Que f ¡g¡fic»-
la verdadera pista de los 
dores de billetes que desde 
toda I , Reí tiempo abundan en 
blica. 
D E T E \ C I O \ D E t'* ^ l ^ v ^ ' 
T R A T A B A D E E ^ f B A R ^ - ^ 
RA ESPAÑA 
E l detective Falero aTTe*!.Ll¿¡ 
a Pedro López Lorenzo. eSP" «¡f 
38 años de edad, vecino « ^ e s -
aslide la Colonia Asrramonte.^ ^ j -
pleado por" Mauricin y Mora para lo- abogado para su defensa 
grar que su nombre, ya popular, re 
suene constantomente entre las fa- al Juzgado los detectives citados, 
millas más dlstinírnifias de la Ha- que al irse ellos después del regls-
bana. asiduna parroquianas de la co- tro del Hotel Palaee. Mercedes ba-
quetona PelumiPrín Francpsa. ' bló con el dueño del Hotel Habana 
Miestra felicitación a Mauricio y dlrléndole que ya había roto el'a 
Mc'ra los billetes falsos do la maleta. Tam-
bre en Agramonte (Cama 
Informaron al Jefe de 'a Secreta va captura interesaba el -^''^jg 
autor qf 
i-
dicho Término ñor ser 
estafa dp $RR3. eV 
E l detenido que t r a t a ^ ( f í c 
barrarpe para España. 'ne ujja pf' 
a Camagüey rusfndiado Pnr 
reja de la Guardia Rural. 
néi 
8u 
a n c x c n D I A R I O P E I A M A R I N A Mayo 27 de 1 9 2 » F A G I N A S I E T E 
de 
un» * 
H A B A N E R A S 
C O N C I E R T O ANUALi 
rrna flJa' • 
ü flpSta de arte. 
2rafa de Todos loa años, por esta 
E 3 AÍI Confiervatorio Nacional 
.̂ poca, aei 
'de^írA organizada en todas sn» par-
muy valiosos elementos, pa-
l ^ ' ^ e r l a el sábado próximo, 
" s e r á por la noche. 
IT, la Sala Espadero. 
? , programa, dividido en dos par-
^ .contiene nún-eros de canto, de 
de violln. •V̂LnAB recitaciones poétlcaa por 
cpfloritk Rita Agostina, quien a 
6VeZ cantará l-Todiade, ^e Mas-
^Toma parte la señorita María Em-
nntet que en los concursos re-
a t e s como « recordará, obtuvo 
feMedal!a de Plata del Séptimo 
rrado de Plano, 
viecutará una composición de Mo-
^ Acompañada de un segundo pia-
tt ñor el lastre profesor Hubert 
deTow?a Dulce María Rojas. 
Gentil violinista. , 
La señora Sarali Jústiz d3 Belaun-
j» graduada del Conservatorio Na-
lona' llenará dos números de pia-
ía aue son. Arabesque, de Debussy. 
y La Yongluese, de Moszkowski. 
.Rita María Lozano, bella pianis-
ta dotada de brillantes facultades, 
¡o ha1"* admirar, como siempre, con 
. ejecución de dos delicadas pro-
ducciones de Hubert de Blanck que 
tienen por título Barcarola y Sere-
nata. 
Esta primera parte del concierto 
la iniciará el joven pianista Rafael 
López. 
Paso a la segunda parte. 
Dedicada a obras de dos píanos. 
Tendrán por interpretes a dos me-
ritísimas Margots, concertistas am-
bas. cuy0 concurso es suficiente a 
garantizar el lucimiento de la fiesta 
artística del sábado. 
Una, Margot Rojas. 
E s la otra, Margot de Blanck. 
Ejecutarán la Sulte de Arensky, 
de la que forma parte e'. precioso 
vals que tocaron .como encoré, en su | 
recital de Pro-Arte los esposos 
Levins. 
Dos números más. Jazz, de H|l l , 
y España, tienen a su cargo las se-
ñoritas Blanck y Rojas. 
Ellas mismas tocarán una danza 
cubana, y es, Los Mlstrels, original 
de Ernesto Lecuona. 
En un magnífico Steinway, cedido 
por la Casa Giralt. acompañarán la 
parte de piano de las obras de vlo-
lín y canto el maestro Arturo BovI 
v la señorita Margot Rojas. 
Un gran éxito, en su doble as-
pecto social y artístico, promete ser 
el concierto. 
E n el propio Conservatorio Na-
cional de la Avenida dp Italia. 47. 
¡están de venta los billetes de en-
1 trada. 
Cuestan dos peso. 
' Por persona.. 
ó u m l c 
P A N T U F L A S 
UNA T A R D E F E L I Z 
Entre plácemes. 
Llena de congratulaciones. 
Así pasó la tarde de ayer la se-
tiorita Silvia Bachiller y Giquel. 
Recibía a sus amigas para cele-
brar su compromiso con el joven y 
distinguido abogado Miguel Angel 
Párraga y Hernández, 
Estuvo muy visitada, 
Y recibió muchos regalos, 
Flores, Infinitas flores, unas en 
caias. otras en cestos y no pocas 
»n ramos, fueron dedicadas a la en-
cantadora señorita. 
Un hermoso cesto, obra del Jar-
dín E l Fénix, le ofreció su prome-
tido. 
E r a de dallas rojas. 
E n combinación con orquídeas. 
Del propio Jardín procedían otros 
obsequios de flores que llegaron a 
poder de Silvia, 
Entre los más celebrados haré 
mención de I03 que le enviaron las 
señoras Adela Párraga Viuda de 
Puentes. E l a O'Farrill de Bay y Ol-
ga Bosque de Sterling. 
E l de Margarita Johanet, 
Y el de las señoritas Nazábal. 
E L T E N O R L A Z A R O 
Láraro. 
Sigue por el Norte. 
En estos momentos está realizan-
do una touxnée de conciertos que ha 
sido una sucesión de éxitos rui-
dosos. 
A la vez se dispone a dar cum-
plimiento a su contrato de impri-
mir discos para la poderosa empre-
M de la Víctor, 
, Saldrá ¡después para España, 
Va a Barcelona. 
E«tá escriturado para cantar "en 
la temporada próxima del famoso 
\ Liceo. 
A reunirse con el célebre tenor 
ha salido de esta capital su esposa, 
lo joven y bel13, señora Juanita Al-
meida de Lázaro, acompañándola su 
linda hijita Orlanda. 
Embarcó en el vapor Siboney, de 
la AVard Llne, el sábado último. 
Llevaba su máquina. 
Un magnífico Hispano Suiza. 
E n el hotel Ansonia se propone 
permanecer alojada durante todo el 
tiempo de su estancia en Nueva 
York. 
¡Felicidades! 
E N L A S A L L E 
• 1.078 pesos. 
Producto de un concierto. 
No es otro que el ofrecido en el 
Colefio de L a Salle con carácter be-
Béflco baio la dirección del distin-
guido profesor José Valls. 
, Se celebró el 30 del pasado abril 
«on un lucimiento qu.e valió mere-
fldas felicitaciones a su entusiasta 
organizador. 
Fraccionada fué esa cantidad. 
Entre los beneficiados. 
Correspondieron 135 pesos a los 
Hermanos de L a SaMe y otros 135 
pesos al Ropero de la Merced. 
Deducidos después los gastos, as-
cendentes a 17S pesos, quedó a favor 
de la Iglesia del pueblo de Anna. en 
España, un total líquido do 630 
pesos. 
Ruma que ya fué enviada. 
Por el propio Val?01 
DN ninguna estación del año se hace tan necesario un buen 
equipo de ropa interior como en la 
de verano: el calor exige el cambio 
frecuente de las prendas íntimas. 
Teniendo en cuenta esta necesidad 
higiénica. E l Encanto ha dispuesto 
una reducción general de los precios 
de la ropa interior de señora. 
Abarca toda la línea: desde la ro-
pa económica hasta la suprafina. 
Vamos a hacer seguidamente una 
demostración de los precios de al-
gunas calidades: 
CAMISAS D E DIA 
ge 
De fino madapolán con bordados 
y hombro Imperio, a 80 centavos una 
y $8.50 la docena. 
P O R L A S CLINICAS 
Rafáelito Arráiz, 
H¡j0 del Ministro de Venezuela, 
Simpático e inteligente niño que 
fué operado el martes anterior en 
la Clínica de Souza. 
Operación de la apendicitis, bajo 
nn ataque agudo, que practicó bri-
llantemente el doctor Gonzalo E , 
Aróstegui. 
Será dado hoy de alta. 
A la semana justa de operado. 
Vuelve también mañana a su ca-
»». desde la misma Cín ica de Sou-
el distinguido joven Eugenio 
Sardifia. hijo político del general 
Menoca'. 
, Del propio cirujano, cuyos éxitos 
ion tan repetidos, sufrió la opera-
ción de la apendicitis. 
Está en la Quinta de Dependien-
tes, donde fué operada ayer del mis-
mo 'mal por el doctor Félix Pagés, 
la joven señora Kattie Garriga. es-
posa del pintor Crucet. que ha po-
co embarcó para los Estados Unidos. 
Pasó bien el día. 
Sin denotar alteración. 
Bajo fô  efectos de la operación 
de la apendicitis. practicada con su 
proverbial maestría por el doctor No-
gue'ra. se encuentra el simpático hi-
jo del doctor Gustavo A. Tomeu, en 
la Clínica de Bustamante. 
Gustavito, como así lo llaman to-
dos, no tardará pu ser dado de alta. 
Mejora por día. 
Acabamos de recibir na carga-
mento de pantafla*. ¿etdd lo más 
tino de calidad hasta las de pre-
cio reducido. Una verdadera co-
lección. Los precios | 2 . 0 0 , | 2 ^ 0 , 
13.60 y $4.50. Además la que 
vendemos a |8.00 que es la saper 
por sa calidad, suavidad y como-
didad. 
S B e n e j a m y 
Juegos compuestos de camisa de 
día y pantalón, de tela opal en co 
lores enteros con diferentes borda-
dos blancos y matizados, desde $7.50. 
Juegos de opal blanco—camisa de 
Cía y pantalón—, bprdados en colo-
res, desde $9.50. 
Hotel-Restarail 
S A N T A F E 
Teléfono M-88S7 
C l Amistad C l 
Babltaelonei úesde SO a Cd 
pesos mensuales. 
Cocina económica » la ©spa-
fiola, criolla j» americana. 
O S8CI t0d- l 
Del gran mundo, 
l̂ na nota de interés. 
recibirá mañana, por vez última 
la estación, la distinguida dama 
mnclsca Gra-i Viuda ríe del Valle. 
t-fi dl& de recibo también de su 
"Jila política. Rosa Perdomo. la be-
señora de del Valle. 
^erá por la tarde. 
De las cinco a !as siete. 
Molina González Llórente 7 el Joven 
doctor Adalberto Recio Zayas Bazán, 
Se ce'ebrará a las nueve y media 
de la noche en la Iglesia del Angel, 
Boda simpática. 
"•i días, 
r Está hov el Padre Julio, 
ttlnil Con tal motlvo enviar mi 
«o 1' 111117 cordiaI y muv afectuo-
»l I'ustrP Superior de los Car-
Uno 11 6 Jnlio' tf,n tueno v tan 
íflor i i (,OTno caritativo, pp pI funda-
¡frmien Ropero de la Virgen del 
triada^ Ias fanini'as de aquella ba-
Hto r * / ? ^ de gandes afectos y al-
j 5P "•^ac'onps. 
| t w f 1 ^ hov muy festejado. 
; ^ 0 Se carece. 
En la Purísima. 
Acertado nombramiento. 
E l doctor Gerftrd0 Gutiérrez ha 
j sulo designado para el cargo de Ocu-
' lista de la gran casa de sa'ud de la1 
! Asociación de Dependientes. 
Actualmente es Jefe de Clínica 
\ del Hospital Municipal y Especlalls-
i ta del Dispensario Tamayo. 
¡Enhorabuena! 
La misma calidad, pero con más 
bordados y hombro "práctico", a 
$1.00 la camisa y $9.75 la docena. 
Camisas de día de nansú clarín 
bordadas a mano y con cintas, hom-
bro Imperio, a $1.15. 
Y también con hombro Imperio, 
cintas y bordados hechos a mano, de 
estas calidades y a estos precios: 
De Cambray, a $1.25. 
De linón, a $1.50. 
De linón cfarín, a $1.75 y $2.00. 
De batista, tejido muy fino, con 
bordados hechos a mano, a $2,25, 
2.50 y $2.75. 
También de batista, con encajes de 
varias clases, a $2.25, 2.50 y $2.75. 
De holán batista de puro lino, con 
bordados, a $3.00 la camisa y $34,00 
la docena. 
De cada precio tenemos varios es-
tilos en todas las tallas. 
qp 
JUEGOS 
Llegaron nuevas colecciones. 
De dos y tres piezas. 
Juegos de tres piezas—camisa de 
noche, camisa de día y pantalón—, 
de opal en colores enteros con bor-
dados blancos y matizados, desde 
$13.50, 
Juegos de dos piezas, de holán 
blanco y de color, con bordados, des-
de $9.50. 
De t misma calidad, con tres pie-
zas—camisa de noche, camisa de día 
y pantalón—desde $16.75. 
UNA O F E R T A E S P E C I A L 
Juegoi de dos piezas, de clarín 
de algodón, con bordados y caladoi 
hechos a mano, a $5.00. 
Y de linón blanco con 
bordados, desde $5.75 el 
dos piezas, y desde $9.25 los de 
tres. 
E s o e s . E l g u s t o . N a d a 
s i n o l a m e j o r l e c h e p u e -
d e u s a r s e p a r a d a r l e a l 
Q U E S O A N T I L L A N O 
d e K r a f t s u s a b o r s i n 
^ i g u a l . 
Sin Corteza. Sin Merma. 
D 
E l Q u e s o d e P u r a L e c h © 
encajes y 
juego de 
iina de Mayo. 
•^1- nfB0",certada Para el sábado. 
^ de i l k ,''nv,tf,o!'s" q"* recibo. 
• ^ ^ - - ^ ^ J ^ ^ ^ f i o r i t a Enriqueta 
J O Y A S 
!? tenemnl0 ^ .uote(1 piensa hacer «61,. 1003 nosotros a su dispoei-
?• J o r e ^ 0 . n u f tro Departamento 
K novedaPH0r rá ?Isted ^ úl-
» enrona ea •0ya9 fle Proceden-
^"te x^ll'^ Preci08 verdadera-
t - '••zonablrs 
W M S A D E H I E R R O 
O ' R E I L L Y SI 
En el Vedado. 
Cambio de residencia. 
E n la casa de Calzada 167, altos, 
acaba de instalarse el señor Antonio 
Salas con sus graciosas hilas Mer-
coditas. Guillermina y Conchita. 
Sépanlrt siw amistades. 
• T"! primar r!5«»taeo. 
Tn suofio n'io po rfalizs. 
Bajo la du'ce emoción se encuen-
tran desde el sábado el doctor Ma-
nuel OaTainena. director de la Clí-
nica Habana, en Güines, y su gen-
til esTJosa. Merceditas Jiménpz. 
Una angelical ñifla llena de Júbi-
lo el corazón de esos padree. 
Se le pondrá Laura. 
Así ra la llaman. 
C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
P í d a l o por correo 
P E L E T E R I A L A M O D A 
De C A N O U R A Y C A . SAN R A F A E L Y G A L I A N O . 
c m i 
Ezavln. 
;Qné es Ezavln? 
Tna deliciosa agua de colonia 
qne fieura entre lo<» primeros r mAs 
renombrados productos de la perfu-
mería francesa. 
Entre las damas de la sociedad 
¡ habanera po^a de gran aceptación 
' la Colonia Ezavin. 
Nada QiáA delicado. 
NI más f'no. 
1 Enrjqne F O X T A X I L L S . 
Piden ¿1 c a f é a " L a Flor de Tibes tienen todas las ventajas en 
C A L I D A D , S E R V I C I O Y P R E C I O 
• o l i v a r , 37 . A - 3 8 2 0 , M-7623 . 
E s c r í b a s e a l " d í a , 0 m l a m i n a -
r e g a l o s P R I M O R O S O S 
E n nuestro Inmenso surtido de artículos de plata de ley. porce-
lanas célebres, cristalería fina y novedades artísticaf?, encontrará us-
ted mil objetos que satisfacen el gusto más refinado y exigente. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
" C A S A V E R S A I L E S " ^ " ¿ 5 2 4 
VAJILJ/AS, LAMPARAS, P L A T A FINA Y O B J E T O S PARA R E -
GALOS. 
L U G A R I D E A L 
PARA PASAR EL VERANO 
2.000 Pies sobre el ciar. 
Agua Purísima 
Aire Purísimo 
Lugar de Reposo y Salad. 
E S P E C I A L PARA FAMILIAS 
CUBANAS 
G L E R B R O O K H O T E L 
(Shaa&akca, H. T . ) 
Cocina Criolla y Española. Pre-
cios módicos, de |18 a 136 por 
acmar.a, con comida. Atendido 
personalmente por su dueño, se-
ñor Elias Oarcfa. 6s sentirá us-
ted como en su casa. Hay toda 
clase de conveniencias. 5 horas 
de New Tork. 
Para más Informes dlrlgr'rse a 
"CASA GONZALEZ". 130 We«!t 
• Otb. St.. New Tork City. Escri-
ba a esta casa avisando al vap«r 
ea que va, para que lo vayan a 
i esperar al rr.«*ne. *f 
alt. 15d-lt. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Beportads: rt** lo« Colegrios de 
Corredores 
Matanzas 1.118750 
Sagrua ». 3.093750 
Clenfuegos 3.038750 
Seducidas por el procedimiento señalado 
•n 11 Fartado quinto del Secreto 1770 
Habana 3.008450 
Cárdenas 3.036250 
Manzanillo, m m m m •.«.«( • 3.020625 
P O B R E S H I J O S : 
Lástima causan los hijos de los ner-
viosos, de los neurasténicos, de los in-
felices enfermos de los nervios, porque 
si el niño corre, salta, grita llora, can-
ta, surge el regaño y a veces el ma.-
trato. Culpa de los nervios es que 
molesten los niños: culpa de uno 
*« no tomar Elíxir Antlnervloso del Dr. 
Vernezobre. que se vende en todas las 
boticas y «n su depósito E l Crisol. 
Neptuno y V»nriaue. Habana. 
Alt 3 my 
A 1 P E S O S 
Damos b ó v e d a s , con osario de 
concreto y tapa de mármol y te-
rreno a perpetuidad. Las tenemos 
listas para enterrar. 
' L A S T R E S P A L M A S " 
R . Mons. Grillo 
calle 12, núm. 229 , frente a l 
cementerio. Telf. F - 2 5 5 7 , 
C A S A D 2 P R E S T A M O S 
"LA BSeTTHSA VClTXkT 
Debido al exceso de mercancía* 
•e liquida baratísimo un orecioso 
surtido de Joyería fina, proceden-
te de pristamos vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que soa 
Bañas» 6, al lado do la botica 
Teláfoao 1-6363. 
T E L A S D E V E R A N O 
E n cl centro de la tienda, en dos mesas, ini-
ciamos una positiva l iqu idac ión de telas de vera -
no. Todas son de últ ima moda, como pueden 
comprobar. 
Liquidamos: Voiles suizos pintados a mano y 
bordados. V a l í a n a $2 .75 la vara y los hemos re-
bajado a $1 .50 . 
A $ 1 . 5 0 hemos rebajado t a m b i é n un gran sur-
tido de c r e p é s de a l g o d ó n estampados, con fondo 
de color y con dibujos de gran novedad. 
Todos los colores de moda del c r e p é e p o n g é , 
tela de mucha " f a n t a s í a " y de úl t ima moda de es-
te verano. 
Voiles bordados con relieves estilo Mah Jong, 
a $1 .90 . 
Voiles estampados ingleses con pintado firme y 
nuevo, rebajados a 8 0 centavos. 
S E D A S P A R A K I M O N A S 
Ayer nos l l e g ó un e s p l é n d i d o surtido de sedas 
para kimonas. De raso, floreadas, en fondD blanco 
y de color. Y de seda china, en el bello estilo Mah-
Jong, con preciosos dibujos. 
J A B O N D E LIMON 5 4 8 
Invitamos a las pers<fhas de gusto refinado y 
amantes de los buenos perfumes a conocer las 
magn í f i cas cualidades del J a b ó n de Limón 548 . 
Está hecho con zumo puro de l imón y produce 
una sensac ión agradab i l í s ima por la frescura, sua-
vidad y fragancia que trasmite a la piel. 
Quien lo usa una vez lo considera indispensa- . 
ble para el b a ñ o y tocador. 
Cada pastilla vale 3 0 centavos la ca ja de 3 j a -
b^nes, 8 0 centavos. 
Su lindo b e b é se lo retratarán bien en l a f o t o g r a f í a 
. P I Ñ E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. S A N R A F A E L , 3 2 . Hacemos 
retratos y postales a precios muy reducidos. 
C u a n d o L a s H i j a s M u e s t r a n 
A b a t i m i e n t o E I i K Ü f e r e n c i a 
IA S m a d r e s d e b i e r a n p a r a c o r r e g i r c l 
f e m e n i n o q u e se h a 
d e s c o m p u e s t o . 
E l C o m p u e s t o Vegetal 
D e L y d i a E . P in lcham 
— maravi l loso remedio 
para las dolencias pro-
pias de la mujer — ha 
s i d o t r a n s m i t i d o de 
madre a hija por m á s de 
cincuenta a ñ o s . 
Para la irregularidad de la 
menstruación, nerviosidad, 
dolores en la espalda y en 
la cintura, tome—cl 
dar pasos i n m e d i a t o s 
d e l i c a d o m e c a n i s m o 
¿ E s t á n e r v i o s a ? 
••A menudo me amen-
taba de la escuela debido 
a mi» nervios. Ahora, 
después de tomar el 
Compuesto nunca estoy 
ausente de la escuela. 
Yo recomiendo el Com-
puesto a mis amipas." 
Isabel Cabrera 
Acorta No. 2, 
Miguibo. P. R. 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYOIA E. PINKHAM MEDICINE CO» LYNN. MASS. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Colores de Moda. 
Están predominando en París para el verano: el 
color blanco con ador nos rojos, las rayas a estilo cami-
sa de hombre y los colores enteros con adornos de 
cretona. 
L e mostraré con gusto modelos de vestidos de fir 
mas famosas acabado s de llegar 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O f l O S , D E 8 A 1 1 A . M. Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 A Ñ O X C I I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S ] 
L A T E M P O R A D A D E E S P E R A N Z A I R I S 
L a M o z a de C a m p a n i l l a s f u é r e p r e -
s e n t a d a a n o c h e e n P a y r e t p o r l a C o m -
p a ñ í a de E s p e r a n z a I r i s . 
C o m o s a b r á n y a n u e s t r o s l ec tores , es 
u n a ^ . r z u e l a o r i g i n a l de A n t o n i o P a s o 
y R i c a r d o G . T o r i c i , m ú s i c a del m a e s -
t r o P a b l o L u n a . , 
E s u n a o b r i t a I n t e r e s a n t e que E s p e -
r a n z a I r i s p r e s e n t a e s p l é n d i d a m e n t e y 
que s a t i s f i z o a l a c o n c u r r e n c i a . 
E s p e r a n z a I r i s h izo , en e l ro l e de 
P e l i g r o s g a l a de s u ta lento y de s u 
s a v o l r f a l r e . 
E s u n a a r t i s t a de m é r i t o excepc iona l , 
que puede s a l i r a i r o s a de l o s m á s d i f í -
c i l e s e m p e ñ o s en c u a l q u i e r g é n e r o . 
F u é a p l a u d i d í s i m a . 
J u l i a C a s t r i l l o , P i l a r E s c u e r , C a r l o t a 
y M a r í a S a n f o r t , I s a r z a , G a l e n o , R u l z 
P a r í s , B a r q u e l l s y A l o n s o r e a l i z a r o n l a -
bor de p r i m e r o r d e n . 
L a M e z a de C a m p a n i l l a s obtuvo u n 
s u c c é s r u i d o s í s i m o . 
I S O C O R R O L J C i 
" S E I S P E R S O N A J E S E N B U S C A D E A U T O R " 
S a b e m o s que, en brpve , l a c o m p a ñ í a 
dol teatro " P r i n c i p a l " e s t r e n a r á en l a 
H a b a n a l a c o m e d i a de P i r a a d e l l o ' o e í s 
p e r s o n a j e s ©n b u s c a de a u w i " , s e g ú n 
' a v e r s i ó n e s p a ñ o l a de F , A z z a t i . 
E l e s treno de e s t a comed'a no es u n 
a c o n t e c i m i e n t o v u l g a r . N o se t r a t a de 
d a r a conocer u n a s i m p l e o b r a m á s de 
e s a s que p a s a n ante e l a p l a u s o o l a 
i n d i f e r e n c i a de l p ú b l i c o . "Seis p e r s o n a -
j e s en b u s c a de a u t o r " no es s ó l o u n a 
c o m e d i a ( l a m á s c o m e n t a d a y d i s c u t i -
d a de s u a u t o r ) : es u n a "ornedia y u n 
reto, o u n a p r o c l a m a , s i q u e r é i s . L u ' g i 
P i r a n d e l l o h a l l evado en ellf- s u a u d a -
c i a h a s t a poner en e v i d e n c i a a los ojos 
de l a m u l t i t u d e l a r t i f i c i o s o e n g r a n a j e 
i n t e r n o de l a f a r á n d u l a . E l c o m e d í S g r a -
fo i t a l i ano , l e j o s de o c u l t a r como p e -
r r o v i e j o en s u of ic io l a s a r t i m a ñ a s de l 
b u e n urdidor , l a s s a c a a p l e n a luz s i n 
t e m o r a l r iesgo de que s u of icio f r a -
c a s e a l e x h i b i r s i n a m b a j e s s u s s e c r á ^ 
tos r e s o r t e s . 
T a l v e z en esto e s t r i b a l a r e v o l u c i ó n 
c a u s a d a en todo e l mundo por ta, co-
media de P i r a n d e l l o . P o r q u e ¿ q u i é n a n -
tes que • é l h a b í a osado p r e s e n t a r a l 
p ú b l i c o l a v e r d a d d e s n u d a del t e a t r o ? 
¿ Q u i é n c ó m o é l h a tenido l a h o n r a d e z 
a r t l s t i ^ . de m o s t r a m o s la s u t i l í s i m a 
s o l d a d u r a de lo h u m a n o y lo a r t i f i c i o -
so, de lo r e a l y lo f i c t i c i o en l a o b r a 
de t e a t r o ? 
N a d i e . P i r a n d e l l o , c u y a s i n c e r i d a d a r -
t í s t i c a r e b o s a en s u s cuentos , en s u s 
nove la s , en s u s c o m e d i a s y, sobre to-
d a e n s u f a m o s a n o v e l a " E l d i funto 
M a t í a s P a s c a l " , h a l l e v a d o en s u ' l i s -
c u t i d a c o m e d i a l a s i n c e r i d a d a r t í s t i c a , 
h a s t a l a p l e n i t u d de s u m a n i f e s t a c ó n . 
P o r eso h e m o s dicho q u e "Seis p e r -
s o n a j e s en b u s c a de a u t o r " es u n r e -
to y u n a p r o c l a m a . U n reto a los a - -
t i s t a s i n s i n c e r o s que t e m e n r o m p e r los 
mo ldes de l a e s t é t i c a c o r r i e n t e y h a b i -
t u a l ; u n a p r o c l a m a en l a que se aboga 
p o r l a l i b e r t a d en l o s p r o c e d i n v e n t o s 
y en l a f a c t u r a de l a o b r a de a r t e . 
E s i n n e c e s a r i o h a b l a r de l r e v u e l o que 
h a c a u s a d o en todo e l m u n d o l a c i t a -
d a c o m e d i a de P i r a n d e l l o . E l l a h a s ido 
l a m a ^ o r "reclame"' que p o d r í a haberse 
hecho no s ó l o a s u p r o d u c c i ó n t e a t r a l , 
s ino a toda l a l i t e r a t u r a i t a l i a n a da 
n u e s t r o s d í a s . L a s l e t r a s i t a l i a n a s , u n 
tanto r e l e g a d a s por l a l i t e r a t u r a f r a n -
c e s a e i n g l e s a , se h a puesto n u e v a m e n -
te en boga y todo e l mundo v u e l v e ios 
o jos a R o m a , l a v i e j a m a e s t r a de l a s 
( C o n t i n ú a en l a p á g N U E V E ) 
6 A R T E L D E T E A T R O S ] 
l i l i 
A s í s e t i t u l a l a ú l t i m a c o m e d i a d e l g r a n Mav í t v d k r a u e 
s e e e t r e n a r á e n e l c a p i t o l i o e l p r ó x i m o s á b a d o L 
¡SOCORRO!... ¡SOCORRO!... 
E s u n a p e l í c u l a q u e d a o p o r -
t u n i d a d a M a x L i n d e r , p a r a d e -
m o s t r a r l a a s o m b r o s a e l a s t i c i -
d a d í p e r m í t a s e n o á l a f r a s e ) d e 
s u t a l e n t o . S u j u e g o d e c a r a , d u -
r a n t e l a s e s c e n a s c u l m i n a n t e s 
de l a o b r a , e n l a q u e e l p r o t a -
g o n i s t a a t r a v i e s a p o r u n a s i t u a -
c i ó n r e a l m e n t e e s p e l u z n a n t e , d a 
a l e s p e c t a d o r t o d a l a s e n s a c i ó n 
d e l a r e a l i d a d de a q u e l m o m e n -
to . 
S e p r o p u s o M a x L i n d e r d e -
m o s t r a r q u e e n e l d r a m a , p u e -
d e t e n e r e l m i s m o é x i t o q u e e n 
l a c o m e d i a ? 
X o lo s a b e m o s , p e r o e n e s t a o b r a t r á g i c o - c ó m i c a , a s i l o h a c e . 
E l I l a r q u ó s d e l a E s t o c a d a , u n c i u b m a n de m o d a , p o s e e u n c a s -
t i l l o « e r c a d e l a C i u d a d , q u e e s t á e m b r u j a d o . L r s e s p í r i t u s m a -
l i g n o s , d i c e l a l e y e n d a , s e a p o d e r a n de é l d e s d e l a s n u e v e h a s t a 
l a s d o c e d e l a n o c h e y e n e s e t é r m i n o d e t i e m p o n a d i e h a c o n s e -
g u i d o q u e d a r s e d e n t r o de a q u e l r e c i n t o y l o^ q u e l o h a n i n t e n t a d o , 
h a n t e n i d o q u e p e d i r a u x i l i o p o r m e d i o d e u n t i m b r e d e a l a r m a 
Que h a c o l o c a d o e l M a r q u é s y q u e s e c o m u n i c a c o n s u c a s a p a r t i -
c u l a r . C o n e s t e m o t i v o s e h a n c r u z a d o m u e l l í s i m a s a p u e s t a s q u e e l 
M a r q u é s h a g a n a d o , y y a e n e l C l u b n o h a y n a d i e q u e q u i e r a i n -
t e n t a r l a a v e n t u r a c o n t r a l a s a ipar ic ionef l d e l c a s t i l l o e n c a n t a d o . 
M a x L i n d e r , q u e v i v e f e l i z c o n s u j o v e n e s p o s a , s e e n t e r a d e 
e s t a a r a r a s c o s o s q u e s u c e d e n e n e l C a s t i l l o d e s u a m i g o y v a a l 
C l u b p a r a p r o p o n e r l e u n a a p u e s t a d e 1 0 , 0 0 0 f r a n c o s a v i r t u d d e 
l a c u a l é l se c o m / p r o m e t e a e s t a r t r e s h o r a s a l l í , h a g a n l o q u e n a -
g a n l o s t e m i d o s e s p í r i t u s . 
T a l p u e d e d e c i r s e q u e e s e l p r ó l o g o d o e s t a i c t e r f ^ a n t í s i m a c o -
m e d i a . 
E u e l m i s m o p r o g r a m a se e x h i b e l a p r i m e r a c o m e d i a d e STAN 
L A U K E L , t i t u l a d a " C o r a z o n e s d e h i e l o " y q u e es u n a p a i o d i a d e 
" L o s e n e m i g o s d e l a m u j e r " . 
P r ó x i m a r a e n t o , i n a u g u r a c i ó n d e l a A R E N A C O L O N , g r a n d e s p e -
l í c u l a s s p o r t i v a s y d e ¿ a c c i ó n y o t r a s s o r p r e s a s . G a l e r í a 5 . ¡ U n i c a -
L a L i b e r t y F i l m C o . 
p r e s e n t a a 
D O R I S K E N Y O N 
M O N T A G U L O V E 
y 
J A M E S R E N N I E 
e n l a l i n d a p e l í c u l a 
i d o , C u i d a 
a t u E s p o s a ! ! 
( R E S T L E S S I V E S ) 
J u e v e s 29 y V i e r n e s 3 0 
e n e l T e a t r o 
C A M P O A M O R 
" C A P I T O L I O " 
H O Y 
Í Í R A X D I O S O K E I ' K I S S 
M A R T E S 2 7 
C a r i L a e m m l e prf fJ -en la . a , 
N O R M Á N K C R R Y 
' c t l Í R r W i N D S O r T " 
E A C Q U I 
P r o d u c c i ó n J o ^ de U UmverjM.1 q u e . . , a • • . 
problema-j* de vida- r e a i I r a - v - e J ^ e p r e c i o - i , 
v emot ivas ej-cenajv - ^ ^ i ^ 
Un. nuevo éx i to de CJIOÍ t^ajuida/ Í T H S U J 
MUSICA SELECTA - G R A N ORQUESTA 
v : 
C I N E "0 L I M P I C " 
C 4 6 7 S ' ' l - d ' 2 7 
S e e x h i b i r á hoy, a u t o r z a d a y a por e l 
A l c a l d e , l a c i n t a e d i t a d a por D a v i d "W. 
G r i f f i t h que se t i t u l a E l N a c i m i e n t o de 
u n a N a c i ó n . 
E j e c u t a r á u n a o b r a m u s i c a l a p r o p i a d a 
J a o r q u e s t a de D i m i t r i V l a d e z c u ^ 
T a m b i é n se e x h i b i r á l a p e l í c u l a del 
F i e l d D a y de l a P o l i c í a , 
tf A C X O N A X i , ( P a s e o de M a r t í e s a n l n a a 
B a a R a f a e l ) . 
N o h e m o s rec ib ido programa.*" 
P A T A X I T . ( P a r e o de M a r t í « v a n l a a • 
S » n J o s é ) . 
C o m p a ñ í a de O p e r e t a de E s p e r a n z a 
I r i s . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : l a opere-
t a en t r e s ac tos , m ú s i c a de L e o p o l d o 
Jocobson , m ú s i c a del M a e s t r o Sto lz , L a 
C o n d e s a de M o n t m a r t r e . 
P K H f C Z P A X . D E I i A C O M E D I A . A n i -
m a s r Z n l u e t a ) . 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a s d© L u i s E s -
t r a d a . 
L í a de M o d a . A l a s n u e v e : l a come-
d i a en t r e s a c t o s de M a n u e l A b r i l "Se 
d e s e a u n h u é s p e d ' - , c u y a p r o t a g o n i s t a 
c o r r e a cargo de M a r í a T u b a u . 
M A S T I . ( D r a g o n e s « r ^ r U n a a S a t a e t a ) 
C p m p a f i l a de z a r z u e l a s , opere tas 7 
r e v i s t a s S a n t a c r u z . 
A l a s ocho y c u a r t o : l a r e v i s t a ¡ E s 
m u c h o M a d r i d . . ! 
A l a s n u e v e y m e d i a : l a z a r z u e l a en 
dos ac tos . L a M o n t e r í a . 
C U B A t T O . ( A v e n i d a d « Z t k U a 7 J n a a 
d e m e n t o 2enea) . 
C o m p a r t í a de z a r s u s l a da A r g u ' m e d e s 
P o u a . 
F u n c i ó n o r g a n i z a d a por el C a s i n o de 
A c t o r e s . 
A a i s ocho y c u a r t o : l a comedia en 
u n a c t o : M i m i s m a C a r a ; ac to de con-
c i e r t o ; coup le t s por l a t o n a d i l l e r a es-
p a ñ o l a M a r í a S e r r a n o ; p r e s e n t a c i ó n del 
t enor D i e g o L ó p e z ; ba i l e s por l a p a r e j a 
E l l a de G r a n a d o s y R o d o l f o A r e u ; e s t r e -
no de l e n t r e m é s de A g u s t í n R o d r í g u e z , 
L a R e e l e c c i ó n l a z a r z u e l a en u n acto , 
E l A l f o n s o X I I I en l a H a b a n a ; el d i á l o -
go e scr i to exprofeso p a r a e s t a f i e s t a por 
A g u s t í n R o d r í g u e z , E l ú l t i m o a l z a d o . 
A X i S a M B X A . ( C o n s u l a d o • • c u l n a a 
V i r t u d e s ) , 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R c g i n o L ó -
pez „ 
A l a s ocho menos c u a r t o : L a ense-
ñ a n z a de L l b o r i o . 
A ?as nueve y c u a r t o : L a R e v i s t a s i n 
H i l o s . 
i A l a s d iez y m e d i a : L a F l o r de l 
A r r o y o . 
E S T R E N O D E " S E D E S E A U N H U E S P E D " E N E L P R I N C I P A L 
C u a n d o so e s t r e n ó en M a d r i d l a co-
m e d i a en t res a c t o s "Se desea un h u é s -
ped", o r i g i n a l de M a n u e l A b r i l , l a 
c r i t i c a c e l e b r ó el a c o n t e c i m i e n t o por no-
t a r que i n g r e s a b a un nuevo pres t ig io en 
el t eatro e s p a ñ o l . A b r i l , desde entonces , 
e s t á cons iderado como uno de los m á s 
f e l i c e s c u l t i v a d o r e s de l a comedia en -
t re ten ida , g r a c i o s a y f i n a . "Se desea u n 
h u é s p e d ' es u n d e r r o c h e de Ingenio e 
I r o n í a , de o b s e r v a c i ó n y g r a c i a . 
S e le h a dado a e s t a o b r a un repar to 
excelente , f i g u r a n d o en é l los p r i n c i p a -
les a c t o r e s de l a c o m p a ñ í a . N o s d icen 
que M a r í a T u b a u r e a l i z a en e l l a u n a 
de s u s m á s f e l i c e s c r e a c i o n e s . 
"Se desea un h u é s p e d " se e s t r e n a 
hoy en f u n c i ó n de m o d a . Se l l e n a r á l a 
s a l a de l e legante co l i seo de A n i m a s . 
I . A T A N D A E L E G A N T E D E X S A B A D O 
P a r a e s t a f u n c i ó n a r i s t o c r á t i c a , y p a -
r a l a de m o d a de l v i e r n e s , p r e p a r a l a 
e m p r e s a del P r i n c i p a l a lgo m u y s u g e s t i -
vo y u t r a y e n t e . A u n no podemos r e v e -
l a r el s e c r e t o . 
S e r á m a ñ a n a , s e g u r a m e n t e . 
A s e g u r a m o s , por lo pronto, que e s t a s 
dos func iones , t a n g r a t a s a l a b u e n a 
soc iedad h a b a n e r a , s e r á n l a s m á s b r i -
l l a n t e s de l a t e m p o r a d a . 
E l , B E N E F I C I O D E J O S E R I V E R O 
A j u z g a r por el g r a n pedido de l o c a -
l i d a d e s que a d iar io se rce lbe en l a 
c o n t a d u r í a del P r i n c i p a l , l a f u n c i ó n de l 
j u e v e s , o r g a n i z a d a en honor y a ü e n e f l -
c io ae l notable a c t o r y d i r e c t o r de l a 
c o m p a ñ í a J o s é R i v e r o , c u l m i n a r á en un 
v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t i c o y 
s o c i a l . 
E l p r o g r a m a combinado no puede 
s e r m á s i n t e r e s a n t e . Se r e p r e s e n t a r á la 
c é l e b r e c o m e d i a de G a l d ó s " L a loca de 
l a c a s a " y c a n t a r á n u e v o s couple t s l a 
g e n i a l a c t r i z M a r í a T u b a u . 
F A U S T O 
H O Y 
M A R T E S 2 7 
5 y % y » y 4 5 H O Y 
E s t r e n o e n C u b a d e l i n t e n s o d r a m a de p r o í u n d a I n t r i g a « I m -
p r e s i o n a n t e a r g u m e n t o , t i t u l a d o : 
U S U F R Í A 
( T H E G R E A T I M I ' E R S O . N A T I O X ) 
E n q u e u n a a v e n t u r a m a r a v i l l o s a n o s p r e s e n t a a l e m i n e n t e a r -
t o r d r a m á t i c o 
J A M E S K I R K W O O D 
e n u n d o b l e p a p e l i n t e r e s a n t í s i m o . 
R E P E R T O R I O D E S U P E R - E S P E C I A L E ? 
C A R I B B E A N F I L M C O M P A N ' Y 
A n i m a s 1 8 . — H a b a n a . 
E S T A N O C H E " L A M O N T E R I A " E N M A R T I 
Aug-naio O r d o ñ e z , e l "as" de los b a r í -
tonos e s p a ñ o l e s , Que e s t a noche en 
" M a r t í " o b t e n d r á u n c l a m o r o s o é x i t o , 
I n t e r p r e t a n d o e l E d m u n d o de " E a M o n -
t e r í a " 
E s t a noche en " M a r t í " d i r á de nue -
vo " L a M o n t e r í a " s u c a n c i ó n f r i v o l a 
" H a y que ver , h a y que v e r . . . " 
L a r e p o j l c l ó n de l a f a m o s a p r o d u c -
c i ó n de G u e r r e r o , r e v i s t e en e s t a o c a -
s i ó n todos los c a r a c t e r e s de un a c o n -
tec imiento t e a t r a l . ¿ P o r l a o b r a ? No , 
s ino por los i n t é r p r e t e s . E n el r e p a r -
to i n s u p e r a b l e que de " L a M o n t e r í a " 
h a hecho l a d i r e c c i ó n de M a r t í f i g u r a n 
c u a t r o a r t i s t a s de t a l m é r i t o que es 
m u y d i f í c i l encontrar , a u n entre l a s 
c o m p a ñ í a s de z a r z u e l a de E s p a ñ a , p a -
r a h a c e r e s ta obra; , E u g e n i a Z u f f o l i , 
t ip le c ó m i c a e x c e p c i o n a l ; C o n c h i t a B a -
ñ u l s , que une a s u j u v e n t u d y a s u 
p r e c i o s a voz u n exqu i s i to buen g u s t o 
p a r a c a n t a r ; J u a n l t o M a r t í n e z , a c t o r 
c ó m i c o de g r a c i a inagotable y por ú l -
t imo ese a d m i r a b l e b a r í t o n o — i n d i s c u -
t ib lemente el p r i m e r o de los c a n t a n t e s 
e s p a ñ o l e s de s u c u e r d a — q u e se l l a m a 
A u g u s t o O r d ó ñ e z . 
E l p ú b l i c o h a b a n e r o espera, y con 
r a z ó n del g r a n O r d ó ñ e z , u n a v e r d a d e r a 
r e v e l a c i ó n del E d m u n d o de " L a M o n -
t e r í a " 
" L a M o n t e r í a " se hace comple ta , y 
por lo tanto c u b r e p o r s í so la l a s e c -
c i ó n e spec ia l de l a s nueve y m e d i a . 
P a r a l a s e c c i ó n s e n c i l l a , se h a d i s -
puesto u n a n u e v a r e p r e s e n t a c i ó n de 
" E s m u c h o M a d r i d " . 
E l v i e r n e s p r ó x i m o , en f u n c i ó n de 
moda, s e r á e s t r e n a d a u n a de l a s o b r a s 
de m a y o r é x i t o en E s p a ñ a : " L a R e i n a 
P a t o s a " . L a Z u f f o l i y J u a n l t o M a r t i -
nes t ienen en e l l a dos papeles que p a -
recen e s c r i t o s exprofeso . 
Se p r e p a r a n p a r a l a s e c c i ó n e l e g a n -
te de l s á b a d o , unos n u e v o s "Mosa icos" 
con m u y o r i g i n a l e s escenas , c a n c i o n e s 
y b a i l e s . 
H a n comenzado los ensayos de "T^a 
G r a n j e r a de A r l e s " el ú l t i m o g r a n 
t r iunfo de M a d r l l . 
L A F U N C I O N D E A C E B A L , E L M A R T E S 3 
Serg io A c e b a l , e l p o p u l a r í s l m o N e -
gr i to de A l h a m b r a , p r e p a r a p a r a el 
m a r t e s tres u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a en " M a r t í " . 
E s t a f u n c i ó n se c a r a c t e r i z a por l a s 
m u c h a s novedades del p r o g r a m a . E n -
tre l a s a t r a c c i o n e s p r o y e c t a d a s por 
A c e b a l , f i g u r a n el estreno de un paso 
de opereta t i tu lado " M á s a legre que la 
V i u d a " y e scr i to e spec ia lmente por 
Serg io , p a r a l u c i m i e n t o de l a Z u f f o l i , 
l a T r i a s , O r d ó ñ e z y p a r a é l m i s m o , 
que t o m a r á parte p r i n c i p a l en e l l a . Y 
u n a c o n f e r e n c i a de G u s t a v o R o b r e ñ o , 
sobre la y a c é l e b r e o b r a f r a n c e s a " L a 
G a r z o n a " . 
L a s l oca l idades p a r a e s t a f u n c i ó n , se 
h a n puesto y a a l a v e n t a con g r a n de-
m a n d a en l a c o n t a d u r í a de M a r t í . 
Teatro " Imper io 
Consu lado 116 T e l f . A-5440 
H O Y M A R T E S 27 H O Y 
T a n d a s de l a s 2 y de l a s 6 Vi 
Camino de Hie r ro 
E p i s o d i o N o . 14 y 
La Farsante 
por la d e l i c a d a a c t r i z E T H E C L A Y T O N 
P R E C I O ? 0 . 2 0 
. . 5 T A N D A S E L E G A N T E S 10 
La Pariente Pobre 
p o r M I L T O N S I L L S y L O I S W I L S O N 
P R E C I O $0 .30 
M a ñ a n a : 
Juventud Deportiva 
por R E G I N A L D E N N Y 
c4701 ld -27 
Tome A g u a Caliente en las 
Comidas p a r a E v i t a r 
D e s ó r d e n e s del E s t ó m a g o 
L o que a c o n s e j a n los m é d i c o s 
T R I A N O N 
"Ü"T69T ' l - d ~ 2 7 
M i l e s de I n f o r t u n a d o s s u f r e n d i a r i a -
mente de los efectos de l a d i speps ia , 
l a i n d i g e s t i ó n , f e r m e n t a c i ó n de los a l i -
mentos , a g r u r a s , ac idez del e s t ó m a g o , 
ventos idad , g a s e s y a n g u s t i a s c a u s a d a s 
por el m a l func ionamiento de los ó r -
g a n o s d i g e s t i v o s . S I e sas p e r s o n a s a d -
q u i r i e s e n e l a g r a d a b l e h á b i t o de be-
b e r despacio , en c a d a comida , un vaso 
de a g u a ca l l ente conteniendo u n a c u -
c h a r a d i t a o dos p a s t i l l a s de M a g n e s i a 
B l s u r a d a , b ien pronto n o t a r í a s u e s t ó -
mago de t a l m a n e r a sano y f o r t a l e c i -
do que p o d r í a n comer l a s m á s r i c a s y 
a p e t i t o s a s v i a n d a s s in e x p e r i m e n t a r n i 
e l m e n o r s í n t o m a de i n d i g e s t i ó n . 
L a m a y o r parte de l a s l l a m a d a s en-
f e r m e d a d e s del a p a r a t o d iges t ivo l a s 
c a u s a e l exceso de á c i d o s y l a i n s u f i -
c i e n c i a s a n g u í n e a en el e s t ó m a g o , lo 
que p r o v o c a l a d e s c o m p o s i c i ó n p r e m a -
t u r a de los a l imentos , a g r i á n d o l o s a n -
tes de h a c e r s e l a d i g e s t i ó n . U n vaso 
de a g u a ca l l ente s e r v i r á p a r a a t r a e r l a 
s a n g r e a l e s t ó m a g o , y l a M a g n e s i a B l -
• s u r a d a n e u t r a l i z a r á los á c i d o s y h a r á 
que los a l i m e n t o s se p u r i f i q u e n y s u a -
v i c e n p a r a s u r á p i d a d i g e s t i ó n . E l re -
su l tado es u n a d i g e s t i ó n n a t u r a l , t>~*a-
t a de dolores o a n g u s t i a s de i i ing\ . 
g é n e r o . L a M a g n e s i a B i s u r a d a no es 
| un laxante , e j a b s o l u t a m e n t e I n o f e n s i -
v a y a g r a d a b l e a l pa ladar , y puede ob-
tenerse en todas l a s d r o g u e r í a s y bo-
t i c a s . N o se c o n f u n d a l a M a g n e s i a B i -
s u r a d a con o t r a s c l a s e s de m a g n e s i a — 
como l a leche, c l t ra tos . e t c . — s i n o pro-
c ú r e s e obtener s i e m p r e l a M a g n e s i a 
B i s u r a d a , en polvo o en p a s t i l l a s , pre-
p a r a d a e spec ia lmente p a r a a q u e l t r a -
tamiento . 
V u e l v e h o y U N A I C U J E R D E P A R I S 
U N A . M U J E R D E P A R I S , l a p e l í c u -
í ü b í f S S S . T * 1 a?fer con e r a n é x i t o en 
T R I A N O N , v u e l v e a e x h i b i r s e hoy d í a 
de moda en l a s t a n d a s e legantes 
E D N A P U R V I A N C E , la be l la y a r r o -
gante a r t i s t a que es l a I n t é r p r e t e p r i n -
c i p a l de U N A M U J E R D E P A R I S , f u é 
c e l e b r a d a por s u exce lente I n t e r p r e t a -
c i ó n y e legante toi let 
C H A R L E S C H A P L I N , a quien cabe 
l a g l o r i a de h a b e r d ir ig ido y c r e a d o 
e s ta m a g n a p r o d u c c i ó n de los A r t i s t a s 
Unidos , f u é el t e m a de l a s c o n v e r s a -
ciones , pues r e a l m e n t e a l que ve l a 
c i n t a le parece m e n t i r a que ese c o m i -
qui l lo pueda e s c r i b i r tan I n t e r e s a n t e 
a r g u m e n t o y d i r i g i r tan b r i l l a n t e m e n -
te l a p r o d u c c i ó n de l a p e l í c u l a . 
L o s A R T I S T A S U N I D O S unen a s u s 
m u c h o s é x i t o s uno nuevo y g r a n d e con 
U N A M U J E R D E P A R I S . 
P A P A M O N T E R O , l a c i n t a de R I -
C H A R D T A L M A D G E v a m a ñ a n a m i é r -
coles 28. a las 5 v 15 y 9 y 30. 
C O N L A S M U J E R E S L L E G A R A 
T I E M P O o A I R E G R A T I S e l J U E -
V E S 29. 
M A R T I R D E S U B E L L E Z A , p o r C o o -
l l en Moore y A n t o n i o Moreno el v i e r -
nes 30. 
M A R I D O C U I D A T U E S P O S A , p o r 
D O R I S K E N Y O N y M O N T A G U E L O -
V E , el S A B A D O 31. M A R I D O C U I D A 
T U E S P O S A es u n a l e c c i ó n que todos 
deben a p r o v e c h a r , en l a s e g u r i d a d que 
a todos los que v e a n e s t a c i n t a l e s 
h a de s e r v i r de m u c h o en s u v i d a m a -
t r i m o n i a l . 
E l domingo a l a s 5 y 15 se e x h i b i r á 
l a c i n t a de C O N S T A N C E T A L M A D G E 
v H A R R T S O N F O R D t i t u l a d a S E S O -
L I C I T A U N M A R I D O y la c i n t a de 
los N i ñ o s P e l i g r o s o s t i t u l a d a E N T R E 
B A S T I D O R E S . 
H O G A R , D U L C E H O G A R , es o t r a 
p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a que m u y 
pronto p r e s e n t a r á T R I A N O N . Son s u s 
i n t é r p r e t e s L U C Y F O R X y M O N T E 
B L U E . 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S el m i é r c o -
les 4 a l a s 5 y 15 v 9 . 30. 
H o y , en l a s t a n d a s e l egantes do 514 
y 91/2, es treno de l a J o y a C i n e m a t o -
g r á f i c a U n i v e r s a l i n t e r p r e t a d a por el 
g r a n a c t o r R e g i n a l d D e n n y y o t r a s e s -
t r e l l a s t i t u l a d a 
J U V E N T U D D E P O R T I V O 
M a ñ a n a . E n l a s tandas p r e f e r e n t e s 
de este s a l ó n se p r e s e n t a un grupo de 
e s t r e l l a s como W a i l a c e ü e r r y , J o h n 
B o w e r s , M a r g a r i t a de L a Motte y T u -
U y M a r s h a l l en l a s e n s a c i o n a l c i n t a 
" R i c a r d o C o r a z ó n de L e ó n " . 
J U E V E S 2 9 . — E n l a s tandas de m o d a 
de ól/4, y OV^ l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n 
d?. C a r r e r á y M e d i n a , i n t e r p r e t a d a por 
el g r a n a c t o r A n t o n i o Moreno y l a 
s i m p á t i c a a c t r i z C o l l e n Moore, t i t u l a -
da " M á r t i r de l a B e l l e z a " . 
C a r r e r á y M e d i n a d icen que " M á r t i r 
de l a B e l l e z a es l a p e l í c u l a que h a r á 
en f laquecer a los gordos , por tanto 
r e í r s e con e l la , y que h a r á e n g o r d a r 
a los f l acos de tanto gozar con s u s 
e scenas de a t r a c t i v o e n c a n t a d o r . 
V I E R N E S 30 y S A B A D O 3 1 . — L a 
C a r i b b e a n F i l m p r e s e n t a a l s i m p á t i c o 
a c t o r Rodo l fo V a l e n t i n o y a l a l i n d a 
a c t r i z D o r o t h y D a l t o n en l a s u b l i m e 
p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t . de g r a n m é r i -
to t i t u l a d a " E s m i H o m b r e " . 
H e a q u í otro a t r a c t i v o de l a c a s a 
P a r a m o u n t , p r o d u c c i ó n del i n s i g n e d i -
r e c t o r George M e l f o r d , f i g u r a n d o co-
mo i n t é r p r e t e p r i n c i p a l D o r o t h y D a l -
ton y Rodp l fo V a l e n t i n o . 
U n nuevo t r i u n f o p a r a el a c t o r que 
goza de m a y o r p o p u l a r i d a d y q u e . h a 
bat ido todos los r e c o r d s . 
E l D o m i n g o 1, en l a t a n d a de 5' i , , 
L a v U n i v e r s a l P l c t u r e p r e s e n t a a l c é -
lebre a c t o r H e r b e r t R a w l i n s o n en l a 
g r a n d i o s a J o y a U n i v e r s a l t i t u l a d a 
S U M I S T E R I O S O A M O R 
A l a s 9% C a r r e r á y M e d i n a p r e s e n -
tan a l a g m n a c t r i z C o r l n a G r i f f i t h y 
a l a r ú a l a m á s l i n d a de A m é r i c a y es-
t r e l l a de g r a n d e s m é r i t o s . 
E n e s t a p e l í c u l a v e r á u s t e d l a s es -
c e n a s m á s emoc ionantes que pueden 
p a s a r por l a p a n t a l a l . 
R o m a n c e de a m o r e s de s e n t i m e n t a -
l e s e s c e n a s . 
B r i l l a n t e i i n t e r p r e t a c i o n e s por u n 
grupo de e s t r e l l a s . 
C i n e d r a m a de g r a n lu jo y de In te -
r e s a n t e y bien t r a m a d o a s u n t o que 
c o n m u e v e e i n t e r e s a h a s t a el f i n a l . 
E l d í a 6 l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n de 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a t l -
E L P U E N T E D E L O S S U S P I R O S 
t u l a d a 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E N " D I A R ' O D E L A M A R I N A " 
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L A F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A D E H O Y E N E l 
T E A T R O C U B A N O 
L a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a o r g a n i z a -
d a por el C a s i n o de A c t o r e s p a r a a l l e -
g a r fondos, se c e l e b r a r á e s t a noche 
en e l T e a t r o C u b a n o , con u n a ser ie i n -
t e r e s a n t í s i m a de e s p e c t á c u l o s a c u a l 
m á s d ivert ido y a m e n o . 
E m p e z a r á l a f u n c i ó n con l a repre -
s e n t a c i ó n de l a p r e c i o s a c o m e d i a de 
V i t a l A z a , t i t u l a d a " M i m i s m a c a r a " , 
i n t e r p r e t á n d o l a un grupo de notables 
a r t i s t a s , entre los que f i g u r a n la cele-
b r a d a a c t r i z c u b a n a E n r i q u e t a S i e r r a 
y l a s no menos p o p u l a r e s P i l a r F e r n á n -
dez, A n i t a P r i e t o , E l v i r a H e r r e r o y A n -
g e l i t a P e l l o ; y , como ac tores , A l e j a n -
dro G a r r i d o , J o s é L ó p e z R u i z y J u a n 
S i r g o . 
E n l a s e g u n d a par te se h a r á u n I n -
teresante acto de v a r i e d a d e s , tomando 
p a r t e los a d m i r a b l e s a r t i s t a s M a r í a 
S e r r a n o , g r a n c a n c i o n i s t a e s p a ñ o l a ; 
D iego L ó p e z , tenor de a m p l i a s f a c u l -
tades , y Ta c e l e b r a d a p a r e j a de ba i l es , 
E l l a de G r a n a d o s , l a e n c a n t a d o r a , y R o -
dolfo A b r e u , el m a e s t r o c o r e o g r á f i c o de 
r e p u t a c i ó n bien sentada . D e s p u é s se r e -
p r e s e n t a r á n l a s be l las obras s i g u i e n -
tes : e l a p r o p ó s l t o en u n acto ' X a re^ 
l e c c i ó n " , tomando p a r t e Manol i ta S d 
" M l m í " y F e r n a n d o Mendoza; la zar 
z u e l a en un acto, o r i g i n a l de Arquími' 
des P o u s , m ú s i c a del maestro Pratií 
t i t u l a d a " E l A l f o n s o X I I I en la Hal 
b a ñ a " , por l a c o m p a ñ í a de Pous y-
el d i á l o g o " E l ú l t i m o alzado", orlglmü 
de A g u s t í n R o d r í g u e z , que s e r á Inter, 
pretado por los gen ia le s ar t i s ta s Blan-
q u i t a B e c e r r a y A r q u í m e d e s Pous, qm 
por vez p r i m e r a t r a b a j a r á n en la'mls-
m a o b r a . 
C o m o se ve, e l p r o g r a m a de la gran 
f u n c i ó n de h o y es sugest ivo en alta 
grado , y es s eguro que l leve a l sim. 
p á t i c o col iseo de l a A v e n i d a de Ita. 
l i a u n p ú b l i c o i n m e n s o . 
L a s l oca l idades t i enen precios a ba« 
se de un peso l a l u n e t a . 
E s t á n a l a v e n t a en l a Contaduría 
de l T e a t r o C u b a n o . 
C o m o l a d e m a n d a es e x t e n s í s i m a , no 
c r e e m o s imper t inente l l a m a r la aten, 
c l ó n del l ec tor sobre l a conveniencia 
de s e p a r a r l a s cuanto a n t e s . 
" L A C O N D E S A D E M O N T M A R T R E P O R E S P E R A N Z O ^ 
L a n u e v a t e m p o r a d a de E s p e r a n z a 
I r i s en P a y r e t v a d e s e n v o l v i é n d o s e con 
el m a y o r é x i t o y a n i m a c i ó n . Noche a 
noche, es u n p ú b l i c o Inmenso el que 
a s i s t e a e s a s f i e s t a s de a l e g r í a , a r t e 
y b r l l l a n e z . 
E n l a f u n c i ó n de anoche, con " L a 
M o z a de C a m p a n i l l a s " , v o l v i ó l a E m -
p e r a t r i z de l a O p e r e t a a s e r objeto de 
l a s ovac iones s i n c e r a s , c o n t i n u a d a s y 
r u i d o s a s dol p ú b l i c o . 
P a r a hoy m a r t e s , se h a d i spues to u n 
p r o g r a m a a s a z s u g e s t i v o : Irá a esce-
n a l a p r i m o r o s a opereta de l c é l e b r e 
m a e s t r o Stelz , t i t u l a d a " L a ' condesa 
de M o n t m a r t r e " , o b r a que, como es 
sabido, no tuvo n u n c a m e j o r y m á s 
f i e l i n t é r p r e t e que E s p e r a n z a I r i s , 
L a s e n c a n t a d o r a s e s c e n a s de e s a 
obra , de u n a d i s t i n c i ó n y g r a c i a ex-
t r a o r d i n a r i a s , n a d a s e r i a n s i n los en-
c a n t o s que le p r e s t a e l genio de l a 
E m p e r a t r i z de l a O p e r e t a , . L a e x q u i -
s i t a s e n s i b i l i d a d a r t í s t i c a de l a I r i s , 
s u t e m p e r a m e n t o d ú c t i l y plegadizo, 
s u m u l t i f o r m e e s p i r i t u a l i d a d , son p a r a 
" L a C o n d e s a de M o n t m a r t r e " e lemen-
tos ta les y tan v a l i o s o s de i n t e r p r e t a -
c i ó n , que puede a f i r m a r s e , s i n p e c a r de 
a t r e v i m i e n t o , que es l a a r t i s t a g e n i a l 
l a que da. en l a s s i n u o s i d a d e s de s u 
a l m a sens ib le , la6 be l l ezas i m p o n d e r a -
bles y el se l lo de d i s t i n c i ó n que f o r -
m a n el encanto i r r e s s l t l b l e de e s a ope-
r e t a , f a m o s a en l a H a b a n a , por lo que 
l a C o m p a ñ í a de E s p e r a n z a I r i s hizo 
en . s u I n t e r p r e t a c i ó n . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s de moda, que es 
tanto como d e c i r d í a de e l e g a n c i a y 
de l leno rebosante en " P a y r e t " . 
E l p r o g r a m a h a s ido combinado sa-
b i a m e n t e . 
Se l l e v a r á a l a escena, en estreno, 
l a d i v e r t i d í s i m a y bel le opereta "D«-' 
d é " , del m a e s t r o C h i r l s t i n é e , de esce-
n a s g r a c i o s í s i m a s , de incidentes cómi-
cos sorprendentes , de cuadros acopla-: 
dos a un e s p í r i t u de paslon«\lldad y 
s i n c e r i d a d a s o m b r o s a y tíó m ú s i c a tan 
I n s p i r a d a , a legre y s u g e r i d o r a que lle-
g a I n m e d l a t a m n e t e a l e s p í r i t u del au-
i d l t o r l o . " D e d é " , s i n d u d a alguna, es 
de l a s obras del reper tor io de Esperan-
z a I r i s , en l a s que l a c é l e b r e actriz en-
c u e n t r a m á s a n c h o campo propicio al 
l u c i m i e n t o de s u s f a c u l t a d e s extraor-
d i n a r i a s . 
H a b r á en l a f u n c i ó n de mañaa» 
"plus de moda", p lato s a b r o s í s i m o 4» 
a r t e y de a m e n i d a d , que es como com-
p lemento del ic ioso de u n a f ies ta en 1» 
que h a n de r e i n a r l a b e l l e z a y la ale-
g r í a . 
C o m o "plus de m o d a " se llevara a 
e s c e n a l a z a r z u e l a en u n acto, letra 
de L ó p e z M o r r i s y m ú s i c a del maestro 
Q u i n l t o V a l v e r d e , t i t u l a d a " E l estuche 
de m o n e r í a s " . 
L o s prec ios p a r a l a f u n c i ó n de ma* 
ñ a ñ a , s i n embargo de las excelencia' 
del p r o g r a m a , s e r á n los corrientes, po-
p u l a r í s l m o s a base de 10 pesos el pal-
co con se i s e n t r a d a s y un peso sesen-
t a cen tavos l a l u n e t a . 
L a s l oca l idades e s t á n y a a l a venta 
en l a C o n t a d u r í a del T e a t r o Payret . 
E l v i ernes , e s treno de " L a canción 
que no muere", de l a que y a hablare-
m o s . 
6 I N E L I R A 
I n d u s t r i a y S a n J o s é . T e l . M-7580 
H O Y M A R T E S 27 H O Y 
M a t l n e e 2 ^ 
VOLUNTAD DE HIERRO 
por l a t a l e n t o s a a c t r i z 
E D I H T R O B E R T S 
y 
El Crisol de la Conciencia 
por E L S I E F E R G U S O N 
P R E C I O 10.20 
5 ^ T A N D A E L E G A N T E 5 i2 
VOLUNTAD DE HIERRO 
P R E C I O $0 .30 
N O C H E : E l m i s m o p r o g r a m a de 
l a M a t l n e e 
P R E C I O $0 .30 
fÂ EO DE KAt?T' ^ C O I O * 
T E A T R O 
^ T E L E F O N O - A - . 4 5 2 1 
5 l 4 
J I J R V E S 2 0 . — V I E R N E S 3 0 
S A B A D O 3 1 . — D O M I N G O l o , 9 4 
S O B E R B I O E S T R E N O tíN C U B A . 
L a o b r a m a e s t r a d e l a s u p r e m a e s t r e l l a . 
N O R M A T A L M A D G E 
C o n e l c o n c u r r o d e g r a n d e s a c t o r e s d e l l i e n z o : 
W A L L A C E B K E R Y , C O N W A Y T E A K L E , C O I T E U N A Y F O O T E 
E n u n a h e r m o s a c i u f a q u e n o s r e c u e r d a l a é p o c a g l o r i o s a d e l a I 
c a b a l l e r í a on l a v i e j a F r a n c i a c o n s u s a m o r e s r o m á n t i c o s y s u s i n -
t r i g a s . 
( A S H E S O F V K N G E A N C E ) 
U n r o m a n c e m a g n í f i c o d e m a g n í f i c a s e s c e n a s de g r a n l u j o . A l 
v e r e s t a g r a n p e l í c u l a : 
E n miles <le rorjizones u n a i v o r se e x a K n r t f y m U e s vie nicmorias 
rc-rcrdarÚB eternamente e s t a s a p r c n u i cinta. 
M U S I C A E S P E C I A L 9 g r a n d e s a c t o s . E N G L I S H T I T E E S . 
P r o d u c c i ó n F I R S T N A T I O N A L , P I C T U R E S . 
R e p e r t o r i o d e l a C A R I B B E A N F I L M C O . — A n i m a s N o . 1 8 . 
T E A T R O " A L H A M B R A " 
L a novedad t e a t r a l , puede decirlo con 
c e r t e z a l a e m p r e s a de Alhambra . «» 
l a que se p r e p a r a en ese teatro con «» 
e s treno de 
I i A S G A R S O N A S 
l ibro de A g u s t í n R o d r í g u e z y m a s l » 
de A n k e r m a n . , 
P e r s o n a s que h a n v i s to los ensayos 
a s e g u r a n que " L a s G a r s o n a s " será un» 
o b r a de e s a s que a r m a n bu l la V 
e t e r n i z a n en los c a r t e l e s . , « 
C4685 ld'-7 
R I A L T Ó 
P R O X I M A R E A P E R T U R A 
S i m u l t á n e a m e n t e c o n l a ^ ^ ^ n ' 
d e l s a l ó ^ de e s p e c t á c u l o s mejor 
d ic lonado de l a H a b a n a , tanto por ^ 
600 buts .cas m u l l i d a s como por 811 T^y 
t l l a c l ó n i n c o m p a r a b l e , H A V A N A 
C o . , e s t r e n a r á 1* obra 
L O C U R A S D E 
J U V E N T U O 
i * mi* 
r e c o n o c i d a n n i v e r s a l m e n t e c o n l 0 / " a 
e s t u p e n d a c r e a c i ó n de l a p a n t a u » 
estos ú l t i m o s t i empos . 
S i i n s p i r a d o e s tuvo e l ?enlal J 1 ^ ^ -
D A N I E E C A R S O N G O O D M A I Í ^ ^ 
c e b i r l a s e scenas l l e n a s d0 v* u 
r e a l i s m o que c a r a c t e r i z a n a to ^ ^ 
o b r a , i n s p i r a d o es tuvo tambl* ^j^ist»», 
l e c c i o n a r como i n t é r p r e t e s a 
que c u a l e s M a r y C a r r , M i l d " * k p»-
C l a r a B o w y C h a r l e s B m m e t t » 
r e c e n v i v i r los personajes ta ^ le | 
n a s y conmovedores a lred ¿^,0». 
c u a l e s se teje e l poderos 
E l es treno de L O C U R A S , l 
T U D es el acontec imiento 
de l a ñ o c i n e g r á f i c o 
usado»»1 
c4702 l d - : 7 C 4 6 ¡ ) 8 1 -d 2 7 
LA PELICULA DEL Afó 
i d - * 
, -polhanius ^ 
A n u n c i o s Q u i n t a n a y r _ 
L a s P á g i n a s de Sports $ 
D I A R I O D E L A MARINA ^ 
las m á s informadas 
ANO X O I 
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é á r i e i ú e G l n e m a t o g r a í o s 
. . «OSA- (JMÚS 461 :K01lte>* 
rfOX* 5 .«y a las ocho y media: Tra-
^laS8^ una señorita, por Elaine 
í^^^ocho V n18*11*1 E1 ,ri8:re Blanco• 
JoM)' ^ inedla a clnCo: la comedia 
^ n V T r a n q u i l a . por los Niíios Pe-
.CB»f*. se Aguó la Fie 
jas* 
sta, por la fa-
. choque de Pasiones, por 
J^ríce y George B . Seltr: Justi Caprice y Cla.r( Spaíc 6 08 no/Norman Kerry y Claire ^ Ciega. PU4 
,3 cinco y cuarto y a las nueve 
A i** . estreno de la comedia ¿De-
' ^ ü r s e los jugadores de Pockar?; 
^ j S S a c h o . por Virsinla Valll y Mil-
to» Sil|^# y cuarto a nueve y media: 
^ lile tranquila, por los Niños Pe-
Cn» Se agu6 la Fiesta, por la fa-
ÜT080 " t. ¿Deben casarse los juga-
^ de Pockar?; Justicia Ciega, por 
Windsor y Norman Kerry.. 
.««JA»©». («»«» * • Al*».»r). 
•*ria8 tandas elegantes de las cinco 
t0 y de las nueve y media: Ce-
1 ^njnjer: tomando parte en la tan-
^.liante de la noche la familia Var-
* .n sus actos de atracción y humo-
^ o n c e a cinco: las comedias Cami-
del Purgatorio y Romeo Tropical, la 
i ta Novedades Internacionales y el 
El Afortunado, por Williara Rus-
! ias seis y media: Cintas cómicas; 
A las ocho: E l Afortunado. 
i las cinco y cuarto y a las nueve 
•res cuartos: La Suprema Audacia, por 
junes Kirkwood; y el Noticiero Fox 
No. !*• 
* A las ocho: Las Tres Monadas.. 
A las ocho y media: el drama No des-
cuides a tu esposa, por Mabel Julienne 
Scott. 
XXIAirOW. (Avenida WUioa entr* • 
j Paseo, "Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Una mujer de Paris, por Ef-
na Purviance. 
A las ocho 
Farnum. 
E l Avaro, por Dustin 
= 1 
RTCrtiA.TI1RKA. (General OarrJlo y Hx-
trada Palma). 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
las nueve: E l Rey de la Velocidad, por 
Richard Talmadge. 
A ais tres y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Violetas Imperiales, por 
Raquel Meller. 
NI2A. (Prado entra San José y Ttnlen* 
te Bay). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodio 12 de Las hsetlas del Paraí-
so, por William Desmond: el drama 
E l Express de las 6 y 50, por René 
Adore; la comedia, Las Mujeres Pri-
mero; y Novedades Internacionaels. 
WXtiSOW. (General OaxxlUo y Padre 
Várela). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Héroe, por Bárbara la Marr 
y Gastón Glass. 
A 'as ocho y cuarto: L a Tramposa, 
por Rodolfo Valentino. 
OKQB. (B. y 17, Vedado), 
A las ocho y cuarto: Los contraban-
distas de licor, por Leo Melony. 
A las cinco y cuarto y b las nueve 
y media: Una mujer de París, por Edna 
Purviance. 
OI>nCPtO. (Avenida WilaoB eequlna a 
B., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta Juventud De-
J portiva por Reginald Denny. 
" L A M A R I M A C H O " E N C A P I T O L I O 
Volverá hoy a la pantalla del mas 
frasco y lujoso teatro de la Habana, 
Cinltollo, la interesantísima joya ci-
ttmatoyráfica titulada "La Marima-
So" cinta estrenada ayer ante una 
eoncúrrencia numerosísima que no ce-
|A de tributar cálidos elogios a esta 
ntndloa producción en la que Virgi-
lía Vally y Milton Sills, han logrado 
julljar una labor artística impondera-
We. Se completarán dichas tandas con 
el esireno de la preciosa comedia de 
U Universal, titulada "Deben casarse 
los Jugadores de Pocker?" La espec-
taclín despertada por el solo anuncio 
di La Marimacho, ha sido comproba-
da con la constante demanda de loca-
lidades que se nota en la Contaduría 
de Capitolio. Para las tandas de hoy, 
toy ya gran número de localidades se-
tytndas a nombre de conocidas fami-
Üas, lo que permite augurar que el re-
yrtsse de La Marimacho, ha de ser un 
nuevo acontecimiento. 
Entre las valiosas películas que se 
exhibirán en la función continua de 
bu y media a cinco, figura la emocio-
nante producción de Norman Kerry y 
Ciarle Windsor. titulada "Justicia Cie-
fa", film de grandes méritos que- se 
llevará a la pantalla también, en la 
tanda de las ocho, cuyo precio como es 
sabido, solo es de $0.30 luneta 
En las tandas preferente.-s de maña-
na, miércoles de moda, se exhibirá por 
última vez La Marimacho, película sen 
sacional que ha interesado tanto a 
nuestra sociedad. Para la función de 
las ocho de mañana se anuncia el estre-
no de la película de acción y boxeo, ti-
tulada "La sota de bastos". 
ARTE MEJICANO 
Artistas y esculturas en exhibición 
Santos y Artigas abrirán en breve 
en su nabellón de exhibiciones de Pra-
do y ^San José una grandiosa exhibi-
ción de esculturas mejicanas, trabajos 
típico* de aztecas y mayas, que han de 
llamar poderosamente la atención en 
la Habana. Kn la misma exhibición 
hahrá indios escultores que harán a 3a 
orden cualquier trabajo, ya sea de ador 
no o de bustos de las personas. 
Estos arUttas, son naturales, sus co-
nocimientos son intuitivos, no han es-
tado en Academia alguna y sin embar-
go han de asombrar a la Habana. 
Hay en la Aduana más de mil bustos 
áh esculturas artísticas y en Veracruz 
quedan algunos vagones destinados a 
la portentosa exhibición que van a 
abrir Santos y Artigas. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene de la pág. OCHO) 
•rmaa de las artes y de las letras. Hoy 
por hoy Pirandello es el autor de mu-
da eu todo el mundo y con él se va 
Imponiendo en todos los mercados la 
literatura Italiana como producto de 
primera calidad. 
"Seis personajes en busca de autor" 
*s lo que en italiano se llama una co-
media "da fare". 
Tal denominación no tiene equivalen-
t» exacto en castellano. E l traductor 
•efior Azzati llama a la obra "comedia 
« eeceniílcar". Aunque en realidad se 
^ta de una comedia sin esemar.- -y. 
Por consiguiente, "a escenificar"—la ex-
presión no corresponde a la itiliana 
'«U íare". 
La comedia "da fare * es esencialmen-
'a llamada "comedia deil" arto del 
P^tto teatro italiano. Floreció allá 
g ¿ XIV y es un género dra-
•»uco primitivo en el cual se daba a 
^ cémicos un argumento o una intri-
» Para ellos improvisasen uohre 
« tablado el diálogo y el juegu esoé-
- De estas representaciones náde-
los tipos Inmortales que aún se 
'7*° frecvientemente en nuestros días, 
""«> Colombina, Arlequín, Polichinela, 
«ntalón, etc. 
*Í8 Personajes en busca da autor" 
«a comedia "da fare" hecna, valga 
F «tlnonüa. Seis personajes croados 
'* fantasía de un autor e Indepen-
ntea en absoluto dd mundo de su 
W ^ :!resenta'n t:n buen día en 
|fJ*«enario de un teatro donde unos 
L¿~g «sayan una comedia de Pi-
gj*"0- Aquellos personajes bus;an un 
^ escenifique, o, mejor, que 
• trTn ^ 8ituaci6n dramática que 
ellos ha surgido. Para «so el'os 
mismos se encargan de reproducir a la 
vista del director de la comp'Uita, dol 
director de escena, de los actores y ac-
trices, el drama de su vida. He aquí 
la comedia "da fare". Aquellos perso-
najes, cada uno de ellos imbuido de su 
propio carácter, improvisan en la esce-
na el diálogo y el juego e^oinico de 
la futura comedia. En realidad más due 
improvisar lo que hacen es recordar 
y repetir lo recordado, reconstruir un 
proceso vital en el qua ellos mismos 
fueron actores. En tanto el apuntador 
en la concha toma el drama taguigráfi-
camente. 
Después al pretender los cómicos re-
producir el drama interpretado por los 
seis personajes, nace el conflicto entre 
lo humano y lo teatral, entre 10 senti-
do y lo fingido. ¡¡Nueva y sut" manera 
de expresar una idea vieja como el 
teatro, como la vida misma! 
Pero sobre Pirandellj y sobre su ci-
tada comedia habría mucho que decir. 
Neceallarlamos columnas v columnas 
para expresar todo lo que sK'iiKica su 
obra er. el teatro cortempor im» > i.r-s 
tcmenU rios en torno a "Seis persona-
jes en busca de autor* abultarían aún 
más que su propia obra. Tantas ideas 
es susceptible de sugerir al espectador 
o al lector. 
Antes del estreno en la Habana de 
"Seis personajes en busca de autor' 
diremos algo acerca de estas cuestio-
nes, siempre con la discreción y reser-
va necesarias para no quitar al públi-
co el aliciente de la sorpresa. 
Por lo pronto hemos de felicitar a 
la empresa del Principal de la Comedia 
por ofrecernos la oportunidad de cono-
cer en la escena esta obra que tiene 
intrigado y sorprendido al mundo en-
tero. 
L O S G A V I L A N E S 
«o Gavilanes y la revista Es mn-
P JnlLs* obtuvo anoche la compañía 
LTH, j Santacruz un éxito brillante. 
1* - Z08 ruidosos triunfos alcanzados 
«mi ' *aaíarroneB, la bella ópera 
*fcr» ta Ranacos, vuelve al cartel una 
C l ^ bella e interesante como los 
^ j j j ^ ' que ha gustado extraordina-
*, ^ h ' k"110 0 más que La Bayade-
kEjjj rmo8a opereta de Kalmann que 
Mícdi? esa de ^lartl ha presentado es-
mento y qUe ha sldo interpre. 
tada por artistas como Augusto Ordó-
ñez, Eugenia Zuffoli y la elegante y 
bella bailarina Ana Petrowa. 
Con obras como L a Bayadera, Los 
Gavilanes y Los Fanfarrones, se explca 
perfectamente los llenos diarios del 
coliseo de las cien puertas. 
La presentación admirable de las 
producciones que obtienen éxito en Es-
paña, el magnífico elenco y la varie-
dad del cartel, aseguran el buen éxito 
de la temporada teatral de Martí. 
E L D I A 4 E N C A M P O A M O R 
WHetfgJ teatro "Camiíoamor", se 
»io una fIa noclle del cuatro ¡Le ju-
F i e t i ción extraordinaria, lle-
r ¿ e alicientes. 
Emente ^ de esta vela<^ e3 el 
5íttnci^« ^ace unos celebró 
bacina? fe beneficio en el teatro 
h ^ y h l m , 1 4 Comedia", la emi-
l>Iaría i- wma actriz y tonadilk--
Í^ecGdpV!bau- AlcanZó un éxito 
ü geni,6 en 6U "serate d' ono-
lotraa ra7ÍlartÍSta: pero' Por unas 
de e3, dinerosos admira-
Sí* íanc^n ^ pudVeron &ai*tÍT a 
f ^ f a e i t^ Con objeto de com-
Í > 1 dfc ' .6e celebrará la vela-
í,Uatro' eri la c"al se re-
^ aute^1110 P ^ a - m a de l a ! 
i iatractivn, ^ se añadirán aún 
U«í, pulT03, aI espectáculo. ! 
^ ^ " i o ' v t e m o 0 1 1 ^ 0 del pró-! 
E 1 * Tuba,, • fmo3 nuevamente a 
^ n d » 1Dp ^Preter una de Su6 
SLGreíorin m ' . e l intenso drama 
iUego a la actriz en su as-
pecto de "coupletista" con las mis-
mas tonadillas que estrenó el día de 
su beneficio. Reiremos un buen ra-
to con el saínete "Los chorros del 
oro" de los hermanos Quinteros, in-
terpretado por los artistas del "Prin-
cipaL". Y , por último, nos deleita-
rán, los trovadores mejicanos Salva-
dor Quirós y José Muñoz con cancio-
nes típicas de su país, acompañadas 
de guitarra. 
No obstante repetirse en todas sus 
partea el programa del beneficio y 
aún añadírsele un número para ma-
yor aliciente, los precios han sido 
reducidos de manera considerable 
con objeto de que el público, cua-
lesquiera que sea su posición «ce-
nómica pueda admirar a María Tu-
baubau en sus dos interesantísimos 
aspectos de actriz y coupletista. L a 
luneta que en el "Principal" se ven-
dió a tres pesos, sólo costará dos 
pesos el día cuatro. 
Con todas estas circunstancias no 
puede dudarse del éxito rotundo de 
esta fiesta. 
D E B I D A M E N T E A U T O R I Z A D A 
H O Y M A Y O 2 7 H O Y 
^ T E A T R O N A C I O N A L 
I L 
5 % 
L U N E T A . 
y 9 ^ 
$ 1 . 0 0 
1C i r ] D C 3 C 
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E L Q U E M A Y O R R E -
S U L T A D O S D A 
Cárdenas. 25 de Euero de 1923. 
Sr. Dr. Arturo C Bosque. 
Distinguido doctor y amigo: 
Hace algún tiempo, en el trata-
miento de las dispepsias indicaba 
varios preparados, y siempre termi-
naba recetando la "PEPSINA Y RUI 
BARBO BOSQUE", por ser éste ei 
que me daba mejor resultado 
Hoy, tn los casos que su magni-
fica preparación está indicada, la 
receto a mis clientes antes que nin-
guna otra con la seguridad de que 
les ahorro tiempo, dinero y sobre 
todo les devuelvo la salud, y en nin-
gún caso he necesitado sustituirla 
por otras preparaciones. 
E n beneficio de la Humanidad que 
sufre puede hacer público este tes-
timonio. 
De usted siempre amigo. 
Dr. Francisco de P de la Torre. 
L a "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", es inmejorable en el 
tratamiento de la dispepsia, gastral-
gia, diarreas, vómitos, gases, neu-
rastenia gástrica y en general en to-
dos los desórdenes del aparato di-
gestivo. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-27 
D E F U N C I O N E S D E L R E P A R T O D E L A W T O N 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
5*4 H O r M A R T E S 2V y MAÑANA M I E R C O L E S 28 
GRANDIOSO E S T R E N O E N CUBA 
Cari Laemmle presenta a la 
preciosa estrella: 
V i r g i n i a V a l l i 
con el concurso dt 
M i l t o n S i l l s 
notaole actor dramático. 
E n la producción Joya de la 
Universal: 
L a M a r i m a c h o 
T H E L A D Y O F Q U A L I T Y 
Cinta de lujo extraor-
dinario, de colosales es-
cenas de espectacular 
grandeza. 
Un poema de amor e 
intrigas. Una novela de 
fina trama y gran inte-
rés, 
i 
Las escenas más emo-
cionantes del más refi-
nado gusto artístico, se 
ven eu esta hermosa pe-
lícula. 
L a mejor interpreta-
ción de e-«tos notables ar-
tistaa secundados por un 
grupo de celebridades del 
cinema. 
Producción Joya de 
The Uimersa! Pictures 
Corporation. 
San Lázaro 19 6. 
FNGUSÍ1 ¡TECLES 
ÍJ 
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E S T A A L L L E G A R E L D I A 
en que al alquilar una casa, el inqyuilino se fijará en los herrajes, e 
INSISTIRA QUE LAS P U E R T A S TENGAN C E R R A D U R A S 
Esta práctica de la edad media que 
tanto prevalece en Cuba, y que tan-
ta molestia causa a los que viven en 
casas de alquiler,—de no poner en las 
puertas interiores más que pasadores 
de cadena,—de modo que una puerta 
no puede cerrarse por fuera,—tiene 
pronto que desaparecer. Es tan nece-
sario tener en su casa 
H E R R A J E S MODERNOS Y 
COMODOS 
como es tener accesorios modernos y cómodos para la luz eléctrica, 
y estos nadie los escatima ya. 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
( L a Agencia de Sargent) 
Mercaderes núm. 22. Apartado 1216. Teléfono A-7966. 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer día 26 ,de mayo: 
Antonio Fuentes, de la raza blan-
ca, de 60 años de edad. Cueto 191. 
Cardio esrlerosis. 
Enriqueta Beltrán, de la raza 
blanca, do 38 años de edad. Cerro 
551 . Miocarditis. 
María Hernández, de la raza blan-
ca, de 35 años de edad. Arsenal, 60. 
Tuberculosis pulmonar. 
Jorge Ru.iz, de la raza blanca, de 
15 meses de edad. San José . Castro 
enteritis. 
Rosa MajKa Pérez, de la raza 
blanca, de 11 meses de edad. Gua-
sabacoa, 30. Bronco neumonía. 
Marcelino Benet, de la raza blan-
ca, de 68 año."» de edad. Hospital Ca-
lixto García. Cáncer. 
Amalia Orrite, de la raza blanca, 
de 74 años de edad. San N i c o á s 
27. Pleuresía. 
María de la P. Lúquez, de la ra-
Btt blanca, de 71 años de edad. Mo-
nasterio Santa Clara. Apoplegía ce-
rebral. 
Manuel Costalen, de la raza blan-
ca, de 64 años de edad. Finlay, 115. 
Arlerio esclerosis. 
Miguel Marrero, mestizo, de f¡ 
años de edad. 19. 399. Miocarditis. 
U imón Menéndez, de la raza blan 
ca, de 5 6 años do edad. 9, esquina 
a (í . Miocarditis. 
Ramón Menéndez, de 'a raza blan-
ca. 56 años de edad. 9, esquina a 
G . Bronco numonía. 
Luisa González, de la raza negra, 
de 68 años d<> edad. Belascoaín 86. 
Tumor del vientre. 
Manuel López, de la raza blanca, 
de 55 años ce edad. Hospital Muni-
cipal. Enfermedad orgánicr. del co-
razón . 
Leocadio Ramírez, de la raxa blan-
ca, de 5 3 años dr edad. S a i Nicolás 
11 . Prostatetis. 
Rafaela Marrero, "le la raza blan-
ca, de 80 a ñ i s de edad. Simón Bo-
lívar, 24. Arterlo esclerosis. 
Flor-entino Melreles, de la rasa 
blanca, de 20 años de edad. Clínica 
Ledón. Nefritis. 
Elisio Hernández, de la raza blan-
ca, de 4 2 años de edad. Hospital, 
JO Tuberculosis pulmonar. 
Román Fuentes, de la raza blan-
ca, de 38 años de edad. Dependien-
tes. Abceso i l imonar. 
Ulises Domínguez, de la raza blan-
ca, de 58 añes d<- edad. Morro, 28. 
Bronquitis crónica. 
Olalla Mart'nez de la raza negra, 
do 83 años de edad. Márquez y San-
ta Ana. Senilidad. 
Silvia Cabera y Suárez, de la ra-
zi\ blanca, 5 meses de nacida. Com-
poste'a, 179. Bronquitis capilar. 
Filomena T . González, de la raza 
blanca, da 3. años de edad. Arro-
yo Apolo. 4. Bronquitis crónica. 
Alejandrina Perdomo. m>33t'̂ a. de 
R años de edad. Hospital Calixto 
García. Infeccón intestinal. 
Cecilia Cast-lllo, de la raza blan-
cn, de 2 5 años de edad. Hospital 
Calixto García. Tubercu'osis pul-
monar. 
José Calvo, de la raza blanca, de 
3 meses de nacido. Ayesterán, 20. 
I i digestión. 
Rosa Cast1 fier. de la raza blan-
ca, de 64 años de edad. Santa Ca-
talina (sin n ú m e r o ) . Demencia 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
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C U A R T A AMPLIACION 
Los vecinos de este pintoresco Re-
parto están de enhorabuena. Desde 
hace unos días tenemos brillante-
mente alumbrada la calle 17 con 
cuatro potentes focos de luz e'éc-
trica. Ya ahora se puede transitar 
por tan importante vía, con seguri-
dad, sin temor a los asaltos y en-
cuentros desagradables. 
Las calles están limpias y atendi-
das, y los arbolitos que dan som-
bra han sido podados con esmero. 
Tenemos en construcción varias 
casas de mampostería; entre ellas 
una para bodega en la calle A, es-
quina a 15. 
En nuestro simpático Cine Car-
den, se exb^v* películas decentes, 
amenas e instructivas, y debido a la 
elegancia, a la limpieza y al orden 
que impera en el salón, nuestras me-
jores familias concurren constante-
mente a sus exhibiciones. 
Fero, como no tod0 ha de ser 
satisfacciones, desde hace días se 
hace insoportable la plaga de chivas 
y vacas que pastan en los solares 
yermos; plaga terrible que rompe 
las aceras, destroza los arbo'ltos, 
ensucia las calles y con frecuencia 
se meten en los portales y causan 
serias averías. N0 dudamos que el 
rocto Capitán de Policía de la Es -
tación de Luyanó ignora estas co-
sas; pero ahora que las hacemos lle-
gar a su conocimiento por conducto 
del DIARIO D E L A MARINA, es-
peramos que se dará su vueltecit^. 
por el Reparto y dará órdenes seve^ 
ras a los vigilantes para que sean* 
recogidas por sus dueños las vacas 
y chivas sueltas que tanto daño cau-
san y que dan tan feo aspecto a 
una barriada tan bien atendida. 
E l Corresponsal. 
C A M P O A M O R 
HOY MARTES 27 HOY 
5.1|4 TANDAS E L E G A N T E S 9.113 
BLANT-.o MARTINEZ presentaji a las notables estrellas 
MARY C A R R 
MAR Y MAC L A R E X 
J A M E S MORRISOX 
MADCE EVANS y 
GEOR.'J.B . N O V I L L E 
En la colosal produc-
ción dramática, mar-
ca V I T A G R A P H , titu-
lada: 
C E L O S 
D E 
M U J E R 
Una novela de amor y celos con espectaculares escenas, magis-
tralmente copiauas en el lienzo. 
Una producción nueva en su estilo, en la que se hacen verdade-
ros derroches de situaciones emocionantes. Un drama sentimental 
e interesante. 
Repertorio selecto de B L A N C O / MARTINEZ, Aguila número 28 
ld-27 
C 4674 ld-27 
L O S F A M O S O S V I N O S C H I L E N O S 
" C f l ü S i i O - l i C U L " " S A N T A R I T A " " C A R M E N " " S A N I A C A R O L I N A 
(Blancos y tintos). 
E n caja de 12 botellas y de 24 medias botellas. 
I N C O M P A R A B L E S 
C a l i d a d y p u r e z a g a r a n t i z a d a s 
Embotellados rn las mismas bodeiías cosecheras.—VinOe Ligeros.—"Bi uquet exquisito. Sabor riquísi-
mo.—Reconocidos por muchos conocedora como 
L o s M e j o r e s d e l M u n d o 
Respetuosamente invitamos a usted #a visitar nuestra sala de muestras.—Rncamos soliciten la lista de 
lipos y precios. 
S O C I E D A D P R O D U C T O S D E C H I L E 
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. t"T t ^ ~ Mayo 27 de 1924 
a n o x c n 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
EN E L SUPREMO 
MAXUKIA K I J K V T V I Í A I J O T R A S N O T I C I A S D E L ^ U Z G A D O D E G U A R D I A 
Anoche cerca de La una, se pre-i España v v i ^ t h 
Pr'esidéne de la República, que _lo| sentó en el Juzgado de Guardia un | número r.O. ^ u s a í o ^ a p í : 
luclón de la Comisión del Sevicio 
Civil, de 13 de noviembre de 1923,i 
ique declaró sn lugar el recurso de' 
L a Sala de lo Civil y de lo Con- ^ ™ interpuesto por el recu-
tencioso Administrativo del Tribu- ^ e ^ W n „ i ? . ! r p ^ r : _ t „ hqi s ^ m 1 
nal Supremo ha dictado sentencia | u J ^ , ^ ' 





que declaró con U*gu el recurso} por únmo s eha esUblecido ante, Juan F . Toscano 
? t f . I ? U e ^ t 5 _ J ^ T Í ^ J ^ Í r ^ J ^ I J a repetida Sala de lo ClTlí de esta. Declaró el mejicano que se nombra 
A U N M E J I C A N O L E T I M A R O N A N O C H E L A 
C A N T I D A D D E 1 . 4 1 0 P E S O S V A L I E N D O S E D E 
U N A H E R M A N A P E R D I D A E N L A H A B A N A " 
Audiencia, recurso contencloso-ad-1 José del Car en Almeida y García, 
ministrativo, por el señor Domingo de 41 años de edad y residente des-
Patido Popular Cubano de 
güín . 
L a reclamaojón ante la Junta Govantea GoVantes, Capitán de la; de hace un mes con su esposa e hi 
Central se fundaba en irregularida- policla . Naclonal c0nLra r e s o l u c i ó n : ^ en Surgidero de Batabanó. que 
63 r^Jsl / « i ? S í ^ í w Sfn^ffde 24 de enero dé 1924, de la Co- ayer mañana llegó de dicho pueblo 
constitución de la Asamblea Munl-|mlstón d0 Examen y Calificación da a la3 dirigiéndose aL Hotel 
c.pal de Holguín y en ella se pe-; AdeU(lo8 del B8tado. que le "Láa Américas", en la'calle Egido. 
I V G I L n E DROGAS. 
E l vigilante 1.640 detuvo anoche 
a María. HernAndez Piedra, de trein-
ta y ocho años, de la raza de color. 
Y vecina de Diez de Octubre, 509, 
día la nulidad de dicha «vonstitución. 
L a Junta Central declaró nula la 
sesión en que se constituyó la cita-i 
da Asamblea fundándose en que la' 
convocatoria para la celebración de1 SENTTFNCIAS D E L O C 
la misma se habl<¿ hecho por per- L a gegunda de l 
gó una reclamación que formuló, A p0C0 de iie&ar estando en la puer-
sobre sus haberes en el referido ta del hotel ^ acerc5 un jndivi-
cargo, durante el tiempo en qua duo preguntándole la dirección de 
estuvo separado de su cargo. , UIla caiiej y ^ responderle él, que 
C 1 U > I I N A I j | desconocla ca ĵiea ¿ Q ia Habana, 
sona no autorizada por los estatu-1 aproximó un tercero, que de^ 
tn^ dpi Parüdo Ponular Cubano El!de esta AudienCia üa ^ c t a ü o sen- é dQ in<iIcarle la dirección desea-
tos del J^aruao iopuiar ^uoano. ^j tenc ia eil la cauSa segufda contra d , tíi. t , realizar 
doctor Rosado Aybar Interpuso re- p, t Valeriano acusado da ' J Q q reauza-r 
curso contra esa resolución fundán- Faus t° . z Valeriano acusaao ae unag ge3tioIies por encargo de su 
Sose en que la convocrtorL no ha- "n ,delit0 de W ™ * * ™ 1 * tem€rarla, mamá, que reside en Santo Domin-
g a sido ^ e t o de la r e c ^ f ^ ' i g o , para buscar una hermana Que 
que por lo tanto la Junta Central|Se le idi6 el 
no podía anular la sesión por el 
' ^ S c a r ^ o s ^ s e s 5 tenía en la HabaJia- Para lo cual lla-J ! Í _ : d ^ ™ _ ! f ! bía recibido $2,500. $1,500, para 
un día de arresto mayor. Defendió fundamento en que lo hacía y el, al acusado el doctor Rosado Ay. e n t r e g ú e l o s a ésta y Ioü mil res-
Tribunal Supremo de acuerdo c"n,bar 1 tantes como pago de los servicios 
la tesis sustentada por el doctor Roj y- la Sala primera ha dictado' (lu9 realizara la^ gestiones 
.ado Aybar anula a p o l u c i ó n ae:gentencia absolviendo a Cipriano Pa B l Primero le habló le d.Jo 
de la Junta Central y declara bien;lacio Gojtia del delito dQ ía]sedad <?ue podían reaLizar un buen nego-
constituída la Asamblea Munlclpali€n documento público, de acuerdo cio' e n c a r g á n d o s e l e esas gestiones, 
del Partido Popular en Holguín e3-jcon la tégig del defensor d0 pala. pero el otro indicó que para ello era 
timando que la Junta Central iio¡ clog el doctor An&ei Michelena,! pr&clso que le ínstlflcaran que te-
podía resolver sobre asunto que not qUe' 60stuvo su inculpabilidad. E l niaJX garantías para el poderse fiar 
ee había sometido a su considera-
ción . 
BJj^lALtAMUfiMTUa l'AltA HOLtY 
Sala do lo Civil 
Infracción. Mayor cuantía . Ha-
bana, The Koppel Industrial Can y 
'Equlpement Company, contra Do- tor J 
mingo León. Ponente: doctor Edel-
mann. Letrados: doctores Blanco y 
Varona. 
Infracción. Desahucio. CamagOey. 
Vicente Iriarte Machinandlaren con-
tra Justo E . Carrión. Ponente: doc 
tor Cervantes. Letrado: doctor Cal 
ladil la . 
Sala de lo Criminal 
Infracción. Oriente. Isidro Mal-
doctor Vandama, 
Fiscal solicitó para el absuelto la de ellofi ^ CTeer no BQ iban a 
pena de recusión. (gastar el dinero. v 
Se han dictado, además, las si- Como el denunciante no tenia en-
gulentes sentencias: i cllna dinero suficiente, fué en com-
Marcellno Arango Alonso, es ab-! Pañía del otro "amî go" a Batabanó 
suelto de estafa. Defendió el d o c - ' ^ recogió todo el dinero que te-
Portela. ! rila en su casa $1,260 en oro mejica-
Mahoein Basil, ,de estafa. Defen, no en billetes americanoli. y 
dló el doctor Toreado. regresaron por la tarde reuniéndose 
Germán García López, es obsuel- en el Campo de Marte alli despTn*5 
to de falsedad, el doctor J . Garci- de tóchihlr el) dinero, reünleron el 
laso de la Vega. I oro mejicano y los billetes con un 
Son condenados: Felipe Forte Ca1 cartucho que dijo el de Santo Domin-
lero, por infracción de la Ley de go que contenía $2,500 en oro, y lo 
Explosivos, a un mes, un día de envolvieron todo en un pañuelo, que 
arresto. j le dieron a guardar citándolo para 
Manuel Fernández Alvarez, por las nueve de la noche en el Hotel 
'América". 
Cansado de esperarles, abrió el 
L o s Pargos y Biaja ibas 
de Procedenc ia E x t r a n j e r a 
SR AUTORIZA SU INTRODUCCION 
EN F X PA/6 . 
Kn la "Gaceta Oficial ' fué publi-
cado ayer el sigulerte oecretc. 
'Por cuanto: Por • vcreto núme-
ro 752 de 24 de Maro- de lí>2.í so 
rromult;ó el Rcglnmento General pa-
ra la pesca, de la República do Cuba. 
Por cuanto: Por el artículo 43 del 
, se prohibe duran 
de cada especie 
a misma en el 
extranjero, ya 
sea en refrlgración c salada. 
Por cuanto: Al empezar la veda 
del pargo y da la blajaiba se han sus-
citado dudas y distintas interpreta-
ciones n dicho artículo, dando lugar 
a consultas. 
Por cuanto: Oído el parecer del 
* Aguacate, a petición de su Jeíe de ]a oficÍTia de pesca y del 
mÓU Alv!irez Castillo. de!Vot.al fc. la Junla Nacional de peeca, 
m f - í ? y nueVe añ0S' TeC n0 de la pescador de profesión, señor Manuel iiusnia casa r . ^ • . • 
. , . • í .csmes, de que dichas especies Im-
noíiii "«^"ifla le ocuparon dos pa-1 p0rtadas dQ lns Estados Unidos de 
^ herc{l'a y morfma y unalA!n6rica ni, pUeden <iar Jugar a du-
•U.^ia nipoderinica. (|se respecto a su procedencia por 
ueciaró Alvarez que como supo distlnguirs9 d,. especies naclona^ 
Quo su esposa iugoría drogas, la si- i , , -i  
guió, viendo quo un chauffeur le dió 
un papel en la esquina citada y dan-
do atenta al vigilante para que la 
recluyan y pueda quitarse el vicio. 
Fué remitida al Hospital Calixto 
García. 
UN MÑO CAYO D E UNA A Z O T E A . 
les. 
Por tanto: Haciendo uso de las 
facultades que me competen, y a 
propuesta del Secretario de Agricul-
lura, Ccmercio y Trabajo, Presidente 
de la Junta Nucidnal de Pesca, 
Resuelvo: 
Primero. Quedan exceptuadas de 
la prohibición a que se refiere el ar-
tículo 4 3 del Regla mentó General 
E l nlüo Antonio López Rodríguez,! para la pesca de la República do 
donado Roas por rapto. Letrado: falsedad( a un ñao de redug^n 
doctor Julio B . González. Ponente:! M5guel García Falcónt por rapt0i 
Infracción. Habana Juan Molí-, de .sión correccional. 
. i l /^n rjA l/-.rr T\r\T» ^ofofo T .a r r* n r\ r\ • i _ __ na González, por estafa .Letrado doctor Enrfque Roig. P nente: doc 
tor Bordenave. 
a dos años, once meses, once días I mejicano el paquete viendo que con-
tenía tan solo recortes de periódicos 
Y Saturnino López Rodríguez,1 y un cartucho dé perdigones, 
por estafa, a cuatro meses, un día "Todo cuanto tenía se llevaron, 
. , , . . * I de arresto mayor. ¡decía TTorando el buen mejicano. Só-
abana. AvelIno|EIj SUCKSO DB S A N G R E D E SAN lo cuatro pesos me han dejado. Co-
RAMON Y ROMAY mo viven ahora mi mujer y miS'T.T-
Por haber transcurrido las horas jos¿- E n mi tierra agregaba, le qui-
de audiencia en la celebración de tan el dinero a la gente a golpes, 
otros juicios en la Sala Tercera, no pero aquí se lo quitan tan suavemen-
pudo efectuarse ayer el de la cau-, te que casi no se n o t a . . . " 
sa seguida a Julio Lujardo Valdés,' Los timadores uno alto y- olftrl)^-
por el asesinato 4e Miguel Arjona j0) eran al parecer españoTes. 
(a) "Pajarito", ocurrido el día 28, QUEMADURAS G R A V E S . 
Alonso Martínez, por imprudencia. 
Letrado: doctor Padrón. Ponente: 
doctor Avendaño. 
Infracción. Habana. Gumersin-
do Gusne, por rapto. Letrado: doc 
tor C. A. Llanes. Ponente: doctor 
Vandaña. 
Infracción. Habana. Servio Za-
mora, por rapto. Letrado: doctor 
M. Castellanos. Ponente: docor 
Bordenave. , 
EN L A ÁtoHENCIA 
de once aúos de edad, vecino de Sa-
lud, 71, cayó ayer, en las últimas ho-
ras de Ja tarde, del techo de uno de 
los cuartos de su casa a laazotea con-
tigua, empujado, según declaró, por 
otro menor de su edad nombrado 
José. En Emergencias fué asistido 
por el Dr. Villar Cruz, de una con-
tusión en la región costoiliaca iz-
quierda, gue se causó al caer contra 
una reja de la azotea. 
Declaró Rogelio Sanzo, de París 
de diez años de odail, y vecino de la 
misma casa, qua estaba con el me-
nor lesionado, y que éste cayó al 
tratar de levantarse para ver empi-
nar un papalote. 
S E AHORCO. 
Armando Vega Pino, de Güines, 
do diez > ocho años de edad, y" vecino 
de Gómez y Zapotes, se ahorcó ayer 
tarde eu una caseta que existe en el 
patio de su domicilio, colgándose de 
una soga que sujetó en una viga. 
Su hermano, el vigilante del Trá-
fico número 002, José María Vega 
Santana, declaró míe ignora las cau-
sas que impulsaran a su hermano a 
tomar tal resolución, pues no dejó 
carta ni papel alguno dando cuenta 
de las causas que motivaran su re-
solución. 
INTOXICADA. 
Tomasa Borrólo Suárez, de Pinar 
del Río, de treinta y siete años, y 
vecina de Veinticuatro de Febrero, 
de diciembre del pasado año, fren-] E n ei CUartG centro de socorros I número 13, en Regla, ingirió ocho 
te a la bodega sita en San Ramón fueron asistidos anór,he de graves pastillas de perraanganato, por estSCr 
y Romay 
Procederá, pues, 
miexito. SIN L U G A R UVA DEMANDA D E 
LOS F E K R O U A R K L L E S UJNLÜOS'EL DOCTOR E . L L A N S O , R E S T A 
D E LA HABANA Y A L M A C E j B L E C I D O 
NES D E R E G L A L I M I T A D A . Tras penosa y larga enfermedad. 
Vistos por la Sala de lo Civil de «I"6 hizo necesaria intervención qui-
e t a Audiencia, el recurso conten-l rúrgica, practicándosele una arries 
cioso — adminisrativo, establecido'gada operación del apendicitis, se 
por los Ferro-carriles Unidos de la'encuentra ya totalmente restableci-
Habana y Almacenes de Regla Li - ido , el docor Enrique Llansó, ha-
mitada, Compañía Internacional do-i hiendo comenzado de nuevo sus a-




de inauienuíi ue ua uciuure 
1920, que declaró sin lugar el re-
curso de alzada por ella establecido 
contra la liquidación practicada por 
la Administración de Contribucio-
nes e Impuestos de la Zona Fiscal 
Oriente de la Habana, en relación 
con el impuesto del 
quemaduras en los brazos y manos y aburrida de la vida 
nuevo señala- piernas. Avelina González Martínez Fué asistida en la Casa de Soco-
y José García Castrilión, ambos de'rros de Regla, 
E S T A L L O U N A B O M B A . . . 
(Viene de la Primera Página) 
nocido literato, señor Vargas Vila, 
acompañado del Secretario de Ins-
trucción fPública y Bellrr. Artes, doc-
N O T A S D E L C E R R O 
NOTA D E AMOR 
Anita Novo Vidal, muy graciosa 
Apóstol Martí. Numerosos amigos 
concurren a saludar a los referidos 
viajeros a l hotel "Venus". 
E n reunión celebrada hoy los em-
pleados de Correos y Telégrafos en 
esta ciudad acordaron designjar a 
6 por ciento'y {¿"da eeñorita, ha coi:respondido"'a | lluestro Director para que haciéndo-
sobre las,vutihdades obtenidas Por, ]as pretensloneg aTnorosag de mi par. se intérprete de la justicia de su 
dicha Compañía durante el año so-; tjicular amigo el señor Ismael Nápo- cau&a iaicle campaña a fin de obte 
cial vencido en 30 de Jumo de 1918, ,ñs joVRn goza de grancles b í ^ J ner sea puesta en vigor la Ley d( 
la referida Sala ha fallado decía- atíag en el barrio a ei: Comunicaciones, fecha 28 de JunK 
rando con lugar la excepción de in-
competencia de jurisdicción alega-
da por el Fiscal y sin lugar la de-
manda de la que se absuelve al E s -
tado, sin hacer especial declara-
ción de costas 
e 
ulo 
cargo de Secretario de la sociedad de. 19.20' teniendo en cuenta que 
"Liceo del Cerro". 
Enhorabuena! 
L I L I A ' M O R E R A 
Esta gentilísima amiguita nuestra. 
todos loa empleados del Estado dis-
frutan vacaciones verano excepto 
Los del sufrido cuerpo de Telégrafos. 
Celebróse esta tarde gran festival en 
B A N Q U E T E E N HONOR D E L O S 
R E Y E S D E I T A L I A E N E L R E A L 
P A L A C I O D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Mayo 26. 
SS. MM. el iíef Jcrge y la Rein!\ 
María ofrecieron un solemne ban-
quete de gala en el Real Palacio de 
Buckingham en honor de los sobe-
ranos de Italia, asistiendo 150 co-
mensales además de los miembros 
de ambas casas reales. 
Se sentaron en la mesa el Prín-
cipe Humberto de Saboya, hereder) 
de la Corona italiana y la Princesa 
Mafalda y el personal de la emba 
jada italiana, los embajadores de 
España, de los Estados Unidos de 
América y del Brasil, con sus seño-
ras el Arzobispo de Canterbury, Prl 
mado Anglicano de la Gran BNreta-
ña, el Duque de York, el Lord Can-
ciller Vizconde Baldano, el, Premier 
McDonald y su hija Isabel, los mi-
nistros del gabinete y sus esposas 
y numerosos pares de los tres rei-
nos, así como los ex-Premiers Lloyd 
R E C U R R E L A " F I D E L I T Y AND se encuentra totalmente restablecida Bellag ^ rtes asistiendo las autorida-1lidades eminentes en los círculo. 
más elevados de Inglaterra. 
Montaba la guardia el Regimiento 
de los Granaderos Reales cuerpo es-
cogido del ejército inglés formando 
un cordón frente a la reja del pa-
lacio que se extendía hasta la en-
trada ricamente ornamentada con 
profusión de flores que representa-
ban los tres colores de la bandera 
italiana. E l Principe de Gales tomó 
asiento a la derecha de la Reina 
Elena y la Princesa Nafalda entre 
el heredero del trono inglés y su 
hermano el Duque de York. 
L a banda tocó el God Save the 
25 aniversario de la Academia de|George y BaWwIn y otras Persona-
DKPOSIT COMPANY O F MAR Y 
* LAND" 
Se ha establecido, ante la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia, recurso 
contencioso-administrativo, por la 
Compañía de Fianzas titulada " F i -
deliy and 'Deposit Company of Ma-
ryland", recurso contencioso-admi-
nistrativo, contra resolución de 19 
de mayo del corriente año, del Se-
ñor Presidente de la República, por 
la que se declaró sin luga la alza-
da interpuesta contra resolución de 
la Secretaría de Hacienda que dis-
puso el embargo de una fianza pres-
tada por la referida entidad a fa-
vor del Tesorero del Ayuntamiento 
de 1.a pertinaz dolencia que Por es-jde3 todag y muy electa y nutrida 
pació de varios días venía padeclen-• concurr5;ECÍa> siendo obsequiados con 
do. 
Mucho lo celebramos. 
E N E L H O T E L "SARATOGA" 
E n este elegante y bonito hotel de 
la calle de Dragones, esquina a Pra-
do, se efectuará el día 31 del actual, 
1 un gran baile que será ofrecido por 
el "Liceo del Cerro", en conmemo-
ración del tercer aniversario de su 
fundación. 
Próximamente daremos detalles de 
esta simpática fiesta. 
CITACION) 
E l señor Francisco Herrera Pre-
sidente de la Asociación de Co-
de Guamacao, (Prorincla de Ma- responsales del Cerro, cta por este 
tanzas. 'medio a todos los compañeros para 
R E C U R S O D E UN I N S P E C T O R D E la junta que tendrá lugar el pró-
F A R M ACTAS 
Asimismo se ha establecido ante 
la propia Sala recurso conteneioso-
«dminietrativo por el doctor Ra-
món A . de >• Puerta, contra reso-
ximo lunes 26, en la Calzada del 
Cerro. Sociedad Guanares. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. 
Manuel B E C E I R O . 
E . P . D . 
P E D R O J M Y P O R T Í L E S 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S H A B E R R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMEN-
TOS Y L A B E N D I C I O N APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para hoy martes día 27 a las cua-
tro de la tarde, los que suscriben, sus hijos y otros familiares 
ruegan a las personas de su amistad, ee sirvan acompañarlos 
a la conducción del cadáver desde la casa mortuoria, Dolores 
numero 61 entre Porvenir y Octava, al Cementerio de Colón 
por cuyo favor les quedarán altamente agradecidos 
Habana, mayo 27 de 1924. 
Marfgarita Alfaro de Sato!; Pedro, RogelLa, Clara, Pedro Pablo 
Manuela, Eduardo, Armando y Raúl Alfaro y Rodrimez-
Anita Echegaray de Alfaro. Manuel Ordaz; Francisco MA--' 
Blanca Mauca, viuda de Canales; Avelina Ramos, viuda de 
Lacret y Mario Sabl. ' 
(NO SE REPARTEN" E S Q U E L A S . ) 
medalla de oro eS maestro Ramón 
Figueroa, único saperviviente entre 
los fundadores de tan benemérita 
y cultural institución. 
Por primer tren regresan maña o. 
esa ciudad los señores Vargas Vila 
y González Manet. 
A B E Z A . 
D E RODRIGO 
RODRIGO, mayo 26. 
DIARIO.—Habana. 
Desde el sábado enruentranse pa-
ralizado el tráfico de trenes. 
C O R R E S PON SAL. 
D E A B R E U 3 
A B R E U S , mayo 26. 
DIARIO.—Habana. 
L a Ley de primero de Julio de 
los empleados de Comunicaciones se-
rá puesta en vigor e incluida en los 
próximos presupuestos. 
Ruego a ese DIARIO apoye la 
misma, por creerla de Justicia para 
esos fieles servidores del Estado que 
se encusntran tan mal retribuidos. 
Serafín C U E T O , 
Corresponsal. 
C E N T R A L Q U E T E R M I N A S ü 
MOLIENDA 
F L O R I D A , mayo 26. 
DIARIO.—Habana. 
Terminó su molienda el Central 
"Agrámente" con trescientos veinte 
mil sacos. 
C O R R E S P O N S A L . 
NO L L E G A N T R E N E S A C I E N -
F U E G O S , 
C I E N F U E G O S , Mayo 26. 
DIAR.XO DB L A M A R I X A . — H a -
bana. 
Hoy no han llegado ni salido los 
trenes vía «agua-Santa Clara, y tam 
Cuba, puesto en vigor por Decreto 
dfe esta Presidencia, número 752 de 
21 de Mayo de 1923; las especies 
denominadas pargo y blajaiba, pro-
cedente'? del extranjero; permitién-
dose, por lo tanto, su introducción 
en el país. 
Segundo. Para mayor garantía 
lendrán que venir los embarques 
con certificados de Cónsules cubanos 
que amparen los mismos y en los 
cuales so hará constar que dichas es-
pecies han slílo pescadas en los E s -
tados Unidos do América y el núme-
ro de libras de cada una; y 
Tercero. E l Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, queda 
encargado del cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Decreto, el 
que empegará a regir desde su pu-
blicación en la -'Gaceta Oficial". 
Dado eu el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 16 de Mayo de 
1924. 
Alfredo Zaya3, Presidente. 
Pedro E . Betancourt, Secretarlo de 
Agricultura, Ccmercio y Trabajo." 
H U E L G A E N D U B U N 
DUBLIN, mayo 26. 
Hoy se deblaró una huelga de 
4.000 obreros en el puerto de Du-
blín como protesta contra el regis-
tro practicado por orden de las au-
toridades en Liberty Hall, el domin-
go pasado y por la detención de un 
buen número de los partidarios de 
James Larkin. jefe de la Unión de 
Obreros de Transportes. Durante 
algún tiempo se paralizaron los tra-
bajos en el puerto, pero más tarde, 
después de ponerse en libertad a 
loi detenidos, Larkin suspendió la 
huelga. 
Los detenidos gozan de libertad 
bajo fianza hasta el miércoles, L a r -
kin anunció hoy que la huelga de 
obreros de la compañía de gas que 
dura hace una quincena terminará 
probablemente mañana. 
Un Merecido Homenaje 
(Viene de la Primera Página) 
D . Marcelino Cantera; Dr. Juan J . 
Remos; Sr. D . José Solís y García; 
Dr. José M. Martínez Cañas; Sr . 
D Armando Cuervo; Sr. D . José 
Dopico. 
Señor D. Felipe Fernández Cane-
ja; Dr . Salvador Salazar; Dr . Mi-
guel Angel Campos; Dr . Israel Cas-
tellanos; Dr. Raimundo de. Castro; 
y los Sres. Presidente del Centro 
Gallego, Sr .pD. Miguel Bahamonde,, 
Presidente del Plantel "Concepcióji 
Arenal"; Presidente del Centro As-
turiano; Presidente del Centro 
Castellano; Presidente del Centre 
Catalá; Presidente del Centro Anda-
luz y Presidente del Centro Valen-
ciano. 
F u é Aprobado A y e r . . . 
(Viene de la Primera Pagina) 
rencia a dar los traslados y iha^er los 
señalamientos para los juicios ora-
les dentro dol más breve (plazo 
posible, dictándose la sentencia pre-
ferentemente. 
Artículo V.—Los funcionarios y 
empleados públicos que con cual-
quier motivo hubieren perdido sus 
1 uestes o cargos, no podrán ser res-
tablecidos eu ellos por virtud de la 
aplicación de esta Ley ni reclamar 
Klng y'la^marcha real italiana mo- él pago de haberes, eneldos e Indem-
mentos antes de levantarse el Rey -
Jorge alzando su copa para propo-
ner la salud del Rev de Italia Al 
brindar el Soberano del Imperio Br i - i ra a ^ civil na^inf ^el delito o fal-
tá 
Je 
f ^ n T u r a n t V c e s ' o r ^ y" expresó con | to en dichas resoluciones, 7 en los 
so'i- <-asos en que no se hubiere dictado 
nizaciones 
Artículo VI .—T.a extinción de la 
responsabilidad renÉtl no perjudica-
gran énfasis la importancia y 
abores en cordial unión y armonía | fcada como indemnización, sirviendo 
con los demás aliados *n pro de la como limite las que se han señalado 
causa de la justicia y del progreso. 
Su Majestad el Rey Víctor Ma-
nuel, al contestar expresó con hondo 
sentimiento la viva gratitud en que 
su corazón hacía brotar la cordial 
acogida y entusiasta recibimiento 
por los Tribunales de lo Criminal en 
casos análogos, con excepción de los 
casos de delito contra la propiedad, 
que deben ser ventilados en el juicio 
correspondiente. 
Artículo Vil .—Contra las resolu-
e e r p u e b l o T n g í é s T n masa'i^~ha-i f'«nes dictadas al aplicar o no la Ley 
bía acordado. v que se concentraba! tle Amnistía o al resolver cualquíe-
en el act^ presente por el cual de 
seaba dr-^ sus más efusivas gracias 
aj Rey JoVge y a la Reina María, so-
bre todo por haber influido en su 
invitación a nuestros amados >>ijo9 
el Príncipe del Piamonte y la Prin-
cesa Mafalda. 
ra de sus extremos, se concede el 
recurso de casación, que ee tramita-
rá cpn arreglo a lo estatuido en la 
Orden número 92 de 1899, con la 
única variacióu de que después dei 
término de emplazamiento se hará 
inmediatamento el señalamiento pa-
ra la vista, y la sentencia se dicta-
rá preferentemente dentro de los 
tres días eiguientes, no pudiendo de-
jar de resolver ei Tribunal el recur-
so en el fondo por ningún defecto 
C O N V E N C I O N FEMENINA I N T E R 
N A C I O N A L E N D I N A M A R C A 
C O P E N H A G U E , mayo 26. 
Ciento cincuenta delegados del de forma ni por errores u omisión 
sexo femenino procedentes de dis-.en las citas legales, 
tintos países han concurrido a la Artículo V I H . — E s t a Ley se apll-
poco llegó, el tren de esta tarde, pro-¡ reunión del ejecutivo del consejo cará a los delitos y faltas que en ella 
rédente de la Habana 
Algunas familias que tienen pre-
parado su pasaje para - España están 
i alarmadas, creyendo que no llegarán 
P. 241. my, 
internacional femenino en cuyas de-jse determinan y que hubiesen sido 
liberaciones se discutirán temas de, cometidos antes del día primero de 
gran Inta^és para la mujer. ¡Abril de 1924, con excepción de lo 
SS. Li.V. el Rey Cristian X y Ale1 dispuesto en el artículo I I I . 
eportunamonto para embarcar en el|jandrln% obsequiaron a los delega-j Artículo I X . — E s t a Ley comenzará 
¡vapor del día o0. dos coa una fiesta al aire libre ea.a regir desde el d<a d« su publicación 
SIMON, Mos Jardines del real palacio de ve-jen la "Gacets». OticlaJ da la Renúbli-
Correrponsal. ran¿ . • ica". 
N O T I C I A S D E C A M A G í i l ! 
E N F E R M O S 
Se hallan quebrantados en su sa-
lud las siguientes estimadas perso-
nas: 
Señora Teresa Fernández de Blan-
co, esposa del señor Rafael Blanco 
Merino, siendo asistida por el doctor 
Manuel Delmonte Barceló. 
Señora Ana M. Gómez de Masqui-
da, esposa del señor Bernardo Mas-
quida. 
E l señor Pedro P- Hernández, co-
merciante comisionista de importan-
tes firmas extranjeras. 
Deseamos para todos un pronto y 
total restablecimiento. 
V I A J E R O S 
E l señor Francisco Martínez Mar-
tínez, de Cienfuegos, reclamado por 
la enfermedad de su sobrino, el se-
ñor Juan Manuel Suárez. 
Para la capital de la República 
nuestro querido amigo el señor An-
gel López García, Tenedor de Libros 
de La Contaduría de este Ayuntamien 
to y Secretario General de '"El Zapa-
to Escolar." 
Le acompaña su apreclable esposa 
señora Ernestina González de Ló-
pez, la que tiene necesidad de eome-
ters© a un plan curativo eficiente, en 
vista de su estado de salud, que 
e í algo delicado desde hace algún 
tiempo. 
De la Habana, el correcto y es-
timado joven señor José Raaíón Za-
yas Bazán, que ha dejado en una 
clínica de la capital a su señora es-
posa Margarita Garrió, en vías de 
un restablecimiento satisfactorio, 
después de haber sido operada con 
éxito. 
E L C L U B D E L O S 12 
No se quedó atrás en la conmemo-
ración de la patriótica fecha del 20 
de Mayo. 
Le' noche de ese día celebró un 
animadísimo y muy concurrido bai-
le. 
A tan simpática y divertida fies-
ta, concurrieron muchas familias de 
la progresista y culta barriada de 
la Vigía, donde se encuentra insta-
lado eL Club. 
Allí estaban las amables señoras 
Odilio Robaina de Varona, Amparo 
Estornel de- Olazábal, Catuca Gonzá-
lez de Robaina. 
Señoritas María de los Angeles de 
Varona, Caridad y Angela Leyva, 
Blanca Basulto, Flor Leyva, Elena 
Alvarez, Luz Marina Serrano, Dolo-
res Robaina, Luz Leyva, OdiMa Pe-
laez, Clemencia Emilio y Zoila Ca-
brera, Eulalia y Blanca Basulto, Mor-
bila Adán, Relinda González, Pilar 
Rodríguez, Blanca E . Agüero, Espe-
ranza, Consuelo, Elena y Aurora 
Ñápeles. 
Y Margarita Barroso. 
E l éxito de este baile dependió de 
las iniciativas del Presidente y Se-
cretario del Club, los jóvenes Nor-
berto Olazábal y Diego Montoya, a 
quiénes se unió el entusiasta Manuel 
Varona. 
Se pasó una noche feliz y todos los 
allí reunidos prometieron en próxi-
ma fecha efectuar otro üaile, tan 
atractivo y aleare como éste que 
someramente reseñamos. 
UNA JOVBNCITA Q U E SB 
E N V E N E N A 
María Martínez, de 14 años, veci-
na de San Luis Beltrán, 21-A, la que 
ingirió cuatro papelillos de Perman-
ganato de Potasa, produciéndole una 
intoxicación grave. 
Dicha joven acudió a la Casa de 
Socorros, acogipañada del también 
joven Angel Rodríguez Brizuela, de 
17 años, participándole al médico de 
guardia, Dr. Rodríguez Gutiérrez, 
que padeciendo de dolores de muelas, 
había tomado en vez de Aspirina, 
fPermanganato, pero que no quería 
que se hiciera público. 
Rodríguez Brizuela quedó detenido 
por haber sido quien adquirió los 
papelillos. 
UNA SEÑORA M U E R E QUEMADA 
Juana Ramírez Caballero, por dis-
gustos con su compañero de hogar, 
resolvió quitarse la vida. 
Dirigióse al río "Masvldal", y allí, 
impregnando sus vestidos con al-
cohol y prendiéndose fuego, recibió 
quemaduras graves. 
Al verla varios vecinos, acudieron 
en su auxilio, logrando apagarle los 
vestidos y la condujeron a la Casa 
de Socorros, donde lá asistió el Dr. 
Tomé Varona. 
Al presentarse su esposo, le fué 
entregada y conduciéndola a su ca-
sa, donde falleció la madruga del 
jueves. 
UNA E S C E N A D E S A N G R E E N 
MORON 
Al sostener une acalorada discu-
sión dos jamaiquinos, cuyo, 
no han podido conocerse tl̂ non,1 
fueron a las manos y uno 111 
hizo uso de un puñal e iln* * 
tremenda puñalada a su cZJ16 
Acudió un Policía Muni. ^ 
tratar de detener al 0 ^ , ? ^ 3 
le infirió una herida gíav ' 1 
arma que blandía. c0í 
tnrleeqwade cmfwvpacTif^^ 
E l Policía viéndose herfT*1 
peligro de muerte segura, ur! I 
revólver haciendo í\xeRQ 
agresor, dejándolo en 0i 
vida. ei ^ 
POR E L L I B E R T A D O R Ú 
CONOCIDO 1)1:1 
E l Dr Emilio L . Luaci* , 
rero del Comité Pro-Libertari ' J i 
conocido, ha hecho Público o í . ^ 
MKJmenio ascienda lo recolp "* 
la suma de $1.432-77. 
E l preyecto consiste en w 
en tsta ciudad un monumenlr 
3ue cayeron peleando por u 
pendencia de Cuba. 
E n estos días consignó sn d 
vo el señor Aurelio Alvar*, 
Vega, Presidente del-5eaa{1' 
.Hepúblúa. 
F L A L T A U D E C R l z ^ U 
Cunijáendo con la tradición 
magüe: ana, el Tennis "ciu, h°na c 
da.io .-.v obrar un a..», d- ern* 31 
terriza .'el Hot-j; Camagüe-' 
L a f- cha ha sido transferid» 
Será el día 29 de este mes 
Sin falta. s-
L A CUBAN JAZZ BAND 
Ha sido contraetada por la 
dad Popular la Cuban Jazz Ba 
que dirige el Dr. Pratts. 
Para la sgerie de bailes del 
Juan. 
Alternará con la magnífica orqa 
ta de Alberto Noriegti. 
SOR CATALINA Z A B A L / a 
Se halla en este ciudad, la M. 
M. Sor Catalina Zabalza, Provini-
de la Comunidad de las Siervas "Z 
María 
L a trae a Camagüey, la constrnt. 
ción del moderno templo que han tk 
ocupar las Siervitas y cuyos (jitj 
mos detalles tiene que atender Sa 
Catalina. 
L a saludamos con todo respeta 
deseándole grata permanencia ea b 
católica ciudad camagüeyana. 
SEÑORA SUICIDA E N Nl l VlTA» 
Recibimos informes de la vecnn 
ciudad ribereña, relativos a] sulcfc 
dio de una señora muy estimada di 
aquella sociedad. ' 
Fué el trágico fin de esa damaej 
mismo día de la patria, a las don 
meridiano, en los mismos Instanta 
que se Izaba la bandera cubana «i 
el Ayuntamiento e los acordes del 
IWmno Nacional y explosiones de pe-
tardos. 
Angela Muñiz González, de li 
años, casada con fPedro Mestril La|i 
y vecina del Reparto Primelles, fui 
la que puso fin a su vida. 
Empleó para llevar a cabo eu re-
solución, una escopeta de salón, ca-
libre 22, haciéndose un certero dis-
paro en el lado izquierdo, eobre el 
corazón. 
Su esposo manifiesta que le sor-
prendió el acto realizado por 
la, pues al tomar la escopeta '. 
con el propósito de hacer unos d 
paros, dado el día que se lestejab» 
e inopinadamente, sin que él ] 
ra Impedirlo, al llamarlo desde ta 
cocina donde élla ee hallaba y wl* 
ver él la cara, le dijo Angela: 
dro ,me voy a matar" y así lo hi» 
Al llegar a la Casa de Socorn» 
la citada señora, el acto que ee II» 
raba a cabo en el Ayuntamiento, Ib* 
suspendido, después de hacer uso de 
la palabra el Alcalde Mur/icipal » 
ñor O'Bryan. 
L a señora Muñiz de Mestril. falta' 
ció a los pocos momentos después di 
ser asistida en la Casa de Socorr» 
Rafael PERON. 
n I 
E L P R E S I D E N T E D E NICARAGUA 
DECIDIDO A MANTENER LA 
CONSTITUCION 
SAN SALVADOR, mayo 26. 
Noticias recibidas de Ma°a™ 
anuncian que el Pre3Íden*e J ' , , 
nez ha notificado al General tM» 
rro que en un tiempo ocupó la P 
sldencia y actualmente es aove-
rio del Gobierno, que está resu 
a mantener la Constitución JJk 
ranizar los derechos del Vnê  . 
Agrega el despacho queel ffl"^ 
tro de los Estados Unidos Jonn 
Ramer. pronunció un discurs0 
favor del actual gobierno alud*» 
en él a Chamorro como perturu 
del orden público. 
C A M I O N E S 
N o s q u e d a n a l g u n o s 
c h a s s i s y v o l t e o s d e l a 
c o n o c i d a m a r c a • ' U n i t e d 
S t a t e s * 1 q u e l i q u i d a m o s 
a m e n o s d e m i l p e s o s t o -
n e l a d a . D a m o s f a c i l i d a -
d e s p a r a e l p a g o . 
A R T U R O A N G U L 0 
M O N T E 4 8 3 
04680 
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^ I r S n H - and L . pref. . , 
F ^ Í i c a n ínter Corp . . • « -
ric*n Locomotíve. . . • • 
AB, i^an Emelting Bef- • • • ^Tcll Sugar Bef Co 
¿can Sumatra Tobaoo. . .. 
r -rican V. oolen. 
r * 1 ^ ShiP Building Co. . . :.. 
í S^nda Copper Miningr. « . .. 
• ^ I S Loc¿motiTe ^orks." . . 
St imore and Ohio 
o!thlhem Steel. 
^l i fornia Petroleum 
Anadian Paci f ic 
K r r o de Pasco 
[fuba Company. 
'íhandler Motor. 
I ^ l n e a k e and Ohio B y . . . • 
E viiw- and st- Paul com' 
'uúw. and St. Paul pref. 
íhic and N . "W • • • * ' - ' -
tic. BcKk ^ and p- * 
[rolle «-'oPí'61"- • * « ' • • ^ • • 
i^m© Copper. . ., w •• • « « « 
CocA cola. ^ w • •- • ^ * * * * 
j¿Jj Fuel. . . . a » • • • • 
Consolidated Gas. . ... \ rnTn producís. . » • • 
l den and Co.. « M m • ••• • •* 
fcrucible Steel. 
fCuban Cañe Sugar com. « . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. .« « 
njvldson. 
, «fvjte Motor Co. . . w ••• •• >• • 
. . . . . u . i* m 
Erie- • • * • 
jrie First. . . • • • - • - * 
i r«mous Players. .; • . i.¡ • • > 
visk Tire . . • w * . • w . w 
tctneral Aspnalt., . • 
^Gíneral Motors. 
IjBoodricn. . . • . « * ••• • • » « 
Great Northern. . • >•• 
nuantanamo Sugar.-
FOulf Sutes Steel. . w . w . • t« 
Hudson Motor Co. . . . . . !•• 
Illinois Central B . R . . . „• * . 
Inapiration « . . : . . 
International Paper. . . 
.taternatl. Tek and Tel , . »: . 
'.Internatl. Mer. Mar. pref. . .„ 






















































Kelly Springfield Tire . , . . 
Kenaecott Copper. 
Lehigh Valley. , •. 
MaracalbOi 
Mldvalt St . Olí 
Missouri Pacific nal lway . . . 
Missouri Pacific pref. . . . . 
Marland Olí 
Macgk Trucsk Inc 
Mazwell Motor A 
N . Y . Central and H . River . 
N Y N H and H 
Northern Paccific. . . .. . . . 
National Biscuit . . . :. w »̂  . , 
National Lead . 
Norfolk and Western R y . . . 
Pacific Oil Co 
Pan A m . Pet l . and T r a n . Co. 
Pan A m . Pt . Class 6 
Pennsylvannla. ... . 
Peoplea Gas . . . . 
Pere Marquette. w . . . . . ^ . 
Plerce Arrow 
Pltts and W . Virginia . . rt 
Punta Alegre Sugar. . ,„ . , 
Puré Oil 
Producers and Refiners Ol i . . 
Ray Consol. . ,„ . . . ^ . .i 
ReadLng. 
Republic Iron and Steel. . . 
St. Louis and St . Francisco. 
Sears Roebuck." . . . . . . . . . 
Sinclair Olí Corp. 
Southern Paccific. , ,« . . . 
Southern Ral lway. . lm'M , „. ,. 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of New Jersey.: „ 
So Porto Rico Sugar. t* M ., , 
Stromberg Carb. . ^ . . . . , 
Stewart Warner. . . ,« . ^ , 
Shell Union Olí . m „ . . . . 
Texas Co 
Texas and Pacific 
Tlmken Roller Bear Co . . . 
Tobacco Product. . . 
Transcontinental Oi l . r . * . 
Union Pacific. . . . . * . . 
U . S. Industrial Alcohol. « v 
U . S. Rubber. . „ . ., . M . 
U . S. Steel. . . . . « ,, . . 'm 
Wabash preferidas A . . ,„ . . 
Westinghouse. . ,„ . 






















































| E s t a c i ó n T e r m i n a l 
p a r o T r a n s p o r t e E c o n ó m i c o 
L o s s i g u i e n t e s p r e c i o s e s t á n e n e f e c t o s o b r e l o s v a -
rios m o d e l o s d e A u t o m ó v i l e s C h e v r o l e t , L . A . B . 
H a b a n a . 
T u r i s m o . Z 
C u ñ a 
C u p é , 
S e d á n 
$ 
S 
I M O M M I K M O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S . 
L o M I S I O N D E L A H E R M A N D A D , 
fTAyer tarde vis itaron a l General 
tijack, Administrador de los F e r r o c a -
Krllea Unidos, una C o m i s i ó n de la 
.liermaudad d'j r c i T m i a r i o s , integra-
' da por su nuevo Presidente, A l fre -
•dó Guevara, y los s e ñ o r e s Almanzor 
Komás, Alberto H e r r e r a y A r t u r o 
• La entrevista f u é muy cordia l , y 
isiones a e i * ! ^ e8foníaron ambaíJ partes por bus-
. car eolución al cunflirto planteado. 
' 'Se convino en enviar una Comi-
H A n del seno de la Hermandad que 
*'pas'c a Sagua la Grande y pueda a l l á 
conocer los exiremos por los que 
íiqviellos emplí aflori mantienen una 
uctltud de huelga. 
Dicha Comisión no s a l d r á , proba-
blemente, antee de celebrarse la re-
unión ; nunciada para boy, martes , 
por la noche. • 
W í C A D A V I R C U Y O T R A S -
U D O N(» SI I J . K . N A R O N L O S R E -
Ql ' IS lTOS S A N I T A R I O S . 
k En la ostac ión T e r m i n a l se en-
renentra un cadáver a d i s p o s i c i ó n del 
FJuzgado de I n s t r u c c i ó n de esta capi-
W El wñor Rogelio Salas, Jefe de la 
po l i c ía de los F e r r o c a r r i l e s , se ente-
| ™ <le fjae en el tren 6, que l l e g ó a 
r « ' a el rtomingo ú l t i m o , h a b í a llega-
• o una caja rl- ( larada como mercan-
Wa, por cuyas dimensiones parec ía 
»»niener un cadáv( r. 
K Esa caja i'um despachada como 
Efio^'c11' y 5(310 l,aóTó"de flete 2'.' 
K n ! ^ '•en,;iv"-. y si hubiera sido 
• r j a c h a d n declarando contener un 
K a ^ e r , hubiera pagado 188 ^esos 
1™» «entuvoa. 
reclamar la c ? j a en c u e s t i ó n se 
Ktt f» > an aSei"e funerario, que 
E Kn '1,ntenía d c a d á v e r del ruso 
Kl icü 'tZ •V' y r,U0 I)rocedla ele C a -
• ^ : „ y , . . p e r o Que no t e n í a m á s que 
R re?0^nr'en,i; embarque, sin 
E L ~qU!sltos necesarios para embar 
T M Z ntafJa,Ve•1•̂  'I d Jefe de Sani-
^ de aqmdla ciudad. 
Ktn* -e ,a pol-k«a de los F e r r o -
T t r S SfcU10r £!ílla' femeroeo de que 
»xánn * incluso de un cr imen, v 
iria v ya en la i n f r a o c i ó n sani-
îDres "'h 'iStaí:í> efectuada a la 
E b Í J ÍT, , Ios F e r r o c a r r i l e s , d i ó 
«uado lü t ; trucc ión con lo 
F « K N E R A I , 
- b o «;an .GKKAKl)0 A L A C H A D O . 
b l G e r a r L , a r u r̂esó el G e n -
¡brai^s ^'athado, Hder de los l i -
L o ! ^ G O W M E R C A N C I A S . 
I ? etnbirorOC!rrilos Unidos han pues 
m sant;. r i " i e r e a n c í a s , a l E s t e 
p decir r ™ y a Santo Domingo, 
P «aldrán 0t ^ a d m i t i r á n m e r c a n c í a s 
P el i w j*""6' ('<,r- m e r c a n c í a ^ p a -
^ i n e o SHnta C l a r a y n̂to 
F'Í ' ICII •rA1.\..mo,iVo dfi Ia huelga. 
• w L S A T R E N E S 
| E l troi, ; , L V I A J E R O S . 
***** can , Vlajeros H e g ó ayer 
fc»0rar enai;K,ni ^ i r a s o , tuvo que 
P ^ g a s.i , lu:a c l a r a , pues por la 
I * e i tr^ aSCP'al no Pod{a manipu-
b estarinno ^ C l a r a ^ E s p e r a n -
r ^ I t o s ' w p i f'omi1I>ndidas en los 
í»1- Que " I l D iv^ ion C u b a n C e n -
P d o c o rip i aUa "u buelga desde 
I ^ K o - ' i o ^ 'noche del ú l t i m o do-
K ^ g o S^,11111 6U Personal se h> 
S » - * ! ^ , , 1 ^ un tren de ganado s u f r i ó 
t 6 8 f"« traf.í 1,0r ínefÍ,:o de in£Pec-
S,1(io ,1 ; * l d o . a la T e r m i n a l , ha -
con sn r>Ür ,̂dc, de E s p e r a n z a a 
' l ^ \ T K D E L F E R R O C A -
K ^ m i hI r,8"' Presidente del 
C * a d ^ docM,„Cu5a' vino esta ma-
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P ^ ^ E S A P R E S T A R S E R V I -
^Con n f t . ( i o s . 
OÍTra ^ *utr* E s p ;'a  tnu ^oyeranza y 
^ 5. Dar,alírf? ayer ^ r d e por 
,re8 £ ^ banta C l a r a , los ins-
re« Tama 'a ^Agf,ncia Comerc ia l TrTod' Capr6tany y A g u i l a 
m a c a c a , s e ñ o r M á r m o l . 
T R E N A S A N T T A C O D E C U B A . 
Por este tren fueron: 
A Clfuontes. Salustiano D í a z ; a 
Matanzas, Saturnino Escoto G a r r i ó ^ 
Pedro C a m p , J u a n P é ñ a t e , Manuel 
M a g á n y Aure l io F e r n á n d e z ; a San 
ta C l a r a , F r a n c i s c o Cardoso y Ale -
jandro Portero; a Campo F l o r i d o , 
Inocente Roggi , Dr . Tranqui l ino Be-
llo y f ioñora y Cipriano M e n é n d e z ; 
a Banaguises , Hermin io CastUIo y 
J o s é Semper; a C a m a g ü e y , F . del 
Carp ió , E l o y G o n z á l e z y Pedro E í t é -
\ e z y fami l iares; a Esperanza , . Doc-
tor V a l e n t í n R o j a s ; a C a b a i g u á n , 
J o s é U n i e t a ; al Contra! Constancia , 
su Adminis trador , Mr . Bey ley; a 
C á r d e n a s , Antonio L a n d a , J o s é Mar-
t í n e z M i l a n é s y su s e ñ o r a y Lorenzo 
E l g a r r e t a ; a A m a r i l l a s , Franc i sco 
I Opez C a l e r a , Ricardo Prieto y Rosa 
C á á r d e n a ^ de Pr ie to; a l Centra l E s -
p a ñ a , . Pablo M. de la C r u z ; a Man-
zanillo,. Manuel Mestre; a C a s c a j a l , 
Federico H e r n á n d e z ; a Jovel lanos, 
Ernes to "Otero: a Jaruco , Angela de 
ia P o r t i l l a ; a Niu.vuas , J . M. Dehom-
bre; a C o l ó n , P é r e z Cubi l las ; a C ie -
go de A v i l a , lugoulero R a f a e l So-
rondo, 'l 
T R K X D E C O L O N . 
Por este tten l legaron; 
De Maíanzatt . j K c t n t a Z u t n a l a c á -
rregui ; del Centra l E s p a ñ a , E n r i q u e 
Díaz E c h a r t e ; de'Cainpo F lor ido , se-
norita Ber ta H e r n á n d e z ; de C á r d e -
nas, Dr. R a m i r o P é r e z Maribona 
j Ju l io Comas B o P a s ; de Carabal lo , 
Dr. Albaladejo y s e ñ o r a . 
T R E N A G T A N E . 
Por este troa fueron: ' ' 
A P i n a r del R í o . Alberto P é r e z , 
T e n l e ñ t e A r m a n d o .?. V i r c h e s ; A y u -
dante del Tercio T á c t i c o del Cuarto 
Distrito Mi l i tar : Marcel ino Garc ía y 
SHñora, Franoiaco San Miguel , L u i a 
Val le y Ruf ino par t i e r r a ; a San J u a n 
y M a r t í n e z , F r a n c i s c o Alvarez y tíe-
ñ o r a ; a Artemiea , J . Fontan l l l s , Ge^ 
rardo A i a l l ó u y Dr . Ar turo More-
co ; a G ü i r a de Melena, Pedro Pere-
cía; a Guane , Angel O s é s y D r . Z a -
manil lo; a C o n s o l a c i ó n del S u r , R a -
m ó n H e r n á n d e z ; a A l q u í z a r , R a f a e l 
Uiuuos; a San C r i s t ó b a l , Servando 
Capet i l lo; a G ü i r a de Melena, el P á -
rroco de aquel lugar, Muciano G a r -
c ía , y M a r c i a l Pul ido . 
T R E N D E <«UANE. 
L l e g a r o n de San C r i s t ó b a l r e R e -
presentante a la C á m a r a C é s a r M a -
dr id ; de Bacanagua , e l Presidente 
del P a n i d o L i b e r a l , F a u s t i n o Gue-
r r a . 
E L D I R E C T O R D E L A N O R M A L . 
Ayer r e g r e s ó a P i n a r del R í o el1 
Dr. Pedro Garc ía , Director de aque-
l la E s c u e l a Normal , aco 'mpañado del 
Inspector E s c o l a r de a q u é l l a Prov in -
c ia , Ernes to L a b r a d o r . 
I . V S P I X C K I N S A N I T A R I A A 
C A R E Z A S . 
P a r a Cabezas s a i i ó el D r . D í a z de 
('astro, comisionado por el s e ñ o r Se-
cretario de Sanidad para que proce-
da a lo que hubiere lugar en aque-
lla p o b l a c i ó n , donde se ha presenta-
do un brote de fiebre tifoidea. 
A L C 1 D E S R E T . V N C O L ' R T . 
De C a m a g ü e / l l e g ó el ex Senador 
s e ñ o r Alc ides Betancourt . 
E L A L C A L D E D E S A N T I A G O D E 
C U R A . 
L l e g ó de Santiago de Cuba el se-
ñ o r Desiderio A r n a z , Alca lde , por 
s u b s t i t u c i ó n , de Santiago de C u b a . 
A I N S P E C C I O N A R L A P R O V I N C I A 
E l Teniente Coronel del E j é r c i t o 
Nacional Gustavo R o d r í g u e z , s a l i ó 
ayer a inspeccionar Ja Prov inc ia do 
la H a b a n a , dando comienzo por Güi -
nes 
R A M O N A N T O N I O D E L A P U E R T A 
A S a n c i i Spiritus f u é el Contador 
Genera l de l a C r u z R o j a Nacional , 
H é c t o r R a m ó n Antonio de l a P u e r t a . 
V I A . I E R O S Q U E L L E G A R O N . 
Por distintos trenes l l egaron: 
De C a m a g ü e y , Dr . D a r í o Cast i l lo , 
Dr . R o d r í g u e z B a r a b a n d a , el Sena-
dor Jul io del Cast i l lo , E l i c i e r A l v a -
rez, F r a n c i s c o Rosado, el Represen-
tante a la C á m a r a R a m ó n Zaydln y 
Manuel J i m é n e z ; de Santiago de C u -
ba, los Represeutantes a l a C á m a r a 
L u i s E s t r a d a y Ange l Ravelo , los ffJP 
ñ o r e s Amado M a r t í n e z , Bel i sar io 
R o d r í g u e z y s e ñ o r a C a r i d a d I b a r r a , 
V iuda d é Sorzano, y fami l iares ; de 
Santa C l a r a , Santos F a r i a ; de V e -
lasco, r l Representante B a l á n ; de 
G u a n t á n a m o , Manuel E s p i n o ; de 
Agramonte , J u a n C l a r k y J o a q u í n 
C h a s s i s C o m e r c i a l 
U t i l i t y C h a s s i s $ 
6 9 5 . 0 0 
6 8 5 . 0 0 
9 0 0 . 0 0 
$ 1 1 0 0 . 0 0 
$ 5 6 2 . 5 0 
7 6 2 . 5 0 
R E V I S T A D E B O N O S 
E s t o s p r e c i o s s o n l o s m á s b a j e s e n C u b a p a r a u n 
a u t o m ó v i l c o m p l e t o . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A , 
P a d r e V a r e l á 1 7 1 H a b — 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 20. 
Los precios en los bonos desplega-
ron un fuerte tono latente en la se-
sión desigual efectuada hoy. aunque 
la inesperada alza en el dinero a la 
vista hasta el 4%%. ya tarde, en la 
Jrrnada causó descensos en las emisio-
nes de la Libertad y las ferroviarias, 
que anularon anteriores ganancias. 
Diversos Influjos contradictorios ca-
racterizaron las transacciones ferro-
viarias. Nuevos precios máxi inos se re-
gistraron en algunas de las emisiones 
menos activas. incluyendo Rock I s -
land 4^"^. Denver y Río "Grande 414%. 
y Wabash segundos 5s, que se vendió 
en una ocasión a 3H puntos más, aun-
que los primeros 5s de esa línea per-
dieron más de 1 punto. 
Una Inesperada baja en los nenen-
cios de abril del Central Railroad re-
velando un déficit operativo en el mes. 
contribuyó a la debilidad en los ferro-
viarios que se movieron en contra de 
la marcha general, cediendo de 1 a 2 
puntos. L a s obligaciones del 6 ""T, Nor-
folk and 'Westhern y las "Katy" estu-
vieron fuertes, pero los bonos de al-
gunas otras lineas, incluso Southern i 
Railway, aflojaron en el cierre. Se 
detuvo el movimiento de compras de 
emisiones del Gobierno americano para 
fines de inversión, ya que la perspec-
tiva de las operaciones trimestrales 
del Tesoro causó una brusca alza en 
los tipos del dinero. 
Una animada demanda en las nue-
vas emisiones ferroviarias ofrecidas 
la semana pasada, provocaron indi-
cios de que en la actual se venderla 
un volumen mayor de esta clase de 
seguridades. L a s primeras que han 
hecho su aparición en el mercado son 
las de •'Dig Four" Railroad que maña-
na se venderá por medio de un sin-
dicato que encabeza J . P . Morgan and 
Co. , por valor de $20.000.000 en bo-
nos del 5% de consolidación y mejo-
ras a 94 Vi. devengando un interés de 
5.25% y venciendo en 1963. 
Wal l Street se enteró hoy de que el 
Brasi l tome tal vez en breve medidas 
para retirar su emprést i to con garan-
tía de café por valor de $39.000.000 al 
7,/4% que se vendió en 1922. Una ca-
racteríst ica inusitada en las transac-
ciones de bonos verificadas hoy fué la 
venta de un bloque de bonos de asen-
timiento al 5%, siendo la primera del 
año actual y efectuándose a 33,/4, es 
decir, con una pérdida neta de 13% 
puntos. 
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L O S R E P R E S E N T A N O S D E R F V K T A T A R A f O 
" A L L S T E E L " 
E L A R C H I V O I N S U P E R A B L E 
D e r i g i d e z p e r m a n e n t e . N o h a y 
a r c h i v o s n i r e m a c h e s q u e p u e d a n 
a f l o j a r s e . E s u n " b l o c k " d e a c e r o 
i n d e s t r u c t i b l e , p o r q u e s u s u n i o n e s 
s o n h e c h a s c o n s o l d a d u r a a u t ó g e -
n a . S u s p e n s i ó n a r o d i l l o p a t e n t a -
d a , e n . l a s g a v e t a s . C i e r r e g e n e r a l 
a u t o m á t i c o . 
S o l i c i t e c a t á l o g o g e n e r a l . 
M o r c a n & M e A v o y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A - 4 1 0 2 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A 3 L B L E A D E A P O D E R A D O S 
8 E C R E T A R I A 
P o r acuerdo de la Mesa de l a 
Asamblea , de orden del s e ñ o r Pre -
sidente de la misma y de conformi-
dad con la r e s o l u c i ó n adoptada por 
el superior organismo antes mencio-
nado en s e s i ó n de cinco de A b r i l 
ú l t i m o , se convoca a los s e ñ o r e s 
A P O D E R A D O S para la r e u n i ó n ex-
traord inar ia que se c e l e b r a r á en e l -
s a l ó n Principal de este Centro, a las 
ocho de la noche del d ía cuatro de 
Jun io p r ó x i m o , con el objeto de dar 
cuenta del resultado obtenido con el 
PLeblscito. 
Habami, Mayo 25 de 1924. 
Visto Bueno E n r i q u e S A A V E D I Í A . 
Presidente Manuel F E R N A N D E Z 
T A B O A 7 / A , Secretario Actuante . 
C 4688 a H . 3 d l 2 7 
F I R M A S E X T R A N J E R A S 
Y L A L O N J A 
E l presidente de la Asociación de 
Representantes de F irmas Extranjeras, 
señor Armando Marcó, 'con motivo de 
los acuerdos tomados ú l t imamente por 
la Lonja de Comercio sobre las condi-
ciones en que deben concurrir los re-
presentantes de firmas extranjeras al 
«alón de contrataciones de dicha cor-
poración, ha dirigido una extensa co-
municación al señor Fernández Boada, 
presidente de la Lonja, poniéndole de 
manifiesto, las ventajas que represen-
ta para los señores comerciantes ma-
yoristas la concurrencia de los comlslj-
nistas al citado salón de contratacio-
nes y expresando a l mismo tiempo los 
deseos de los comisionistas, de coope-
rar con la Lonja^ en beneficio de am-
bas partes. 
' Continúa el señor Mareé exponiendo 
los servicios que los representantes do 
firmas extranjeras, prestan a l comer-
cio y hace referencia a las amistosas 
relaciones que siempre han existido 
entre los comerciantes mayoristas y los 
comisionistas. 
E l Sr. Mareé en su escrito pide al 
presidente de la Lonja, que conceda 
audiencia a una comis ión de la Asocia-
ción que él presida, para darle una so-
lución satisfactoria a cualquier duda 
que pueda exl&tif entre ambas entida-
des. 
Probablemente dentro de breves días, 
se celebrará una entrevista entre una 
comisión de la Lonja v otra de la Aso-
ciación de Representantes de F irmas 
Extranjeras. 
P i e d r a ; de C u n a g u a , Rogel io Sa la -
barr ía ; do Cietjo de A v i l a , D r . E d u a r -
do Enrfquez , 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N . 
P o r distintos trenes fueron: 
A l Centra l Sen-r.do. B e r n a b é Sán-
chez Bat i s ta ; a Cienfuegos, D r . E m i -
lio del R e a l . T>. Castro Verde y Doc-
tor E m i l i a N ú ñ c z Portuondo; a Ma-
tanzas, Ingeniero L u : s B a y . Dr . M i -
guel A. Macan , R a f a e l F e r n á n d e z 
Carbal l e i ra y lf>« Magistrados Ramos 
Manti l la y Benltez Ra imundo U r r é -
chaga; a O t m a g ü e y . Ingeniero L u i s 
de Sárr f ga. . losé Sosa y su h i l a v E 
San Pedro J . Mant i l lo; a l Centra l 
B íboney , J . M. V i z c a í n o ; a C o l ó n . I n -
geniero Miguid A r a n a : a Santa C l a -
ra , Ja ime Ortas ; a Ciego de A v i l a . 
Dr . Isirtro Camp&uioni, F i s c a l de 
u i i i e l Par t ido J u d i c i a l ; ; Gustavo 
P é r e z L ó p e z , Es teban . M a r t í n e z . Jo -
sé del Pino y Ale jandro Armengo l ; 
a C a i b a r i é n . Céfiar V á z q u e z ; a Cár-
denas, Al fredo B a r r e r a s : a l Centra l 
G u i p ú z c o a , R a m ó n B u r r u c h a g a y 
Perico M c a n o r Br ioso: a Jovel lanos. 
el Ingeniero Jorge D'Scott; al C e n -
tra l Soledad, Mario L ó p e z y A r m a n -
do Molino. 
E L I N S P E C T O R E M B A D E . 
E l Inspector de T r a c c i ó n de los 
F e r r o c a r r i l e s E n k l o a estaba en San-
ta C l a r a prestando servicios y encen 
diendo ¡as locomotoras, ya que de 
a l l í hasta el fogonero mayor se h a -
bla declarado en huplga, y sin que 
se conozca la ¿ a u s a , fa l ta de su des-
tino. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
L l e g ó este iren r. las siete y vein-
te, y por ei de E s p e r a n z a , D r . Oscar 
C. V a l d é s . Jefe de Sanidad de aque-
lla localidad, y Rodolfo V a l d é s y fa-
mi l iares : de C a i m a n e r a , Ingeniero 
A n d r é s C a s t e l l á , J r . ; de Santa C l a -
ra , J o s ó y J e s ú s R o d r í g u e z Ramos y 
el Representante a la C á m a r a Oe-
valdo D í a z ; de Bayamo, 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 26. 
Durante estos ú l t imos días se ha 
notado en el mercado de tabaco una 
acentuada mejora en la demanda, es-
pecialmente en capas, anticipando un 
incremento en el consumo de la indus-
tr ia . L a s fábricas de tabaco han re-
gistrado ú l t imamente una renovación 
en Ibs pedidos recibidos, sin tener gran-
des existencias con que hacerles fren-
te. E l sindicato de tabaco de Wiscon-
sin anuncia la venta de nuls de ua mi-' 
l lón de libras de hojas de 1923. Los 
cables por otra parte nos hablan de 
abundantes aguaceros en Cuba y dan 
cuenta de haberse empaquetado tercios 
en varias comarcas. Se dice que el 
número de acres de cultivo a la som-
bra en Conecticut en 1924 será menor 
en una proporción de un 25 a 33% 
con relación a l 1923, o sea que no 
excederá de 5.50 acres. L a s antiguas 
existencias de tabaco en Nueva Ingla-
terra es tán desapareciendo gradual-
mente, y los negociantes locales se 
aprovisionan de antemano para la con-
vención democrática, que se inaugura 
en esta ciudad el mes entrante. L a s 
órdenes pr. 'a, retirar tabaco importado 
y para embarques de productos del país 
provienen de diversas regiones. 
Connectlcut, semilla de Habana, pe-
so fijo: Tripas de semilla, 8; capas 
mediana^, 55; capas obscuras, 45 a 50; 
segundas, 60 a 75; capas claras. 90; 
tripas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 85 a 90; segundos, 70 a 75; 
rezagos, 50 a 55. . 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
Wisronsin, peso fijo: Semilla de H a -
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B, 
35; Lltt le Dutcli, 22; Zímmer, 55; tri-
pas de Ohio, 8 a 10. 
Pensllvania. peso actual': Tripas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B. '40 
a 33. 
Connectlcut, peso actual: Tripas de 
hoja nacha, 10; segundas, 95 a 100; 
capas claras, 100 a 125; capas obscu-
ras, 50 a 65. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S K a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
Plazas Tipos 
B j l Unidos, cable. 
S1E Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, v iüta . . . 
Londres, í.O d|v, . 
Paris, cable. . . . 
París,' v ista . . . . 
Bruselas, v is ta . . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, v i s ta . . . . 
zurich, v is ta . . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdani, v ista . 
Corenhague. victa. 
Chrlstl'inia. vista . 
FCatocolmo. vista. . 
Berlín, vista. . • , 
5|32 D. 













Mercado L o c a l de Cambios 
Con tono mas firme que al cierre del 
sábado rigieron ayer las divisas sobre 
Nueva Y o r k . 
También rigieron con mayor firmeza 
los francos y sostenidas las pesetas y 
las l ibras. 
He operó sobre Nueva York cables a 
3¡64 descuentos y en cheques a 5]64 y 
1 lü descuento. 
U n a F u e r z a I n t e r n a c i o n a l 
" T l l [ R Q Y A L B A N K O F C A N A D A 
Tenemos casi 700 sucursales en e! mundo, de las 
cuales unas 100 se encuentran en Cuba , d e m á s Ant i -
llas y en la A m é r i c a del Sur . T a m b i é n tenemos sucur-
sales en New Y o r k , Londres, Barcelona y Par í s , y co-
rresponsales en todas partes del Universo. 
Nuestros recursos ascienden, en total, a m á s de 550 
millones de pesos, y todas las sucursales es tán respal-
dadas por la Oficina Central de Montreal, C a n a d á . 
Cable directo con nuestra oficina de New Y o r k . 
oCtización del Cierre 
i r O T A K I O S D E T U R N O 
Para cambios. Ramiro Gómez de Mo-
l ina . 
Para Internen tt en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Pedro A . Molinos. 
Visto Pno.: Andrés R . Campiña. Sin' 
dico Presidente. Eugenio E . Carago! 
Secretarlo Contador. 
N E W Y O R K , cable. . 
N E W Y O R K , v is ta . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , v is ta . . . 
L O N D R E S , 6C d|v . . . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S . v i« ta . . . . 
H A M B U R G O , cable. . 
H A M B L R G U . vista . 
ESPAÑA, cable. . . 
E S P A S A , v is ta . . . 
I T A L I A , cable. . . 
I T A L I A , vista . . . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , vista. . 
z U R I C H , ct ble. . . 
z U R I C H , vista . . . 
A M S T E R D A M , cable. 
AMSTÜRDAM, vista. 
T O R O N T O , cable. . . 
T O ^ O N T O , v is ta . . . 
HONG KONO, cab'.e. 






















M G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguiar 106-108 
Vendemos Cheques de Viaieros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos Depésilos eti Esta S cción, Pagaado Interés al 3 por ICO Anual 
lodos estos operaciones pueden efectuarse tzmbién por correo. 
E n e l B a r r i o C o m e r c i a l 
p r ó x i m o a b s B a n c o s , se a l q u i l a u n l o c a l m o d e r n o c o n 
m á s de 3 5 0 m e t r o s . P a r a i n f o r m e s d i r ig i r se a l A d m i -
n i s t r a d o r d e U C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " E L C O M E R C I O " , 
M e r c a d e r e s n ú m e r o 2 2 , a l tos , t e l é f o n o A - 4 5 7 7 . 
n 
U ¡ M U A R O M A T I C A D F W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
E m p o r t a c t a r e s E x c l u s i v o s 
: : e n ¡ a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U 9 4 - O i r a p í a , 1 8 • H a b a n a 
C45SÍ). 9d-2J, J 
M A Y O 2 7 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O S 
9 B E 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
Una Comis ión de la Cámara do Co-
mercio, Industr ia y N a v e g a c i ó n de la 
I s l a de Cuba, compuesta por el Presi-
dente de le entidad señor Carlos A r -
noldson, ei Vice-Presidente señor Mar-
celino S a n t a m a r í a y el Secretario de 
la Corporación, v i s i t ó esta mañana al ¡ 
Dr. Pórte la , Secretario de Haqienda, en 
busca de una s o l u c i ó n oficial para que 
las mercanc ía s devueltas a los comer-
ciantes contribuyentes por el Impuesto 
de 1 por ciento sobre la venta bruta, 
no fuesen objeto de la imposic ión du 
este tributo, s e g ú n es procedente con-
forme a los repetidos escritos de la 
Cámara argumentando en favor de la 
exención. 
E l Secretario de ^lacienda, asistido 
en la entrevista del Jefe de la Ofici-
na Central del Impuesto de 1 por cien-
to señor Troncoso. aceptó el criterio do 
la Cámara de Comercio, favorable a la 
exenc ión de dichas devoluciones, des-
cartando por demasiado estricto el pre-
cepto del Código de Comercio que ha 
venido rigiendo en la tramitación de 
dichas devoluciones dentro del impues» 
to. T el señor Troncoso quedó encar-
gado de elevar a la aprobación defini-
t iva de la Secretarla de Hacienda, la 
f ó r m u l a conciliadora, conforme con la 
s u g e s t i ó n de la Cámara de Comercio. 
Aprovechó la Comis ión de la Cámara 
esta oportunidad de su visita al señor 
Secretario de Hacienda, para tratar de 
otros particulares en relación con el 
reglamento del impuesto del 4 por 
ciento logrando una inteligencia Inicial 
acerca de la admis ión , entre las canti-
dades deducibles en los balances gene-
rales de este impuesto, de las cuen-
tas perdidas, con un criterio m á s am-
plio del que sustenta el reglamento v i -
gente. Estando presente a esta entre-
vista el Licenciado Antonio J . de A r a -
zosa, el Dr. Pór te la autorizó a la Co-
m i s i ó n para que presentase por escri-
to una propos ic ión concreta respecto de 
la forma en que han ae ser eliminados 
estos quebrantos del comerciante, y el 
señor Arnoldson, en nombre d© la Cá-
mara, aceptó gustoso el encargo para 
cumplir e cual consu l tará previamente 
a la_Junta Direct iva. Otros particulares 
propuestos a so luc ión de la Secretaría 
d© Hacienda por l a Cámara ds Comer-
cio, en un reciente memorándum, han 
sido ya resueltos favorablemente; ¡a 
agrupac ión de los gastos generales; el 
pago subdividido de las liquidaciones 
presentadas a las Zonas Fiscales , etc. 
Respecto de los gastos constituidos por 
limosnas, suscripciones de periódicos y 
otras pequeñas erogaciones propias del 
concepto do—gastos generales del ne-
gocio, el án imo de la Secretar ía quedó 
muy bien preparado para estimarlos 
como deducibles también. 
A l tratar de estas reformas del re-
glamento del 4 por ciento^ la Comis ión 
de la Cámara se ref ir ió resueltamente 
a la próx ima supres ión de todo el im-
puesto, por convenir a s í a los intere-
ses comerciales y a l propio buen con-
cepto d© la adminis trac ión d© los im-
puestos . en general, aue acusaban d* 
innecesario e l combatido tributo; en-
contrando en el Dr. Pórte la , quien dijo 
reflejaba el sentir del Honorable Sr. 
Presidente de la República, un c á l i d í 
asentimiento aesta aspiración de las 
clases mercantiles. 
B O L S A D E L ñ ñ ñ B f l Ñ f l l P 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con buena tendencia, aunque es-
caso movimiento, r i g i ó ayer el mer-
cado local de va lores . 
Se n o t ó durante el d í a un regular 
movimiento en el mercado de bonos: 
el de acciones estuvo un tanto en-
calmado . 
F u e r a do p izarra se o p e r ó en bo-
nos de H a v a n a E l e c t r i c y de C u b a 
de v a r i a s emisiones y en acciones 
de F e r r o c a r r i l e s Unidos , H a v a n a 
E l e c t r i c y T e l é f o n o s . 
Calzado. „ . . . . 70 100 
I Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (aa-
rie B . . . . . . . 60 79 
7 Bonos Hip. C a . Lico-
rera Cubana 61 65 
I Bonos Hip. C a . NacJC-
n i l de Hielo. . . . Nominal 
I Bonos Hip. C a . Curti-
dora Cubana 50 
A C C I O N E S Como Vend. 
F j r m e s rigen las acciones de las 
principales c o m p a ñ í a s que aparecen 
inscriptas en la B o l s a . 
L o s valores de ia N a v i e r a y los 
i n d u s t r i a o s sostenidos y los de Se-
guros y C u b a Gane, r igen enca lma-
dos . 
L o s cupones de l a Segunda Hipo-
teca del Ayuntamiento de la H a -
bana , que e s t á n pendientes de pa-
go, c o n t i n ú a n c o t i z á n d o s e a descuen-
to . 
E l mercado c e r r ó f irme, pero in -
activo . 
Js'O S E C O T I Z A X E N L A B O L S A 
Complacemos a las personas que 
nos escriben p r e g u n t á n d o n o s el mo-
tivo de no publicarse las cotizacio-
nes de las C o m p a ñ í a s de Seguros L a 
Mercant i l , L a Comerc ia l y L a Metro-
pol i tana, que dichos va lores no tie-
nen c o t i z a c i ó n oficial en la B o l s a de 
l a H a b a n a , por no estar inscriptas 
en l a m i s m a las c i tadas C o m p a ñ í a s 
COTIZACION C F I O a L 
Bonos y CDllgacJonaa comp Vend 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l Sr. Secretario de Agricultura ha 
concedido las marcas qu© solicitaron 
los siguientes s e ñ o r e s Claudio Barran 
González, Sixto L e a l Pérez, José Eche-
mendía Gómez, Manuel Pérez Paz, Juan 
Ramos, Pedro Y u l l , Antonio J iménez 
López, Evar is to Estevez Hernández, 
Raúl Fernández del Hoyo, "Ventura Co-
lombio de los Angeles, José García P é -
rez y Sobrino, Perfecto Conde y P é -
rez^ Angela Espinosa Muñoz, Pedro 
Domenech Guevara. 
También se ha servido denegar las 
marcas qu© solicitaron los señores H i -
lario Oliva, A n d r é s Suárez y Medina. 
JJosé Pérez , I luminada García, Rafael 
García Miranda, Joaquina Vidal Díaz, 
Bernardo Romagosa y Laureano FV-ado 
y Puente. 
Y se ha autorizado los t í tu los que 
solicitaron registrar los señores José 
I.Ienéndez, J o s é Menéndez, Alberto Ce-
pero Carranza, Filiberto Carménate, 
Juan Qulroga Hernández , Pedro Pablo 
Rodríguez y Morell, Rafael A lemán 
Alejo, Francisco Truj l l lo y Olazábal, 
Ricardo Basulto Velasco, Justo Expós i -
to González, Francisco iRamírez C a -
brera, Alberto Madrigal Bernal, Ger-
mán Llerena Fuentes, José María C a -
pote, J o s é López, Diego López Fel ic ia-
no, Juan Molfa y Gutiérrez, Ulpiano 
Verano Ramos, Barto lomé Morales Per-
domo. Crespo y Romero, Sobrino de 
Pedro Alonso y Co^ Manuel Pérez Mi-
randa, Adolfo Rodr íguez Mora. 




5 R . Cuba Speyer. . . „ 94% 
5 R . Cuba D . Int. . ,., . 9 2 ^ 98 
4% R . Cuba 4 ^ o|o. . . 82 86 
Cuba 1914 Morgan. 90 100 
Cuba 1917, tesoro. 102 10314 
Cuba 1917, puertos. 94% 9 5 ^ 
Cuba 1923, Morgan. 96% 98^ 
Ayto. l a . Hip. „ . . 100 112 
Ayto. 2a. H i p . ,., . . 88 
Gibara-Holguin l a . Hljp Nominal 
F . C . U . perpé tuas . . 75 
S a ú c o Territorial S. A , Nominal 
Banco Territorial. Serie 
•r $9. nno.OQO en cir-
culac ión. . . . w « 60% 100 
Gas y Electricidad. „ . 104 120 
Havana Electric R y . . 93% 98% 
Havana Electric R y . 
H . Ora . ($6.000.000 
en circulación. . ., . 84 86 
Electric Stgo. Cuba. „ Nominal 
Matadero l a . H ip . . M Nominal 
Cuban Telephone. . . .: 83 90 
Clegro de Avi la . . . . Nominal 
Cervecera Int . l a . Hip 78% 85 
Bonos F . del Noroes, 
de Bahía Honda a 
circulación Nomlii.il 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
Bonos C a , Manufactu-
rera Nacional. . . ., 55 67% 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
niza dora dftl Parqu© 
y P laya d© Mariana©. Nominal 
Bonos Hlpt. Consollday 
ted Shoe Corporation 
(Ca . Consolidada de 
Banco Territorial . . . . . . 
I Banco Agrícola . 
\ Banco Territorial benef. . . 
| Trust Co. ($500.000 en cir-
culación 
Banco do P r é s t a m o s sobre 
joyer ía , $50.000 en cir-
culación 
F . C . Unidos 
Cuban Ctnf .a l , com. . . fc 
b". C . Gibara y Holguln. . 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuba R. R 
fclectric Stgo. de Cuba. . 
Havana óiectric pref. . . 
Havana Electri com. . , . 
Eléctrica Sancti Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. ,. 
Cervecera I n t . pref. ,• s 
Cervecera Int. com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja Comercio com. . . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas. , . 
Teléfono, comunes. . . . . 
Inter. Te¡eph..ne and Tóló-
graph Corporation. „ . . 
Matadero Industr ia l . . n . 
Industrial de Cuba. . . ». . 
7 o|o Naviera, pref. . . M 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. ,. ,. 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego do 9vila 
7 o]© C a . Cubana do Pesf» 
y Navegación SSSO.Oftn 
circulación, pref. . . . 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación, com 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión OH Co I (650.000 
en circulación. , 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes '. . 
Ca . Manufacturera Nacio-
Nacional, pref 
7 o!o C a . Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
Constancia Copper Co. . . . 
C a . Licorera Cubana. . . 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumería , pro'- ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Na^-ional do Perfum©-
$1.3^0.000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Clenf*egos. 
7 0)0 C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . 
Ca . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
C a . Cubami de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref 
I d . Id. beneficiarlas. . . 
Ca . Urbanizaaora uex Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas 
C a . Urbanlzadora del Par-
que y Playa da Marianao. 
comunes 
Ccmpañia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 


























































R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
L a Comisión d© Transportes de la 
Federac ión Nacional de Corporaciones 
Económicas , reanudará hoy sus acos-
tumbradas reuniones semanales, ints-
rrumpidas dufante breve tiempo por 
causas ajenas a la voluntad de su pre-
sidente el Dr. Carlos Alzugaray. 
Según noticias adquiridas en la Se-
cretar ía d© dicho organismo, la ses ión 
ha sido convocada para las once de la 
mañana, en el bufete del propio Dr. 
Alzugaray y 'en ella han de tratarse 
importantes asuntos tales como la cons-
t i tución do los distintos comités do re-
laciones, finanzas, propaganda, técnico, 
etc. en que la Comis ión ha de subdivl-
é i r se , dedicando también especial aten-
c ión a las comunicaciones recibidas de 
numerosas entidades económicas , acer-
ca d© las carreteras que so encuentran 
en construcc ión o en proyecto en las 
demarcaciones respectivas. 
E l Dr. Carlos Alzugaray se propone 
intensificar los trabajos de la Comisión 
te Transportes y como cuenta y a con 
el valioso concurso de importantes ele-
mentos económicos y técnicos no es 
aventurado predecir que esta obra será 
de inmediatos y do favorables resulta-
dos. 
(Por nuestro hilo directo) 
NjÜEVA Y O R K , mayo 26., 
Aunque no ocurrieron cambois en el 
mercado d© azúcar crudo hoy és te es-
tuvo inseguro y parecía haber muchos 
do vender por parto d© los tenedores. 
Hubo una venta de 5.000 sacos de 
azúcar de Puerto Rico a un operador 
para embarque a primeros de junio a 
5.15 entregado; "demostrándose qu© no 
hubo cambio desdo la semana pasada 
y ver i f icándose todas las ofertas al 
mismo precio, sin ser aceptadas. Dd 
hecho s© creyó qu© las ofertas a 1/16 
de centavo por debajo de eso nivel se-
rían aceptadas, pero los refinadores se 
mostraron Indiferentes y so Inclinaron 
a mantenerse alejados do las operacio-
nes y a esperar el resultado de los 
nuevos precios antes d© hacer nuevas 
compras crudos. E l mercado cerró 
a 5.15 centavos, derecho pagado, pa-
ra los do entrega inmediata. 
rUTUROS SE AZUCAR CRUDO 
Hubo nuevas bajas en el mercado 
d© futuros do azúcar crudo en la se-
sión do hoy y los ú l t imos precios lle-
garon a l nivel más inferior y de 6 a 
20 puntos por debajo á© los más bajos 
en la semana paada. Los intereses de 
11 industria y las casas comisionistas 
hicieron ventas en las continuas de-
mandas do refinado y en las ofertas 
liberales del mercado do entrega in-
mediata. Los precios de la apertura 
fueron do 10 puntos m á s bajos a 2 más 
altos, después de lo cual hubo una 
reacción, subiendo aproximadamente 
h i s t a el nivel del anterior cierre, a 
causa de las operaciones para cubrir, 
pero no se presentó la demanda ne-
cesaria para ampliar las transacciones 
dentro de esa alza, y las reducciones 
do precios trajeron consigo un aumen-
to en las ofertas. L a s operaciones, sin 
embargo, no estuvieron tan activas co-
mo en los ú l t imos días, originando la 
creencia do que la s i tuación se halla 
ya bastante equilibrada y el mercado 
parece encontrarse en una posición 
técnica más aVanzada. So calcularon 
las ventas en 57.000 toneladas. 
Mes Abro Alto B a j o V t a . C r r o 
Julio., « „ 
Agosto . . 
Septiembre.. 
Diciembre M 
Enero., . ... 
Marzo „ H 
3.48 3.57 3.57 3.40 3.37 
6.35 3.66 3.52 3.54 3.53 
3.38 3.41 3.31 3.31 3.31 
3.17 3.23 3.12 3.12 3.12 
AZUCAR REFINADO 
U n descenso de 20 puntos en el mer-
cado do azúcares refinados hizo que la 
mayoría do los refinadores locales re-
bajasen sus cotizaciones hasta la basa 
do 5.80 centavos por el granulado fi-
no, es decir, el precio m á s bajo que 
so ha registrado hasta ahora en el 
a ñ o . Los acontecimientos que se desa-
rrollaron en el período de fin do se-
mana no fueron favorables a un au-
mento en el consumo do estos azúca-
res, y en un esfuerzo para estimular 
las compras, los refinadores rebajaron 
sus precios, aunque hasta ahora sin 
provocar una respuesta franca por par-
te do los compradores, quienes conti-
núan mostrándose todavía con inclina-
clones a la cautela y a adoptar una 
actitud pasiva en espera de un cam-
bio en el mercado. Los futuros de 
azúcares refinados se cotizaron a pre-
cios nominales., 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M A Y O 
P f i b Ü c a m o s U t o t a l i d a d 
tas t r a n s a e d o e f s en 3 ^ 
• o s en la B o l s a i t V a l o r e s 
N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 . 7 7 5 . 0 0 0 
ACCIONES 
5 7 2 . 3 0 0 
L o s c r é e l e s e a s f e a d o t e n 
U " Q e a r í n s H o o s e " d o 
N o e v a Y o r k , i m ^ o r t a r o B l 
4 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o s d e l v a l o r 
de l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c l a s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 2 . 8 5 
f E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 6 1 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Más flojo qu© al cierro del pasado 
sábado, rigió ayer el mercado lüual d i 
azúcar. 
L a s noticias tenidas de los mercados 
consumidores fueron de baja. 
L a s exportaciones d eazúcar efectua-
das ayer por los distintos puertos de 
¡ la República, ascendieron a 80,278 sa-
' eos. 
Han terminado su molienda los s i -
guientes centrales: 
P U R I O , en Sagua^ con una produc-
ción de 89.450 sacos y un estimado do 
70.000. 
C A R M I T A , en Sagua, con 47,108 sa-
cps y un estimado de 40,000. 
R O S A R I O , en Matanzas con 163,194 
sacos y un estimado de 150,000. 
R O M E L I E , en Guantánamo, con 
48,300 sacos y un estimado de 60,00u. 
E l mercado de Londres abrió algo 
pesado y con baja en el refino. Se anun-
ció 1^ venta de un pequeño cargamen-
to de azúcar de Santo Domingo al 
equivalente de 3.33 centavos libra a bor-
do para los de CuLh. 
E l mercado americano abrió quieto, 
anunciándose la siguiente operación: 
5,000 sacos azúcar de Puerto Rico 
a 5.15 centavos libra costo seguro y 
flete embarque a principio de junio, a 
un especulador. 
Después de la apertura el mercado 
estuvo más fáci l . 
Los vendedores de azúcar de Cuba 
ofrecieron a 3.318 centavos libra costo 
y flete. 
Los compradores se mostraban indi-
ferentes. Se ofrecieron algunas parti-
das de Filipinas para llegar a media-
dos de junio, a l equivalente de 3.9|i;2 
centavos libra costo y flete, equivalen-
te para los de Cuba. 
Los cables llegados por la *ardo. 
anunciaban declive en el mercado y 
mucha más facllidda. 
Los vendedores do Cuba ofrecieron a 
3.5|16 centavos libra costo y flete para 
embarque do junio. 
G r a n B a j a e n e l A z á c a 
E n pocas semanas l i a bajado el precio del a z ú c a r en m á s de 
u n centavo, lo c u a l se debe, en gran parte, a l retraimiento de los 
compradores, est imulado por l a p u b l i c a c i ó n de e s t a d í s t i c a s baj i s -
tas, confeccionadas p a r a l i arer le s el juego a los especuladores. 
Si los tenedores del dulce fruto no se impresionan y no fuer-
zan el mercado, s i ba ten sus ventas escalonadas y con orden, es 
seguro que los refinadores so v e r á n muy pronto obligados a pagar 
precios razonables y que el al/-a t o m a r á incremento. 
L a za fra e s t á tenninai ido r á p i d a m e n t e , y debido a las l luvias 
y a l a gran ba ja de los precios, se q u e d a r á n no pocos campos por 
moler, i-usa l ó g i c a , purque los productores, que se dan pcr fec t í i 
« u o n t a de l a s i t u a c i ó n , no e s t a r á n dispuestos a seguir fabricando 
para es t imular la baja y a l canzar tipos í n f i m o s de c o t i z a c i ó n . 
P o r o tra parte , l a é p o c a del calor, que es la de mayor de-
m a n d a do a z ú c a r , se avecina, y como el consumo aumenta de 
d í a en d í a con la ba ja de los precios , c e s a r á n los comerciantes a l 
pormenor s u p o l í t i c a "de manos a boca", a b a s t e c i é n d o s e nucTa-
tuento antes de que se iuicie el a l z a . 
t5asa<1tos en esas KazoiM-s, los tenedores no deben impacientar-
se. Si saben esperar, no e n t r e g a r á n Ia« udl idudes que l e g í t h n a -
mente les corresponden y que son fruto do su trabajo , a los es-
peculadores extranjeros que, propalando y exagerando noticias do 
grandes cosecbas aun por bacer, l ian llevado el precio del a z ú c a r 
a por debajo del costo de p r o d u c c i ó n . 
Personas entendidas y e x t r a ñ a s a todo agio, con las que cam-
biamos impresiones el s á b a d o , opinan que l a s i t u a c i ó n de b a j a no 
puede prolongarse, que a poco que aprieten la mano los cubanos 
poseedores de a z ú c a r , l i a de in ic iarse f r a n c a el a lza . 
P R O N O S T I C O D E L T l f e n 
P A R A H O Y 
C a s a BJanca. mayo 26 
D I A R I O . — H i r i » . 
Es tado del tiempo lune ¿ u . A-
Golfo de M é j i c o buen tiemDn'9 ^ 55 
metro en doscens0 en mitad n bar6-
tal . vientos de r e g i ó n sur in^Ccií«í-
a frescos. P r o n ó s t i c o I s U - e r ^ i j 
tiempo en geuera! hoy T J ^««t 
altas temperaturas, terrales man•' 
sas, t i i r lonadas d e s p u é s a f T bfl-
d ía . ae medio. 
Observatorto 
L E T R A S D E C A M E Í 0 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
Muelen actualmente 37 centrales y 
han terminado su molienda, 143. 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A E L 
4 P O R C I E N T O 
C O T I Z A l l ' J N D E C H E Q U E S L O N J A D E L C O M E R C I O 
L o s cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
S V Z.A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 28% 30 T4 
Banco E s p a ñ o l . . . . > . 11*4 14 
Banco Español , cert. „; m Ji 7% 9 
H . Upmann. . . ^ . , . « Nominal 
Banco de Penabad. Nominal 
N O T A . — E s t o » tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
r V E B A S E I iA B O I i S A 
Comp. '7end. 
Banco Nacional. . •. , 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Español , cert. . 
Banco do H . Upmann. 






JUNTA OEITERAL DE ACCIONISTAS 
Por acuerdo de su Junta Directiva, 
la Lonja del Comercio de la Habana 
celebrará junta general extraordinaria 
do accionistas," el martes día 3 do j u -
nio a las 2 p. m. en su domicilio so-
cial Lampari l la número 2, tercer piso, 
con la siguiente orden del dfa: 
"Resolver acerca do las modificacio-
nes de índole reglamentaria, tanto ds 
los Estatutos como del Reglamento in-
terior, aprobadas por la Asamblea de 
Socios del día 19 de Mayo de 1924". 
So advierte que dicha Junta» tendrá 
lugar si concurren más de l a mitad 
de los señores accionistas. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
L i s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House do la Habana 
ascendieron a $3.559.408.72. 
L a Federac ión Nacional de Corpora-
ciones Económicas , que está dirigiendo 
la persistente campaña que mantienen 
dichas entidades para obtener la su-
presión del impuesto del 4 por ciento, 
ha recibido una nueva adhesión de la 
Unión Comercial do Casas de Prés ta -
mos y Compra-Venta de la Habana, la 
cual ha enviado la comunicación si-
guiente a los señores presidentes del 
Senado, Cámara, de Representantes y 
Comités Parlamentarlos. 
"Señor: 
Nuevamente me permito la libertad 
de molestar su atención, cumpliend>) 
as í un Acuerdo de la Unión Comercial 
de Casas de Prés tamos y Compra-Ven-
ta, de la que m ehonro en ser Presi-
dente. 
Reanudada por todas las clases Mer-
cantiles y Económicas del país, la pro-
paganda en favor de la derogación por 
el Honorable Congreso, del Impuesto 
del 4 por ciento sobre Utilidades, no 
podía la Unión Comercial, parte inte-
resada en ello, prescindir por n ingún 
concepto, de sumarse a la justa cam-
paña, nuevamente emprendida, y que 
con tanto acierto dirige, por medio de 
un Comité Central de Acción, la Fedo-
ración Nacional de Corporaciones Eco-
nómicas de Cuba. 
A l efecto ruego a Vd. se s irva pres-
tar una vez más, su va l ios í s ima coo-
peración, para la derogación del I m -
puesto referido, el que no siendo de la 
Utilidad supuesta para el Erar io Pú-
blico, es perjudicial en sumo grado, 
para el Comercio y la Industria de Cu-
ba, aparte de su mínima ascendencia 
como tributo. 
De Vd. con toda consideración y res-
peto. 
(f.) J. Oeneroso Puentes. 
Presidente" 
(Por nuestro Wlo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 26. 
Los precios de los valores en gene-
ral experimentaron un movimiento as-
cendente durante la mayor parte de 
la ses ión de hoy, a causa de- haber 
adoptado la Cámara de Representantes 
el informe de conferencia sobre el pro-
yecto de ley de Impuestos, pero se ven-
dieron con gran rapidez y en buenas 
cantidades poco antes del cierre, cuan-
do el tipo del dinero a la vista subió 
al 4%%. L a s cotizaciones finales mos-
traron un predominio de pérdidas ne-
tas, aunque en su mayor parte fueron | 
fraccionarlas. 
L a s órdenes de compra predominaron j 
en la apertura, al publicarse estadís-1 
ticas revisadas recopiladas por el Te- ¡ 
soro Indicando que el costo de la ley 
de gratificaciones para soldados, aun 
con impuestos rebajados, podrá ser ab-
sorbido el año entrante sin ocasionar 
déf ic i t . L a s compras, sin embargo, 
fueron de carácter precabldo, y las 
ventas del día ascendieron a unas 6U0 
mil acciones. 
Delaware & Hudson fué una de las 
emisiones más característ icas de la 
ses ión por la importancia de sus mo-
vimientos, saltando 5% puntos para 
llegar a 120, nuevo record máximo en 
el año. y descendiendo después 3 pun-
tos de ese nivel superior. L a brusca 
explosión do actividad en esta emisión 
hizo., revivir rumores de una próxima 
segregación de sus propiedades carbo-
neras. Lakawana, ganó 2 Vi puntos y 
alcanzó el precio de 121%. aflojando 
después un entero, por haberse oído 
en W a l ^ Street rumores de que la 
c o m p a f » proyectaba distribuir los va-
lores que posee en Glen Alden Coal . 
Nuevos niveles máx imos en el año 
se registraron también en Westher Pa-
cific, que subió hasta 20% en las co-
munes y 67 en las preferidas y en Pe-
re Marquettv, que alcanzó el precio de 
50%. Algunos corredores creyeron ver 
Indicios de continuada acumulación en 
el ulterior avance de Chesapeake & Oblo 
y Nickel Píate, que han sido objeto de 
rumores respecto a una próxima fu-
s i ó n . L a s emisiones do St . Paul so 
ofrecieron llberalmente cuando se pu-
blicó el Informe sobre las ganancias 
de abril, que arrojó un déficit de 
$691.856, contra una r/enta neta de 
$1.066.294 en el mismo mes del pa-
sado año . 
Una serlo de transacciones efectua-
das por los bajistas en United Steel 
Cast Iron Pipe, lanzó esos valores has-
ta 90; pero posteriormente aflojaron 
hasta 88%, donde permanecieron adqui-
riendo as í un alza de 2% en la s e s i ó n . 
General Electric subió tmatyén a 222 
y luego reaccionó a 219%, perdiendo en j 
el día %. 
United States Steel cruzó la marca 
de 98 en las primeras operaciones y 
más tarde experimentó flojera, llegan-
do a bajar hasta'97% y sufriendo una 
pérdida neta de % en el día . Bajas 
fracciónales fueron también las que 
se registraron en otras de las llama-
das emisiones "ejes", a saber: Ameri-
can Cari, Baldwln and Studebaker. I n -
ternacional Paper cerró casi 2 puntos 
más alio al anunciarse las ganancias 
corrientes considerables por ventas de 
papel de prensa y de potencia hidráu-
lica. Los antiguos valores de Wol-
worth ascendieron 6 Vi puntos, a 339 
y los nuevos que se venden a base de 
"cuandose se emitieron" cerraron 1% 
más altos, a 85. 
Los petroleros estuvieron en general 
a niveles más favorables, y so regis-
traron ventas de proporcione bastante 
considerables, como consecuencia de 
es tadís t icas de exportación de carácter 
beneficioso. L a fuerza y actividad de 
Superior llegan a un nuevo nivel para 
1934, se basó en la publicación de una 
nota oficial anunciando que los bene-
ficios del año actual fluctuaban en-
$3 y $4 por acc ión. Los valores azu-
careros experimentaron tendencia a la 
debilidad, debido a un nuevo descenso 
en los precios do los crudos y refi-
nados. 
E l dinero a la orden abrió al ) % , 
avanzando sucesivamente a 3 Vi. 4 y 
4%, reflejando ese últ imo tipo la re-
tirada de fondos en anticipación a las 
necesidades del fin de mes. Los gi-
ros a plazos y las cotizaciones sobre 
papel comercial no experimentaron 
cambio. 
E l mercado do cambios Internaciona-
les se mantuvo firme, con poca activi-
dad en las transacciones y las esterli-
nas a la vista continuaron alrededor 
de $434%, mientras ae cotizaba el 
franco jusi.o por- debajo de 5 1/3 c l s . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el1 mercado americano 
se cotlzbaa el algodón como sigue: 
Julio. . . « . . . 
Julio. . . . . . . . . . . . . . . 29.80 
Octubre. 26.85 
Diciembre. . . . . . . . . . . 26.15 
Enero (1925) . 26.00 
Marzo (1925) „ 26.12 
M. CLEARING HOUSE J,A 
MIENDA 
1CI primero do abril último 
brft un amplio cambio im ^ 
entre una Comisión de la i!̂ '5'011 
Comercio y el Clearing House * *• 
llegar a adoptar la Letra á r̂̂ ^ 
como la baso para las transacción 
rrientos de compra-ventas m» 
Ahora, después de un detenid* 
dio el Clearing House presenta^ 
forme a la Lonja abogando por , 
plantación de la Letra de Camb 
ino altamente beneficiosa. 
BANCOS ASOCIADOS 
E l Clearing House manda a 1» 
relación completa do todas las s 
sales y Agencias que poseen en 
pública los Bancos asociados al 
que son los siguientes: 
N. Gelats y C i a . 
Royal Bank of Canadá. 
The Bank of Nova Scotia. 
The National City Bank of v 
Tork . 'Ne» 
The American Foreing Banking Co 
Banco del Comercio. " 
The F i r s t National Bank of Bost 
Banco Comercial de Cuba. 
IOS NOTARIO. 
Siendo de gran Importancia al ef«M 
de los protestos por f^lta de acept» 
ción o de pago en su día de las letrj. 
de cambio, se han recopilado las 
laclones do los Notarlos en ejercida 
en toda la Is la. 
Ofrecemos sólo el resúmen por ¿rj. 
vlncias que es como sigue: 
E n la de Pinar del Río 28, 
E n la de Habana 170. 
E n la do Matanzas 42. 
E n la de Santa Clara 100. 
E n la de Camagüey 44. 
E n ia de Oriente 116, 
que hacen un total de quinientos X» 
larios en ejercicio en todo el país, 
COMISION POR COBRO 
E n cuanto a la comisión que por 4 
cobro de las letras se devengue, enti» 
de el Clearing House que cada Coraw. 
clante se entendrá partlcularmentí coi 
el Banco Asociado respectivo. :; 
GASTOS B E PROTESTO& 
Con referencia a los gastos que pm. 
da ocasionar cada protesta,: la Lon¿ 
tiende a conseguir una tarifa unifor-
mo, si bien hay que tener en cueoü 
las circunstancias del domicilio dé '.os 
Notarios y los lugares ep que habrt 
de constituirse a efectuar loa requen-
mientos. 
A juzgar por la actividad de la Co-
misión y el buen deseo de la Lonja, 
con respecto a la defensa de ios inl*-
reses f de sus asociados, • parece (jo* 
pronto será una realidad la Letra i* 
Cambio como uno de los usos ron 
importantes del Comercio. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las srlgulentes: 
Aduana de la Habana: 2.610 sacos. 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana de la Habana: 1.643 seos. 
Puerto de destino, Roterdam. • 
Aduana ú Matanzas: 11.342 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfla.' 
Aduana de Cardonas: 12.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana do Sagua: 21.877 sacos. Puer-
to de destino, New York . 
Aduana de Júcaro: 14.737 sacos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Clenfuegos: 16.069 sacos. 
Puerto de destino, New "York. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
" L A M A Y O R 
SURTE A'TODAr LAS FARMACIAS^ 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
f A R M A C I A S Q U E t » 
H U I 
^ 1 Hotel "Regina 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s ^ o p o l i l a , , 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : W h 5 9 5 6 y S 3 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuenta 
con esp léndidas habitaciones ai t í s t i camente decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de agua fría en cada 
habi tac ión . 
Table D'Hote $1 .00 . 
Almuerzo de 11 ^2 a 1 [A, 
Comida de 6 ^ a 9 P. M. 
£1 servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que t e n í a hace tres a ñ o s 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2 .00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3 .00 en adelante. 
M A R T E S 
ConcorJ ia 200. 
San Franc i sco y Lawton. 
P é r e z y Villo.nueYa. 
Mlla&ios y Saco. 
San wOr,r.'4ido y F I c r e s . 
Cerro n ú n i e r o 458. 
C h i r r a c a n ú m e r o 16. 
17 entre K y L (Vedado^, 
Carlos 117 y Oquendo. 
Concordia y Oqurndo. 
San Miguel y L e a l t a d . 
S a l ü d y Cervas io . 
Gal lano n ú m e r o 53. 
Rpina n ú m e r o 71. 
C ó r r a l o s y Clenfuegos. 
Agu i la n ú m e r o 232. 
Monte n ú m e r o 32S. 
Consulado y C o l ó r . 
Agui la y Barcelona. 
Tenients R e y y Com postéis . 
Tejadi l lo y Comipste la . 
Monte n ú m e r o 13S. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Moute remero 
S o m a y . contiguo al número •< 
Condesa v Campanario. 
35 y t. ( V e d a d o ) . . 
2A entre 2 y 4 (Vedado). 
10 de Octubre n ú m e r o • * * 
Milagro? n ú m e r o 42. 
c 4331 15 m 6 
F U M f l O ñ L L I H O p E 
257-259 West 931̂  » sti 
(entre Browltray y ^eB* 
AT«) . w. 
Gran caaa de huéspedes. na- ,fir*.n habi ta^ 
Treinta maKnff,<»' ntos mr 
nes. con todos loo « « j * ? . ^ br 
dernos y s '^ada en ¿ga-
rrió residencial. Precios £ 
dos y arreglos especiales v 
millas. ^«nafio1* Esmerada cocina 
0llaCable: " F U M H O Ü ^ ^ 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p í c a r ! 
LU9 0 
eaalqoler reclamación en el 
P '?0 periódico en el Vedado. 
T Í O o Jestis «leí Monte, llame a los 
á f o n o s M-6844TM-6121 de S ^ 
T i l l a mañana 7 de 1 a B de la 
1 rde! Departamento de Publicidad 
^Circulación, J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Iva Prensa Acodada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, asi como la información lo-
/al que en el mismo se Inserte. 
n r c p u í 3 DE LA FIRMA DIO 
a ! A PUBLICACION UNA NOTA 
DICIENDO QUE LO SENTIA 
Dice que A p r o b ó l a l e y p o r 
s e r de C a r á c t e r G e n e r a l 
nESDE EL 30 DE JUNIO Y A 
OLEDA DECRETADA LA TOTAL 
EXCLUSION DE JAPONESES 
« t a c M T N ' G T O N . mayo 2 6 . 
i íesar de que segün sus íntimos 
- fus máa autorizadoe consejeros el 
b i d e n t e Coolidge deplora en el al-
Pr la cláusula de exclusión japone-
n ie s" ha incorporado a la ley de 
? r n W Í ó n . el Presidente Coolldge 
?rmf noy esa medida, sabiéndose 
.,n se muestra decididamente ra-
j a b l e a sus principales bases y a 
l0g principios fundamentales que 
C0 El Apartamento del Trabajo dió 
fnmediaiamente los pasos necesarios 
¡Tara prepararse a administrar la 
nueva ley que dispone otra restric-
ción en la inmigración a los Esta 
dog Unidos después del 30 de Ju-
nio fecha en que las cuotas vigen 
•es'cesan de regir, y que decreta la 
exclusión total de los inmigrantes 
Japoneses después de ese día. 
El Prssidente aprobó esa ley con 
repugnancia, dando a la publicidad 
una nota después de haberla firma-
do en la que manifiesta su viva pe-
galumbre ante la imposibilidad de 
cercenar de la medida j a cláusula de 
exclusión que tanto él como el S6% 
cretario Hughes han condenado du-
rante las diversas etapas del blll en 
el Congreso, haciendo visible su opo 
alción por todoa loa medios a su 
mano. 
"Apenad existen bases para pro» 
vocar un desacuerdo en lo tocante a 
los resultados que todos deseamos, 
pero el método adoptado para obte-
nerlo es Innecesario y verdaderamen-
te deplorable en los momentos ac-
tuales", dice el Presidente al refe-
rirse a la sección de exclusión. "SI 
la clisula de exclusión existiese por 
sí «ola no vacilarla un momento en 
negarle mi aprobación en caso de 
<iue se tratase de Imponerla de ese 
modo y en estos momentos". 
'El Presidente continúa diciendo 
en la referida nota que el blli so-
metido a su firma era un acto de 
amplio carácter y extensas ramifi-
caciones, que trata del asunto de 
Inmigración en sus múltiples fases 
7 establece un mecanismo adminis-
trativo en extremo mejorado para 
poder poner en práctica lo decreta 
do en su texto y recuerda además 
flue la ley vigente expira autofáti-
camente el 30 de Junio. 
"Me veo obligado por tanto a con-
«Iderar el bilí como un todo homo-
género y la necesidad imperativa del 
País, de medidas de este orden gene-
ral, ha contribuido en , mucho a In-
ducirme a otorgar mi aprobación", 
«grega Mr. Coolidge. "Por eso he 
aprobado el) blll". 
•El Presidente aprovecha la oca-
«lón para declarar en ese comunica-
do que le agrada reconocer que al 
P]on!rs®, en vi^or la cláusula de ex-
clusión", no se implica por ello el 
inenor cambio en nuestro sentimien-
w de admiración y cordial amistad 
Hcia el pueblo Japonés, sentimiento 
Qje siempre se ha manifestado én 
"undantes y sincRras demostraclo-
"es y quo estoy seguro continuará 
fflanifestándose así en el futuro In-
mediato. 
El secretario Hughes» que se opu. 
•o enérgicamente a la proposición 
«e excluir a los Inmigrantes Japo-
neses por una ley. sosteniendo que 
a exclusión debiera obtenerse por 
dL (ll'Plomática, melante acuer-
¿ s convenientes, tuvo una entrevls-
con el Presidente Coolldge poco 
uiea d« aprobarse la "medida. fPos-
wiormente anunció que no tenía na-
«iHn • anadir a la declaración pre-
Qu* m 7 en Casa Blanca 86 dIce 
L t J Coo,i<i&e y el Secretario de 
;aao ataban de perfecto acuerdo. 
Pones Pertidari03 de la exclusión Ja, 
couin]* 61 Con6reso se mostraron 
•1 pp , .dísim03 al enterarse de que 
aunó,, 6 había femado el blll 
l ie el6 pStaban decidídos en caso de 
Hlzar 1,661(161116 lo veVse. a orga-
•nficienl13 fu6rza3 que sabían eran 
«Ha rt! para r o b a r l o Por enci-
E n ^ x Vet0 Presidencial 
^Jador • Masanao Hanihara. el em-
' Abril Bim.P0ne3 cuya nota del 11 de 
r-av©- glrlend0 la posibilidad de 
que ia ^ « c u e n c i a s " en caso de 
^optada H-SUla de exclusión Tuese 
leerla r como consecuencia el 
I>eDaMUest,ón de gabinete. -Tisltó 
^ hafĉ fH161110 de Astado después 
le. 8e "] Iirmado la ley Mr. Cóbnd-
•^a darin una copI% de l a 
^«vo teJ1 Ia Pul>Mcidad por el Eje-
sé inH, Aen la a b a j a d a del Ja-
^ t a c i o n í .qile no 86 harlau ™a-
ihora- ^ 06 ninKuna clase por 
C o n u n E s p l é n d i d o B a n q u e t e s e E f e c t u ó l a C l a u s u r a 
d e l C o n g r e s o d e T r a n s p o r l e s C e l e b r a d o e n D e t r o i t 
G R A N D E S A G A S A J O S T R I B U T A D O S A N U E S T R O E N V I A D O 
D E T R O I T , Mlch., mayo 26. 
Con un espléndido banquete se ha efectuado la rlausura del 
Congreso de Transportes, que tan brillante éxito obtuvo. Asistie-
ron las autoridades y fabricantes de Detroit, en fraternal testimo-
nio de solidaridad. 
t í tabt la h0ra de 1<>s br,I,d,s levantó mi ropa en nombre del 
DIARIO, agradeciendo las Innumerables atenciones que conmigo 
tuvieron. 
Todos los miembros del cuerpo técnico de la Champion Spark 
Plug estuvieron hoy en mi hotel para Invitarme a visitar su fá-
brica. 
Roy de Chapín, presidente de la Hudson Motor Company, pu-
so un magnífico automóvil a mi disposición para que a cualquie-
ra hora lo utilizase durante mi estancia en Detroit. Esta noche, 
después» de mi Tislt* a la Hudson Company. su presidente dará 
una fiesta en honor al representante del DIARIO. 
También he sido visitado y agasajado por el presidente de 
la Cadillac. 
Los lectores m© permitirán les confiese ingenuamente que me 
encuentro abrumado por tan afectuosas distinciones^ 
López ORT1Z 
H A B R A E N F I L A D E I P I A F l i H A p r e s e n t a d o s u r e n u n c i a e n p l e n o e l g a b i n e t e 
D O n v i M n i / I C D M C O O n i i w a D E L ^ A 1 ™ Y l E m A C E P T A D A P O R E B E R T 
r K U A I m U V l t w o U U N A I q u i e n r o g o a m a r x q u e c o n t i n u a s e d e i n t e r i n o 
G R A N F I B I A E S P A Ñ O L A SE ASEGURA QUE EL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA 
CONVOCARA HOY A UNA REUNION A LOS PROHOMBRES 
EL CLUB HISPANOAMERICANO DE LAS PRINCIPALES FACCIONES DEL REICHST/ 
LA ORGANIZA Y LA PRESIDIRA 
e l c ó n s u l de e s p a ñ a . m o t t a P a r e c e lo m á s P r o b a b l e q u e e l D o c t o r M a r x R e c o n s t r u y a 
I n v i t a c i ó n q u e H a c e A v i l e s s u ^ a ' ) " i e t e » H a c i e n d o S o l a m e n t e A l g u n o s C a m b i o s e n é l 
a l a C i u d a d de S a n ' A g u s t í n , o b e d e c i ó l a r e n u n c i a a que l o s n a c i o n a l i s t a s no 
SE AVINIERON A ACEPTAR LAS CONDICIONES IMPUESTAS 
POR LOS DEL CENTRO SOBRE POLITICA DEL GOBIERNO 
P t S i S M S P K M A 
U F E M I A E N i f f l 
C R E E N L O S DELEGADOS QUE 
DE NO INY E C T A R S E L A NUEVA 
VIDA R E S U L T A R A UN vRACASQ 
P O R E L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
D E F R A N C I A S E P R O N O S T I C A U N A V I D A E F I M E R A 
A L G A B I N E T E D E C O A L I C I O N I Z Q U I E R D I S T A 
SERA ENTREGADA MAÑANA POR 
E L OPULENTO PATRICIO DON 
ANGEL CUESTA. DE TAMPA 
De nuestra redacción en N York . 
H O T E L ALAMAC, 71ts & Broadway. 
MAYO '26 
E 
B E R L I N , mayo 2 6 . 
L gabinete del Reich alemán 
ha presentado su renuncia 
en pleno. 
E l Presidente del Reich. Her 
Ebert, aceptó La dimisión, del mi-
nisterio y solicitó del Canciller Marx 
que continuase dirigiendo provisio-
DICE QUE SU CARACTER FUNDAMENTALMENTE HETEROGENEO 
HARA IMPOSIBLE QUE PUEDA SUBSLSTIR ANTE LOS RUDOS 
EMBATES DE LA ACCIDENTADA POLITICA EUROPEA ACTUAL 
E l opulento patricio don Angel j nalmerite lo3 asuntos públicos. 
Cuesta, residente en Tampa desde! 
hace más de cincuenta años, ha sa-É S E f̂ p^ Q U E E L C A N C I L L E R 
lido hoy para. San Agustín, con eli MARX RECOXSTITL'TRA E L 
exclusivo propósito de entregar per-j G A B I N E T E 
sonalmente a aquella corporación B E R L I N mayó 2 6 
municipal ,1a invitación que el Ayun E1 favorito de las conversa-
tamiento de Avüés le hizo con mo- cioneg en todos ^ centr03 oriC,ale8 
rtlro del solemne traslado de los res- círculo3 políticos de esta capital 
tos del Adelantado Pedro Menén- era hov la renuncia d€l gabinete 
dez al nuevo mauso eo que en lal el Canciner Marx 
ciujiad asturiana se le_ ha e r ^ d o . ; p^gentó con carácter irre-
S e C r e e q u e E s t e D i s c u r s o s e a e l U l t i m o q u e e l E s t a d i s t a 
P o i n c a r é P r o n u n c i e c o m o J e f e d e l G o b i e r n o de F r a n c i a 
L a entrega de Ta Invitación ^e! 
efectuará el miércoles próximo, es-| 
lando ya designados los delegados 
que en nombre de San Agustín asís 
vocable al Presidente Ebert. "Este 
1 la aceptó, pero solicitando del can-
i ciller quo siga provisionalmente en-
DICE QUE LA DERROTA DEL BLOQUE NACIONAL FUE DEBIDA 
PRINCIPALMENTE A CONFUSIONES Y NEBULOSIDADES EN 
LOS METODOS EMPLEADOS AL EFECTUAR LA VOTACION 
B A R - L E - D U C (Francia) , mayo 2 6. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros M. Raymond Poincaré, pro-
nunció hoy un discurso ante el Con-
sejo General del Departamento del 
Mosa, y declaró en uno de sus pá-
rrafos más brillanes que el re-
tirán a las ceremonias de Avilés.j ^ar^ndosede los asuntos públicos 
acompañados por el señor Cuesta 
E l municipio de San Agustín se 
propone celebrar varios actos pú-
blicos en homenaje al señor Cuesta, 
Se asegura de fuente autorizada que 
el Presidente tendrá mañana varias 
consultas con los pro-hombres de las 
diversas facciones del Reichstag pa-
al que será donada una lujosa ban-j ra tratar de la selección de un nue-
dera española y un valioso álbum vo. canciller y de la formación de su 
de recuerdos de la Florida, 
l \ A I IKSTA BSPAftOLA 
PXLADBLFIA 
ministerio 
Predomina entre gente bien In-
formada la opinión de que Herr 
Marx reconstruirá su gabinete, ha-
ciendo sólo unos cuantos cambios. 
Hay quien afirma que el doctor licencia a p<iaq fAntfl«!rmfrr>rína E1 cluh Hispanoamericano de F i m X ^ & ^ ' ^ S ^ ^ S ^ ^ ^ ^ anuncia Para el próximo Marx tiene la intención de presentar que votan créditos 1 ^ 1 su ministerio reconstituido al Rei-sln saber de donde provendrá el nu-,viernes una gran velada en honor 
merario que ha de sufragarlos, ni 
redactar provisiones para obtenerlo 
L a temeraria promesa hecha a los 
electores debe^cumplirse, terminó di-
sultado adverso al Gobierno que die-|ciendo M. Poincaré aun a riesgo 
ron las elecciones fué debido a una! de caer en un caos financiero, o de 
coalición po'ítlca de carácter funda-j lo contrario la coalición der/umbán 
mentalmente heterogéneo, que no|dose por su base regresará al/seno 
podrán sobrevivir «.n el poder antejde la unión republicana libre, por 
los embates de la accidentada po-|fin de la despótica imposición que 
lítlca europea de estos tiempos, ni j han conseguido imponer mediante 
resistir a fantásticos caprichos de 
un pistema electoral confuso y des-
ordenado. 
E n esa peroración, que se consi-
dera la última pronunciada por el 
estadista francés como Jefe del Go-
bierno, M. Poincaré afirmó que el 
próximo Gabinete no podría apartar-
se en nada primordial de la polí-
tica extranjera que había adoptado 
y seguido el ministerio caído duran-
te dos años y medio, y anunció que 
la nueva mayoría gubernamental se-
ría objeto de una cuidadosa e ince-
sante vigilancia, pero aue se le da-
rían todas las oportunidades necesa-
rias para pernVtirla regir los des-
tinos *de Francia y se le trataría con 
Justicia y equidad. E l Presidente 
del Consejo predijo que la Repúbli-
ca Francesa se vería sumida en el 
más esnantoso caos financiero si el 
nuevo Gobierno trataba de cumnlir, 
aunque no fuese más que aproxima 
artimañas e intrigas los más aloca-
dos extremistas. 
a España, presidida por el Cónsul! chstag y de hacer una extensa de-
don Emilio de Motta, quien pronun- claración de política gubernamental, 
ciará el discurso de apertura. especialmente en lo relat/vo a l ln-
. . . . I forme pericial, dejando en manos de Numerosos atractivos figuran en esa Cámara la aprobaci6n de 8Ug 
el programa de ^ fiesta, y entre orUmtaciones generales. 
h 0i t ^ Z ^ T t ^ J l ^ Z J l . \ renuncia del ministerio obede-de los hermanos Quintero, que se- _».£. „ , 
rá puesjta en escena bajo la experta fIÓ,n. a ciue los nacionalistas no se 
i._"-"n_ ^- i j.-.^.-^i.-.j-1 avinieron a aceptar las condiciones dirección artística del distinguido 
literato José Antonio Ramos, Cón 
cul de Cuba en Filadelfia. 
ZA RJKAtiA, ( 
C A R R E R A S Y P E S Q U I S A S 
E N B U S C A D E L A S E S I N O 
D E R O B E R T F R A N K S 
E L LEVE INDICIO DE LAS 
GAFAS PUDIERA CONDUCIR 
HASTA E L AUTOR DEL HECHO 
S E S O M E T E A C O O L I D G E 
L A L E Y D E R E B A J A S D E 
A L G U N O S I M P U E S T O S 
mo su candidato para canciller, fun 
dameutando su designación en que 
el veter&no marino en virtud de sus 
antecedentes y de sus pasados ac-
tos, opiniones y personalidad «¡stá 
capacitado eminentemonte para diri-
gir el nievo ministtrio. 
Los nacionalistas informaron a 
loa partidos del centro que espera-
ban su decisión en una sala adya-
J u z g a n N e c e s a r i o A d o p t a r 
M e d i d a s E x t r a o r d i n a r i a s 
REINA UN AMBIENTE DE GRAN 
RESERVA Y DESCONFIANZA, QUE 
DIFICULTA LAS ACTUACIONES 
ROMA, mayo 26. 
L a conferencia plenaria de ínmi» 
gración ha sido convocada a una se. 
sión plenaria que se celebrará eq 
i la mañana del miércoles b fin dn 
i eliminar la confusión y falta di< 
i centralización forzada por el exce. cente de que la cues lón que ver-, sivo número de subcomités v par{, 
sa sobre una personalidad sobresa-! j r obtener una perspe-iva apro 
kente a-ibe obtener preferencia conj iada eXacta de las labl>re:. quf/ 
respecto.a la torma de gobierno, ya realmente ha ,levado a cab3 hasta 
que las cuestiones políticas pendien- ahora la conferencia. Se había pen 
tes se resolverán mejor por medio )Sado a] principio oeiebrar unn sola 
de las decisiones de prohombres de sesión plenaria como simple formn. 
talla que medente fórmulas y dell-:lism0 de protocolo, y para poder en 
beraciones parlamentarias. ella votar 8obre ]ag resoluciones 
Se prestaban los nacionalistas a I presentadas después de las deübe 
observar cierta línea de continuidad rejones que se desarrollaron en las 
en lo tocante a reconocer la pollti- distintas ocasloties, pero la gran 
ca extranjera del actual gobierno, confusión que así se originó hizo 
pero negándose en absoluto a com- necesario convocar esa sesión 
prometerse entrando en acuerdos' No cabe negar que hoy reinaba 
previos que pudieran atar de pies I un ambiente profundamente? pesa-
y manos a los agentes alemanes en ¡mista entre los que dirigen la con> 
lo relativo a las próximas negocia-i ferencia, acentuándose la opinión di 
clones sobre reparaciones 
Los partidos del centro tomaron 
en consideración durante breve es-
pacio de tiempo el pronunciamiento 
de los reaccionarios y decidieron por 
una votación darle la hallada por 
respuesta; a renglón seguido levan-
taron la sesión a fin de permitir que 
que si no se inyecta nueva vida en 
los procedimientos mediante medi-
das de carácter extraordinario, loi 
resultados que rinda la conferencia, 
exceptuando ciertas discusiones éc-
nicas de orden secundario inofensi-
vas después de todo. 
Un delegado muy influyente y de 
el gabinete Marx-Stressemun se reu-¡ reconocido talento y reputación, 
niese consejo ejecutivo. i manifestó hoy que por ahora lai 
A continuación hicieron público el deli'beraciones de la conferencia en 
texto de la comunicación'enviada ellvez de haber hecho Posible una mu-
sábado a los nacionalistas en la cual Ltua inteligencia y general armonía. 
POR MAYORIA ABRUMADORA 
LA CAMARA, LO MISMO QUE E L 
SENADO, APROBO LA MEDIDA 
WASHINGTON, mayo 2G. 
E l Congreso de los Estados Uni-
CHICAGO, mayo 2 6 . 
Los detectives que hace varios 
días dedican toda su actitud a hacerj dos sometió hoy al Jefe del Poder 
pesquisas para dar con los secues-1 Ejecutivo el blll de rebajas de im-
radores de Robert Franks, niño de puestos para su definitiva actúa-
13 años, hijo de un millonario de cion convlrtiéndola en ley vigente 
esta ciudad cuyo cuerpo desnudo se i del Estado, 
damente. las utópicas promesas quejhai ió en Un pantano el jueves pa-| a «PniPianz* dpi Senado la Cá-
ia coalición reelentemente formada sado después de haberse exigido al' A £ 
había hecho al país antea de nuie és-
te denositase su voluntad en las ur-
nas. Por otro lado di lo nue preveía 
una pronta segregación de la coali-
ción, si se hacía caso omiso de esas 
nromesas, porque los socialistas, es-
tuviesen o no representados en el 
ministerio, exigirían una actuación 
de carácter enérgico y vigoroso y 
de tendencias francamente radicales 
en las cuestiones mis Importantes 
nue afectan a la seguridad de Fran-
cia, al erarla nacionla. r al m^ptenl-
mlento del orden piWIco, como con-






blo francés condenase la política ex 
, mará, por una mayoría abrumado-
padre un rescate de $10.000. re-ira aprobó cl inf0rme de transacción 
volvieron hoy a medio Chicago en entado el comjté de confe. 
busca de un Individuo que en casij rt.ucia re ecto a las principales dls-
todas sus particularidades corres-; slc.oneg de esa med,da. L a vota. 
ponde a a descripción hipotética de. 6n fué de contra 9 
uno de los malhechores, según ha! _ . . j „ ^ i i - í 
podido elaborarla paulatinamente la Los íntimos de Mr. Coolldge pro-
policía, basándose en fragmentos ¡ nosticaron desde hace a gun tiempo 
dispersos de pruebas, Indicios, y se- Q"9 éste actuaría Sin demoras so-
fialeg jbre el asunto, basándose en sus in-
Durante algún tiempo en la t a r d e c i e n t e s demandas al Congreso pa-
de hoy se creyó que el hombre a ! ™ W apresurase sus deliberacio-
quien se buscaba había sido c o p á d o ^ e 3 8obre la reducción tnbutana 
en un edificio de hotel de aparta-! Mr. Coolidge pidió al Congreso la 
mentes situado en el barrio Sur de aprobación del proyecto de lev pro-
la ciudad, a donde se había presen-¡ Puesto por el Secretario Mellon . q u e 
impuestas por los partidos del cen-
tro en lo que atañe a apoyar las 
orientaciones políticas del actual go-
bierno, como una condición Indispen-
sable a íormar una coalición burgue-
sa. Los nacionalistas renovaron su 
demanda imponiendo a von Tirpitz 
como jefe del nuevo gobierno y exi-
giendo que lo aceptasen los demás 
partidos, y que el programa de po-
lítica interna y extranjera fuese con-
siderado un punto secundario en las 
negociaciones. 
Antes de la renuncia del Gabi-
nete fracasaron por diversos moti-
vos varios planes elaborados con ob-
jeto de formar un gobierno genui-
namente hurgues pero principalmen-
te por la táctica de obstrucción adop-
tada por los nacionalistas alemanes, 
quienes después de una reunión de 
su partido que duró cuatro horas, 
redactaren una declaración de ca-
rácter evasivo en la que se reitera-
ba su prontitud a cooperar con los 
demás partidos centristas, pero úni-
camente a condición de que Les otor-
gase una representación proporcio-
nada a sus fuerzas numéricas y que 
la selección de los miembros del nue-
vo Gab.rete asumiese precedente so-
bre la cuestión de formular un pro-
grama de orientaciones políticas pa-
ra regir en las relaciones con las 
potencias extranjeras y en el go 
blerao interior del país. 
Los reaccionarios propusieron de 
nuevo al Almirante von Tirpitz co 
" s e p r c n o s t i c a l a c u r a 
d e l c a n c e r p a r a den-
t r o de p o c o 
casi en su totalidad 
A este respecto 
ha ^ ^ o lPa?tamrt0 deI Trabajo 
í ^ r a r T« !• as necesarias para 
;^ficaz de i admInistra<:ión efectiva 
^ a l í l - r fueva ley cuando em 
P W el primero dis Julio. 
ría a cambiarla. 
t „ ^ - t j i i . , . , . J tar ser descubierto. Pocos minutos después de liaber 
L a derrota del bloque nacional fi'.Sj L a pegona en cuestión de talla! llegado la medida a Casa B'anca. 
debida en gran parte a confusloneá | e8beltat gegtos nerviosos y aspecto fué enviada al Secretarlo d-1 Teso-
y nebulosidades en los métodos d- preocUpado excitó las sospecha deliro para nue la estudiase. Mr. Me-
la ™ta;, Gn. dependiente de inscripciones al pe- llon espera n„e el Informe contenlpn 
Calificó de responsable del resui-,dir un cuarto. Manifestó el emplea- do su fti»*HR«« del blll llegue a ip:i-
tado a la oportunidad que ofrece el d-0 citado que parecía tener 35 años n^s del Providente a ó'tlma hora fl.el 
sistema electoral vigente a partidoi ¡ de edad y nevaba gafas de carey.! día de mañana o fn la mañana dpi 
de distintas y aun opuestas crtenc'as : Cuando se ]e informó que no había j miércoles. ^° ha im'Vado nue liml-
polítlcas para unirse contra un gru |cuartos vacantes exclamó que tenía tará su Informe a hacer una rom-
po mucho más fuerte y vencerlo gra ! que meterse en algún lado, porque narac'ón de la medida ron la lev 
cías a una superioridad totalmente i no podía seguir vagando por las ca-; actual, sin llagar ? redactar reco-
fictlcla. ]ieg y salió inmediatamente.^con pa-i mp^da^'^ne" de ca^-áct-r dof >'do. 
"Las Insensatas esperanza-? de al I so apresurado y como sí experimen- E l MU r""1 araba de abobar el 
gunos incorregibles que sueñan con ! t_ara serios temores de algo misterio- fonere-o fn-none ó.«* «¡e haea nri^ 
dictaduras o reacciones, lanzaron a So. Se le siguió, viéndole entrar en,rpha<a de' £J nnr'ctéj»*" ^ 'os 'rn" 
los alarmados republicanos en brr.-¡ un edificio cercano. Al llegar los nuesto-» « o ^ e vpTitac. -n-x̂^̂rô  este 
zos de los partidos más avanzados, detectives a la escena hicieron fe- ¡-«o: íiocre,«' o h p " efpctiio v-na ro-
exclamó M. Poincaré con énfasis. ; briles pesquisas en todos los edifi- fJnc'ón pormonent*» escala rfp<i-
Agregó el orador que no txag^-;Cog de la cuadra, sin lograr dar con rendente ''e loo inmnpotos Ko^ro T a -
raba al afirmar que la seguridad do €1 hombre de las gafas. | ta«; r(p p̂s r^ntrshnrionp'- ni^rpi-S-Francia estaba hoy más com:reme-
tida que nunca, y que no existía la 
menor duda de que Alenjanía erta-
So\CR0rN/nLEMANIA Y S U E -
C O N T R A B A N D O D E 
A L C O H O L E S 
UIVi mayo 20, 
^ í o T l o 611 6esión ejecutiva ra-
1* y Suec S oonvenios con Alema-
siguLHPara evitar el contra-
^ Q 6 8 que MdH0' i^nticas orienta-
4ue «I de ia Gran Bretafia. 
La policía cree que pueda ser el neas v la«i d» ror«umos: a-iprná?. 
que llevaba las que se encontraron j «sp eat'rmlo en una de sus clíu^ulas 
cerca del cadáver del niño asesina-ioup Heonuéc aP- n"p cursa pe 
ha Infringiendo abierta, premedita- do. Son de corte y modelo tan par- verif'qnen rrhaias dpi *>." o**1' c ' p u -
da y deliberadamente las dlspcsicio-1 ticular que los oculistas y peritos enjto en entradas eananriaies dp diez 
nes más Indispensables del tratado I aparatos de óptica a quienes se ha | mil npsos o rnenP" v b^rp tíiime^ooos 
Versalles, dedicándose sobre todo consulado, aseguraron que sólo po-|ramb'ns en las disnosicionrs admi-
con la energía y pertinacia -ríe da'i 
el odio y el despecho a los vancid.-s 
a reconstruir, reformar y mejorar | mujer 
1̂ complejo y gigantesco sistsma de 
¡ sus fuerzas de mar y tierra. 
L a cooperación entre los ños par-
tidos de la coalición izquierda, con-
tinuó diciendo el Presidente del ^on 
día llevarlas un Individuo de fac-, ni«trativas. nue en su mavoría han 
dones excesivamente delgadas o una|sidn nronuestas por e1 Teeoi". 
Íí 
NEW Y O R K , mayo 26. 
E l doctor Charles H. Mayo, 
de Rochester, Minnesota, en un 
discurso pronunciado al inau-
gurarse el Instituto de Cáncer 
de la ciudad de New York, pre-
dijo que dentro de unos cuan-
tos años los médicos america-
nos descubrirán una cura para 
el mortíftro azote. 
"Vamos a extirpar el cáncer 
—esa espantosa enfermeda'd—y 
librar al mundo de ella sin te-
ner en cuenta el costo." 
Al Interrogársele sobre cuán-
do se podría efectuar la anhe-
lada cuna, el doctor Mayo pro-
nosticó que se descubriría den-
tro, de unos pocos años y que 
el descubrimiento lo harían en 
América médicos americanos. 
Manifestó que en un gran 
número de ciudades de los E s -
tados Unidos, especialistas de 
gran talento efectuaban conti-
nuos experimentos con sueros, 
pero, añadió que no estaba se-
guro si el suero, los Rayos X 
o el radio, serían el remedio 
deseado. 
el doctor Herget y el Almirante von 
Tirpitz eran objeto de un requeri-
miento incitándoseles a aceptar ine-
quívoca e incondicionalmente el in-
forme pericial en su totalidad como 
base primordial para todas las ulte-
riores negociaciones que se entabla? 
sen entre los partidos a fin de for-
mar una coalición burguesa. E n es-
ta comunicación se declaraba que el 
informe pericial constituía un serio 
esfuerzo para hallar una fórmu'ri 
que hiciese posible la solución pací-
fica del problema de retiraciones 
agregando: 
" E l informe en cuestión es un 
todo uniforme e Indivisible y asi 
deben reconocerlo las demás poten-
cias. Loe* partidos centristas lo acep-
tan con las reservas que los peritos 
mismos al redactarlo hicieron res-
pecto a su ejecución. Dichos partí-. o r r n m i r x n A r * »r»r.o 
dos están compacta y firmemente: DIENSE R E C O M I E N D A L A A P R C -
unidos en apoyo del gobierno, para 
prestarle su ayuda en llevar a cabo 
una política basada sobre esos prin-
cipios y para que pueda hacer apro-
bar las medidas legislativas necesa-
rias a que sea puesta en ejecución. 
L a pertinaz obstinación con que 
los nacionalistas se empeñaron en 
hacer aceptar la candidatura de von 
Tirpitz a Pesar de las censuras he-
chas en Alemania y en naciones ex-
tranjeras contra ellos por haberlo 
convertido en su Jefe y candidato, 
y la circunstancia adicional de que 
ha servido más bien como estímulo 
para que cada delegación se em-
peñe más celosamente en hacer pre-
valecer sus nociones preconcebidas 
y conceptos ya determinados en 
cuanto a métodos de Inmigración y 
a las orientaciones políticas que loi 
rigen. 
Los liders de la conferencia abri-
gan aun la esperanza de que una 
vez reunidos todos los delegados en 
una sesión y planteadas ciertos de-
bates en que se han de ir desarro-
llando las diversas tendencias y opl | 
niones, esta atmósfera de reserva A 
que se aproxima a un espíritu da 
sospecha y de desconfianza, se irá 
disipando poco a poco reemplazán-
dola por fin tranca cordialidad y 
recíproca s impat ía . 
E L J E F E DEL GOBIERNO CANA-
BAC1ÜN DEL TRATADO CON 
TURQUIA 
OTTAWA, mayo 2 6. 
E l Premier Mackenzie King se ne-
gó a recomendar a la Cámara de loa 
Comunes para su aprobación el tra« 
tado de paz con Turquía y los con-
venios que lo acompañan, que fue-
ron redactados en la Conferencia da 
Lausana. 
Un telegrama, enviado al Gobier-
no Inglés por el Gobernador Gene-
trataron de evitar el hablar franca-[ral Byng el 24 de marzo, y pu.bli-
mente sobre el Informe pericial In- cado hoy, reve'a que la actitud del 
jefe del gobierno canadiense se de-
be a que no se le indicó a tomar 
parte en la conferencia referida y 
que por lo tant0 no la firmó. 
MC LAREN PIDE 
OTRA MAQUINA 
sinuaron en la opinión de los Mders 
políticos qiíe el partido Hergt está 
tratando de ocultar gracias a un há-
bil camouflage su repugnancia y fal-
ta de inclinación a asumir las res-
ponsabilidades del poder, ante de-
mandas que nadie Ignora serían re-
chazadas sin contemplaciones, y que 
adoptó con premeditación una p o - „ „ "7 
lítica de balancín de modo a* conse- A I i T ^ B : Blfma' mayo 26. 
guir reivindicarse con sus-electores. L E1 h,droPlano en que el Mayor Me 
Como el Gabinete Marx-Stresse-!Lare" de yolar alrededor del 
continuará en el poder accediendo °lu1Ildo se destrozó totalmente al es-
a las Instancias del'Presidente Ebert trellarse a orillas del puerto la se-
este tendrá holgado tiempo para I na"a pasadac NT0 se conocen ^s Pro-
escudriñar detenidamente la sitúa-¡ yeCtfíf de Me Laren. pero se sabe 
ción política y hallar una solución1 "l"6 tele*ra.fíado • Inglaterra pi-
adecuada a la crisis, comenzando su dlen,J0 •que ,a má^U na dc rePuesto 
empresa con una serie de consultas I . ^ r \ ™ ^ l o sea enviada 
que tendrá con los Mders del Rei-i f. eSta Poblac ón a « » de podir con-
chstag. Siguiendo los precedentes .tÍnUar SU V,a3e aéreo-
r o ñ e ^ r nima^á T d o n o r H ^ g t " ^ C O N G R E S O G U A T E M A L T E C O 
R A T I F I C A L O S A C U E R D O S D E 
WASHINGTON 
le encargará la misión de foriAar un 
nuevo gobierno, aunque los pro-hom 
bres políticos al discutir y hacer co-
mentarios sobre el asunto asumían 
que los nacionalistas se han elimi 
nado ellos mismos como factores en 
la situación al persistir en imponer 
a von Tirpitz y al rehusarse a acep-
tar el informe pericial sin reservas. 
PROGRAMA D E LOS NACIONALIS-
TAS A L E M A N E S 
B E R L I N , mayo 2 6 . 
Los miembros nacionalistas extre-
GUATEMALA, mayo 2 6. 
L a legislatura de Guatemala ha 
ratificado los principales tratados 
que se firmaron en 'a conferencia 
centro-americana de Washington. 
E L V E R A N E O I D E A l 
del Gobierno en el año entrante, aun 
incluyéndose en ellos los ocasiona-
si VA TTSTRD A NUKVA TORK alA. 
Jpsí*' en el nusvo y suntuoso Hotel /.la» 
n-.Jic. obra maestra de la arquitertur-» 
mistas del Reichstag en número de ¡ "^dema. con todas las comodidades v 
3 2 se reunieron esta noche y formu- reSinJ,JnleT1t0.', Jdesrad0v . •IBaño nrivado 
, » . v ducha en todas las haMtaciones r.,n 
¡aron un programa notable en el que furtos y bailes todas las tardes v i"! 
se incluyen las siguientes demandas: ] das las noches. Tres lutosos restau-
ráis. Cabaret de lujo. Cuando (1> Inmediata elección de un 
dos por la reciente ley de gratifica-i Presidente. 
clones para soldados. E l bilí quei ( 2 ) Revocación de la ley protc-
También manifestaron que; . Aunnue lleva encobada la I p v la 
un examen microscópico de 'os cris- j pronosidón demncrát'ea de róbalas 
tales hizo notar que probablemente, en los tinos de Immv^stos sobro reñ-
ios llevaba una persona en extremojtas. los llderg de ambos partidos en 
nerviosa. | la Cámpra la calificaron durante la 
La descripción del sospechoso s e l s e s ' ó n de "lusta y equitativa". 
sejo de Ministros Implicaba nna am- amolda a la del individuo que ma-j E ' presidente Green. de la Coml-
nístía para los desertores y traído- nejaba un automóvil gris que un sión de Medias v Arbitrio*:, dió lec-
res a la patria que "estuvieron a pl-¡ chauffeur vió marchando lentamen- tura a eetadístlcas recopiladas por 
que de llevar a Francia al abismo, | te a lo largo de la ruta que recorría: el Departamento del Tesoro, para 
conduciéndola «femó nadie Ignora a l . la víctima al Ir y volver del colé- demostrar que se recaudarán, s^eán 
borde mismo del precipicio" y con- gio desde su ycasa en las dos tar- sus disposiciones, suficientes fondoq 
cede amplia libertad y desenfrenada 1 des anteriores a su desaparición. | para hacer frente a todos los gastos 
hoy aprobó la Cámara rebaja los im-1 Sif>ndo la república 
puestos en 2 2 millones de pesos m á s ' Amnistía para todos los par-
que el plan Mellon, a Juicio de Mr. ticiPes en las revueltas de Munich 
Green, quien probó luí razones que'y de Kuestrin. 
(4) Que se Juzgue por alta trai-
ción a todos los que contribuya^m 
1 (a la revolución de Noviembre â e 
1o asistían con sólidos argumentos 
estadísticos. 
Varios partidarios del plan Me'lon 
pertenecientes al Partido República-j 1918 0 colaboraron con el gobierno 
nc censuraron el proyecto de ley soviet. 
que se debatía hoy en la Cámara, a (5) Expulsión de todos los Ju-
causa de su cláusula respecto a pu-| díos que han entrado en Alemania 
blicidad limitada, disponiendo que ¡ desde i H l l , confifración total de 
se permita la publicación do la can-| 8Ua bienes y abolición del derecho a 
tjdad de impuestos pagada» por ca-
da contribuyente y quo Ja« audien-
cias de la propuesta Junta sobre ape-
laciones de Impuestos sean de ca-
rácter público. 
cambiar de nombre 
( 6 ) Que se aplique a todos los 
judíos una legislación especial. 
E l General Ludendorff no asistió 
a la reunión. 
- Pueda 
8p»tecer nira su más grata estancia en 
Nn^va Vork. 
SI PRKF1ERE VERANEAR E X I.A^ 
MONTARAS. hosnMpse en el no me-
nos grandioso Hotel Alamac. de las 
orillas del lago Hopatcong. en el Es-
tado de New Jersey, a 44 minutos d" 
Xew Tork. y a unos 1.200 pies sobre el 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
"El señor ANTONIO AGÜERO. tan 
cenocido y tan estimado en todos los 
círculos sociales hispanoamericanos, as 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él Iq 
atenderá en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamiento. co« 
mo para obtenerle pasaje en todas la^ 
líneas navieras. 
Diríjiise por carta o por cable al misi 
rro señor Antonio Agüero 
H O T E L ALAMAC 
BBOASWA7 AJSTD 71 st S T B ^ t p 
XfBW TOSX CITY 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E U j ^ g K A M a y 0 2 7 d e J 9 2 4 a^o x c n 
Hoy Llegan por el Arsenal los Boxers Benny Gold y Battling Banett. 
T.Milton Triunfo en las Eliminatorias de Indianapolis con mH.C.S, 
E S T A T A R D E L L E G A R A N L O S B O X E R S 
C O N T R A T A D O S P A R A P E L E A R C O N T R A 
C A S A L A Y V A L D E S E N E L N . F R O N T O N 
L a s p e l e a s d e l s / b a d o 31 t i enen u n i n t e r é s c o n s i d e r a b l e p a r a los f a -
n á t i c o s , que e s t á n a s a l t a n d o l a C a s a T a r i n , e n O ' R e i l l y 8 3 , p a r a 
a s e g u r a r sus l o c a l i d a d e s a h o r a . 
E s t a tarde a las seis, en el muelle 
del Arsenal, descenderán los dos pelea-
dores que han sido firmados para la 
pelea del próximo sábado 31 en la me-
jor posic ión de la capital, en el Nuevo 
Frontón , que íua sido especialra&nte 
acondiciorado para esa fiesta y que 
será seguramente el punto de cita de 
los fanát icos del Boxeo, ya que se trata 
de una fiesta con que celebran su inau-
guración formal como Promotores, Par-
gas y Caicoya, los propietarios de la 
Casa Tarín, que es como si dijéramos, 
la Bolsa del Boxeo. 
L o s adversarios de Benny Gold, y 
Battling Barnett, que es como se llaman 
los muchachos americanos que hoy lle-
gan a nuestra capital, serán Antonio 
Valdés , y Juan Carlos Casalá, una pa-
reja de ídolos d» nuestro público que 
do ha encontrado nunca, ni en el Cam-
peón uruguayo, ni en nuestro valiente 
Feather, un solo detalle que menospre-
cie sus valores p u g l l í s t l c o s . 
Antonio Valdés, el orgullo de la Casa 
Tarín, el instructor del Club Aduana, 
que ha regresado cubierto de gloria, 
después de una larga campaña en el 
Sur. pelea en uno de los star bouts 
contra Benny Gold, que está considera-
do como lin first rater entre los faná-
ticos del Sur de los Estados Unido*. 
Casalá, el uruguayo, que tiene en su 
haber el record magní f ico de haber 
vencido consecutivamente a tres cam-
peones de Cuba: Domínguez , de peso 
Light; Ponce de León, de peso Welter, y 
Rodríguez de peso mediano, tendrá que 
batirse en el otro Star Bout, con Bat-
tling Barnet, el terror de los pesos lige-
ros, que venc ió decisivamente, según la 
página 258 del Libro Everlast , a L e w 
Sllver, el boxer uruguayo que debía ve-
nir para ese día, y que e s t á sufriendo 
un ataque de apendicitis. 
E l resto del programa estará forma-
do por E l Carpintero Gazmurls y F r a n -
kie Humboldt, que pelearán ocho rounds 
en un semifinal, y además habrá un 
aperitivo a seis rounds, entre Mike Ro-
jo, el Gallito de E l Mundo, y K i d Mo-
rales, un buen fly, de Matanzas. 
E l nuevo Ring, polocado en el Fron-
tón de tal manera que puede dominarse 
perfectamente es un incentivo m á s para 
los fanát icos , que están acudiendo con 
regularidad a la Casa Tarin;de O'Reilly 
83, para adquirir su* entradas a tiempo 
y evitar que les den en el suelo otros, 
m á s madrugadores.. 
C A B L E S C O N L A S U L T I M A S N O T A S T A U R I N A S 
E L N A C I O N A L F U E P I T O N E A D O E N E L M U S L O I Z Q U I E R D O 
C O G I D A D E NACIONAIi E N M A D R I D 
M A D R I D , mayo 26. 
E n la corrida que hubo ayer en la 
plaza de esta capital iRs seis toros de 
la ganadería de Conradl lidiados por 
Nacional I , Valencia I y Olmos, que 
confirmaba su alternativa en el primer 
ruedo de España, cumplieron en todos 
los tercios, pero sin descollar ni poi 
bu poder ni por su bravura, aunque to-
dos fueron de muchas libras, de fina 
lámina y muy bien presentados. Pue-
de considerarse esta corrida como apa-
ñadita, y nada m á s . 
Nacional I , después de dar Unos 
cuantos lances que no tuvieron nada 
de particular en el primero de la tar-
de, entró a hacer un quite pegándose 
e los costillares primero y después 
apretándose tanto a l citar desde muy 
corto, que el toro se le fué al bulto, 
empitonándolo por el muslo izquierdo 
y volteándolo aparatosamente. G r a -
cias a la oportunidad de Valencia I I 
y de varios peones, no tuvo el percan-
ce más consecuencias que recibir el 
espada una fuerte contus ión con he-
matoma y gran inflamación, que se-
gún el parte facultativo, le impidió con-
tinuar. 
Debido a la cogida del primer ma-
tador, Valencia I tuvo que estoquear 
4 toros, y hay que confesar que de-
rrochó buena voluntad, haciendo todo 
lo posible por hicirso toreando y en 
quites y dando unas verónicas muy ce-
ñidas a su primero, el segundo de la 
tarde, que terminó con un farol de pu-
ra filigrana. Con las banderillas estu-
vo monumental, escuchando una ova-
ción por un par al quiebro que clavó 
al cuarto toro dejándolo llegar con gran 
va lent ía y saliendo de la suerte muy 
airoso. 
Con la muleta fué breve y dos de 
sus faenas fueron de a l iño . E n la del 
cuarto fué donde volv ió por lo suyo, 
muleteando con finura y elegancia y 
dominando al toro de puro consentir-
lo, siendo ovacionado por dos natura-
les y un pase por bajo, que ni dibu-
jado. Al herir hizo de todo, agarran-
do varios pinchazos en todo lo alto 
que fueron aplaudidos, pero despachan-
do al tercero de una pescuecera que 
1© val ió una pita. E n el quinto cortó 
la oreja gracias a una estocada has-
ta la taza ,atracándose mucho de to-
ro, pero encorvando el brazo y aprove-
chando otras ventajillas que origina-
ron protestas por una parte de la afi-
ción a l concederle el presidente la ore-
j a . 
E l nuevo matador Olmos quiso me-
recer la confirmación de su alternati-
va ante el público de- Madri<^ y se es-
forzó por complacer al público. Con 
el capote su labor fué muy lucida y 
hay que hacer notar un quite de de-
lantal estupendo, en que l levó al toro 
de un lado a otro de la plaza y varias 
reboleras v i s t o s í s i m a s acompañadas 
por los consabidos remates rodilla en 
tierra, cogidas de cuerno y limpiezas 
de hocico con el pañuelo que tanto en-
tusiasman al públ ico . Con la muleta 
lo que más se vió en él fué la valen-
tía, pues carece todavía de mano iz-
quierda y necesita decidirse a consen-
tir algo más para hacerse con los to-
ros. Con el estoque tuvo el santo de 
espaldas y en sus dos toros se v ió | 
obligado a pinchar repetidas veces, sin 
que ninguna de sus estocadas merecie-
se elogios. 
E l picador Díaz sufrió un serio con-
tratiempo al derribarlo su caballo, 
dándole una coz en la reglón lumbar 
que se caracterizó de pronóstico reser-
vado. L a cogida de Nacional restó in-
terés al resto de la corrida, de la que 
•1 público sal ió aburr id ís imo. 
S O S N O V I L L O S r O O U E A D O S E N 
C A R A B A N C H E L 
M A D R I D , mayo 26. 
E n la novillada que hubo ayer en la 
plaza de Carabanchel se lidió ganado 
de Martínez que sólo fué regular, sien-
do fogueados dos novillos. 
Borlado estuvo hecho un Ignorantón 
toda la tarde y fué cogido repetidas 
veces, recibiendo puntazos leves y unos 
cuantos varetazos. 
Posadas I I quedó bien toreando y 
deb© decirse qué ettuvo valiente en 
sus faenas con la muleta y bréve ma-
tando. E l quinto toro lo arrollé al dar 
un pase ayudado, dándole un paletazo 
en la pierna y causándole contusiones 
en la cara. Espinosa quedó requete-
mal en todo, hartándose de plncñar y 
haciendo albóndigas el morrillo de sus 
dos bichos. E l banderillero Cuco, que 
perteneció a la cuadrilla del Inmortal 
Gallito y del malogrado Granero, tra-
bajó como un héroe en los sel toros, 
siendo la providencia de sus compañe-
ros y haciendo numerosos y oportuní-
simos quites, que le valieron constan-
tes y entusiastas ovaciones. 
E l banderillero Ahijo recibió un pun-
tazo en el muslo izquierdo y recibió 
una conmoción cerebral. 
DA P R I M E R A D E F E R I A E N 
CORDOBA 
CORDOBA, mayo 26. 
Los toros de la ganadería de Sotoma-
yor no desmintieron su fama, proban-
do que cuando una ganadería se ha 
constituido con elementos mixtos que 
carecen de la suficiente sangre, no es 
posible que produzcan toros de lidia, 
pues los seis que se lidiaron en la 
primera de feria, fueron broncos, que-
dándose en banderillas y mansurro-
neando en la suerte de varas, sin que 
uno solo demostrase codicia. Cañero 
continuó cosechando laureles al rejo-
near y al primero lo mató de un re-
jonazo, toreando al segundo a pie con 
una faena breve, pero ceñida y vallen-
te y despachándolo de una estocada 
honda y contraria de puro atracarse. 
L a ovación fué grande y merecida y el 
valiente rejoneador cortó la oreja, 
i Marqués estuvo bien con el capote 
y la muleta y superior con los palos, 
clavando uno al relance de los que ha-
cen época . A la hora de matar no es-
tuvo más que aceptable, tratando de 
salir del paso y echándose fué en el 
momento supremo. Facultades regular 
toreando y con la f l ámula y deficien-
te con el estoque. 
C O G I D A D E DA R O S A E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , mayo 26. 
Los toros de la ganadería de Her-
nández lidiados ayer fueron regulares, 
in desplegar gran bravura ni dar jue-
go que permitiese lucirse a los maes-
tros. L a Rosa estuvo poco afortunado 
desde que comenzó la corrida, sin ha-
cer nada que recordase a ese gran ar-
tista del ruedo. E n el cuarto fué al-
canzado al colarse el toro despuéá de 
uno natural en que trató de enmen-
darse demasiado tarde, empitonándolo 
el bicho por entrepierna y dándole un 
puntazo. 
Chlcuelo, que tuvo que matar tres 
toros, sigue con su racha de "espan-
tás" y quedó, mal en conjunto. 
Marcial Lalanda archisuperior torean-
do y con las banderillas y sobresal ió 
por una monumental faena que hizo 
al tercero de la tarde, en que derro-
chó valor e hizo gala de su maestría 
con la muleta. Se tiró a matar desde 
muy cerca, perfi lándose dentro del pi-
tón derecho y ejecutando el volaí© se-
gún mandan los cánones, por lo que fué 
ovacionado y cortó ia oreja. L a cura 
de L a Rosa fué do loros í s ima. 
S U S P E N S I O N D E DA C O R R I D A E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 26. 
L a empresa de la Plaza de las Are-
nas se vió obligada a suspender la co-
rrida anunciada para ayer domingo, 
por no haber llegado a tiempo el ga-
nado. 
O T R A C O R R I D A CON MANSOS 
B I L B A O , mayo 26, 
E l ganado de Conradi fué manso y 
Martínez estuvo valiente toreando y 
decidido matando. Chaves quedó supe-
rior con el capote y sólo regular con 
la muleta. A l herir supo aprovechar 
y se quitó de en medio a los dos bue-
yes que le tocaron de dos estoconazos 
entrando de cualquier modo y saliendo 
como Dios le dió a entender. Rodrí-
guez, aunque resentido de su últ ima 
cogida, estuvo sumamente voluntario-
so, pero no pasó de medianejo. 
B N G A N D I A T A M B I E N S E L I D I A N 
B U E Y E S 
G A N D I A , mayo 26. 
Los bichos de Pérez de *• Concha li-
diados ayer en esta plaza fueron un 
dechado de mansedumbre, pero a pe-
sar de su escasa bravura y codicia Sa-
lazar soso al torear y en sus dos fae-
nas estuvo muy valiente y decidido 
matando, y cobró dos grandes estoca-
das, que fueron suficientes para cada 
se lució con el capote y a la hora de 
uno de sus dos toros. Martínez Vera 
matar supo aprovechar las oportuni-
E L P L A V E R M A S 1 / 7 1 1 . A S U C L U B 
L A S D O S F U N C I O N E S D E L L U N E S E L E G A N T E 
F U E R O N B E L L A M E N T E P E L O T E A D A S 
E N E L C U C O H A B A N A - M A D R I D 
Baba Ruth recibiendo de manos de l . B . Sanbom «i certificado de "player más ú t ü a su club" en las ligas ma~ 
y ores, el- día -de ser izado el pennat de los Yankees en su Stadlnm. 
T R I U N F O D E M I L T O N E N 
L A S E L I M I N A T O R I A S 
D E X U E S T R O K W I A D O E S P E C I A L 
L O P E Z O R T I Z 
D E T R O I T , Michigan, mayo 26. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Milton g a n ó hoy las c a r r e r a s cLi-
minatorias de la p r ó x i m a gran jor -
nada de Indianapol is co nun H . C . S. 
haciendo 1 0 8 . 1 7 ; Hi l l s Mi l ler q u e d ó 
en segundo lugar con u i i promedio 
de 1 0 4 . 0 5 y Cooper, en tercer Lu-
gar con 1 0 3 . 9 0 . 
L ó p e z O R T I Z . 
E s e es e l cable recúbido anoche 
de nuestro enviado especial a las 
c a r r e ñ a s de Indianapol is , s e ñ o r L ó -
pez Ort iz quien nos ha de enviar 
una detal lada i n f o r m a c i ó n de tan 
importante evento de velocidad. 
E L " V I E J O " I G N A C I T O RÜIZ 
C O N T I N U A D E " L E A D E R " 
(Records de los pitchers del Campeonr.-
to Nacional de Amateurs) 
Ignacito Ruiz. el veterano lanzad >r 
del Club At lé t ico Pol ic ía Nacional con-
tinúa de leader en el ustado de ios lari 
zadores, pues él es el único que hasta 
el presente ha logrado anotarse d^s 
triunfos. 
Ahora tiene muy de cerca Ignacio a 
su hermano Silvino, el que es'A diJ-
puesto a volver a ser lo que antes fu*, 
si la L i g a le permite usar ei "ku.)-
ckle" ball, la bola que ha hecho cé-
lebre a Rommel, y que Valent ín Gon-
zález no se la deja tirar no pabemos 
por qué motiva pues que sepamos nos-
otros, no es tá prohibdia. •> 
A continuación va el record de lo* 
pitchers: 
E L C L U B A D U A N A E S E L T E A M Q U E M E J O R 
E S T A F I L D E A N D O E N E L C A M P E O N A T O N A -
C I O N A L D E A M A T E U R S 
E N CAMBIO SU B A T T I N G X S P O B R I 3 I M O , Q U E E S P O R I.O Q U E NO I.O 
C O N S I D E R A M O S D E S D E E L P R I M E R MOMENTO COMO F A V O R I T O 
E N L A J U S T A D A R A E S E L UNICO Q U E P A R E C E V A A R E -
C O B R A R S U B U E N A F O R M A COMO B A T E A D O R E F E C T I V O 
E l team de la "Asociación Sportiva 
Aduana" ha jugado sus dos primeros 
juegos del Campeonato Nacional de 
Amateurs, sin un sólo error; es pues, 
por ahora, el club que se encuentra en 
primer lugar en ese departamento tan 
importante del juego. 
Cuando nosotros hicimos nuestras se 
lecciones con respecto a los ganadores 
en el circuito beisbolero que preside 
el doctor Rogelio Castellanos, dijimos 
bien claro, que si no fuera por la po-
breza del battlng de los "aduanistas", 
pudieran haber sido catalogados como 
los "favoritos". Y de que no inventá-
bamos nada con respecto a esa creen-
cia es prueba el battlng colectivo de di-
cho club, que actualmente sólo pasa 
cuatro puntos de los 200, y el único 
player regular del teám que se encuen-
tra con más de 300 es Manuel L a r a , el 
peligroso bateador equivocado que pa-
rece que pronto va a recobrar su bue-
na forma de antaño . 
A continuación publicamos una com-
pilación del trabajo d</ los players. E n 
él apuntamos las veces al bat, las ca-
rreras, los hjits, Ips sacrifice-hits, los 
robos de bases, los dead-bali, lus outs, 
las asistencias, errores y los averages 
de bate y fielding de cada uno, to-
do esto de acuerdo con el orden que lo 
hemos mencionado: 
E A T T I N O V F I E L D I N G D E L O S J U G A D O R E S D E L C L U B ''ADUANA" 
Players V C H Sh R Db Ave O A E Ave 
M . Ortega . . 
A . Guardes r.. 
J . Pérez . . . 
M. L a ra . . . 
A . Colado . . 
I P . Docal . . 
' ' E . Barroso. . 
J . Torrens . . 
F . Martínez . 
J . Domínguez 
R . Puig . . . 
7 1 1 0 1 0 143 2 
5 0 0 0 0 0 000 1 2 
0 1 0 286 3 
0 333 4 0 0 
0 0 
1 0 




0 0 0 500 7 
0 0 0 0 0 000 2 
0 0 0 0 0 000 0 
0 0 0 0 0 000 1 
0 í 0 0 0 333 1 
167 21 0 0 10ÜO 










Totales. 54 5 11 1 2 2 204 42 22 0 1000 
Lanzadores G . P. E . Av<í. 
I . Ruiz. Pol ic ía . . . 
S. Ruiz, Fortuna . . . 
J . Domínguez, Aduana . 
P. Palmero, Loma . . . 
F . Martínez, Aduana . 
O. Reguera, Ferroviario 
A. López. At lé t ico * . 
A. Casuso, Vedado . . 
Jordán, Loma . . . . 
P. Lasa , Fortuna . . . 
A. Bruzón, Vedado . . 































E l "Adua"ha", con el "Loma Tennis" 
y el "Policía" son los teams que pare-
cen tener más "chance" para la con-
quista del primer lugar. Pero no de-
be olvidarse tampoco, lo que ya he-
mos dicho; ciue cualquiera de los otros 
clubs, Fortuna, Vedado, Atlético y Fe-
rroviario, que aunque pueden califi-
carse en el grupo de segundo orden, 
darán mucho que hacer a sus contrin-
cantes. 
E l team de los "blanqui-negros", el 
de los entusiastas "fortunistas'.'. se 
presentó el domingo pasado con ligeras 
modificaciones en su line-up y su an-
tigua y gloriosa batería (Peña-Ruiz ) , 
y dió una magníf ica exhibición de base 
ball favoreciéndole la suerte en el f i-
nal del onceno acto, en el que un hit 
de Puig, decidió la reñida batalla que 
hasta entonces estuvo empatada a cua-
tro carreras. Y eso que hizo el Fortu-
na el domingo, lo están haciendo los 
demás clubs, todos están reforzándose 
y cada' día se presentarán en mejores 
condiciones, pues ninguno quiere ser 
"la masa" del Campeonato. 
P E T E R . 
Totales 7 7 1 
R O M M E L S A L I O V I C T O R I O S O 
E N UN D U E L O D E P I T C H E R S 
F I L A D E L F I A , Mayo 26. (Americana). 
Rommel emergió victorioso en un due-
lo de pitchers hoy, obteniendo el Kl la-
delfia americano su tercer triunfo con-
secutivo sobre el San L u i s Browns con 
anotación de 2 por 1. E l juego esta-
bleció un record do tiempo para esta 
temporada, el m á s corto que se ha dado, 
solamente una hora doce minutos. 
Anotac ión por entradas 
C . H . E . 
San Lui s . . . 000 000 010 
Fí ladel f ia„ .. ,., ,„ 000 000 20x 
4 0 
4 0 
Bater ías : Van Gilder, Pruett y Seve-
reid; Rommel y Perkins. 
dades. Nacional Chico tuvo una gran 
tarde, entusiasmando en sus lances de 
capa, de marca de maestro y en qui-
tes, haciendo dos faenas magistrales 
de cabo a rabo, una breve y clásica 
y la otra monumental por lo valiente 
y vistosa, alternando pases de todo 
género que í u e r o n coreados con o l é s . 
brando una media lagartijera en su 
Matando estuvo a igual altura, co-
primero y una en la misma cruz un 
tanto atravesada que bastó . Oyó por 
su labor en todos los tercios conti-
nuadas ovaciones. 
L O S T O R O S D E F L O R E S S A N J U E -
GO E N Z A R A G O Z A 
ZARAGOZA', mayo 26. 
L a ganadería de Flores' envió seis 
bichos de fina lámina, de bastantes 
libras y de mucho poder, que se mos-
traron bravos y codiciosos y llegaron 
todos boyantes al último tercio. 
Pastoret, mediano toreando, hábil 
con la muleta y muy bie nmatando. 
Bogotá estuvo superior-en uno y bien 
en otro. Belmontlto escuchó muchas 
palmas por su labor con la capa, y la 
muleta, pero muy desgraciado a l he-
rir, recibiendo un aviso 
W A S H I N G T O N L E L L E V O L A 
S E R I E A L C H I C A G O 
W A S I X G T O N , Mayo 26. (Americana). 
L o s Senadores del Washington ga-
naron dos de tres juegos de que se com-
ponía la serie con el Chicago, siendo el 
de esta tarde el tercero y últ imo, fué 
el score de 8 por 2 para los Senadores. 
Thurston fué bateado con rudeza por 
los locales y sacado del box. E n cambio 
Ogden, recientemente adquirido del F i -
ladelfia americano, resultó muy efec-
tivo en tedo su «tiempo de Juego. 
Judge bateó cuatro hits en el segundo 
día por s u c e s i ó n , 
C . H . E . 
Chicago. . ». . 000 010 001 2 7 3 
Washington. . . 300 002 30x 8 15 0 
Bater ías : Thurston, McWeeney y 
Burns; Ogden y Rue l . 
B A T T I N G Y F I E L D I N G D E L 
C L U B F E R R O V I A R I O 
Tres juegos lleva efectuado el Club 
Ferroviario al que han dado en llamar 
"Los Pulgarcitos". E n dichos tres jue-
gos llevan cometidos los chicos de C a -
brera la friolera de 14 errores. 
Véase a continuación su fielding en 
los tres juegos: 
O. A . E . 
Primer Juego 24 15 9 
Segundo juego 27 10 1 
Tercer juego 27 16 4 
'óta les . 41 14 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
San Luic , 4; Cinclnnatl, 3. 1er. Juego. 
San Luis-Cincinnatl . 2do. juego (Sus-
pendido por l luvia. 
No hubo más juegos seña lados . 
L I G A A M E R I C A N A 
New York, 8: Detroit, 2. 
Boston, 10; Cleveland, 9. 
Filadelfia, 2; San Luis , 1. 




2 5 3 0 5 1 4 20 588 
x 3 2 7 2 3 2 21 583 
N . Y . x 
Chic . 2 
Bro . 2 1 x 1 3 4 2 4 17 531 
Cincl . 1 6 1 x 1 0 6 2 17 515 
S. L . 4 1 1 3 x 2 2 2 15 469 
Best . 1 1 2 4 0 x 2 3 13 464 
Pitt ... 2 3 1 2 5 1 x 1 15 455 
Pi la . 2 1 1 1 1 2 x 10 357 
Per. 14 15 15 16 17 15 18 18 
£ « * • o 
B n 
5 s 3 i» 5 5 > 
S 6 
N . Y . 
Bos . 





F i l a . 
Per. , 
4 2 0 2 x 
1 1 5 1 r 
0 D 2 3 2 
















1J 1114 16 17 16 17 19 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn en New York . 
Boston en Fi ladelf ia . 
S t . Louis en Cincinnati , 
Chicago en Pittsburgh., 
Í.XQA A1CBBZOANA 
New York en Washington. 
Filadelfia en Boston. 
No hoy m á s juegos seña lados , 
L l e n o por l a tarde y por l a n o c h e l leno. E l i n i c i a l d e l a tarde lo 
n a r o n M a r y y M a t i l d e . E l s e g u n d o , que f u é emoc ionante , cuW 
n o en 'el e m p a t e t r á g i c o . U n a s que se q u e d a n e n el salao nume 
r i t o . — A n g e l i t a y G r a c i a d e j a n en 2 5 a M a r y y L o l i n a . E n el f 
n o m e n a l , m á s r u i d o que nueces . ¡ L a c u a s i t r á g i c a ! O n c e empa, 
tes. G a n a r o n A n t o n é y P e p i l l a . 
P ü U L A TARDE l^AS Q L X M E L A S 
Mucho antea de que comenzara 
la t a u ü a de la tarue, correopou-
difcüte al luues c e g a m ó n , c o q u e t ó u 
y s a b r o s ó n , y a estaba ei H a ü a n a -
Madrid abarrotado de f a n á t i c o s , 
que siguen encantados de la v ida, 
porque hay raquet gentil , hay r a -
quetistaa muy bonitas y muy genti-
les; hay cuco H a b a n a - M a d n d y hay 
pelota, b lanca, redonda, algo per-
versa, pero a l m a y v ida de todas las 
emociones, que necesita el c o r a z ó n 
f a n á t i c o para continuar palpitando. 
Sin pelota no hay paipito, sin pal-
pito no hay vida. De manera que 
puede y debe continuar el paipito. 
E n cuanto sal ieron las adorab.es 
chicas del in ic ia l , cesaron los gri-
tos, los aplausos y el v o c e r í o . Co-
menzaba el r oldeo de las emocio-
nen. Do blanco: Mary y Matilde, y 
de azu l : R e s i n a y E l i s a . 
L a s dos parejas se concretan en 
el p r ó l o g o a peloteai con grave y 
bella serenidad para a r r a n c a r aplau-
sos en los rotundos empates de seis 
y de siete; empates que no volvie-
ron a repetirse. 
Porque, peloteando Mary bonito, 
y Matilde muy bien, repit ieron las 
d e m a s í a s de las azules, dominaron 
el peloteo y el tanteo se e l e v ó €ü 
su co 'mpañía en el globo que va a 
las cumbres donde reciben a las vo-
ladoras con el salud0 de la o v a c i ó n . 
E s t a b a n en "os 2 5' de "vengan us-
tedes a cobrar". 
L o s azules, en una buena defen-
sa, quedaron en 20. 
Por la tarde: 
I E l i s a , no pudo llevarse el 
tío; pero no,-, a r r e b a t ó la rri^ni" 
quiniela. a primera 
Tota l pata. 
Y la segnnda. S. M . la r.eina 
P o r l a noche. 
L a pr imera E l i s a que ias 
, m a una tras o t r a . Y la del clsrr. 
¡ l a s d o c ^ la leona María Consapin 
E l d é c f i l e br i l lante . 0' 
Don F E R N A M x ) . 
: r o n t o n h a b a n a m a d r e 
M A R T E S 27 D E M A Y O 
a las 3 y 30 p. m. 
L A T R A G I C A 
Cuando se p e l o t e ó con rudeza una 
hora y un pico largo de la otra; 
cuando é s e pelotear es rudo, es va-
liente, es cmocioEante; cuando las 
parejas a l t e r r a n , m a g n í f i c a s en su 
a t i vez, en la defensa y cu,aud0 se 
derrochan emociones que inquietan 
los e s p í r i t u s y ponen a los f a n á t i -
cos en Ríe y en pie a los cabellos 
de los f a n á t i c o s , no debemos decir 
otra cosa m á s que el. partido h a s i -
do de p a p a ú p a p 'arr i lm: Y as í fué 
el admirable' partido que las blan-
cas: E l e n a y Consuel ln , pelotearon 
en segundo lugar, contra las azu-
les: A u r o r i t a y P e t r a , que lo gana-
ron d e s p u é s de ponerse a l a par en 
la cifra t r á g i c a . 
Antes pasaron iguales por cinco, 
fuete, ocho, n u e v « y diez, en la pr i -
mera decena; en once, dieciseis, die-
ciocho y diecinueve, en la segunda, 
y en la tercera en ventisiete, venti-
ocho y la t r á g i c a , que t r á g i c a y to-
dio l e v a n t ó , l a ¿ p l o s i ó n ' de Jos 
aplausos. 8.« 
Se h a b í a peloteado preciosa-
mente. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Elena y Antonia, blancos 
contra 
Boslna y MatiMe, Muiei 
A sacar blancos del cuadro lo y azule» 
del cuadro 10 1-2. 
P R I M E R A Q U I N T E L A A 6 T A N M l 
Mercedlta; Aurora; 
MatUde; Ang-eUta; 
Antonia y Eacanu. 
SEGUNTDO P A R T I D O A SO TANTOS 
Angelita y Gloria, blancos 
contra 
Mercedita y Petra, azulei, 
A sacar blancos del cuadro 10 l-a y 
aaules del cuadro 10, 
S E G U N D A Q U I N I E L A A i TANT03 
Gloria; l o l i n a ; 
Gracia; Petra; 
Angeles y M. Comnela 
T U R C E R PA^t tdo A 20 TANTOS 
Mary y Josefina, blancos 
contra 
Angeles y Gracia, azules, 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 y 
azules del cuadro 13. 
P O R L A N O C H E 
C o m e n z ó la gran tanda noc^urn-i] 
L a s del inicial aparecen. Palmas 
jubilosas. Dé blanco, E l e n a y Auro -
r a , contra las azules R o s i n a v Mer 
cedes. L a s dos parejas se meten en 
la har ina peloteante v e r d á ver í lá 
verdaderamente. 
U n empate en cuatro. 
Otro en cinco. 
Y otro en seis. 
Y cerrao el negociado « n p a t a t r » . 
r io por d e f u n c i ó n de las dos blan-
cas, que fal lecieron sin testar i con-
secuencia de la pal iza elegante q u j 
les propinaron las azules d á n d o l e 
m u # s a b r o s o a la bola. ¡ T r i s t e muer-
te l a de las dos! 
¡ S e quedaron en el salao 13! 
E s t o s segundos partidos, dan 
grandes disgustos n u m é r i c a m e n t e 
charlando, pero cas i todos los d ía s 
saben pelotearlos" con gran equil i-
brio de las parejas que los disputan 
Pues si bueno f u é el de por ia tar-
de, el nocturnal f u é cabal. 
L o disputaron de blanco, Angeli-
ta y G r a c i a , que es tá dardo el v ixea 
C a t a l u n y a , contra las azules, Mary 
y L o l i n a . 
Y a pesar de l a cojera do esta 
pareja y de lo completo de la paro-
j a blanca, se pelotearon con una 
arrogancia tremebunda cincuenta 
tantos para di luc idar el dom'nio y 
el tanteo y l a ganancia del partido, 
pasando con gal lrd igualdd ñor 2, 
6. 11. 12, 21 y 22. 
Luego se Impuso el vixea C a t a -
lunya . 
Y las azulea quedaron en 15. 
Angel i ta y Grac ia , son hoy p »r 
hoy. una gran pareja . Mary y L o l i -
na son poca gente para e l la j . 
¡ I G U A L E S A US! 
T a m b i é n , t a m b i é n el fenomenal 
partido r e s u l t ó otro ca lvario n u m é -
rico, que puso a los f a n á t i c o s ^n pfe 
al estilo donoso de las arrullas y ev 
pie t a m b i é n a los cabellob de í o d - i 
. las tettes f a n á t i c a s . L o pelotearrn 
las blancas, Angeles y Marí-i C o r 
Huelo, contra las azules. Antonia v 
Josefina, por lo cual el dinero s a ' i ó 
diciendo el o l é A n t o n é . 
Pero para l legar a exc lamar el o!é 
pasamos las de Caín , porque las dos 
parejas , peloteando nada m á s que 
bien, pero sin l legar ni con mucho 
a su euforia fenomenal de otras no-
ches y otras tardes, tardaron en di-
luc idar la sa l ida al tanto treinta, 
colocando los empates como los po-
l í t i c o s influyentes a su parentela, en 
tolas las situaciones nara que mu?!' 
dan del p r e s n n u o s t í v i r i , en 3, 10' í", 
14. 17. 21, 23 . 24, 26, 27 y en 2S, 
que es la cuas i t r á g ' c a . 
Ganaron las azules. 
— ¡Grac ias . Dios i r í o ! 
Mucho ruido, poca-s nueces. 
(Por la tarde) 
Prlm«r partido-. 
bx, c i r c o s 
M A T I L D E . Llevaban 26 bo-
$ 4 . 6 1 
M A R Y Y 
letos. 
L a s azules eran Rosina y Elisa; s» 
quedaron en 20 tantos y llevaban «0 
boletos que se hubieran pagado a $3.10. 
Primera quiniela: 
E L I S A $ 3 . 5 9 
Ttos. Btoi. DtSo, 
Angelita B 23 J12.ÍT 
ELl t íA 6 83 3.5» 
Aurora 3 31 t-i-
Encarna 3 54 5.52 
Antonia 3 79 S.'T 
Matilde 3 81 «•»' 
Secundo partidos 
A Z U L E S $ 3 . 0 4 
A U R O R A Y P E T R A . Llevaban 44 bo-. 
letos. 
L a s blancas eran Elena y Consuelín: 
se quedaron en 29 tantos y llevaban il 
boletos que se hubieran pagado a ii-H-
••fDBdc Quiniela i 
L O L I N A 5 1 0 , 2 0 
Ttos. Btoi. Drdft 
Gloria 3 38 » S »1 
Josefina 5 112 im 
Petra . . 1 26 12'' 
Angeles 4 96 3.4» 
M . Conbuelo 3 80 *•»' 
L O L I N A 6 33 10 *1' 
(Por la noche) 
Primer partido: dt* ^ ^ Q 
A S T I L E S i ¡ | ) « í . « J ^ 
R O S I N A Y M E R C E D I T A . Llevaban « 
boletos. ^ 
Los blancos eran Elena y Aurora; ^ 
quedaron en 13 tantos y llevaban 
boletos que se hubieran pagado a M-
Primera quiniela: 
T L I S A 
Ttoe. » t o . . 
u » ?;5 Antonia 0 
Aurora 0 43 I J -
Petra « 188 \ 
E L I S A 6 6- • 
.. 0 64 
" " * . 0 9« *" 
Encarna 
Matilde. 
$ 2 . 9 3 
Segundo partido: 
Z L A V C O S 
A N G E L I T A Y ¿GRACIA". Llevaban 
boletos. . . s« 
L a s arules eran Mary >' LoU,JV 
quedaron en 25 tantos y llevaban ^ 
letos que se hubieran agido a •a-
Segunda quiniela: 
M C O N S U E L O 
M . C O N S U E L O . 




Josef 'na . . . . . . 
5 . 0 2 









Terce* partid» i 
AXTILBS 
A N T O N I A Y J O S E F I N A , 
boletos. 
$ 5 . 5 ^ 
rA Llevaban * 
M • L a s blancas eran Angeles y 
os fam08 ' 
suelo; se quedaron en ¿o 
vaban 54 boletos que se 
do a $2.81. 
hubieran PaS' 
Am x c i i D I A R I O D E L A MARINA Mavo 27 de iBz* P A G I N A Q U I N C E 
El Team de Foot Ball Uruguayo Contenderá el Jueves con el de E. U. 








L O S C A R D E N A L E S S E L I G A R O N A L U Q U E 
E N L O S D O S P R I M E R O S I N N I N G S , G A N A N D O 
Fonseca se f r a c t u r ó u n b r a z o a l d e s l i z a r s e en s e g u n d a , a l e s t a f a r 
en el s é p t i m o . 
LOUIS. Mayo 26. (Nacional). 
Los Oíirdenales del San L u i s lograron 
al nitcher cubano Adolfo Luque 
hits necesarios para anotarse cuatro 
l0Sreras en cada uno, las que fueron 
«uficientes para salir por la puerta 
nd con anotación de 4 x 3 a favor 
H^los Cardenales. Eso pasó en el pH-
îp̂ o anunciado del double hea-
7 r el segundo no pudo jugarse debido 
la lluvia que copiosa comenzó a 
* er apenas terminado el primero. 
^ L u l s Fonseca, la notable segunda ba-
jel Cincinnati. tuvo la desgracia de 
5efrir ia fractura del brazo izquierdo al 
8fectuar un deslizamiento sobre la se-
gunda base en el sépt imo inning. Fon-
seca tuvo que ser llevado inmediata-
mnte al hospital donde se encuentra es-
pléndidamente atendido, hiendo visita-
do por sus compañeros y amigos. Con 
esta desgracia se debilita bastante la 
defensas Interiores délos Reds. 
E L F O O T B A L L E N 
L O S O L I M P I C O S 
C I N C I N N A T I 
T. C . H . O. A . E , 
5 O ü O 0 l Burns. rf 
Daubert. Ib. 3 o 0 1* 2 1 
Roush. c£ i y 2 3 ^ i 
Bressler. If 4 0 2 --0 0 0 
Fonseca, 2b 3 o 1 I 4 o 
Caveney. 2b 1 o 0 1 l . 0 
Pinelli. 3b 3 •> 2 2 2 0 
Fowler, ss 4 o 3 1 6 0 
Wingo. o 3 <"» o 2 l 0 
Luque. p o 0 1 0 l 1 
Sheehan. p o 0 o ü O O 
Harper. x o o t> () 0 0 
Hock. xx o 1 0 o 0 • 
Mays, x x x . . . . . . . . 1 o o 0 0 • 
Totales. .., . 33 3 11 24 17 3 
S A N ZiVIS 
V . C . H . O. A . E . 
PARIS, mayo 26. 
El Uruguay contra los Estados Uni-
dos, es decir, la América Española con-
tra la anglo sajona, se encontrarán en 
el cuarto final del torneo del foot ball 
asociación en la Olimpiada de París , 
rerlflcándose el match el próximo jue-
res. Uruguay, gracias a su espléndido 
triunfo sobre Tugoeslavia en la tarde 
de hoy, adquirió el derecho de luchar 
contra sus hermanos de la gran re-
pública septentrional. Además, es pre-
ciso confesar que los uruguayos des-
plegaron en su juego contra Tugoesla-
via la forma más brillante y la des-
treza y habilidad más incontestables 
que se han visto hasta ahora en los 
seis partidos ol ímpicos jugados, afian-
nándose así la opinión que los ha he-
cho favoritos en el campeonato ol ím-
pico. 
Los uruguayos dominaron en el par-
tido desde el principio hasta el fin y 
demostraron sus grandes conocimi^n^ 
tos del juego, y sus admirables facul-
tades para ponerlos en práctica, en la 
maravillosa dirección que supieron im-
primir al balón en las circunstancias 
más difíciles, probándose indiscutible-
mente superiores en velocidad, en exac-
titud y coordinación de pases y en lo 
brillante y oportuno de sus shuts a sus 
adversarios. 
El manager Colllns, del team ameri-
cano, que se hallaba presente en el 
partido, salió muy impresionado y di-
Jo: Este parece un equipo muy duro 
d« vencer, pero le daremos una lucha 
reñidísima., 
Al haber eliminado Hungr ía a Polo-
nia esta tarde sólo quedsMi 16 teams 








Gonrález, c . , , . . . . 
Cooney, ss 
Halnes, p . . . . [.. , 
Totales. . . 29 4 7 27 10 0 
X corrió por Fonseca en el 7o. 
X X bateó por Luque en el 7o. 
X X X bateó por Sheehan en el 9r». 
Anotación por entradas: 
Cincinnati., . . „ . 000 010 200—3 
San L u i s . 220 000 OOx—4 
Snmarlo 
Two base hits, Flack, Fowler . 
Three base hits, Blades. 
Bases robadas, Bottomley, Bressler. 
Sacrifice, Haines. 
Double plays, Fonseca a Fowler a 
Daubert; Cooney a Bottomley; Cooney 
a Bornsby a Bottomley; Freigau a Bot-
tomley; Fowley a Fonseca a Daubert; 
Cooney a Frelugau; Fowler a Caveney a 
Daubert. 
Quedados en bases, Cincinnati, 6; San 
L u i s 4. 
Bases por bolas, por Luque, 2; por 
Haines, 2. 
Ponchados, por Luque, y. por Shee-
han, 1; por Haines, 3. 
Hits, a Luque, 6 en 6 entradas; a 
Sheehan, 1 en 2. 
Hit by pitcher, por Haines (Daubert). 
Pitcher derrotado: Luque. 
Umplres: Powell y McCormick. 
Tiempo: 1:47. 
PARA TODOS LOS GUSTOS 
No todos los gustos se sienten atraídos por la sub-* 
yugante blancura de los frescos trajes de dril. 
Y como nuestra misión tiene el ecléctico carácter de 
adaptarse a todas las aficiones y complacer los gustos más 
opuestos, en nuestras existencias encontrará siempre quien 
no sea partidario del dril, trajes en extensísima gama de 
colores de moda, confeccionados con las telas que se fabri-
can para la estación veraniega, desde el genuino Palm-
Beach, hasta la más fina muselina inglesa, pasando por las 
gabardinas lavables. Frescos, T. P. y sedas, en una selec-
ta, inacabable colección, capaz de complacer, cumplida-
mente, la más completa y o iginal preferencia. 
IENERAL CARRILLO Of f J 
H A B A I N A 
V i * — ^ 
B A T E A N D O M U Y F U E R T E D E R R O T A R O N L O S 
Y A N K E E S A L O S T I G R E S D E L D E T R O I T 
B a b e R u t h d io u n j o n r o n y E r n e s t o J o h n s o n b a t e ó dos y a d e m á s u n 
d o b l e y u n s ingle . 
Tommy Olbbon» M •ncnentr» haclMido tra in lar P»p» «ti tsenerntre «on el francés Oeorges Carpentlar, qne 
n r t en Orand Beach. Mlch. Oibbons, el segnado a contar de la Izquierda, • s tá corriendo en la carretera, teniendo 
(izquierda a derecha), al millonario ex-pugilista C . 8. Abbott, Kid Hermaa y Andre Johnson 
N E W Y O R K , Mayo 26. (Americana) . 
L o s Yankees, campeones de la Liga 
Americana y del mundo, batearon muy 
reciamente esta tarde a los pitchers de 
los Tigres del Detroit con lo que empa-
taron la serie de cuatro juegos que ter-
minó con este de hoy. Ganaron ano-
tándose 8 carreras por 2. K l batting 
de Ernesto Johnson fué monumental, 
difl dos jonrones, un doble y un senci-
llo de cuatro veces al bate. Babe Ruth 
también bateó un cuadrangular, el on- I 
ceno de esta temporada que produce el 
Bambino. 
Bush pitcheó íln espléndido juego pa-
ra el New York; permit ió solamente cin-
co hits y ponchó a T y Cobb dos veces, 
dejando s Heilmann sin batear un solo 
hit . 
E L " A T L E T i C O D E C U B A " 
T A M B I E N E S T A E R R A T I C O 
Tamoién e¡ team de los muchachos 
del '"Club Al i é t i co de Cuba" es tán f i l -
deando "a lo ferroviario"; en los tres 
juegos o.ue üevan celebrados han co-
metido 10 errores: 
D E T R O I T 
V . C . H . O. A . E . 
Haney, 2t 4 0 0 2 3 0 
Cobb, cf 3 0 0 2 0 0 
Manush, If 4 0 0 4 0 0 
Heilmann rf 4 0 0 0 1 1 
Pratt, I t 3 1 1 6 0 0 
Rigney, ss 3 1 1 3 2 1 
Jones. 3t 4 0 2 1 1 1 
Bassler, c 3 0 1 6 1 0 
Stoner, p 1 0 0 0 0 0 
Wingo, x 1 0 0 O 0 0 
Pillette. p 0 0 0 0 0 0 
S. Johnson p 0 0 0 0 0 0 
Totales. . . 30 2 
X bateó por^Stoner en el 
24 8 
N E W YÜEK 
V . C . H . O. A . E . 
O. A . E . I S 
C O S T E L L O V U E L V E A G A N A R 
L A C O P A D E O R O D E 
F I L A D E L F I A 
F I L A D E L F I A , Mayo 26. 
Después de dos años Paul Costello, el 
campeón ol ímpico de canoa de cuatro 
remos con Jack Kelly volvió a ganar la 
copa de oro de Filadelfia. s ímbolo del 
oamp<*iato del mundo en sculls para 
amateur» , -a l derrotar al campeón Ga-
rrett Gllmore, por dos cuerpos y medio 
en el rio Schuykil l . 
Más de 10.000 personas presenciaron 
la regata y vieron al remiro del Club 
At lét ico de Pennsylvania recuperar la 
delantera de tres cuerpos que le llevaba 
su contrario a tres cuartos de milla de 
la meta, adelantándosele después fáci l -
mente y ganando sin mostrar huellas de 
cansancio. 
Costello remó la milla y cuarto en 7 
minutos 38 segundos y Gllmore en 7 
minutos 43 segundos y 2*5. 
F E D E R A C I O N O C C I D E N -
T A L D E F O O T B A L L A S S 
ORDEN DE LOS JUEGOS QUE 
CORRESPONDERA JUGAR 
E L PROXIMO DOMINGO DIA 
PRIMERO DE JUNIO, EN 
ALMEXDARES PARK 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
L I O A K A C I O N A I . 
J . V . C . H . Ave 
Campeoato d© Reservas 
A las 9 a. m .—Juventud D . , 
Caste l lana y juventud A&tu-
r iena . 
Segunda Categoría. 
A las 10 y 15 a. m .—Vigo 
Foot B a l l Club y Club In terna-
cional de B a l o m p i é . 
A las 12 y 30 p. m . — E s t r e -
lla S. Club y Hatuey S. C lub . 
Primera Categoría 
A las 2 y 15 p4 m 4 — C a n a -
r ias -Hiepeno . 
A las 3 y 45 p , m . — F o r -
tuna^Olimpia. 
P R O X I M A R E A P A R I C I O N D E L 
' C L U B D E B A S E B A L L 
J O V E L L A N O S 
Witt, cf 5 
Dugan, 3b 5 
Ruth, rf 3 
Meusel. l í 3 
Pipp, 'b 4 
E . Johnson, 2b 4 
Scott, ss 4 
chang, c 4 
0 0 6 0 0 
1 1 0 0 0 
? 2 2 1 0 
0° 0 t 0 1 1 1 1 
2 4 1 2 0 
0 1 4 :! 0 






Totales. 88 \% 10 
— I Bush, p 4 0 1 
Totales." .• . 36 8 12 
Anotación por entradas 
3 0 
E l fie'dmg del club Pol lc í i 
Detroit. . 
N< "v Vurk 
000 010 100—2 
1 10 010 30.\—8 
Con nuevos brios y excelentes pla-
nes y teniendo de director ai señor Po-
li, muy pronto reaparecerá e! club de 
Base Bal! Jovellanos. 
Para el próximo sábado día 31. es la 
fecha señalada para hacerle entrega a 
todos los payers de dicho club de los 
vistosos uniformes que acaban de 
adquirir y ya se e s tá organizando una 
brillante fiesta para celebrar el estreno 
de dichos uniformes. 
Por este medio se cita a los ptayers 
de este club, para que a s i í t a n el sábado 
31, a la Junta 'que se celebrará en el 
local social Prado y Drairones (Centro 
Castellano). 
En los dos juegos 
Sumarlo 
E l del Vedado Tennis. 
E l del Loma ti 
E . 
Y el del Fortuna, 
Hornsby, S . L . .. 
Wheat, B r o . . 
Gooch, Pi t ts . . M 
Kelly, N . Y . .. ,. 
Fournier, Broo. ,. 
29 117 19 51 









32 124 24 43 347 
Z.IAGA A M E R I C A N A 
J . V . C . H . Ave 
Hellman, D . . „ „ 33 121 30 54, 44« 
Williams. S . L . . 25 90 16 37 411 
Harris , B ^ t o n . 
Boone, Boston. 
Meusel. N . Y . , 
31 117 34 47 402 
27 97 12 39 402 
30 117 24 44 376 
B A L O N P I E 
A G U A C A T E 
E l domingo 25 del corriente, se en-
frentaron en el hermoso y bonito campo 
de foot hall perteneciente al Olimpia 
Sportingr Club, los rivales, (hasta ayer) , 
equpos infantiles C A S T E L L A N O Y E S -
T R E L L A . 
E l encuentro dió comienzo a las 2 p. 
m., que después" de soberbias e insu-
perables jugadas, los Castellanos dan 
un pase a su delantero Rafaelito y és te 
logra de shoot hacer el primer goal de 
la tarde dominguera. Acto seguido pro-
sigue a 1e terminación del primer tiem-
po y vuelven a "mojar" lo sCastella-
nos por una buena "patadita" del "cien-
tífico* Gijones. Momentos después, tocó 
el pito el referee, y da por terminado 
el primer tiempo. 
E l segando tiempo fué un algo así , 
como podríamos llamar, d*» entrenamien-
to para los leojicitos, pues después que 
jugaron con el balón, lo hicieron con 
I los jugadores, los tan bien estudiados 
I regateos, que tanta fama ostenta en los 
Castellanos, dejando a los "equipers" 
del Estrel la , "groggy", vamos, marea-
dos. 
Y a s í . . . cerraron este encuentro 2x0. 
Otra victoria más para los Castella-
nos . . . pesh . . que . . . es eso. 
Jugaron por el Castellano: Mendoza, 
Rafaelilo. F . Ordas, C . Perdices (Ca-
pitán) . J . Ordas. delanteros; Hilario, 
Gijones y Muñíz, medios que estuvieron 
fenomenales: Rolando y P . Gómez, mag-
níf icos en la defensa y F . Requejo, 
muy bien en la portería . 
Pancho Halón . 
S U S P E N S I O N D E B L U E Y D E 
M C N A L L Y 
N E W Y O R K , Mayo 26. 
E l presidente Johnson de la L i g a 
Americana ha suspendido hasta nueva 
orden a Blue, primera base de los T i -
gres de Detroit y a Mike McNally, in-
fielder substituto, de los yankees cam-
peones del mundo, a causa de su pelea 
a trompada limpia ocurrida ayer en el 
Stadium del team neoyorkino. 
S H E P P A R D V E N C E 
A G O L D S T E I N 
C O M O E S T A N B A T E A N D O 
L O S C L U B S D E L C A M P E O N A -
T O N A C I O N A L A M A T E U R S 
E l "Loma Tennis" es el club qu-í 
mejor está bateando, pues en los dos 
únicos juegos que han podido celebr.ir 
han bateado la friolera de 19 hits. L * 
siguen a los Red Sox viboreños en ey • 
te departamento ios muchachos de ¡a 
"efe" gótica, los fortunistas, quien is 
como los lomistas h a i bateado igu.il 
cantidad de hits, también en dos jue-
gos, pero en m á s veces al bat. 
Luego le siguen Policía, A l l é t i c j , 
Aduana. Ferroviario y Vedado. 
Véa«« a continuación el battlrg de 
los clubs: 
B O S T O N, Mayo 26. 
Johnny Sheppard de Woburn recibió 
la decisión en un match a 10 rounds con 
Abe Attell, Goldstein, campeón de peso I 
bantam aunque el titulo de és te no se ' 
disputaba, pues Sheppard no pudo re-
ducirse e¡ peso necesario. 
Goldstein pesaba 117 1|2 libras y 
Attell 129. 
Teams Vb. C. H Avo. 
Loma Tennis . . . . 48 
Fortuna 73 
Pol ic ía 70 
At lé t ico 10, 
Aduana • 
Ferroviario . . . . . . 94 













C A R P E N T I E R T R A T A N D O D 2 
N O E X C E D E R S E E N S U 
P R E P A R A C I O N 
M I C H I G A N C I T Y . Ind . 26. 
Francois Descamps, manager de 
Georges Carpentier le crdenó que su-
primiese su programa de boxeo durante 
esta tarde para evitar 3! peligro de ex-
ceso de entrenamiento en su match a 
diaz rounds con Tom Gibbons el pró-
ximo sábado, pues considera que está ya 
a punto de caramelo como resull '.do de 
seis semanas de preparación antes de 
venir a 'oe Estados Unidos. Mañana 
reanudará su? faenas ^nte los periodis-
tas, sin permitirse la entrada, al pú-
blico. 
Carpentier cogió una caña de pes-
car y sal ió a probar suerte en el Lago 
Michigan. Gibbons pensaba boxear de 
4 a 6 rounds A;ta tarde. No ha perdido 
un solo día de entrenamiento desde que 
l legó a ésta hace seis semanas. 
Empezará a entrenarse en cuanto se 
haya concertado definitivamente un 
match. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u J 
Cirujano del Hospital Municipal y u« 
FmergenclaB 
G I N E C O L O G I A 
Two base hits, E . Johnsoii. PmM. 
E . Th ree base hits. Schanu EVisli 
— Home runs. Ruth, E . Johnitun <-). 
*» | Bases robadas. Ruth, Meu.-.U. 
Double play, l í . Johnsbn a Stuti a 
Pipp. 
Queda<l(/s en bases. New Vurk, 'i; 
Detroit, 5, 
Bases por bolas, por Bu«h, 4; i) n-
O. A . E . stoner, 2. 
— — — | Ponchados por Bush. 4; por Stdner 1. 
50 32 3 i Hits a Stoner, 6 en 6 entradas; a I ' i -
llette, 5 en 1|3 de entrada; R S. John-
1 son. 1 en 1 2|3 entradas . 
Wild pitchers. Bush, Pillette. 
Pitcher derrotado. Stoner. 
Umpircs, Rowland, Ormsby y Hilde-
¡ brand. 
S E A N O T A E L B O S T O N S U 
T E R C E R O C O N S E C U T I V O 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Consultas de 2 a 4. Aguacate 27, es-
enín» a Empedrado, ' ' e l é f o r c i A-4G11 
y P-1549. 
C ÍS37 Alt. '.6 d l 
E n Indlanápolls: 
C . H . E . 
Toledo ^ . . . . . . . 0 6 2 
Indlanápol ls 9 12 1 
Bater ías : Glard y Gastón; Petty y 
Krueger. 
E n Kansas City: 
C . H . E . 
Kansas City » , . . . 2 3 0 
S t . Paul 1 4 0 
Bater ías : Schupp y McCarty; Holt-
zhauser y Dixon. 
E n Minneápol ls: 
L O S A E R O P L A N O S F E D E R A L E S 
C A U S A N G R A V E S Q U E B R A N T O S 
A L O S H U E R T 1 S T A S 
V E R A C K U Z , mayo 26. 
S e g ú n un te legrama retrasado re-
cibido lioy de Puer to M é x i c o un 
gran n ú m e r o de rebeldes p e r e c i ó en 
un bombardeo efectuado por varios 
aeroplanos federales contra el cam-
pamento huert l s ta situado en la 
C o n c e p c i ó n . E s t a d o V e r a c r u z el 24 
de Mayo. Mandaban a los rebeldes 
los Genera les P o r r u t a . Ochoa y Quin-
tana. E l bombardeo d e v a s t ó su im-
provisado campamento. 
B O S T O N , mayo 26. ( A m e r i c a n a . ) 
' E l Boston se a n o t ó esta tarde su 
tercer victoria consecutiva sobre los 
Indios del Cleveland con score de 
10 por i) Loá visitantes le hicieron 
1 a F u h r cinco carreras e nel cuarto 
1 episodio. E n la mitad del mismo in-
i nig los Ped Sox l levaron a borne sie-
¡ te corroaores sanos y salvos. E n el 
qinto el pinch hitter Myatt produjo 
un cuadvangular con dos hombres 
en basej . 
L o s que perdieron (Cleve land) 
usaron cinco pitebers y lo? ganado-
; res cuatro, figurando 3 4 jugadores 
i en todo el match. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
ü. H. I ". 
Cleve land 9 12 2 
Boston 10 12 2 
B a t e r í a s : Smith. Morton, E d -
mondson. Drake . Metevier y Wal -
ters, Myatt; F u b r , 'Ebmke , Howe, 
Quinn y p'Nei l l , P inc in ich . 
C . H . E , 
Con los brazos abiertos... 
E l * abrazo os la mejor s e ñ a l de 
a m i s t a d a . . 
Por eso con los brazos abiertos re^ 
elbimos s iempre a nuestros buenos 
amigos; a l cliente, al eastre, a l ten-
dero. 
Y probamos que nuestra amistad 
es verdadera, al darles las mejores 
le las a los precios i r á s e c o n ó m i c o s . 
Tenemos—en p a ñ o s y te j idos—cuan-
to Pe desee; y cuanto tenemos esta 
fabricado p « p e c i a l m e n t e para el c l i -
nui de C u b a y expresamente para 
E L D A N D Y . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
M A R T E S 27 D E MATO 
A ZiAS 8 12 F . X . 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
QArate y Odro^ola, "blancos, 
contra 
Mallagaray y Erdoza I V , axales 
A sacar blancos y azules del 9 1 B 
« PRIMERA QUINIELA A 6 TaNTOH 
I Alltamlra; * Axistondo; 
Joarist i ; Wl ' .án; 
Abando; Salsamendl 
SEGUNDO PARTIDO A ?0 TANTOS 
¡ MlUAn y Teodoro, blancos, 
contra 
Bnlz y Gómez, axnles 
A sacar blancos 7 aznles del 9 12 
SEG-'JND-A Q U I N I E L A 8 T A N T O S 
I Ziarrinaga; JAnreg-ol; 
Anffel; Ansola; 
liucio; Odrlozola 
Mllwaukee 12 1« 4 
Minneápclls 8 16 2 
Bater ías : Lingrel y Toung; Malone, 
Erickson, See y Mayer. 
Unicos juegos seña lados . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
C . H . E . 
Jersey City 5 8 1 
ReadVií: « . . . < 11 0 
E n Baltimore: 
C . H . E , 
Newark , 3 7 1 
Baltimore 13 18 0 
E n Syracuse: 
C . H . E . 
Buffalo 5 5 0 
Syracuse A 9 0 
E n Toronto: 
C . H . E . 
Rochester 5 10 2 
Toronto 4 C S 
L A M O D E R N A P O E S I A 
L I G A D E L S U R 
E n Chataanooga: 
C . H . E . 
New Orlcans 2 11 2 
Chattinoopa 3 I 0 
Whittaker y withrow; Cunningham y 
P. Anderson. Cavet . Dent. 
Los demás juegos fueron suspendl-
R E í ACION E K IiOS Ul .TIMO-; E I B R O S 
RECIBIDO» POR £ S T A C A S A 
G O N Z A L E Z A N A T A . Rebelión. 
Novela. Segunda edición co-
rregida y aumentada. 1 tomo 
rúst ica $0.i,0 
G O N Z A L E Z ANA VA. L a San-
gre de Abel. Novela. 1 tomo 
rúst ica $0.80 
7AMACOIS. Confesiones de un 
Nlfto decente (Antobiogra- • 
f ía ) 1 tomo rústica $0.90 
P E R E Z DK A T A L A . E l Ombli-
go del mundo. Libro intere-
sant ís imo. Cinco novelas ln« 
dependientes, que componen 
una sola novela. Pasión, emo-
ción, humorismo, riqueza de 
ideas. E l libro es además una 
Interpretación de la vida so-
cial española. 1 tomo rús-
tica . $0.90 
C A B A L L E R O AUDAZ. Los des-
terrados. Novela 1 tomo rús-
tica $0.60 
INSUA. L a mujer que agotó el 
amor. Novela. 1 tomo rústica $0.90 
V I D A L Y P L A N A S . E l ma-
nicomio, del Dr F . Novela. 1 
tomo rústica $0.80 
M A R Y A N . Una boda en 1915. 
Novela. 1 tomo tela. . . . $0.80 
M A R I A N O D E C A V I A . Notas de 
Sobnqulllo. Novela 1 tomo 
rúst l ta $0.80 
XiA MODKRNA P O E S I A 
Pí y Margall. 135. Telf. A-7714. Apar-
tado 605, Habana 
T H E 
El calzado 
dura más, luce mas y se 
vende más porque está 
hecho con más calidad, 
más estilo' y más escru 
gulosidad que los más de 
los calzados finos que 
más se importan para 
Cuba. 
HORMA PALl MALI 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
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H A B A N A 
venimos se dará contrntc conviene ver. 
la. Iñforrr.a el bodeguero de la esqui-
na y su dueflc. San Miguel 86. Telé-
fono A-6954 '.odos los dlaá de 13 a 3 
2 Jn. Se alquilan unos hermosos bajos en j de«0lf84tarde-Concordia 64 entre Perseverancia V i p ^ ESTABLKCTMiEvm 
Lealtad, con sala, saleta, cuatro cuar-, quila un magnífico local en Nepiuno es- ¡ ZUIDO 
d i £ i • J_ I quina a Escobar. Informan en '.a ca'-or al fondo. cocina de | l.ce^ 6e puede rw a todas horas. 
> Ni 1-siTA t-n MUCHACHO DE 
-^reo m.»ara Endiente de finca de . 
rtt; í;.?) 6 sepa ordeñar vaca- y alen-
?over?a ^S> etc- Kn Muralla oN. 20. 
jo> erla informan. Sueldo J15 00 men-
"üei48r0pa limpia. "asa y* comida. 
^ f l ^ I T A UX HOMBRE JOVEN 
í^l , aJo.de oficina Uebe saber in-
i y contabilidad Dirigirse al Ap-jr-
tscrito. de su puño y 
eferenclas. 
_ 30 Bly. 
COMPASERO P E CUARTO 
Huéspedes. La casa para familias más Pin-
moderna de la capital. San Nicolás i 0^,^' Ha^^a 79 esquina a ObMPla. 
¡No. ib entre Animas y Virtudes. 
primer piso 
20133 31 Myo. 
DES KA COLOCARSE UN PRIMER co-
cinero blanco, aseado, presenta buer.;i8 
referencias, con muchos años de prác-
tica sabe hacer toda clase de postres. 
Informan Teléfono M-1GS', . 
20228. 29 My. 
MUY PRACTICAS EN BL SERYlCiO, 
desean colocarse una cocinera y criada 
de mano. Pféfieren las dos juntan. In-
formes Diez de Octubre 24. Marmolería 
Tel. A-6AS9. 
20234 29 my. 
gas. pantry. buen baño, cuarto de j 20̂ 90. 29 My. 
criados, con servicio independiente. I se a l q u i l a n r e c i é n pintados 2.. , _ r | ios altos de la bonita casa San r.ázaro Tiene tres patios que nacen la casa 1 no. 243 compuestos de sala, saiet.v 
fr-cra v rómoda Precio $l75!tre9 cuartos, baño Intercalado y cocina 
muy tresca y comoaa, rrecio ^i/J|de gaS| la llave cn la b0dega de Cara-
mensuales. La llave e informes en el panario 
taller de modista de enfrente, 
20136 5 
20203, 29 My 
SE ALQUILA PARA ALMACEN O DE-
póslto espaciosa nave en Revlllas'lgedr 
y Tallapledra. Todo do concreto, ur.a 
cuadra del muelle Tallapledra. Infor-
man: Cuba 62. Teléfono M-1813. 
20205. 31 My, 
20211, 30 My. 
Para establecimiento. Se admiten pro-
posiciones por toda la casa de nueva 
construcción, Neptuno esquina Amis- r e i n a 103, esquina a campana-
tad. La planta baja es propia para un rl° ** alquilan los hermosos altos de r7t . . . , esta casa compuestos de sala, sale.v gran establecimiento, pues tiene mas seis habitaciones, servicios dobles y 
j T2 á J r k„ „„_ 1 una espléndida terraza en esquina d* 
de 23 metros de frente por la calle Fraile. Informan en los bajos. 
Neptuno y 325 metros de superficie 
total y las dos plantas altas y 6 habi-
taciones en la azotea, para vivienda. 
Se da contrato, sin exigir regalía, ga-
rantizando mutuamente su cumpli-
miento. Trato directo con su propieta-
rio en San Rafael No. 32. 
20140 5 jn. 
Alquilo, acabados de fabricar, el pri-
mtx piso alto, de la casa Sol esquina 
a Inquisidor con tres habitaciones, 
sala, comedor, baño completo y co-
cina de gas. Precio $70. La llave en 
el café. Informa su dueño, R, Eche-
venia, Empedrado 30 (entresuelos). 
Teléfono M-2387. 
20180 1 jn. 
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de Lagunas 56. Sala, saleta y sa-
lón de comer, corridas. 6 cuartos, baño 
moderno, doble servicio, pntlo y tras-
patio. La llave en la misma. Infor-
mes San Lázaro 294. Tel. M-1558. 
20246 29 my. 
Casa de huéspedes. Compostcla 10, 
esquina a Chacón. Frescas y ventila-
das habitaciones con vista a la calle, 
toda asistencia, excelente comida. 
Precios reajustados. 
20175 5 jn. 
SE SOLICITAN EN AMARGURA 51, 
Jn' lojo1' operaj'1̂ s para dobladillo d* 
! 20207. \í My 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
C H A U F F E U R S 
se a l q u i l a n t r e s habitaciones ; so l i c i ta e! paradero de Ramón Mu-arr.pllas y modernas a señoras solas o r̂ dn 1 /\ ĉ K f̂ L T ^ ^ e a matrimonios sin mñoe de estricta . , Sollc¡ta su hermano. Lompos-
moralidad si no. no. Agular 1». primer * tela No. 152 piso. Telefono M-llfil. 
C H A U F E U R S 
2021; 1 Jn. 20214 29 ray. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS KA 
bltacior.es amuebladas en sitio céntri-
co ventlladlsima, baño, llavtn. casa fa- :5o « e &n Anació Nos. 134-I3i, fon 
milla, gran moralidad. Teléf. }-20«7. i cla.„B,ií;lea-r' Juan Riera Masot 
DESEARIA SABER EL PARLERO DE 
Ifl señora Elvira Gullás. El Interesa-
CHOFER MECANICO ESPAÑOL. CON 
V2 años de práctica y con buenas refe-
rencias de las casas que trabajó, conoz-
co toda cVase de máquinas y para más 
Informes: Calle 17 y 4. Teléfono F-120S. 
20036 29 Myo. 
DESEA COLOCARSE UN ¡tUCHA-
cho de ayudante de chauffeur en casa 
particular o de oome»clo. Tiene muv 
buenas referencias de donde ha traba-
jado y sabe cumplir muy bien con su 
obligación. Tel F-1261. 
20149, 29 My. 
COCINERO ESPAÑOL, JOVE N~ Q ITS 
conoce bien su oficio desea encontrar 
una casa de comercio d particular, pre-
fiere comercio, tiene quien lo recomien-
de, para má5 thfr>rmes Apodaca 17, ba-
joSi cuarto No. 8. 
2016S. 29 My. 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
Pregunten por 
y d« 3 a 7. 
20174. 
Román, horas 10 a 11 
29 My. 
CEDO LOCAL 
En el mejor punto de la ciudad, con 
enseres y propio para cualquier indus-
tria. Informes en Monte 18. 
90224 29 my. 
V E D A D O 
SE ALQUILA, LA CASA DE CALZA-
da. número 289, frente al parque Vi-
llalón en el Vedado. Con seis habitacio-
nes, garage muy amplio y otras salas y 
saletas. La llave e Informes en la mis-
ma y en "El Encanto", Teléfono A-7221. 
José Solía, F-1813. 
C4706 8d-27 
VEDADO, CALLE J. CERCA DE L i -
nea, hermosa casa, sala, comedor, cinco 
cuartos, dos baños y garage $140, con 
muebles, sin muebles menos alquiler. 
Se da contrato. Teléfono F-2409. 
20154, 29 My. 
Se alquilan acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de San José 124 
rntre Lucena y Marqués González, con 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criados y doble a l q u i l o c h a l e t a l a brisca, c-.\ 
servicio sanitario con calentador, Pue- lle 3a- 3S5. entre 2 y 4, Vedado. SpH. 
. . . . . comedor, cocina, seis cuartos, bañ 5. 
den verse a todas horas, informa se-1 hall, terraza. Informan Calzada 106 A. 
ñor Alvarez, Mercaderes 22. altos, de ge4r°|7 ^P^rado 30. Telf. M-t238 y 
11 a 12 y de 5 a 7. 
20191 30 my. 
20088. 29 My, 
EDIFICIO EMPEDRADO 4 
Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones y apartamentos y un edificio' 
moderno d« cinco plantas; magnífico 
elevador; lavabos con agua corriente en 
todas las habitaciones y muy fresco, 
delicioso, por su situación junto al mar 
Zjm 2 Jn. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS. 
Campanario lú4, bajos entre Salud y 
Reina. 
20165̂  1 Jn, 
UNA~~H ABIT ACION EN INQUISIDOR 
No. 36, (altos) entre Luz y Aconta. 
alquila. Es amplia y muy higiénica. Se 
trata de câ a de moralidad, y f% pre-
fiere hombres solos 
niños. 
20201. 30 Mv. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular 17 años de edad para ayudar a los quehaceros de casa o avudar con los niños en casa de moralidad. Informan: Calle Gioila, número t2. _ 20076 ' 29 Myo. 
ÍE OFRECE ESPAÑOLA PARA CRL/T 
da, manejadora o para clínica con refe-
' BÍTl?: Teléf0no F-245". Vedado. Ba-
ALQUILO CUARTOS NUEVOS. ECC-
yórrricos con baños, lavaderos y sitio 
para tender, luz., eléctrica, agua abua-
dante. Campanario 143, entra Reina y 
Estrella, la encargada. - é 
20126. 6 Jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
y sin comedor, fresca y amplia. In-
forman en la sastrería, Belascoaín nú-
mero 15, bajos. 
20103. 31 My. 
Economía 58. Se alquila el primero 
y segundo piso de esta cómoda rasa, 
acabados de reedificar, con sala, come 
dor. 4 habitaciones y doble servicio. 
Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
altos, de II a 12 y de 5 a 7. El pa-
pel dice donde está la llave. 
20192 20 my. 
Se alquila la casa Pasaje Agustín Al-
varez No. 14, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoaín, con 
sala, saleta, 3 habitaciones y demás 
servicios. Informa: Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22, altos, de 11 a 12 y de 5 
a 7, El papel dice donde está la llave 
20193 30 my. 
CASAS BARATAS 
Se alquilan a 25 y 32 pesos, casas 
acabadas de construir, completamente 
independientes con cielo raso y pisos 
de mosaicos, de dos y tres cuartos, 
baño, cocina y patio. Todo moderno, 
agua fundante. Lugar céntrico. In-
forman: A-2465, Luz 4, Habana. 
20198 29 my. 
SAN MIGUEL 270. ALTOS 
Esquina a San Francisco, entrada in-
dependiente, escalera mármol; cielos 
rasos, agua abundante, a la brisa, cei-
ra de Universidad. Pasan frente 5 
líneas carritos. Sala de cinco venta-
nas, comedor, tres cuartos y otro en 
azotea, baños familia y criados, co-
cinas gas y hornillas. Alquiler $80. In-
forman en la carbonería y Tel. F-4048 
20 M 8 30 my. 
20185. 31 My. 
J t S U S D b L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
SE ALQUILA HERMOSA CASA SITUA-
da en la Loma del Mazo, Víbora, calle 
Luz Caballero, entre O'Farrill y Patro-
cinio, portal, sala, saleta, cuatro habi-
taciones, cuarto de baño y cocina y 
cuarto de criados. La llave en la bodega 
de la esquina. Informes: Gancedo Toca 
y Cia, Concha, número 3, Teléfono I-
1019 e 1-2120. 
20135 3 Jn. 
SE ALQUILA 
Gran casa por estrenar en la calle San-
ta Emilia No. 65 entro Durego y San 
Julio, Reparto Santos Suárez, Tiene 
portal, sala, recibidor, 5 habitaciones, 
baño Iptercalado de agua fría y callen-
te, gran comedor, servicio criados, hall 
y garage. Informan en la misma y en 
el Tel. M-2500. 
20202 29 my. 
JESUS DEL MONTE 283 ALTOS DET. 
café de "Toyo". En este edlfhlo re-
cién construido se alquila una casa en 
$70, compueŝ ta de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño completo, cr.i 
agua abundante callente y fría servi-
cio para criados. Infoiman en e! café. 
20212. 30 My. 
Se alquila la casa Escobar 100 con 
sala, comedor, seis cuartos y cocina 
de gas. Es antigua, pero acabada de 
pintar y se requiere fiador. Alquiler 
$90. Puede verse a todas horas. 
_ 20216 29 my. 
SE ALQUILA UNA BUENA CASA EN 
la calle de Obispo. Dirigirse a J . B. A. 
Apartado 788. 
20218. 30 My. 
SITIOS~24. ENTRR ANGELES"t RA-
yo. Se alquila en $60.00. Es de planta 
baja, tiene azotea y cocina de gas La 
llnvo en la misma. Informan en Obis-
po 104. bajos 
JIWI*. 30 My. 
SE ALQUILAN. LOS ALTOS DE 'lN^ 
fanta No. 160 C. comouestos de cuatro 
hermosas habitaciones, sala, saleta y 
un departamento en los altos v sus ser-
vicios sanitarios a la moderna. Infor-
man San Francisco No. 17, entre San 
Miguel y San Rafael. 
¿ 20137. 5 Jn. 
FRESCOS Y HERMOSÓ'S" ALTOS CON 
sala, saleta. comedor, cuatro cuarto« 
dos baños en $50. Jesús María 73 en-
tre Compostela y Habana. Informan 
Zanja 116 (a) altos. Teléfono M-1243. 
201í>j • 29 My. 
SE ALQUILAN MUY BARATOS LOS 
espléndidos y ventilados altos de Ir. 
casa Princesa y San Luis, con amplia 
sala, antesala, recibidor, 4̂ habitaciones 
baño intercalado, habitación y servi-
cio para la criada. La llave en los ba-
jos. Para Informes llamo al Teléfono 
M-1981. 
20240 2 Jn. 
C E R R O 
SE ALQUILA UNA C VSA CON SALA, 
comedor y tres cuartos, en calle d3 
Arzobispo y San Salvador. Informan en 
la bodega de la esquina o teléfono 
M-2258. 
20231. 29 My. 
MUY BONITOS 
Se alquilan 'os altos de Luis Estévea 
y Golcuría, todo decorado, escalera de 
granito, sala y saleta corrida. 3 cuar-
tos, baño completo, cocina y azotea. Se 
domina toda la Habana $60. 
20199 87 my. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
Se alquila. Casa muy grande, moder-
na, con garage y gran patio. A una 
cuadra del tranvía eléctrico y por el 
frente el de Zanja. En Luisa Quijano 
No, 24, Marianao, Para verla e infor-
mes, preguntar en Trocadero 55. Te-
léfono A-3538. 
20159 2 jn. 
REPARTO ALMENDARES 
Acabado de modificar. Se al-
quila el fresco y bonito chalet "Vi-
lla Pilar", en la calle 16, entre 
A y B, ai lado de los tranvías, 
\ des;,0cuparse (día 30) construido en 1.000 varas de te-se alquila la moderna y fresca casa i i t 
^!!n?.Nv0 «íI» t'i03-'í)rlrtl.er f180 entre rreno» compuesto de sala, hall, 
alagunas j ban Lázaro, lado de sombra \ A \ , , , 
y brisa. Con hermosa sala, saleta co- |4 Cuartos, Daño intercalado, CO-
oa 'ujoso cuarto de I . . . *• . 
442. Teléfono A-404 20166. 
Gómea 
30 My. 
rrlda. tres cuarto.. 
baño, cocina de gas baño e inodoro doimedor, pantry, cocina, servicio de 
criado .̂ Informes Manzana de Gómea • i i 7 
criados, portal y terraza en el 
frente y gran portal a todo el cos-
tado de la brisa. Tiene garage y 
cuarto y servicio para el chauf-
feur. Precio: 110 pesos. En 
la misma hay quien la en-
señe. Informa: Germán Rodrí-
guez, en Obrapía y Mercaderes, 
teléfonos A-2260, A-5268, y 
F-4392. 
4891 6 d 27 
CRISTO No. 4. SE ALQUILA EL ALTO 
con sala, saleta, cinco habitaciones, co-
cina, doble servicios y baño intercala-
do. Llave e informes Cristo 33 bajos. 
_ 201¿3. so_My _ 
BI ALQUILA. MALECON 56. PISO 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina 
de gas y baño. Llamar al encargado 
por el timbre que está junto al eleva-
dor. 
_ 2Ú162. 29 My. 
O'REILLY, 74. ALTOS 
Se alquilan entre Aguacate y Villegas. 
Sala, saleta, comedor. 3 cuartos de dor-
mir, baño intercalado y cocina de gas. 
muy frescos. Renta, $100 con dos me-
ses «n fondo o fiador. Informa Enrique 
Ldpea Oña. Tel. A-8980. 
70110 ' 2_Jn_. 
DEPARTAMENTO TRES PIEZAS. CC-
cina, baño, servicios independientes, 
luí. teléfono, únicos Inquilinos, No se 
mira precio si la familia es decente. 
Merced 63, Academia Comercial. 
20051 . 29 My. 
SB ALQUILA UNA MAGNIFICA NV-
ve construida de acero y concreto, si-
tuada en la Calzuda de Concha entre 
Luco y Justicia, por el fondo pasa el 
ferrocarrU. pudiendo hacerse chucho 
un costo muy reducido. Tiene 900 nií-
tros superficiales. Informan en Galla-
no 32 y 34. Ferretería "Los Dos Leo-
fces" V Gómez y Co. Telf. A-4190. 
20189. 1 
H A B A N A 
ALQUILO PARA FAMILIAS 
Hermosos, frescos departamentos y ha 
bitaclones todos con vista a la calle y 
a! mar. a precios módicos, en Mon̂ e 
2 letra A esquina a Zulueta y en Nar-
ciso Lfipez 2 antas Knna frente al 
Muelle de Caballería, los hay con todo 
el servicio interior, se exigen referen-
fias «n las mismas. Informan. 
20001 4 Jn. 
SE ALQUILAN EN GALIANO No. 134. 
entre Reina y Salud dos cuartos, uní 
con juego completo para matrimonios 
y otrps muy amplios camas. 
20107. 5 Jn. 
20079 29 Myo. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
española de mediana edad para criada 
de mano o de manejadora, entiende un 
poco de cocina. Informarán en calle 
22 entre 17 y 19, número 75. Vedado. 
20134 29 Myo. 
V E D A D O 
SE ALQUIIM. UN DEPARTAMENTO 
con toda asistencia, baño con agua ca-
liente, lavabo corriente, con o sin mue-
bles, casa de altos con terraza, comida 
muy'fina y sustanciosa, casa particu-
lar, ha de ser persona de mucha mora-
lidad y educación, al principio del' Ve-
dado. Calle 17. F-4797. 
19588 30 Myo 
EN EL VEDADO. 22 No. 8. SE AL • 
quila un departamento independiente. 
Es casa muy tranquila y seria. En la 
misma informan. 
20208. 80 My. 
Muchacha peninsular desea colocarse 
de criada o manejadora. Va al cam-
po. Llamar a Balbina, F-5445. 
«• • 31 my. 
DESEA" COLOCARSE UNA CRIADA fl-
na para comedor o t)ara cuartos, entien-
de algo de costura, desea cusa de mora-
lidad con buenas referencias. Informan: 
Calle 17, esquina a N. número 4. 
20117 vg Myo. 
SEi DESEA COLOCAR UNA JOVEN española de criada de mano, sabe su obligación. Informan San Nicolás 111, altos. 
20223. . 29 My. 
V A R I O S 




Con frente a Calzada 
y a los parques de la 
Coronela. Tiene casa 
moderna de lujo de dos 
plantas, otra casa vi-
vienda, departamentos 
servicio, garage tres má-
quinas, jardines, bos-
que, frutales, etc, etc. 
Tranvía de la Lisa con 
paradero en la Quinta. 
Alquiler mensual $400. 
Informa: Manuel Meri-




DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular en casa de corta familia o 
de criada de manos labe cumplir con 
su obligación, tiene quien la recomien-
de. Informan en Villegas 125. 
^SOieî  29 My. 
SE.ÑORA ESPAÑOLA, DE MEDIANA 
edad, se ofrece en viaje a España, de 
manejadora u otro servicio propio d© 
su sexo. Para informes Sra. de Gonzá-
lez. Manrique 69, bajos. 
__20209__ no my, 
SE OFRECE UNA MUCHACHa''pAr7\ 
manejadora o criada de mano, tiet.t» 
quien la garantice y desea una casa ?e-
rla. Teléfono A-6535. Leonor nfimeo 
20. entre Carvajal y Buenos Aires, Ce-
rro. 
20166̂  29 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN JQ-
ven española de criada de manos o mi-
nejadora. tiene buenas referencias. In-
forman Matadero No 1, letra i-bajo». 
20177. 29 My. 
OFRECESE JOVEN PENINSULAR PA-
ra criada de manos o manejadora sabe 
cumplir con su obligación y tiene re 
ferenclas. Informan Revillaglgedo 91. 
20166. 29 My. 
POR S PESOS MENSUALES. LE L L E -
vo su contabilidad y le enseño al mismo 
tiempo a llevar Sus libros con arreglo a 
toda ley. gararilzando que antes de 6 
meses se ahorrar¿ el gasto del tenedor 
de libros, método sencillo y práctico, 
oferta especial a cafés y bodegas. Avi-
sos al teléfono A-0119. 
20078 29 Myo. 
APROVECHE E L MOMENTO 
Vendo dos casitas en Luyanó. de esqui-
na y seis más a precios baratísimos. 
El dinero empleado en esas casitas da 
Un buen interés. Siempre están alquila-
das; 9 casas cn la calle Delicias, Jesús 
del Monte, a una cuadra de la Cal«ada 
de Luyanó y dos de de Jesús del 
Monte. 160 metros de terreno. Rentan 
$40.00 y se venden en $3 800. SI se 
descuida en venir a verlas se habrán 
vendiri-'. Informes: Sr. Gómez. Consul-
torla Nacional de Converciantes. Altos 
del Cpfé "Marte y Belona". 
__2023̂  H my.__ 
vrxDG EN ô.nno DESCONTANDJ 
algo mi casa Calle Concordia entre San 
Nicolás y Manrique libre gravámenes, 
dos pisos", niamposterla. cuatro cuartos, 
sala, recibidor, comedor al fondo y bi-
ño. Magnífico punto a media cuadra 
Iglesia Monserrate. Dueño Caile \t>, 
número 260 esquina Baños, Vedado. Tt*-
léfono F-4048. 
20125. 29 My. 
VENDO CASA CALLE A G U I L A - K ~ 
tre Trocadero y Colón $22.000. Punió 
Inmejorable, rodeada de tres líneas de 
tranvía*. Sin hipotecas, títulos lim-
pios. Dueño Calle 15 número 260 esqui-
na Baños, Vedado. Teléfono F-40*.?. 
Superficie 238 varas. Corredores 1 pir 
ciento. 
20123. 29 My. 
OPORTUNIDAD: SE VENDeT^"-^ 
ba de Marianao Ierren > de üonísL'-'Bí 
'"eiro, 
2013C 
SK VENDE UN LOTE I ^ T F r S T ^ uropio rara .un pasaje o un» iT/^'O 
üra ae ih caizacia. se aa muy bar»» ^ 
tener que embarcarse su duefln ^ 
Salgado. Calle de Marqués de la t ^ 
v Pamplona, carbonería iurf 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
en horas desocupadas buenas referen-
cias Díaz. TelC-fono M-C912. 
20250, 29 My. 
V A R I O S 
DAMA, ORIUNDA DE TíOBLEZA, DE-
sea posición con familia culta; es'A 
expedita para viajar. Tel. A-3386. 
20230. 29 My. 
CASA CHICA 
Vendo una en $6.500 en la calle Cre-
chería. casi esquina a 23, de jardín, 
sala, comedor. 3i4, patio, portal v baño. 
Vidriera Teatro Wilson. Tel. A-2319. 
López. 
CASAS CHICAS 
Vendo una antigua de 6x12 en la calle 
Lealtad, de Reina a Sitios en $4.500. 
Una en la calle Condesa, de 6 112 por 15 en $5.300. 
-___ÜMyo. 
FINCA PE 4 CABALLERIAS^FVÍS-
Alquizar y Güira, carretera, siete ^ 
con escuela, bodega, tres' <i6 t«h*** 
motor, tanque cañerías fruíale* wf0* 
gos, mameyes, aguacates, zapotea n" 
ranjas. siembras i Hña, plátanos V na' 
casa mamposlerla tejas. Iníormun L 01 
det. O Rellly 48. m*-n «Un-
20171-72. 35 My 
COLONIA DE CANA 
Vendo en la rovincia de MaUnia. j . 
caballerías, con 21 sembradas dee«ii 
nii.e producen máo de 900.000 arrAi* 
Tiene: Chucho. Trasbordador Rom,8-
un taller de hacer carretas hue**-
aguadas, máquina de arar y ni&oui« 
de cortar verba. 55 casas, una graii l 
dega. nlmacenes, le pasa la carVai 
etc.. etc. Valor $60.000 y se dan 
lldades de pago. Se vende en verda,!, 
ganga por vivir su dueño en la Hahâ a 
v no poderla atender. Sr. N í 
Hernández. Calle Cuba 25, altoa w 
20204 
Dos modernas en la callé Vlllanueva, 
de techos monolíticos, portal, sala, co-
medor y ,tres cuartos, patio y traspatio 
a una cúadra de la calzada Cristina, 
una la doy en $5.000 y la otra en 
J6.000: las dos juntas en $10.500. Vi-
driera Teatro "Wilson. Tel. A-2319. Ló-
pez. 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS, que 
tengan dificultades para la administra-
ción de sus bienes, se ofrece un hombre 
espaflol competente con varios años de 
experiencia en asuntos de inquilinato, 
reparaciones y cuanto abarca la buena 
administración de fincas urbanas, coo-
perando si se desea como auxiliar o sub-
arrendatario a cuyo efecto además de su 
conducta intacnable y algunas pequeñas 
propiedades, no pretende retribuición 
alguna hasta que los hechos demuestren 
algún éxito. Dirigirse a Bf, Rodríguez. 
Apartado 1472. Habana. 
20130 t 31 Myo. 
CASAS ANTIGUAS 
Una de 261 metros entre Belascoaín v 
Gervasio", en San Mieuel $90.000; Otra 
en Lealtad, cerca de Reina y Salud, 200 
metros $12.000; una en Gervasio entre 
Salud y Reina 120 metros $17.000. Vi-
driera Teatro Wilson. Tel. A-2319. Ló-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 9 •"y-
57 CABALLERIAS 
Se arriendan 57 caballerías en la í̂ o 
vincla de Santa Clara, próxima a Ciín 
fuegos. Tiene 35 caballerías para CKh¿ 
trasbordador, romana, chucho, buenai 
aguadas y 30 casas. Para más Inform., 
Sr. Nonell Hernández. Calle Cuba 23 
altos. Habana. 
20204 29 im 
pez. 20141? 29 my. 
PARA SERENO, DE NEGOCIO, FA-
brlca o cosa análoga se ofrece hombie 
serlo con certificados de haberlo desem-
peñado, tiene quien lo garantice y re» 
ferenclas. Campanario 51. Telf. M-253y. 
Tren de lavado. 
20144. 29 My. 
DE TRADUCCIONES DEL ESPASoIT 
inglés, alemán, sueco y vice ver̂ a co-
mo de correspondencia se encarga me-
canógrafa y taquígrafa experta. Tele-
fono F-1202. 
20187. 29 My. 
EXPERTO JOVEN, 33 AS'OS. HABLA 
español e Inglés, solicita empleo coir.i 
tenedor de libros, cajero, secretario, en-
cargado o puesto análogo. 19 años en 
los mejores bancos y casas importa-
doras que lo recomiendan garantizia 
su habilidad. Buenos conocimientos p.-i-
ra organizar y para ventas. Déme una 
oportunidad y págueme lo que crea va-
le mi trabajo en su casa. Tengo re-j-
ponsabllidad económica. Poclto 110, 
altos, entre Espada y San Francisco, 
20124, 29 My. 
SE VENDE LA PROPIEDAD SIOUIEM-
te: Esnuina de Gómez y Santa Emllii 
en el Reparto Santos Suárez. Tiene uan 
superficie total de 1476.97 varas cua-
dradas, como sigue: 57.91 varas fren> 
por la calle de Gómez, y 38.96 varas 
frente por la calle de Santa Emilia, 
Fabricación de .nadera exis-
tente: Una nave de dos pisos sólida cok 
sótano y con una superficie aproxima-
da de 500 varas y otra nave de un fl.>-
lo piso coh una superficie aproximada 
de 2.')0 varas. Servicios sanitarios d-) 
Manipostería, con dos inodoros, un ur'-
nario. una ducha y una rocina, entron-
ques de agua y alcantarillado etc. To-
do ello lo vendo a razón de once pe-
sos la vara sin gastos de corretaje 
i pueden dejarse $6.500,00 con interés d-í 
6 por ciento y pagaderos a razón do 
I $70.00 mensuales como amortización 
por capital e intereses. Informes, Onr-
cía. Teléfono A-2489, 
20183. 5 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
BODEGA SOLA EN ESQUINA EN graá 
barrio de la Habana, ventajoso contrato 
libre de alquiler, vende 80 pesos diarlos 
como negocio de oportunidad, la vendó 
en $6,000. facilidades de pago, vidriera 
de tabacos café Independencia. Belas-
coaín y Reina. 
20067 2!> Myo. 
FERRETERIA, SE VENDE EN BUEK 
punto, con buena renta, surtida, cerca 
de la Habana y sin deudas dándose fa-
cilidadus para «1 pago y tiene local para 
familia, pi»co alquiler, se vende una fe-
rretería de poco dinero. Es un gran ne-
gocio, informa: Teléfono 1-7920. 
20129 10 Jn. 
POR MUY POCO DINERO VENDO ho-
dega y fonda en rica colonia, tiene cin-
co años de contrato, poco alquiler, no 
corredores. Monserrate, 29. Teléfono 
A-81)00. 
20094 30 Myo. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de manejadora o criada de ma 
na lleva tiempo en el país v sabe 
.cumplir con su obligación tiene quien 
la recomiende. Informan, Calle Real 
170, Marianao. Teléfono 1-711)1. 
_201O6. l Jn. 
SÉ"DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o mano-
jadora. Informan Hotel Bélgica, Egi-
do 99. Teléfono M-33i9. 
20241. 29 My. 
31 my. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
cbas; una de criada de manos o de ma-
Jiejadnra y la otra de cuartos. Monte 
No. 431. por Castillo. Tel. M-4069. Aso-
ciación de Sirvientas. 
20238 29 mv. 
C r i a d a s p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
C O M P R A S 
FINCA 
Se compra de 1,000 a 5.000 caballería» 
llanas, buenas para caña y con puerto 
de mar propio, que esté distante de la 
Línea del Ferrocarril. Se necesita pata 
fomentar un gran Central Azucarero y 
que su precio por caballería sea de 60 
a 100 pesos. N. Nonell Hernández. Ca-
lle Cuba 25, altos. Habana. 
20204 29 my. 
SANTA EMILIA Y SERRANO 
Se vende la esquina más céntrica y me-
jor del Rjeparto de los "Comerciantes" 
o sea Santos Suárea. Mide 28.84 por 
10.58 varas. En lugares Incomparables 
y sin ser de esquina se están vendien-
do a $12 y $14 vara. Yo. por necesitar 
dinero no repararía en precio siempre 
que sea en estos días. Doy facilidades 
de pago, DlMnO en San Rafael esqui-
na a Industria, altos de Llerandl. Te-
léfono M-4722. 
20223 29 my. 
S O L A R E S V E R i í O S 
U R B A N A S 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE 
Marqués González, «intre Benjumeda y 
Desagüe, compuesta de sala. Saleta y 
cuatro cuartos, se puede dejar en hi-
poteca loq ue se desee. Informan: Te-
jadillo, número 26, bajos. Teléfono M-
4657. 
20098 29 Myo. 
Solares, calle 23, Vedado, vendo a 
$20 vara con solo el 15 0|0 de en-
trada y el resto para cancelar en lar-
gos plazos, distintas medidas de fon-
do, por el trente que a usted le con-
venga, en 21 me quedan dos solares 
pequeños a $18, en la calle 12 que-
dan cuatro a $20 y $21 vara, en la 
calle 14 uno grande a $15. Trato di-
recto con el dueño de los terrenos. 
R, Echeverría. Empedrado 30 esqui-
na a Aguiar (entresuelos), de 9 a 12 
y de 2 a 5. Teléfono M-2387. 
20181 1 jn._ 
PUENTES GRANDES SE VENDE TTi-
rreno de 2,700 metros cuadrados, a 40 
I metros de la Calzada del Cerro, tiene 
i en la actualidad cuiir ería que produce 
; buena renta. Informes Industria 96, 
Hereu y Vega, Telf. M-9270. 
20153. 30 Mv. 
BODEGA CALLE DE TRANVIAS Es-
quina 10 afioH de contrato. 20 pesos <le 
cantina a prueba, la vendo ' cu 3,500, 
$1.500 al contado. Vidriera del café In-
dependencia. Belascoaín y Reina. 
20057 _ 29 Myo. 
SB VENDE UNA BODEGA 1SN EtTm^ 
jor sitio de la Habana, solamente de 
cantina se garantizan '0 pesos, se da a 
prueba, se vende baratísima por tener 
que embarcar su dueña. Informan en 
Vapor, número 6, bajos. 
20092 29 Myo. 
BUEN NEGOCIO, POP. EMBARCAUMli 
vendo el café de Zanja y Lonltad, al-
tuado e*n buen punto, tiene buen con-
trato y no paga alquiler, y además tle» 
ne alquilado un local para fonda que 
sirve comida a la carta y abonados. 
Informa García. 
2ui4G_ 31 My. 
VENGA PRONTO, QUE VENDO 
Un café cantina con muy buena venu 
y sin pagar alquiler. Lugar ideal. Una 
lechería cn un sitio de mucho movimien-
to. Poco alquiler y largo contrato. Se 
puede convertir en café cantina. Ufl. 
café y restaurant en una de las mejo-
res calles de la ciudad. Muy bien mon-
tado y se da barato. Una bodega can-
tinera en lugar estratégico y se ven-
de barata. Tengo ademá« establecimien-
tos de todas clases. Informes Sr. OS' 
mer Consultorio Nacional de ComT-
clantes. Altos del Café "Marte y Be-
lona" . 
20233 119 my.̂  
SE VENDE FABRICA DE CAt-ZADa 
para hacer una producción de 21 a tí 
docenas con maquinarla y hormas tod" 
completo sin paluchas y dinero contar-
te. Precio fljOí Comí negocio ?2.50|1. 
trabajo fijo para buena clientela. In-
forma Teniente Rey Nn. 50, almacén 
de pieles de Matías Varas. 
20056. 3 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
icha joven para criada de cuartos es 
práctica y tiene recomendación. Infor-
man Amargura 77. 
20173. 29 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA* 
ra limpieza de cuartos, entiende algo di 
costura. Desea casa de moralidad y de 
corta familia. Informan Santo Tomás 
No, 21. Nueva del Pilar. 
20176. 29 My. 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO 
para los quehaceres de una cafl& de cor-
ta familia, y manejar una niña para el 
.pueblo de Placetas. Sueldo $30.00. In-
forman Palatino 7, (fábrica de Calza-
do) 
20220. 29 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-! m ^ ¿g"' 806 ' 
no que sepa trabajar en Cerro 685. Suelr 
C R I A D O S D E MANO 
VIBORA. TRES CUADRAS DE LA Cal-
zada, casa moderna, techos monolíticos, 
sala, comedor, tres cuartos grandes, 
buen baño, cocina gas, electricidad, ga-
rage traspatio, árboles frutales, 556 va-
ras terreno $6.000 contado $3,000 plazos 
o hipoteca. Tel. 1-25̂ 5. 
20108 5 Myo. 
Se vende casa antigua, la más cén-
trica tranvías, cuadra y media. Calle 
Maloja de Escobar a Belascoaín. Lo 
más alto, 5.60 x 29.50. Informan: 
Reina 93, M-3772. 
20113 31 my 
TERRENOS . 
Vendo tres parcelas en la calle Oquen-
do cerca de Carlos III. de 5 1(2 por 20 
a $36 metro. Vidriera Teatro Wilson. 
Tel. A-2319. López. 
CAFE, VENDO UNO EN $6.000 
en la Calzada del Monte y vendo otro 
en 130.000 y otro en $18.000: venda 
uno que vendo $2.500 mensuales en 
$4.000 y tongo varios más. Informes: 
Amistad 130, Benjamín. 
! SE DESEA COLOCAR UN JOVEN Es-
pañol, para limpieza, portero o casa de 
¡comercio, lleva tiempo en el país v 
tiene muy buenas referencias. Infor 
29 My. 
do 25 pesos no se quieren recién lle- i DESEA COLOCARSE UN JOVEN Ru-
gadas. 1 ciéñ llegado para ayudar al •ervtCiO d <-
20138. 30 My. I méstlco o algo análogo. Telf. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA -
ra servir en casa de comidas que est* 
práctica, buen sueldo y propinas en 
Presidente Zayas No. 12, antes O'RjI-
lly. 
20188. , 29 My 
C O C I N E R A S 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
pesos y uniformes, calle Ib No. . 3J.0 
esquina a 2. Para tratar de 8 a 11 d̂  la 
mañana. 
20244 29 my. 
C O C I N E R A S 
20229, 23 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de cocinera o criada de mano. 
Lleva tiempo en el país. Vives 115. 
2015J. • 29 My. 
SE DESEA UNA COCINERA 
SB SOLICITA UNA COCINERA QUE que sepa guisar a la española y crio-
' lia. Tiene que hacer postres y ser muy 
limpia. No se da plaza: el sueldo lo 
tratará con la señora. SI no reúne es-
tas condiciones que no molesten ni se 
moleste. Dirección, calle Alfredo Zayas 
frente al óha'.et de la Vda de Pub'.llo-
nes. Loma de Chaple, Víbora. No se 
habla inglés, 
20151 29 mv. 
sea muy limpia, duerma en la coloca-
ción y tenga buenas referencias Horas 
f ara tratar de 9 a 2. Caizada de Co-umbía y 'ma. 
20170. 2!> My. 
Cocinera blanca o de color que guise 
bien para un matrimonio que vive en 
una finca a tres cuartos de hora de se o frece una sesoha para o 
la Habana en el poblado de Mantilla,1 f.'-^y hi3a para 'n-'j-ejadori. reci'-n 
t £ r»L ' o* i. t i - legada dei campo. Info 
Informes en Ubrapia o4, altos, lele fono A-4641, 
20150 
!4 habitación No. 15. 
20179. 
mes Flgur.-.í 
_ 3 My. 
DESEAN CCLOCARSE DOS M^CH v' 
chas peninsulares. Llevan tiempo ta el 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUñ'país y saben de cocina. Inquisidor 
29 my. 
duerma en la colocación sueldo $2á.0'i 
Calle 11 entre Paseo y A. No 8. 
20178. 31 My 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
un matrimonio solo, sueldo 27 pesos 
ropa limf̂ -» 
dormir en la Colocación, hav criada de 
manos Milagros 2-A. er.tre Príncipe do 
Asturias y Kol;pe Poey. Víbora 
20182. 29 My. 
Pregunten por Rosa. 
202O0. 29 My. 
Hereu y Vega. Oficina, Industria 96. 
Teléfono M-9270. Ofrecemos casa$ 
¡chicas y grandes en la Habana y fuc-
| ra de ella. Dinero cn hipoteca al 7 0!0 
¡en cantidades., pignoración de valores, 
i todo con prontitud y .«¡eriedad en los 
negocios. Clientela escogida. 
20133 30_my:_ 
De oportunidad. Se venden dos casas 
pegadas al Nuevo Frontón, cĵ  sala, 
comedor y 3 habitaciones en $6,300 
y $7.000 otra. Informes directos con 
\u dueño. Industria 96. Tel. M-9270. 
Sr. Vega. 
20133 30jny1_ 
VENDE LA CASA ESTILO CHA* 
let. .Calzada del Cerro 458 B cael es-
quina a Patria, de tres plantas, mira-
dor, construcción de primera, hierr > y 
oeir.ento. techo monolítico, trato direc-
to con el dueño. Vive en el último piso 
No deie de v-»rla y se vende otra más 
p«gu*flfi por Patria. 
20 23 7 1 jn. 
Se vende. Una magnífica propiedad 
acabada de reedificar con todos los 
adelantos modernos, propia para per-
sona que teniendo poco capital de 
contado, pueda desenvolverse en cin-
co años y tener su casa propia. En 
Luisa Quiiano 24. Marianao. Para 
verla e informes, preguntar en Tro-
cadero 55. Tel. A-3538. 
20160 2 jn. 
TERRENO Y CASA 
Vendo en la calle San Joaquín una casa 
antigua que renta $100 con frente a 2 
calles de 7x22 por una y 7x22 por oti*o 
y lo vendo como terreno a $30 metro. 
Aprovechen los que buscan bueno y ba-
rato. Vidriera TeatroMVilson . Teléfono 
A-231f>. López. 
__2£3̂ 5 29 my. 
EN JESUS DEL MONTE-EN AVENI-
da Serrano, lugar alto, vendo buen so-
lar, tranvía de ida y vuelta a media 
cuadra, se da barato. Telf. 1-5022. 
VENDO A SEIS PESOS METRO. UN 
«olar, y otro a cinco y medio en In me-
jor de la Avenida General Lee Víbora. 
Teléfono 1-5022. 
VENDO CASITAS EN LUYANO Y JE-
>ús del Monte, cerca d̂ l tranvía a 2 400 
2 000 y 3.300' pesos. Hernández. Guasa* 
bacoa 60. Teléfono 1-5022. 
VENDO MUY BARATA ESPLENDIDA 
esquina de una planta, propia para po-
nerle otra planta más por ser Iut:m-
muy bueno.. a una cur.dra calzada dt-
Jesús del Monte, el lutrar es ptonlo pi-
ra establecimiento. Teléfono 1-5022." 
VENDO EN LO MEJOR DE LA rALLE 
Cueto, cerca del tranvía espléndida ĉ »-
sa moderna, portal sala recibidor tres-
cuartos, servicio Intercalado, comedor 
al fondo, cocina de gas. otfo servicio, 
patio y traspatio, buena fabricación y 
se da muy barata. Hernández. Cuasa-
bâ oa G0, Luyanó. Teléfono 1-5022. 
20167. 3U Mv. 
VIDRIERAS DE TABACIS 
Vendo una en $3.500 y vendo otra en 
$3.000 y una en $600; pegadas al par-
que. Informes Amistad 136, Benjamín-
HUESPEDES. CASA 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $600 libres y otra en Gnliano en 
$3.000. Informes Amistad 136. Benja-
mín . 
PANADERIA 
Vendo una que hace 10 sacos diarlos 7 
vende en el mostrador $100: la doy 
$17,000 con $8,000 de contado. Imor' 
mes: Amistad 136. Benjamín.. 
FONDA Y CAFE 
Vendo una en $7,000 que hace í«__ ¡̂¡! x $5.000 mensuales. Se da a Prû '??*. 
pegada a los muelles. Informes Aim» 
tad 13 6, Benjamín. 
1927B jn. 
DESEA COLOCARSE UNA PKNINSU-
lar para coc.nar y limpiar para un ma-
trimonio solo y prefiere el campo. Pa-
bueri trato.' tiene"""qí«'» i ra ¡̂ .formei» calle 12 No. 23 entre Vi y 
V A R I O S 
15. Vedado. 
:023: 29 my. 




COCINERO, SE OFRECI? PARA CASA particular o comercio, saoe trabajar Ii-OPERARIOS. CERR.O no. renostero, español, va al campo. In-J formar,; Teléfono M-6372. 29 My. • 20074 30 Myo, 
VENDO EN LA HABANA Y .TESES del Monte, varias propiedades a precios ra-zonables, s:n corredor. Concordia, 83, alfis. por Lealtad. 
20119 31 Myo. 
I POR TENER . QUE MARCHARME; 
i vendo una casa en el Cerro, ralle íu San Cristóbal, (Palatino) de portal, sa-
! la comedir, cuatro cuartos grandf-s. ¡cocina, bnilo con servicio ál nuevo al-cantarillado, patl» grande y traspatio. 
jes de manipostería, antigua teja y piso de mosaico y losas, con puerta prami • 
: para máquina o carro, pidan precio por teléfono y desearan verla San Ignacio 
|l l« . Teléfono A-15SS. 
20142. 3 Jn. 
REALIZO MIS PROPIEDADES 
un solarcito en Mendoza. Luz Cabañe-
ro y Milagros, mide 8x23 varas en 
$1.500. Admito mitad de contado. Ce i.> 
por $600 el contrato de un solar mi 
Golcuría y Mayía Rodríguez, mide 
l'ix23, salfe a $6 vara, donde piden a 
$10. Vendo un terrenlto en Santa Emi-
lia esquina a Serrano, mil pesos do 
entrada V poco a deber Vendo en Vlst\ 
Alegre casi esquina a Lawtun un so'ar 
que mide 6x20 metros (no hav que de-
jar portal) en $1.000. Vendo e"n ia Ha-
bana ár>s cuadras de Infanta Utia casi-
ta moderna de S. C 3!4 y servicios 
Asómbres-i, mil pesos de entrada, resto 
a razón de $30 mensunles para amor i-
zar. Vendo una casita nueva en Teja1* 
la segunda hasta llegar a Lawfon de 
8. C U v BU servicios $l,50iJ y tt.O0O 
a deber. Vendo un precioso solar d h--
co) en Jesús Peregrino casi "squi'-a 
a Castillejos, alto, llano y a la brisa 
(por seña está pegado a la fábrica). 
Precio $2.000 y poco a deber. Vend i 
la lujosa residencia de Estrada Palmí 
No. HO. hace esquina y tiene superfi-
cla de mil varas, lo cedo por cuatro o 
cinco mil pesos. También tomaría 
en primera hipoteca $18.U0O sobre un 
grupo de casas modernas en la Aveni-
da de Primelles. Cerro, son sieto cas'i» 
con bodega. También se vt-rtden juntia 
o separadas. (Me urge venta). Adiul'o 
corredores de vergüenza. Dueño Sr. A. 
A. Cuervo. San Rafael esquina a In-
dustria altos de Llerandl. T'-l*foiio 
M-4722. a todas horas (días hábiles.) 
ÍO**" 29 My. 
CAFE. BODEGA Y FONDA 
En $16.000 gran café, bodega, 'onda ^ 
billares en gran calzada, Pe^do " n 
Habana, grandioso local moderno, 
contrato, alquiler baratísimo, h^6 
venta al contado. Figuras <3. ie'cl 
A-6021. Manuel Llenln. 
c a f e T f o n d a ¿ 
En $3.500 café y fonda en C*'**,,* ba-
portante de mucho tránsito. aUpiU". 
rato y buen contrato, comodidades i j 
familia. V,?nde $60. Figuras ' 
Manuel Llenln. 
GRAN NEGOCIO A V^tM 
En $1-200 una venta al contado 
artículos de mucho consumo en fiog 
con su camb-.n de reparto: 1'e\1a.R1ri(/, II-
establecldo: deja ocho P**0» a,?j, dia-
bres, terminando a las doce o«' 
Figuras 78. Manuel Llenín. jn 
20032 
D I N E R d E H I P O T E C A S 
SB DESEAN C O L O C A K ' ^ W . t ó 
en hipoteca o se compra ca3,, H*̂ •̂I,Í, de moderna construcción, tn '* M.<01<-
no cobro corretaje. Teléiuno » 
Refugio 15, bajos. -0 >Iyo-
"0095 
SIN CURRETAJE Y AL . P 
to $60,000, juntas o fracuu 
primera hiboteca sobre casas 
na v Vedado, 2, esquina a i». 
F-1209. 
20102 
TTÑKKn: CIKX MIL P W 
colocar en primeras y 506 Luicas vrz, 
cas. en partidas grandes > <- sU 
la Habana y barrios :nteres 
corredor. Concordia, 83, altos 
tad. o, M)0̂ . 
20120 Ü — 
— E N LA HABANA. TOMO dc 
$2.500 urgentemente al 10 01 
años en primera hipoteca- 'Degío 
corredores ni abono ootnlsi''»- ^^el̂ 'H 
cer la operación en el fic'l' JL-i 
dament-. Dueño en San }tJl¿0iectur,iJ 
na a Industria, altos de 1» 
por Industria. «a 
20222 " 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
" rn.T:>'TL'D ASTÜRMNA D E S -
I^J.1^ CARIÑOSAMENTE A SU 
C A R T A P A S T O R A L Q U E A C E R C A 
D E UAS ASOCIACIOXES PIADOSAS 
p ip ío P R E S I D E M E 
los salones de la Jurentud A-i-
• a sita en Prado 125, altos, 
tunan ecto hermosa fiesta so-
»uT0 n banquete homenaje en ho-
su bien querido presidente, 
^eeñor José Prendes, 
r ía mesa presidencial, tomaron 
to los señores Genaro Pe-
*^^-ias Francisco García Méndez, 
d- ñor' Fernández, Maximino Fer-l̂Aez Sanfeliz, Maximino Fernán-
11 * Tronzález, el licenciado Fer-tfJez Llano. Perfecto F . Villa, Ma-
11 i Rodríguez, Adolfo de Arriba, 
11 Ordóñez, Ramón Estapé, 
AU!!nresentación del "Gaitero", Ma. 
Fernández; Mr. 
la celebrará esta Sociedad en el i S U U T I L I D A D Y N E C E S I D A D D I R I -
Centro Asturiano ,e l día 27 del ac- G E A L C L E R O Y F I E L E S D E SU 
tual a las 8 p. m. | D I O C E S I S • 
^üLdte,n S L Í P i BaS18 .la _unión E1 Utno- Sr- I^do. Manuel Rulz y de esta Sociedad y el Club Cabra 
ues. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Sigue su marcha triunfal por el 
interior de la República este Cen-
tro y buena prueba de ello • es la 
constitución do nuevas delegaciones 
con que c'onstantemente aumenta el 
mismo. 
Los castellanos de Guanajay, dan-
do una alta prueba de amor a Cas-
tilla, se lian organizado en Delega-
ción y a continuación damos a los 
lectores una relación de los compo-
nentes de la nuema. 
Presidente: Esteban García; Vice 
Rodríguez, 
OBISPO D E PINAR D E L R I O 
cristiana. Una parroquia sin vida 
cristiaria es un organismo eclesiásti-
co muerto. . .' De ahí que ro sin dar 
gracias humildísimas a Dios por los 
trabajos apoetólicos por Nuestros 
Venerables Párrocos realizados; y no 
sin hacer constar Nuestro agradeci-
miento a las diversas Congregaciones 
NOS LCDO. MANUEL RUIZ Y RO- ¡ y Ordenes religiosas, cuyos hijos han 
onrepresent 
11 iruiez G'-au. don Antonio Suá- Nemesio Estfibáner; Tesorero^ Clau-
Fe varrelino Suárez, Lucio Fuen- dio Gómez; Secretario, Serafín An-. . Marcelinc 
José Díaz y otros, 
ntras mesas ocupaban los salones, 
pletas de comensales, a lo largo 
^ofreció el homenaje el señor Ni-
r Fernández, loando los méri-
S la simpatía y los afectos^ que 
JJJnía en aquell 
drés. 
Vocales: Esteban González, José 
A. Vera, Leo'agildo López, Lorenzo 
Gonzalo, Teodoro Estebánez y An-
tonio Domínguez. 
E l doctor facultativo que estará 
al frente de la misma es el cono-
casa el homeña, ¡cido Galeno señor Pedro de la Flor. 
L a farmacia para servicios de los 
Sea enhorabuena. 
Je*u0hiA después don Maximino Fer-!asociados será " L a Cruz Roja", de 
•ndez González. Su discurso vibran- Alcober; 
reseñó los merecimientos del se-
?'r prendes, su labor, sus entusias-
L v nobleza en las causas que 
Lfiende. su propaganda en el s^no 
las instituciones asturianas for-
tda en el cariño, en el amor a 
Jdos con la perseverancia por le-
con la bondad por bandera, per-
mitiéndole estas bellas cualidades, 
del corazón de todos, sin 
L A F I E S T A D E LOS NAVETOS E N 
L A T R O P I C A L 
Por fin se aproxima la grata fies-
ta, que tiene en perspectiva, el Club 
"Concejo de Nava", para el primer i 
domingo del próximo mes de Junio. 
Esta magnífica fiesta, que se ha or-Hnpfiarse oei corazuu uw l u u u o , am x^^mw^a, i^oca, üu. 
en nadie, ni el más acérrimo ganizado en honor de sus entusias 
dejaru3"contrarios, sedimentos de I tas asociados, y tendrá efecto,' en 
or ni apasionamientos. A cada ¡ los hermosos jardines de la "Tropi 
^omento las bellas imágenes, los cal", y bajo el poético salón " E u 
Cuidados conceptos del orador, airan 
carón entusiastas aplausos 
Se dió lectura a una carta del se-
«or Caracena, excusando su asisten-
cia, por motivos aienos a su volun-
ttEl señor Augusto Ordóñez, pro-
nunció breves palabras, en loor del 
(eflor Prendes. 
Manuel Fernández leyó unos ver-
los íesüvos, que fueron muy aplau-
didos. . , . 
Y finalmente pronunció un elo-
cuente discurso el señor E . Arago-
sueno . 
Los navetos están de plácemes, 
puesto que hace algún tiempo que 
no celebran un acto como éste, en 
que la fraternidad entre los asocia-
dos, y el amor a la institución, ko 
confunden en un solo abrazo de al-
ta camaradería. 
L a directiva entrante, bien cono-
cida por todos los navetos por su 
actividad, y estando apoyada'por to-
dos los asociados, es indiscutible, 
que ha de hacer una labor de mu-
cho mérito, para los nuevos horizon 
nés obteniendo frecuentes ovaci  | tes, que ha trazado el Club, que es 
nes' El festejado dió las gracias con uno de los más entusiastas de la re-
la modestia que le caracteriza a sus 
compañeros y amigos, los qu« le 
abrumaban con aquella fiesta que 
él juzgaba inmerecida y que por ello 
tenia que estimar más. 
A hora avanzada de la tarde ter-
minó el acto. 
" C L L B L A L I N " 
En junta celebrada por esta so-
ciedad, fueron ultimados todos los 
detalles relacionados con la fiesta 
en perspectiva para el 15 de junio 
gión asturiana y que por algún tiem-
po había dejado de celebrar sus má-
ximas fiestas, que anualmente rea-
lizaba en honor de sus socios. Sien-
do su fecha onomástica la del pa-
trón de Nava, San Bartolomé, que 
es el 24 de Agosto, de nuevo volve-
D R I G U E Z , POR L A GRACIA D E 
DIOS Y D E L A SANTA S E D E 
APOSTOLICA, OBISPO D E P I -
NAR D E L R I O . 
A Nuestro Venerable Clero secular 
y Regular, a las Religiosas y de-
más fieles de Nuestra muy amada 
Diócesis, salud y paz en Nuestro 
Señor. * 
Renovamini autem spritu men-
tís vectrae. 
Ephes. IV-23. 
Renovaos en el espíritu de 
vueetra men(te. 
I 
Venerables Hermanos y muy amados 
hijos en Cristo: 
Concluida la Santa Visita Pasto-
ral con toda felicidad, gracias a Dios, 
parece oportuno para que os dirija-
mos Nuestra pobre palabra, embelle-
cida con' la infinita belleza de Jesu-
cristo Nuestro Señor. Escribamos 
pues, a unos para recrodarles el cum-
plimiento de sus deberes religiosos; 
a otros, para alentarlos en los cami-
nos de la virtud; a todos para comu-
nicarnos. No empezaremos estas Le-
tras sin dar gracias a Nuestros Dio-
cesaños por la devoción filial con 
que Nos recibieron; a las Autorida-
des por las múltiples atenciones de 
que No? hicieron obeto; y muy en 
especial a los Venerables Párrocos, 
porque n|o habiendo visto en Nuestra 
pequeñez sinó al Obispo destinado 
por Dios para gobernar esta porción 
de los fieles de Jseucristo Nos rin-
dieron gustosamente testimonios de 
caridad y de obediencia sacerdotales. 
¡Sea toda para gloria de Jesucristo 
Crucificado! 
Tienen los fieles, dice el Canon 682 
del Código Canónico derecho a reci-
bir del Clero, según norma de la dis 
ciplina eclesiástica, bienes espiritua-
les y, sobre todo, 4os auxilios nece-
sarios para la salud. Como deber y 
derecho son correlativos, claro que 
al de los fieles de recibir auxilios es-
pirituales responde la obligación en 
el Párroco de suministrarlos. De 
donde se sigue que hemos de procu-
rar la manera de facilitar el cumpli-
miento de esta obligación! gravísima, 
la que a su vez pesa sobre Nos. Debe 
el Párroco hacer fácil a sus fieles la 
gravísima de cumplir sus deberes re-
ligiosos. Hay un punto común en el 
cual se encuentran los derechos de 
los fieles y el deber del Párroco, en 
la materia a que se refiere la Iglesia 
eif el Canon citado. De que esto es 
así, tenemos prueba palmaria en. el 
hecho de haber establecido los de rá a resurgir el entusiasmo del Club, 
con una fiesta de gran abolengo, y i TQ^OS ¿c loe fieles en el Cánoñ 682, 
no dudaremos que este festival que-, y en el 685( tratando de las Asocia 
de a la altura de aquel memorable, 
que efectuó esta colectividad, en el 
año 1915, en que» reinó la mayor 
n la* Tropical/a beneficio de sus I alegría, y se hizo derroche de aten-
asociados. Hay mucho entusiasmo | cienes para sus asociados, 
por el engraudedmiento de la mis- , Muy bien por el presidente de la 
ma Pronto daremos nuestro progra- comisión organizadora, y por el pre-
ma a conocer, que está a cargo da sidente social, don Manuel Santia-
Ia popularísima Panda Lalín, don- go, sea para ellos nuestra mejor fe-
licitación. Nota: la comida dará co-
mienzo a las doce en punto. # 
figuran o grandes estrenos. 
E L - C L U B G R A D E N S E 
MOCIACIOX Di: D E P E N D I E N T E S . 
El baile que se celebrará el do-| 
raingo lo. de Junio en los salones, 
de la Asuciación de Dependientes a l Celebró este progresivo Club la 
beneficio de la Sección de Sport, se | junta General correspondiente al mes 
rá a no dudar otro éxito resonante en curso. 
para sus organizadores. Entre otros importantes asuntos. 
se trató algo sobre la j ira eu perspec-
tiva. Para este efecto, se acordó, que 
a partir del día 31 de Mayo de 19 24. 
no tendrán derecho a concurrir a 
cienes, indica bastantemente que la 
doctrina establecida en este Canon 
lleva al cumplimiento de*lo afirmado 
en aquel. 
Convencidos estamos de esto, no 
solo por ser enseñanza de la Iglesia, 
sinó también por habérnoslo probado 
hasta la saciedad desgraciada expe-
riencia. E n los lugares donde hay 
asociaciones se frecuentan los Sacra-
mentos; en los lugares en donde no 
existen no hay frecuencia de Sacra-
mentos y por lo tanto no hay vida 
regado el suelo de Nuestra Diócesis 
con sudores interesantes: la orden de 
los RR. PP. Franciscanos; de los R R . 
PP. Paúles y muy singularmente los 
R R . PP. Jesuítas, Instituto del cual 
constantemente ocupado en los tra-
bajos heroicos de las misiones tene-
mos un individuo desde el año de 
1909, Nos hayamos determinado a 
escribir esta Carta Pastoral con el 
fin de excitar el celo de todos los 
Sacerdotes encargados de la Cura de 
almas para que reúnan sus fieles en 
Congregaciones o Asociaciones las 
cuales han de serles por la acción y 
por la oración de eficacísima ayuda 
enl las múltiples y dificultosas aten-
ciones del ministerio parroquial. 
(Concluirá). 
C U L T O CATOLICO PARA HOY 
E n todos los templos los cultos del 
mes de María. 
E n San Francisco, San Nicolás, 
Jesús oel Monte, Santo Angel y Pa-
sionistas, los Trece Martes en honor 
a San Antonio de Padua. 
R . P. F R A Y J I ' L I O D E L NIÑO J E -
SUS 
Celebra hoy sus ^ías, el R. P. Fray 
Juloi del Niño Jesús, Superior de los 
Padres Carmelitas del Vedado. 
Llegue hasta el ectimado Padre 
nuestra felicitación. 
DIA F E S T I V O 
E l próximo jueves, es fiesta de 
precepto, por ser la Ascensión del 
Señor. 
Hay deber de oir Misa. 
Un Católico. 
Más anuncios de 
última hora 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A R A L A S D A M A S 
T O M O D I R E C T O 
$25.000 al 7 010, primera hipoteca, edi-
ficio esquina 3 plantas, en el corazón 
de la ciudad. Brito. Aguiar 116. de 9 
a 11. 
20217 29 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A-
Cafeteros. Por no ser del giro, ven-
do los enseres de un cafe completa- i 
mente nuevos oportunidad magnííi-1 
ca. Razón Monte, 49 I 2. café en-1 
tre Factoría y Somcru-Ios. 
20101 2 jn 
C A J A A R C H I V O 
de acero color caoba. 6 pies de alto 
por 3 de ancho, 2 puertas, se vende al 
primero que Hegue en $90. Aguila 145 
entre Barcelona y San José. 
-0226 3o my. 
J U E G O D E C O M E D O R 
de caoba muy fino, vitrina, aparador, 
auxiliar, mesa y 6 sillas, se vende en 
la tercera parte de su valor, Aguila 143 
entre San José y Barcelona. 
20225 30 y. 
J U E G O D E C U A R T O $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo 
nuevo y sus lunas biaciadag en "'La 
Casa Vega". Suárez 15 entre Apodaci 
y Corrales. 
DIA 27 DE, MATO 
Este mes está consagrado a la San-
tísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de 
Jesús, María y José. 
(Letanías Menores). Santos Juan I , 
papa; Julio, Ranulfo, Pedro Sans, obis-
po, y compañeros mártires; Casiano, y 
venerable Beda, confesores; santa R«8-
tituta, virgen y mártir. 
San Juan, papa, primero de este nom-
bre, nació en Florencia, hacia el fin 
del quinto siglo. Nada sa sabe de sus 
primeros años; s61o es cierto que sien-
do aún niño pasó a Roma, donde se 
aplicó al estudio de las ciencias y de 
la virtud, en las que hizo maravlll»-
soa progresos. 
Su profundo saber, su caridad ar-
diente y su gran humildad, le hicieron 
digno de suceder £l papa Hermlrdas 
en el alto y distinguido lugar de pon-
tífice supremo. 
No es fácil explicar la virtud, la 
solicitud el caritativo desvelo de nues-
tro Santo en aquellos calamitosos tiem-
pos de persecuciones y de trabajos. 
E l santo Papa fué desterrado a Rá-
vena, por Teodorico, rey de Italia, y j 
atormentado en una cárcel por defen-
der la fe católica, acabó su vida en 
la prisión. E l mismo dta manifestó 
el Señor la santidad de s usiervo con 
el Señor la santidad de su siervo con 
fué llevado su santo cuerpo a Roma y 
depositado en la Iglesia de San Pedro, 
donde se conserva en gran veneración. 
J U E G O D E C O M E D O R $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15 entre Apo-
daca y Corrales "La Casa Vega". 
J U E G O D E ~ S A L A $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en "La 
Casa Vega". Suárez 15 unlro Corrales 
y Apodaca. . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o grla 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usicl 
elija; hacemos cualquier muebles quo 
se desee, todo a precio reducido. "L»1 
Casa Vega". Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. Tel. A-1583. 
20116 10 ta. 
VENDO. FONOGRAFO VICTOR^FLA-
mante $12, microscopio francés, poten 
te $10, mesa para escribir $3. Auxlllir 
escritorio $3, cama cedro $3, v otros 
objetos regalados. O'Rellly 15. altoj 
habitación número 2. 
20249. 29 My. 
POR IRNOS A ESPAÑA VENDEMOS 
un juego de cuarto con escaparate <1» 
tres lunas $245: juego de comedor fi-
leteado blanco $135, un juego ¿e sala 
caoba maciza $45; espejo y consola $20 
juego recibidor de cuero $85. Todo pî e-
vo y moderno. Además un chlffonie'-, 
mesa comer, una cama vitrina. Campa-
nario 14, casa particular. 
20248. 29 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR NORMAL, GRADUADO en 
Madrid, se ofrece para dar clases de 
enseñanza elemental y superior. Ingreso 
en el Instituto y Normales, Geografía, 
Historia, Gramática, Literatura y fran-
cés. Sr. I'edrós. Gal laño, 103. Tpléfono 
A-7632. 
20128 5 Jn. 
Es tal el entusiasmo que existe, 
yeso que desde ayer fué cuando em-
pezó hablarse de él, que en los lu-
Kares donde se encuentran dos o tres 
jovencífas la conversación recae so-
ore este baile. 
También las mamas están locas de 
fomento pues ese día tendrán oca-
sión de recordar cuando ellas, joven-
citas, bailaban con su galán. 
Se han dado lat oportunas órde-
nes par-a oue ese día sean adornados 
los salones así come- la entrada prin-
fipal d.>l suntuoso palacio, que ese 
día ostenetará los atributos de la 
Sección de Srort. 
Van los úkimos estrenos de Fox 
Rut para que ese día la nombrada 
orquest'i del "As" de los profesores 
«lúe dirige Pablito Zerquera, ejecute 
«•sos estrenos. 
Tenemos entendido que para el be-
Ho sexo eee día se repartirán infini-
dad de regalos. 
"HIJOS DV. C A B R A N E S " 
La Junta General Extraordinaria 
C O M P L A C I D O 
Pinar del Río, 23 de Mayo de 1924. 
. Sr. Director del DIARIO D E L A 
*ARL\A. 
Habana. 
Muy señor mío: 
, Con motivo del incendio ocurrido 
•1 día 9 del corriente en la casa 
/«bitada por el señor Rafael Carra-
'J*0*. contigua a mi establecimiento, 
leido una información de fecha 
*0 del corriente en el periódico que 
«led dirige, que por las inexactitu-
.•es de la misma me veo obligado a 
desmentir. 
Mi establecimiento apesar de la 
rjrmacion de su Corresponsal o in-
¡Tjaiue. no ha sido destruido, el 
r^jro del mismo era y sigue sien-
. actualmente de $50.000,00 en vez 
J »-o.000.00 el que la casa del 
*a A rrazana. estuviera impregna 
Í4cil e materias inflamables es muy 
ie desmentir, pues aun pueden 
*• m ri puertas> divisiones y tecnos 
adera poco menos que intactos 
.1*»ar del fuego 
'•••bLCUanto a las sospechas de este 
0Ly a,utoridades lo mismo clvt-
lo, ® ̂ ^ e s , no puedo por me-
•esiTa* •e8 a todos le3 má3 €X' 
de miat ^Cias en mi nombre, en el 
«íaciaa .,amiliare3 y empleados, pues 
M saH 1̂1 generosa ayuda presta-
tai v intereses, han evita-
"oporcint2 que el inceiidio tomara 
^eato» ° que por íalta de ele-
Un d?^^ combatirlo tal vez fue-
^ «"a de luto nara esta pobla-
***L̂ ra0 P0r 8U f o r m a n t e 
t*rta. no vanosai ^ue suscribe esta 
^ c í p i ó ^ J ^ d o asegurar como 
d*. ! IueS0' Por la sencilla 
10 «n doT,qHUe él ^ en su casa y 
Dada P ^ c i p i ó . 
>ro J: !eriedad de su peridico 
u^ftar i ! ,fU amabüidad se sirva 
L&otic l iaaPSe°te Por ^ 
^ s e m ^ . ^aCla8 8U af f mo- y 
C 4705 Prancisco CANOSA. 
ld-27 
las fiestas o*romerías de este Club, 
los asociados que en la fecha que 
éstas se celebren, no haya transcu-
rridos cuatro meses desde su iná-
cripción en la Sociedad. 
Los "Moscones" muestran cada 
vez más empeño en que sus rome-
los Arias, se acordó crear un Diplo-
ma de Mérito de Propaganda para 
todo asociado que en el término no 
mayor de un año inscriba V E I N T E 
socios. A virtud de tal acuerdo se es-
tá constituyendo un simpático gru-
po de señoritas que actuarán con la 
señor Antonio Torres, y los señores 
Antonio Sobrado y Antonio Méndez, 
los cuales estuvieron muy acertados 
y elocuentes reseñando la labor he-
cha por todos durante el tiempo que 
lleva de constituida la Sociedad. 
Y, por ultimo, el señor Martín 
PROFESORA DE INGLES Y ALEMAN 
con sistema práctico de enseñanza dis-
pone de algunas horas. Tiene referen-
cias de las mejores familias. Doce años 
de enseñanza. Teléfono F-4382. 
20105 5 Jn 
M A Q U I N A R I A 
MOTORES MARINOS ALEMANES "Ha-
nomag" 10 y 16 caballos efectivos a 
precios reducidos. Montalvo y Eppln-
ger. Habana, Zulueta, 46. Apartado 
2505. 
20132 25 Myo. 
Sección de Propaganda a fin de au- ' Balboa dió las más expresivas gra-1 
mentar las listas sociales y con la 
seguridad de poder ostentar en se-
guida el mencionado diploma, que 
es un trabajo cte verdadero gusto 
artístico. 
Deben, darse por satisfechos los 
rías continúen figurando a la cabe- miembros de esta sociedad que así 
za de las que otros clubs celebran, ven coronados sus esfuerzos, hacien-
Y no hay duda de que este año ha do llegar nuestra felicitación al Pre-
de sonar fuerte, más que otra algu-1 sidente General Eustasio Santana Lo-
na; pues todos los componentes de! • pez, porque se ve su empeño %de ha-
olub decano desean demostrar quo 
no en vano han sido sus esfuerzos 
para sacarlo del mutismo en que se 
encontraba. Todos, y en todas opor-
tunidades, luchan con voluntad de 
acero por su engrandecimiento, y se 
muestran orgullosos de verlo su-
b i r . . . s u b i r . . . , hasta que un día, 
allá desde la cumbre, extienda un 
brazo arrogante y fuerte hacía la 
amada tierrina. y allí, con la satis 
facción del deber cumplido, deposi-
te orgullosamente la semilla del pro-
greso., 
A L A T I E R R I X A 
En viaje de placer, ha salido en 
el vapor "Rindam" para PeñaClor 
(Asturias), el culto vice-secretario 
del Club Grádense, señor Demetrio 
Blanco. 
E l Club Grádense en general, con 
especialidad su Directiva, desea a su 
vice-secretario toda clase de" ventu-
ras durante su estancia en la ¿lerrl-
na, y que encuentre de su agrado 
el sabor las "pulguinas". 
SOCIEDAD J O V E L L A N O S 
Importantes acuerdos fueron to-
mados en la Junta General celebra-
da recientemente por esta sociedad, 
en su local social. Prado y Drago-
nes. 
Haciendo mención de los mismos, 
primero nos referiremos al concer-
niente de la creación del premio SO-
CIEDAD J O V E L L A N O S , que esta so-
ciedad otorgará todos los años a 
cer de la Sociedad Jovell^pos una 
institución digna de su nombre. 
" C L U B G R A X D A L E S " 
Por este medio y de orden del se-
ñor Presidente se convoca para Jun-
ta Directiva, que tendrá efecto el día 
29 del corriente mes a las 8 y me-
dia p. m. , en el local de la Juven 
tud Asturiana. Prado número 125 
a-tos. 
Orden del día: lectura del acta 
anterior, correspondencia, balance 
mensual, informe de secretaría y 
asuntos generales. 
L O S D E CHANTADA E N L A TRO-
P I C A L 
Celebraron nn'a, galana y galante 
fiesta en los hermosos jardines de 
L a Tropical. Una gran matinee bai-
lable a la cual concurrieron el Pre-
sidente, toda su entusiasta Directi-
va y todos los asociados, con sus fa-
milias, y un gran número de muy 
bellas damas y de muy lindas dami-
tas que fueron la gracia, la gentile-
za, el donaire y el encanto de la 
fiesta. 
Se hizo música . 
Y en dos admirables tandas se 
bailó toda la tarde. E n los descansos 
no faltaron los obsequios de la ge-
nerosa Tropical de sus flores y de 
sus exquisitas cervezas. 
L a fiesta terminó con un alegre 
desfile. 
Otro triunfo de los de Chantada 
que aplaudimos. 
L O S HIJOS D E SARRIA. 
Los de Sarria, la villa blanca, cu-
uno de los alumnos que cursan sus ca y risueña, la de las camperas flo-
estuóios en el Plantel Jovellanos. pidas y ios primorosos viñedos, cele-
' brarán, como oportunamente anun-
ciamos, el homenaje de carácter ín-
timo al señor Martín Balboa, como 
prueba palmaria de la gratitud y ca-
riño que le debían; acto que. a pe-
sar de ser Intimo, resultó brillante 
y de admirable fraternidad. 
Se celebró en el elegante restau-
que sostiene el Centro Asturiano de 
la Habana. Este año será premiado 
con un hermoso Diccionario de la 
tura al Dictado, obtenga en las opo-
siciones la mejor calificación. Con 
estos premios se propone esta so-
ciedad aumentar el est ímulo y amor 
al estudio, de los que hoy asisten 
cías a los concurrentes por el inme-
recido l'Omenaje. prometiendo a su 
vez cumplir fielmente su cometido 
allá en la región, recibiendo una 
salva de aplausos por todo lo expre-
sado. 
Termina brindando el ramo de 
flores que adornaba la mesa de la 
presidencia, a la btñora del presi-
dente general. 
L a concurrencia salió altamente 
satisfecba del servicio tan esmerado 
del Restaurant Marte y Belona, y de 
la gracia y la abundancia de la sidra 
E l Gaitero. 
A Y US TA MIEN T{? D E K O D E I R O . 
L a junta directiva ordinaria se 
celebrará en la casa calle de San 
Lázaro, 225, a las nueve de la no-
che, hoy, 27 del corriente. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 




C E N T R O MONTAÑES. 
Financieramente, esta colectividad 
ha dado un frran paso asegurandr/ 
con una hipoteca 4.000 pesos, con 
un interés do 2 por 100. que. suma-
do a laf garantía hipotecaria, es mu-
cho más beneficioso aun. 
E s a es una prueba palpable del 
progreso y buena administración que 
comprende el Centro Montañés. 
Const¿ desde estas columnas que 
todos lort socios f\ne lo deseen pue-
den pasar por el local social para 
examinai la escritura de constlty-
ción de hipoteca, a fin de que vean 
la magnifica operación que con don 
Elias Rada han llevado a cabo los 
distintos directivcsfc 
Además de asegurar y llevar a ca-
bo este negocio, ha quedado apro-
bado qu2 el día 15 del próximo mes 
de Junio, f^a bendecido el Estandar-
te en la iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús, acto Que llevará a cabo 
ruestro paisano el Reverendo Padre 
Rivas. 
L a madrina do dicha joya lo eerá 
la distinguida y aristocrática seño-
rita María Teresa Fal la , hija del 
excelente y gran caballero montañés 
Excmo. Sr. D. Laureano Fal la Gu-
tiérrez. 
Ese mismo día. por la noche, se 
llevará a cabo una velada artístico-
iUerario-musical. en la que todos lo 
sociedad los han verificado. 
rant de Marte y Belona. 
Rodearon al festejado los señores 
Juan. López, Antonio Torres, Camilo I directivos están poniendo su entu 
cursar sus estudios en las mismas!López Piñeiro. Francisco Cela. Joséjs iasmo para llevarla a cabo con el 
donde los miembros de esta ¡López y López. Dositeo P. Valcár-jmay0r ¿E ¡QQ éxitos. 
joel, Antonio Sobrado. Antonio Pu- Seguiremos informando detenida-
'iBarissa, Manuel Feruández, Manuel mente de estos acontecimientos del 
L a Junta General comisionó & !ce Hospido. Ramón Hossido, Adolfo dentro Montañés, que son continúa-
señores Manuel Rodríguez. Emilio Arias, Daniel López, Manuel Castro, ¡ t.¡5n de ios inaugurados anteriormen-
Curras y Salvador Rosés, para quo Tomás López, Manuel Toural. Joséj te por la diligente Sección de Prupa-
verifiquén un detenido estudio en Monteagudo, Antonio Valcárrel, Da- ganda 
el Reglamento General, para llevar vid López, José Valcárcel, Eugenio 
a efecto unas reformas que facilita- López, Jesús Vázquez, Celestino 
rán el desenvolvimiento social. Arias y Antonio Méndez. 
A propuesta de la Sección de Pro-j Hicieion uso de la palabra el ee-
paganda, que preside el señor Car-» ñor Juan López, presidente: el vice 
E L MONUMENTO A CURROS 
E N R I Q U E Z . 
E l Secretario de la Asociación In i -
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBkAS VARIAS 
C. Stopes. Traduaclón de la olHR 
AMOR CONYUGAL: por Marie C Sto-
pes. Traducción de la oncena edición 
inglesa. Esta obra, de la que se han 
vendido en Inglaterra <00.0ü0 ejempla-
res y ha sido traducida al francés, sue-
co, holandés y alemán, representa un 
nuevo esfuerzo para resolver el pro-
blema de la educación sexual, especial-
mente con respecto a los recién casa-
dos y a los que están próximos a ca-
sarse, pues trata con insuperable maes-
tría de 1̂ . correspondencia entre el 
amor conyugal, el uso del matrimonio, 
la paz del hogar y la dicha de la fa-
milia., 
"A los recién casados y a los 
que están dispuestos a carse, con tal 
de que sean normales de cuerpo y men-
te y no se asusten de los hechos na-
turales, les servirá este libro de efi-
cacísimo auxlllo,,.— Britlsh Medical 
Journal. 
"Ka un notable libro que proporcio-
na rnucĵ a Información respecto a la 
fisiología del matrimonio. Todos lo-j 
médicos y también las doctoras en me-
dicina debieran leer y estudiar este li-
bro. No podrán menos de obtener en 
sus páginas muy valiosa información" 
—Medical Tiraos. 
Esta obra, ricamente encuader-
nada en 1)4 tafilete y perfi-
les dorados, su precio es 
solamente de. . . . . . . . 
LA MISERIA DE LAS NA-
CIONES, por L. Cabrero. Es-
ta obra interesantísima por 
ser netamente de flnanza. 
donde nos da a conocer có-
mo el mundo ha entregado 
su oro a cambio de los mar-
cos y la forma de recupe-
rarlo. Dice el cómo, el cuán-
do y el dónde. 1 tomo en 4o. 
rústica, de 204 páginas. 
LA ISLA ENCADENADA, por 
Marcelino Domingo. Esta obra 
está llena de curiosidades de 
Cuba, al mismo tiempo que 
tiene un gran trabajo estadís-
tico de toda la Isla. 1 tomo 
en 4o. rústica de 241 pá-
ginas 
GONZALEZ ANATA— E l cas-
tillo de Itós y no Volve-
rás. Novela. 1 tomo en rús-
tica 
DARIO. Profanas. Poesías. 1 
tomo rústica 
CORONEL IGNOTUS. r! Guar-
dian de la Paz. Tercera Jor-
nada de Tierras Resucitadas. 
1 tomo rústica |0 60 
CARCO. El acoso. Novela. 1 to-






ciadora y Protectora de la Real A.ca 
demia Galleg".. ha dirigido al Presi 
dente del Ayuntamiento de la Ha-
tana, la carta siguiente: 
"Señcr Presidente del Ayunta-
miento de la Habana.—Ciudad. 
Honorable sdior: 
Enterada la Juma directiva de 
esta Asociación del importante acuer 
do adoptado por el Ayuntamiento de 
su digna presidencia, de contribuir 
con la suma Cn 2.000 pesos a la erec-
ción del monumento que en L a Co-
ruña se proyecta eu memoria de don 
Manuel Curros Enríquez, insigne au-
tor de "Unha noite r.a eirá do trigo", 
y primer presidente y fundador de 
esta Asociación, acordó hacer llegar 
haáta usted la expresión más senti-
da de su agradecimiento por tan va-
lioso donativo. 
Quedando if.uy atentamente de us-
ted, 
Julio Pravio, Secretario." 
P E L U Q U E R I A DE SEÑ'ORAS Y 
NIÑOS 
MIGUEL CABEZAS 
A B I E R T O LOS DOMINGOS 
En esta acreditada casa se hace el 
rizo permanente por sólo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
duración por un año, empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la máquina más mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para teñir el ca-
bello GRATIS cen la tintura alema 
na E K O , la mejor de todas. Se ven-
de en todas las farmacias per dos 
pesos. Por corree dos cincuenta. 
Especialidad en el corte de M E L E 
ñas, siempre a la última moda. On-
dulación Maree! grande para ocho 
días de duración. Peinados, postizos, 
manicure. arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119, casi esquina a San 
Rafael. Telefono A-7034. 
Se trabaja los domingos. 
20157 25 jn 
P R O F E S I O N A U B 
DR. F . ODIO C A S ANAS 
ABOGADO 
fConsultorio del Dlailo en Orlente). Edi-
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
25S5. 
Dr. ANTONIO GONZALO P E R E Z 
Ledo. E M I L I O A. D E L M A R M O L 
. ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calle 27. 
esquina a N. Teléfono F-4962, de : a 12 
a. m. 
19726 22 Jn. 
Dr. M A R I O D E F E A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Smpe'lrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado, .Nentuno. 220, 
A-6850. 
CIOOS md. lo. F . 
E S T U D i ü D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M 3 U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. esquina a Composte. 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-79ñ7 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos desde $6.00 e nadelante sin 
manto, y con manto desde |10 on ade-
lante. Se mandan para escoger. "La 
Casa de Enrlaue". Neptuno 74. Telé-
fono M-6761. 
20100 25 jn. 
A U T O M O V I L E S 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AGUA 
Dulce y Flores, tres cuartos, sala y co-
medor, muy frescos y baratos. 
£0112 3 Jn. 
SE COMPRA UN CAMION REPUBLT-
ca de 2» y media toneladas aunqiie sea 
en chasis", que esté completo y sea ba-
rato. Informa: Agustín Sancho. Mu-
ralla, 18, altos. 
20131 30 Myo, 
Camiones y guagua. Se venden be-
ratos varios camiones y una guagua 
automóvil. Pueden verse a todas ho-
ras en Infanta entre San José y Valle 
20194 30 my 
Renault coupé, de gran lujo, en mag-
níficas condiciones, se vende a la pii-
mera oferta razonable en San Lázaro 
No. 297. 
20206 . 29 my. 
SE VENDEN DOS HUDSON ACABA-
dos de reparar con vestiduras, fuelle y 
pintura, todo nuevo. Pueden verse en 
Basarrate y San José, muy barato^. 
20111 2_ J n. _ 
AL PRIMERO QUE ME PAGUE DQ 
$100,00 en adelanto, le vendo una cuiW 
Berllet con gomas ca.sl sin usar. Ra-
mírez. Teléfono A-70jS. 
20164. 29 My. 
SE VENDE UN DODGE BROTHKP.S 
penúltimo tipo, chapa 5S57, Acosta y 
10 de Octubre, Víbora, Gabriel. 
20114. 29 My. 
M I S C E L A N E A 
POR NO NECESITARLA SE VENDB 
una pesa "Detroit*', de mostrador da 
120 libras, puede verse en la bodega 
'La Central* Monte y Zulueta. 
2014*3. 3 Jn. 
POR TRASLADAR LOS RESTOS A ES-
paña. vendo una bonltjj capilla con dos 
bóvedas, osarlo y retablo estucada por 
el interior y buena reja de mármol al 
frente. San Ignacio 114. Teléf. A-1588. 
20141. 3 Jn. 
Taller de cerrajería . L l a -
vines a 20 y por doce-
nas a $2 .00 . Se venden 
bocinas y piezas de res-
puesto. Jesús María 36 . 
T e l é f o n o M-3366. 
2019̂  29 my. 
GESTIONO PASAPORTES. CARTaS 
de ciudadanía cubana, títulos de chau-
ffeurs. Matrimonios, Inscripción de na-
cimientos. Declaratoria de herederos, 
cobro de cuentas atrasadas y cualquier 
asunto Judicial, tanto Civil como Cri-
minal. Prontitud y reserva. Concordia 
83 altos por Lealtad. 
20121. 31 My. 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
PLANO 
de media cola o cuarto cola se desea 
comprar. Teléfono A-3091. 
20071 • 09 mv. 
A-1455 
Se compran planos de uso, fonógrafos 
y vlctrolas. 
20104 • a Jn. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habai.a ó7. Teléfono A-8313 
J U L I O ' M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOUAi>OS 
Edificio de! Banco Canadá. Depart*-
mento 514. Teléfonos 34-3639, M-6664. 
11639 si Myo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARI OS GARAT2 BEtT 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
M A N U E L GIMENEZ LAN1ER 
F E R N A N D O 0 R T I 7 
0 5 C A R B A R C E L C 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignaco. 40, altos, entre Obispo y 
obrapía. Teléfono A-8701 
DR. 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
ABCOaDO t notar io 
Asuntes clvlle? y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despache de las es« 
critur.is, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en Inglés. Oficinas: O'Rel-
lly 114. altos. Teléfono M-Se" .̂ 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados Aguiar. 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12. a. m. y de 3 a 
6 p. ni. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
.DEPENDI ENfiSa 
„ Cirujla General 
Consultas; lun<?s, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4Í3». 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO ul¿ LA 
ASOCIACION DE DEPENDIP.NTK8 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves y sá-
bado. Cárdenas, número 45, altos. 
Telélono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Agosta, entie Calzada de Jesüf del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Víbo-
ra. Teléfono f-28i>4. 
C64S0 Ind. 15 JL 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE piAti URINA» 
RIAS DE LA ASOClAfl^N DE» DES-
PENDIENTES 
APLICACIONES 1>E NEOSALVARSaN 
Vfas urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopía y Cateteri.-jmo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manr'que 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C. Monte. 374. Teléfono A-9545 
Dr. CANDIDO B. T O L E D O O S E S 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Erpeclalieta de la Quinta <íe Dependien-
tes. Consultas d« 4 a 8 tunes, miérco-
les v viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372, M-3C14, 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Caledfático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62. bajo». Teléfono A-1324 y F-3j79. 
C3842 31d-lo. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d l ea 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo lnr'rocele, sífilis: su 'ratamien-
to por Inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1V66. 
DR. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Har 
baña. Con 34 años de práctica profe-
sional. Er^rme^ndes de la snnRre pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to esveclal curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel. A-0226. Habana 
19456 20 my. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644 . 
Hcrana. Consults de 1 n '•<. DomlCtlto: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina Interna. 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V 0 
MEDICINA INTERNA, ESPECIAL-
mente enfermedades de los pulmones, 
estómago e intestinos. Consultas de 1 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
18364 12 Jn. r 
SK VENDE POR VIAJE, UN PIANO 
magníficas voces, alemán marca Ka",-
man, tres pedales, cuerdas cruzada?, 
en, perfecto estado $145. un juegí cuar-
to con marquetería $165 y un luegui-
to de saleta caoba y rejilla en $'ÍS 
Venga a cualquier hdra. Industria 4 
bajos cerca Colón. 
20247. 29 My. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E í. R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar. 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, asuntos hipoteca-
rlos, administración de bienes y capita-
les. Cuba, núm 49, 2do. piso, esquina 
a Obrapía. Teléfono A-4962. 
18884 21 Jn. _ 
D i . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudlcia-
les para cobro de deudas ue todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-ln-
testatoa. Emoedrado 34. Dep número 
2; de 2 §. 4 p. m. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
Suárez. 32 . Te l é fono M-3233 
De medicina y Cirugía en generu. Ea-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas oe 2 a 5 de la tarde y de 7 
<l 9 ae la noche. Consultas especiales 
2 pesos, ñecor.odmientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta Nariz y Oidos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómage. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Inyeciiones Intravei.^oas para el Asma, 
Reumat.smo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partus Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. .análisis en ge-
neral. Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profes <r de Oftalmología de la Univer-
sidad da la Habana. Aguacate. ¿1, altos 
Teléfonos A-4611. F-1778. Consultas de 
10 a i2 y de 3 a 4, o por cohvenio pre-
vio. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
DR. F . H. B U S Q U E T 
Consultas y tra-tam lentos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. A . G. C A S A R I E G O 
I Vías ur'narias, enfermedades de sefio. 
ras y da la sangre. Consultas de 2 a 6, 
Neptuno 125. Telefono A-7840. 
I C8051 Ind. 13 Ab, 
PARWA DIECIOCHO M A R I O DE U MARINA Mayo 27 de 1924 a s o x c n 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Dra. RÍIA SHELTON VILLAUON DR. ^ I L I O B MORAN 
Enfermedades de niños. Coneultas lu-
nes, miércoles y viernes de 1 a » ». « • 
San Rafael 100. altos. Teléfono A-0626. 
18212 
DR. J . A. MALBERTI 
De las Unlver#dades de Barcelona y 
Habana y de Ta .Escuela Nacional de 
México. , 
Enfermedades nerviosas y mentale*. 
Con cuarenta y cnatro aflos de expe-
riencia en su especialidad, tratamiento 
hipnótico sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-1914 
1-1147, I-13S6., 
16115 «O Myo. 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL. VENEREO. S1F1L?S 
1 Curación de la uretrltis por los rayos 
, Infra-rojoa. Tratamiento nuevo y efl-
caa de la IMPOTENCIA. Consultas ds 
, 18 4. Campanario. SI. 
C43S7 I0d-18 
Dr. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad enfermedacies det pecho 
íTuberoulosls), Electricidad médica. 
Rayos X. tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 Myo. 
E L DR. ISIDORO AGOSTINI 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoaln) 56, altos. 
Consultas de 4 a 6 p. m. Tel. A-6429. 
15984 17 Jn. 
i N s i r r u r o CLINICO 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades del estómago, intestinos 
Hígado. Pancréas, Corazón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. iCntermedades ue los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas Inyec-
ciones, reumatismo, parálisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yeccio-ies Intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas, 
masages corrlente.-j eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) análisis de orina, 
(completo S2.0«). sangre, (conteo y 
i'feacclón de Waserman). esputos, heces 
fecales y líquido cefaloraquídeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos). 
POLICLINICA 
de Medicina Interna y Cirugía Director 
facultativo: Dr. J . Prayde Martínez. 
Angeles 43. entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en En-
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas. Enfermedades del 
Estómago. Hígado e Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamiento de 
la Keurastenin y Obesidad. Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyecciones intra-
venosas para la Sífilis. Asma. Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con 
sultas diarlas de 1 a 6. Visitas a doml 
v cilio y consultas a horas extras previo 
aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
In<f- 23 my. 
POLICLINICA INTERNACIONAL 
TELEFONO A-0344 
Consultas y reconocimiento $1.00., 
Medicinas gratis a loa pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. Dr. David Cf.barrocas. En-
fermedades le señoras, venéreas, piel 
y sífilis Clrujía, inyecciones intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., análisis en general. 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
Estómago a Intestino* solamente. 
Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal por el procedimiento del emi-
nente especialista Dr. Slppy, sin ope-
ración, a horas y precios convencloira-
les. 
Consulta de 7 y media a. m. a 10 y 
media s. m, y de 1 a p. m. 
Tratamientos especiales a horas con-*?n.cJ?PRiea' Lamparllia, 74. Teléfone 
M-42a2. 
17297-312 6 Jn. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas eppecia-
^.Rr*^10'8^180- Salud. 34. Teléfono A-5418. 
DR. N. IBARRA MELLA 
MEDICO-CIRÜJANO 
Especialista en enfermedades <le seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15. altos. 
"719 S JlL 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio ;• curación, pu-
dlendo el enfermo seguir bus ocupacio-
nes dianas y sin dolor, oonsultar. de 2 
a 3 y de 7 a 9 p. m. Suárez, 32, Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
fee ha trasladado a Virtudes, 143 y mi-
dlo, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind. 21 S. 
ENRIQUE LLURIA 
OBRAPIA 51 
Lunes, miércoles y viernes de do» a 
cinco. Enfermedades rlftón, vejiea y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
0- Ind. 9 Mzo 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográrica de la Facultad de medicina. Cirujano de la Quinta -Covadonga". Clrujía general. Consultas de 2 a 4. San Miguel. 147 Teléfono A-6329, ' 
Dr. ENRIQUE CASTELLS 
Especialista en Piel y Sífilis del Ho»-
pltal Saint Louis de Parí». 
Cura pronta y radical de la sífilis 
con el "Suero del Dr. Query". 
El único tratamiento curativo de la 
Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades parasifíli-
ttcas. 
CONSULTAS ($5). de 10 a 12 ra. y 
• t A i ^ t ? ^ ECONOMICAS de 5 a 7. 
VIRTUDES. 70. Teléfono A-8225. 
Ind. 
DR. JUSTO VERDUGO 
MEDICO CIRUJANO DE LA FACUL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si tucre 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. ra. y de 12 a 
1-3685™" Refusl0' 1-B baJoa- Teléfono 
C57* Ind. 17 En. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general: con espe-
cla ldad en el artrltltfmo. reumatismo 
piel (exceda barros, úlceras), neusas-
tenlaj histerismo. dlspepsU. hlper-tor-
tridrla (acidez), colitis. Jaquecas n««. i 
ralglaa. pariasis y demft» enfermeda-
des nervlcaas. Consultas de 1 a 4 jue- | 
ves gratis a K« pobres. Ei'»b».r. 105, 
antiguo. 
Dr. JOSE ALFONSO 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos. Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas do 1 a 4. Para pobres du 4 a 5. 
Monte. 386. Teléfono M-2330. 
DR. ANTONIO PITA 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes físicos. Baños Rusos. Tur-
cos, l̂ uz. Sulfurosos. Plsclnii, Duchas 
Alternas, Masages. Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X: Alfa Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-CoapulacUJn. Soplo Es-
tático Corrientes Farádlcas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc Sala Diag-
nósticas. Sinusoidales etc., etc. Sala 
Dlagtóstlca, Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de la República. (San Lá-
zaro, 4 5., 
C2222 In<í. 3 Mzo. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad «le Medicina. Cinc» 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García*. Tres allos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadns <iel mencionado 
Hospital, Medicina General. Especial-
mente EnfermcdadeJ Nerviosas y Men-
tales, Estómago e Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 6 
diarlas en San LA-zaiO. 402. (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas. Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4467. 
DR. í. LYON y De la Facultad de París. EspeclalVdad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en Enfermedades de nifios. 
medicina en general. Consultas de 1 a 
8. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 De. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los día^ hábiles de 2 
a 4 n. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niñón. Cuba, 
23, altos. Teléfono M-Í5671. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. nr. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de Ip uretra, vejiga y caterisrao 
de los uréteres. Examen del riñón por 
loa Rayos X, inyecciones de G08 y 914, 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
04011 31d-lo. 
DR. ABILI0 V. DAUSSA 
TUBERCULOSIS, ESTOMAGO Y DIA-
BETES 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los síntomas, tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepnias. colitis. Consultas do 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m., 
$3.00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento Keneral $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes eléctricas. 
Inyeflclones intravenosas. Pqhres, gra-
tis, marte» Jueves y sábado. Reina 121, 
Tel. M-70IJO. 
16916 4 Jn. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
ind. 9 Myo. 
EL INVENTOR DE LA CURA i'ADI-
CAL DEL REUMA 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar ia efS-
ciencia de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica. Ni un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba Puedo pre-
sentar multitud de testimonios de per-
sonas conocidas. 
SALVADOR ROCA MANDILLO 
Calzada de Arroyo Apolo, número 4. Te-
léfono 1-2233, de 7 a 11 p. m.. Junto a 
la Quinta de los Castellanos. Kelnc, 39, 
Casa de Baños, Valdespino. de 12 a 6 
p. m. Teléfono I-SCÍl 
16612 1 Jn. 
Dr. EDUARDO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccTo-
nes dei pecho agudas y crónicas. Casos 
incipiejites y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
DEFORMADOS 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parálisis in-
fantil, hombros caídos y afeóose-i, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
científicos de esteopatía, maasage, chl-
ropráctlca, gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. CLARENCE H. MAC DO-
NALO. Especialista en reconstruccio-
nes físicas. Gabinete de Massagc, én 
Edificio Roblns. Obispo v Habana. Ofi-
cina Vo. 615. Tel. A-7252. Consultac de 
9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
C347̂  30d-d-17 Myo 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
CIRUJANO 
y mMieo de visita de la Asociación ee 
Dependientes. Afecciones Vin^reas. 
Viaa urinarias y enfermedades 'le seño-
ras. Martes, Jueves y sábados de 3 a S. 
Obrapía 51. altos. Teléfono A-*?ri4. 
DR. ERNFSTO CUERVO 
M E D I C I N A G K N E R A í j 
AnflUsls clínicos. 'Keacclón oe Wasser-
mann. Análisis de >rina. S. Miguel, 23. 
Teléfono 1-2179, A0664. 
4303 30 Myo. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. GONZALO PEDROSO 
CIrrJnno del Hospital Munioipal Freyre 
de Andrade. Especialidad en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistos-
copia y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 11 a. ra. y de 3 a 5' p. m. en 
la callo de Cuba, número 69. 
COMADRONA FACULTATIVA 
ALMORRANAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos aflos de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
ir,,? 2 • Precios convencionales. Vein-
I 8z2-L nún,ero 381. entre Dos y Cuatro. 
T^*?- Tel«ono F-1262. 
16661 2 la. 
G I R O S D E L E T R A S 
Curación radical por un nuevo pr» ce-
dimient'- inyectable Sin optración v sin 
ninirún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el eníormo continuar sus trabájoi dia-
rlos. Rayos X, corrientes elfictnca» y 
masaje:!, análisis de orina compioto, 
$2.00. Consultaí, de 1 a 5 p m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0861, 
C I R O S D E L E T R A S 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
FACULTAD DE PARIS 
Nariz, garrama y oídos. Consultas: De 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4. núme-
ro 205. Teléfono F-223C. Vedado. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa da Beneficencia y 
Mater-ii'dacK Especialista en las enfer-
medades dé los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G^ nú-
mero 116, tmtre Línea y 12. Vedado. 
DOCTORA AMADOR 
EspeciallstR en las enfermednaes Oel 
estúmago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultn^ diarlas de 1 ^3. 
Para pobres, lútea, mlércolca y vier-
nes. Relr.a, l'O. 
C4505 Ind. 9 Ja. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina, y Cirugía. Con prererencia. 
partos, enfern.edades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar. 1!. Teléfono A-6488. 
D r . M I G U E L V I E T A 
KOITEOPATA 
Debüldaa sexual, estomago e intesti-
no'». Caries 111. 209. De 2 a *, 
DR. L A C E 
Medicina generaL Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas. De á a 
4 v a horas especiales. Teléfono A-
871» 1. Monta. 125, entrada por Angeles. 
C9S76 lnd-2S Dbre. 
J . E A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el «aole y giran .*> 
\TA3. » corta y larga vista sobre Net» 
i orle. Londres. Farís y sobro todas las 
capitales y pueblos de eupafla e Islas 
Bateares y Canarias. ApeBte« de i» 
Compañía, de Seguro* contra incendli». 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba. Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases boore todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias, ae reciben depósitos c> cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crf.üto sobr- Londres. París. 
Madrid. Barcelona, ftíew Vork, New Or-
leans. Píladelfla y demás capitales y 
ciudades d« loa Estadoj 'Jnldos. Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos. Royal. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
1»3, Agolar, 103. esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas da crédito y giran pagos por cable, 
g'rso letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de ios Estados Unidos. Méxi-
co y Europa, a»! como sobre tod̂ n lot 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York. Flladeifla, New 
Orleans. San Francisco. Uondr̂ a, Parla 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bOveaa cons-
truida *on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados En esta r#!-
clna daremos todos ios detalles qus as 
desee*. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
CAMISAS BUENAS 
A PRECIOS RAZONABLES 
En " E l Pasaje", Zulucla, 32. 
E l mismo tío, sí, señor; 
el mismo. 
C3280 Ind. 18 Ab. 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d* Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro ralicgo. Ha 
trasladado su gabinote a'Gervasio, 126, 
altos, entro San Rafael y San José. Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4419., 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. R. CASAIS 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas. *ordos, do/ores. atrofias o hl-
pertrof.as. tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind 21 Mzo. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. F . R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y venéreo del Hospital San Luis 
de Pafs. Ayudante de la Cátedra de En-
fermodad'ss de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes do 9 a 12 y 
de 6 a 7 p. ra. Consulado, 90. altos. 
Teléfono M-3657. 
14361 14 Julio. 
DR. ABELARDO LABRADOR 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y sífilla. Enferme-
dades del pecho, corazfin y ríñones, en 
todos sus periodoa Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan. etc.. y cirugía eo 
general. Consullas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquin» 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoaln y Ger 
vaslo. todos los días. Para avisos: Te-
léfono A-S256., 
15120 u JU 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, per oposi-vin fle la Facultad de Medicina. EspecUíi-dad: Partos y enfermedades de seño-ría: Consultas lunes -r viernes, de 1 a 3 en 8oi 79. Domicilio: ló. entre J y K. Vedado. Teléfono P-1862, 
CLINICA BUSTAMANTE-NUNEZ 
Calle J y H, Vedado. Cirugía general Cii-ugía da especialidades. Partos Ra-yón X. Tel. F-ll»4. «^io». «a 
28 Myo. 
DR. F . J . V E L E Z 
MARIEL 
.'onsultas de 1 a 3. Telf. Lsrga distan-
cia. (Consultas. 110.00) 
JOSE H. MATA TRUJILLO 
-MEDICO CIRUJANO Enfermedades nerviosas, con traraimea-to especial a les epilépticos Corea, Neurastenia y debilidad sexual Consulta» de 4 a 6 martes y sábado 
Industria 34. bajos. ¿Sabana 1*874 « Julia 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENSFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesar de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para Jos señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. días hábiles. 
Habana 65. bajos. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia. aOmoro 24, entre 
Virtudes y Anima». Teláfcno A-Í68j. 
Dentaduras de 15 a 30 pe3ií5. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. sn. Los domlnj,„s laeta 'an 
2 de la larde. . 
17789 9 Jn, 
DR. A. ALBERNI 
CIRUJANO DENTISTA 
de la facultad de Biltlmore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97. 
(altos). Consultas de í a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez en !a asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo. 
"BOCIOR PEDRO R. GARRlDcT 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por la« Universidades ê Madrid y Ha-
bana. Eyneclalldad: en'ermedaíles de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centra de Dependie.itea. Consultas do 
9 a U y de 12 a 6 u. m. Monte. 149. 
altos. 
13301 t? Jn. 
DR. BENITO VIETA Y MORE 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida do dorel y Zsyas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz. Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta aflos de eatudlos sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éxitos. Aparatos 
postizos y demás trabajos por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga-
rantía y honradez. 
168*8 SS My. 
H 0 L L Á N D - A M E R I C A - 1 1 N E 
E l hermoso trasatlántico holandés 
« R Y N D A M , , 
de 22,070 toneladas y doble hélice. 
Saldrá fijamente el 26 de Mayo 
para los puercos de VIGO, LA CORUSA, SANTANDER, PLYMüUTH. {In-
glaterra) EOULOGNE SÜR-MER (aS.ljB hSTas de París) y ROTTER-
DAM . 
Tiene amplios y cómodos camarotes con cama»», baños y toilets: 
agua corriente, tría y caliente en toíoc sus camarotes. 
Gran mjo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamen-
tos. Magníglco servicio, hábilmente dirigido. Excelente eocna fsancesa y 
española. Comedor amplio para 300 cubiertos, en mé'-as Individuales 
para 2, 4 6 y 8 personas. Servicio "a la carte". Paia Informes, diii-
girse a-
R . D U S S A O » S . e n C . 
TELEFONOS A-5639, M-5640 
C U N A R D - A N C H O R 
A E U R O P A 
E l triunvirato, A Q U 1 T A N I A , B E R E N G A R I A y M A U R E T A N u 
constituye el servicio expreso de la Cunard conectando p ^ j g 
y L O N D R E S con N E W Y O R K . L a travesia no puede ser hech* 
con mas rapidez, confort, y lujo, que por esos famosos vapores d* 
la C U N A R D L 1 N E . 
S A L I D A E X T R A O R D I N A R I A D E L A H A B A N A 
E l nalatial transatlántico S A M A R I A de 20,000 toneladas (desp^ 
samiento) saldrá de la Habana el dia Io de J U N I O para LlVEft. 
P O O L via New York y Boston; oportunidad que debería g* 




Para adquirir pasaje diríjanse a los Agentes Qenerales: 





OFICIOS 92, (ALTOS) 
APARTADO 1617 HABANA. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a a c e s e f 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAfilA ATRACAN A LOS MUE-
LL£S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM< 
£ ARQUE í DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS. EQUIPAJES V 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para VERACRUZ, 
"FSPA.OXF/'. saldrá el 4 «« Junio. 
"CtJBA". ealdrá el 4 de Julio. 
"FLA^DRK". saldrá el 4 de Agosto. 
"ESPAGNE" saldrá el 4 de septiembre. 
Para CORUÍÍA, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE, 
Vapor francés "CUBA «taldrá el 30 de Mayo. „ "KSPAONZT saldrá el 15 de Junio 
"FLAVDRE", saldrá el 30 de Junio. 
„ "CUBA" saldrá el IB de Julio. 
"FT-AMPRE", saldrá el 15 de Agosto. 
"ESPAGNE" saldrá el 15 de septiembre 
Para CANARIAS. ESPARA y HAVRE 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 10 de Junto. 
m "DE LA SALLR saldrá el 10 de Jullt 
Z m m "CAROLINE", e&ldrá el 17 de Agosto 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
S H O R E L I N E i l 
— ^ ~ - - J l 
OFICINAS E N : 
New York, Sayannah, JacksonviDe, Tampa, New Orleans, 
Calves ton, Houstun, Barcelona y Habana. 
POR VAPORES D E . ACERO DE PRIMERA CLASE 
" ' t - J e - ' 
E S P A Ñ A , . P O R T Ü G A l , J A P O N 
y otros puertos en Cuba, seg^D 88 precíete carga. 
Para fechas, tipos da fletes y demás detalles, diríjase a; 
T f l M P f l I N T E R O C E ñ N S . S . 6 0 . 
Operadores de vapores del O ̂ blerno de los E E . UC., de América 
EDIFICIO CASTELEIR0 








I M P O R T A N T E 
Buena comida a ¡a española y camareros j cocineros espalóles 
Para más infames, dirigirse at 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly número 9. Teléfono A-1476. 
Apartado 10S0.—Habana. 
DR. a PI-MUNOZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Hora rija para loe pacientes, a s o c i i -
dos de La Bondad, de » a 11 a. m. 
Concordia. 66.. Teléfono M-4715. 
o aod-n 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico enpeclal para extracciones. Fa-
cilidades en el paro. Horas de consul-
ta, de 8a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la nocke. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé Kl Día. Teletono ¿1-6395. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k S , i " 
C «AS PESBO 
T E L E F G : ; C 2 a 
OCÜÜSTA 
A. C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oioos, con-
sultas Ue 1 a 4 para pebres de l a a. 
|2.0<^nl mes. Sao Nicolás. 52. Teléfo-
nc A-383 7. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, nOmero 100. TeiéTono K-1B40. 
Habana. Consultas de 9 a 13 y de 2 a 4. 
Dr. FRA.jNdSCOM¡. FERNANDEZ 
Oculista del Centro QaMego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O r r O R L U I S I T F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
LUIS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el dê pacho fl. A domicilio, precio 
fiegfln distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. .Manicura. Masajes. 
ORTOPEDISTAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO no adío es ridículo, sino perjudicial, porque, las grasas invaden las .p<~-*e8 del corseón Impidiendo su funcionamien-to: -mestra faja especial, reduce, sus-pende haciendo eliminar las grasas has-ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-mal. RIÑON FLOTANTE. Descen-so del estomago. Hernia, Desviación de la columna vextfbral. Pie zambo y to-da clase de imperfecciones. Emi'lo P. Muños Ortopédico. Especialista de Ale-mania y París. De regreso de Europa se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-no A-95d9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. ra. 
-Olreooléa TelofrAfleaj "Empreñave". Apartad 1MX. 
A-831S.—Informaclóa OenevaX. 
A-4730—Septo, de Tráfico j Fletes. 
A-6236—Gonladnrla y Pasajes. 
A-3968.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-52B3.—Primer Jiwplgón de Paula. 
A-B634.—Sesruntío ScplfAw d« p*ala, 
SSXiACXOV »B LOS TAPOBSS QUB ESTAN A LA OABOA £ » £STB 
PUBBTO 
COSTA NORTE 
Vapor "1A PE" 
Saldrá. ©1 viernes 30 del actual,, para NUEVITA3. MANATI y PUER-
TO P A D R e (Chaparra). 
Vapor "BABACOA" 
Saldrá el viernes 30 del actual ,para TA RAFA, GIBARA (Holguín y Ve-
lasco'- VITA, BAÑES, ÑIPE, (Maynrí, Antllla, Preston), SAGUA DE TANA-
MO (Cayo Mambt), BARACOA, G CANTAN AMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CTTiA. 
Este buqve recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA, VELASCO, LAGUNA LARGA. 
¿BARRA CUNAGUA. CAONAO. WOODIN, DONATO. JIQUI. JAROND, RAN-
CHUELO. LAURITA. LOJVÍBILLO SOLA. SENADO. NUREZ, LUGAREÑO CIE3-
GO DE AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA. CEBALLOS. 
PINA. CAROLINA. S1LVE1RA. JUCARO. FLORIDA. LAS ALEGRIAS. CES-
PEDES. LA QUINTA. PATRIA. FALLA. .1AGUEYAL, CHAMBAS SAN RA-
FAEL, TABORA NUMERO UNO. AGRAMOIWE. 
Vapor "BAPrDO" 
Saldrá el viernes 30 del actual, para BARACOA, GCANTANAMO, (Cai-
manera) y SANTIAGO D B CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas de esta r'c'- rto todos los viernes, para los de CIENFUEOOS. CA-
BILDA TUNAS D E '¿AZJ. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA. 
GUAYABAU MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHÜELA. MEDIA LUNA. 
ENSENADA D S MóRA y SANTIAGO P B CUBA 
" Vapor "CAYO MAKBI" 
Saldrá el viernes 30 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "A.NTOLXB DBJ, COLLADO"' 
Saldrá da este puerto los días 10, 20. y 30 de cada mes, a las S p ra-
para loa de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS, PUERTO ESPft-
RANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambr©)) RIO DEL 
MEDIO, DIMAS. ARROYOS D E MANTUA Y LA F E . 
LINEA. DE CAIBARIEN 
Vapor "CAZBABIBV* . -* 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el tilAr* 
coles basta las 9 a. m. del día de la salida, 
UNEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Guantánamo y Santlaro dt CnbaJ 
Vapor "HABANA" 
Saldrá el sábado día 7 de Junio, a las 10 a. m., directo para GUANTA-
NAMO (Boquerón). SANTIAGO DB CUBA, PUERTO PLATA (R D) SAfJ 
JUAN, MAYAGUEZ, AGU*ADILLA y PONCE (P. R.). 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 14 a ias í a. m. 
Vapor "QrABTAWAKO" 
Saldrá el sábado día 21 de JunIo a las 10 a. m., directo para GUANTA-
NAMO íBoqueróp). SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO. SAN PEDRO 
DE MACORIS (R D.). SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA, y PONCE 
(P. R ) • % 
De Y>antlago de Cuba, saldrá el sábado día 28 a las 8 a. m 
I R C r O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efeceden embarques de droraa • ma-terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en «1 conocimiento d« embarque y »n los bultos la palacra 'PELIGRO". De no hacerlo asi aeran responsables de loa dafios y perjuicios qu« pudieran ocasionar a la. dsmia «a» ga y al buaua. w 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Oompaftla de Vapares Alemanes 
NEW TORK.—IfLYMOUTH—CHERBOURQ—BREMEIt 
El nuevo y lujoso vapor 
« « C O L U M B U S ' * 
j de. 40.000 toneladao ^. 
ÍH más grande r n»lfl rf-)ldo de la flota alemana. , „ > 
Saldrá de Nev York el día 12 de Junio y el 10 da Juila 
88 "MUENCHEN", ca!drá Mayo 31 y Julio 5. 
8S "STUTTGART" caldrá Mayo 15 Junio 19. 
Pasajes de,Primera. Secunda y Tercera moderna ^ 
Además, salidas semanales por otros Vapores xnoderso» d» n » 
Blase de Cámara. jn 
Servicio mensual de vapores de carga dlrcctamonU da Alemania 9"m 
PARANA y otros puertos ce la ISLA. ' ,, 
INFORMARAN 
ZVXTSZB K JTTBBOBNS ^ ^ ^ o » 4 l * 
C í»0i l»*- 1o-
0AH ISCÁCTO 781 
Linea Holandesa Amer icana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
E l vapor holandés 
E D A M 
Saldrá fijamente el 24 de Mayo 
para 
SANTA CRUZ DE LA P A L M s . 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS D E GRAN CA-
NARIA, y 
ROTTERDAiV. 
PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vapor "EDAM". 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", •¿C, de Mayo, 
' Vapor "SPAARNDAM", Julio S 
Vapor "MAASDAM", Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor "LEERDAM', Sept. e. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Próximas Salidas 
Vapor "VOLENDAM". 14 de Abr.« 
Vapor "EDAM", 27 de Abril 
Vapor "LEERDAM", 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera class, 
de Secunda Econdmlc% y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos como 11-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas 
Cómodo* cen asientes individuales. 
Excelente comida a la española 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios, No. 22 Teléfonos M-5540 
y A-5639, Apartado 1617. 
VAPORES TCI*F50S DE LA CO* 
PAWA Lfc/SAÍLANTICA 
(Antee A LOPEZ y C O 
(Provistos de la Telegrafíe «n M* 
Para todo» los informes rthao* 
dos con esta Compañía, dingirie • " 
consignataiio. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. 
HABANA 
AVISO v -
A Tos señores pasajeros, bato » 
pañoles como extranjeros, qu« 
Compañía no despachará tía***. 
taje para España sin antes pr""^ 
«us pasaportes expedidos o ̂  visa 
por el señor Cónsu' de España. 
Habana. 2 de rbril de 1917. 
M. 9TADUY ^ 
Sat Ignacio, 72f alloi. Telf. A-/?v 
Üabanr 
El vapor 
A L F O N S O B D 
Capitán: A. GIBCRNAU' 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
2 DE JUNIO 
llevando la correspondencia p 
Admite carga y pasajero» P41* 
puerto. 
' n 8 » 11 
Despacho de billetes: ^ u t»^ 
de la mañana y de l a 4 de 
L<r bflícte» de pa«j« ^ ' 
espedidos hasta las Dicx del 
salida. 
Los pasajeros deberán ^¿¿psje-
br- todo» los bultos de ^ & 
su nombre y puerto de 4,6 
0 p a r í s 
B A Ñ A 
iberia ttt 
rales: 
A - 3 5 4 9 
A-7405 
r l euu , 
a ; 
m í r i c a 
SANA. 
3 Y D 




y O . ) 





os. Unto » 
os. que ^ 
á ningáfl 
líes pres*001 




R N A U -
destio0 r 
a n o x c n D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 2 7 de 1 9 2 4 / X G 1 N A D I E O N U F / F 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
j ^ ^ T l e t i a s y con la mayor c la-
r i ^ i 
r . Compañía no admit irá bultos 
i ..no de equipaje que no lleve clá-
m e n t e estampado el nombre y ape-
^ de 3" d u e ñ o así como el del 
erto de destino. De mas pormenores 
S L n d i á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
^ fenacío. 72, alto». Telf . A-7900. 
E l Vapor 
Manuel Arnüs 
Capitán E . A G A C I N O 
c j d r á para S A N T I A G O D h C U -
ra L A G U A I R A . PUERTO C A B E -
f i o C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
t ^ B A l G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
WlUXDO, A R I C A , I Q U I Q U E . A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
icbre d 
2 D E J U N I O 
¡levando la correspondencia púb l i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
i» mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS H O R A S antes de la marca-
di en el billete. 
Admite pasajeros para to« puertos 
de su itinerario: y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
¿g su itinerario: para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos dél Pac í f i co en loi que no hao» 
escala; con trasbordo en Cr i s tóba l ; > 
para les demás puertos de Chi le , con 
trasbordo ea V a l p a r a í s o . 
Los billeteá de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida 
Las pofoas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con ta mayor d a -
riüí.d. 
La Compañía no admit irá bulto a l -
gu.-o de equipaje que no lleve ciara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. O T A D U Y 
San Ignacio. 72. altos. Telf . A-7900, 
El vanor 
« M O LOPEZ 
íji' Capitdn: M U S L E R A 
V A P O R E S D E T R A V E S I A M I S C E L A N E A 
1 
M I S C E L A N E A 
LINEA PILLOS 
saldrá para 
NEW Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia públ i ca que s ó l o se 
•idmite en ia Admin i s trac ión de Co-
rreos. 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
, < C A D 1 Z , , 
¿ j l O - ^ O O toneladas. C a p i t á n R I -
j j - 3 ^ la ^ a b a n a fijamen-
te el d ía 28 de mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros p a r a : 
^ N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
« ¿ n ^ r f Canarias exclusivamente 
560.60. incluidos los impuestos. 
P a r a los t l e m á s puertos. $75.05 
melu/dos los impuestos. 
Para m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C . 
San Ignacio n s m . 18. T e l é f o n o A-3082 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l , 
B A R C E L O N A 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
10 de junio, admitiendo carga y pa-
sajeros, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
P a r a Canarias, $60.60 incluidos los 
impuestos. 
P a r a E s p a ñ a , $63.05 incluidos los 
impuestos. 
P a r a m á s informes, dir igirse'a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . én C 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
A X I S B A T j M A S E D A . el. mejor d e l 
mundo. Como propaganda y darlo a co- I 
nocer vendemos a $15 caja 12 botellas 
grandes. Oarcía. Mercaderes Zl. T e - : 
léf^no A - 7 9 4 8 . I 
19^50 3! my. i 
! O F I C I A L 
A L V A R E Z Y E S T A R E L L A , F A B R T -
cantes de puertas metále las , realizo un 
lote de puertas usadas casi nuevas a 
precio de aituaclftn. Palatino Í 7 . Telé-
fono 1-1029. 
19329 s i Myo. 
frWSlCA 
$ . 1 6 C € $ m 
( O . M P O S T K L A 48 I I A B \rSA 
" C 0 " . i r A R I A D E L P A C I F I O T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rámao trasat lánt ico 
5 1 » 
" O R O P E S A 
?S.t00 toneladas de dasplajsanlentBi 
Saldrá para el día 9 de junio, admi-
tiendo pasajeros para los puertos de: 
V I C O . C O R U J A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L 1 C E - R 0 C H F . L L E 
Y» L I V E R P O O L . 
T E R C E R A P R E F E R E N T E $55.00 In-
cluso impuestos t^te buque no tiene 
tercera ordinaria). 
Admite pasajeros y carga general, 
ecluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
A raañajja y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
* DOS H O R A S antes de la marca-
» M el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
we todos los bultos de su equipaje su 
jomare y pujrto de destino con to-
sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
8u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
s « Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H A B A N A 
vapor 
ALFONSO X i n 
Capitán A. GIBERNAU 
Saldrá para: 
CORUñA. GIJON Y SANTANDER 
el día 
. 20 DE JUNIO 
> rS CUajr0 de la tarde' ''Ovando la 
"fwpondencia púb l i ca , que solo se 
e^lle en la adminis trac ión de C o -
«clu,?1? P***̂0* y carga general. 
Uíl> tabaco para dichos puertos. 
J H a c b o de billetes: De 8 a 11 
Ia banana y de 1 a 4 de la tarde. 
.Los bil] 'eles de pasaje serán expe-U T c pasaje serán e 
S*5 h^ta l a , diez del d ía de l a sa-
^ o r l o 3 5 ^ " ? d c b " á n escribir so-
* Chl : bu!tOS ^ 8U ^W"'-
^ a s su l PUert0 de ^"t ino, con 
"idad. ras y coa la mayor d a -
to* J°mPafÍ.ía no adaiit írá bulto al-
' ^ n u A q U l p a j ' ^ no » e v e d a -
^ de t T P 3 * 1 0 nombre y ape-
a r t e de ^ Jeñ0, aSÍ COmo tl de, 
^Pondrá , no- D e m á s pormenores 
ra el con?ÍRnatario, 
K« r . M. O T A D U Y 
Comida a la española, seg-fln m e n í 
que se entrega al pasajero aprobado por 
el Consejo de Emigración de Espafta, 
Gran ventaja en blllelos de ida y 
vuelta, vá l idos por un año . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V«»por ••OR3YA'•. el 28 de Junio. 
Vapor "OBiANA", el 8 de Julio. 
Vapor "ORCOMA", 23 d« Julio. 
Vapor " O n T E G A " . el ' de Agosta 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y de C H I L E y 
p o r e l ferrocaiT>il T r a i -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vaoor "OROYA", el 11 de M?^vv yllor " E S S E Q U I B O " . Si 26 Mayo. 
Vapor "ORCOMA', el S de Jufllo. 
Vapor "EBRO". «1 M de Junio. 
? í n N U E V A Y O R K . 
Ralldas mensuales per los lujosos tr*»-
Btlánticos " E P R O " y "ESSEQU1BO" 
a^rvlcto -.«guiar pa a carga y pasaje 
oo* trasbordo en CoiOn a puertos 
t i e m b l a Ecuador, Costa Rica. Nicara-
Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S Á Q Y C I A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l e f o n o s : A - « 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . -
M I S C E L A N E A 
P e l u q u e r í a d r S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
pend ientes a t e n d i d o s p o r un e sco -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. S E -
cretaxía de la Guerra y Harina, Ejérci to . 
Departamento de Administración. Ha-
bana. 26 de mayo de 1924. Hasta las 9 
a. m. del dta 7 de junio de este afto. se 
admit irán proposiciones en pliegos ce-
rrados para suministrar ai Ejérc i to 
"VIANDAS". H I E R B A V E R D E ' . - G A R -
BANZOS L E C H E C O N D E N S A D A. M A V -
T E C A E N T E R C E R O L A S T E N L A -
TAS", en el Cuartel ' e>*n A..i.,¡ . 
Habana. A la hora señalada serán abier-
tos los sobres y le ídas las proposicio-
nes, ñe darán pormenores y pliegos a 
quienes los soliciten. J . Semidey. il. 
Brigadier General. Auxiliar del Je-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
| Marqués González 107. informan: Teja-
dillo 2S bajos. Teléfono M-^o . , e s t á 
compuesta de sala, saleta y cuatro 
¡ cuartos. 
20097 23 M y o . _ 
' S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A cu-
i sa. Concordia, número 100 con sala, sa 
leta, cuatro cuartos, hall, baño corople-
i to, cuarto criados y baño, cocina etc. 
Informa en la misma el conserje 
20031 30 Myo. 
S E V E N D E U N L O T E D E S O P L E T E S 
ingles-s para mecánico plomero o elec- I M. . 
trlciata u hojalatero. Fogler. Amargura, fe de Estado Mayor, .We del Departa. 
* ;oo«. ' noento de Admini s trac ión . 
18221 12 Jn. I C4694 3d-2( Myo. 2d-4 J n . 
« m 5 0 L A B « * 
$ 3 
Obispo y A f u M r m 55 ittoa 
Telf. A - M 4 « - M a b o n ^ 
ind-as Bu. 
R E P U B L I C A D E C U B A S E C R E T A R I A 
de Obras Públ i cas . Negociado del ser-
vicio do faros y auxilios a la navega-
c i ó n . Edificio de la Antigua Maestran-
za, Calle de Cuba. Habana. Habana, 26 
de Mayo de 1924. Hasta las 10 de la 
mañana del dia 16 de Junio de 1924. se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para Reparación del 
Faro "Paredón Grande", y entonces di-
chas proposiciones se abrirán y leerán 
pQbllcamente. Se darán pormenores a 
los que los soliciten. E . J . Balbln. I n -
geniero Jefe del Negociado del Servicio 
de Faros . 
C463Ó i**"27 M>'0- 2d-15 J n . 
R E P Ú B L I C A D E C U B a T s E C P ^ E T A R L A 
de Gobernación. Negociado de Perso-
nal. Bienes y Cuentas. 'Hasta las 9 
a. m. del día 26 de junto de 1924, se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
de "UTII.Ká Y A C C E S O R I O S P A R A 
A U T O M O V I L E S " que se leerán públi-
camente. Se darán pormenores y se fa-
ci l i tarán pliegos de condiciones a quien 
I los solirlte. Los sobres conteniendo las 
( proposiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá "Proposi-
ciones para Utiles y Accesorios para 
Automóv i l e s" . Habana, 23 de Mayo da 
1 924. Ricardo Vil late. Jefe del Nego-
ciado de Personal. Bienes y Cuentas. 
C4633 4d-26 Myo. 2d-24 J n . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O D E 7 P O R 
2 metros, a hombres solos. Porvenir 15. 
p lomería . Teléfono A-fi145. Clases de 
plano y bordado a máquina . 
20031 31 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta. 111 y 113. 4 cuartos, sala, saleta, 
terraza, baño comedor al fondo con co-
cina de gas v servicios de criados. L a 
llave en el í l l . altos. Informan en el 
Hotel Lafayette. O'Reilly y Agular. 
20059 30 Myo. 
Lfp lénd ido local nuevo con «u acce 
soria y servicios, preparado expresa 
mente para establecimiento. S e alqui 
la en buenas condiciones en S a n Lá-
zaro y Aramburu. Informan en la 
Manzana de G ó m e z , departamento 
¡ 2 5 2 . i 
16458 31 mv 
' S E A L Q U I L A N E P T U N O , 315, A L T O S 
con «ala, recibidor, tres habitaciones y 
comedor, alquiler 85 pesos. L a s Uaveh 
en los bajos. 
19S33 1 J n . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E X T R A O R -
dlnariamente fresca en el nuevo edifi-
cio situado en Manrique y Malecón, agj* 
I fría y carente. Servicio de elevador dta 
l y noche. Informan.: Prado. 8. Teléfono 
Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
| casa calle de Salud, números 96 y 98, 
i esquina a Belascoaín, compuestos de 
1 cuatro dormitorios, cocina, comedor, 
cuarto de baño, cuarto y servicio pa-
ra criados y una hermosa glorieta en 
la azotea. Informan: Ferretería " L a I n -
glesa" Belascoaín. 99. Teléfono A-4079. 
20062 30 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Z , V U M E -
ro 33, alto y bajo, pre¡cio cómodo, son 
400 metros. Informan'en Riela número 
72. 
20029 29 Myo. 
¡ O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S 1 
Comején. E l único que garantiza la 
completa ext irpación de tan dafiino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos. 
J e s ü s del Monte, 534. A . P iño l . Te lé -
tono 1-3302. 
19093 18 J n . 
P R O P I E T A R I O S 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
venc'a moral y material, para adnJnla-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16652 2 í n 
L I F E t U L C h ü f t k S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A * P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e t i s t e d f a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e $ T e n i e n t e 
R ¿ y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 1 i 
Reformamos Colchones 
d e j á n í o l o s como , nuevos 
A LOS E M P R E S A R I O S DK CIN'RMA-
tógrafos . Verdadera gknga. Se v«nde 
un aparato Pathe, compuesto de mesa, 
lámpara y proyector. Se da en muy 
buenas condiciones. Razón: Zulueta 24 
y medio. Barbería. 
19397 23 in>. 
A V I S O S 
S U B A S T A E L D I A 29 D E L P R E S E N T E 
mes, tn el Asnilla de Oro, Teniente Rey ; 
número 83. te léfono A-8731, a las 8 a . '• 
m. se efectuará un remate de prendas i 
procedentes de empeños de seis meses 
cumTíltdos. si a lgún cliente tiene Interés 
de reservase alguna debe de pagar ai I 
gún n'-jrés devengado. 
19719 29 Myo^ 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E C U B A . 
Secretarla de í íuerra y Marina. Ejérci-
to Departamento de Administración. 
Haba:ia, abril 23 de 1924. Hasta las 9 
a. m . de los días y meses que se se-
ñalan a continuación, se recibirán en 
esta Oficina sita en Suárez y Diaria, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega al Ejército, 
durante el año fiscal de 1924 a 1925 de 
los «f'ictos que comprenden los siguien-
tes oliegos de condiciones: "Materiales 
de Construcción" el 26 de mayo, "Uti-
les de Limpiexa e Higiene' 27 de mayo, 
"Material de Herraje y "Artículos pa-
ra salas • de Hospital" el 29 de mayo, 
"Efectos de Oficina" 30 de mayo "Ins-
trumentos de Cirugía" y "Material Eléc-
trico"'al 2 de Junio. "Efectos de Ta la -
bartería" 3 de junio 'Material Telefó-
nico" y "MueMes" «O 5 de junio. "Acce-
sorlDB de Transporte' y "Artículos Va-
rios" el 6 de junio. "Herramientas' el 
9 de jumo y "Artículos para la Con-
sárvaclón de Material" • ! 10 de junio to-
dos <lel corriente año. y entonces las 
propooiclones se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán pormenores a quien 
10 sol'cite. J . Semidey M. M . . Briga-
dier General. Auxiliar del Jefe de E s -
tado Mayor General. Jefe del Departa-
mento de Admlnistracnn. 
C8607 4d-26 Ab. 6d-24 My. 8d-lo. Jn 
r A B R I C A N T T S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
U N D E C I M O M A R T E S D E S. A N T O N I O 
Día 27. A las 7 y media Comunión Ge-
neral y el ejercicio correspondiente. A 
las 9 Misa solemne orquestada y sermón 
a Intención de la señorita Allagracla ds 
la Cámara. 
19885 27 Myo. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
B l lunes próximo, día 26, entrará en 1 
«ata Iglesia el Jubileo Circular. 
v ~ , ^ , L a misa de Exposic ión será a las 8 * 
A F T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 ! " ^ l a a- r J - y reserva a las 5 y me-
dia p. m 
Predicará el Jueves y domingo un 
Padre de la Compañía de J e s ú s . 
E l Párroco . 
19901 2 7 Myo. j 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S , 
Negociado de Construcciones Civiles | 
Militares, Anuncio. Habana 26 da 
Abril do 1924, Hasta las tres de la tar-
de del día 29 de Mayo de 1924. se reci-
birán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados para la terminación 
del Hospital para dementes, Mazorra, 
compuesto de tres pabellones para lo-
cos enfermos, un pabellón de operacio-
nes y ciento veinte metros lineales de 
galería de comunicación, y entonces 
eerán abiertas y le ídas los proposicio-
nes presentadas . E n la misma oficina 
se faci l i tarán a quienes lo soliciten. 
Informes e impresos: Fdo. Pablo U r -
qufaga. Ingeniero Jefe. 
C3692 4d-29 Ab. 2d-27 Myo. 
S E A L Q I L A N L O S MODERNOS A L T O S 
de Esperanza 36. con sala, comedor, tren 
cuartos, baño Intercalado con agua fría 
y callente, nunca falta, cocina de gas, 
tranvías a todas direrclones a media 
cuadra. Informan en los mismos. Pre-
cio 66 pesos. 
19977 4 J n . 
Sol 48 . Se alquilan los bajos propios 
para a l m a c é n o vivienda, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, doble 
servicio y cuarto criados. L l a v e e in-
formes Aguiar 107. T e l . M-2116 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Ignacio 75, esquina de l e s ú s María 
compuestos de una gran sala, comedor, 
servicios y un espléndido y grande sa-
lón corrido, propio para sociedad de 
recreo u otra aná loga . Informan en la 
bodega, 
19837 1 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA D S A N G E L E S 
número 6, entre Reina y Estre l la ce» 
amplio zaguán para comercio o indus-
tria, buen lavadero y grandís imo patlc 
con buenos servicios, dos azoteas. Se 
dan facilidades para independizar el za-
guán de la casa. Informan en la misma. 
E l dueño de la barbería. 
19836 28 Myo. 
2001t) 28 my. 
SK A L Q U I L A L A CASA R O M A T No. 6 
bajo, en 150. E s moderna y fresca, cer-
ca de Monte de tres cuartos, sala y 
saleta. La llave e informes Romay 1, 
alto. Teléfono M-6280. 
19956 28 mv. 
RE S O L I C I T A UN L O C A L P R O P I O 
para establecimiento. Se prefiere en la 
Calzada de Belascoaín, cuadrado com-
prendido de Zanja a Neptuno o bien en 
«^alle de tránsito comercial. Informan 
Teléfono A-S944. 
19908 27 my. 
N R P T U N O 3 4 2 . A L T O S 
entre Basarrate y Mazón. Se alquilan, 
contienen sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones con baño intercalado. Ser-
vicio para criados y dos habitaciones en 
la azotea. Informan en a bodega. 
19864 S7 Myo. 
Se alquilan los frescos altos de la 
calle de M n ú m . 98 . entre Jovellar 
y S a n L á z a r o , a media cuadra de» 
tranv ía , con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, de» b a ñ o s modernos, intercala-
dos, completo de todo, comedor al 
fondo, c o c i . a de gas, cuarto de cria 
da y d e m á s servicios. L a llave en los 
bajos de la misma. Informan en Ce-
rro n ú m . 532 casi esquina a T u l i p á n , 
t e l é fono 1-4166, hable con el d u e ñ o . 
19740 27 my 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A N U -
mero 124, entre Dos y Cuatro, en 60 pe-
sos, con portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
patio, etc. Informan: Marlanao. Fer-
nández. Teléfono F-457S. 
19712 31 Myo. 
CUSO Ind. I I Feb. 
AVISO A L O S C O N S T R U C T O R E S , S E 
compran ladrillos sobrantes y usados. 
Informan en Gloria, número 204. alto, 
de 2 p. m. a 10 a . m. Pregunten por 
Díaz . 
19S51 27 Myo. 
Y a es tá a la venta "Mataring" p a r » 
quitar pinturas, barnices y grasas en 
muebles, camiones y carros. De ven-
ta en las ferreterías y " el deposi-
to. Monte 135. T e l é f o n o A-1959 
20077 29 my -
AvmO POR T E N E R O T R O N E G O C I O 
bacoa. Pregunten por L u i s ^aiac^o. 
19897 30 my. 
Sp V E N D E N P U E R T A S D B T A B L E R O 
ufadas. Pueden verse en Paula .6. I n -
forman Monte 350. a l p e . 
19957 ¿8 y" -
PHR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
Western Electric completo. L n aparato 
vy esieru r<.eenerat vo para ondaB 
sistema Forest reB^n„,* ftí¡ft Pueden 
liarle 150 metros hasta Zú.Oüo . £«£m e informarán sobre lo» i n i « n o » 
U Calzada ^ San Lázaro 12o. bajo., 
entre Galiano y San N i c o l á s . 
19825 ^ fl y 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a » o s . d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f c r t a b l e s " ) d « 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d i d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s » 
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e ray-
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
Mosij ir i teros c o n a p a r a t o , e n v a -
rías f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 ' ) 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O -
qnn se p r e d i c a r á n e s i a S a n t a Ig les ia 
Catedra l durante al prime*» •emeatre 
da i s a s 
Mayo 2 9 . — L a A a c e n s l ó n del fie* 
flor. M . I . S r . Peni tenc iar lo . 
Jun io S . — P a s c u a a » P e n t e o o i t é » . 
ft». I . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 6 — D o m U l c r de l a 8 » n -
t l s ima T r i n i d a d . S » . F b r o . C J u a n 
J . Robares . 
J u n i o l í . — S * n c t . Corpu» C h l s t ! . 
M . I . g r . Mag i s t ra l . 
Jun io 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I » 
S r . A r c e d i a n o . 
A N U N C I O S E C R E T A R I A D E O B R A S 
Públ icas . Negociado de Contabilidad y 
Rienes, l asta las 9 y 30 a. m. del día 
> de Junio de 1924, se recibirán en el 
Negociado de Contabilidad y B'.íiies edi-
ficio de ia ant lgja Maestranza, propo-
s ic ión en Pliegos cerrados oara 1:. c- m-
pra a l Estado de un caballo, una yegua 
dos esoches dos arrsD-j v d')s bocadon al 
servicio del señor ciec-et.trl) y entonces 
las proposciones se ibrl^án y leerán pu-
blicamente. E n ' dleno N >írof .fulo s'j f» -
ci l i tarán Impresos as p n i o i O n . e » te 
blanco, y se darán Informes a quien ¡os 
solicite. E l material que ae subasta so 
encuentra en el garage de lu Sc-crctarta 
en el edificio de la antigua Maestranza. 
Cuba y Chacón y en sus Establos de 
Obras Públicas, en el antiguo matadero. 
Habana 15 de Mayo de 1924. 
Pedro P Castafi*. 
Director Ueneral. 
C4623 4d-25 Myo. 2d-7 J n . 
H a b a n a y Dic iembre 19 de 1921 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de sermonea 
presentada a Nos por *\ Y o n . C a b i l -
do de Ntra . S U . Igles ia Catedra l , 
r e ñ i m o s en a p r o b a r í a por el presen-
te decreto, CüncedlffQdo a d e m á s . ( 9 
d í a s de indulgencia, en l a forma 
acoetumbrada, a enantes oyeren í a -
votamente l a d t r i n a p a l a b r a . 
, | - B L O B I S P O 
P o r mandato de 8- K - K -
D r . M é n d e * . 
Arcediano. Secretarto 
R E P U B L I C A D E C U B A . — J U N T A D B 
Puertos.- Habana. Mayo 22 de 1921. 
Hasta las diez a. m. del día 2 de Junio 
de 1924, so recibirán en rata oficina, 
situada en la casa de la calle de Cuba 
número 24. altos, proposiciones en plie-
gos cerrados para la adquisición de 
efectos de ferretería, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se faci l i tarán a los que lo 
soliciten. Informes e Impresos en la 
citada Oficina. (Fdo.) José I . del Ala -
mo. Ingeniero Jefe de la Junta, ce 
Puertos. 
C4594 4d-23 2d-31 Myo. . . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
Comercio y Trabajo, Negociado ae Per-
sonal, Bienes y Cuentas. Habana 24 ae 
Mayo de 1924. Hasta las diez ante me-
ridiano de Idta 26 de Junio de 1924 se 
recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados, para el sumi-
nistro y entrega de Impresos, efectos 
I de escritorio, libros, talonarios etc. etc. 
?ue fueren necesarios durante el afto iscal de 1924 a 1925 y entonces la* Pro-
I posiciones se abrirán y leerán púbilca-
| mente. Se darán Informes a quien lo so-
licite en la Oficina antes citada, Ber-
1 nabé Plchardo. Jefe del Negociado de 
i Personal, Bienes y Cuentas, Secretarlo 
do la Comis iónMe Subasta. 
C4672 4d-27 Myo. 2d-24 Jru 
H A B A N A 
M á x i m o G ó m e z , 328. altos y Castillo 
| 13, E . se alquilan estas dos hermo-
i sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen bañ/i . cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. L a llave en la 
peleter ía de la esquina. 
, . . . Ind. 13 Ato. 
j S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
la casa Corrales, 36. acabada de cons-
truir, con sala, recibidor, 4 cuartos, co-
medor corrido al fondo, cocina de gas, 
baño intercalado y de criados. L a llave: 
Corrales. 22. Teléfono A-1089. 
20115 29 Myo. 
I S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
I Jefatura del Distrito de Pinar del Río. 
Anuncio. Licitación para el suministro 
Ide forraje verde (Yerba) . Pinar del Río 
I 23 de Mayo de 1924. Hasta las 9 a . m. 
del meridiano de la Habana del día 13 
de Junio de 1924, se recibirán en esta 
Jefatura, calle de Isabel Rublo número 
'91 en esta Ciudad y en la Dirección Ge-
( neral del Ramo. Habana, calle Cuba, 
número 24, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de forra;e 
verde (Yerba) con destino al ganado de 
loa establos de esta Jefatura, durante 
! el afto fiscal de 1924 a 1925 y entonces 
s imul táneamente serán abiertos y leí-
dos en públ ico . E n esta Jefatura y en 
la Dirección del Ramo, Habana, se fa-
cil itarán Informes e Impresos a quienes 
lo soliciten. ( F d o . ) Manuel A . Peláez. 
Ingeniero Jefe Interino. 
C4668 4d-25 Myo. 2d-U J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
i lecón, núrnerq 20. tiene agua abundante 
¡ y grandes comodidades. Se desocupan 
I el día lo . L a llave en loa bajos. Telé-
j fono F-4309. 
20109 1 J n . 
j S E A L Q U I L A E N CASA A B S O L U T A -
mente moderna, habitación, comedor y 
cocina amueblado para matrimonio aln 
I ntflos y se desea una persona decente 
para compaftero de habitación, amue-
blada. Dan razón: Villegas 31, primer 
piso. 
19T48 81 Myo. 
Se traspasa un local, propio para se-
der ía , u otro negocio similar. Es tá 
en calle de gran tránsito y muy c é n -
trico. P a r a m á s informes: Neptuno, 
124, bajos, entre Perseverancia y 
Leal tad. 
19845- 30 my 
S E \ L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Trocadero, 63, entre Aguila y Blanco; 
casa moderna, dos habitaciones, sala, 
comedor y bafto Intercálalo , muy fresca, 
agua sAundante. Informan en " L a Mo-
da". Oallajio y Neptuno. Teléfono A-
1973'5 2S Myo. 
M A L E C O N 39. S E A L Q U I L A N E S T O S 
hermosos y espléndidos altos. Infor-
man en Malecón, 27. Teléfono A-7945. 
19849 29 Myo. 
P A R A U N A F A M I L I A D E G U S T O , A 
una cuadra del Parque de Colón, se a l -
quilan los fíleseos, amplios y espaciosos 
altos de la casa número 7 de la calle 
Suárez, con cielos rasos decorados, y 
compuestos de: sala, saleta, comedor, 
cinco amplias habitaciones, baño inter-
calado y servicios sanitarios, despensa, 
auxiliar, cocina de gas, cuarto para cria-
dos y servicio, y demás comodidades. I n -
forman por el teléfono A-1882. L a lla-
ve en los bajos de dicha casa. 
19892 31 Myo. 
C R E S P O . N o . 2 0 
tuación, frente a la calle de Refugio. Se 
tuaclón, frent ea la calle de Refugio. Se 
componen de sala, saleta, 4 cuartos, ba-
fto da lujo intercalado, comedor al fon-
do, servicios, agua fría y callente, LaP 
llaves en los altos. Más informes: Da-
I vid Polhamus. Animas, 90, bajos. A-
3695. 
19732 28 Myo. 
A G U I A R . 1 2 2 
Se alquila el segundo piso de la derecna 
en 100 pesos, se compone de sala, saleta, 
4 cuartos, cuarto bafto, galería y ser-
vicios. L a s llaves en los bajos. (Im-
prenta). Más informes: David Polha-
mus. Animas 90, bajos, A-3695. 
19732 28 Myo. 
A G U A C A T E . N o . 7 5 
Se alquilan los altos en 60 pesos, se com-
ponen de sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baño y servicios. L a s llaves er 
los bajos. Más Informes: David Polha-
mus. Animas, 90, bajos. A-3695. 
19732 28 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E V I -
l lagígedo número 113,'sala, tres habi-
taciones, comedor al fondo y baño In-
tercalado, para una familia o dos cua-
dras de las Normales y tres l ínea do 
tranvías , acabada de fabricar. Infor-
man en la misma. 
19903 28 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Campanario 39 compuestos de 
espaciosa sa4a, recibidor, tres amplias 
habitaciones comedor, buen cuarto de 
bafto, servicios dobles y un cuarto en 
la azotea. Precio $Í0O con fiador. In-
forma M . Suárez . San Ignacio y Riela 
Imprenta L a Comercial. 
19872 29 my. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , I N D U S -
tria, a lmacén, ae alquilan los bajos de 
la casa Acosta 83, con 230 metros, re-
cién construida, puertas de hierro, co-
lumnas. Renta módica. Informan San 
Miguel 130 B . L a lleva en el 85. 
19853 27 my. 
COMODOS T / F R E S C O S A L T O S R E -
clén construidos, con seis habitaciones, 
tala, vest íbulo , comedor, cocina de gas, 
baño completo Intercalado etc. Alquilo 
«n Monte 302 tres cuadras da Belas-
coaín.-
1Í902 27 my. 
A l q u i l o e n P e ñ a l v e r y A r b o l S e c o 
un l o c a l d e d o s m i l m e t r o s que 
l a m b : e n se a l q u i l a en n a v e s s e p a -
l a d a s d e a qu in ientos m e t r o s . I n -
f o r m a - A n g e l F e r n á n d e z . T e l é f o -
no A - 8 7 9 4 . e n A r b o l S e c o , 3 5 . 
en la V i n a t e r a * 
19699 «1 Myo, 
A M A R G U R A . N o . 5 
Casa de planta baja con 200 metros de 
superficie propia para cualquier clase 
de establecimiento. Alquiler 125 pesos. 
L a s llaves en la esquina. (Arellano y 
C o . ) Más informes: David Polhamus. 
Animas, 90, bajos. A-3695. 
19732 28 Myo. 
A L Q U I L O UN L O C A L D E 600 M E T R O S ' 
para depósito de madera, taller de car-
pintería, Industfla cualquiera en la ca-
lle Universidad. Informes Animas 100, 
bajos. T e l . M-3391. 
19907 27 my. 
S r A L Q U I L A PARA ESTARLECIMIEN 
to la esquina sin estrenar de Franco y 
Estrella, propia para dos negocios con 
120 metros. Informan: obra en cons-
trucción de Estrella y Sublrana, 
19922 27 my. 
SH A L Q U I L A B O N I T A . F R E S C A Y 
bien situada casa de tres pisos, 200 
metros planos cada uno. acabada de 
construir. Paula 76, cerca de la Termi-
nal. Negocio para fonda y hospedaje 
u* otra establecimiento público o priva-
do. Informes en la misma o Monte 350 
alto. 
19058 3 j n . 
Fjtopia para industria o ga-
rage, m a g n í f i c a nave que 
mide 1.500 metros cuadra-
dos; a dos cuadras de Be-
l a s c o a í n y Re ina . Informan: 
A . A u j a , Lagunas 115, a l -
tos (por B e l a s c o a í n ) , de l 
a 3. T e l é f o n o M-2994. 
19717 27 
B U E N N E G O C I O 
Alquilo o traspaso sin Regalía, un buen 
local en Habana 110, entre Obrapia y 
Lamparil la, propio para comercio o in-
dustria. S r . Geyer. M-3646. 
I»9<t 27 my. 
A L Q U I L O 
Una parte de un gran establecimiento 
nltuado en Obispo 101, entre Aguacate 
y Vlllegaa, propio para v íveres finos o 
cualquier negocio fino. Informa señor 
Geyer. Obrapia 82. 
W l 27 my. 
S E C O M P R A TODA C L A S E D B M E R -
canc ías . Víveres, vinos s^ero~;1f/ne": 
das muebles etc . Prado o7. Teléfono 
M-1995. „ 
16968 * ' my-
C o m p r o t e d a c l a s e d e o b j e t o s 
curiosos medallas anticuas y prendas 
o monedas, armas, tedo objeto de bronce, 
metal o porcelana, prendas rotas o sa-
nas, oro viejo, platino, gemelos de tea-
tro, iodo de fotografía, ópt ica . Voy 
en seguida. T e l . M-4878. Teniente Rey 
número 106, frente a l D I A R I O . 
19718 2 J n . 
Surtido completo de loa afamado» K * 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazca. 
Toda clase de accesorio! para Mllara 
Reparaciones. Pida Catálogos y p r e d i » . 
R E P U B L I C A D E CUBA, S E C R E T A R I A 
de Gobernación. Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas. "Hasta las 9 
a. m. del día 26 de junio de 1924. se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro 
de " E F E C T O S D E E S C R I T O R I O E I M -
P R E S O S " que se leerán públ icamente . 
Se darán pormenores y se faci l i tarán 
pliegos de condiciones a quien los solici-
te. Los sobres contendiendo las propo-
siciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá "Proposición 
para Efectos de Escritorio e Impresos' . 
Habana, 23 mayo de 1924. Ricardo 
VIlíate. Jefe del Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. 
C4631 4d-26 Myo. 2d-23 J n . 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s pisos de 
planta baja y el principal de la c a -
il le de Progreso 14, al lado de la es-
| quina de Compostela. frenta a l B a n -
co T h e National Ci ty B a n k . Se com-
ponen de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor, coci-
na, con gas y calentador, cuarto de 
criados y servicios, todos decorados. 
L a s llaves el portero. Informan Pr ín-
cipe Asturias, 15. esquina a Liber-
tad. V í b o r a 
20054 30 my. 
S e alqui lan e sp l énd idos y conforta-
bles altos, propios para familias de 
buen gusto; gran comedor, sala y sa-
leta. 5 habitaciones, lujosos servicios, 
agua caliente, todo lo m á s moderno. 
Neptuno 226 entre M . G o n z á l e z y 
Oquendo. Informan en los bajos. T e -
l é f o n o A-4238 . 
_ 1 9 9 6 5 27 my. 
S E A L Q U I L A N LOS A M P L I O S , C L A -
ros y ventilados altos de Galiano 
Informan en los bajo». 
19756 
SB A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Suárez 116 A, bajos, con sala, 
saleta, 4 cuartos, bafto Intercalado, co-
cina de gas y servicio de criados.' A l -
quiler $70. Llave en el 116. Informes 
A-4358, altos. Botica Sarrá. 
19794 80 my. 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno 101 112, esquina a Campanario 
se alquila el primer piso, una espaciosa 
casa, con sala, comedor y 4 cuartos. 
Agua abundante y servicios sanitario» 
modernos. Precio $140. Informes «1 por-
tero. 
M U Y FRESCA 
y con abundante agua, se alquila, es 
Camp^íkrio 88, esqlna a Neptuno. en 
el primer piso, nna espaciosa casa, cor 
sala, comedor, recibidor y 4 cuartos 
servicios sanitarios modernos. Precio. 
$130. Informa el portero, por Neptuno 
101 112. 
18770 21 my. 
H a r t m a n o B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
_caiss 
C'ReiUv 102 
H a b a n a , 
teyú M»„ 
R E P U B L I C A D E C U B A S E C R E T A R I A 
de Gobernación. Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas. "Hasta las 9 
a. m. del día 27 de junio de 1924, ee 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro 
do " E Q U I P O S T M A T E R I A L E S P A R A 
L A C O N F E C C I O N D E E Q U I P O S D E 
I C A R C E L E S " que se leerán públicamente 
1 y se darán pormenores facilitando plle-
1 gos de condiciones a quien los solicite, 
i Los sobres serán dlrgldos al que 
suscribe y al dorso se les pondrá "Pro-
posición para Equipos y Materiales pa-
ra la Confección de Equipos de Cárce-
les". Habana, 23 de mayo de 1924. R i -
cardo Villate. Jefe del Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas. 
C4632 ^-26 Myo 2d-25 J n . 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , P R I M E R O 
y segundo piso de Romay, número 25, 
| (a media cuadra de Monte), compuestos 
I de sala, recibidor. 4 cuartos, baño in-
l tercalado completo, comedor, cocina de 
; gas y servicio de criados. Precios: pri-
| mer piso 85 pesos, segundo piso 75 pe-
I sos. Se piden referencias. L a llave: 
Infanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
man: Librería de José Albela. Belas-
coaín 32-B. Teléfono A-6893. 
A C A B A D O S D B F A B R I C A R , S E A L -
/ quilan primero y segundo piso de 
i Aramburo número 42. compuesto de sa-
1 la. recibidor, cuatro cuartos, baño Inter-
calado completo, comedor, cocina de gas 
y servicio de criados. Precio: 90 pesos 
el primer piso y . 85 pesos el segundo 
piso. Se piden referencias. L a llave e 
Informes: Librería de José Albela. Be-
l a s ^ s l n . número 32-B. Teléfono A-E893. 
20038 8 Jn . 
E N 8 0 P E S O S 
Se alquilan los altos de la casa C o n -
cordia 156 F . S e componen de sala, 
recibidor, tres cuartos, cuarto de b a ñ o 
con todas las piezas, comedor a l fon-
do, cocina de gas y cuarto y servicios 
de criado. L lave e informes en la Pe-
letería T r i a n ó n . T e l . A-7004 . 
19938 28 my. 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la h a b a n a . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua fcbundante. In-
formarán , ferretería L a r r e a y CaM 
Aguiar y Empedrado. 
l o d 16 ab I 
A L M A C E N 
Se alquilan en la zona comercial y 
cerca de los muelles, los bajos de Je-
sús Mar ía No. 21 . entre Cuba y S a n 
Ignacio. Miden 16x25; total 400 me-
tros. Tiene un entresuelo para ofici-
nas o dormitorio de empleados. Infoiw 
man en S a n Pedro No. 8 . M-4723. 
19773 2 j n . 
Be a l q u i l a UN SALON P R O P I O PA-
' ra barbería, por estar en punto «pro-
I piado. Informan en Florencia y Par-
que, Cerro. 
I 1»722 2 Jn. 
Consulado 20 , altos, se alquila esta 
casa con sala , saleta, c inco cuartos, 
b a ñ o , comedor, cocina, cuartos de 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
m a n : Dr . L ó p e z . V i l l a P l á c i d a 6, es-
quina a 13. Vedado. 
19696 30 my 
S E A L Q U I L A E N CASA A B S O L U T A -
mente moderna, habitación, comedor y 
cocina amueblado para matrimonio sin 
niños y se dseea una persona desenta 
Sara compaüero de habitación, amue-lada. Dan razón, Villegas 38, primer 
piso-
1974' 2£ M x o , 
P A G I N A V E I N T E M A R I O D E L A M A R I N A _ Mayo 27 de 1924 ANO X O I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEX EL, B A R R I O DE ATARES. CERRA-
fla 22 a cuadra y media del t r a n v í a 
alquilo planta ba ja í acabada de refor-
mar, con sala, saleta, 3 cuartos, cocina 
bafto intercalado y ,servicios do criados 
Precio $65. dos meses o f iador , m i o r -
man Teniente Rey 76 pr imer piso, i e -
19807 29 m r -
SE A L Q U I L A U N B U E N S A L O N P A R A 
a l m a c é n o depós i to situado en cuoa, 
n ú m e r o 98. casi esquina a M u r a l l a . I n -
fo rman : R . G a r c í a y Cia . Mura l la , n ú -
mero 14. Te léfono A-2803. 
19742 31 M y o . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A L A CASA A L C A N T A R I -
11a 18. entre F a c t o r í a y Suárez . abierta 
de 8 a 10 a m . Informes: Merced 35. 
de 8 a 11 . Te lé fono 1-2478, de 2 a 4 p . 
SE A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N O es-
tablecimiento los bajos de la casa calle 
de Amis t ad n ú m e r o 94, casi esquina a 
San J o s é con 355 metros superficiales 
con dos grandes salones y cinco habi-
taciones. Se da bara ta . L a llave en 
Amis tad^ T3. (garage) In fo rman : Cas-
teleiro. Vizoso y Cia . Lampar i l l a , 4 . 
19G91 31 M y o . 
SE A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O 162, el 
tercer piso acabado do fabricar decora-
do, con sala comedor, ¥ habitaciones, 
baflo intercalado con agua callente, ser-
vicio y cuarto de criados. I n fo rman en 
Lagunas, 107. ' 
19682 30 M y o . 
SAN M I G U E L 254-B, ALTOS, CASI 
esquina Hospi ta l , Parque T r i l l o , frescos, 
sala, saleta, gabinete, 4 cuartos y uno 
azotea, doble servicio 80 pesos. I n f o r -
man bodega. 
19729 7 M y o . 
SE A L Q U I L A , A C A B A D A D E P I N T A R 
la casa D e s a g ü e 71, altos, esquina a 
Franco. Precio m é d i c o . L lave Franco 
le t ra B . 
19639 27 my. 
19314 29 Myo. 
BODEGUEROS, SE A L Q U I L A L A ES-
quina acabad?, de fabricar, Es t re l la y 
Arbo l Seco Calzada y J. café Informan 
en la misma de 8 a 11 a. m . y de 3 a 
5 p . m . Te lé fono F-1906, 
18212 12 Jun. 
A G U I L A 160 ALTOS. SE A L Q U I L A 
en $55 con fiador, la l lave en la bodega. 
In fo rman en O'Reil ly y Vi l l egas . Café 
E l P a r a í s o , de 8 a 10 a. m . y de 2 a 
4 p . m . 
189S2 28 my. 
1 0 . E N T R E 1 7 Y 1 9 . V E D A D O 
Se a lqui la una casita en 55 pesos y un 
departamento al to completo en 100 pe-
sos. Son nuevos. I n fo rman : Te lé fono 
F-2124. 
19704 27 Myo . 
VEDADO, SE A L Q U I L A U N H E R M O -
SO chalet prOxlmo a desocuparse, en 25 
esquina a F, compuesto de recibidor, ga-
binete, sala, comedor, cocina de gas, pan-
t r y , un servicio de f a m i l i a y en el al to 
cinco habitaciones, dos baños , v e s t í b u -
lo, terrazas y en el s é t a n o garage para 
dos m á q u i n a s , cuarto de chofer y de 
criados. ?230. Te lé fono F-2299. 
19685 31 M y o . 
¡ S e a lqu i l a en el pun to m á s fresco 
de l a Habana , el segundo piso de 
la elegante y c ó m o d a casa A v e n i d a 
de la R e p ú b l i c a n ú m e r o 313 , esqui-
na a Espada. I n f o r m a n en el C a f é 
Vis ta Alegre , Combar ro . T e l é f o n o A -
6297 . 
1S803 1 j n 
F R E N T E A LOS M U E L L E S . JESUS 
Mar ía , n ú m e r o 10. se a lqui lan los bajos 
en 150 pesos, superficie 300 metros . I n -
forman: Inquis idor 28. 
18869 27 M y o . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ca-
sa San L á z a r o , n ú m e r o 476, Loma de 
l a Universidad, con sala, recibidor, 4 
cuartos, bafU ín ie tCa lado , cuarto parr. 
orlados y d e m á s servicios. Precio 120 
pesos. L a l lave en la misma . I n f o r m a : 
Te lé fono F-4370.. 
19536 30 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS NUEVOS Y M o -
dernos altos de In fan ta n ú m e r o s 89 y 
9 i con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, b a ñ o intercalado, agua callente y 
f r ía , servicio de criados y cocina de 
gas. Precio 85 pesos. I n fo rman en los 
mismos o M-8511. 
19533 29 Myo. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . A L Q U I -
lo local acabado fabricar. Compostela, 
128, t a m b i é n alquilo altos, Luz 34, sala, 
4 habitaciones, comeaor rondo. I n f o r -
man de las dos Compostela, 128, altos. 
19539 30 M y o . 
SE A L Q U I L A E N 55 PESOS U N A CASA 
con sala, comedor, 3 cuartos, buen baño, 
cocina y todos los servicios. I n f o r m a n : 
A r b o l Seco, n ú m e r o 9, altos, de 9 a 1. 
19537 . 27 Myo. 
SE A L Q U I L A N BAJOS E N CARDE-
nas, fi5, sala, saleta, tres cuartos, ba.fio 
completo, cuarto y servicio de criada, 
cocina de gas, ochenta pesos, sin reba-
j a . Llaves en los a l tos . Informes: Mer-
caderes. 27. Teléfono F-2501. 
19576 . 27 M y o . 
P R A D O 
Se a lqui la amueblada, sala, comedor, 
tres habitaciones. Informes : Prado, 20, 
bajos, de 12 a 2 . 
19534 29 Myo. 
Se a lqu i l a . Acabado de fabr icar , el 
e s p l é n d i d o loca l , ba jo , p rop io para 
gran establecimiento, San Rafae l , 5 0 , 
con diez y seis y medio metros de 
frente, y veintisiete metros de fondo, 
a d e m á s , traspatio -descubierto con 245 
metros. As í mismo se a lqu i l an los p i -
sos segundo y 3 a , derecha e izquier-
da, con entrada independiente, com-
puestos de sala, h a l l , c inco hab i ta -
ciones, b a ñ o intercalado,* comedor, 
cuar to y servicio de criados, servi-
cio de agua fr ía y caliente. Informes 
en los bajos de 8 a 10 y de 2 a 4 . 
19402 31 m y 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO. (Co-
rrales) , n ú m e r o 2-E, entre Zulue tk y 
C á r d e n a s . Se alquilan dos hermosos p i -
sos altos, claros, ventilados, abundan-
tes de agua y con todo el confort mo-
derno, compuestos de sala, saleta, cuatro 
amplUs habitaciones, romedor, b a ñ o y 
d e m á s servicios. La llave e informes: 
M á x i m o Gfimez, (Monte) , n ú m e r o 15. 
A l m a c é n de Tabaco. 
18842 27 Myo. 
Se a l q u i l a n casas nuevas en S a n 
L á z a r o y A r a m b u r u , buen precio, bue-
na a t e n c i ó n . In fo rman en las mismao 
y en la M a n z a n a de G ó m e z , Depar-
tamento 2 5 2 . 
164-58 31 my 
GRAN L O C A L P A R A DEPOSITO O 
a l m a c é n en Obrapla 26 entre Cuba y 
San Ignacio, se a lqui la : que da deso-
cupado el día ú l t i m o ; mide 160 metros 
superficie; a lqui ler 100. In fo rman altos 
1858-7 30 m y . 
CONCORDIA 19 E N T R E A G U I L A Y 
Galiano. segundo piso, moderno, muy 
ventilado, con todo el confort necesa-
r i o . Llame San L á z a r o 69, a l tos . I n -
forman T e l . A-8530. 
18328 28 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L -
tos de la casa Salud n ú m e r o 46, esquina 
a Lealtad, compuestos de: cinco cuartos 
sala, ta le ta y comedor, con servicios 
amplios para criados. Todo muy moder-
no y vent i lado . Informes en la misma 
casa. 
18433 29 Myo. 
E N M O N T E 177 ALTOS, ESQUINA A 
San Nico lás , se alquila un departamen-
to con baño y una hab i tac ión , todo m u y 
fresco y con ba lcén a la calle. 
18762 31 my. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2, N U -
mero 15, entre 13 y 15. Vedado, con mu-
chas comodidades, acabada de reedificar, 
muy sana y elegante, cerca del colegio 
L a Salle, a lqui ler 150 pesos, dos meses 
en fondo, ú l t i m o precio. L a l lave en la 
misma de 8 de a m a ñ a n a a 6 de la tar-
de. Más informes; Cine Niza . Prado 97 
20081 29 Myo. 
8 E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE SOL, 
26. entre Cuba y San Ignacio, propio 
para a l m a c é n o depós i to , se da barato y 
se hace contrato. I n f o r m a n en los a i -
toa . * 
19392 31 Myo . 
Se a l q u i l a u n a p a r t e d e l o s a l t o s 
d e O b r a p í a 5 8 , c o n v r s t a a l a c a -
l l e , c o n s i s t e n t e e n d o s h e r m o s o s 
sa lones , m u y a p r o p ó s i t o p a r a o f i -
c i n a , c o n u so d e t e l é f o n o , l u z e l é c -
t r i c a , e t c . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
4563 7 d 23 
SE A L Q U I L A N A M U E B L A D O S DESDE 
el 16 de Junio hasta el 30 de Noviembre 
los altos de L inea 113, entre J y K, com-
puestos de sala, saleta, terraza, hal l , 
cinco dormitor ios con dos b a ñ o s Inter-
calados, comedor, r epos t e r í a , cocina de 
gas con terraza al fondo, cuartos de 
criados con b a ñ o y garage. Para in fo r -
mes por el te lé fono F-1508. 
20083 3 Jn. 
SE A L Q U I L A LOS ALTOS D E L A CA-
sa F, n ú m e r o 18-A, entre 11 y 13. Veda-
do, acabados de fabricar con terraza, 
«ala, comedor, 3 cuartos, baño interca-
lado. I n fo rman en los bajos y en Mon-
•e, 7, d e p ó s i t o . 
20045 3 J n . 
Ü¿ A L Q U I L A A M P L I O Y V E N T I L A -
DO segundo piso de la casa Amistad , 112, 
esquina Barcelona, con cinco habitacio-
nes, recibidor, sala,, g a l e r í a de persianas, 
nueve balcones, comedor, cocina ' con 
in s t a l ac ión para gas, baño , doble ser-
v i c i o . M u y fresca. L a l lave en los ba-
jos . InCorman: 1-3616. 
19605 i J n . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
muy trescoa bajos de D e s a g ü e . 72, en-
tre Sublrana y Franco, compuestos de 
sala, saleta, gabinete, seis habitaciones, 
esp léndido comedor a l fondo, cocina, 
dos baños y tres pat ios. In forman en 
los a l tos . 
19604 so M y o . 
SE ALQUILA^ L A CASA I N D I O 8. pe-
gada a Mor.íe, co;i sala, comedor, 4 
cuartos, •oréelo m ó d i c o . In forman en 
La Domc-racia . Monte 103. Tel A - 4 9 n 
l g Í [ g 27 m y . 
Sje A L Q U I L A L A CASA CORRALES 
No. 241. Sala, comedor, 3 cuartea y 
d e m á s servicios. In fo rman Monte l u ^ 
L a Democracia. T e l . A-4917. 
1*41* 87 m y 
Se A L Q U I L A L A CASA C A L L E A M I S -
tad 126 entre Dragones y Barcelona, 
propia para casa de h u é s p e d e s o alma-
cén . Infoisma, Nico lás d # C á r d e n a s 
M-3030. 
19035 29 my. 
SE A L Q U I L A E N MORRO 9 CASA CON 
comodi(J^.des. In fo rman en 10 N o . 162 
en t r f 1/ y 19. T e l . F-44o8. 
10^59 2» m y . 
P A R A r M U E B L E R I A O P A R A T O D A 
clase de comercio, se a lqui la un local 
acabado de fabricar y 2 altos con 5 ha-
bitaciones, sala, saleta, recibidor, b a ñ o 
intercalado, un cuarto y baño de cr ia-
dos, cocina de gas en Angeles, 22, su 
dueño en los mismos, de 8 a 10 y de 2 
a 5. Te lé fono F-4397. 
19308 29 Myo. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE E s -
t r e l l a y Arbo l Seco, acabados de f a b r i -
car, con cuatro cuartos y d e m á s eervi-
clos y b a ñ o Intercalado. Informes: Cal-
zada y J, Vedado. Te lé fono F-1906. 
19303 - 29 Myo. 
A U N A C U A D R A D E G VLIANO, SE A L -
qui la l a planta baja da la casa L a g u -
nas, 12, tiene todas las comodidades y 
ornato de una casa moderna, sala, rec i -
bidor comedor, tres habitaciones, b a ñ o 
completo Intercalacío y servicio de cr ia -
dos, agua abundante, In s t a l ac ión e l é c t r i -
ca, cocina de gas y cielo raso en to-
dos ios departamentos. Precio cien pe-
sos, f iador o dos meses en fondo. L a 
l lave en los altos de la misma. I n f o r -
man pn San L á z a r o , 478. altos, entre 
M y a . loma de la Univers idad. 
19327 29 Myo . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa calle de Mazón. esquina a Val le . 
A c r a de la sombra, frente a l nuevo 
Parque Garlitos A g u i r r e y Junto al Sta-
d l u m o Campo de Sport de la Unive r s i -
dad. Tiene sala, ha l l , cuatro habitacio-
nes, hermoso y fresco comedor a l fon -
do, con balcones corridos a l parque, ser-
vicios intercalados con calentador de 
agua, cuarto y servlco de cr iados. U l t i -
mo precio $90.00. L a l lave en los a l -
tos e i n fo rman : Te lé fono F-2114. 
1950 29 M y o . 
SE A L Q U I L A E N M A Z O N , E N T R E Z A -
pata y Valle, la planta B, bajo, a me-
dia cuadra Col Parque Garlitos Agu i r r e , 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo y 
servicios de orlados y cocina. U l t i m o 
precio J65.00. 
19048 29 Myo . 
E N E L VEDADO, SE A L Q U I L A L A 
planta baja de la moderna y hermosa 
casa calle K , esquina 11, con espacioso 
j a r d í n y portales, sala, saleta, ha l l , c in -
co cuartos, dos b a ñ o s de lujo, comedor, 
pantry, cocina, dos cuantos de criados, 
con sus servicios y garage. In fo rman 
en l a misma. Teléfono F-2115. 
20060-61 31 Myo. 
E N 100 PESOS Sk ALQUILAN LOS BA-
jos dol chalet calle 25 entre Paseo y 
2 Vedado, con 4 habitaciones de f a m i -
l ia . 1 de criados, dos baños , cocina d* 
gas, sala comedor y los altos con 6 
habitaciones, sala, saleta y comedor, 
precio $120 Otros informes Teléfom, 
M-4583 
20018 28 m y . 
SE A L Q U I L A E N $60 L A A M P L I A Y 
ventilarla casa calle 24 N o . 10 entre 
13 y 15. Vedado, con j a r d í n , traspatio y 
d e m á s comodidades. 
19867 29 my. 
SE A L Q U I L A N . ACABADOS DE F A -
brlcar, los espaciosos altos de la casa 
B N o . 2 entre Tercera y Quinta, com-
puestos de terraza, sala, saleta, un gran 
patio sevillano interior, comedor, 5 es-
p l é n d i d a s habitaciones b a ñ o intercala-
do, figrua abundante, caliente y fr ía , co-
cina de r a s y servicio completo de 
criados. In forman en B y Tercera, a l -
tos . 
1985S 30 my. 
V E D A D O . A L Q U I L O L A CASA B No. 2 
al tos. Tiene portal , de 11 1|2 metros, 
sala, saleta, 5 grandes cuartos, come-
dor, gran terraza servicios modernos de 
fami l i a y criados, gas y electr icidad: 
tiene agua abundante. In formes : B y 
Tercera, bodega. 
19829 30 m y . 
Vedado . Para el d í a p r imero de j u -
n io entrante , se a lqu i l a amueblada l a 
lujosa casa Calzada N o . 1 esquina a 
O . I n fo rmes : T e l . F - 4 8 6 4 . 
19964 2 7 m y . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A M A G N I -
f ica casa de dos pisos, calle J, n ú m e r o 
135, entre Linea y 15. Precio razona-
ble . I n fo rman en l a casa de a l lado, 
esquina a L i n e a . 
19852 8 J n . 
SE A L Q U I L A E N 125 PESOS, L A fres-
ca y vent i lada casa calle 2. n ú m e r o 11, 
entre 13 y 15, Vedado, j a r d í n , por ta l , 
sala, 4 habitaciones, b a ñ o intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servicio pa-
ra criados y un gran pa t io . L a llave en 
l a m i sma . I n f o r m a n : Te lé fono A-6420. 
19879 29 Myo. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A COMODO cha-
leclto dos plantas, Jard ín , por ta l , sala, 
comedor, cuatro habitaciones, baño , agua 
callente. D, 205, entre 23 y 21 . M-7591. 
19835 27 Myo 
P R O X I M A A DESOCUPARSE, sfe A l -
quila la casa calle 21 entro B a ñ o s y 
D. con Ja rd ín , portal , sala, comedor, 
hal l , cinco habitaciones, b a ñ o f a m i l i a r 
cuarto y servicio do criados. Puede 
verse de 1 a 5 exclusivamente. Precio 
$140.00 
- ^ ' S l 28 my. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 21 E N -
tre B a ñ o s y D con Jardín , por ta l , rec i -
bidor, sala, comedor, tres habitaciones 
baño completo, cocina, garage, cuarto y 
servicio de criados. Precio $145. I n f o r -
man 1-7650. 
19783 28 m y . 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
nuevos, calle Once n ú m e r o 162. frente a 
la Cl ín ica N ú ñ e z Bustamante, propios 
para corta f a m i l i a . Baratos si se toman 
por a ñ o . 
19703 27 Myo. 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
dos cuadras de la calle.23, se a lqui lan 
los altos sin estrenar de í a casa calle 
F entre 27 y 29, acera do l a brisa. Tie-
ne terraza, ves t íbu lo , ha l l , sala, seis 
cuartos do fami l i a , dos bafios de f a m i -
l ia , pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto a l to para o) 
chauffeur . A lqu i l e r $150.00 mensuales 
Informes : A-4358, altos Bot ica Sarrá. . 
La Unv© en los bajos. 
19795 30 m y . 
En el ed i f ic io " M a r t í " , Calzada es-
quina a Dos, Vedado , acabado de fa-
bricay, se a l q u i l a la espaciosa p lanta 
baja de esquina, pa ra establecimien-
to, y dos apartamentos altos, com-
puesto cada u n o de sala, antesala, co-
medor , 4 habitaciones, b a ñ o y cocina 
v h a b i t a c i ó n c o n servicios para cr ia -
dos. I n f o r m a n en la misma F - 5 2 8 Ü y 
en Teniente R e y 7 1 . A - 4 3 9 5 . 
19577 29 m y . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ( A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 H A B I T A C i O N E S 
^ m . n í í r 0 H A B l T A C I O N E S Y DEPAR-
tamvntos en Sta. Catalina 56 entre L a w -
de ™ ; ^ m a . S - , E s para estrenar y 
l n f ^ T P O S t e r í a a diez v once pesos. 
n en Ia ralsma. Víbora . 
30 my 
V í b o r a . Se a lqui la la bon i t a y hermo-
sa residencia de Pa t roc in io 13 esqui-; 
na a Fel ipe Poey. a una cuadra del 
Paradero. Puede verse de 1 a 4 . I n -
fo rman en la misma. T e l . A - 2 2 2 6 . 
19952 2 7 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
r i L 6 osa Enriquez N o . 12 esquina 
a i-.i*ia. la parte m á s a l ta de L u y a n é , 
muy frescos y nunca le fa l ta el agua, 
véa lo s y se c o n v e n c e r á : constan de sa-
la, cuatro cuartos, comedor, cuarto ba-
; 0 o ^ l n a - In forman en los bajos. 
° 27 m y . 
LÜYANO. SE A L Q U I L A M U Y B A R A T A 
una hermosa casa en la colle Santa Fe-
l ic ia 31 A entre Cueto v Rosa Enriquez 
compuesta de portal , sala, comedor. 3 
cuartos, cocina, garage y servicios con 
b a ñ o . Informan a l lado en el 31 B . 
19960 3 i n . 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a -
sa c!¿ m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a e n l a c a l l e 2 9 e n t r e B 
y C, V e d a d o . T i e n e sa la , c o -
m ; d o f , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
par? , c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t á r i c , b a ñ o m o d e r n o , d o -
b l e l í n e a d e t r a n v í a s . L a s 
l l a v c r , e n e l p i s o d e a! Jado. 
P r e c i o , 7 0 pesos . I n f o r m e s : 
T e l . A 2 8 5 6 . 
19638 27 my. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 132 
entre 10 y 12. Vedado, con todas las co-
modidades. Las llaves en la bodega. 
19589 27 m y . 
SE A L Q U I L A POR SEIS MESES E N 
la calle de 6, n ú m e r o 224, casi esquina a 
23. una casa de al to y oajo elegante-
mente amueblada y decorada, la parte 
baja tiene ves t íbu lo , sala, recibidor, sa-
leta comer, cuarto para criada, baño e 
inodoro de criados y cocina y la parto 
a l ta ue compone de cuatro cuartos, dor-
mitorios, un lujoso baño y un cuartico 
de desahogo. In fo rman en la misma do 
l O a l ü a . m . y d e 7 a 9 p . m . 
19560 27 Myo.. 
Se a lqu i l an los e x p l é n d i d o s altos de 
17 esquina a C. en el Vedado . Cinco 
habitaciones, h a l l , Sala , Comedor , Ba-
ñ o completo y servicios para criados. 
Son los m á s frescos del Vedado . I n -
fo rman en los bajos Francisco P l á y 
C í a . S . en C. T e l é f o n o A-7455 y A -
3 5 1 1 . 
19510 2 7 - m y 
En lo mejor del Vedado , calle 17 
esquina a G , se a lqu i l a m a g n í f i c a 
residencia p r o p i a para personas de 
gusto. Sa la , h a l l , b ib l io teca , gab i -
nete, comedor, b a ñ o completo , p a n t r y , 
coc ina , despensa, etc., altos 7 h a b i -
taciones, h a l l , b a ñ o completo , te r ra-
zas, precioso j a r d í n , garage, tres cuar-
tos y servicios de criados. Informes en 
la misma. 
19486 2 9 m y . 
E N E L V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa rec ién construida de 
B entre 25 y 27, acera de la brisa, con 
4 habitaciones. T e l . F-1168. 
19247 28 my . 
E N JESUS D E L M O N T E , SE A L Q t r l -
la en la calle do Ensenada, frente a 
Santa Ana. en un precio i r r i sor io , l ina 
casa con tres habitaciones, sala y sa-
leta . Las llaves en la bodega e in for -
man . 
1989» 8 J n . 
SE A L Q U I L A E N J U A N BRUNO Z A -
yas, .,7, casi esquina E . Palma a dos 
cuadras del t r anv í a , preciosa casa sin 
estrenar muy fresca con sala, saleta 
moderna, tres cuartos, b a ñ o intercalado 
completo, hermosa cocina, entrada y ser-
vicios para criados, patio y t raspat io . 
en ,a bud'ega. In fo rman : Ce-
r r < í n ^ I - T e l « o n o 1-3710. 
1989a 27 Myo . 
Se a lqu i l an los bajos de l a Calzada 
de Buenos Aires n ú m e r o 9 . letra B , 
en el Cerro , a una cuadra de la Ca l -
zada y del t r a n v í a , con sala, come-
co r , cuat ro cuartos m u y grandes, co-
c i n a , b a ñ o y d e m á s servicios, pat io 
y t raspat io m u y fresca y hermosa. 
Tiene gas y e lectr ic idad. L a l lave en 
el n ú m e r o 1 1 . a l lado. I n f o r m a n en 
Cerro n ú m . 5 3 2 . casi esquina a T u -
l i p á n . T e l é f o n o 1-4166. Precio $60 . 
Hab le con el d u e ñ o . 
19739 2 7 m y . 
H A B I T A C I O N E S 
M O X S E R R A T E 93 ALTOS E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía . so alqui lan ha-
bitaciones, lavabo, agua corriente, con 
o sin muebles, a precio do s i t u a c i ó n . 
Ot ra : In forman en la misma. 
20019 28 m y . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y un 
departamento al to con v is ta a la calle, 
si desean pueden comer en la misma . 
S u á r e z 67, esquina a Misión, a l tos . 
20080 29 Myo. 
SE A L Q U I L A 1 H A B I l 'ACION 
de y muy fresca, con buen bafln AN-
caliente y toda asistencia, nroniá aKlJa 
caballeros o matr imontos de * fpara 
moral idad. T a m b i é n se admiten v 0 1 * 
dos al comedor. Escobar 10 a ú n n*-
ulna a San L á z a r o . ' a' c**l 
19284 SO « y . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 1 0 T T 1 
SE A L Q U I L A E N C O L U M B I A , U N A 
magnifica casita compuesta de sala, dos 
cuartos, comedor, baño , cocina, por ta l , 
luz e léc t r ica , todo moderno, « s t á a dos 
cuadras del Colegio y en una de las 
mejores cal'.es Mendoza, entre Calzada 
y G u t i é r r e z . I n fo rman en frente, a l -
m a c é n . 
19886 . 1 J n . 
A L T C U A S A L M E X D A R E S . U N A CCA-
dra del Puente. Ave. Aliados, cinco ha-
bitaciones, garage. Reina 70. A-13S3. 
19858 29 m y . 
A U N A CUADRA D E L T R A N V I A D E 
la Terminal , ( L a w t o n ) , entre Dolores y 
Concepción, alquilo una casita de main-
posterla con sala, 3 hermosas habita-
ciones, baño, cocina, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i -
ca y j a r d í n al frente en 40 pesos en la 
misma informan o por el te léfono A -
1664. R . Campo. 
I99e4 1 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S JESUS del 
Monte 543, casi esquina a Estrada Pal -
ma; sala, saleta, 5 habitaciones, cuarto 
de baño . etc. L a l lave en la tienda de 
los bajos. 
19840 3 Jn. 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A U N A 
casa en la calle Josefina, entre Oela-
bert y Avellaneda, acabada de p in tar 
compuesta de j a rd ín , portal , sala, cuatro 
habitaciones con baño completo Interca-
lado, comedor, cocina, cuarto de cr ia-
dos y servicio sanitario, garach»- y 
gran patio todo moderno. D a r á n Infor-
mes por teléfono F-1708. 
19845 30 Myo. 
A V E N I D A DE C O L U M B I A O SKASE 
ampl iac ión de Almendares entro Lanu-
za y Mlramar . Se alquila una casa con 
jo rd ín . portal , sala, 4 habitaciones, co-
cina, y comedor, t r a n v í a s por la puerta 
(callo Agu i l a y Mar ianao) . L lave e i n -
formes en la bodega La Primera 'de 
Columbia. Su dueño Estre l la 46 antiguo 
19945 30 m y . 
Casas a 20 pesos. Se a lqu i l an en H e -
rrera n ú m e r o 2 3 , entre L u c o y Just i -
c ia , a dos cuadras del t r a n v í a de L u -yanó'. Informes en la bodega. 
18701 28 m y 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SANTOS 
Suárez No. 3 112. Terraza, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño , doble servi-
cio, cuarto de criados y cocina. L a 
llave en los bajos. In fo rman Te lé fono 
F-2444. 
19773 28 m y . 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
A v e n i d a A m é r i c a esquina a Aven ida 
Al iados . A l lado del Conde del R i -
vero , sq a lqu i l an los modernos y fres-
cos altos, compuestos de sala, rec i -
b idor , dos amplias terrazas, h a l l , tres 
hermosas habitaciones con dos c lo-
sets, comedor, pan t ry , cocina , lujoso 
cuar to de b a ñ o con agua f r ía y ca-
l i e n t a cuar to de criados, con su ser-
v ic io , garage con su servicio, entrada 
independiente para la servidumbre. 
I n f o r m a n en los bajos. S u d u e ñ o , t e l é -
fono 1-7675. 
19744 30 m y . 
SE A L Q U I L A E N 70 PESOS. M A R I A -
nao. casa moderna, muy fresca, gara-
ge y j a r d í n . Otra en 40 pesos; recién 
construidas. I n f o r m a el t e lé fono 1-7084 
19683 27 Myo. 
Paradero de la V í b o r a . E n el . n ú m e r o 
6 1 8 - A , se a lqu i la un hermoso a l to de 
reciente f a b r i c a c i ó n compuesto de sa-
la , saleta, cua t ro cuartos, b a ñ o in-
tercalado y servicio de criados i n -
dependiente. L a l lave en los bajos. I n -
fo rman en O ' F a r r i l l 13. 
19693 2 8 m y 
C H A L E T , S E A L Q U I L A 
B esquina a 13. Planta baja. Jard ín , 
portal , recibidor, ha l l , sala, biblioteca, 
comedor, baño , pantry. cocina de gas. 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con h a b i t a c i ó n y baño. Planta alta, 
ves t íbu lo , 8 habitaciones. 3 baños , una 
terraza. Azotea: hab i t ac ión con b á ñ o . 
Puede verse de 8 a 11 a. m . 
19220 29 my . 
SE A L Q U I L A PASEO 30 E N T R E Q U I N -
ta y Tercera a la brisa, con por ta l , sa-
la, 4 grandes habitaciones, baño , ha l l , 
comedor, pantry. persianas, mamparas, 
cuarto criado con baño , cocina y patio. 
In fo rman al la*? No. 32. T e l . F-2250. 
19168 29 my. 
SE A L Q U I L A P A R A E L D I A U L T I M O 
de Mayo, en la m a g n í f i c a Avenida ca-
lle 23, los altos de la casa n ú m e r o 433. 
entre 6 y 8, Vedado, compuesta de sala, 
terraza, recibidor, hermoso ha l l , siete 
habitaciones de fami l ia , eon dos cuar-
tos de baño completos, con calentador, 
sa lón de biblioteca, hermoso comedor 
corrido a l f i na l del ha l l , pantry, e sp l én -
dida cocina con en-trada independiente, 
dos cuartos de criados con su cuarto de 
b a ñ o y d e m á s servicios. Wltimo precio 
J250.00. In fo rman ; Teléfono F-2114. 
19049 29 M y o . 
E N 160 PESOS. SE A L Q U I L A N LOS 
altos do la casa calle M. n ú m e r o 37. en-
t r e 19 y 21, con garage y d e m á s como-
didades. Las llaves e informes en los 
bajos. Vedado. 
18701 31 Myo. 
Vedado , Para el d í a p r imero de j u 
nio entrante, se a lqui la amueblada la 
lujosa casa Calzada n ú m e r o uno es-
q u i n a O- In fo rmes : t e l é f o n o F - 4 8 6 4 . 
18403 3 0 m y 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A PROPIA P A R A U N A i n -
dustr ia una gran esquina a dos cuadras 
de Toyo . Pérez , 15, esquina a Ensenada, 
en la misma i n f o r m a n . 
q 31 M y o . 
A L Q U I L O HERMOSOS ALTOS I N D E -
pendientes: J e s ú s del Monte, 258; sala, 
saleta, cinco cuartos, b a ñ o s y servicios 
dobles y escalera de marmol . L lave en 
los bajos. P e l e t e r í a . A-6523. 
20122 31 M y o . 
SE A L Q U I L A N EN^ L A V I B O R A U N 
chalet de dos pisos muy frescos. I n f o r -
man en 1-2375. • 
20049 29 Myo . 
E N 35 PESOS A L Q U I L O CASA M o -
derna, J a rd ín , por ta l , sala saleta, dos 
cuartos. Sola A entre Santa Catalina y 
San Mariano. Reparto Mendoza, cerca 
t r a n v í a , l lave a l lado. 
F iguras 7S T e l . A-6021 
19990 29 m y . 
E N 85 PESOS SE A L Q U I L A U N A CA-
sl ta en la calle Benavld^s No. 104 
casi esquina a Mangos, tiene por ta l , 
sala, dos cuartos, sus servicios y co-
cina, os punto muy alto y frente a la 
br i sa . I n fo rman en la bodega de en-
frento T e l . 1-4538 
19998 28 m y . 
V I B O R A . C A L Z A D A JESUS D E L M O N -
te 463. esquina A l t a r - i ba , bajos, porta-
les, elegante sala, gran saleta, ha l l , cua-
t ro habitaciones y una chica con lava-
bos, hermoso comedor, pantry, cocina, 
terraza fondo, baño con cinco aparatos, 
garage con dos cuartos altos y b a ñ o . 
A la a l tu ra del Reparto L u z y Chaple 
y t r a n v í a a la puerta 170 pesos. Puede 
verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
19 728 7 M y o . ^ 
SE A L Q U I L A N E N E L E D I F I C I O aca-
bado de fabricar en la Víbora , frente a l 
paradero de los t r a n v í a s , un apartamen-
to con cinco habitaciones, comedor y 
sala, baño moderno y cuarto y servi -
cio ed criados y otro apartamento inte-
r i o r con dos habitaclnes, baño in ter-
calado, cocina y sala y comedor. I n f o r -
ma: J o s é F . Colmenares. Lampar i l la , 4 . 
19691 31 Myo 
SE A L Q U I L A J3N ' L A V I B O R A , P A R -
te alta, calle de V i s t a Alegre 14, entre 
San L á z a r o y San Anastasio, una her-
mosa casa chalet c(fn por ta l , sala re-
cibidor, 5 cuartos bajos con baño de l u -
j o Intercalado, saleta de comer, despen-
sa, pant ry y una gran cocina, con coci-
na de gas y ot ra de horni l las y dos cuar-
tos altos con su servicio de lujo y reci-
bidor, garage para 3 m á q u i n a s con « e r -
vic lo y un cuarto do criados y su servi -
cio, jardines, pat io y traspatio, al lado 
en el n ú m e r o 12. e s t á la l lave e in for -
m a r á n , es para l a n t » E m i l i a y de gus-
t o . 
19709 SO M y o . 
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS D E plan-
ta a l t a y una de planta baja en la calle 
Herrera, n ú m e r o 25, entre Luco y Jus-
tteia Pasaje, entrando derecha con dos 
habitaciones con lavabo, cocina, inodoro 
y ducha, in s t a l ac ión e léc t r i ca , acabados 
de construir , alquiler 20 pesos, dos me-
ses en fondo o f iador . En la misma se 
a loui la una c a r n i c e r í a con su licencia 
e i n s t a l ac ión completa y un local para 
b a r b e r í a . In fo rman en la misma la en-
cargada o su d u e ñ o : Malecón n ú m e r o 
11, de 12 a 2 y dt» 5 a 7. 
19520 1 J n . 
E N E L R E P A R T O O R I E N T A L . SE a l -
qui la una casa moderna sin estrenar, 
tiene j a rd ín , portal , sala, gabinete, Z 
habitaciones con magn í f i co comedor y 
un espléndido baño, cocina y pantry, dos 
cuartos de criados, garage con su b a ñ o . 
G. Mauriz . Loma, 85. Te lé fono 1-7233. 
T a m b i é n se a lqui la una esquina moder-
na sin estrenar con tres habitaciones en 
50 pesos. 
19400 31 M y o . 
SE A L Q U I L A E N BUENA V I S T A PA-
ra temporada $100, casa Octava Aveni -
da 6. entre Calzada Campamento Co-
lumbia y P r imera . Lujosa sala, come-
dor, 4 habitaciones, dos esp lénd idos ba-
ños intercalados, pantry. servicio cria-
dos, garage, j a r d í n . In forman de 8 a 
11 a. m . Martes. Jueves y Sábado en 
dicha casa. Otras horas . 2 No . 228, 
Vedado. 
19383 27 m y . 
S E A L Q U I L A 
Cna gran casa con sala, saleta, come 
dor, 4 dormitorios, de 4x5 metros, co-
cina, dos b a ñ o s para fami l ia , cuarto de 
criados con dos baños , garage, un gran 
patio con frutales, un gran tanque de 
reserva de agua, bomba y motor e léc-
tr ico, calentador y con el t r a n v í a de 
Zanja por el f rente. Situada en la calle 
de Luisa Quijano N o . 24 en Marianao. 
L a llave e informes en Trocadcro 55. 
Te lé fonos A-3538 y A-9770. 
19135 31 my. 
Belascoain 9 5 , Sexto piso, i zquierda , 
m a t r i m o n i o c e d e r í a una , dos confor ta -
bles habitaciones, m a t r i m o n i o , hom-1 
bres solos, y f r e s q u í s i m a , ampl ia sala, 
dos cuat ro personas. Ser iedad; buen ! 
t r a t o ; e c o n ó m i c o , r e u n i é n d o s e va r ios ; ¡ 
m a g n í f i c o s servicios, elevador a u t o m á -
t i c o ; t r a n v í a s frente, costados; T e l . 
M - 9 7 8 0 . 
20015 29 m y . ^ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
r r ien te ; es casa de f ami l i a ; hay baño 
do agua caliente; alquilo a hombres 
solos. J i m é n e z . Bernaza 41, altos. 
19760 2 Jtk 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluata. . h * m\ 
habitaciones amuebladas, amolla"111*1» 
modas con v is ta a l a callo a ~ y có-
razonables. A Preolot 
A g u i a r 9 2 . entre Obispo y Qbr ' 
habitaciones desde $ 1 5 . $18, $20la, 
$25 con muebles y sk, ¿ ¡ ^ * 
personas de estricta mora l idad y^^ 
c i ñ a s . L a casa m ? « t ranqui la d / V 
Habana . ^ * 
18721 3 U y 
SE A L Q U I L A U N A HERMOS \~^TT~~ 
con dos ventanas a la calle nrft«i«>AI^ 
una of ic ina o gabinete, en" EmSlSi 
n ú m e r o 57. bajos. empedrado. 
18800 27* Myo. 
CASA DE HUESPEDES. E D I F I C I O M o -
derno y confortable, todo nuevo, se a l -
qui lan lindos departamentos y habita-
clones con vis ta a la calle, b a ñ o s p r i -
vados y elegantes, juegos de cuarto, 
servicio especial y propio para m a t r i -
monios y f ami l i a s . A g u i l a 90. Te lé -
fono M-8047. 
Í07S8 27 m y . 
SE A L Q U H A UNA H A B I T A C I O N MUY 
crtmoda con muebles a uno o dos caba-
lleros servicio sar^tario completo. V i -
llegas 113, altos entre Teniente Rey y 
M u r n í l a . 
19785 27 m y . 
O b r a p í a 9 6 y 9 8 . Se a l q u i l a n dos ha-
bitaciones m u y amplias , buena como-
d i d a d , con b a l c ó n a la calle y gab i -
nete de mamparas , l avabo de agua 
corr iente , luz toda la noche. S o n es-
peciales para oficinas u hombres so-
los. Informes el por te ro . 
19747 2 9 m y 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a lqui la habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajestados. Crandes ba-
ños , agua f r í a y caliente. Manrique, 
123. entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los h u é s p e d e s . 
19706 22 J n . 
C A S A , D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Mura l la , n ú m e r o 12, ( f ren-
te a l Parque), a lqu i la habitaciones desde 
40 pesos incluyendo las comidas con 5 
platos, pan, postre y café, jueves y 
domingo, se da po l lo . Te léfono A-0207. 
19716 2 Jn. 
E N CASA D E F A M I L I A SERIA Y D E 
toda moralidad, se a lqui la una habita-
ción amueblada con todo el confort . Es 
amplia fresca, clara y muy bien situa-
da. A d e m á s un esmerado servicio. I n -
forman en los altos del cafó "Vis ta Ale-
gre". San L á z a r o 366. 
19752 31 my. 
H A B A N A 108, E N T R E O B R A P I A Y 
Lampa i l l l a , se a lqui la un departamento 
propio para fami l i a , ba lcón a la calle, 
piso marmol y abundante agua. Hay un 
cuarto a d e m á s , propio para matr imonio 
u hombres solos, en ios bajos in forman. 
19700 28 Myo. 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS P A R A 
hombres solos en la Calzada de Vives, 
n ú m e r o 190, bajos. 
19694 27 Myo . 
H O T E L MEXICO. A M A R G U R A No. 34 
Gran cusa para famil ias , moderna, l i m -
pia, f reáca y económica, b a ñ o s de agua 
caliente y fr ía , agua corriente en to-
das las hab i í ac iones . magnifica, comida 
Personan de moral idad. 
19619 21 Jn. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para familias, to-
cías las habitaciones y d e p a r t a m í n t m 
con servicio sani tar io , las m á s ba 
ratas, f resca» y cemoda j . v la* m 
• y w en que 
mejor se come. l e l e fono A-6787 
á n i m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 Í 5 8 . Lealtaj 
102. Uad 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes , tiene elemnr* M 
ponib le» habitaciones y deoarta.Jr-Jv8' 
con l ec lb ído r privado y b a f f i t ^ í0-
lie, t ra to inmejorable por los m u ^ ' 
interesados, precios sin competenct. 
personas decentes y serlas. San t^.-
137. Te léfono M-4248. a JoB^ 
1670'-0> 2 Jun. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaj»<«-
desdo 26. 30 y 40 pesos por p e r ^ l ^ 
cluso comida y d e m á s Hervidos Ra«n" 
con ducha f r í a y callente. Se kdmTtP» 
abonados a l comedor a 17 pesos ni 
suales en adelanto. Trato inmelorVhíl* 
eficiente servicio y rigurosa m o r a í d a d ' 
Sô  exigen referencias. Industria, i j ^ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 
a $ 5 0 po r mes. Cua t ro Caminos T©-
á f o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , an tes M o n -
t e , a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s hab i t ac iones . 
I n f o r m a n , e n k m i s m a . 
Ind . 16 Myo. 
SE DESEA E N C O N T R A R U N SOCIO 
para una hab i t ac ión , que pu^da pagar 8 
pesos mensuales, que sea formal, edu-
cado y aseado. Se pide y dan referen-
cias. Sol, n ú m e r o 84. L u í s Rivera. 
18543 30 Myo 
A V I S O 
E l "Hote l Roma" de J . Socarrás , se 
t r a s l a d ó a AmaVgura y Compostela, ca-
sa de seis pisos con ledo confort; ha-
bitaciones y departamentos con baflo, 
agua caliento a todas horas, precloi 
moderados. Te lé fonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Te légra fo "Romotel". So admi-
ten abonados a l eomedor ú l t imo piso, 
hay ascensor. 
M A R I A N A O . F R B N T 2 P A R A D E R O 
Hava'na Central alquilo departamentos 
altos, v is ta a la calle 2 y 3 cuartos 
b a ñ o intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos; 
.locales para café , fonda y ba rbe r í a , ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Nogueira". Te lé fono 1-701*. 
18852 28 M y . 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , AVENI» 
da 6a., frente a la quinta del señor Ba-
r r a q u é , a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se a lqui -
la por a ñ o s un gran chalet de dos plan-
tas, nala. recibidor, ha l l , gabinete, co-
medor, p jant ry , cocina, cuarto criados, 
baño . Idem portal , terraza, altos 4 cuar-
tos y dos de criados, ha l l , b a ñ o mo-
derno, garage para dos m á q u i n a s , la-
vadero, pral'.lnero etc.. etc., gran Jar-
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Juarrero, en la misma. Te lé fono 1-7656. 
19309 31 Myo 
V I B O R A . SE A L Q U I L A U N C H A L E T 
con j a r d í n , por ta l , sala, comedor, ha l l , 
hermoso gabinete con un b a ñ o y ser-
vicios, cocina, cuarto de criados con 
ducha y servicios en los bajos. En los 
altos cuatro grandes cuartos, un am-
pl io ha l l y otro b a ñ o Igual al de los 
bajos. Tiene entrada independiente pa-
ra los criados. L a casa e s t á en Lague-
ruela casi esquina a Agus t ina . I n f o r -
man Agust ina a l lado de l a esquina. 
Te lé fono I-301S. 
19038 29 my. 
SE A L Q U I L A N CASITAS A 20 PESOS 
con patio y servicio completo en M i l a -
gros, n ú m e r o 124, V í b o r a . 
18518 30 Myo. 
Se a l q u i l a n en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas m u y bara-
tas y unas naves c u y a s i t u a c i ó n se-
r á m u y p r ó x i m a a los muelles con ei 
arreglo de la cal le F á b r i c a . I n f o r -
m a n en las mismas y en la M a n z a -
na de G ó m e z , Depar t amen to 2 5 2 . 
16458 31 my 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M P I A Y 
en la esquina de Godínez, cerca del nue-
vo Colegio de Belén, se vende un lote 
de 560 m ° t r o a cuadrados a $12.000 ei 
met ro . Facilidades para el pago. Infor -
man señor Rosendo Dorrego San Igna-
cio, 40. a l tes , 
18826 27 Myo. 
V A R I O S 
N E W Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apar tamentos v 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos t a m a ñ o s y en todo s i t io . Cuan-
do llegue a Nueva Y o r k , v i s í t e n o s y 
le ahorraremos t iempo y d inero , p ro -
p o r c i o n á n d o l e lista comple ta de apar-
tamentos o Casas. Jos. H i d a l g o & Co. 
25 West 4 2 n d . Of i c ina 4 2 3 . N e w Y o r k 
C i t v U . S. A . 
P. 31 m y 
C E R R O 
Se a lqu i la la e s p l é n d i d a casa Cerro 
5 7 5 , esquina a C a r v a j a l . E n la par te 
m á s a l ta y a tres cuadras de la Es-
quina de Tejas . M - 3 9 2 3 . 
19881 3 j n 
SE .ALQUILA E N H E R R E R A T F A -
brlca frente a l parque de L u y a n ó , una 
casita de h a b i t a c i ñ n . sala y servicios. 
I n f o r m a n Café " E l D í a " . Galiano y 
Trocadoro. T e l . A-2453. 
19863 27 m y . 
SE A L Q U I L A CASA ACABADA DE 
fabricar, chica, con ins t a l ac ión o>5ctri-
ca invisible, sala, dos cuartos grandes 
y comedor con sus servicios en L u y a n ó 
Jus tVla y R o d r í g u e z letra I . 
19828 28 m y . 
A DOS CUADRAS D E L T R A N V I A . E N 
lo m á s fresco de la Víbora, se a lqui la 
la esquina do Octava y Acosta. con 
j a rd ín , por ta l , eala. hal l , cuatro cuartos 
comedor, cocina, b a ñ o intercalado, cuar-
to de criados y su servicio. I n f o r m a n 
en la misma . Sastre. Enfermos no. 
19921 l Jru, 
NAVES, SE A L Q U I L A N A DOS CUA-
dras Je la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para a l m a c é n o 
indus t r ia en la manzana do Novaouena 
y Stuart Calzada de Buenos Aires, don-
de informan o te lé fono A-6366. 
17647 8 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A B U E N A ESQUINA 
de nueva cons t rucc ión propia para cual-
quier clase de establecimiento, con ex-
cepción de bodega, muy ouen bar r io . I n -
fanta y Santa Teresa. Reparto Las Ca-
ñ a s , Cerro. Para m á s informes en la bo-
dega de enfrente. 
19557 1 J n . 
A L Q U I L A N . POR DONDE ESTAN T i -
rando las l í neas para los carros, calle 
de Santo T o m á s , pegado a la esquina 
de la calzada do la Infanta , una casa, 
con sala, dos cuartos y comedor, todos 
eus servicios, con cocina do gas. I n f o r -
man ^n l a esquina, bodega, 
19050 3 ru. 
E N E L REPARTO BETANCOTTRT. CE-
rro. se a lqui la la casa calle San Quin-
t ín No. 8, compuesta de sala, dos habi-
taciones, b a ñ o intercalado. Pret lo ?30 
Informan al lado. 
19874i 2 Jn . _ 
SE A L Q U I L A . C O M P L E T A M E N T E 
amueblada, l a casa y jardines de la 
Quinta Florent ina, entre el k i l ó m e t r o 
5 y 6 de la carretera de G ü i n e s a 20 
minutos del Parque Central ; se com-
pone de corredor, sala, saleta. 7 cuar-
tos, dos b a ñ o s aptia caliente, cortedor 
cocina nant ry . garape, cuartos y ser-
vicios de criados, luz e l é c t r i c a y t e l é -
fono y d e t r á s un gran á rbo l con her-
mosa sombra, piso cementado y mesa 
circular para comer al aire l i b re . Se 
puede ver a todas horas. Para infor-
mes. Teléfono F-1960. 
19906 31 my. 
l ; N SANTANDER. SE A L Q U I L A N D03 
m a g n í f i c o s pisos amueblados, vistas al 
mar. p r ó x i m o s a la p lava . Precios eco-
nftmlcrva. In forman Habana 103. 
17087 * Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N E N SAN R A F A E L 144, 
casi esquina a Belascoain, hermosas ha-
bitaciones altas y bajas, son muy fres-
cas y se dan baratas. In fo rma el en-
cargado. T a m b i é n hay una muy fresca 
en Amargura, 86, entre Aguacate y V i -
llegas, en la azotea. 
19507 29 M y o . 
E N SALUD, 2. SE A L Q U I L A U N D E -
partamento vis ta a la calle y en Reina, 
49. esquina Rayo, dos habitaciones ex-
ter iores. Hay motor para el agua. 
19530 30 Myo. 
EN C A M P A N A R I O 154, ALTOS E N T R E 
Reina y Salud, se alquila un m a g n í f i c o 
departamento de 4 piezas, con balcones 
a la calle y dos habitaciones m á s para 
hombres solos con o s in muebles y co-
midas . 
19487 3 J n . 
A UNA CUADRA DEL PARQUE. UN 
m a g n í f i c o departamento de dos habi-
taciones, casa moderna, gran baño, te-
léfono, luz toda l a noche, ún ico Inqui-
l ino, casa de fami l ia , mutaas referen-
cias. Bernaza 18, ú l t i m o piso, izquierda 
19449 27 my. 
EN O'REILLY 5. ALTOS. Se ALQUI-
la un departamento con ba lcón a la ca-
lle, hay agua f r í a y callente; t a m b i é n 
se a lqui lan tres m a g n í f i c a s habitacio-
nes amuebladas, muy frescas. 
19369 31 m y . 
P A L M B E A C H E 
Lampar i l l a , 64. Se a lqui lan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luí 
toda la noche, entrada a todas horas. 
19826 4 Jn. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Vi l l egas , 58 , esquina a O b r a p í a . Gran 
casa pa ra familias estables. Casa mo-
cierna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados a l comedor. T e l f . A-1832. 
18101 2 ; m y _ 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje y Parquo Cen-
t r a l . L a mejor casa para familias. No 
deje do •verla y t a m b i é n los altos do 
Payret por Zulueta . 
18000 11 Jo. 
EN CASA DE F a m i L I a ALQUILO aoí 
habitaciones amuebladas con balcón ». 
la cal le . Luz y t e l é fono . Corrales. 105, 
altos, entre Agu i l t , y Angeles, tranvía 
por las dos l í n e a s . 
15312 31 Myo. 
SE A L Q U I L A N HERMOo'J ' i DEPAR-
tamentos con todo el servicio y esplen-
didas habitaciones to'los con vista a I» 
col le . Reina y Belascoain, altos de H 
Aplanadora. _ 
17977 11 Jn-
A T E N C I O N 
F í j e n s e bien; en lo m á s cén t r i co de la 
ciudad. Prado 87, esquina a Neptuno 
se ofrecen habitaciones y departamen-
tos sumamente frescas con buena co-
mida si lo desean. ^ T a m b i é n hay una 
hab i t ac ión en la azotea para hombres 
solos. En la misma se alqui la t a m b i é n 
un zaguán chico. Teléfono M-349fl. 
19416-17 31 my. 
i E N CRESPO, 43-A. se a l i u l l a n hermo-
sas habitaciones con balcón a la calle. 
Te léfono A-9564. 
18259 28 Myo. 
G A L I A N O 109, ALTOS. L A MEJOR 
casa de la Habana, por su seriedad, 
l impieza y buena comida, habitaciones 
con baño privado, agua callen'e 
19492 : : i niy. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
muy fresco en Zanja, 6. 
19304 29 Myo, 
C U B A 8 4 Y L A M P A R I L L A 
Se a lqu i lan departamentos y habi ta-
ciones para famil ias u oficinas, de 23 
a 35 metros cuadrados, m u y baratos. 
19325 29 m y . 
PRADO 87, A L T O S D E L CINE L A R A 
alqui lo dos habitaciones interiores, una 
en $25 y o t ra p e q u e ñ a a persona sola 
en $12. 
" ^ 5 9 27 my 
B E R N A Z A 3 6 
Frente al Parque de Cris to , g r an ca-
sa de h u é s p e d e s , se a lqu i l an grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n i n -
dependiente a l a calle, la me jor ca-
sa de la Habana por su seriedad, l i m -
pieza y buena comida . Precios m ó d i -
cos. Se habla i n g l é s , f r a n c é s e i t a -
l iano. 
19106 2 9 m y 
EN L A C A L Z A D A D E L CERRO. 821, 
casa de fami l i a , so a lqui lan 2 habita-
ciones juntas a hombres solos o ma t r i -
monio, t ienen luz y baño o Inodoro In-
dependientes. Pueden verse a cualquier 
hora . 
20039 30 M y o . 
SOLICITO H A B I T A C I O N D E A L Q U I -
ler módico, en casa de fami l i a , paar se-
ñ o r a sola de estr ic ta moral idad y con 
Inmejorables referencias, en Santos 
S u á r e z . Vivanco o Reparto Mendoza. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-5783*. 
20048 28 M y o . 
Tiene usted dos e s p l é n d i d o s Depar-
tamentos con entrada independiente, 
jun tos o separados, amueblados con 
todo confor t y esmerado servicio para 
personas de gusto, g ran b a ñ o , agua 
cal iente, luz y t e l é f o n o . I n f o r m a n en 
M a l e c ó n 3, b a j o s . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
161S8 31 M y . 
SE A L Q U I L A U N A HABITACION 
amueblada muy grande y fresca para 
hombre solo, casa de fami l i a . Teléfono 
etc., cerca de Palacio Loma E l Angel, 
precio 30 pesos. Cuarteles, 40. bajos. 
19834 27 Myo-
F N O B R A P I A 13, SE A L Q U I L A N HA-
bltaclones a perdonas de moralidad y 
en Agu ia r 72 hay habitaciones con asH* 
abundante, luz toda la noche. S** da 
l l a v í n : hay t e l é f o n o . . . 
199.28 1 Jn-
E N L U Z , 24, U L T I M O PISO 
Se alqui la un departamento amueblado 
de dos habitaciones con dos c3"1*5,,^,* 
da uno; se alquila jun to o separaoo , 
es casa de una sola f ami l i a y se PiaeB 
referencias. T e l . A-7953. 
19U09 ' 8 J n - -
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A -
M E N T O S B A R A T O S 
En Belascoain 123 casi esquina a B*11* 
se a lqui lan a precios muy reducid0 
con pisos de marmol y mosaŝAeTns 
lavabo de agua corriente, « s a modern_ 
para el t r a n v í a en la puerta, no 
le sin antes ver los . , 1n-
19940 J — 
SE A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N GRA^-
de en $20 en San Rafael 86 {53 entr« 
y otra en $15 en San Miguel 153 e n ^ 
Gervasio y Belascoain. Se pmen 
27 my-rendas. 19959 
V E D A D O 
C A L Z A D A 7 6 E N T R E D Y t 
apartamento con por ta l >' P„.er'cn per-
te lé fono , agua dentro. Se qu» 
sonas decentes. «a m y - , 
19981 " - ^ - ^ 
SB 
BELASCOAIN 95, SEXTO PISO, i z -
quierda, matr imonio, ceder ía una o dos 
hermosas. f r e s q u í s i m a s habitaciones, 
matrimonios sin hijos u hombres solos: 
p re f i r i éndose estudiantes, comisionistas 
hombres negocio; rec ib i r ían excelente 
t r a to ; econfimico, r e u n i é n d o s e var ios . 
Magní f icos servicios, elevador a u t o m á -
tico, te léfono, t r a n v í a s frente, costados 
18795 30 my. 
M A N R I Q U E 124, BAJOS, T E L E F O N O 
M-^8S4. Se a lqui la una hab i t ac ión 
amueblada y con todo el confort , casa 
do moralidai-^ 
18815 27 Myo. , 
V E D A D O , J. ESQUINA ^ J 'pre 
alqui la una hab i t ac ión en la m»»"*-
gunten en la bodega. •« Mv0' 
19690 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a * 
SE SOLICITA UNA CRIADA ^ po-
no para los quehaceres de u» y v 
queña y cuidar una n iña ao . joS. 
dio. „n Vir tudes 171 le t ra V- n$ ĵ f, 
20004 
D I A P I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N O 
S E N E C E S I T A N 
' ^ d e ' l a tarda. . . 
manejadora para una niña 
Solic'to ^ JDebe dormir en la co-
* 5 "no 'tener inconveniente en 11 
l«c*cl0^, - Ja al Norte, tener practi-
g ' b u . » I " ' » - S ^ 0 : $20-
,-e 
- í m o i a y uniformes. Milagros es-
^ Caballero. Reparto Men-
í f * Víbora. 
*«3> ; ' 29 my 
200*5 
1 - ^ T T e n - c a s a d k f a m i l i a 
haVha espafloU para Hniploza 




J MANO. P A R A C l A R T O S 
- r j ^ D A -* . solicita en i'on-
r^TTrTTA L-NA C R I A D A P A R A 1 N jfi SOLICITA anco No , por Egtro. 
ji, de8Pue3 27 my. 
Í9S51 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N ENSEÑANZAS P A R A L A S D A M A S 
S E S O L I C I T A N 
O P E R A R I O S S A S T R E S 
D E P R I M E R A . E X T R A . 
" L A E M P E R A T R I Z " 
G E N E R A L C A R R I L L O No . 3 6 
( S a n R a f a e l ) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A de 
mano en casa de moralidad, tieen quien 
la trarantice. Informan: Oficios. 7, en-
tresuelos. 
_J!0030 29 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UN*A P E . V I X S p -
lar (le criada de mano, entiende de coci-
na, o manejadora, tiene buenas referen-
cias. Informan: Calzada de Vives nú-
mero 119. 
• * f t M 29 Myo. 
S E O F R E C E UNA J O V E N E S P A D O L A 
para crlnda de mano o manejadora *8 
muy cariñosa para los n iños . Informan 
en Jesús del Monte número 45, bodega. 
2004-' 29 Mvo. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A -
fiolas de criadas o manejadoras. Infor-
man: Calle Carmen, número C. 
10050 29 Mvo. 
Criado de manos muy práct ico en e l . 
servicio de mesa y toda su o b l i g a c i ó n . ! 
se ofrece joven peninsular, ha servido! 
en Europa y en la Habana en casas! 
finas, sabe planchar ropa de caballero.1 
Informan T e l . A - 3 0 9 0 . 
19997 38 mv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHAC HO 
español de 17 «ños práctico en cuentas 
corrientes, habla inglés para casa de 
comercio. San Rafael. 139-F. 
20099 29 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
10 años para ayudante carpeta, sabe 
mecanograf ía y taqulpraf ía . Dan ra-
zón: 25, número 289. Teléfono F-5742. 
20064 31 Mvo. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A D C O L O C A R DOS MUCHA-
chas españolas, una prefiere para coci-
nar y limpiar para un matrimonio j» la 
otra para criada o para manejadora.'In-
forman: Vapor, número 8. 
20093 29 Mvo. 
Se desea saber el paradero de mi-; 
hermanas C o n c e p c i ó n y Amal ia R e -
mesal Montero, que desde hace años 
residen en la Isla de Cuba . Comuni-
q ú e n s e con su hermano Baltasar R e -
mesal. 138 Bond Street. E Ü z a b e t h . 
N . J . , U . A . A . 
C E x t 2 j n 
K r T t í Ñ MATRIMONIO SOLO 
l&t V.na criada, blanca, que duer-
Ucit» una ha de cocinar y ha-
Hmnleza de la casa. Sueldo $30 
* 1» ^ l i a Calle Séptima entre 0 




' - T T m a n e j a r U N N I S O D E C O R -
*» solicita una muchaclir do 
» •Teaflos o una señora de mediana 
m ¿iniUa serla. Falgueraa, 6, altos, 
88 Myo. 
j r i c i T A UNA M A N E J A D O R A 
ilar que tenga práctica en ma-
ílños- es para manejar una niña 
4geg 'Informan en Gloria 94r p n -
IfTSS 
27 my. 
rrrrTíc iTA M U C H A C H A ESPAÑOLA 
f 1 ? ? . 17 aflos para «anejar un nlHo 
^ . « A t * casa ropa Hmpta y 15 pesos, 
¿ t ^ a Palm*. ^ VIbora 
19556 28 Myo. 
C O C I N E R A S 
^ ^ T T ^ T t a u n a b u e n a c o c i n e -
|E S t e r a que entienda de cocina es-
n.reif Vrsnwsa% criolla. E s indlspen-
fifúíer referencias. Prado, 44, altos. 
E L sueldo. 
h í c i 31 Myo. 
7- c o u C l T A c o c i n e r a p e n i n s ü -
S blín entendida en la cocina, que 
«rui también de repostería y tenga 
hTnM referencias, para servicio a fa-
Se dá buen sueldo. Prado 46. de 
t í V l 2 de la mañana. 
l í m 58 mv- , 
rOTIVERA S E S O L I C I T A UNA Q U E 
¡¿Tcíimplldora. Callada del Mo^it* 412. 
1JÍS5 28 m'y' 
COCINKRA. EN" E L V E D A D O L I N E A 
1U esquina a 22 se solicita una buena 
ewlnera y repostera que sea limpia 
j duerma en la colocación. Sueldo $40 
St «l(f«n referencias. 
En casa de un matrimonio sclo. se so-
licita una cocinera. Informan: calle 
Montero número 5, entre Carlos I I I 
y Lugareño. (Una cuadra antes del 
paradero de tranvías del P r í n c i p e ) 
i8E NECESITA U N A C O C I N E R A P E -
.nliiíular, que Querma en la colocación. 
Mllaitros. 4, entrega J . M Párraga y 
F4Up« Poey. 
1MÍ0 27 Myo. 
ñoras. 
Jn. _ | 
11 SOLICITA UNA C O C I N E R A E N B a -
flol 116, entre 23 y 25. Sueldo 25 pesos 
y ropa ¡Impla, puede dormir en la colo-
cación, si no sabe cocinar, que no se 
préñente, es para corta familia, 
i sm 28 Myo. 
8E SOLICITA U N A B U E N A C O C I N E -
rt para matrimonio. Sueldo $25 y ropa 
limnla. Reina 83. altos. 
im9 27 my. 
Solicito cocinera que duerma en la 
colocación, sepa cocinar bien, hacer 
poitres y desayuno, para corta fami-
1». No tiene que hacer limpieza. Suel-
do $25 y ropa limpia. Milagros es-
pina a Luz Caballero, V í b o r a . T e -
Wono 1-5789. 
j y 2 4 27 my. 
StfiM0 ESITA UNA M U C H A C H A es-
iUm D * r a cocinar V ayudar a la l lm-
ei., i . rfcL8a '"formes y dormir en la 
« » . Vedado. Calle 17, esquina M, a l -
•iÍ!10 27 Myo. 
U f«mn1ClTA B O C I N E R A P A R A C O R -
••m lia y ayudo a la llmploaa. casa 
*> tVnrLe-qUTÍ (inr̂  en la casa, suel-
ymVio s- Baftos' 230'cntre 23 y 25. 
27 Myo. 
C O C I N E R O S 
• » ^ f n -OC1NERO Y R K P O S T E R O 
Umnio w a la criolla: ha de ser muy 
••«a e ín1^3 ' - buen suekio. Je sús del 
'«w. Casa Larrea. SI no reúne ••U» c-rmHi' 1k' 8  I-arrea. I  r 
1IIIÍ7 clone8 que 1,0 88 presen 
*•*•——_ 27 m 
te. 
y. 
S O L I C I T O 
,l9t«,l':íAmr«<Íocinero' con experiencia en 
y S « a , n o ^ COPÍ,1:l estilo amerl-
fetencu ^ft01.- PrefprJhlP solté 
1>Í41 í5r- ^ y c r . Ol.rapla 82 
C H A U F F E D R S 
>l50 0O Y mas g a i ^ UN BUEN 
PMJFFEUR AL MES. EN LA 
CRAN ESCUELA A U T 0 M 0 V 1 L I S -
Ta de LA HABANA 
^ Poco^e aPr«nder la prof esión en 
lfij^ttUica r i dr * hauffeur8 en tod i 
le Ii;vu-Dlr*ctor Mr- Carlos P 
S »Uffli a h ^ ^ l e una visita. 
^ « Ĥ L̂ i™ un Prospecto en-
r 1 ^ » » del V ^ . ^ 6 2 cts- T ^ o 8 los 
vedado pasan por ia puerta 
l E U A U T O M O V I L I S T A Y 
^ A V I A C I O N . N E C E S I T A M O S 
C ^ ? f E U R S . A G E N C I A D E 
C H A U F F E U R S 
0 "W frente al Parque Maceo 
Hfe ^ s e a ? ^ , ! A B S O L U T A M E N T E 
le8q ma^na m i n e r a o casa 
B»Ur,01U a Tr^nde a''uuerZo v ro-
. « u i o s . (No tren de cantl-
B O R D A D O R A . S E S O L I C I T A T N A 
buena bordadora que sepa bordar a maon 
en bastidor y que sAa lisera, si no es 
asf que no se presente. Calle I no. 14 
entre 9 y 11 Vedado. 
20017 31 my. 
P A R A U N A V A Q U E R I A SE S O L I C I T A 
un hombre que sepa op«leftar bien y 
los demás quehaceres propios de la- In-
dnstrla. F inca Cuervo, apeadero Cuer-
vo del eléctrico de Guiñes . E l viaje 
cuesta 10 centavos y es tá a 15 minutos 
de la Estación Terminal. 
19847 27 my. 
KñKA C O L O C A R S E TNA J O V E N E S -
Píiftnla de criada de mano o cuartos 
no le importa salir afuera o n la fa-
irl l la, tiene referencia do donde ha sAr-
v.rl't. es formal y desea una casa de 
'menn familia. Puede verse en la <-a-
j»¡i n No. 427 entre 6 y 8 Vedado T e l . 
F-1849. 
_ J ^ £ 29 Myo. 
DKSEA C O L O C A R UNA J O V E N PfT-
nlnsvlnr de manejadora o para cuartos 
y coser a mAqulna y a mano, des.a 
cisn de moralidad, tiene referencias. 
MAlnlfl 25 altos. 
20003 29 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A de 
I color para Cocina, lo mismo para la 
Habana que para el campo, no me colo-
' co menos de 25 o 30 pesos. Reina 111 
i habitación. 8. 
| 20096 29 Myo. 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, criada de mano u otro 
quehacer de una casa de familia. In. 
formnn Escobar 151. 
J9974 28 my. 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
española de cocinera sabe cosinar a la 
¡española y la criolla. Informes en 
Oquendo 18 A entre San Miguel y San 
'Rafae l . 
19982 • 28 my. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPA5ÍG-
la de cocinera. Sabe cumplir su obliga-
c ión. Informan San Nicolás y Si t io» . 
Carbonería. 
ItW 3 7 my. 
S e N E C E S I T A UN M U C H A C H O MA-
yor de 15 años, que sea formal y ten-
ga quien lo presente, para trabajar en 
una fruter ía . Se prefiere español . I n -
formes en la frutería de Animas y Con-
sulado de 1 a 4. 
19918 27 my. 
S E N E C E S I T A U N MUCHACHO D r 10 
a 12 años en Obispo 31 1|2, l ibrería . 
19944 27 my. 
S O L I C I T O C A R N I C E R O 
Uno práctico para un establecimiento de 
la calle Obispo, que conozca el negocio 
para trabajar en comis ión . Informa: 
Sr . Geyer. Obrapía 82 . 
19941 27 my. 
S O L I C I T O 
Un primer panadero y dulcero para ca-
sa Importante con referencias. Pregun-
te r#\ Geyer. Obrapía 82 . 
19941 27 mv. 
P A R A UNA V A Q U E R I A , S E S O L I C I T A 
un muchacho de 16 a 20 años, finca 
"Cuervo", apeadero "Cuervo' del e léc-
trico de Güines . E l viaje cuesta 10 cen-
tavos v es tá a 13 minutos de la E s t a -
ción Terminal . 
19848 27 Myo. 
S E S O L I C I T A U N MUCHACHO Q U E 
ya haya trabajado en el comercio y con 
referencias en Beiascoain. 22, gran B a -
zar Americano. 
19868 28 Myo. 
S E S O L I C I T A V E N D E D O R Q U I N C A -
Ua - al comercio, buena comisión, pre-
fiero jcven de 17 a 20 a ñ o s . Preciso In-
formes. Apartado 2533. Habana. 
190S7 29 Myo. 
Socio. Por retirarse un socio del ne-
gocio, solicito capital en comandita o 
gerente que haya trabajado el giro de 
v íveres . E s negocio bien montado v 
que dá utilidades. Diríjase por escrito 
exclusivamente a S r . Comerciante. Ho-
tel S a n Carlos , Egido 7, Ciudad. 
19444 28 my. 
S O L I C I T O S O C I O P A R A 
una bodega con $3,000: otro con $2,000 
nara ca fó . Informes Amistad 136. Ben-
jamín . 
10277 30 my. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E NR-
ceslten gestionar ¿on prontitud en el 
interior o en la Habana, cobros de 
cuentas morosas, pasaportes. Ucencias 
para portar armas, marcas y patentes, 
divorcio», desahucios y toda clase de 
asuntos judiciales. Sr . Sola. Edificio 
del Banco Nueva Scocia. Departamento, 
415. Cuba y O'Rellly. Teléfono M-4115 
15886 13 J n . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S , V E N D E D O -
res o personas con buenas relaciones, en 
la Habana y pueblos del Interior, sueldo 
y comisión, según aptitudes. Edificio 
del Banco Nueva Escocia . Departamen-
to 415. Cuba v O'Reilly. 
19086 29 Myo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Monéndez es la única que 
en 5 minutos fscillta todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 1\4. 
19934 28 my. 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
Es ta acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad: se mandan a toda la 
Is la cuadrillas de trbajadores para el 
campo. O'Rellly 13. Teléfono A-2343. 
19101 2 7 Myo. 
L a P R I M E R A D ^ L V E D A D O T E í x G O 
plazas de cocineros desde 40. 4o a pe-
sos; idem de cocineras desde 25 a 40 pe-
sos; para sirvientas, 23 a 35 pesos Ca-
lle 21, entre D » E - número 264. Te lé -
fono F 5897. , , 
18397 13 J n . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de rrlada, o manejadora en 
casa de moralidad, sabe su obligación 
Cocos entre San Pablo v Auditor, 2a. 
casa de mampostería . Cerro. 
1W78 28 my. 
SR D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
recién llegada de España de criada de 
mano, sabe cocinar algo a la española 
y sTbe coser un poco es una señora for-
mal v oseada. Informe Rastro 73 altos 
Telefono A-3765. 
28 my. 
C O C I N E R A E S P A D O L A SE O F R E C E 
para corta familia. Sabe cumplir con 
su obl igación. Tratar Sol 15. Teléfono 
M-SfiSfi. 
19953 2 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA pe-
i ninsular de cocinera, cocina a la espa-
! ñola y a la criolla. No duerme en la 
colocación, ni admite tarjeta ni reco-
mendnción. J e s ú s María 23, altos 
1982* 27 Myo. 
SE O F R E C K UNA C R I A D A D E MANO 
recién llegada j a r a corta fnmilia. I n -
dustria 69. Teléfono M-5359 
1"9S6 28 my. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O ESPAÑOL 
y repostero es de formalidad, saoe cum-
plir muy bien con su obligación pero 
si la cocina no tiene ayudante no. Tel 
M-9247 José Arias . 
19996 28 my. 
S r D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha recién llegada de España de 20 
años, formal y bien educada, par» cor-
ta familia, de criada de mano, tiene de 
fnmllla un hermano y un cuñado. Veda-
do cn l l , 19 esquina a G . altos. 
19905 28 my. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de manos o de manejado-
ra en casa de moralidad, es muy cari-
ñosa con los niños no admite tarjetas 
Informan en Corrales 156 A . 
20010 28 my. 
SE O F R E C E UNA J O V E N P E N I N 3 U -
lar para criada o manejadora y otra de 
mediana „dad para manejadora o todos 
los servicios d,, una casa chica, entien-
den de costura, tienen referencias, .Ho-
tel L a s Atnér lcas . Monte No. 51 Telé-
fono A-2483. 
2000C 28 my. 
C O C I N E R O CON B U E N A S R E F E R E N -
clas se ofrece, blanco, repostero, lim-
pio y económico; trabaja a la española, 
francesa y criolla. Informan Teléfono 
M-1973. 
19962 27 my. 
C R I A N D E R A S 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocara,, de criadas de mano o 
manejadoras, son prácticas, saben coser 
Dan razón Mercaderes 12 altos. 
20007' 28 m y . _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular para criada de mano, 
ella prefiere de cuartos. Darán infor-
mes en Paseo, 31, entre 15 y 17. Telé-
fono F-2210. 
19884 27 Myo. 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses de parida con abundantís ima le-
che y muy buena. Informan «n la mis-
ma casa donde cría un niño muy ro-
busto. Informes Prado 41 3o. 
19974 28 mv. 
UN J O V E N J A P O N E S D E S E A C O L O -
carse en una casa particular, sabe ser-
vir y cumplir con su obl igación. 
Informe Monte No. 146 o por el T e l . 
M-9290 
19914 28_my. 
UNA P E R S O N A HONRADA CON T R E S 
hijos y que entiende de todos los traba-
jos agrícolas , desea colocarse de encar-
gado en una finca. Para informes en 
Puentes Grandes. Real. 54. U.egorio 
López . 
19887 2 7 Myo 
SE O F R E C E MUCHACHA S E R I A P A R A 
viajar al Norte con familia. Sabe aten-
der casa y n iño . Se paga su pasaje y 
su pasaporte arreglado. Dirección H y 
calle 0 No. 23. cuarto No. 3. 
19S55 , 27 my. 
E N POCOS M E S E S U S J E D P U E D E 
aprender Inglés . Francés. Italiano. Con-
versación-TraduccIón. Lecciones a do-
micilio y en casa de los Profesores 
Calle Santa Clara 19, altos. Tel A- . 100 
19055 18 j n . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . E X P E R 1 -
mentada. referencias inmejorables, asig 
nhturas para el bachillerato y £ o n ^ r " 
saclón en 3 meses: método rápido Te-
léfono M-3626. San Lázaro 2¿6. a.tos. 
19170 8 j n . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
recién llegado de España que sabe leer 
y escribir, edad 17 a ñ o s . Habita en 
Apodaca 17. 
19823 27 my. 
AVISO A L O S DUEROS D E CASAS 
en la Habana. Un matrimonio español 
que trabaja de sastre, desea ser encar-
gado de una casa de Inquilinato solo 
por el local para vivir gratis: garantl-
«o en metál ico los alquileres. Infor-
marán Joaquín Sánchez . Sastre. Cicn-
fuepos 10, bajos. 
19842 31 my. 
J O V E N ESPAÑOL SOLÍCITA E M P L K O 
de portero o ayudante de chauffeur o 
criado. Tiene referencias de las casas 
donde ha servido. T e l . A-9577. 
19926 2? my. 
B A I L E S . I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i c a . Ejercicios art ís t icos 
Clases de baile e inglés en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos desde 11 pe-
sos rurso completo. Tango inclusive. 
Apartado 1033 Informa el te léfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
9700. de 2 y media a 10 p. m . . Días 
festivos no. 
19072 18 Jnn-
Máquina moderna. 30 tubos. $20.00 
Carantiaado. En una hora y cuarto. 
Damos referencias. Vis í tenos y ahorra-
| rá dinero. Hacemos dos rizos diarios, 
perfectos. 
MELENAS 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana 
un método completamente nuevo, sor-
prendente» pesultdos en pocas semanas 
Yó garantizo por escrito que el discí-
pulo leerá, escribirá y hablará el IB* 
gl^Sien 40 lecciones. Lecciones a dornl; 
cilio UUÜMta Lecciones personal-s .o 
centavos, hora» de 9 a. m. a 9 p. m. 
dlarlamante.- Srta. A . Kapan. Hotel 
Santander. Eolascoaín, lJÍ I Nueva del 
18856 « • J n -
M A - J U N G 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, acostumbrada a vajar con fa-
milia respetable que yaya a España o 
a los Estados Unidos. Tengo buena re-
ferencia. Informan en Nepluno 144. Te-
léfono A-6927. 
19930 27 my. 
UNA SEÑORA J O V E N D E S E A E M -
plearse de dependlenta en un comercio, 
sabe hablar algo inglés y comprende 
de negocio porque lo ha ejercido y es 
serla. Estrel la 86. Herminia Moriin. 
19931 28 my. 
D A M A . O R I U N D A D r N O B L E Z A . D E -
sea posición con familia culta: es tá ex. 
pedlta para viajar. T e l . A - 3 3 8 6 . 
19S09 28 mv. 
P A R A A U X I L I A R D E C A R P E T A S E 
ofrece un joven con t ítulo de tenedor 
do libros, sin pretensión alguna, para 
casa de comercio. Industria o cualquier 
giro que a^n. Tiene buenas referencias. 
Informes en Alambique 17. Regla. Te-
léfono 1230. 
19C17 27 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular, no tiene pretensiones 
para criada de mano o manejadora. I n -
forman en L u y a n ó . Manuel Pruna, nú-
mero 21. Teléfono 1-4546. Pi lar López . 
18893 27 Myo 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano o para 
manejadora. Tiene buenas referencias; 
no tiene pretensiones de ninguna cla-
se. Informan calle Cuba 71, altos. 
19917 27 my. 
C R I A N D E R A S E O F R E C E UNA E S P A -
ftola de 23 años de edad c*n buena y 
abundante leche muy cariñosa para los 
niños , o admite uno para criar en su 
casa, prefiriendo esto último, tampoóo 
le importa salir al campo. Dlrljánse a 
Susa; calle 4 entre 41 y 43 Vedado. 
19976 28 my. 
S E O F R E C E UNA S E S O R A P R A C T I C A 
en asistir enfermos o para acompañar 
a una señora sola. Informan Plaza del 
Polvorín, casilla 13 y 14. 
19447 27 my. 
Enseñado por una señorita. Este uetro 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puéde aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00, cada lección. También doy leccio-
nes a domicilio a precios convencionales. 
Srta . A . Kapan. Hotel Símtander. Be-
lascoaín 95 y Nueva del P i lar . 
18855 16 J n . 
4 Peluqueros profesionales. Todos log 
estilos, a sat is facción de la dienta. 
Turno inmediato. Vis í tenos v será 
nuestra dienta y propagandista. 
P E I N A D O S D E N O V I A S 
Tenemos el mejor y más art íst ico 
Peinador y Ondulador Marcel. señor Caí 
bezas. antiguo de Dublc y dos Peinado-
ras . Servicio a domicilio. Peinados por 
los ú l t imos modelos de P a r í s . Precios 
módicos . 
M A N I C U R E : M e r c e d e s de H i g o 
Del Hot . l Continental de San MrtMS* 
tián, Traída a la Habana por dlstlnRul-
_ das familias que ha venlflo sirviendo 
j hasta ahora a domicilio. Puede dar las 
r«ás altas referencias. Solicite turno. 
Arropía cejas sin dolor. Masaglsta Pro-
fesional. Peinadora y verdadera Ondu-
lación Marcel. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o í t i K a 
Sistema •Parrilla", Profesora María B . 
de Mauriz, Ajuste de corte v fembrero 
en dos meses, corset en 8 c l a s ^ . Flnlu-
ra de oleo metál ica oriental y ordados 
en máquina a precios re lucí i 'S . L * 
alumr.a puede confeccionar su ' .aje a 
los ocho d ías . Precios redao.dos. de 
vende el método. Neptuno, 13 4. altoa 
16716 2¡ J n . 
P O S T I Z O S 
A P R E N D A I N C L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa, sin m a e s í r o . G a -
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida in formac ión . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
East 86 th. St . . New Y o r k City . 
P 31 my 
Examine nuestros trabajos, consulto 
nuestros precios y s» quedará asombra-
da. 
T E N I D O G R A T I S 
No se cobra el trabajo para dar a 
conocer la tintura. 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A " L A 
PARISIEN" 
Neptuno 105. Teléfono M-8778. 
E s t a es una casa nueva que necesita 
acreditarse por sus buenos servicios y 
módicos precios. Aproveche esta ga-
rant ía . 
SEÑORA B E L G A CON MUY B U E N A S 
referencias, s» ofrece como dama de 
compañía o para gobernar una casa con 
gran competencia. Dirección: Teléfono 
F-1385. 
19107 27 Myo. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. Je sús del Monte G07. T e l . 1-
I 2326. 
I 16956 4 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven española de 24 años de edad, 
con leche, buena y abundante, 3 meses 
de haber dado a luz, tiene certificado 
de sanidad. Informes: Vedado. Calle 22, 
número 75. 
19883 27 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española recién llegada, de criandera. 
Dirección: Vedado, calle 21 entre 8 y 10 
19805 27 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para manejadora de un 
niño chiquito. Sabe bien su oficio. Tie-
ne muy buenas' referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informan on la 
Ferretería de Lúa y Oficios. 
19831 27 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una Joven española, recién llegada. Tie-
ne dos meses de dar a luz y tiene mu-
cha y abundan!^ leche. San Lázaro 7, 
Víbora . 
19937 27 my. 
D E S E A C O L O C A R S E a N A SEÑORA 
española de criandera, tiene dos meses 
de haber dado a luz, tiene certificado de 
su hijo y del médico . Informan en Luz. 
52. ni tos do la bodega. 
19081 27' Myo. 
C H A U F E U R S 
U N A ESPAÑOLA J O V E N . D E S E A C o -
locarse de criada de mano o de maneja-
dora. Entiende algo de cocinar. Prefie- I 
re colocarse en el Vedado. Informan en 
1| y 13. Vedado, o por el te léfono F - i 
1562. 
19846 27 Myo. 
S R . C U B A N O C U A R E N T A A Ñ O S . Ma-
jado mucho soltero, educado, muy acti-
vo, de gran solvencia moral y económi-
ca y con inmejorables reocimendaolones, 
«e haría cargo de la administración da 
algunos bienes. £ . R . Apartado 1964. 
Habana. 
19085 29 Myo. 
P R O P I E T A R I O S 
Se ofrece mandatario judicial con sol-
vencia moral y material, para adminis-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 
16692 6 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E 28 
años desea colocarse le manejadora o 
criada de mano, puede verse a todas 
horas en Franco. 33, altos. 
19110 27 Myo. 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de cuartos o comedor, 
o siendo poca familia, sirve para todo. 
Informan en la calle 15. número 103, en-
tre 16 y 18, Vedado. F-1908. 
20034 29 Myo. 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse en casa de un matrimonio para 
limpiar por horas. Pregunten por la 
cuartería de Domínguez Agrámente , en-
tre Mira mar y Prlmelles, Reparto Co-
lumbla. Marlanao. 
20027 29 Myo. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R D E M E -
diana edad para casa particular o co-
mercio, también para trabajar máquina 
de alquiler, tiene 6 años de práct ica . 
Llamen al teléfono 1-3668. Fernando. 
20090 2b Myo. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R MECANICO 
joven español con t í tulo de España y 
de Cuba sin pretensiones para casa par-
ticular. Informen T e l . M-8370. Pre-
gunten por Raimundo. 
19978 28 my. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras eápej ia l e s . Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud. 67. bajos. 
C 750 Alt Ind 19 
SI U D . N E C E S I T A UN C H A U F F E l ' R 
para su máquina que no sea conductor 
sino chauffeur-mecánico, llame al Telé-
fono A-4995. L a Agencia de Chauffeurs 
les puede recomendar buenos chaufeurs 
con buenas referencias y años de prác-
t ica. 
19669 30 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de co-
medor o para cuartos, ^ntlende bas-
tante de costura, sabe cumplir con 
cualquiera de sus deberes, lleva mu-
chos afyjs en el país tiene Inmejorables 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Talle D . entre 27 y 29 
Te l . F-1923. 
19857 28 my. 
T NA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E -
j ce pura criada de cuartos, sabe su obli-
gación y «ntiende do costura. Informan 
calle Acosta 84 bajos. 
20012 28 my. 
Joven con esmerada e d u c a c i ó n , desea-
ría encontrar empleo en casa de co-
mercio extranjera o del pa í s . Banco 
o cualquier entidad, como tenedor de 
libros. Corresponsal en inglés y espa 
ñol , cajero, secretario particular, etc. 
Muchos a ñ o s de práct ica . Referencia.' 
inmejorables. Dirigirse por escrito a 
H . J . H . Afar tado 205, Ciudad. 
19861 27 my 
M A T E M A T I C A S . R E P A S O P A R A LOS 
exámenes de Septiembre de Aritmética, 
Geometría. Algebra y Trigonometría . 
Teneduría de Libros. Competente pro-
fesorado. Precios módicos . Neptuno 129 
entrada por Lealtad. Academia "San 
Carlos". 
19882 8 Jn. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
<7»4 Ind . 15 N . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, eto Clases para dependientes del 
Comercio por la noch í . Director; Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s María, núme-
ro 70, altos. 
17011 21 Myo. 
C L A S E S D E I N G L E S Y F R A N C E S Y 
correspondencia comercial por un pro-
fesor licenciado. Buen método, pronun-
ciación más pitxa. Precios moderados. 
Escriban Bernardo. Pasaje Crecheríe 41 
Vedado. 
19911 2 Jn. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L . S E O F R E -
C E P A R A DOS O T R E S HORAS D E 
clases nocturnas. Informes Tel. M-9571 
19899 27 my. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C R I A D O S D E MANO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del 
señor Manuel Alonso ^astra , ospañol 
oue hace catorce años que trabajaba en 
la Provincia de Camagüey, lo solicita su 
hermano Gumersindo Alonso Las tra pa-
ra un asunto de familia que le interesa. 
Teniente Rey. número 2, Habana 
19311 i 31 Myo-
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Criado de mano de mediana edad, de-
sea colocarse con práct i ca e informes 
a sa t i s facc ión (siendo señor solo no 
le importa coc inar ) , para el mismo. 
T e l é f o n o 112345. 
20068 ? l m y _ 
C R I A D O ACOSTUMBRADO A S E R V I -
cio de casa fina, se ofrece, referencias 
de familias distinguidas, usa frac o 
ropa de etiqueta para el comedor, tam-
bién plancha ropa de caballero. Direc-
ción. Te l . F-14 67 Vedado. E n la misma 
un cocinero acostumbrado a casa fina. 
19991 28 my. 
Joven españo l , de 24 a ñ o s , correo»/ 
s-imo. de conducta irreprochable, con 
m a g n í f i c a s referencias v g a r a n t í a s . í e 
ofrece al comercio en general, b v n 
para vendedor en plaza o el interior, 
de cualquier giro, o para las ofici-
nas, como corresponsal y tenedor de 
hbros. H a trabajado en este pa í s va-
rios a ñ o s , en importan^»* casa de co-
misioW:s y representaciones dt fir 
mas extranjeras, en los giros de ropa, 
s eder ía , etc. Se cree capacitado pa-
ra d e s e m p e ñ a r cualquier puesto aná 
logo, en la seguridad de dejar sati . 
fechos a sus principales. Informarán 
en el t e l é fono A-9888 . 
19843 28 my 
A C A D E M I A C E N T R A L 
"Parril la" Corte y Costura. L a autora 
de este Sistema, señora Felipa Parril la 
de Pavón y Directora de la Central es-
tablecida en Habana 65, altos, hace sa-
i ber al público en general, y a sus am's-
' tades en particular, que ha establed-
1 do otra Academia en la Víbora. Dolo-
' lores 19, esquina a San Lázaro . E n cual-
1 quiera de las dos Academias se preparen 
d l s c í p u U s para Profesoras de Corte, 
Corsés y Sombreros, dándose además 
i clases de pintura, flores y cestos de pa-
pel crepé, horcados a máquina y otras 
labores manuales. L a confección gratis. 
Clases especiales para maestras de Ins-
| trucción Pública, para prepararlas du-
| rante el período de las vacacione:. Se 
i enseña por ajuste corte y sombrero- en 
dos meses. Los corsés en 10 d ías . Pin-
! tura *n 10 lecciones. Se garantizan to-
das las enseñanzas por este Sistema. No 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA. 6». E N T R E 0 ' R E I L L . T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
I marta. Comercial y Bachillerato, para 
' ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección par:<. Dependientes de! Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido tódpa aprobados. 23 profeso-
re» y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía -m cspaflcl e Inglés Gregg Orella- ¡ 
na Pltman. Mecanografía ai tacto en 30 y 
máquinas somplet.imen'e nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
frlés lo . y 2o. Cursos. Francés y todas aa clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O , 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
. apidlbimus, carfi nUz^-T ŝ el éxito. 
I N T E R N A D O 
\dmitlmos pupilo», magnifica allmen- i 
taclón. espléndidos dormitorios, precios | 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba. 58, entre O'Rel-
hy v rSmpeurado. 
16426 31 Myo. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Fnr un experto contador se dan ciases 
de Teneduría de Libros y Cálculos me.--
j cantíla^ para jóvenes y señori tas aspi-
1 rmtea a tenedores de libros. Curso es-
I pedal para auxiliares de escritorio M*-
| todo práctico. Clasos por corresponden-
i d a . Inglés por una señorita de Londres. 
Cubil *9 altos. 
16662 5 
S E D E S E A C O L O C A R UNA Jt>vEN Pe-
ninsular para criada de mano O Um-
p eza de cuartos tiene buenas referen-
cias. I n f o r ^ n : Teniente Rey. Te 
léfono M-GOU*. Mvo 
20098 " * * * r 
S E D E S E A C O L O C A R .UNA J O V E N es-
pañola, tiene referencias de donde ha 
servid¿, entiende algo ¿ V w ^ i e ™ i £ 
man en Justlz número 3, no tísne in-
conveniente en ir para el campo 
20070 L* fliyo-
17 Myo. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de mano. Informan en 
Octava, 39. Víbora. 
2004 3 H ' V ^ 
U Ñ A B U E Ñ A C R I A D A D E MANO D E -
sea colocarse. Informan en Paseo. 23. 
entre 18 y 13, Vedado, tiene quien la 
recomiende. oo m ' 1 
200 4U ĝ * 0-
S E ' O F R E C E N DOS M U C H A C H A S re-
cién llegadas para criada de mano o 
manejadoras. Informan: Santa Clara, 
16. Fonda L a Paloma). 
20037 29 WW* 
C R I A D O P A R A CASA D E C O M E R C I O 
o limpieza de Oficinas se ofrece un 
joven peninsular con mucha práctica v 
buenas referencias. Informan Teléfono 
A-3090. 
19998 2S my. ^ 
SE D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O E s -
pañol de buenos antecedentes, entiende 
de jardinero y pued^ desempeñar d 
trabajo de portero, es de confianza y 
cumplidor, ha estado en buenas casas v 
de todas tiene rpferencias buenns. I n -
formes Llame al T e l . A-7626, bodega. 
20005 28 mv. 
L A D E F E N S A L E G A L . C O N T A B I L I -
dad del cuairo y uno ñor ciento, garan-
t ías , fianza. Virtudes. 23, M-7371. L l a -
me al Director Armando Pérez de la 
Osa . 
19358 20 J n . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrtce Tenedor de Librop paia cual-
i quier trabajo de contabilidad ñor horas. 
¡Señor Ferrán . Te lé fono 1-5452. 
16691 2 Jn 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A H -
se de criado de mano o camarero, tiene 
referencias de las principales casas del 
Vedado. Teléfono F-5010. 
^523 27 Myo. 
Desea colocarse un primer criado 
acostumbrado al servicio de buenas 
casas. Tiene muy buenas referencias. 
I Informan por t e l é f o n o F - 1 7 1 2 . 
I 19460 2 7 my. 
C O R R E S P O N S A L 
y Tenedor de Libros con gran compe-
tencia y práctica comerciaL aceptaría 
casa por una o dos horas al -..ía. 
E&criblr a M . López . Apartado 1525. 
Habana. 
18200. 27 my. 
se engaf.a a ninguna d s c í p u l a entrete-
niéndola, pues se enseíla pronto y bien. 
Se admiten Internas. Clases de corte y 
costura por Correspondencia. Unica 
Academia en esta República con Siste-
ma propio. De venta en Método P a r i l -
i la: cuatro métodos en uno; de corte, de 
corsés , de sombreros y de cestos y flo-
res de papel crepé y nociones de mode-
lado, al módico precio de $7'50. lo que 
por otros Sistemas vale 112. E l más 
práctico y económico de !ol existentes. 
Academia Central en Habana 65, altos, 
con Sucursal en Dolores 19. esquina a 
San Lázaro, Víbora. 
19866 8 J n . 
A C A D E M I A D E C O R T E , S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
Sistema Parr i l l a . Profesora Pilar Alon-
so de Fernández . Rápida enseñanza por 
este moderno y práctico sistema de cor-
te, sombreros y corsets, pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y máquina, la-
bores en general art í s t icos trabajos en 
cestos de papel crepé y flores. En as-
ta academia podrá usted adquirir 
pocos meses completo conocimiento de 
todo a ia vez se le regala ia enseñanza 
de los cestos y las flores crochet y 
j otros trabajos manuales. Garantizo la 
enseñanza y preparo i»«r» profesora con 
¡ t í t u l o . Se hacen ajustes para ternr.n r I 
en Jos meses y lod corsets en ocho días 
Se admiten internos. Especialidad eii | 
la confección tanto en los sombreros 
como en los vestidos. L a alumna puede 
hacer j u s sombreros y vestidos desie 
el primer mes. Mis precios son suma-
mente t aratos, v i s í t eme y se convence-
rá. Muralla, número 13. entre Cuba y 
San Tgnacio. De venta el método "Pa-
rri l la" . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas. 6 oesos Cy. ni raes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y u domlciLo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s ' Compre usted el METODO NOVI-
SIMO RO E R T S , reconocido umversal-
mente como el mejor ue los métodos 
hasta la techa publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable: con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3a. edic ióa. Pasta $1 .50 . 
17142 31 Myo. 
F R A N C I S C A S. D E ROM ACOSA, P R ü -
fesora Sistema Martí Paris ién. Con 
credenciales, para preparar alumnas pa-
ra el profesorado con opción al t ítulo do 
Barcelona, Infanta, 91, bajos. 
15574 30 Myo. 
Profesor de de l i c ia s y Letras . Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
S e preparan para ingrosar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
'nd. 2 aa 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E R O 
en el Vedado, no tiene inenoveníente sa-
l ir para d campo. L ínea y M, Vedado, 
número del te léfono F-1942H 
| 20058 5 J n . 
19549 21 J n . 
G R A N A C A D E M I A D E B A I L E S 
L a que garantiza la más completa en-
señanza e7i toda clase de bailes, pues 
cuenta con 20 profesoras de las más 
afamadas en Cuba. Clases privadas du-
rante el d ía y colectivas. Amistad 140. 
19775 31 my. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PRIIfcEP.A. E N S F R A N Z A . B A C H I L L E -
RATO. C O i l E B C I O E IDIOMAS 
E i mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40,090 metros 
M superficie para base-ball, foot-ball, 
tenn's. basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé te B i l l - Vis ta . Dirección; Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-
fon» 1-1894. Pidan prospectos. 
16061 29 Mj o. 
E M I L I A A. D E C I R E R P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo, incorporada *1 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida, pagos ade lánta los . 
Corralus 96 y cuarto, bajos. Teléfono 
M-328S. 
17274 1 Jn . i 
18138 30 M> 
A V I S A M O S 
A n u e s f i a n u m e r o s a v 
d i á t i n g u i d a c l i en te la y a 
las d a m a s e n g e n e r a l . 
q u e a c a b a d e in-.talar 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a el cor te d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 ver -
d a d e r o s orofes ionales* 
S e c o r t a l a m e l e n a en 
las d is t intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s . 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
A r r e g l o d e c e j a s M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o . 8 1 , T e l , A - 5 0 3 9 , 
ÚINA VEINTIDOS W A R l Q j E U ^ A R i N A M a y o 2 7 d e l 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S 
ENTRE AMIGAS 
—-Ay, qué melena tarj linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n " L a Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué Va, chica; ilú no ves 
h mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está L a Pa-
risién? 
— E n Salud, 47., teléfor-o 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto, 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura, 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en " L a Parisién . 
19743 ' 29 Myo. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura. 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial oara niños. 
TINTURA SELECTA 
no e5 una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L . 12 
P A R A L A S D A M A S 
M E L E N A S 
S i le h a cortado la melena, M a r i a -
no G i l y le ha gustado, le interesa 
saber que tiene establecido su S a l ó n 
de P e l u q u e r í a en Belascoain 117, a l -
tos. 
S i quiere cortarse la melena a la 
ú l t ima moda, G a r z ó n , Garzzonett , Ni -
ñ ó n , etc., no olvide que Mariano G i l , 
es el ú n i c o especialista en el corte de 
melenas . 
S a l ó n de P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , arreglo de cejas , masage y ma-
nicure . 
Belascoain 117. altos. T e l . A - 2 5 8 2 . 
Servic io a domici l io. 
20024 31 mf' 
A L A MUJER LABORIOSA 
lllzos no aumentamos el precio. Be 
hlcen cambios. Se alquilan v hacen r£í™oioZ£. A v í s e n o s P n̂̂ enie „nr.rpn o al te lé fono A-ii>¿¿. oan 
Rafae? v Lealtad. Agencia de "Singer". 
Efe 'vamL catá logo a domicilio s i us-
. ^ ***** No se moleste en venir. 
Lfame TTeiétono A-4522. San Rafael 
f Lea l tad . 12 jn. 
PELUQUERIA De SEÑORAS Y NIÑOS 
I cortarse la melena y, rizarla en la 
r a s a r -bezas; es el que mejor la corta 
v la riza en todos los estilos por un 
neso Se atiende los domingos y se va 
Adomic i l io . , industria 119. Teléfono 
A-7034. 
19762 !1 my. 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
A l l a n a todas las dificultades; es ins-
t£ .ntánea . en un solo pomo; su apli-
c a c i ó n es r á p i d a ; en u n momento 
t e n d r á usted su color natural . No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
t ía absoluta de ser la mejor de todas. 
S u precio es de $2 .00 y por correo 50 
cts. m á s . E n el s a l ó n de Belleza de 
la doctora J u a n a Alonso, en su ga-
binete, e n c o n t r a r á usted t a m b i é n to-
ó o s los productos de belleza para el 
cutis. C r e m a de Pepino? y e! L íqu i -
rJo renovador y el A g u a de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
fas y a d e m á s las hace desaparecer 
• uando existen. Se corta la melena a 
?pñoras y s e ñ o r i t a s ; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo c a í d o 
de s e ñ o r a s . Vil legas 4 5 . Te l f . M-6192, 
160fi9 81 My. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A I A S FAMILIAS 
C a r a y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tani-
blén esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al Interior. U 
ma.'ndo por $2.50. Pídala en mnicas o 
mpjor, en 3u wepftsi'io, que r.uncri fal-
ta. Pe!uque"fa do» señoras, de Juan Mar-
t ínez. Neptuno, 81. 
( R F M A DE PEPINOS PARA '..A 
CARA, SIN GRASA 
Blanque.t. fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva <»in arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envac?do en pomos de $2. De vent-a ea 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar ta-illo a las" uñas, do mejor ca-
lidad y nízLs duraderu., ^Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEM1LIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y BÍonz6n de la cabeza. Ga-
rántizada con la devoluc'.ím de su di-
nero Su preparación es vegetal y dife-
rente do tridos los preparados de su na-
turaleza. En Europa \o usan los hos-
pitale«- y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos v piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicallo. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
bed ta de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qaé no se quita 
esos tintes feos que ust d ,e aplicó en 
su pelo puniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetaJ. Pr»«io R pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por que usted tiene et pelo lacití r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que t?« vende. Con una sota apli-
cación ie dura hasta 45 días; uso un 
solo pomo y se convencerá. Vale > pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wil&on. Taquechel, r a Casa Gran-
de, Johnson, F in de Siglo, L a Botica 
Americana,. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martina». Nea-
tuno. 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. MHterro sa 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con raplJex quita pecas, 
manchas y paño de su cara, están pro-
ducidas por lo que sean de muchos 
aflos y usted las crea Indurables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su d«p¿-
slto: Peloquería de Juan Martín»*., 
Neotuno. 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior 11.20 
Boticas y sederías o mejor en au de-
pósito . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
i 
Regalamo» a todos sus niños ju-
( guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o camMar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te lé fono A-8381. Agente á« 
SInger. P í o Fernánde» . 
12533 30 Junio. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 0 0 . 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind. 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco 
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na m a r c a : cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones ar i s tocrát i cos , 
como un distinguido "dandy": cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L 1 A . de S u á r e z . 43 , se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
g a r a n t í a que la de alguna a lhaja a 
otro objeto que represente va lo i . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
PRENDAS Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido para todos j 
los fUStO&J 
Relo.;er. pulsera oro 18 kllates cinta ; 
moiré, máquinas finas desdi $12*.50. [ 
/v.-e<es de oro gran varljdad do mode-
los de $?.eo en adelante. 
Pulsera» de todos estilos desde $6.50 
An.ilof y sortijas variados modelos 
desda $3.00. 
Anlljos de compromiso do oro 13 K i l s . 
y platino legitimo desde S8.50. 
Relojes de oro pulsera para caoalle-
tom t'.'^de $15.00. 
b r t o n ^ u r a s y yugos ion s i s Inicia-
l e grabados en oro desde S5.5'>.. 
S-Tliionef. de oro con Lofci'U^S gra-
Ijúdas desde $5.00. 
Hebillas de plata, frente de oro con 
su faja e Iniciales de $10.00 en ade-
lante. 
Idem de oro macizo con sus Iniciales 
desde $12.00. 
Gran existencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantiff, de oro, 
platino, brillantes y piedras finas a re-
ducirlo precio. 
Espléndido surtido de relojes pulse-
ra . , de bolsillo, de pared y despertado-
res . 
Especialidad en sortljones, yugos, he-
billas e etc., con iniciales esmalta-
das. 
Hacemos y componemo-i ' o l a ciase 
oe prendas y arreglos de relojes. 
LA- FORTUNA 
JOYERÍA Y R E L O J E R I A 
Aguila, núm. 126, entre Es tre l l a y 
Maloja. T e l . A-4285 
Servimos oedidos al interior. 
C 4534 Ind 22 my 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O , S E ce-
den todos los muebles modernos de la 
casa Sitios, número 91, altos, de 1 a 3 
de la tarde. 
18533 80 Myo. 
AVISO. S E C O M P R A N M U E B L E S DTÍ 
todas clases, as í como mamparas, cajas 
de caudales y muebles de oficina y 
vendó seis cortinas nuevas. Angeles 84 
Te lé fono M-9175. 
19174 3 Jn. 
G R A N GANGA. V E N D E M O S U N J U E -
go de sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
una nevera esmaltada, redonda en Apo 
daca 58. 
19002 2» my . 
GANGA. V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, una vidriera para tren de lava-
do o t intorería en Apodaca 58'. 
19002 28 my. 
V I D R I E R A M O D E R N A 6 P O R 3 P O R 4 
nueva, toda de cristal, se vende barata. 
También consola con espejo. Calle J , 
número 161, altos. F-3165. 
19896 ¿ Jn. 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A T A -
pizado y otros muebles. Crespo No. 41 
bajos. 
I9S80 28 my. 
A V I S O . S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
de coser ovillo central, 5 gavetas y 3 
de c a j ó n . Precios $38, $29, $19, $16 y 
$15. O'Reilly 53 esquina a Aguacate, 
habi tac ión No. 4. Horas de verlas de 
1 0 a 2 y d e 5 a 8 p . m. 
19876 . 30 my. 
M U E B L E S . V E N D O R E G I O J U E G O D E 
sala, dorado, estilo L u i s X V I , juego 
cuarto de tres cuerpos, marfil , elegan-
t í s imo, juego comedor rojo obscuro con 
bronces, varias l á m p a r a s y ap l iqués 
franceses de bronce y cristal roca, to-
do muy barato. Animas 100, bajos. Te-
léfono M-3391. 
19907 27 my. 
S E V E N D E U N A G A M I T A D E H I E -
rro, modernista, co s tó $25; se da en 
$9, de niño, t amaño mediano; también 
una sil l ita de mimbra con servicio, un 
escaparate de c^oba $8.00; una cama 
camera en $8.00: vale el doble. Infor-
mes: J e s ú s del Monte 479. Tel. 1-1625 
19943 28 mv. 
COMPRO VIDRIERAS 
maletas, baúles de uso, en buen estado 
y objetos do viaje, cajas de caudales, 
archivos rsetAUcos compro y vendo y 
todo mueble de oficina y antiguos. Voy 
en seguida. Te lé fono M-4878, Teniente 
Rey, número 106. 
19718 2 J n . 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O TODOS 
lo» wwebles de una c*i_sa. SAbanas, fra-
saflas, c/istal, mantel de mesa, conven-
dría por huéspedes , todo casi nuevo, 
objetos mecánico, camlonclto para re«-
parto cerrado con 6 ruedas de alambre 
inglesas, marca Lanciat . Precio $145, 
ú l t i m o . 
19627 27 my. 
MESA DE B I L L A R . Sr VENÜE UNA 
e« magn í f i co «atado y muy barata, Pwe-
flg verse en la calle 9 entre Dolores y 
Tejar, al lado del No. 10, Reparto Law-
ton. 
* 29 n.y. 
P A R A C A F E Y F O N D A , Se V E N D E N 
sillas de Vlena, usadas en buen estado; 
también un lote de sil las de tijera. Suá-
rez 52. / 
19457 -^v. 
"Una señorita adornó su casa con 
elegancia y poco dinero, con una 
coiección de tapetes para colum-
nas, vitrinas, vitrolas" 
E n el Colegio "San Vicente de Paúl", 
Cerro, 797, los hay muy bonitos y a pre-
cios m ó d i c o s . V i s í t e n o s y quedará com-
placido. 
D 31 Myo. 
* * L A P E R L A " 
Ánimas, 84 
. M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos «jue 
corrientes. Gran l í x i s t emia en juegos 
de sa'a, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosi-
milea. 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a ín t imo in-
terés . 
Vendemos Joyas t inas. 
V i s í t ennos y verán . 
A N I M A S , N o . 8 4-
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
tt MUEBLES EN GANGA 
íí?,̂ ^80601*1". a lmacén Importador 
de ¿^-n*. C?.y objetos de fantasía, sa lón 
bar ^ ^ c,6n- Neptuno 59, entre Ebco-
v - „ P e r v a s i O - Teléfono A.-76a0. 
r«P-P,̂ ííle.mof, con un 60 por ciento de 
comedn,- ^ ^egoa de cuarto. Juegca de 
sala oíT'i ju-Sos de recibidor, juegos de 
do.» de mimbre, espejos dora-
íJJÍee'03 tapizados, camaa de bron-
rfta d6 hierro, camas de niño, bu-
sato e5cr1torloa de señora, cuadros de 
Ka JJi con'edor. lámparas -le sobreme-
piiVa» i?1"*13 y macetas mayól icas . f«-
na« * - íricas. sillas, outacas y esqui-
dos vff l03 porta macetas, esmalta-
ohoVi^J a8' coquetas, entremeses, 
rnarf, . , /3, mesas correderas redondas y 
nortoi s• relojes de pared, salones de 
ros sin escaParatus americanos, Ubre-
re ' °Il las giratorias, neveras, aparado-
rin« P a ^ - P e t , y s i l ler ía del pa í s en to-
1p ' ° s estilos. Vendemos los afamados 
rate meple compuestos di. escapa-
ohi**»0^111^ coqueta, mesa de noche, 
i ,n? 5 y banqueta a 1S5 pasos. 
..T"V:nl¿s de comprar hag?,n una visita 
b«en o_Sí.e;c,ia1"' .Neptuno. 159, y ser! án 
169 8ervidos. No confundir. Nfptuno. 
ram^o*3'! 103 muebles a plazos y fahrl-
dei rlLtoda clase de muebles a gusto 
exi^ente. 
halo* Venta3 del campo no pagan em-
uaiaíe y se ponen en la e s t a c l ó a . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a C a s a P e m a s ; r e p a r a c i ó n de to-
da clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
S a n Miguel n ú m e r o 87 . t e l é f o n o A-
0214. Garant ía en todos los trabajos. 
18430 29 my 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
an7EBi,2:s un gakqa 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Te lé feno jÍ-̂ OIO. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de bI¿rro. camas de 
mrto, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala v comedor, lámparas de so-
brtmesa. columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas.- sillas, butacas 
y esquinas dorados, pórta-niacetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonp^, adornos y í i g u r a s de to-
das clases, mesas correderas redondas, 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escanarates amerlc-'.HOS, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y üillería del pal» 
en todos los esMlos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero macroqul de lo m á s fino, 
elegante, cSmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a olazos y fabri-
camos toda clase de mueoies i\ gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen «n la estación o mue-
lle. 
D I N E R O sobre prendas y coletos de 
valor se da. en todas ••antldades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 19». Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X Habana . 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
l í a fina, procedente cíe p r é s t a m o s 
vencidos, por la rnitád de su valor. 
T a m b i é n se r ^ l i z a n grandes existen-
cias en mueb»2s de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre a lhaja* y objetos 
de valor, guardando mucha' reserva 
sn las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales v Gloria , Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los m e j o r e » pre-
cios. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S S E C C I O -
narios de madera, banquetas y sillas 
giratorias de carpeta y buró y máqui-
nas do escribir en Apodaca 58. 
19002 21 my. 
AVISO. V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños , burós planos 
y de cortina en Apodaca 58. 
19002 28 my. 
MUEBLES 
Juegos de cuarto; id.em de sala; Idem de 
comedor; idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mye-
bles sueltos, todo en ganga, también se 
cambian, en L a Nueva Moda. San José 
75. Teléfono M-7429. M . Guzmán . 
v 18957 16 J n . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
<jue seguramente serán m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especalldad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte Tel . M-1059. 
17304 14 Jun. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
E n esta casa. Si no le queda bien su 
trabajo no se lo cobramos. Barnizamos 
a muñeca fina y corriente, gran espe-
cialidad en arreglos de mimbres; es-
maltamos en todos colores; tapizamos 
en todos estilos; forramos cojines y 
lámparas de pie, etc. Puede usted lla-
mar al T e l . M-7566 a todas horas. 
Nota: También esmaltamos neveras de 
hierro y madera. Garantizando que no 
se salta el esmalte. No se olvido de 
llamar al M-756fi 
18635 jro my 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l dueño do L a Francesa, Fábr ica de 
Espejos, recién llegado de París , trajo 
la maquinaria más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecla, toilette, mano, reflec-
tores, astronomía, aumento, disminu-
ción. Especialidad en azogar con \ ^ 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios económicos y servicio rábido a do-
micilio. Se hsfbla francés , a lemán. Ita-
liano y p o r t u g u é s . Reina 44. Teléfono 
M-45P7. 
18297 12 Jn. 
Se arreglan muebles finos 
Reparación de toda clase d© muebléis, 
dejándose los nuevos por poci dinero, 
esmaltamos, doramos y barn zamos y 
tapizamos en colores. L a Caaa Lage . 
Carmen nQuero 62. Teléfn» M-7234. 
'.eeas i J n . 
MAQUINAS PARA COSER 
Tenemos d e s í c 10 pesos, cosiendo 
bien. Da ovillo y lanzadera. No com-
proi sin antes venir por aquí . Somos 
agente-s de las de "Singer" nuevas. Al 
contado y a plazos. Hacemos cambios 
So alquilan y arreglan. San Rafael y 
Lealtad. Agencia de "Singer", Te lé fo-
no A-452£. . 
18358 1% my. 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de deoósito, escaparate y otras co-
sas, ee dan muy baratas. Manrique, 52. 
Teléfono M-4446. 
17477 7 Jno. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A : D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N K L V E D A D O , C A L L E 11 Y B A S O S 
se vende un piano por tener que em-
barcarse su dueño. 
27 my. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O P I A N O 
para persona de gusten barnizado en 
color caoba, es barato. Para verlo en 
Suárez 52. 
1945S 27 my. 
Vendo un piano casi nueve marca 
R i c c a E . S o n *, bara t í s imo , por au -
sftitarme de este p a í s . Santa Catal ina 
No. 44. letra C entre Lawton y A r -
mas. V í b o r a . Urge su venta. 
18785 5 j n . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono Ar3462. 
U B R O S E I M P R E S O S 
A LOS E S T U D I A N T E S . COMPRAMOS, 
cambiamos y vendemos libros de texto, 
de uso y de todas clases; los pagamos 
más que otras casas. Librería Interna-
cional de Manuel Barrueco. Prado 113. 
Teléfono A-0622. 
19790 2 j n . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
V E N D O B A R A T O POR E M B A R C A R M E 
casa comida Vfigón", deja m á s de 10 
pesos diarios de utilidad si desea com-
prar, venga a verme que haremos nego-
cio. Informan: Mercado Unico, bodega 
L a Josefina de Aroses por Monte 
196i)8 28 Myo. 
S E V E N D E L A F O N D A D E J E S U S 
del Monte, número 3, esquina de Tejas, 
tiene aiez años contrato y pa^a poco a l -
quiler; también puede adaptarse a otro 
negocio por ser buen punto. Informes: 
Teléfono M-4359. Rodríguez . 
19152 31 Myo. 
S E ^ E N D E L A F O N D A D E J E S U S d^l 
Monte numero 3, esquina de Tejas, tiene 
10 anos contrato, paga poco alquiler y 
se da baratt; también es negocio para 
adaptar fl local a cualquier otra indus-
Tq-̂ T61"0110 M-4359. Rodríguez . —̂y'01, 31 Myo. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N 6 G A L L I N A S Y DOS G A -
Hos de pura raza Plymouth Bock. color 
^ ^ t ' rf"cn30 pesos' últ imo precio. Te lé -zono l-o7o9. 
20047 29 Myo. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v Ig crb"amos 
menos interés que nir.juina de su giro, 
baratas, por proceder de «mpeño . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Bey y Suárze . 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparate» |12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $16; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas; pelnadoreu, $8; 
vestidores, $12; coiuran J de madera 
$2; camas de hierro $10; seis si l las y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todoa 
odelos; lámparas , máquinas de coser, 
burós de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga, ban Rafael, 115. 
Teléfono A - 4 2 Í 2 . 
M A Q U I N A S U N Ü E R W O O D 
Tal ler de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V - u d a de J , Pascual Baid-' 
win . Obispa 36 , Habana , P . O . Box. 
n ú m . 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
¿ Q u i e r e amueblar su casa por poco 
c í inero í V e n g a a " L a C a s a Ferreiro''. 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precies barat í s imos . E n joye-
ria y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas c a n t i d a d e í 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9 . T E L F . A-1903, 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia de iriulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos, mulos crio-
llos muy., baratos:. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las ra -
zas Holsteins, Guernsey y Jérsey, de 
lo m á s fino qxe viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Ilolstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre de 
lo mejor en su c lasá . Tenemos caballos 
de *nonta de Kentucky muy finos y ca-
minadores. Tendremos sumo gusto en 
recibir su visita. H A R P E R B R O T H E R S 
Calzada de Concha No. 11, Luyanó. 
_19378 20 j n . _ 
G A L L I N A S , H U E V O S , P O L L I T O S , pre-
cios reducidos, remedio para curar vi -
ruelas, prepapado por nosotros, rápido, 
garantizado, 20 centavos lata. Granja 
A v í c o l a . Amparo, Los Pinos, Habana. 
Dinero barato para primera y segun-
c a hipoteca y para e! campo. T a m -
bién tengo para fabricar al 7 0 0. 
O'Reil ly 9 1 2 . T e l é f o n o s M-3281 y 
A-3070. Navarro. 
19913 27 my. 
A U T O M O V I L E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Cualquier cantidad al 6 I 2 y 7 O'O 
con prontitud y reserva. L ó p e z . 
Aguiar 78, bajos. T e l . M - 3 6 I 7 . 
19955 27 my. 
VENDO D O D G E T I P O ^ 
bonitá presentación, plntut ^ lt¡ 
fuelle y gomas nuevas rríVtl ve8ti 
Néstor de la Torre. Luvat,*r * í 
CUNA $400 
Se vende una cuña "Scripn., „ 
tres pasajeros, con motor df"?0"^" .. 
y ruedas de alambre. E<!tí 4 clli-VW 
cas condiciones por todos ^ , , ,«>Si 
"nga . Informes El p̂<*t<J 
enios. 1 u . 3¿ 
COMISION DE ADEUDOS 
Compro certificados y facilito dinero 
con garant ía de los mismos. L ó p e z . 
Aguiar 78. bajos. T e l é f o n o M-3617. 
Apartado 1943. Habana . 
19954 27 my. 
CKNTRO D E R E M A T E S . P R A D O J ' -
Anticipamos dinero sobre toda clase ae 
mercancías que traigan para remate. 
Teléfono M:-1995. 
19967 27 my. 
CUÑA PAIGE. 4 P A S A J a í í r 
Se vende en $3 50 una cuña V ^ ^ O 
joros marca Palge. con matr. 6 4 Da» 
das de alambre. Tiene ¿S^neto y^S" 
funciona perfectamente p buenai*" 
trébol . Informes: p \v ÍVÑ ^ l fL' 
y Genios. ^ ' V • ^ e a . jj*» 
19778 
30 
A U T O M O V I L C H A N D L E R ^ T ^ 
pasajeros, forma cufia, nronio CQlO»-
gencias, en buen estado AZ ?ara «h! 
miento se vende en p r o p o r c i i » 0 ^ 
man^Habana y Merced.0 ^ ¿ ¿ C 
1 Jn. 
S F DAN $9.000 EIÍ P R I M E R A H I P O -
teca en la Habana y sus barrios que 
no sea1 el Cerro y estftn bien garanti-
zados. Calzada de Jesús del Monte 4." 
y medio. T e l . 1-1923. 
19602 30 my. 
D E S E O I N V E R T I R $17,5!5 E N PR1" 
meras hipotecas. Trato («recto. Sr. ^a-
lazar. O'Reilly 4. Depto. 7. A-3389. 
De 3 a -5 . 
19426 29 my. 
NEGOCIO. SI U S T E D Q U I E R E C O L O -
c i r su dinero al 12 OlO anual, trate de 
adquirir dos magnificas fincas urbanas 
modernas v en uno de los repartos de 
esta ciudad. Informes por el Teléfono 
1-5491 o 1-2363. 
19427 29 my. 
DINERO EN HIPOTECA 
Si desea dinero en hipoteca en grande 
o pequeña cantidad sobre casa o solar 
en la Habana o sus barrios, yo se lo 
daré a muy bt>en interés . Mis negocios 
son serlos y reservados: no deseo pa-
lucheroa. Véame en Rodríguez 150 es-
quina a Justicia, Luyanó . 
19270 23 my. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTE-
COMPRA VENTA DE C/.-V-S 
CLAUDIO DE LOS REY¿S 
Cuba 54 
DE 9 \ 10 Y DE I A 2 
15961 28 my. 
19684 27 Myo. 
P E R R O P O L I C I A A L E M A N . S E V E N -
de un hermoso ejejnplar a precio espe-
cial . Informan Obrapía 58. Tel. M-6989 
Habana. 
4563 Y d 22 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas*, un buen 
lote, propias para c a i r o s de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R C I E N T O 
Doy 50.000 pesos, lo mismo juntos que 
fraccionadas. T a m b i é n para los re-
partos J . Llanes , V í c t o r M u ñ o z 42 . 
(Sitios) Tel f . M-2632. 
18107 1 j n . 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S T S E G U N -
das hlpoteoas. nterés más bajo de pla-
za. Reserva, prontitud, $400.000. Para 
Invertir en compras de casas, fincas, 
solares, terrenos. P l Margall 59. A-9115 
1-5940. Lago-Soto. 
15412 26 my. 
es una ganga. 
Prado y G  
19777 
30 
SE VENDEN 1 2 M m ^ 
Marca Ford de if»24 cim 
dan baratas. Diríjanse a Pn?Ueva«- I 
No. 7 entre Bruzrtn v Lm^08 ^ 
parto Ensanche de la H n h ^ reao. £ 
19373-74 -"ácana. 
11 ttT 
S E V E N D E U N C H P \ u ^ — 
ruedas de alambre 5 gSJifT 
bajos. 
19431 
Casi regalado, se vende un maJ^T 
automóvi l "White*. de uso ^ 
pasajeros, con su motor y 1 
canismos en perfectas condiri !Ile" 
Más informes por el Tel . 1-2692 
19195 27 
/ SE VENDE 
Motocicleta Indian. con side car 
cari nueva, en buenas condicio! 
nes, con alumbrado eléctrico 
mitad de precio. Aguila 3. r J 
de oan L á z a r o . 
P A N H A R D E T LEVASSOR \ ^ 
más económico que el Ford para „: 
mión comercial o guagua. Dragoneé 
garaee. suuea 47 
189S8 . . 
28 my. 
S E V E N D E HERMOSO AUTO COV 
rirtmwealth, de 5 pasajeros, gomas 1* 
ciierda casi nuevas: está recién pinta! 
y su motor acabado de ajustar PrMu 
$375. Puede verse a todas horas en M»! 
rro 26-28. Informa señor Gavilondo t». 
léfonos M-6947 y M-7948. ' 
19230 n my 
S E V E N D E U N AUTOMOVIL HUDSOV 
cerrado, seis cilindros, tipo elepanti 
buenas gomas y en perfectas condid». 
nes de funcionamiento y conservación 
Precie $1,500 libres. Informan: San Ir' 
nació, 40, altos. 
18^7 27 Myo. 
M A C X S D E V O L T E O . S E VENDEN doi 
de 5 y media y uno'de 3 y media ton*, 
ladas, reconstruidos y prarantizado» 
Agencia del Mack. San Lázaro 19' 
18382 30 mW 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
S E V E N D E U N D Q C H E T I P O 20, M E -
jor que nuevo, se da barato y a toda 
prueba, para verlo en el crucero de Ma-
rtanao y la playa, chapa 6089. 
20055 30 Myo. 
A U T O M O V I L C H A N D L E R D E 7 PASA-
jeros, se vende en perfecto estado, ga-
rage Prieto. Calle del Paseo, entre 5a. 
y 3a. In formarán . 
20035 29 Myo. 
SE VENDE EN $3200 
Un automóvil Cunnlnghan, de «tete pa-
sajeros- de los ú l t imos modelos, casi 
nuevo, motor a prueba y garantizado. E l 
interesado no dejará de comprarlo por-
que su precio es muy reducido. Infor-
man v puede verse en Aguiar 116 de 
10 a 12. 
20011 28 my. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C A D I L -
lac en muy buen estado en uso actual. 
Precio 700 pesos. Teléfonos 1-7332 y 
A-3575. 
19870 3 J n . 
Teléfono M-4029. 
C 4 3 7 0 . Ind . .16 My, 
MUEBLES BARATOS , 
No compre sin ver estos precios dende 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marrjuetería 11^ pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 peses, caleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 r «>sos 
y otros que no se detallan todo» en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véa los en la mueblería y casa présta-
mos.. 
A G F M I A S D E M U D A D A S 
'LA E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. Mudamos todas 
clases de mnebisíj, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carras y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , nú-
mero !'3. Teléfonos; A-3976, A»4206. 
18100 13 J n . 
R 0 E H I P O T E C A S 
" L A 
San Rafael, 
PRINCESA" 
107. Tel. A-6926 
P A G O C E R T I F I C A D O S 
D E L G O B I E R N O 
y los pignoro en el d ía aunque tenga 
i recibido el 30 0 0. Hago hipotecas del 
16 0 0 en adelante. Trato directo. E m -
pedrado 18. de 9 a I I . M a z ó n . 
19912 28 my. 
P O R POCO D I N E R O D E J O S U S M C E -
bles nuevos por malos que es tén , bar-
nizamos de muñeca, reformamos esmal-
tes finos en todos colores, tapizamos, 
enregillamos. Manrique. 52. Teléfono 
M-4445. Manuel Fernández . 
17476 7 J n . 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de caudales y contadoras, ^vidrieras, 
elllas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Telefono 
M-3288. 
16362 30 my. 
L A CONFTAN'ZA 
Agui la , 145. entre S a n J o s é y B a r -
celona. Telf . A - 2898 . 
Tenemos un gran surtido en joyer ía 
f,na y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de pres-
tamos vencidos. Vendemos a precios 
incre íb les , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor l á m p a r a s , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
n.os muebles modernos y de oficina, 
m á r u i n a s de escribir y coser, victro-
las, f o n ó g r a f o s y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
CERTIFICADOS 
COMISION DE ADEUDOS 
SE COMPRAN 
BANCO PRESTATARIO 
DE CUBAS. A 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
No se trata con corredores 
19750 31 Myo. 
SE V E N D E UN' F O R D D E L 23 CON 
arranque y llantas desmontables. Tiene 
farolitos auxiliares, dos defensas, cha-
leco y estribos niquelados; está traba-
jando. Puede verse hasta las 10 a. m. 
y tratar a cualquier hora en Castillo 21 
antiguo. 
19916 27 my. 
C H E V R O L . E T BBMINUEVO. U R G E L A 
venta $480, equipado de todo. Razón: 
O'Reilly 88, bajos. 
19036 28 my. 
SK V E N D E U N C O L K D E 8 C I L I N -
dros. 7 pasajeros, en muy buen estado. 
Puede verse *n 17 No. 510, Vedadq. 
Teléfnn» F-5173. 
19923 27 mv. 
VENTA ESPECIAL 
AUTOMOVILES NUEVOS 
A precios de carros de uso 
R O A M E R , 7 pasajeros. Turismo, del 
paqueu-. H O R R O R O S A G A N G A . 
R O A M E R . 4 pasajeruá Sprrt, del pa-
quete, H O R R O R O S A G A N G A . 
R O A M E R , 2 pasajeros. Curt\, preclosu 
del paquete, H O R R O R O S A GANGA. 
M E K C E R , 7 pasajeros cerrado S E D A N 
del paquete. H O R R O R O S A GANGA. 
M E R C E R . 7 pasakTos Turismo del 
paquete, H O R R O R O S A G A N G A . 
C O L E , l pasajeros. Turismo d«l pa-
quete. H O R R O R O S A G V N G A . 
C O L E , 4 pasajeros, Sport, gomas Glo-
b0T¿?i Paquete, H O R R O R O S A G A N G A . 
I N T E R N A C I O N A L , Camión 1 tonela-
da del paquete, H O R R O R O S A G A N G A . 
AUTOMOVILES DE USO 
Garantizados como nuevos 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros. Turismo, 
últ imo tipo. Flamante, M U Y B A R A T O 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros. Turismo, 
fuelle \ i c tor ia , flamante, UUY B A R A -
C A D I L L A C . 7 pasajeros, Turismo, en 
flamante estado, MUY B A R A T O 
E M P I R E , Clover leaf, 4 pasajeros fla-mante, MUY B A R A T O . ajeros , n a 
P A C K A R D , 8 cilindros, 5 pasajeros. 
Turismo, flamante estado, MUY B A R A -
^ £ U N N I N G H A : ^ 7 Pasajeros Turismo, como nuevo, MUY B A R A T O • n^F^*- 7 Pa3aJeros. Turismo, en muy buen estado, MUY B \ R A T n 
ÎnJaE1RN'ACííONAL- Camión-Guagua, 32 pasajeros, flamante, MUY B A R A T O 
COMPAÑIA GENERAL DE AUTOS 
Y MOTORES 
Avenida Washington, No. 2 
(Marina) 
VENTAS A L CONTADO Y A 
PLAZOS 
C4620 4d-24 
CAMION PARA BOTELLONES 
Se vende un camión Maxwell de 1 112 
toneladas, con carrocería para botello-
nes, todo completamente nuevo y «In 
HHar H ,e Vencle barato por h a b " desis-tido del negocio en que se iba a em-plear. Se garantiza. Puede verse F W 
í S r A S 3 K dft ^ y Genl0*- ^ i é : 
19779 30 my. 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS 
A U T O M O V I L E S D E ALQUILER 
Abiertos y cerrados, de rúa luja, 
marcas P a c k a r d , Cadillac, Minerva, 
Marmon y C o l é , con chapa particulír, 
Ordenes: Garage Dovat. Telf. A-7053 
orro n ú m . 5-A, Habana. 
C1571 Ind.It l ta 
iVi 
MAQUINAS DE POCO USO 
Se venden en ganga de las marcH il-
gu íen les : Hudson 7, un Temple: com-
pletamente nuevo, un Jordán filtlmo 
modelo, un Whlte utlllzable par» pa-
seo o camión. Pueden verse e Infor-
man en Morro 30, teléfono A-9224, Jl» 
sús Si lva. 
18315 2! my. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gru 
surtido de accesorios y novedadej pa-
ra au tomóv i l e s . Vista hace fe. Oí» 
ñas y Garages: Concordia, 149, w 
le al F r o n t ó n Ja i Alai . Telfs. A-O 
y A-0898, Habana . 
C 9936 Ind l8 L 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas nm-
cas. Tengo existencias de carros vtr-
dideramenti; regios, a preciói soipr* 
denles. Vista hace fe. Garage 
ka, de Antonio Doval, Concordia £ 
f í ente al Frontón J a i Alai; telê  
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 I n A J ^ i . 
AUTOMOVILES 
Se venden por tener Que,auf^" i V 
Cuba. Elegante Packard cerraao,^ 
moso Cadillac de último fpo '$¿0 
ros, completamente nuevo, > ' >([¡fti 
cuña de 4 asientos casi nuey». ^ 
6-A. Garage Doval. Teléfono A ^ 
18?22 "^s 
C A R R U A J E S 
POR T E N E R QIjE A ^ f ' s 
vende un carro de cuatro ruec^ ^ 
mulo y sus arreos. PUe«e^tfanu 
horas en Almendares y sfa" 
rlanao, detras de la Qunta de f'". 






M A Q U I N A R I A : S E ^ T D E N ¡ 3 
deras BabcoK and ^ 1 ^ / s u * 
ñas condiciones con todo^^ de ^ 
rios, una de loO ri. r. y ralderas 
P . también se venden dos caiavotr»5 
tltuivjlares, una de loU f!' ,^ Vo's-r, 
200 H . P . ^ n . f ^ t o Pue-len^SÍ 
su pizarra, s-̂  d a J , a / a l ° a . Rejes- ^ 
cualquier hora. Informa. « 
76 v 78, altos. 
20042 . rZt 3 * 
MAQUINA DANDIS, COMP^o « ^ r te nu.va. ^ P"n e a f ^ n : de muy « r a t a . Informan. 
G U I L L O T I N A H E . CORTAR ffi 
vende una de 16 P" f ^ g o l . 
tela 113 entre Muralla V 0 2i 
19859 
rT VENDO 
M A Q U I N A R I A „̂Vfy tonél̂ ;-
nadora "American , i - j - , ^ 
turadora de quijadas, bic03. O 
tera de mano, 3 P'ev, yiotor 
verticales. 15 y o Sf' '"Met* « 
vertical, 8 H . P . ^ ^ . c o r d* * 
trfileo, 30 H . P . ^ ^ e n t e f ^ 
pies cúbicos, con reclP'¿0rtador 
petróleo acoplado. £ cuchillag: 
worth", de dos porta c u ^ c0tl 
mo de 3 112 K - ^ - j o l i n o s "Perl 
de vapor acoplado, -^aouíi13, " 
de 14", para ^anos. ^ a a 
pKra planchar camisas - par» 
rato de Blau-Gas. ^anq ^gs . 
uno rectangular, p 0 0 .preclof 
cltndrico, 2,000 &alon A>anuinairi8r 
micos. Comercio en - eenerv-.:, 
rramientas de uso e"h*rrar* H , 
lo que necesita y Aguia1" 
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« O L E t ^ 
omas 
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Uso. para ? 




wi side car, 
as condicio 
eléctrico, a 
cerca lila 3 . 
Ford para a. 
• . Dragones fí 
28 
AUTO coa. 
ros, gomas M 
recién pintad 
ajustar. Pred, 
s horas en X*. 
^Gavilondo. Tê  
27 ray. 




)rman: San I| . 
27 Myo. 
2 V E N D E N doi 






de f»4ú luía, 
l lac , Minervj, 
apa particular. 
. Telf . A.7055 
i n a . 
Ind . » Mr 






ano A-9224. ¡ f 
2S my. 
^ E K A 
i HABANA 
) V A L 
irestone. Gtu 
novedades pj-
hace fe. Of» 
d i a . 149. fren-
Telfs . A-8I3Í 




' Garage E u j 
Concordia l^-
i A l a i ; i d * 
-labana. 
í n A 18 i 
( L E S , 
> ausentann** 
d cerrado, 
've y lindÍri 
i nueva. jJS^ 
lét'ono A-'»^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
MAQUINARÍA 
e t r ó l e o c r u d o . 6 0 H . P . . 
>lot0 v e n d e a p r e c i o e s p e c i a l 
,lUeV nla 'zos c ó m o d o s S e e l e r E u l e r 
y ^ S . A . , O b r a p í a 5 8 . A p a r t a -
^ 9 2 , ' H a b a n a , 
4553 - — -
7 d 23 
P E R D I D A S 
i S í E 1 ' ^ T h e N a t i D n a l C i t y B a n k 
S i s R o y * L v i a d o u n a c a r t e r a que con-
S b a ^ ^ t n pesos y v a r i o s sobres 
U R B A N A S 
B U E N A I N V E R S I O N 
V e n d o f i n c a do e s q u i n a que renta $53 
en $4.500 ocupada por 3 e s t a b l e c i m i e n -
t o s . Mide 9 43 por 26 | & to ta l 250; 
todo f a b r i c a d o , de m a m p o s t e r f a . s i t u a -
d a en B u e n a V i s t a , c e r c a de O r f i l a l í -
nea por l a p u e r t a . I n f o r m e s d irec tos . 
B e l a s c o a l n 54. a l t o s . A-0516 do 8 a 11 
y de l a 5 . 
S E V E N D E U X A C A S A C A L L E D E 
R e c r e o N o . 53 e n t r e • A r m o n í a y L í n e a . 
R e n t a a l m e s $62. I n f o r m a s u d u e ñ o , 
calle^ P r e s i d e n t e Z a y a s N o . 49. 
19919 8 j n . 
.que, 
uno8 cien pesos 
s u vez co n t e n í a n b r i l l a n t e s de d i -* ^ o ñ o s E l que d e v u e l v a l a 
taina b r ' l l í a n t e s p o d r á re tener 
STt*01 s e r á a d e m á s g r a t i f i c a d o con jTanero yjT̂ or e l s e ñ o r A n t o n i o E s -• t̂ fl̂ Tesfál en P r a d o 11. t e r c e r 
27 M y o 
. - T ^ T s B G R A T I F I C A R A E S P L E N 
pgftPJDA- p e r s o n a quG entregue 
i l d » » a j £ u a a comple tamente n e g r a de 
?-erri_-Mnv aue ent iende p o r N e -
l e g r a N o . 12. a n -
in*. ^oAmerany. que « 
! n l a cal le C o n s u 
'"o T.agueruela. M 
»73a 
í b o r a * 
29 ni y. 
«xrTí-niDO U N P E R R O P O L I C I A 
gE H A j F 3 ? por e l n o m b r e A k e l a , se 
responde por^ h a y a encontrado lo 
SMo* a l ^ Calle M y 21 . C a d e n a s , que 
1940S 
«Iva a 
g r a t i f i c a r á 24 M y o . 
C Ó Í R A Y V E N T A D E F I N -
CAS, S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
r T r A R L O S I I I D E S D E B E L A S C O A I N 
. ^ w á n t a compro s o l a r de e s q u i n a que 
I ríase de 200 m e t r o s . I n f o r m a n ^n 
•iu Miguel y A g u i l a ( c a r n i c e r í a ) de 
f*g. m. o a l a s 4 p . m , ^ 
• 20000 
B O N I T A E S Q U I N A . 8 x 2 5 M E T S . 
Vendo u n a e s q u i n a a dos c u a d r a s de 
Monte c o n es tab lec imiento y t r e s c a -
s i t a s s l a contrato aunque s u c o n s t r u c -
c i ó n es a n t i g u a , r e s i s t e otra, p l a n t a , en 
l a s c u a t r o e s q u i n a s s ó l o h a y u n e s t a -
blec imento . s ó l o queda a dos c u a d r a s 
I1™68*1?1** de T e j a 8 - S u Prec io es 
< - J ^ o r m a n en C a f é N a c i o n a l . 
V i d r i e r a T a b a c o s , en B e l a s c o a l n y S a n 
R a f a e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i n a s 
19946 27 m y . 
V E N D O O C A M B I O L A C A S A V E D A -
do, entre 23 y 21, con J a r d í n , p o r t a l , s a -
la , comedor, 3 c u a r t o s por o t r a que e s t é 
c e r c a de l a U n i v e r s i d a d . N e p t u r o , 
S a n L á z a r o y S a n F r a n c i s c o , que t en -
ga I p u a l medida , p l a n t a b a j a . D e v o l -
v iendo lo que * e a . I n f o r m a n : T e j a d i -
l lo, 54, a l tos , e l d u e ñ o . 
19561 30 M y o . 
R U S T I C A ? s o l a r e : y e r m o s 
S r V E N D E O S K A L Q U I L A P O R a ñ o . C A L L E P A Z . E N T R E S A N T A E M I L I A -
V E D A D O . M A G N I F I C O C H A L E T C O N 
f a c i l i d a d e s de pago en l a c a l l e 17 e s q u i -
n a con 8 hab i tac iones , g a r a g e p a r a 3 
m á q u i n a s y d e m á s comodidades $65.000 
G . M a u r i z . A r — i a r 100. T e l s . A-6443 
e 1-7231, de 10 TI 11 y da S a 4 . 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
C a l l e L í n e a Nos. 81 y 83 entre G ó m e z 
y Mendoza , sC dos c u a d r a s del t r a n v í a , 
se venden e s t a s dos c a s a s j u n t a s o se-
p a r a d a s ; una; c o n s t a de p o r t a l , s a l a , 
sa le ta . 4 hab i tac iones , buen b a ñ o y co-
? c>:eEn««mb5s P i n t a s ; r e n t a c a d a p l a n -
ta $55 .00 . Su prec io $10 .600 . L a man-
cada con el No . 83 t iene i g u a l d i s t r i -
b u c i ó n , pero con t r e s hab i tac iones , r e n -
Í o n c ? « C^da P l a n t a $45 .00 . Su prec io 
$8.600 C o m o se puede ver , a m b a s r e n -
tan m á s del 12 010. S u duefi-> en A l -
ca lde O F a r r i l l No . 18 entre E s t é v e z y 
E s t r a d a P a l m a , V í b o r a . 
. ^ 8 3 27 n y 
1 J n . 
v-gta J9.000. 
¡ i , del Monte, e squ ina g r a n d e p a r a ren-
f. .n la Habana , o coloco dinero en h l -
1 a l 7 010. H a b a n a • R u á r e ^ poteca 
•Ciceres. 
• 4596 
S u á r e z 
4 d 23 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
•Slace en recomendar a es te acred i tado 
Corredor. C o m p r a y vende c a s a s , s o l a -
íni y establecimientos . T i e n e I n m e j o -
í lbles referencias . D o m i c i l i o y o f i c i n a . 
Vlruras 78. c e r c a de M o n t e . T e l é f o n o 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de l a no-
che , , 
19596-18 1- J n -
SE D E S E A C O M P R A R C A S A C O N E s -
tablecimiento pref ir iendo e squ ina , e fec-
tivo $9.000 y $3,000 en b u e n a h ipoteca , 
'trato directo, deta l les concre tos J . M . . 
Apartado 1362. 
19307 29 M y o . 
C O M P R O 
I E S 
Casas o so lar p a r a f a b r i c a r 
en San L á z a r o de L e a l t a d a 
Prado, acera de l a s o m b r a , 
de 11 a 13 metros de f r e n -
te por veinte o v e i n t i t r é s 
fondo. E s q u i n a de M a n r i -
que a Prado y de S a n L á z a -
ro a Neptuno, de 14 m e -
tros en a d e l a n t e . C a s i t a 
moderna en l a H a b a n a , J e -
s ú s del Monte o C e r r o , que 
e s t é s i tuada a u n a o dos 
cuadras de c u a l q u i e r t r a n -
v ía , cuyo v a l o r no exce-
da de 53,00(hOO. T r a t o d i -
recto, l u ' o r m a : B u r ó C o -
merc ia l . Ed i f i c io C a l l e . O f l -
rios y O b r a p í a . D e p t o . 419. 
T e l é f o n o A-4620. 
.19558 30 M y o . 
V E N D O L I N D I S I M O C H A L E T 
E n A l c a l d e O ' F a r r i l N o . 18 entre E s -
t r a d a P a l m a y L u i s E s t é v e z V í b o r a . 
C o n s t a de 700 v a r a s de t erreno y se 
compone de j a r d í n , porta l , s a l a , s a l e t a , 
y h a l l , l u j o s a m e n t e decorado, 5 h a b i -
tac iones con dos c losets , b a ñ o I n t e r c a -
lado a} todo l u j o , r e g l a s a l e t a d-s c o m e r 
con zocato de azu le jo s Ing leses , t e r r a z a 
con p é r g o l a a l fondo, p a n t r y , coc ina , 
g a r a g § , con cuar to p a r a e l c h a u f f e u r , 
c u a r t o a l to y s e r v i c i o s de cr iados , to-
das l a s p u e r t a s son de v i d r i e r a con V i -
dr ios v i t ro l i t e , a d e m á s u n a p a r t a m e n t o 
independiente y a l a v e z unido, c o m -
puesto de dos hab i tac iones , c o c i n a y b a -
ñ o con b a ñ a d e r a . Se vende en m e n o s 
de s u v a l o r a c t u a l , s i s e desea se v e n -
de a m u e b l a d o como e s t á , pues tengo 
que e m b a r c a r m e . De 10 a 5, puede v e r -
se y t r a t a r con s u d u e ñ o , que a t e n d e r á 
c u a l q u i e r o fer ta . E s a s u n t o perlo. 
19S89 27 m y . 
V E N D O P R O X I M O A L A C A L L E 23. 
a l a b r i s a , moderna , con 5 h a b i t a c i o n e s 
dos b a ñ o s , garage , $29 .500 . G . Maurijs 
A g u i a r 100. T e l . A-6443. © 1-7231 .de! 
10 a 11 y de 3 a 4. 
p o r e m b a r c a r s e , u n a p r e c i o s a q u i n t a p a -
r a p e r s o n a de gusto , de t res m i l v a r a s 
de terreno , con á r b o l e s í r u t a i e s . m a n a n -
t i a l , pudiendo s a c a r buen negocio, con 
s u s bombas y m o t o r e s e l é c t r i c o s , ' c a s a 
m o d e r n a de m a n i p o s t e r í a , f o r m a c h a l e t 
de dos pisos , s a l a , comedor, h a l l dos 
por ta l e s , c o c i n a y c u a r t o de cr iado se-
g u n d . » piso, t r e s c u a r t o s grandes , h a l l , 
c u a r t o de b a ñ o , dos t e r r a z a s , abundante 
a g u a propia , e l e c t r i c i d a d , t e l é f o n o a 
m e d i a h o r a de l a H a b a n a , tres l í n e a s ' de 
c a r r o s . H a v a n a C e n t r a l , Mar ianao . V e d a -
Zapote , a c e r a de l a o r i s a , en tre dos 
l í n e a s de t r a n v í a , 10 por 45 v a r a s a 11 
pesos y u n s o l a r en el C e r r o , de 11 me-
tros f r e n t e por 36 fondo a 6 pesos. I n -
f o r m e en S a n t a T e r e s a , 23. en tre P r i -
m e l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E L A C a l -
z a d a u n h e r m o s o c h a l e t p o r t a l , dos g a -
binetes , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o i n t e r c a l a d o , comedor, co-
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a cr iado , en -
do H a b a n a . Q u e m a d o s cerca del ' p á r q u e i í .ra(la P a r a m á q u i n a con g a r a c h e . u n 
del -'Jountry C l u b . I n f o r m e s : T e l é f o n o ^ e r m o s o j a r d í n , pat io con a r b o l e » f r u 
1-7287. D e l a 1 p 
19S44 
a l a s 4 p . m . 
28 M y o . 
t a l e s . I n f o r m a en S a n t a T e r e s a , 23, es-
q u i n a P r i m e l l e . C e r r o , no se a d m i t e n co-
r r e d o r e s . T e l é f o n o 1-4370. 
C A S A M O D E R N A C O N 18 M E T R O S D E 
f r e n t e . T i e n e p a r a h a c e r l e g a r a g e . 
$17 .500 . C . M a u r i z . A g u i a r 100. T e l é -
fono A-6443 e 1-7231. 
C A L L E 27 P R O X I M O A P A S E O , P A R -
c e l a de 13x30 m e t r o s a $30; c a l l e 21 
p r ó x i m o a H . e s q u i n a de 22x20 a $34; 
ca l l e G entre 17 y 23, 16 de frente por 
45 a $40. G . M a u r i z . A g u i a r 100. T e -
l é f o n o A-6443 e 1-7231, de 9 a 11 y de 
3 a 4 . 
19400 31 m y . 
A V E N I D A A G O S T A , E N L A L O M A , 
vendo un lote de m i l m e t r o s a c u M r o 
p e s o s . I n f o r m a n en el t e l é f o n o M-1255. 
19335 6 J n . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A con 
12 m e t r o s de frente , sa la , s a l e t a , c u a t r o 
h e r m o s o s c u a r t o s , comedor, buen b a ñ o , 
eoc ina , l u z e l é c t r i c a , toda de c i t a r ó n , 
c ie lo r a s o , prec io $8,200, t r a t o d irecto 
con s u d u e ñ o . D a o i z . 24, C e r r o . 
S E V E N D E U N A C A S A E N $4,200, p o r -
t a l , s a l a , sa l e ta , dos g r a n d e s c c u a r t o s , 
c o c i n a y s u s e r v i c i o , toda de c ie lo r a -
s o . Dao iz , 24, C e r r o . 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S J U N T A S O 
s e p a r a d a s a $2,700 cadk una , t o d a de 
cielo r a s o , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a . D a o i z , 
24. C e r r o . 
19361 31 M y o . 
B U E N A I N V E R S I O N , V E D A D O , E N 
$15,000, cha lec l to dos p l a n t a s ca l l o D , 
entre 23 y 21 . I n f o r m e s : M-7591 . 
19334 30 M y o . 
S e v e n d e e n q u i n o e m i l pe sos e s -
p l é n d i d o c h a l e t e n l a c a l l e J ü a n D e l -
g a d o , 8 3 . e n t r e . L i b e r t a d y M i l a g r o s . 
R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a , f rente a l a 
l í n e a d e los c a r r o s S a n t o s S u á r e z . 
S e c o m p o n e frente de c a n t e r í a , j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , tres c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , h a l l c o n p e r s i a n a s , 
c o m e d o r , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o , 
c o c i n a , t r a s p a t i o . F a b r i c a c i ó n e x t r a . 
I n f o r m a n P r í n c i p e A s t u r i a s , 15 e s q u i -
n a a L i b e r t a d , V í b o r a . 
1 9 8 4 3 2 8 m y 
G A N G A . S E V 3 N D B U N A C A S A E N 
l a ca l le S a n J o a q u í n de dos p l a n t a s . 
R e n t a $50 a l m e s . Mide 7x30 . M á s i n -
f o r m e s H a b a n a 89. A r l e r g e n . 
19757 27 m y . 
U R B A N A S 
MARIANAO, S E V E N D E L A C A S A S i -
tuada Santo T o m á s , en tre P l u m a y S a n -
ta Emilia, tiene s a l a , comedor, 2 c u a r -
tos, cuarto de b a ñ o , coc ina , e t c . , e s de 
raampostería, techos de azo tea y t e j a 
francesa, de reciente c o n s t r u c c i ó n . P a -
'a informes: S a m á , n ú m e r o 26. M a r i a -
nao. 
^;oo33 .̂ 2 J n . 
aSe vende la h e r m o s a c a s a d e c u a t r o 
plantas en lo m e j o r s i t u a d o d e l a 
'"Habana: M a l e c ó n y B l a n c o . I n f o r m a 
:JU d u e ñ o , P a n i a g u a 5 , G , C e r r o . 
•__20072 31 m y 
Se solicita u n a f i n c a e n l a p r o v i n c i a 
Habana o M a t a n z a s , q u e se p r e s t e 
para frutos m e n o r e s y c r í a m e n o r . 
i.Artur B u x b a u m . C a l l e H a b a n a 9 1 , se-
jiundo piS0-
, . J 9 4 6 2 ^ 2 7 m y . 
A U S E N T ^ 
o ruedas c 
le verse » 
•!an Manuí 
ta de I>uj¡ 
Freyre . ^ 
iRIA 
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a<1 Val ' 
S t r I15' 
A S A B A R A T A P E G A D A A B E -
I L A S C O A I N P O R $ 6 . 8 0 0 D E 
C O N T A D O 
'iene sa la , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , 
comedor y serv ic ios m o d e r n o s , m i d e 
metros de frente p o r 3 0 de r o n d o . 
^ W a de cielo r a s o , c o n s t r u c c i ó n de 
í E 1 ? 6 - ^ ' con v igas de h i e r r o , p r e c i o 
. • U - 3 0 0 . B a s t a $ 6 . 8 0 0 a l c o n t a d o , 
fe ionoa-ne8- Si t ios 4 2 . T e l . M - 2 6 3 2 . 
: f * ' f z 28 m y . 
R f c V ^ ! , D E 7'XA E S Q U I N A P R O P I A 
K i a , ,r ,C/a 17 v a r a s por 23 a 8.50 
^4rp7"na4cu^dra de los c a r r o s de S a n t o 
""liado va[ a l ta tiene a S u a y a l c a n t a -
fctradü'p i entronques hechos e s t a en 
Nquina ^a lma y G o y c u r i a y pegado a i a 
M jard ín*1 casa a c a b a d a de c o n s t r u i r , 
N í e d o r portaI. s a l a 3 cuartos , h a l l , 
•'lados 'vcoclna y b a ñ o y s e r v i c i o s de 
P^Mlente eptra'la P a r a l a j n i s m a inde-
S" hlDot»^, trte a' contado y el re s to 
*-«723 v f " hu d u e ñ o A n g e l e s 59 T e l . 
íftft,; V1cente S u á r e z . 
C H A L E t A P L A Z O : 
Vendo en el R e p a r t o M i r a m a r , c e r c a 
l a l í n e a . Mide 20x25; se compone de 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , S|4, dos b a ñ o s , co-
medor, c o c i n a y p a n t r y f a b r i c a c i ó n de 
p r i m e r a . P r e c i o $14.-000 con solo $4.000 
de contado y el res to a $100 m e n s u a -
les . . I i i f o r m e a d irectos B e l a s c o a l n 54, 
a l tos* A-0516, de 8 a 11 y do 1 a 5 . 
19;í."0 . 30 m y . 
S E V E N D E E N $38,000 U N H E R M O S O 
cha le t espac ioso y con todo e l confort 
y l u j o . Su terreno es de 1,100 m e t r o s . 
L a f a b r i c a c i ó n so la va l e m á s . E s u n a 
p a n g a . I n f o r m e s : s u d u e ñ o , de 12 a 2 . 
t e l é f o n o 1-2981. 
19784 28 m y . 
S e v e n d e u n b o n i t o c h a l e t s i t u a d o 
e n lo m e j o r d e l R e p a r t o M e n d o z a , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . S e d a b a r a t o 
p o r t e n e r q u e e m b a r c a i a e s u d u e ñ o y 
se d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o , p o -
d i e n d o d e j a r p a r t e e n h i p o t e c a , c o n 
i n t e r é s m ó d i c o . N o se t r a t a c o n c o -
r e d o r e s . I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o 
I - 1 8 7 I . . 
' I n d 6 a b . 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N A F I N -
q u i t a m u y c e r c a de H a b a n a con v i v i e n -
d a y c a s a de tabaco b u e n a t i e r r a y p a s -
t o . I n f o r m a n : B u e n a v e n t u r a y S a n 
F r a n c i s c o . H , V í b o r a . 
19888 28 M y o . 
V E N D O 
H e r m o s a y b o n i t a q u i n t a <ie recreo a 
todo confort , a l a s puer tas de l a H a -
bana, con p a r a d e r o y c a r r e t e r a o f i c i a l . 
I n f o r m e s C u b a 14. S r . Melero 
19208 29 m y . 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A , V E N -
do dos lotes de a 2000 metros , con ^-en-
te a i a l í n e a C e n t r a l , con chucho de fe-
r r o c a r r i l , m u y b a r a t o con poco de c o n -
tado, e s t á s i t u a d o c e r c a de L u v a n ó 
B i l b a o . L u y a n ó , 54 . T e l é f o n o l-2"074 
195SO 6 j n . -
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E D A M A S , N U M E R O 53 C A -
s l e s q u i n a a S a n I s i d r o , p a r a f a b r i c a r 
8 por 14, $6,500. J o s é F u e n t e s , A g u a c a t e 
35, a l t o s . 
20053 30 M y o 
C E D O U N C O N T R A T O P O R eq E N -
tr^gado,- es poco y $10 a l rnes, de u ñ a 
p a r c e l a de 13 por 23 en l a c u a r t a a m -
p l i a c i ó n de L a w t o n c a l l e 14 y B p r o n -
to p r i n c i p i a n l a l i n e a . A g u i a r 116 
20014 28 m v . 
A $ 3 . 0 0 e l m e t r o . E n e l C e r r o , e n l a 
e s q u i n a f o r m a d a p o r l a s c a l l e s de S a n 
G a b r i e l y A r m o n í a , se v e n d e u n so -
l a r d e 5 6 7 m e t r o s . I n f o r m a s u d u e ñ o , 
e © P e d r o P e r n a s , 1 7 , ( L u y a n ó ) , 
1 9 3 8 3 2 7 m y 
S O L A R E S E N E L V E D A D O , A 
C E N S O . C A L L E 2 5 Y 3 0 
E s q u i n a 41.49 v a r a s por 21 .22 . S u p e r -
f i c i e 884 .44 . P r e c i o $10.00 v a r a . 
S E V E N D E E N P A T R I A D O S C A S A S 
a t r e s c u a d r a s del t r a n v í a con s a l a . Si l -
l e ta , dos c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o de 
m a m p o s t e r í a en $7,000 y un s o l a r en 
P r i m e l l e s de U por 38 m e t r o s a $6.00 
y u n a c a s a de m a d e r a p o r t a l , s a l a , s a -
le ta , c u a t r o c u a r t o s , p i so mosa ico , de 5 
y m e d i a por 38 m e t r o s a dos c u a d r a s de 
p a r a d e r o del C e r r o en $3,300. I n f o r -
m e n en S a n t a T e r e s a . 23, entre P r i m e -
l l e s y C h u r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
S 0 L A . v E S Y E R M O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S O L A R E N E L V E D A D O 
A $23 m e t r o . M i d t 2 2 . 6 6 x 1 5 . 7 5 . Se d i 
j a r a f a b r i c a r s in d inero a l contado; 
e s t á s i t u a d o en 10 entre 23 y 25 . B u 
d u e ñ o R e f u g i o 28. bajo . J o s é A . R a m o s 
de 9 a 10 y de 12 a 2 . 
i 8432 29 m7-
S A N J O S E . 7 2 
E n t r e L e a l t a d y E s c o b a r , vendo s i n i n -
t e r v e n c i ó n de corredor , p l a n t a a n t i g u a 
prop ia p a r a f i b r i c a r , mide 3o8 m e t r o s . 
P r e c i o $ 2 2 , 0 0 » . S r . B a r q u í n . R i e l a y 
A g u i a r . T e l é f o n o A - 7 8 5 8 . 
19037 29 M y o . 
E N E L C E R R O . S E V E N D E C A S A D E 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s , s e r v i -
cio s a n i t a r i o , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a en 
$4.000. I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a 23 en -
tre P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l 1-43 70 
S E V E N D E E N L A C A L L E S A N T A R O -
sa , a 10 m e t r o s de I n f a n t a u n a c a s a de 
6-50 por 18 de fondo en $3,200 y o t r a 
con p o r t a l , saa! . s a l e t a , 3 cuar tos , b a ñ o 
azu le jeado , pat io y t r a s p a t i o , toda de 
c i t a r ó n , es g a n g a en $5.000. I n f o r m e n en 
S a n t a T e r e s a , 23, en P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . T e l é f o n o 1-4370. 
20041 6 J n . 
R E P A R T O M L N D O Z A 
S o l a r de 29x47 v a r a s . C o r t i n a , entre 
v i s t a A l e g r e y C a r m e n a m e d i a c u a d r a 
del parque , a $7 .75 l a v a r a , puede f r a c -
c i o n a r s e en dos par te s , par te a l c o n t a -
do. S u d u e ñ o A l c a l d e O ' F a r r i l l n ú m 
18 entre E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t é v e z 
( V í b o r a ) . 
19SS0 27 M y o . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S . A 12 
pesos \H v a r a y en el punto m a s e l e v a -
do y c é n t r i c o del R e p a r t o A l t u r a s de 
A l m e n d a r e s . se vende un lote de l , o .8 
v a r a s Se dan fac i l lda / i e s p a r a el p a -
c o , t r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n el s e ñ o r 
R o s e n d o D o r r e g o . Saj j I g n a c i o , n ú m e r o 
40, a l t o s . „ , 
18825 27 M y o . 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O , 
P a r a un s a l ó n de l impiabotas , bas tante 
acred i tado , por no poderlo a t e n d e r . 
A n d r é s G a r c í a . M o n s e r r a t e . 99 . 
19832 27 M y o . 
E S T O S I E S G A N G A 
Bodega s o l a en e squ ina , con m u c h o ba» 
r r i o . contra to 5 a ñ o s , p a g a poco a l q u i . 
l e r ; e s t á p r o p i a para dos socios. V e n d í 
a p l a z o s . P r e c i o J2 .500 con solo $1,504 
de contado y $1.000 a p a g a r a $50 m e n . 
R ú a l e s s i n i n t e r é s . I n f o r m e s directos , 
J - P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n 54. a l t o s . 
A-051*!. de 8 a 11 y de 1 « 5. 
19920 30 my. 
C O M P R O U N C O L E G I O O U N A A C A -
d e m i a . V é a m e o a v í s e m e C . R . Nep-
tuno 34. a l tos . 
. 19947 27 m y . 
F E N O M E N A L G A N G A , S O L A R C A L L E 
13. 13.50 P O R 60, a 12 pesos m e t r o . 
S u A r e z . Z a n j a 40. T e l é f o n o M-e320 . 
] 9 i : 3 29 Myo . 
E S T A B L E Ü M I E N Í O S V A R I O S 
F A B R I C A D E H E L A D O S . P O R T E N E R -
me que a u s e n t a r en breve , vendo u n a 
m u y a c r A d i t a d a y que e s t á t r a b a i a n d o . 
F é l i x B o c a n e g r a . T e l . 1-3724. 
20008 30 m y . 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O N U M E -
ro 162, se vende B a z a r y q u i n c a l l a con 
6 y medio a ñ o s , contrato , t ra to d irecto 
con el d u r ñ o . I n f o r m a n n el m i s m o es -
tab lec imiento de 9 a 11 y de 1 a 6. 
19753 2 J n . 
S E V E N D E U N A B U E N A C A R N I C E -
r í a en un punto c é n t r i c o de l a H a b a n a 
por no poderlo atender su d u e ñ o y v e n -
de h i \ n vendidos m e d i a r e s o 3|4 todos 
l i s l í a s . I n f o r m e s en l a bqdega . S o l y 
E g i d o . 
19 M i 29 M y o . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S E N 
2 . 0 0 0 P E S O S 
Vendo u n a que vende u n promedio de 
1.000 pesos a l mes , s t á en un g r a n c a -
f é 6 a ñ o s de contrato a l q u i l e , comida 
y a l u m b r a d o 75 pesos, es r e j I ? a . Va- , 
le 4.000 pesos por razones que le ex-
p l i c a r é , se d a por l a m i t á a , .u v a -
l o r . I n f o r m a A r r o v o . B e l . - C o . j n 50, 
l a s I B . T e l . M-9193 
20020 i i m y . 
V I D R I E R A S C A J A Y A N A Q U E L E S 
con p u e r t a s de c r i s t a l c o r r e d i z a s ; se 
venden b a r a t a s ; e s t á n como n u e v a s . 
T e l é f o n o M-5566 . Sr . I g l e s i a s 
19371 29 m y . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
U n a © s q u i n a 23 .58 v a r a s por 29.47 v a -
r a s . S u p e r f i c i e 694 .90 v a r a s . P r e c i o : 
$10.00 v a x a . 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
U n a e s q u i n a 23 .68 por 4 8 . 2 2 . S u p e r f i -
cie 1 .142 .72 v a r a s . P r e c i o $10.00 v a r a . 
S E V E N D E 
en g a n g a y a p l a z o s c ó m o d o s p a r a e l 
c o m p r a d o r , u n a g r a n c u s a c e n 730 m t s . 
c u a d r a d o s de t erreno y 300 m e t r o s c u a -
drados de f a b r i c a c i ó n con s a l a , s a l e t a , 
comedor, 4 c u a r t o s d o r m i t o r i o s de 4x5 
m e t r o s . C o c i n a , dos b a ñ o s comple tos 
p a r a f a m i l i a , cuar to de c r i a d o s con dos 
b a ñ o s , garage , un g r a n pat io con f r u t a -
les , u n g r a n t a n q u e do r e s e r v a de agua , 
bomba y motor e l é c t r i c o , ca l entador , y 
con el t r a n v í a de Z a n j a por su f r e n t e . 
S i t u a d a en l a c a l l e de L u i s a Q u l i a n o 24 
en M a r i a n a o . L a l l a v e e i n f o r m e s en 
T r o c a d e r o 5 5 . T e l . A - 3 5 3 8 . 
19136 31 m y . 
V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A C A L L E 
14 No. 176 entre 17 y 19 a r a z ó n de 
$25 m e t r o . S e admi te h i p o t e c a . I n f o r -
m a en l a m i s m a a todas h o r a » e l d u e ñ o 
191S8 29 m y . 
S E V E N D E E N S A N T A M A R I A D E L 
R o s a r i o , l a e s p a c i o s a y f r e s c a c a s a 
a m u e b l a d a , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , o i n -
d u s t r i a . R e p ú b l i c a C u b a n a n ú m e r o 2, es 
q u i n a a R o s a r l o , a l costado de l a I g l e -
s i a . D a l l a v e a l lado, n ú m e r o 4. S u 
d u e ñ o : J e s ú s del Monte , 536. 
19030 3 J n . 
C A L L E 2 8 E N T R E 2 5 Y 2 7 
T r e s s o l a r e s centro , 11.49 v a r a s p e r 
41 .26 . S u p e r f i c i e 486.45 v a r a s . Prt>cio 
$9.00 v & r a . 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 4 Y 2 2 
C u a t r o s o l a r e s cen tro 11.79 por 41 .26 . 
S u p e r f i c i e 486.45 v a r a s . P r e c i o $7 .00 
v a r a . 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 4 
T r e s s o l a r e s centro 11.79 por 4 7 . 1 6 . 
S u p e r f i c i e 556 .01 v a r a s . P r e c i o $9 .00 
v a r a . 
C A L L E 2 5 E N T R E 2 6 Y 2 8 
U n a e s q u i n a 23 .6C por 48 .22 . S u p e r -
f ic ie 1 .104 .72 v a r a s . P r e c i o $10.00 v a -
r a . 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
U n a e s q u i n a 23 .80 p o r 1 1 . 2 6 . S u p e r f i -
c ie 9 7 2 . 9 1 . P r e c i o $10.00 v a r a . 
S e 
h 
v e n d e u n a e s q u i n a d e tres p a r c e -
t, de s iete v a r a s d e f rente p o r d i e -
c i s ie te de f o n d o c a d a u n a . e n l a c a l l e 
de V i g í a y C o n c h a . I n f o r m a F e r n á n -
d e z , d e p a r t a m e n t o 8 4 . H o t e l P a s a g e s 
de 12 a 3 . 
1 9 9 5 5 2 7 m y . 
Sr V E N I V : A P L A Z O S U N H E R M O S O 
s o l a r en l a c a l l e O ' F a r r i l l entre G o i c u -
r í a y J u a n Delgado. V í b o r a . Mide 12 
B O D E G A S O L A E N E Í ^ J A I A 
L a vendo u n a en $4.500 paga 40 po-
sos de a l q u i l e r y t iene cosa p a r a f a m i -
l ia a d e m á s unos a l tos , vende 50 pesos 
d iar io s , biAn vendidos , no h a y pel igro 
con l a s e s q u i n a s todas son del m i s m o 
d u e ñ o , puede d e j a r a deber parte . 6 
a ñ o s de contrato , a p r o v e c h e n esta gan-
pu i ta . A r r o j o . B e l a s c o a l n 50 las 3 B . 
T p l . M-9193 . 
20021 28 m y . 
C O N S U L T O R I O D E C O M E R C I A N T E S e 
I n d u s t r i a l e s . C o n s u l t a s , ges t iones y t r a -
m i t a c i o n e s en el 1 por c i e n t o . A y u n t a 
G R A N C A F E V E N D O C E R C A D E P R A -
do. contra to de 5 a 6 a ñ o s . P a p a poco 
a l q u i l e r . P r e c i o en ganga $9 .000 . V a l e 
bien $12 .000 . I n f o r m e s d i rec tos B e l a s -
coaln 54. a l t o s . 
19489 27 m y . 
V E N D O U N A B O D E G A E N L A C A L -
zada de E u y a n ó en $6.000 con $3.000 
de contado; es c a n t i n e r a o l a cambio 
por una propiedad urbana , buen c o n t r a » 
to . I n f o r m a n v i d r i e r a del c a f é M a r t e 
y R H o n a . S . V á z q u e z , de 12 a « . 
19381 3 ! m y -
B O D E G A , V E N D O U N A 
C a n t i n e r a $6 .000 con 4 de contado: v e n -
.,0 c « t r t en í 2 000 y vendo o t r a en 
» 1 . 5 0 0 y vendo o tra en la ca l l e H a b a n a 
en $ , . 0 0 0 . F a c i l i d a d e s de pago . I n f o r -
m e s A m i s t a d 136. B e n j a m í n 
19276 • 30 m y 
por 58 a tres c u a d r a s del P a r q u e de i miento y todo cuanto ~ - r e l a c i ó n ceon 
Mendoza , con a l c a n t a r i l l a ó o , agua , luz 
e l é c t r i c a , p a v i m e n t a c i ó n , a c e r a y p r ó -
x i m a m e n t e el t r a n v í a a u n a c u a d r a por 
la A v e n i d a de A c o s t a . a $5 v a r a . A . 
G u e r r a . S a n J o a q u í n 50 . A-7712, de 11 
a 2 p . m . y d e 5 a 7 p . ra. 
19915 3 J n . 
R E P A R T O S A N T O S S U Á R E Z 
Se vende el s o l a r de e s q u i n a de G ó m e z y 
L í n e a do lOx.'ÍO v a r a s a doce pesos l a 
v a r a . S u d u e ñ o A l c a l d e O ' F a r r i l l n ú m . 
18, entre E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t é -
v e z . ( V í b o r a ) . 
19889 27 M y o . 
G A N G A , C O M O N I N G U N A 
A $1.90 vendo 8 so lare s , j u n t o s o s epa-
r a d o s en l a b a r r i a d a del Coleg io de 
B e l é n con luz . agua , t e l é f o n o y a l c a n -
t a r i l l a d o , l i s to s p a r a f a b r i c a r l o s ; por 
aque l l u g a r se e s t á vendiendo a $8.00 
I n f o r m e s d i r e c t o s B e l a s c o a l n 54, a l t o s . 
A - 0 5 1 6 . 
19920 JO m y . 
a s u n t o s del E s t a d o o s i M u n i c i p i o . M a -
l e c ó n . 27. T e l é f o n o A - V 9 4 5 . 
19850 3 J n . 
C A F E Y F O N D A , P R O X I M O A L P A R -
que C e n t r a l , no paga a l q u i l e r , l a r g o con-
trato , v e n t a d i a r l a $1C0; prec io de opor-
t u n i d a d . T r a b a d e l o . C r e s p o 82, c a f é , de 
1 a 3 y de 8 a 10 n o c h e . A v i s o . No 
p i e r d a n su t iempo los c u r i o s o s y p a l u -
c h e r o s . T r a b a d e l o . 
19863 27 m y . 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
de c a f é s . T e n g o en v e n t a 4 c a f é s de los 
m e j o r e s y b ien s i t u a d o s de l a H a b a n a 
a prec io s s u m a m e n t e b a r a t o s ; uno en la 
ca l l e C u b a ; otro c e r c a de P r a d o ; otro 
en B e l a s c o a l n . SI us ted q u i e r e c o m p r a r 
c a f é o bodega pase por B e l a s c o a l n 54 
a l tos , en tre Z a n j a y S a l u d . T e l . A-0516 
de 8 a 11 y de 1 a 5 . 
19920 30 m y . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
D o s s o l a r e s cen tro de 17.69 f r e n t e por 
4 1 . 2 8 . S u p e r f i c i e 729.99 v a r a s a $9 .00 
v a r a . 
V E N D O C E R C A D E L A A M B R O S I A , 
u n a c a s a a l a br i sa , p o r t a l , . s a l a , s a l e t a 
3|4 y servicios , -c i ieTo r a s o $4 . 0O0. -cerca 
rJe l a c a l z a d a d e ^ J . . de l Monte v a r i a s 
cas i ta s ' TparrtposteMa, rnodern&B a $4.800 
en la L o m a de C h a p t e dos m u y l i n d a s 
propias p a r a un m a t r i m o n i o a $7 .000; 
tengo en S a n J u l i o pegado a l t r a n v í a , 
portal , s a l a , sa l e ta , 3|4, patio, t ra spa t io 
entrada p a r a garage , c ie lo raso $8,500. 
I n f o r m a e l S r . G o n z á l e z c a l l e P é r e z 50 
de 2 a 6. 
19817 27 m y . 
R E N T I S T A S 
S» vende u n a c a s a , c e r c a de l o s m u e -
l les, zona c o m e r c i a l de t r e s p lan tas , b a -
jos a l m a c é n , p r i m e r piso, 10 h a b i t a c i o -
nes, sa la , coc ina , segundo, 9 h a b i t a c i o -
nes, azotea ' a l frente , é s t o s dos p i sos 
t ienen c o n t r a t o . M i d e n 16x25. I n f o r -
m a su d u e ñ o Sol N o . 1. M-4723 . 
19774 28 ray. 
28 m y . 
Ven de u n a c a s a p a r a f a b r i c a r o 
frentrenta, de E g i d o a l m a r . ™ c h o 
Ín{ * y poco fondo , s o n dos p l a n t a s 
No - *n SU dxxtño e n C o r r a l e s 1 5 6 A 
E s t á 
28 m y . 
se ^ a t a con p a l u c h 
20009 
;1*raCnfe CaSa de dos P i n t a s , b a j o s , 
cfici„aas,mpCen: a'tos' P a r a f a m i l i a u 
f r e c i ° 2 5 ' 0 M . p o d i e n d o de -
i » d ¡ n ' 1 d e,n h i p o t e c a . I n f o r m a n T e -
0 9 9 5 1 ' 8-
2 7 m y . 
WSffî o?°lSAS** E N L A A v e -- • c o n c e p c i ó n , e n t r e 11 y 12 se 
V E N D O C A L L E C A S T I L L O , P E G A D O 
a C r i s t i n a , g r a n c a s a en $8 .000; tengo 
v a r i o s t errenos , c a s i t a s m o d e r n a s a 
$2.800: c e r c a t r a n v í a , u n a c a s a de por-
ta l , s a l a , sa le ta , 4|4 en $6.700; u n a es-
qu ina en l a c a l z a d a ; o t r a e s q u i n a m u y 
bien f a b r i c a d a con é s t á b l e c i m í e n t o 100 
metros en $9;500 en c a l l e a s f a l t a d a , 
c e r c a de T o y o . dos c a s a s m a m p o s t e r í a 
13x39 en $7 .500 . I n f o r m a el S r . G o n -
z á l f y . ca l l e de P é r e z 50 entre E n s e n a d a 
y A t a r é s de 2 á 6. 
19816 27 m y . 
P r o p i a p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a y e n c o n d i c i o n e s de 
f a b r i c a r l a e n l a f o r m a q u e 
se d e s e e , se v e n d e u n a i n -
m e n s a c a s a a dos c u a d r a s 
d e B e l a s c o a í n y R e i n a , c o n 
s u p e r f i c i e de 1 .500 ( m i l 
q u i n i e n t o s ) m e t r o s c u a d r a r 
dos . P u e d e d e j a r s e g r a n 
p a r t e d e l i m p o r t e e n h i p o -
t e c a sobre la m i s m a . I n f o r -
m a n : A . A u j a , L a g u n a s 1 1 5 
a l to s , ( p o r B e l a s c o a í n ) de 
1 a 3 . T e l é f o n o M - 2 9 9 4 . 
1 9 7 1 7 2 7 m v 
V E N D O C E R C A D E L A F A B R I C A " L A 
A m b r o s í a " , c a s a por ta l , s a l a , s a l e t a 3|4 
c l t lo r a ¿ o , m a m p o s t e r í a a l a b r i s a , 
$4 ,000 . C a l l e C a s t i l l o , pegado a C r i s -
t ina , c a s a s a l a , sa le ta . 3t4, $7 .600; un 
so larc i to en S a n B e r n a r d i n o entro F l o -
res y S a n B e n i g n o 10x25 v s . a $11.25; 
u n a c a s a en M o n s e r m t e c e r c a T e n i e n t e 
R e y $33 .000 . I n f o r m a e l seuor G o n z á -
lez, c a l l e P é r e z 50 e n t r e E n s e n a d a y 
A t a r é s . da 2 a 6 . 
17752 12 m^. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
t a s de todos prec ios , t echos concreto , 
b a ñ o In terca lado , confor t moderno con 
j a r d i n e s , v e r j a s h i e r r o y m u c h o o poco 
terreno, pudiendo d e j a r p a r t e en hipo-
t eca . F r e n t e p a r a d e r o H a v a n a C e n r t a l . 
M a r i a n a o . I n f o r m e s Sr . N o g u e i r a T e l é -
fono 1-7014. 
18851 28 M y . 
E M I L I O P R A T S C O . 
A r q u i t e c t o s , C o n s t r u c t o r e s . P r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o g r a t i s . P a r a t o d a c l a s e 
de c o n s t r u c c i o n e s . N o c o b r a m o s n a d a 
a d e l a n t a d o . T e l é f o n o I 4 4 9 3 . 
1 8 8 5 9 1 6 j n . 
V e n d o , j u n t a s o s e p a r a d a s , p r o p i a s 
p a r a e x p l o t a r 4 p e q u e ñ a s c a s i t a s de 
m a d e r a , p e r f e c t a m e n t e c o n s t r u i d a s y 
c ó m o d a s e n lo m e j o r d e l R e p a r t o 
L a w t o n , p o r a u s e n t a r m e d e este p a í s . 
P u e d e d e j a r s e p a r t e d e s u v a l o r en 
h i p o t e c a . S a n t a C a t a l i n a " 4 4 , l e t r a C , 
en tre L a w t o n y A r m a s , V í b o r a . T r a t o 
d i r e c t o . 
1 8 7 8 4 5 j n . 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Vondo u n a e s q u i n a 350 m e t r o s en 18,000 
pesos con bodega; v r ¿ i d o una c a s a en 
ca l l e M a r i n a , 2 p l a n t a s en $15,500 otra 
en Concord ia , dos p l a n t a s ; o t r a en A n i -
m a s , 3 p l a n t a s $17.000; u n a en G e r v a -
s io en l a C a l z a d a del Monte esquina , 
2.550 m e t r o s en $20 .000 . I n f o r m e s en 
A m i s t a d 136, B e n j a m í n . 
19278 30 m y . 
E D I F I C I O D E E S Q U I N A 
V e n d o , a c a b a d o de f a b r i c a r , e n u n a 
de las m e j o r e s e s q u i n a s c o m e r c i a l e s 
de l a H a b a n a , c o n 4 p l a n t a s , p r o d u -
c i e n d o m a g n í f i c o i n t e r é s e n $ 8 5 . 0 0 0 . 
T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . R . ü d i e -
v e r r í a . E m p e d r a d o 3 0 e s q u i n a A g u i a r 
( e n t r e s u e l o s ) d e 9 a 12 y de 2 a 5 . 
1 9 5 9 2 2 7 m y . 
Portal 
V E N D O C A S A D O S P I S O S , R E N T A N D O 
$120 en $13.600, s i tuada en lo m e j o r y 
c e r c a de l a l í n e a en J ^ u y a n ó ; 86 
pone de s a l a , h a l l . b a ñ o , coc ina . 
V e d a d o . V e n d o l a p r i m e r a e s q u i n a de 
2 3 y B a ñ o s , c o n 1 8 4 5 m . T a m b i é n 
v e n d o u n a m a g n í f i c a e s q u i n a m á s 
c h i c a e n l a A v e n i d a d e los P r e s i d e n -
tes . L e i n f o r m a s u d u e ñ o , G N o . 2 3 6 
J P o s e . 
1 8 4 7 2 3 j n . 
C H A L E T E N V E N T A D E M A M P O S T E -
r í a , ladr i l lo , h i e r r o y cemeato , c u b i e r t a 
de azotea, y rodeada de j a r d ' n e s . s u f l -
ciunte s u p e r f i c i e ed i f i cada 320 metros 
en terreno de 683 metros , m a g n í f i c a 
d i s t r i b u c i ó n . R e p a r t e A l m e n d a r e s , f r e n -
te a l a l í n e a del t r a n v í a do M a r i a n a o y 
a u n a c u a d r a del t r a n v í a de i a P l a y a . 
T n f o r m a a T o r r e s P r a d o , 104 o Migue l 
V i l a t ó . B e l a s c o a l n , 54. Coaapaf l í a G e -
n e r a l de F o m e n t o . 
;7132 E J i i o . 
ar tos . "eaor, cocin a y patio, c ie los ra 
31 Myo 
0 •Partado del ^ M I R A F L O -
cuadras i n P ^ r a d e r o del N a r a n -
a w - B a - T i e n * " a3 cal le . f r e n t e a 
1 c2ba y h a b i t a ^ l a ' , c o c i n a ' ^ m e d o r 
tós*" cI<5n frente a la m l s -
S t ^ L ^ A ^ 1 2 ^ Dp/ laS 
f . ^ t e $3.000 , y J e s Ú a del M w t e , 
10 aftinCOnÍado y recono-iO 0!0. c ó m o d a c a s ^ de 
V « n a'<.c,)medor' «I4- ba -
A e „ 1 - . r t e i l ^ « » 1 ™ . n ! r 5 a 6 ? 7 0 
27 n r . 
dePendiente. 
L O T E D E 16 C A S A S N U E V A S , R E N -
tando $450.000 l a s vendo en $45,000 con 
s ó l o $17.000 de contado y los $28.000 
reatantes en un p lazo largo, con u a m ó -
dico i n t e r é s . E s t a s c a s a s s i empre es-
t á n a l q u i l a d a s , por e s t a r en u n Runto 
de m u c h a s i n d u s t r i a s y frente a la l i -
n e a . I n f o r m e s d irec tos J . P . Q u i n t a n » 
B e l a s c o a l n 54 a l t o s . T e l . A - 0 * r 3 . 
A V I S O A L O S B O D E G U E R O S V E N D O 
f inca y bodega en $ 6 . 5 0 0 . L a f i n c a ea 
nueva, de m a d e r a y t e j a ; mide 9.43 por 
26 1Í2; to ta l 250; todo fabr icado; - La 
bodePH e s t á b ien s u r t i d a ; e s t á v e n d l e r -
do d iar io de 40 a 50 pesos, m u c h o de 
c a n t i n a . I n f o r m e s d irec tos J . P . Q u i n -
tann . B e l a s c o a l n 54, a l t o s . T e l . A.-OálS 
1948? 27 Myo . 
S E V E N D E , P O R $20.000 E N E F E C -
t i v o y el r e s t o reconocido sobre l a m i s -
m a c a s a , puede consegu ir se este pre -
cioso cha le t , acabado de c o n s t r u i r , s i -
tuado en 15 e s q u i n a a C , Vedado, ( a una 
c u a d r a del Co leg io »!e D a S a l l e ) , l u j o -
s o s b a ñ o s , c loset en todas las hab i tac io -
nes , p i sos de m a r m o l , buen g a r a g e con 
h a b i t a c i ó n y b a ñ o p a r a el c h a u f f e u r . 
V é a l o y « o b r e o tros de ta l l e s r e f i é r a s e 
a su d u e ñ o . S a n I g n a c i o . 36. S r . J R . 
R o d r í g u e z . 
17^08 30 Myo . 
B . C O R D O V A 
V e n d e c a s a s d e c e n t r e y e s q v > 
L a s . F i n c a s r ú s t i c a s , p a r a r e c r e o , 
y t o d a c l a s e d e c u l t i v o s . H i p e -
t e c a s , c u a l q u i e r a c a n t i d a d , a ! 
po m á s b a j o de p i a z a . M o ! _ s ^ 
r r a t e , 3 9 . T e l f . A - 0 9 0 0 . 
C 5 3 6 7 l a d 1C iü 
C A L L E 2 4 E N T R E 2 5 Y 2 7 
C u a t r o s o l a r e s centro de 13.16 por 38. 
S u p e r f i c i e 451.59 v a r a s . 
C A L L E 2 6 E N T R E 2 5 Y 2 7 
T r e s s o l a r e s centro , 11.79 v a r a s por 
38.91 v a r a s . S u p e r f i c i e 458.75 a $ 9 . 0 0 . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 0 Y 2 8 
D o s s o l a r e s c e n t r o de 11.79 v a r a s por 
38.91 s u p e r f i c i e 834.26 v a r a s a $9.00 
v a r a . 
T o d o s es tos s o l a r e s e s t á n l ibres de todo 
g r a v a m e n e i n s c r i p t o s e n e l R e g i s t r a 
de l a P r o p i e d a d . 
I n f c r m a n , L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 5 5 . 
D E 3 A 6 - 1 | 2 . T E L F . A - 0 3 8 5 
31 M y . 20066 
R R E P A R T O K O H L Y 
S O L A R E S A C E N S O 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
U A « o l a r centro . 17 .69 por 44.22 v a r a s . 
S u p e r f i c i e 782 .26 . P r e c i o $8.00 v a r a . 
A V E N I D A C E N T R A L 
C u a t r o s o l a r e s centro , 17.69 por 4 0 . 7 6 , 
S u p e r f i c i e 721.04 v a r a s . P r e c i o $8 .00 
v a r a . 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
U n s o l a r centro 47 .36 frente , fondo 
3 2 . 4 3 . S u p e r f i c i e 1 . 0 4 1 . 8 7 . P r e c i o $9.00 
v a r a . 
V E N T A D E B O D E G A S 
A t e n c i ó n . L l e v o 14 a ñ o s vendiendo l i co -
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L | res de l a c a s a del S r . R a m ó n C e j r a ( L a 
R e p a r t o Mendoza, uno en l a ca l l e J u a n i E s p a ñ o l a ) y ese es el mot ivo por q u é 
De lgado , otro en M i l a g r o s y otro en j conozco todas l a s uodegas que e s t á n en 
v e n t a y puedo dec ir le las que s i r v e n . 
C o m p r a n d o por m e d i a c i ó n m í a no se 
e q u i v o c a r á usted. M a n u e l T a m a r g o . B e -
l a s c o a í n y, S a n M i g u e l . C a f é . P r e g u n t e 
por m í en l a c a n t i n a , de £ a 5. 
E s t r a i r . p e s 
19727 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 7 8 0 . 
7 J n . 
S A N T O S S W A R E Z . S E V E N D E E N L A 
m i s m a c a l l e de S a n t o s S u á r e z entre la 
A v e n i d a de S e r r a n o y D u r e g e , u n so-
lar con 379 v a r a s . T o d o e s t á fabr i cado 
en esa m a n z a n a , excepto este e s p l é n -
dido s o l a r . I n f o r m e s T e l . A - 0 2 1 6 . 
19761 2 Jn . 
S i n i n t e r é s , le v e n d e m o s u n s o l a r c o n 
so lo $ 6 0 0 m e n s u a l e s , s i n e n t r a d a y se 
p u e d e f a b r i c a r d e m a d e r a , a u n a s 15 
o 2 0 c u a d r a , de l p a r a d e r o d e la V í b o -
r a . I n f o r m e - 10 d e O c t u b r e N o . 5 9 6 . 
1 9 7 5 9 2 7 m y . 
C O . T I M A R . E N L A M E S E T A D E L A 
l o m a a l lado del c h a l e t M o r é , se vende 
s o l a r con 1,200 m e t r o s . I n f o r m a n T e -
l é f o n o 1237. P r e c i o $5 .00 metro. R e g l a 
19689 2 j n . _ 
C A M B I O S O L A R E N E L P A R A D E R O 
" L o s P inos" , por m á q u i n a de a l q u i l e r 
r> c a m i ó n c h i c o . I n f o r m a n : A g u i a r , 7 2 . 
T a l l e r de l e t r e r o s . 
19735 29 Myo , 
R E P A R T O M I R A M A R 
Se venden ios s o l a r e s í , « y 10 de l a 
m a n z a n a 14, en l a c a l l e D o s , entro l a 
p r i m e r a y t e r c e r a A v e n i d a .on ve inte 
metro.? de frente por c u a r e n t a y c inco 
de fondo c a d a uno, se dan b a r a t o s con 
f a c i l i d a d e s p a r a el p a g o . I n f o r m a : J o -
s é F . C o l m e n a r e s . M - 7 9 2 1 . L a m p a r i l l a 
4. 
19691 31 M y o . 
E N E L V E D A D O 
V e n d o en l a ca l l e 17, e s q u i n a a 14, u n 
s o l a r de 22 y medio m e t r o s de frente por 
la c a l l e 17 y 25 m e t r o s de fondo por l a 
c a l l e 14, con un to ta l de 562 y meaio 
metros , t iene r e j a de h i e r r o en todo el 
f rente por l a s dos c a l l e s y c i m e n t a c i ó n 
h e c h a . P a r a m á s i n f o r m e s : J o s é F . C o l -
m e n a r e s . L a m p a r i l l a 4. 
19GÍ1 31 M y o . 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
V e t d o los so lares n ú m e r o 3. m a n z a n a 
41; " n ú m e r o 4. m a n z a n a 9; n ú m e r o 6, 
m a n z a n a 6; y n ú m e r o 7, m a n z a n a 12; 
A i n s c r i p t o s todos en el r e g i s t r o de l a 
U n s o l a r 1 7 . 6 9 x 2 8 . 3 2 . S u p e r f i c i e T->2 •-•>*' p r o v i t d a d . J o s é F . C o l m e n a r e s . L a m 
v a r a s . P r e c i o $8.00 v a r a . p a r i l l a 4. 
19691 .1 M y o . 
A V E N I D A D E L A V I C T O R I A 
as a $10.00 U n a e s q u i n a 1 .636 .61 
v a r a . 
A V E N I D A D E N E W Y O R K 
U n a e s q u i n a 1 .314 .11 
v a r a . 
v a r a s a $10.00 
A V E N I D A d e l R I O A L M E N D A R E S 
S E V E N D E E N L A H E R M O S A C A L L E 
12, A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , dos c u a -
d r a s de l a l í n e a y u n a del P a r q u e , u n a 
g r a n e s q u i n a y un centro a c e r a de l a 
s o m b r a a 6 pesos v a r a , se dan f a c i l i d a -
des de pago . I n f o r m a s u d u e ñ o : 23 y 
B a ñ o s . T e l é f o n o F - 1 9 7 5 . 
18566 31 Myo 
M U N I C I P I O Y C U K T O » E S Q U I N A c i n -
c u e n t a metros de frente por ve inte de 
fondo, se v e n d e . I n f o r m a n en el t e l é f o -
no M 1255 y en el 1-2466. 
19334 5 j n . 
S O L A R E S A P U Z O S 
E n los m e j o r e s r e p a r t o s y m á s s a l u d a -
bles de la H a b a n a , que lo son A l t u r a s 
del R í o A l m e n d a r e s y R e p a r t o M i r a -
m a r . No deje de c o m p r a r su s o l a r que 
A V E N I D A C E N T R A L Y B E L L A K ^ - a L " í ^ a n i 8 ^ í ^ . 1 ^ 
R e p a r t o s son los que e s t á n m e j o r u r b a 
U n s o l a r centro de 17.69 f r e n t e por 
32 .20 . S u p e r f i c i e 604.91 v a r a s . P r e c i o 
$9.00 v a r a . 
¿ Q u i e r e us ted es tablecer a l g ú n depen-
diente de s u c o n f i a n z a con m u y poco 
d inero? V e n g a a v e r m e que tengo u n a 
g r a n bodega en precio de oportunidad. 
P r o c u r e verme , que se d e s e n g a ñ a r á que 
Ld u n buen negocio. M a n u e l T a m a r g o . 
B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l , C a f é , de 2 a 6 
B o d e g a s o l a en e s q u i n a en l a H a b a n a 
con 5 a ñ o s de contrato en $7.500 cun 
$3.500 de contado y el resto en p lazos 
c ó m o d o s . I n f o r m a M . T a m a r g o . B e l a s -
c o a í n y S a n M i g u e l , C a f é , de 2 a 5. 
H n n á HOSPEDES 52 H A B I T A -
" v * -i2 con mueb les m a r q u e t e r í a , 450 
? n?an.alqUller- 7 a ñ c - contrato , n u e v a 
ni -V^L S " 0 seJ vende por m a l r ^ o c i o 
n Í r a ^!nfe ,rrnfda .d- -e ( luiere el - ' . ñ e r o 
7 f l n V A C e 0 r , a 600 P6"08 l ibre a l m e s . 
l o ? ; , . 0 S u á r e z . T e l é f o n o M-9520 . 
29 Myo. 
V I D « I E R A D E O C A S I O N , S E 
v ^ l n í J S f buena de A b a c o s , c i g a r r o s 
y q u i n c a l l a en l a m e j o r ca l l e , por em-
V * 0 ? ' G a n g a . R a z ó n ; B e r n a z a 47, a l tos 
ioiq6,8 y de 12 a 2 . S . L i z o n d o . 
— 1 2 7 my. 
SL VENDE B O D E G A S O L A f N ES-
comnn^^nVCha b a r r í a d a . buen contrato , 
z o ^ non"deS P a l a í a m , í ^ - Se da a pla^ 
d e « p0,CO de contado y comodida-
aes p a r a el pago . T a m b i é n a d m i t o un 
S n r o r r ^ 1 - , 0 0 0 0 <iuien lo g a r a n t i c e 
finoC?.r7r7e?30r s ' u á r ^ ' 0 - I n f ü r m a n T e l é -
m 9 f i 29 my. 
^S ,10 1)13 O C A S I O N , S E V E N D E 
^ n « « 0de,e:a en 2'700 Por e m b a r c a r s e s u 
m A Hn ^ V 6 vea l a c o m p r a , t iene 
f W m ^ e x i s t e n c i a s . No c o r r e d o r e s . I n -
f o r m a n : S a n N i c o l á s , 301. el d u e ñ o de 
3 P . m . 12 
19092 29 Myo . 
Ü V ' , T s n - : p C O M P R A R O V E N -
h f , r J ^ i e S , / a f ? s - r e s t a u r a n e s . c a s a s de 
a n * « deS' fondas' bodegas, f i n c a s ur-
r i m f ^ f 8 0 ' 3 1 ^ y toda de estable-
S w S * D l n r o en h ipo tecas a muy 
P n i n n Í T i m 1 " 4 8 ' J é a n o s de 1 a 3 en e l c a f í 
t í n e z ' M e í c e d y E 8 l i o . J . M a r -
V E N D O L A M E J O R B O D E G A D E L A 
H a b a n a , e » prec io , razonable , 8 a ñ o j 
c o n f a t o . A l q u i l e r m ó d i c o . Si l a ve la 
c o m p r a . J . M a r t í n e z . C a f é C a r a c o l i l l o . 
$1.000 de contado y e l res to en p lazos 
c ó m o d o s , vendo m i bodega por no s e r 
del giro, s o l a en e squ ina , m u c h o barr io . 
S i l a ve l a c o m p r a . I n f o r m a : T a m a r -
go . B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l , C a f é , de 
2 a 5. 
Bodega en $3.000, con $1.500 al c o n t a -
do, s o l a en e s q u i n a ; g a r a n t í a $50.00 de 
r e n t a ; $60 de a l q u i l e r con dos acceso -
r i a s . I n f o r m a M . T a m a r g o . B e l a s c o a l n 
y S a n M i g u e l , C a f é , de 2 a 6. 
Bodega en l a H a b a n a , solo c a n t i n a , t a -
bacos y l u n c h , no vende v í v e r e s ; g a r a n -
tizo $100 d i a r l o s de v e n t a ; l a doy a 
p r u e b a . P r e c i o : $14.000, con $6.000 de 
contado . P a r a el res to no quiero m á s 
g a r a n t í a que l a m i s m a bodega . U r g e 
la v e n t a por en fermedad del d u e ñ o . I n -
f o r m a M . T a m a r g o . B e l a s c o a l n y S a n 
M i g u e l , c a f é , de 2 a 5 . 
B o d e g a con 5 a ñ o s de contra to , $100 de 
a l q u i l e r y a l q u i l a $170 y puede v i v i r 
su f a m i l i a le vendo bodega en l a H a -
b a n a ; se l a doy por e m b a r c a r m e en 
$10 .000; es u n a ganga , con $5.000 a l 
contado. SI u s t e d es del g iro y h a v i s -
to < i á s , s eguro que l a c o m p r a . I n f o r m a 
T a m a r g o . B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l , 
C a f é , de 2 a 5 . 
$2.000 a l contado y $3.000 a plazos , 
bodega a u n a c u a d r a de B é l a s c o a i n . 5 
a ñ o s de c o n t r a t o . I n f o r m a : M . T a m a r -
go. B e l a s c o a l n y San M i g u e l , c a f é , de 
2 a 5 . 
Con 10 a ñ o s de contra to , vendo g r a n 
c a f é ^ r e s t a u r a n t por s e p a r a c i ó n de so-
c io s : prec io $13.000; p a e a de a l q u i l e r 
$80.00 y a l q u i l a $90. I n f o r m a : P a u l i n o 
F e r n á n d e z . B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l . 
C a f é , de 2 a 5 . 
V i d r i e r a s de tabacos . T e n e o v a r i a s con 
buenos c o n t r a t o s y de d i s t i n t o s precios . 
P . F e r n á n d e z . B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l 
C a f é , de 2 a 5 . 
G r a n oportunidad . E n l a c a l l e m á s co-
m e r c i a l de l a H a b a n a vendo un c a f é 
con 8 a ñ o s contrato , l o c a l a m p l i o p a r a 
a g r i a r fonda o b i l l a r . L o doy m u y b a -
r a t o por t^ner que e m b a r c a r m e . I n f o r -
m a : P a u l i n o F e r n á n d e z . B e l a s c o a l n y 
San M i g u e l , de 2 a 5 . 
19948 8 J n . 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S E N E L 
centro de l a Habr .na , .'as tengo en todos 
los b a r r i o s y c a l z a d a s a prec io s rauv 
b a r a t o s . J , M a r t í n e z . 
V E N D O U N C A F E E N L A C A L L E E G L 
do en $18 .000; otro en l a c a l z a d a de 
C o n c h a , c a f é y fonda en $20 .000; otre 
en l a c a l l e S a n J o s é en $20,000; - t r e 
en lf>, ca l l e A g u i l a en $18.000; c a f é y 
f o n d a en la c a l z a d a del Monte en $12 000-
c a f é y fonds^ en l a ca l l e S a n R a f a e l en 
$14.000, 10 a ñ o s contrato y no paga 
a l q u i l e r , en todos é s t o s se d a n f a c i l i l a -
des de pago. I n f o r m a J . M a r t í n e z . C a f í 
C a r a c o l i l l o E g i d o y M e r c e d . No com-
pre s i n v e r m e . 
^ 9 3 4 27 M y . 
S E V E N D E 
U n a c a s a d e P r é s t a m o s y M u e b l e -
r í a . I n f o r m a n e n M á x i m o G ó m e z 
4 2 1 . L a P i l a d e O r o . E s q u i n a a 
P i l a . A j i d r é s R o s e n d e . 
1 8 7 5 5 | j n . 
B O D E G A , S O L A E N E S Q U I N A , S E 
vende en b u e n a s cond ic iones . B u e n con-
t r a t o y bien s u r t i d a . I n f o r m a : F e r n á n -
dez. C e r r o , 537, e s q u i n a a B u e n o s A i r e s . 
19047 29 Myo.r 
C E R R O . U R G E N T E V E N T A D E U N A 
c a r n i c e r í a c a s i r e g a l a d a p o r l a m i t a d 
de s u prec io , se le de ja algo a p lazos s i 
no t iene todo el d i n e r o . I n f o r m a n en e l 
c a f é C e l a d a . B e l a s c o a l n y C a r l o s T e r -
c e r o . A d o l f o C a r n e a d o . 
18415 29 M y o . 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A Y U N 
t a l l e r de l a v a d o por tenerse que e m b a r -
c a r el d u e ñ o y desea v e n d e r . I n f o r m a r 
en el T e l . 4304, Vedado, c a l l e 9 N o 4$ 
18485 24 m y . 
V I S T A 
U n a e s q u i n a 1 .232 .30 v a r a s a $10.00 
v a r a . 
Todos e s tos s o l a r e s e s t á n l ibres de tod ) 
g r a v a m e n e i n s c r i p t o s en e l R e g i s t r o 
de l a P r o p i e d a d . 
I n f o r m a n . L U I S F . K O H L Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 3 5 5 
D E 3 A 6 - 1 2 . T E L F . A - 0 3 8 S 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
B U E N A V I S T A 
n izados a l a m o d e r n a y los m á s rodea-
dos de v í a s de c o m u n i c a c i ó n . I n f o r -
m e s y p l a n o s g r a t i s s i n c o b r a r c o r r e -
tages B e l a s c o a l n 54, a l t o s T e l . A - 0 5 1 6 . 
S r . J . P . Q u i n t a n a . 
19489 27 m y . 
S E V E N D E U N S O L A R D E 14.50 M E -
t r o s de frente por 26 de fondo, prec io 
$1.500 I n f o r m a : D a o i z , 24, C e r r o . 
193D1 31 Myo . 
S E V E N D E U N S O L A R D E T R E S c l e n -
tos s e s e n t a m e t r o s en l a ca l l e de D o -
lores , entre 8a. y 9a. V í b o r a . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-2478. 
19315 29 M y o . 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E " ü Ñ 
s o l a r p o r lo que h a y p a g a d o : es poco; 
. . f e l e n la L o m a del Mazo , ca l l e J u a n D e l -
V e n d o u n s o l a r de c e n t r o , m i d e 13 ¡ g a d o y O F a r r i l . Mide 13 por 52 v a r a s 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , so lares , e s t a -
b l e c i m i e n t o s en genera l y toda c lase de 
negocios honrados y legales , con r e s e r -
v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i -
g u r a s V8, c e r q u i t a de M o n t e . T e l é f o n o 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de l a no-
che . 
P O R A U S E N T A R M E D E L A H A B A N A , 
vendo s i n i n t e r v e n c i ó n de corredores 
u n a a'ran c a s a de h u é s p e d e s c e r c a d é 
P r a d o con 20 habi tac iones , ci . .co a ñ o s 
de contrato, de ja 300 pesos de u t i l idad 
se d a b a r a t a , p a g a poco a l q u i l e r . I n -
í ? ^ 6 ? ' " v I n d u s t r i a , 115. e s q u i n a S a n 
M i g u e l , b a r b e r í a . 
1 8 ^ 0 29 M y o . 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
S o y el que m á s bodegas tengo en v e n -
ta de todos prec ios , el c o m p r a r por m i 
conducto es u n a g a r a n t í a p a r a m i s c l i e n -
tes por la honradez en todos mis . nego-
c i o s , í i g u r a s , 78, A - 3 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
G R A N N E G O C I O 
en b u e n a m a r c h a se vende u n a g r a n c a -
s a de accesor io s y a u t o m ó v i l e s en e x i s -
t e n c i a en 30 m i l pesos, o se a d m i t a u n 
socio en 25 m i l pesos, se dan r e f e r e n -
c i a s y se p i d e n . I n f o r m a n : C o m c o t » -
l a n ú m e r o 4, b a j o s . M . D o n o . H a b a r ' 
18222 12 J n " 
T r e N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
oO a ñ o s e s tab lec ida , vendo por $4,500. 
con m e r c a n c í a s , buen punto, I n m e j o r a -
ble l o c a l y contrato , c a s a p a r a f a m i l i a . 
A l q u i l e r barato . I n f o r m a n : C a l z a d a C e -
rro . 765. 
13939 30 a 
p o r 4 7 a $ 2 . 5 0 l a v a r a . O t r o de es 
q u i n a d e 2 9 p o r 4 7 a $ 2 . 4 0 l a v a r a 
y u n a e s q u i n a de f r a i l e de 4 4 p o r 4 7 
a $ 2 . 3 0 l a v a r a . T o d o s estos s o l a r e s 
e s t á n s i t u a d o s j u n t o a l t r a n v í a de 
P l a y a ; antes de l l egar a l H o t e l A l -
m e n d a r e s . l istos p a r a f a b r i c a r p o r su 
b u e n a u r b a n i z a c i ó n . S u d u e ñ o J . L l a -
n e s . S i t i o s 4 2 . , ' T e l . M - 2 6 3 2 . 
20023 28 m y . 
A g u i a r 116. 
19296 
T e l . A - 6 4 7 3 , 
my. 
S O L A R E S A L M E N D A R E S E N 
G A N G A 
Se venden v a r i o s de e s q u i n a y centro , 
s i t u a f é s c e r c a del P a r q u e J a p o n é s , en 
el l u g a r m á s a l to y c o n c u r r i d o del R e -
parto A l e n d a r e s . P r e c i o $3.00 v a r a y 
p a g a r p l a z o s r e s t a n t e s ; o $5.00 r e d i m i -
dos y l i b r e s de todo otro papo . F a c i l i 
dades p a r a pag~r .o2 , I n f o r m a n T e l é -
fono F - 2 1 2 4 . 
19132 3 J n . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
E n 17,000 pesos g r a n p a n a d e r í a y v í v e -
r e s muy a n t i g u a y a c r e d i t a d a en la H a -
b a n a en C a l z a d a i m p o r t a n t e , hace g r a n 
venta , t i ene t r e s c a r r o s y t r e s c a r r e t i -
l l a s . F i g u r a s , 78. A - 6 Ü 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
C A F E S Y F O N D A S 
V e n d o v a r i o s c a f é s y c a f é s con f o n d a 
de v a r i o s p r e c i o s en los m e j o r e s p u n t o s 
de l a H a l a n a y en C a l z a d a s c u y o s due-
ñ o s n e c e s i t a n vender a prec io r a z o n a -
b l e . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
C A R N I C E R I A S 
T e n g o v a r i a s en venta en l a H a b a n a y 
J A B O N E R O S . G A N G A 
se vende u n a J a b o n e r í a a l c o n t a a c f 
a p lazos , p r e p a r a d a p a r a p r o d u c i r de 
800 a 1000 c a j a s de J a b ó n m e n s u a l e s , 
pudiendo a u m e m a r s e l a p r o d u c c i ó n , con 
el solo a u m e n t o de pa l la , pues tiene 
u n a g r a n c a l d e r a de vapor de 30 c a b a -
l l o s . I n f o r m e s a todas h o r a s . C e r r o 
n ú m e r o 520. M a n u e l F e r n á n d e z 
C3184 I n d . " 8 - A . 
Compra y Ven ia de C a i t e s 
A L R E C I B I R $2.00 E M G I P . O P O S -
t a l , o su equiva lente , mandar"' por 
correo, s iete mi l lones m a r c o s c l e m a n e s 
en b i l l e tes de c i en m i l m a r c o s . A d a l -
berto T u r r ó . A p a r t a d o 866. C u e n t a con 
N a t i o n a l C i t y B a n k . 
20073 6 J n . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y 
sus b a r r i o s a prec io s m ó d i c o s : yo no me i l i b r e t a s y cheques del c a m p o . L o s p a -
hapro cargo de v e n t a de e s tab l ec imien tos I go a l m i s m o p r e c i o . Hago el negocio 
que sus d u e ñ o s pidan 10 que no v a l g a , en el 'act'. c o n t r a efect ivo M a n z a n a de 
F i g u r a s , 78, A-6021 . M a n u e l L l e n . n . Ciómez . X I I . M a n a e l P i ñ o l . 
19506-18 1 J n . 1 15843 28 M y o . 
M A Y O 2 7 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 5 C E N T A V O S 
NOTICIAS D E L PUERTO 
V I A J E D E IN'STRUCCIOX D E 
GUARDIAS MARINAS 
E l Jefe de Estado Mayor de la 
Marina de Guerra Nacional, Capi-
tán de Fragata, señor Alberto de 
Carricarte tiene ya ultlmiado todo 
lo corceniente al viaje de instrucción 
de guardias marinas que empren-
derá el transporte militar "Máximo 
Gómez". 
Por ley de la República cada rez 
que se realicen determinados estu-
dios por los aspirantes o guardie 
marinas en la Academia NavaL en-
clavada en el Mariel, saldrá un bar-
co de la Marina Nacional para que 
esos alumnos realicen viaje de na-
vegación de altura; pero ya bace 
bastante tiempo que por falta de 
crédito no se efectúan esos viajes. 
E n el que emprenderá el "Máxi-
mo Gómez" el 1-5 del mes próximo 
irán 16 guardias marinas que na-
vegarán lo menos setenta días. 
Ese viaje debía realizarlo el "Pa-
tria", pero como ésta unidad na-
val está prestando servicios en las 
costas Sur de la República, ha Isdo 
remplazado por el "Máximo Gómez". 
E l "Máximo Gómez", saldrá de 
la Habana y si no modifica su iti-
neiiario irá a Santiago de Cuba, Nor-
folk, Fayal, Canarias, Pernambuco 
y Azores. 
yette" de la Oomiteñía Trasatlán-
tica Francesa, que representa en la 
Habana el señor Ernest Gaye, Ibegó 
con toda felicidad, después de un 
rápido viaje a la Coruña, el día 2i 
del corriente. 
M I R A D A S DE C O N J U N T O 
E l f a m o s o D o n M i e u e l 
E L " C E B A " 
De Veracruz llegará el día 28 el 
vapor francés "Cuba" que seguirá 
viaje a España el día 30 con nume-
rosos pasajeros. 
DOS Q U E EMBARCARON E N EL» 
"RYNDAM" 
E n el vapor holandés "Ryndam", 
V I 
Vamos ya a las cogidas sufridas 
por don Miguel al meterse con el li-
bro Novelistas malos y buenos del 
Padre Ladrón de Guevara, o mejor 
con el Resumen del mismo, hecho se-
ñeramente en Bilbao para quienes 
aquél no tengan a m a n o . . . 
Esto mismo constituye ya una 
gran cogida. Don Miguel, que no co 
E L " M O N T E R E Y " 
Procedente de Nueva York, llegó 
el vapor americano "Monterey", con 
carga general y pasajeros. 
E L "CARTAGO" 
E l vapor americano "Cartago" lle-
gó de'New Orleans con carga ge-
neral y 21 pasajeros. 
E L " E S T R A D A PALMA" 
E l ferry '"Estrada fPalma", ha lle-
gado de Key West con 2 6 vagones 
de carga general. 
E L "CAUTO" 
E l vapor americano Cauto llegó de 
Sagua la Grande con un cargamen-
to de azúcar. 
E L "MUNISLA" 
E l vapor americano "Munisla", 
ha llegado de Mobila con carga ge-
neral. 
E L " W E S T C H A T A L A " 
Procedete de Puerto Tarafa llegó 
el vapor americano "West Chatala" 
con carga general. 
E L " J O S E P H M. CUDAHY" 
Con un cargamento de petróleo 
crudo llegó el vapor americano "Jo-
seph M. Cudahy", que procede de 
Tampico. 
que zarpó ayer tarde para Coruña j noce o que desdeña la obra comple-
Santader y Rotterdam, embarcaron ta, se pone a juzgar en absoluto del; te más lo ridículo ! 
de Carlos y novelista también como 
Carolina; de lo contrario, don Mi-
guel podría haber supuesto que la 
cc-nfusión era con Mariana y no con 
Carlos. 
Segunda arremetida. " E n este II-
brito (gracioso más que el Bertoldo), 
se dice que son novelistas malos Je-
nofonte de Efes0 y Victoriano Suá-
rez"- ¡Así, juntos, para que resal-
S. E . Waldemar Eckell y familia. 
Enviado Extraordinario de Noruega 
en México, el Miaistro de Suecla en 
Cuba, E . E . C. G . Anderberg, los 
oriterio del autor, por un Indice | p^g sí que resal,ta; pero es la r i 
compendioso, hecho en ausencia de j dieulez mi^uelista . . Y para probar-
éste, por distinta aunque muy au-ho mejor, dejemos aparte a don Vic-
tovizada mano, la cual, por hábil que 
Enviados Especiales del Gobierno de ¡ sea, sólo relativamente puede repre-
Cuba señores Benjamín Primelles y 
León Brosch, señor R. M. de Aro-
zarena, Manuel Fernández de Con-
cha y familia, Narciso de Pazbs, se-
ñora Antonia Reza Ruiz Pallan y fa-
milia, ^doctor Higinio Pérez, señori-
ta B. de Regil, Manuel Rodríguez 
Pérez, Ana Fromenta, José Maroa 
López, José Pérez Menéndez, Víctor 
Manuel Vázquez Medero, Salvador A. 
Ferrer, Humberto Avila, Francisco 
Gregory y familia, señora Cristina 
Aliones de Melero f hija, José Ma-
nuel Valdés, Ensebio Escarpenter, 
Antonio Sárraga, Vicente Ferrán 
y su esrosa Mimí Aguglia, Enrique 
Casanova, María Carlota Casanova, 
Rafael Silvestre, Ramón Alfredo Ro-
sal, Maximino Alvarea Fernández, 
doitor Juan Portell de Vidal y fa-
milia, Emilio de la Uz Marcoy, se-
ñora Ofelia Mazorra, viuda de Gar-
cía Tuñón y familia, María Díaz Ro-
dríguez, Pedro Querejeta, José Ra-
món Pelaez, Paulina Pruneda, Ma-
nuel Aparicio Hernández, Manuela 
Quintana Avila, Miguel Hernández 
Quintero, Francisco S. Ramos, Ru-
fina M. Motejo y familia, Francisco 
Magadam y familia, Arturo Fiel, Re-
ginaldo Morgan, Angela Echarte 
Martos, 'Elena Simón, Orlando Frey-
re y familia, Mario Seigüe, Ramiro 
Ortiz, Digna Cirtiza y familia, Ro-
bert J . Eenet y familia. 
L A " P L A Y A " 
E l vapor inglés " L a Playa", llegó 
de Boston con carga general y cua-
tro pasajeros en tránsito. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el "Miami", embarcaron los 
señores Alfonso Ortega, Lino J . Me-
E L "SLOVANG" 
Procedente de New Orleans llegó 
con carga general el vapor norue-
go "Slovang". 
E L "MUXISLA" 
E l vapor americano "Munisla" lle-
gó de Mobila con carga generaL 
• E L "CUBA" 
Procedente de Tampa y Key West 
llegó el vapor americano "Cuba", 
néndez, Luis Romagosa, Carmen' que trajo carga general y 89 pasa 
García, Inés Romagosá, Oscar Alón-' 
so, PedFS González, Antonio G. fie-
Ileo, José Faro, Rosa y Armando 
Fernández, Matías Betancourt. 
E l Cónsul de Cuba en Key West 
Domingo J . Milord, Asunción Alva-
rez y familia, Amparo Duarte, Ra-
fael Duarte y familia. 
E L " L A F A Y E T T E " 
E l hermoso vapor francés "Lafa-
sei-tar en determinados casos aquel 
criterio; pongo por caso, cuando un 
juicio algo extenso se reduce a sim-
ples epítetos. Pero pasemos esta co-
ladura, y conformémonos aquí con 
este leve puntazo. 
Los revolcones comienzan en las 
acusaciones concretas, y acaban 
también con ellas, porque a cada car 
toriano. Jamás se le llama novelista 
ni en la obra lata, ni en el Suma-
rio. Si figura en éste con encabeza-
m'ento especial, el autor del Suma-
rio estuvo en su derecho, porque en 
la lista, eminentemente práctica, fi-
guran con los autores, también las 
bibliotecas y libreros como lo era 
Suárez (q. e. p. d . ) 
Vamos a Jenofonte. "Aquí—res-
ponde el sabio autor—sube de pun-
L A A S O C I A C I O N D E C A R I -
D A D Y B E N E F I C E N C I A D E 
P I N A R D E L R I O 
go corresponde un descargo tumba-) to mi admiración. Don Miguel, tan 
dor, aplastante. ¡versado en letras griegas, ¡prateiidc 
Véase la clase. . . ! hacer rechifla de nosotros, porque 
E l jocundo ex-rector, después de hacemos novelista y le llamamos ma-
clasificar el tal Resumen entre los lo a Jenofonte de Efeso!. . . Al prin-
libros de risa, "de risa, como hay po- cipío, al ver su sorna en este punto, 
eos; mejor que el Bertoldo", va a pensé: ¿Habrá creído este señor que 
probar su bufonesca humorada, y he confundido el de Efeso con el a<e-
dice: " E n este librito, a Carlos Lanih nicnse?. . .—Hombre, no,, (me con-
que no sabemos que-escribiera una testé, sería demasiado..." 
sola novela, se \ e llama Carolina y¡ ..per0( entonceSi ¿córa0 se admira 
se le dice mala". "de que coloquemos entre los nove-
. . . ¿ V e n ustedes ese t ítere que va :i6tas a jenofonte de Efeso? ¿Cómo, 
por el aire patas a r r i b a ? . . . ues ppra mayor rechifla( nog i6 pC.ne 
es don Miguel. No os riáis, Bertol- junto a don Victoriano, como quien 
dos: compadecedle. . . Ha salido el dice. Tiene tanto de novelista como 
autor a la arena y le ha probado, éste? _ . E s posible desconozca lo 
como dos v dos son cuatro, que Car-;que saben log más vui.gareg f;ru,di-
los Lamb y. Carolina Lamb son dos to¡??_ ¿No habrá leído en el tomo 
entes diversos, aquél literato y ésta V I I I de la Biblioteca griega de F a -
novelista, la cual nació diez anos bricio las disquisiciones críticas que 
después y murió antes que Carlos; allí se ponent acerca de varias edi-
tibri fué amiga de Lord Byron Y lúe- ci01ies traducciones' de (Enhesia-
go, siendo su enemiga, le zahirió ka)( n0Vela en cinc0 ]ibr0g de 
con la novela Glenarvon, con escan- an,oreg de Abrócorao y de Anthia, 
dalo ruidoso de Londres, pero no lie- escTÍt& por jenofonte de Efeso, en 
gando el ruido por 10 visto a Sala- el siglo II( según se creei ¿e ia era 
manca, ni tampoco el de las otras cr^ti^g,? ¿No babrá leído lo que 
dos novelas que luego, mas sosegada, ^ Su{dag d.cei hablando de egte autor 
escribió. 1 y de esta novela: (Ephesiaka esti 
¡Ah! tampoco se supo allí la «xls-: cl,erotika blbl.a ^ peri Abrokomou 
tencia de Mariana Lamb, hermana kai Anthias), donde dice que son 
diez libritos ( i ) , pero sólo se con-
ocho Pasajeros de ellos un español servai1 cinco?. 
cinco griegos y js siriosi. " Y , ya que a Fabricío no leyera, 
¿no habrá al menos pasado la vista 
por las páginas 101 y 102, tomo 
X X I X , de la Biblioteca Clásica grie-
borne, y María Santana, Rita, Ave-
lina y Juan Díaz, José A. Musa, San 
Nuego Fanni Crespo. 
Carlos M. Alberdi, Ferrol C. Ló-
pez, Enrique Alvarez, Emilia Ren-
rigarija, Laudrool e hija, Manuel Co-
rral, Marcos E . Corbo, Maximiliano 
Travieso y familia, Felipe Arrojo. 
De^ueito por las autoridades dej 
inmigiación llegaron en el "Cuba" 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo 
res inglés "Mercedes de Larrinaga",' ga de Fermín Didot, donde, aunque 
el americano "Monterey" para Pro-! más a la ligera, está todo lo que ha-
greso, los ferries y el "Miami" para cía falta para evitar desliz tamaño? 
Key West, el holandés "Ryndam", O* a lo menos, ya que no viera, co: 
mo Fabricio, el ejemplar griego de 
esa novela, que se hallaba en el mo-






E l vapor 
no llegó 
mora en 
GRAV V E L A D A E S T A NOCHE EN 
E L VEDADO 
Esta noche, a las nueve, se cele-j 
brará una velada artística lateija- j 
rio musical, en los salones de lal 
"Asociación de Propietarios del Ve-
dado" (Línea y B) a beneficio del 
la "Asooiación de Caridad y Benefi-j 
cencia de Pinar del Río", la insti-l 
tución altruista que propende a la j 
educación de la juventud pinareña j 
y al socorro de sus pobres, por la 
que tanto se afana nuestro buen ami-j 
go el ilustre Presidente de la Sa-
la de lo Civil de ésta Audiencia, 
doctor Manuel Lauda. 
He aquí el programa: 
'PRIMERA P A R T E 
1 .*—Himno Nacional por la banda 
del Ejército que dirige el maes-i 
tro señor Cándido Herrero del 
Sexto Distrito Militar. 
2. —-Discurso por el ilustre doctor 
señor Felipe González Sarraínz. 
3. —Overtura. Pequeña Cavallería. 
'Suppe. 
4-—Representación de la Comedia 
titulada " L a Canastilla" por la 
Compañía que dirige el reputa-
do actor señor Antonio Pereira. 
5. —Selección "Payasos". Leoncan-
vallo. 
6. -—Baiies internacionales por la 
aplaudida pareja "Ferrer-Pa-
checc". 
SEGUNDA P A R T E 
1-—Fantas ía la "Corte de Faraón" 
"Lleó". 
2 .—Representación del segundo ac-
to de la Comedia " L a Canas-
tilla". 
3-—Pot-pourri Cubano. Rojas. 
4. —Representación del Juguete Có-
mico titulado " E l Augua Mila-
grosa" desempeñado por la no-
tabilísima y aplaudida actriz cu-
bana, señora Caridad Salas y 
el culto actor, señor Marcial 
Tesser. 
5. —Romanzas por el notable Barí-
tono, señor Alvarez, ¿compaña-
do al piano por el maestro se-
ñor Pastor Torres. 
6. —Recitaciones por la señora Ca-
ridad Salas. 
7. —Canciones por el conocido y 
aplaudido tenor, señor Diego 
López acompañado al piano por 
el aistinguido profesor señor 
Torres. 
D E S D B V I E N A 
" E L BUSCADOR D E TESOROS" 
Vi ¿noche en la Opera Nacional , buye la desgracia de su auen i 
E l buscador ce tesoros", la última I posa a la pérdida de la dia^!3 
producción musical del discutidísi-1 no sabe qué hacer para t^**1*' 
striaco Franz la joya perdida y tener la di >?erir 
erno (a veces ser padre. . . E l loco palaciJ ^ 
) .'^maestro", ta una fuerte carcajada y n?0 SlIeí-
mo compositor austríaco 
Schrecker. Este modc 
demasiado .moderno; .-ji csn.»" »j 
quien, como Wagner, escribe él mis-i estas palabras: "Lo que' nxn?***1* 
mo los libretos de sus óperas, es co- ! be un rey lo sabe siempreT* ^ 
nocido por sus "atrevimientos" mu-1 co. . . Escuchad: hay en est ^ 
He aquí los precios de la slocali-
dades: 
CABALLEROS $ i qo 
DAMAS Y MENORES. . . „ 0.50 
sionistas de Viena por el verdadero i poseedor do un laúd Diágico0 ^ 
representante de la música archi- maravillosos sonidos le ( J 
moderna. I siempre a sitios donde están ^ 
Antes de ir al teatro, leímos—se- 1 didas joyas de oro y piedrafl6800'*' 
gún costumbre nuestra—el libreto j c iosas . . ." E l rey al oir estas ^ 
de " E l buscador de tesoros", y no i bras da la orden de buscar f*1*' 
comprendiéndolo bien nos dirigimos j traordinario músico, a quie * 
al célebre compositor para rogarle j criados reales encuentran sob"1 ^ 
nos orientara. . . E n vez de expli-; patíbulo entre monjes y ver/6 ^ 
carnes los pasajes confusos del ar- : Elis hubiera sido ahorcado ; (>i 
gumento de su obra y de aclararnos; temente, acusado de haber cnoceí' 
aquellos puntos que no sólo para | do un asesinato, de haber ii0niett* 
nosotros, sino para la mayoría de i los criados del rey cinco m^*** 
los mortales, siguen sumergidos en ; más tarde . . . Eüs, libre de j 
el abismo tenebroso y obscuro de lo | rras de sus verdugos, empieza 3 ^ 
inexplicable, limitóse a relatarnos j ñer su laúd, y efectivamente l! i*1 
una escena que presenció una vez en casa de su novia Elsa la'd i1* 
en un castillo situado en los mon- ma de la reina, robada por 
tes del Semmering, cerca de Viena, Ha. . . Devuelve Elis a la 
y que le indujo a escribir la ópera | la diadema de esmeraldas, y gí 
mencionada. i vía Elsa es condenada por Bi 
" E l castillo en cuestión—nos con-¡a morir quemada viva Horrori 
tó Schrecker—pertenecía a personas | aléj ase Elis al oir la sentencia 
sumamente ricas y originales que su soberano, y todos los preset 
habían viajado mucho y reunido I menos el loco de Palacio, se air-
en los salones de su castillo, de es 
tilo medioeval, los objetos más pre-
ciosos y exóticos. Después de toma-
da la cena, permanecimos sentadoslen vigor en aquel país 5 
en el salón largo rato conversando^Elsa, salvándola de una muertf-
y fumando cigarrillos. Las trémulas • gura y cruz c r u e l . . . En una el 
bujías de un antiguo candelabro de misérrima, situada en un monte 
aqt 
sebera 
jan sobre la 'bruja ladrona' para 
charla. "Elsa es mía"—.grita el 
co—, y a raiz de una antigua 
jano y solitario, muere la herim 
Elsa en brazos de su amante 
bronce, que del techo colgaba, arro-
jaban una luz fantástica sobre no-
sotros. . . Inesperadamente entió en 1 la perdona, y del loco que cani 
el salón una de las señoritas ae la 1 llorando una melancólica balada. ' 
casa con un laúd en las manos, del I ./ 
cual colgaban abigarradas cintas de Este es, a glandes rasgos, el ar--
seda, y con voz patética se puso a gumento de - 'El buscador de tesoi 
cantar una antigua^balada alemana. ros", muy hábilmente construido— 
A todos nos sobrecogió un sentimien- aunque no siempre claro—desarra-
to de indecible m e l a n c o l í a . . . Los. i iado psicológicamente y conmem. 
más de los presentes lloraban de gor desde el principio hasta el fin. 
emoción, y yo veía a las personas i E l "niilieu" medioeval, con sus es-
y cosas a través de laá gruesas lá- j cenas palaciegas y su romanticismo, 
grimas que de mis ojos se despren-, ¿a ai compositor sobrada ocasión di 
d í a n . . . E l salón convirtióse para exteriorizar dramáticamente stís sen. 
U N I V E R S I D A D 
D E L A H A B A N A 
"EVOELSIOR1 
. americano "Excelslor",! ^ " - ^ ^ Señora, ¿no^.ha 
aver por haber sufrido de-lIas traducciones inglesa v lati 
New Orleans, a consecuen-! 172^ nl 0.tras ediciones, tal 
cia de vararse en el Río Mississippi.! J,rancesas 1748 ^ 1797' etc-. 
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r a ^ o ^ a a laS Personass a g r a ¿ a d a s se sirvan pasar por la Adminis trac ión del D I A R I O 
d L ; r A M n ^ A \ 0 ^ T ' o ^ ' u T 0 ' baJO Sobre certiflcadt>. premios al C O N C U R S O j A ^ BON C A N D A D O , Apartado 2 C ! , Habana. J 
Los agraciados en los primeros cinco n ú m e r o s d e b e r á n enviar o entregar su retrato - i -
ra publicarlo. 4-
t t V S Y O SOXTZO T A J L X B& DIA, 10 DB JUNIO 
1'—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 enríelos por correo 
al Concurso Jabón Candado. Apartado 301, 
Habana, o Uevelos perr jnalmente al Departa-
mento de Anuncios del DIARIO DE L A MA-
KIXA. Prado 103 o á las Fábricas del Jabón 
Candado, Calzada de Buenos Aires y Mont» 
número 320. 
2?—Por cada 20 cupones se tendrá derecho 
a tomar parte en el CONCURSO. 
3'—Poórán tomar parte en el Concurso loa 
consumidores del Jabón Candado y los lec-
tores del DIARIO DE LA MARINA. 
4'—Los concursos ss celebrarán los alas 
diez da cada mes. 
5'—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1225.00 mensuales. 
por 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Candado" y a los lectores do) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de estos cupones le darán opc ión 
al concurso. 
Córt««8 por Mtk UM—Í 
A TODO AQUEL QUE INSERTE Ul ANMO ECOMWCO SE LE ENTRcGm U.l RECI33 Di O ? ™ A ESTE CONCURSO 
i etc?" 
No se canse, no se canse, Reveren-
do Padre. . . ¡Bueno está para enten-
der es0 del códice benedictino y 
Monte Casino, este hombre, por otro 
lado tan versado en Bertolino y Ca-
caseno! . . . Le dirá a usted, a lo 
'mejor, que su prepotencia helénica es 
1 i lá en el conocimiento de la lengua 
j y no de esas otras erudiciones co-
i mlneras-
I "Pero es el caso—dice el Padre— 
| que precisamente desde ese purto de 
vista, no podía desconocer la novela 
i do Jenofonte de Efeso, tan elegan-
i to, ameno y puro en lenguaje griego, 
i que una cé1ebre autoridad helénica 
i lo comparaba, por solo esta novela, 
' con Jenofonte el ateniense", 
í ¡Bueno! , ¡bueno! salgo yo en se-
' guida en mi afán de defensa. Acaso 
| niegue el hombre que es novela; 
jácaro niegue que es novela mala . . ' . 
"No señor—repone vivamente el 
sabio Padre.—Los amores y aventu,-
, ras de Abrócomo y Anthia, novela 
son. aunque supusiésemos que son 
; novela histórica (cosa harta impro-
! bable), y por eso a Jenofonte le 
i llaman novelista los críticos, como a 
potros análogos de la época. Vea us-
i ted, por ejemplo, a Dezobry, t. I I , pá-
¡ gina 2,804. Y así. los puse yo por 
i su orden en la edición coloxjibiana de 
| mi libro, que don Miguel no ha lef-
dp; como ni la española, porque pre-
! fiere tomar el Sumario, y divertir-
so con él por vía de Bertoldo. . . 
" Y en cúanto a llamar a esta no-
vela moralmente mala si ese bii^n 
señor se juzga con derecho de llamar 
a lo malo, bueno, ;.no me juzgaré 
yo con derecho de llamar a lo ma-
lo,, malo? Qiv» lea mi libro, nue lo 
Va, y verá allí la razón de calificar-
lo de malo, Y si no. que lea a Oro-
tius (autor, cuyo sólo nombre llena-
rá la boca de cualquier jntelortual 
español) , y verá que este autor va 
más adelante que yo, y al lenguaje 
do Jenofonte en esta novela lo lla-
ma obsceno. . . '* 
Si, Padre mío, tiene usted razón 
que le sobra, pero no se canse. 
Mire: yo he leído en Saldaña que 
don Miguel sostiene que no se debe 
enseñar griego, v que su oficio en 
la cátedra es . . . impedir que otro lo 
enseñe; librar a los discípulos de esa 
injustá v e j a c i ó n . . . Difícil es creer-
lo. Pero, si esto es verdad, ¿no ha-
brá sido su fin, en este caso, impe-
dir que nadie sepa quién fué Je-
nofonte de Bfas-', o impedir que sus 
discípulos crean en la ma'icia de su 
nc "v el a ? 
Otros ataques da el señor este de 
L a «Jornada, pero todos más 0 me-
nos despreciables; se rebaten por sí 
m'smos. A lo menos el autor de 
Novelistas malos y buenos se 
los pasó con 'suma facilidad y. . . 
mansedumbre. Algo más calor 
merecía esta doctórete sobre el 
cuerpo de su delito. Pero. . . así son 
estos Padres. 
Por ejemplo, lo de Pilpay. . . 
Le choca a' buen hombre que "a 
FILpay se le llame extravagante au-
tor del Pantcha-Tantra, novela in-
dia". Y bien, ¿qué cosa más chocan-
te que esta chocadura?. , . 
Vamos a ver: ¿qué le choca, doc-
tor? ¿El nombre de Pilpay 0 Pjl-
p a i ? . . . Pues así se llama el autor, 
8E-;i o no seudónimo. ¿El nombre de 
Pantcha-Tantra? Pues así se llama 
la obra, es decir. Los cinco libros; 
cf'mo otra del mismo se llama Hito-
padeea, consejos de un amigo, de un 
amipr0 sesudo. 
¿Le extraña que en el Sumario. 
F A C U L T A D D E MEDICINA Y 
F A R M A C I A 
Aviso 
Debiendo dar comienzo los ejerci-
cios de Oposición al cargo de Pro-
fesor Titular de la Cátedra de Or-
topedia (35) de la Escuela de Me-
dicina, el martes 27 de los corrien-
tes, a las cinco de la tarde, en el 
Salón de-Actos del Hospital Calixto 
García, se invita^or este medio al 
cuerpo médico en^general, a los se-
ñores profesores de esta Facultad y 
al cuerpo estudiantil para que con 
su presencia realcen y den fe de di-
chos actos académicos. 
Habana, 2 6 de may0 de 192 4. 
E l Decano, 
Dr. Luís Ortega. 
ASOCIACIOX D E E S T U D I A N T E S 
D E MEDICINA 
Secretaría 
Se invita por este medio a los 
miembros de la Junta Directiva así 
como a los asociados, para los ejer-
cicios de oposición a la Cátedra T i -
tular de Ortopedia, acto que tendrá 
lugar en el salón de act9s del Hos-
pital Nacional General Calixt0 Gar-
cía, a las cinco de la tarde del mar-
tes veintisiete del corriente, exal-
tando con su presencia dichos actos, 
que deben rodearse de todo pres-
tigio. 
Habana, 26 de mayo de 192 4. 
José Prats. 
Secretario. 
mí en las tablas de un teatro, y tam 
bién la joven y bellísima Elsa (así 
se llamaba la cantadora) transfor-
móse de un modo r a r o . . . De sus 
blancas y finas manos pasó el laúd 
a las de un gallardo joven; las ala-
bardas de las paredes fueron empu-
ñadas por aguerridos soldados; las 
copas se llenaron del vino más aro-
mático y espumoso, y del arca sal-
tó una reluciente diadema de esme 
timientos. 
j 
Desde e>l punto de vista musical 
constatamos, agradablemente sor» 
prendidos, que en " E l buscador (k 
tesoros" Franz Schrecker se ha apar-
tado muchísimo del camino escabro-
so y no siempre transitable segiu-
do en sus obras precedentes. La nue-
va música de Schrecker está impreg-
nada de romanticismo y, a pesar dt 
raídas. . . Desapareció, poco des- '• ciertfs escapadas neoimpresionistas» 
pués, la diadema dentro del arca; | de algunas disonancias modernas, :> 
volvieron misteriosamente las ala- i Ye ^ Schrecker empieza a encari. 
bardas a su sitio ^ alejáronse los i narset co.n las 
soldados; r e t i r ó s e ^ 1 gallardo don. | ra esta instrumentada con un esme-
c&l.- . , y al terminar Elsa su dul-1 ro que echamos de menos en las 
ce y sentimental balada ya tenía yo j partituras de otros grandes compo-
en mi cerebro el argumento de mi I sitores cooitemporáneos. Entre Ioí 
nueva ópera, y en mi alma, la mú- pasajes más hermosos de f'U l m 
sica de " E l buscador de tesoros". ! cador de tesoi-os" son dignos de men 
lón: una canción de cuna, inefaole-mente dulce; una balada, verdade-
ramente delicioí-a; la escena drami-
Estamos en el teatro. Alzase el 
telón y empiezan a desfilar por sa-
lones y sitios legendarios el sebera- tico-musical del patíbulo y la muer-
no de un reino medioeval, la reina, 1 te de Elsa. 
el canciller, los ministros, el loco I . 
palaciego y los protagonistas de la 1 L a "mise en scene', estupeniu. 
obra: El i s y Elaa. Soldados, mon-1 Entre los artistas se distingme™ 
jes. jueces, verdugos y campesinos! los señores Schubert i -
contribuyen a dar a la obra un se-
llo de tétrico romanticismo. L a rei-
na, joven y hermosa, llora la pér-
dida de su valiosa diadema, y las 
lágrimas que por sus pálidas me-
jillas corren amenazan con destruir 
su hermosura, quítanle su gana de Nacional 
vivir y menguan su fuerza v i t a l . . . 
E l heredero ardientemente deseado 
y esperado no l l ega . . . E l rey atri-
(loco). Zec (rey) y la señorita Kap-
pel (Élsa) . Al final de la repre-
sentación el señpr Schredter fui 
muy aplaudido y ovacionado por a 
distinguido público que llenaba M 
bote en bote el teatro de la Ope» 
Prof. Aniceto Sardó y Vilar, 
"Danubio". 
se llame "novela". . . "Yo en mi li-
bro, que usted no conoce (dice el 
aludido autor) la l lamé "especie de 
nove.a". E l autor del Sumarlo, por 
brevedad la llamó novela, como ha-
cen otros críticos, y aun así dijo 
bien, porque suu apólogos que for-
man una obra con cierta unidad. . ." 
E l mismo dou Miguel llama novelas 
a tres cuentos suyos, y ul mismo pró-
logo también. 
Pues, entonces, ¿qué le choca a 
usted?, ¿qué st le llame extrava-
gante? 
¡Ah! no me choca que le choque. 
Estos apólogos tienen /U linda gra-
cia de contradecirse uuos a otros, 
y aun consigo mismos, y esta dua-
lidad para don Miguel no es aca-
so extravagancia . . . Convencido. 
Pero ¿qué tenemos que ver con que 
i>sted conciba la extravagancia de 
modo distinto que los demás mor-
rales? Para éstos escribimos y no 
para los que desbordan tanto de la 
¡medida y siempre que hablan, re-
vierten cosas raras pura el común 
de los moríales. 
Y dígase lo mismo respect0 de las i 
demás extrañezas y sonrisi;las del 
doctor. Por este mismo estjlo se las 
puede contestar y chafar, y se las 
han chafado ya. . . 
Todo se reduce a que al autor 
bueno se le llama bueno, come a 
Coloma y Clavarana, y ul que es 
malo se le llanri inalu, como a don 
Miguel y a don Benito, y esto "con 
las licencias ecles^áslicas", como'jon 
eorna dice don Miguel . . . Y el Pa-
dre que dió a G a ^ ó s una reventada 
&\ la parte moral hizo bien, salvan-
do el mérito puraraante literario, si 
ej separable. Y aquí nc hay inocen-
tada ni cosa que lo valga, si no es 
haberse fiado, en la intimidad, de 
un amigo de don Miguel, que se lo 
fué a soplar lo dicho en intimidad. 
Conque ¡vaya! no nos venga el 
tiranuelo con chanzas truculentas, 
cue donde no hav inocentes, sob~a 
don Herodes. . . 
Guido Constantí, 
V E A N S E L A S S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S E N L A P A G . 1 7 
DISTINGUIDAS DAMAS D E E S T A 
SOCIEDAD COOPERARAN A L >L\-
YOR E X I T O 
Ya tocan a su fin los trabajos de 
organización de las enfermeras, pa-
ra el próximo día 3 en que comi-
siones de damitas de la aristocracia 
habanera acompañadas de nurses 
con sus clásicos vestidos blancos y 
tocas, saldrán por cares y paseos, 
en busca del óbolo del transeúnte 
que seguramente no las hará fraca-
sar en su empeño de aumentar los 
fondos de beneficencia de la Aso-
ciación Nacional de Enfermeras. 
Hablando ayer en la Secretaría 
Ah Sanidad y Beneficencia con la 
Presidenta de la institución, seño-
rita Pelegrina Sardá, nos dijo que el 
entusiasmo en toda la Is'a para el 
día tres de junio augura un com-
pleto éxito. 
También se han recibido noticias 
de muchos centrales de Camagüev, 
Oriente y Matanzas, así como de 
Santa Clara, informando que en 
aquellos lugares damitas animosas 
se aprestan para colectar fondos con 
dettino a la idea bellísima del "Día 
de la Enfermera". 
E n esta capital según la señorita 
Sardá, todo está casi al terminar. 
Se ha so'icitado permiso del Alcal-
de Municipal para instalar kioscos 
de flores y venta de la "Flor de la 
Caridad", en el Parque Central, Pla-
zuela de las Ursulinas, en la calle 
23, esquina a L , frente al Hospital 
Mercedes, en la puerta de entrada 
d3 la casa de salud " L a Covadonga", 
en el paradero de la Víbora, en el 
pnradero del Vedado, así como en 
los bajos del Hotel Manhattan, en 
Be'ascoaín y San Lázaro. 
Esos kioscos están atendidos por 
enfermeras y muchachas de la so-
ciedad habítiera, que han ofrecido 
su cooperación-
Al llamamiento que ha hecho el 
Crmité Ejecutivo de la organiza-
ción del "Día de la Enfermera", 
htin respondido ya infinidad de da-
mas distinguidas de la sociedad ha-
br.nera. 
En Jesús del Monte trabaian con 
"níusiasino un grupo de damitas, di-
rigida?! por la distinguida dama se-
'ñora Flosa Verde de Estrada Mora, 
la que no sólo ha conseguido levan-
tar un kiosco en uno de los 'liga-
res más céntr'cos de aquel'a barria-
da sino que ha rompromptido el ci-
nemafógrafo de la calzad i para la 
función que se celebrará el día 3 de 
junio en aauel lugrj-. su producto 
será agregad0 & la colecta que allí 
se iniciará. 
También en el Vedado ha queda-
E L D I A D E L A E N F E R M E R A V I D A O B R E R A 
L A ASAMBLEA^DÍT LA HERM0 
DAD FERROVIARIA. 
Esta noche, a las ocho, t«n 
efecto la Asamblea General, con 
rada por la Hermandad Ferroj 3 
para tomar acu-rdos sobre la a i . 
udoptada por Mr. Jack en la D 11 
pretación de las bases ^ ™ ™ í L ¿ 
la Hermandad, ante el s ^ ^ j , 
Q̂ io TííMinhlica. en i * va la Hermandad, ante el seuu. dente de ia República, en la 
huelga ferroviaria. 
do constituido un comité de t ^ 
'tgítimo por el valor so cé-
danlas que lo forman. .,..,?"»• 
Son ellas las señoras Mar» i | 
gaer, presidenta, Eguiljor va ^ 
Rambla, H . L . Anshley 1 
Garssie de Huguet. Cniherg < 
L a culta dama Amelia Soid̂  ff 
Hoskinson y la señora Amen 
de Centellas, se han hecho ^ 
del Comité que f"nc,on^tnS sí» 
de los centros aristocráticos ^ 
importantes de la ciudad 
llevarán todo el séqivto d e J " ^ ^ 
tades pensando en col,ecta^ ia O 
con la venta de la "Flor de la 
rldad". 
A la labor incesante ^ 
aa en bfeti de las ^ J . ^ o . ~ . 
han adherido el Club Bntan • 
atención a que apoyando a 
ês cubanas nresta su coop 
a los recuerdos de ? f l f * ^ » % 
tinga'e. dama inglesa ' " « ^ drf| 
la primera escuela de enferme 
mundo. I 
E l Comité organizador d ^ . 
de la Enfermera" en e' .^enid»*! 
forman las elegantes y a # ^ 
damas América Goicurla 
y Csrmelina Sánchez de - ^ 
Este comité se esnertaaV l1 
mu,, lucido en 'as fiest** ^ las 
ridad que se avecinan. P g 
mas va indicadas, cuenta^ ^ 
des conocimientos entre ' 0 
ciedad del aristocrático 
E l Administrador J 
Ferrocarriles Unidos. L' ffleras ' í h 
ha concedido a IaS 1R- !,pCes8rio'¡i 
lo v i s i í n - ^ f 1 ^rnr..-o : 
ra nnft f1 V:< \ t i * "c j^,1 un * £ Í 
en la Esr^cfón T.earI!!^a a l f í I 
ro de fores para la ve°an. i 
ieros oue llegan y se c o ^ B ^ ^ M 
han «ido autorizadas ia uPdan *¡(r f ¡ 
de damitas nara de 1 * ' j ^ H ! 
tar los carros y an' enê  reSu | 
rión. a fin de que la ^ ^ I 
m?^ comnlptri. ja fiof6 I . 1 
La, idea del "Día ce simP*hjíi« 
ra" ha sido acogida ccm̂  t8njD | 
ñor el General JacK,,„hójt 
ha ofrecida su cooperau 
